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Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de Guillem de
tro, núm, 2). —Capellán primero: D. Jo: Pastor Barat.— lem
segundo: D. Vicente Soto Castro.
HOSPITAL DE SANTA ANA,
San Vicente de Paúl, (Paseo
Carpi González.
Cas-
Dirigido por las Hijas de la Caridad de
de la Pechina), —Capellán: D. Esteban
MADRES DE DESAMPARADOS (Calle de Cuarte, núm, 169). —Noviciado
Asilo para niñas huérfanas, Capellán: D. José
CoLEGIO DE JesÚS-MARÍA. Dirigido por las Religios
(plaza del Socós, núm. 1).—Capellán: D. Antonio Marti
CÁRCEL Mopeno.-—Servida por las Hijas de 1:
José Laguarda Belenguer,
Hospital Provincial 1 (calle del Hospital, núm, 15
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
tuo: D. Federico Luna Bargues,
trán, D, Vicente Diago








Capellanes: D. Pascual Garcés
Marco, D. Josó M. Catalá Alemany, D
neisco R 0 Sancho y Dg Juan Navarro
6 Pons Pons, Pbro,
MANICOMIO DE JESÚS (Camino de Jesús
Provinci
* del Hospital
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casas que en él
se anuncian :






















SELLOS para Sacerdotes, Parro-
s: quias, Comunidades, etc. —
En cauchou con alegoría existente en catálogo. —6 ptas.
En bronce con cualquier alegoría corriente.... 20
REEBRERIA RELIGIOSA
— de AGUSTÍN DEVESA
Premiado con Medalla de Oro en Ja Exposición Regional de Valencia
Completo surtido en toda clase de objetos artísticos para elculto divino, en todos los metales, como son: Cálices, Custodias,
Copones, Candeleros, Coronas, Oruces, Lámparas, Palos estandar-
te, Varales para Palio, etc., etc.==. —. SE DORA Y PLATEA — -Especialidad en toda clase de Vajillería de P|
y Cincelados artísticos
Para trabajos especiales pídase bocetos y nota de precios









NOTAS PRELIMINARES DEL CALENDARIO
Cómputo eclesiástico.—Aureo número 16.—Epacta
XIV.—$Ciclo solar
20.— Indicción romana 13.— Letra dominical C.—Letra
del Martiro-
logio p.
Letanías. — Mayores, 25 de Abril.—Menores, 10,
11 y 12 de Mayo.
Témporas.—De San Matías, 24, 26 y 27 de
Febrero.—De la Santísima
Trinidad, 26, 28 y 29 de Mayo.—De San Mateo, 15,
17 y 18 de Sep-
tiembre, —De Santo Tomás, 15, 17 y 18 de Diciembre.
Velaciones.— Están abiertas desde el 7 de Enero hasta
el 16 de Te-
brero, ambos inclusive, y desde el 12 de Abril hasta
el 27 de No-
viembre, también inclusive.
Dias de ayuno (para los que tienen la Bula de Santa Cruzada e
Indul-
to de carnes).— CoN ABSTINENCIA.— El
miércoles de Ceniza; los
viernes de Cuaresma; el miércoles, jueves, viernes y
sábado Santo,
y las cuatro vigilias privilegiadas de San Pedro y
San Pablo, Pente-
costés, Asunción de Nuestra Señora y Natividad
del Señor.
SIN ABSTINENCIA.—Todos los demás días de Cuaresma,
excepto
los domingos; los miércoles, viernes y sábados de las
cuatro témpo-
ras; el 24 de Julio, víspera de Santiago, apóstol; el 31 de Octubre,
víspera de Todos los Santos, y los viernes y sábados
de Adviento.
Nora.—-En el día de San José queda dispensado el ayuno y abs-
tinencia, pero no se puede promiscuar.
Publicación de la Bula.—En lacapital el día 12 de Diciembre (tercer
domingo de Adviento).
Cumplimiento Pascual. —Comienza el primer domingo
de Cuaresma
(21 Febrero) y termina el día de la Santísima
Trinidad (30 Mayo).
Santos Patronos de Valencia.—Por Decreto de Urbano VII están
asignados por Patronos principales de la ciudad
de Valencia San
Vicente Mártir, y de la ciudad y su reino SanVicente Ferrer: por
Su
Santidad León XTII se extendió a toda la Archidiócesis
el patronato
de San Vicente Mártir. También por Decreto de León
XTIT fué decla-
rada Patrona de Valencia Nuestra Señorade los Desamparados.
Fiestas de precepto.—En toda la Iglesia: Circuncisión del Señor, Epi-
fanía del Señor, Ascensión del Señor, Natividad del Señor,
Asunción
de Nuestra Señora, Inmaculada, Concepción, Todos los Santos, SanPedro y San Pablo.—En toda España: Conmemoración solemne delSantísimo Corpus Christi, José y Santiago el Mayor.— En la Dióce isde Valencia: San Vicente Ferrer. — En la ciudad de Valencia: San Vi-cente Mártir.
Fiestas suprimidas. La Purificación de Nuestra Señora(2 Febrero);San Matías (24 Febrero); La Anunciación de Nuestra Señora (2Marzo); San Felipe y Santiago el Menor, Aps. (1 Mayo); Invenciónde la Santa Cruz (3 Mayo); San Antonio de Padua, cf. (13 Junio): SanJuan Bautista (24 Junio); Sta. Ana, Madro de Nuestra, Señora (26 Ju-lio); San Lorenzo, mr, (10 Agosto); San Bartolomé, Ap. (24 Agosto);San Agustín, ob. y dr. (28 Agosto); La Natividad de Nuestra Señora(8 Septiembre); San Mateo, Ap. (21 Septiembre); La Dedicación deSan Miguel Arcángel (29 Septiembre); San Simón y San Judas, Aps.(28 Octubre); San Andrés, Ap. (30 Noviembre); Santo Tomás, Ap.(21 Diciembre); San Esteban, Proto-Mártir (26 Diciembre); San JuanEvangelista (27 Diciembre): Santos Inocentes (28 Di iembre); SanSilvestre (31 Diciembre), y las ferias 2.4 y 3, de las Pascuas de Re-ción y Pentecostés.
Fiestas movibles 4),—Santísimo Nombre de Jesús (domingo del 2al 5 de Enero y en su defecto el día 2).—(*) Fiesta del Bautizo deSan Vicente Ferrer (en la parroquia de San Esteban donde fué hau-tizado, El domingo si zuiente a San Vicente Mártir). —Los SieteDolores de Nuestra Señora (viernes después del domingo de Pasión).—(D) San Vicente Ferrer (lunes después de la dominica in albis).Solemnidad de San José (mió coles después de la 2. dominica dePascua). —( ) Divina Pastora (Primer domingo de Mayo).— (D) Nues-tra Señora de los Desamparados (sábado antes del segundo domingode Mayo. La selemnidad exterior en este segundo domingo). —Sacra-tísimo Corazón de Jesús (viernes después dela octava del Sant simoCorpus). — Purísimo Corazón de María (sábado siguiente a la octavade Corpus). — () Santo Angel Custodio de la Iglesia Valentina (doMingo después de la o=tava de San Pedro y San Pablo).— NuestraSeñora del Consuelo y de la Correa (Sábado siguiente a San Agus-tín).—() Patrocinio de Nuestra Señora (Segundo domingo de No-viembre,Indulgencias plenarias “Toties quoties“ 6).—Pueden Iucrarse enlas festividades siguientes:
Abril 2.—San Francisco de Paula. En las iglesias de los PP, Mínimos.(Gregorio XTIL, 1579 «Ad augendan fidelium» y 1580 «Alias omni-bus. >») 6),
(1) Conel signo (D) se distinguen los Santos que tienen señalado oficio propioMario uni y ioCesis y conel(*)los que no tienen asignado oficio —7 o el Calen-dario universal ní en el propio de esta Diócesis,h- «Toties quoties» quiere decir quo la indulgencia Plenaria se gana tantasSumo or Cae "e visita la iglesia, orando vocnimente por Jas intenciones delSumo Pontífice,
(3) ¡En Valencia se puede ganaresta indulgencia en Ja iglesia parroquial deSan Miguel y San Sebastián, antigua iglosia do Minimo: (Privilegio concedidopara siete años por Reseripto de la 8. C. L,, 7 Julio 1910,)
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Mayo 30.— Santísima Trinidad. En las iglesias de religiosos Trinitarios
y en las quese halla erigida canónicamente la cofradía de la Santí-
sima Trinidad. (Pío X, 10 Agosto 1904.)
Junio 27.— Ultimo domingo de Junio. En las iglesias dondese celebra
solemnemente el mes del Sagrado Corazón de Jesús y se hace, por lo
menos, un octavario con sermón en formade misión. (Pío X, 8 Agos-
to 1906 y 26 Enero 1908.)
Julio 16.— Vuestra Señora del Carmen. En las iglesias de religiosos
Carmelitas. (León XII, 16 Mayo 1892.) También han obtenido este
privilegio para sus iglesias las Hermanas Carmelitas de la Caridad.
Los Cofrades del Carmen pueden también lucraresta indulgencia en
la iglesia parroquial de las poblaciones donde no haya conventos de
Carmelitas. (PíoX,18 Septiembre 1903.) *.Agosto 2.-— Nuestra Señora de los Angeles. En las iglesias de religiososFranciscanos. (Honorio TIT en 1223 e Inocencio XI en 22 Enero1687). Este privilegio se extiende a las iglesias de las casas donderesiden las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,El Ramo. Prelado de esta Diócesis, en virtud de las facultadesque le concedeel Decreto de la $. C.5.O. (26 Mayo 1911), ha dis-puesto: 1.9 que el Jubileo de la Porciúncula pueda ganarse en todaslas parroquiasyfiliales de la Diócesis; 2.* que las personas que vivan en comunidad y tengan oratorio en el que se halle reservado elSantísimo Sacramento, puedan ganarlo visitando dicho oratorio, y3.9, que se concederá el traslado de este Jubileo al domingo siguien-te al 2 de Agosto, cuando se lo suplique por considerarse convenien-te para la comodidad y mayor fruto delos fieles. (Boletín del 17 deJulio de 1911.) Estas disposiciones rigen hasta que la S. €. delSanto Oficio publique las nuevas normas que ha de dar sobre estaIndulgencia de la Porciúncula.Septiembre 12.—Nuestra Señora de la Salud (dominica infraoctava dela Natividad de Nuestra Señora). En las iglesias de las ReligiosasSiervas de María, Ministras de los enfermos. (Pío X, 29 Septiem-bre 1908.) ()Idem 15.— Los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora. En las iglesias dereligiosas Servitas. (León XIII, 27 Enero 1888.) 4).Idem 24.— Nuestra Señora de la Merced. En las iglesias de religiososMercedarios y en las quese hallen establecidas las Terceras Ordenesde la Merced. (Pío X, 10 Agosto 1904.) 5.Octubre 7.— Nuestra Señora del Rosario. En las iglesias de religiososDominicos y en las que se halle establecida la cofradía del Santísimo(1) En Valencia puede ganarse esta indulgencia en el convento del Calvarioy en las parroquias de San Juan del Hospital y de San Esteban,(2) En Valencia puede ganarse esta indulgencia visitando las iglesias de Pa-dres Carmelitas, conventos de la Encarnación, San José y Santa Teresa, CorpusChristi. Misericordia, Gran Asociación y Colegio del Corazón deJesús.(8) En Valencia se gana en el convento de Siervas de Maria (plaza de MosénSorell).(4) En Valencia se gana en el convento del Pie de la Cruz.5) En Valencia se gana enla antigua iglesia de San Juandel Hospital.
Rosario, visitando el altar de la Virgen. (Pío V, 5 Marzo 1572 yS. C. de Tndulg. 5 Abril 1869 y 7 Julio de 1885.)
Noviembre 2.—Conmemoración de los fieles difuntos. En todas las iglesias
y oratorios públicos y semipúblicos. Es aplicable únicamente a losdifuntos. (S. C. del S. O. 24 Junio 1914.)
Indulgencias de los cinco altares. (Para los que tienen la Bula deSanta Cruzada.)
Plenarias.—En los días de la Natividad del Señor, jueves Santo,Dominica de Pascua de Resurrección y Ascensión del Señor. Estas
indulgencias no exigen confesión ni comunión, sino solamente la vi-sita de las iglesias y la oración vocal.
Parciales. —En las cuatro Dominicas de Adviento; en la Vigilia ynoche de la Natividad del Señor y Misa de Aurora; en los días de San
Esteban, San Juan Evangelista y Santos Tnocentes: en la Circancisióndel Señor y en la Epifanía: en las Dominicas de Septuagésima, Sexa-
gésima y Quincuagésima: en todos los días de Cuaresma, desde el deCeniza inclusive; en los días de la octava de Pascua de Resurrecciónhasta la Dominica in Albis inclusive; en el día de San Marcos y enlos tres que preceden a la Ascensión del Señor; en el sábado anterior
a la Dominica de Pentecostésyen la misma Dominica y los días si-guientes infraoctava hasta el sábado inclusive; el mié: oles, viernesy sábado de las cuatro témporas del año. Estas indulgencias puedenelevarse a plenarias recibiendo los sacramentos de la confesión y co-munión.Notas. 1.* La visita de la iglesia u oratorio que se requiere paraganaréstas y otras indulgencias, puede hacerse desde las doce de Jatarde de la víspera, hasta las doce de la noche del día propio. 2* Elque tomados Bulas puede lucrar dos veces en un mismo día las in-dulgencias de las Estaciones, repitiendo las visitas. 3.4 Todas lasindúlgencias de la Bula son aplicables a las almas del Purgatorio.Indulgencias de los siete altares, (En la Basílica Metropolitana deValencia.)Enlos días de San Vicente, mártir, 22 de Enero; Purificación deNuestra Señora, 2 de Febrero; San José, 19 de Marzo; San VicenteFerrer, 12 de Abril; San Felipe y Santiago, 1.” de Mayo; San Pedroy San Pablo, 29 de Junio: Santiago, 25 de Julio: La Asunción deNuestra Señora, 15 de Agosto; Santo Tomás de Villanueva, 22 deSeptiembre; Dedicación de la Santa Iglesia Catedral, 9 de Octubre;Todos los Santos, 1.7 de Noviembre, y en la Natividad de NuestroSeñor, 25 de Diciembre.
Bendiciones Papales
FIJAS
Enero 6.—Carmelitas Calzados. | Obre.
—
4.—Franciscanos.
Febrero 2.— Mínimos. | > 15.—armelitas Descalzos.
Marzo 8.— Hospitalarios de San 24.—Hospitalarios de San
Juan de Dios. Juan de Dios.
Abril 2.— Mínimos. | 8.—Enla Catedral y Fran-
Julio  16.—Carmelitas. anos.
Agosto 15.— Mínimos. | 25.— Mínimos.
Sbre. 17.—Franciscanos, | 26.—Carmelitas Descalzos
> 29.—Mímimos.
MOVIBLES
Domingo de Pasión. . . . - Servitas.
Resurrección. . . . - . . Enla Catedral y Mínimos.
Lunes después de Resurrección. Carmelitas Descalzos.
Pentecostés. . . . + . . Mínimos.
Lunes después de Pentecostés. Carmelitas Descalzos.
Primer domingo de Julio. . . Carmelitas Descalzos.
Absoluciones generales U
FIJAS
Enero 1.9—Carmelitas Descalzos | Julio 5.—Trinitarios.
y Franciscanos. » 20.—Carmelitas Descalzos.





canosyMínimos.8. rinitarios.—Servitas,14. —Trinitarios. 4.—Dominicos.»  10.—Mercedarios.» 12.—Franciscanos.> 15.—Carmelitas, Francis-canos, Dominicosy Mínimos,22.—Franciscanos.31.—--Mercedarios.uo , A a 8.—Carmelitas DescalzosMarzo 19.—Carmelitas y Francis- | yANLORIOS.canos. y,- : 17.— Franciscanos,25.—Carmelitas Descalzos, | 94 nerfita oeRrAnciscarose 25.—Mercedarios.Ta EUA» 17.—Mercedarios. Octurre 4.—Franciscanos.3. 90 Domimoos. | » 7.— Dominicos,Mayo Minimos. | » 15.—Carmelitas.Junio 29.—Carmelitas Descalzos | Nbro. 1.9.— Carmelitas Descalzos,y Franciscanos. Franciscanos y Mi-2.—Idem íd. íd. | nimos,(1) Enel Almanaque de 1914, pueden verse las festividades a que respondenestas absoluciones. Donde dice simplemente Carmelitas, se entiende tanto delos Descalzos como de los Calzados.
14.—Carmelitas y Merce- | rios y Mercedarios.
Dbre. —C armelitas Descalzos,
| Franciscanos, Do-
20.—Trinitarios. minicos y Merce-
21.—Carmel scalzos | darios.
J
S | E —¿Carmelitas, Francit




1.er viernes de Marzo
—
Francisca
Miércoles de Ceniza. . Trinitarios y Mercedarios.
Desde el domingo 2)Ramoshasta el mié Carmelitas Descalzos y Franciscanos.
coles Santo inclusive.>Jueves Santo, .. . Carmelitas Descalzos, Franciscanos, Trinitarios,
Mercedarios y Mínimos.
Viernes y sábado Santo. Carmelitas Descalzos y Franciscanos.
Resurrección.. . . . Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos.
Ascensión.. . . . . Carmel scalzos, Franciscanos y Mínimos,
Pentecostés. . . . . Carmel 5, Franciscanos, Dominicos y Mínimos.Trinidad. . . . . . Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Trinit.os
Corpus. ....: - . Carmelitas, Franciscanos y Dominicos.




Premiado en varias Exposiciones
TALLERES DE ESCULTURA
PINTURA Y DORADO
Se construyen Altares, Temple-
tes, Andas y todo lo concerniente
—— a Escultura religiosa
Plazos convencionales
Calle de Caballeros, 24
esquina a la de San Bartolomé
VALENCIA
Gran surtido en imágenes
pasta madera ———— h_
PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN DE ZARAGOZA
Ejercicios Espirituales
PARA SACERDOTES
Sbre.Enero 24.— En Santo Espíritu y
Gandía.
» 31.—En Alacuás.
Abril 18. En Santo Espiritu y
Alacuás.
Junio 13.— En Santo Espíritu.
Julio 2.— En Alacuás (10 días).
>» 4.- En Santo Espíritu. »
Agosto 8.— En Santo Espíritu.
» — En Gandía. »
















14.— En Agullent (10 días).
19.— En Gandía.
26.— En Agullent y Alacuás.
.— En Agullent y Alacuás.
17.— En Santo Espíritu y
Gandía.
7.—En Alacuás.
14.—En Santo Espíritu y
Gandía.
21.—En Alacuás.




































» f Agullent. »






























(1 En la iglesia antigua de San Juan del Hospital.
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Días de Sínodo (para renovación de licencias ministeriales).
Enero 8. | Junio 30. | Agosto 31. Octubre 27,
» 28. | Julio 14, Sbre. 15, Nbre. 16.Febrero 10, » 29, » 30. > 30.Junio 15, Agosto 12. | Octubre 14. | Dbre. 15.
Advertencias
A Los SEÑORES SACERDOTES.—1.* El Rdmo. Prelado manda quetodos los Sacerdotes practiquen los Ejercicios espirituales, por lo menoscada tres años, y recomienda muy eficazmente el retiro mensual. Véansea este efecto las circulares publicadas en el Almanaque de 1913, pági-nas 24 y 27.
2.* Los señores Sacerdotes que deseen practicar los Santos Ejerciciosenel palacio del Santo Duque de Gandía, deberán avisarlo con anticipa-ción al Rdo. P. Rector de dicha Residencia y no deben darse por admi-tidos hasta que reciban contestación. Para practicarlos en el Santuariode Agullent 0) habrán de avisar al Sr. Presidente de la CongregaciónD. José Belda, Beneficiado y Coadjutor de Bocairente. En las demás ca-sas basta con que den conocimiento a la Secretaría del Arzobispado o alP. Superior de la Residencia respectiva.3. La entrada paralos señores Sacerdotes es en todas las casas el do-mingo, al anochecer, y la salida el sábado, por la mañana, exceptuandolas tandas que duran 10 días,
A Los SEGLARES.—1, Todos los que deseen practicar Ejerciciosespirituales en Gandía o en Santo Espíritu deberán avisar con anticipa-ción alos Superiores de las respectivas Residencias y no darse por admi-tidos hasta que reciban contestación.—En Santo Espiritu, además de lasanunciadas, se darán otras tandas de Ejercicios espirituales que se anun-ciarán en los diarios católicos de la capital.
2.* Enla Casa de la Purísima de Alacuás los Ejercicios para caba-lleros duran siete días; los de obreros cinco, contando el día de entra-da que es al anochecer yel de salida que es a las nueve de la mañana.El ejercicio del día de Retiro empieza a las nueve de la mañanayter-mina al ponerse el sol.—Tanto para los Ejercicios como para el Retiromensual, los que deseen practicarlos. deberán avisar, por lo menos, contres días de anticipación en la Casa Profesa, Cadirers, 4, Valencia.3.4 Enel Santuario de San Vicente de Agullentse dan varias tandasde Ejercicios espirituales para caballeros y obreros. Los primeros contri-buyen con la limosna de quince pesetas por los siete día ylos segundos,cinco, por tres días que duran los Ejercicios, Estos se anuncian oportu-namente y quien los quiera practicar debe dar aviso al punto que seindique con una semana, por lo menos, de anticipación. — En este San-
(1D ¡Un esto Santuario ue dan todos los años tres tandas de Ejercicios espi-rituales por este orden. La primera comienza el martes siguiente la domi:nica infraoctava de la Natividad de la Virgen hasta el jueves de la somanaSiguiente; la segunda, el domingo siguiente a dicho jueves hasta el sábadoinmediato, y la tercera ocho días después (lomingo) hasta el sábado siguiente,
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tuario se puede también practicar el Retiro espiritual todos los segundos
domingos de cada mes. Para ello no es preciso avisar previamente, a no
ser que el huésped quiera ser servido por el cocinero de la casa, en cuyo
caso deberá avisar al mismo con dos días por lo menos de anticipación .
La mayoría de los concurrentes se traen su comida de fiambre.
A LAS SEÑORAS, — 1.2 En el convento de Religiosas Reparadoras y
en el Real Monasterio de San Miguel, de Liria, se darán varias tandas,
que se anunciarán oportunamente en los periódicos de la localidad.
Las
del Real Monasterio serán mensuales. Las señoras que deseen enterars
de otros pormenores pueden dirigirse a las Rdas. Superioras de los res-
pectivos conventos.
24 nel Santuario de San Vicente de Agullent se dan también,
bajo los auspicios de las RR Hermanas de la Pureza, varias tandas de
Ejercicios espirituales, a los cuales se contribuye con la limosna de quin-
ce pesetas. Se anuncian oportunamente, y los que quieran practicarlos
deben dar aviso al punto que se indique con tina semana, por lo menos,
de anticipación.
Cuarenta Horas.—Hora en que se descubre y se reserva en las
iglesias donde se celebran, — Durante el mes de Enero y 1.2 de Febrero.
—Se descubre a las siete y media de la mañana y se reserva a las cinco
y media de latarde.
Desdeel 2 de Febrero hasta el 1.2 de Marzo.—Se descubre el primer
día a las nueve, los demás alas siete de la mañana, y so reserva a las
cinco y media de la tarde.
Desde el 2 al 21 de Marzo.—Se descubre el primer día a las nueve y
media, los demás alassiete y mediade la mañana y sereserva a las
seis de la tarde.
Desde el 22 de Marzo al 2 de Mayo. --Se descubre el primer día a
las seis, los demás a las cinco y media de la mañanay se reserva a las
siete dela tarde.
Desde el 3 de Mayo al 31 de Julio.—Se descubre el primer día alas
seis y media, los demás alas seis de la mañana y se reserva a las siete
y media de la tarde.
Desde el- 1.9 de Agosto hasta el 21 de Septiembre.—Se descubro el
primer día a las seis, los der alas cinco y media dela mañana y se
reservaa las siete de la tarde.Desde el 22 de Septiembre al 3 de Octubre.—Se descubre el primer
día a las nueve y media, los demás a las siete y media de la mañana y
se reserva a las seis de la tarde.
Desdeel 4 al 31 de Octubre. —Se descubre el primer día a las nueve,
los demása las siete de la mañana y se reserva alas cinco y media dela tarde.
Durante los meses de Noviembre y Diciembre.— Se descubro a las
siete de la mañanayse reserva a las cinco de la tarde.
CUARENTA- HORAS
Enero








antísima Cruz.Santa Catalina (Iglesia).
San Martin.
N.
Sra. de los Desamparados
Ntra. Sra. del Milagro,
Adoratrices.
Marzo
Ntra. Sra. de los Angeles.
Hospital Provincial,
Casa Natal. de S. Vicente F.
San Vicente Ferrer .Colegio).
San José y Santa Teresa.Encarnación
Pie de la Cruz,











Santa Catalina de Sena,
Mayo
Santísima Cruz,
SanJosé y Santa Tecla.
Ntra. Sra del Pilar,
Reparadoras.
Santisima Cruz,





































Santa Rosa de Lima.
Septiembre
Ntra. Sra. del Pilar,
Misericordia. |




San José y Santa Teresa.—|Purísima Sangre. |San Bartolomé |San Juan Hospital (Iglesia).lOctubreSantísima Trinidad.Salvador (Iglesia).San José y Santa Teresn.Salesas.Santos Juanes,San Nicolás.San Miguel (Iglesia).Noviembre. Sra. de) Pilar,San Nicolá:
Sdo. Corazón (Compañía)












2 Sanguis Christi. d
3 Corpus Christi: <.......
4 Cor Maride..............
5 Santos Angeles
SA JOSE. 27 Mee. eCoena Domini............
3 Santísimo Sacramento
9 Sagrada Familia........
Santo Tomás de Aquino. .
N." S.* Desamparados...
2 San Vicente Ferrer......
3 Purísima Concepción.....
Santísima Trinidad.......
5 San Ignacio de Loyola....
San Francisco de Borja. .
Beato Nicolás Factor.....
3 Ntra. Sra. del Carmen...
9 San Pascual Bailón.......
29 Ntra. Sra. del Rosario..Santos Apóstoles........
22 Santa Bárbara...........
3 Beato Juan de Ribera...






29 Ntra. Sra. del Pilar......
9 Ntra. Sra. de la Seo.....
San Luis Gonzaga.. ....
San Juan Bautista.......
Vigilia gral del Smo. Corpus.
|
1d. íd. del Sdo. Corazón...


















































































Gran Fábrica de Lunas-Espejos y Cristales
———— DE TODAS CLASES pe
PRAT Colón, 7 y 9 0. VALENCIA "A
Especialidad en vidrieras de colores y esmaltadas
para Iglesias, Oratorios y Panteones :: ::
Se hacen toda clase de trabajos sobre lunas y
y cristales :: Colocación de cristales a domicilio
—— Acristalaciones de obras —————
Gran BazaroPascualy Gens, 30€Cesquinaa Colón) «RVALENCIAdias de al clases - Chadrós - EnMolduras - Cromos - Pinturas al óleo - Perfume-ría del País y Extranjera - Bisutería - Espejos -
Toalleros - Muñecas - Cochecitos - Paraguas -
Devocionarios - Medallas - Marquetería de todas
clases y precios - Artículos Japoneses - Figuras -
Mayólicas - Porcelanas - Vajillas y otros muchos
artículos más, todos a precios muy económicos:No deje V. de visitar esta casa y
quedará convencido de su economía
DATOS ASTRONÓMICOS
Coordenadas de Valencia (El Miguelete).—Según la Reseña CGreo-
gráfica y Estadística de España, publicada porla Dirección General
del Tnstituto Geográfico y Estadístico (tomo I, Madrid, 1912).
Long. E. de Madrid: 3%18/42”,71, 0 sea
al y Meridiano de Greenvich, que corresponde
Límites y extensión de la Diócesis.—La Diócesis de Valencia con-
fina en la actualidad: al N., con la Diócesis de Segorbe, Teruel, Zara-
goza y Tortosa; al S., con las de Orihuela y Cartagena, y al O., con
las de Orihuela y Cuenca, Su extensión geográfica es de 70 kilóme-
tros de E, a 0. y de 180 de N. as.
Duración del año. —El año 1915 tiene:
Días: 365
Seman y 1 día.
Meses de 31 días: Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y
Diciembre.
Meses de 30 días: Abril, Junio, Septiembre y Noviembre.
Mes de 28 días: Febrero.
Mitad del año: 2 de Julio a las doce del día.
Comienzo de las Estaciones ()
Primavera: 21 Marzo alas 161 51m Otoño: 24Sbre. alas 3h24m
Verano:—22 Junio alas 121 29m Invierno: 22 Dbre. alas 221 16mEclipses de Sol.— Febrero 1 Eclipse anular de Sol, invisible enEspaña. Principia para latierra en general, a la 1/42enla longitudde 59%2/ E, yla latitud de 51%30” S. Termina a las 7 en la lon-gitud de 159%27 E, y la latitud de 17912” N. Este eclipse será visibleen Oceanía y mares inmediatos, principalmente en Australia.Agosto 10 y 11.—Eclipse anular de Sol invisible en España,Principia para la tierra en general a las 19'56 del día 10 enla lon-gitud de 149%6” E. y la latitud de 22%54' N. Termina a la 149 deldía 11 en la longitud de 122%24” 1Y y la latitud de 22%0” S. Esteeclipse será visible en el Océano Pacífico,Eclipses de Luna.—En este año no hay propiamente eclipses de Luna0 penetración de ésta en la sombrade la tierra, pero entra en la pe-
numbra los días 31 de Enero a las 5, 1.” de Marzo a Jas 19, 26 de
Julio a las 12, y 24 de Agosto al
Efemérides solares y lunares. — Las efemérides solares y lunares
que a continuación publicamos, han sido compuestas expresamente
para este ALMANAQUE por los Rdos. PP. Jesuitas del Observatorio
del Ebro, a quienes agradecemos cordialmente su generoso interés y
distinguida colaboración.
(1) En tiempo civil medio de Greenwich.
_EFEMÉRIDES SOLARES
Tiempo que la (1) Mora equidistanteanrora precede a la entra el medio díasalida del sol SALIDAS PUESTAS y la puesta del sol
Enero 37 27 16 56 14 $
17 1 14 3
17 14
Febrero 3” 17 14











































































y las calculados para el horizonte valentino, entiempo civil medio oficial para la Europa occidental, sea, según el meridiano de Greenwichs porco nsigniente, dentro del grado de aproximación que permite el cálenlo, excederán a la hora local de Va-Jencia y pueblos comarcanos en 1 v 2 minntos. Las salidas y las puestas, en ambas efemérides, se re-fieren al borde del astro y se ha tenido en cuenta la refracción que hace ver al sol y a la Junacuando éstos se hallan sumergidos nn poco bajo el horizonte.
EFEMÉRIDES LUNARES
FANES SALIDAS PUESTAS























: Plata Meneses ::
Gran Fábrica de Metal blanco, Bronces y otros metales
Madrid-Valencia
Fundada esta Casa en 1840, cuenta con 75 años de existencia,que es la mayor garantía que al público puede ofrecerse en estaclase de artículos, y contando con más de 50.000 modelos, su fa-bricación llega a cuanto pueda desearse.
En Orfebrería religiosa: Construcción de Altares,a Tabernáculos, Andas ;Tronos, Carrozas, Frontales para Altares, Balaustradas, Blando-nes, etc., todo de verdadera Plata Meneses y en competenciacon cuanto de estos objetos se viene construyendo en madera, nosólo por sus reducidos precios, sino también por el estudio espe-cial hecho en su construcción para que resulten de menos peso ymás fácil manejo.Andas de plata Meneses para conducir imágenes, desde 600 ptasSección especial dedicada a la construcción de £Emadera tallada, garantizando su perfecta y esmerada ejecución.Abundante y variado surtido en Candeleros, Candelabros,Lámparas, Sacras, Atriles, Custodias, Copones, Cálices y granvariedad de éstos en plata de ley contrastada.
En servicios de mesa para Cajés, Fondas y
+ Completo surtido en Bandejas, Puentes, Soperos,Vapores; Vinirens Cafeteras, Teteras, Centros, Candela-bros, etc., y grandes existencias del tan acreditado Cubierto deplata Meneses, que tan justa fama ha dado aesta casa, única queconstruye Vasos y Cubiertos de reglamento paracolegiales,
En objetos para regalos: Siendo éste uno de losA ramos a que esta Casa sededica con especial atención, ofrece una gran variedad en nove-dades de mucho gusto, al alcance de todas las fortunas,Arreglo y plateado de Cubiertos y demás objetos usadosCA 7abón eléctrico para limpiar metales plateadosDespacho de fábrica a donde se dirigirán =—— Pídanse dibujos y
E —— fodos los pedidos
presupuestos que sePaz, 5.- VALENCIA mina ganes
CALENDARIO DIOCESANO
ADVERTENCIA IMPORTANTE
Al indicar los Santos de cada día se guarda el siguiente orden: En
primer lugarel Santo del cual sereza en el oficio y Misa (si está trasla-
dado se expresa esta circunstancia) con el rito y color correspondientes;
a continuación el Santo o Santos delos cuales se hace conmemoración(
y últimamente, separados por un guión, algunos otros de los que no se
a en la Misa, ya sea porque no tienen rezo asignado en el nuevo Ca-
lendario, o ya porque este año están litúrgicamente impedidos en su día
propio.
Para cada mes hay un Memento con las siguientes noticias:
Fiestas de precepto y suprimidas. Ejercicios espirituales (para Sacer-
Ayuno con abstinencia 0 sin ella. dotes y seglares).
Publicación de la Santa Bula. Retiro espiritual (para Sacerdotes y
Cumplimiento Pascual. seglares).
Letanías. Conferencias de la Unión Apostó-
Témporas, lica.
Velaciones. Sínodo (para renovación de licen-
Indulgencias de Totes quoties, de 5 cias ministeriales).
y de 7 altares. Avisos alos señores Curas sobre
Bendiciones Papales. los principales asuntos que han
Absoluciones generales. de tener presentes en el corres-
Principales devociones (días en que pondiente mes,
comienzan).
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Viuda de Álvaro Chirivella
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CASA FUNDADA EN 1801
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(1) Por sobreentenderse fácilmente omitimos las conmemoraciones de SanPablo cuando se reza de San Pedro y viceversa ylas de los Santos que tienenoctava, en los de su infraoctava.
MES DE ENERO.—31 días
Consagrado al Niño Jesús
- PA La Oircuncisión del Señor, dobl., 2.2 bl. —
y
. Oct. de S. Esteban Protomart., simpl.-enc.—La Venida de NuestraSeñora del Pilar.
Smo. Nombre de Jesús, dobl., 2.* bl.-— Sta. G *Noveva, Y,
. de los Stos. Tnocentes, mrs, simp. enc. Rigoberto.
rigil. de la Epifanía, sem. bl ,S.Telesforo, Pap, y mr.—La Epifanta del Señor, dob. 1.* con oct. privil. bl. —sem, bl.—S. Teodoro, monje.m. bl. —S. Luciano, Pbro.. Infraoct., sem. bl.—S. Julián y su sposa Basilisa.. XA T Epifanía, sem. bl.—S. Gonzalo de Amarante,» Infraoct., sem. bl., S. Higinio, Pap. y mr.—S. Teodosio, mr.» Infraoct., sem. bl.—Stos. Modesto y Arcadio, mrs,. Oct. de la Epifanía, dobl. may. bl.—S. Gumersindo, mr.J. S. Hilario, ob., cf. y dr., dobl, bl., S. Félix, Pbro., mr.S. Pablo, primer Erm. cf., dobl, bl., S. Mauro, ab.—.S. Fulgencio, ob. ycf., dobl. may. bl., S. Marcelo IL, Pap. y mr.—. XA IT Epifanía, sem. verd., S. Antonio, ab.L. La Cat. de S. Pedro en Roma, dobl. may. bl., Sta. Prisca, v. y mr.—9 M. B. Juan de Ribera, Arz. de Val., dobl. may. bl., Stos. Mario ycomps. mrs., S. Canuto R. y mr.—La Sda, Familia,20 M. Stos. Fabián y Sebastián, mrs., dobl. ene.—21 J. B. Josefa M.* Inés de Benigánim, dobl. bl., Sta. Inés, v. y mr.—22 V. Y S. Vicente mr., Patrono de la Ciudad y Diócesis de Val., dobl.1.con oct. enc., S. Anastasio, mr.—23 S. 8. Ildefonso, ob. y ef., dobl. may. bl., S. Raymundo de Peñafort, cf.,Sta. Emerenciana,vy mr.—24D. XK TIT Epifanía, sem. verd., S. "Timoteo, ob. y mr.—El bautizode S. Vicente Ferrer ),25 L. Conversión de S. Pablo, ap., dobl. may. bl. —Sta. Elvira, v, y mr.26 M.S. Polic: rpo, 0b. y mr., dobl. enc.—27 M.S. Juan Crisóstomo, 0b., ef. y dr., dobl. bl.—.28 J. S. Valero, ob. y cf., dobl. bl., La Aparición de Sta. Inés, v. y mr.—29 V. Oct. de S. Vicente Mr., dob. may. enc., S. Francisco de Sales, obis-po, cf. y dr.—30 S. Dom. 17 Epifanía, sem. verd. Sta. Martina, v. y mr.—31 D. XK Septuagésima, sem. mor., S. Pedro Nolasco.—
(1) Enla parroquia de $. Esteban,
Memento
Fiestas.—De precepto: La Circuncisión del Señor, el día 1.9—ha
Epifanía el día 6.—San Vicente Mr. (solo en la ciudad), el día 22.—
Domingos: los días 3, 10, 17, 24 y 31.
Velaciones.—Se abren el día 7.
Indulgencias.— De 5 Altares: los días 1.9%, 6 y 31.—De 7 Altares:
el día 22.
Bendición Papal.—El día 6 (en la Encarnación).
Absolución general.—Los días 1 y 6 (Carmelitas Desc. y Francis-
canos), 17 (Mercedarios), 28 (Trinitarios) y 29 (Mínimos).
Principales devociones.—Día 1.%: Se expone en la Catedral la
Camisita del Niño Jesús.—Primer viernes de mes.—Día 8: Comienza el
Trecenario de viernes a San Francisco de Paula ()—Día 6: Se expone en
la Catedral la imagen de Niño Jesús que se venera en tiempo de peste y
la reliquia de Mirra.—Día 14: Empieza la novena de San Vicente Mr.—
Día 22: Procesión general en honor de San Vicente Mr. %)—Día 25:
Empieza la novena a la Parificación de Ntra. Sra.—Día 31: Empiezan
los siete domingos de San José.
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 24 en Santo
Espíritu y en Gandía yel día 31 en Alacuás.—Para Obreros: el día 2
en Santo Espíritu y el 21 en Alacuás.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 12 en San Juan del
Hospital. — Para Caballeros: el día 4 en Alacuásy el 10 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 19.
Sínodo.— Los días 8 (viernes) y 28 (jueves).
Avisos a los señores Curas.— Exposición de S. D. M.—El Reve-
rendísimo Prelado suele autorizarla cada añoen los ejercicios y fiestas
religiosas que, por costumbre observada legítimamente, celebran las pa-
rroquias, comunidades, cofradías y asociaciones canónicamente erigidas,
servatis servandis.
Fiesta de la Epifanía. Colecta a favor delos esclavos.—Se recuerda
que, según Letras Apostólicas de 20 de Noviembre de 1890, en la fiesta
de la Epifanía ha de hacerse en todas las iglesias una colecta a favor de
la abolición dela esclavitud en Africa, enviándose su producto a la Se-
cretaría de Cámara.
(1) La V. 0. T. de San Frarcisen de Paula comienza esta devoción el viernes
siguiente en la parroquia de San Miguel y San Sebastián-
(2) En Valencia existen los siguientes monumentos del Santo: Plaza Almoina
ino de Cali; calle Cárcel de San Vicente (columna donde lo azotaron); SanVicente de la Raqueta (muladar donde arrojaron su- cuerpo); Santa Tecla (ros-
tos del antiguo conventn de Santa Tecla).
MES DE FEBRERO.—28 días
Consagrado ala Purificación de Nuestra Señora
. 8. Ignacio, ob. y mr., amenc. —Sta. Brigida, vda.. | La Purificación de í
. 5. Blas, ob. y mr., simp. enc. —Ss. Hipólito, mr., y Margarita, v.
“DO . Andrés Corsino, ob. y cf., dobl. bl.—
. Sta. Agueda, v. y mr., dobl. ene.—
. 8. Tito, ob. y ef, dobl. bl., Sta. Dorotea, v. y mr.—
+ Sexagésima, sem. mor., S. Romualdo, ab.
. 8. Juan de Mata, cf., dobl. bl.—
«8. Cirilo Alejandrino, 0b., ef. y dr., doble bl., Sta. Apolonia, vir-
gen y márti













11 J. Ntra. Sra. de Lourdes, dobl. may. bl.—
12 V. Los Sto: ete Fundadores delos Sorvitas, dobl. bl.—
13 S. Sta. María in Sabbato, simpl. bl.—Sta. Catalina de Rizzis, v.14 D. 34 Quincuagésima, sem. mor., S. Valentín, pbro. y mr.—BeatoJuan Bta, de la Concepción.
15 L. Stos. Faustino y Jovita, mrs., simpl. enc.—
impl. mor. -Stos. Elías, Isaías
y Jeremías, profs. y Santa
y. y mr.
17 M. de Ceniza, simpl. mor.—S. Faustino.
18 J. Feria, simpi. mor, dio y Simeón, obs.
impl, mor.- . de €Campanar,
20 S. Fe mpl. mor.—Ss. León, Eugenio y Eleuterio, obs.21 D. x ] de Cuaresma. sem. mor.—S. Severiano, ob.22 L. La Cátedra de S. Pedro en Antioquía, dobl. mi23 M. S Pedro Damiano, ob., ef. y dr., dobl. bl., Vigil.de S. Matías,24 M. + S. Matías, ap., dobl enc.—29]. Ye simpl. mor.— Martina,26 V. Feria, simpl. mor, Alejandro, ob.27 S.S. Leandro, ob. y cf.; dobl. may. bl,—Ss. Baldomero, ob. y Ale-jandro, mr,=DD.2. IT de Cuaresma. sem. mor.—S. Román.
Japlr Dbjetos de Escritorio LnTAEDe
Especialidad en libros en pergamino para Parroquias
Kuiz, Jargue y C.
Campaneros, 6, VALENCIA -Teléfono núm. 415
Memento
Fiestas. —De precepto: ninguna. — Domingos: los días 7, 14, 21 y
28.— Fiestas suprimidas: los días 2 y 24.
Ayuno. —(Para los que tienen la Bula de Sta. Cruzada e Indulto de
carnes.) — Con abstinencia: los días 17, 19 y 26.—Sin abstinencia: los
días 15, 20, 5:25 y 27,
Cumplimiento Pascual.—Comienza el día 21 (1.er domingo de
Cuaresma) y termina el día de la Santísima 'Frinidad.
Témporas.— Los días 24, 26 y 27.
Velaciones,—Se cierran el día 17 (miércoles de Ceniza).Indulgencias.—7De 5 Altares: los días 7, 14, 17 y los restantes delmes. —De7 Altares: el día 2.Bendición Papal.—El día 2 (Mínimos).Absolución general.— Los 2 (Carmelitas, Franciscanos y Mí-8 (Trinitarios); 12 (Servitas); 14 (Trinitarios), y 17 (Trinitarios yMercedarios).Principales devociones.—Día 2: Solemne bendición de candelas,—Día5: Primer viernes de mes.—Día6:Empiezan los siete sábados de-b a Ntra. Sra. de los Dolores. —Día 14: Empiezael triduo de des-ios con motivo del Carnaval.Ejercicios espirituales.— Para caballeros: el día 13 en Gandía yen Alacuás, — Para obreros: el día 21 en AlacuRetiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 9 en San Juan del Hos-pital, —Para caballeros: el día 8 en Alacuás y el 14 en Agullent,Conferencia de la U. A.—El día 16,Sínodo. —El día 10. (Ya no hay más días de Sínodohasta el 15 deJunio; las licencias que caduquen dentro de este plazo quedan prorroga-das hastael día indicado.)Avisos a los señores Curas.—Carnaval.—El Rdmo. PreladoAutoriza y encarece la celebración de triduos en todos los templos conición de Su Divina Majestad, siempre que se cuente con númeronte de adoradores que hagan constantemente vela anteel Santísimomento, para que los fieles desagravien al bondadosísimo Corazón deJesús por los pecados que se cometen en los días de Carnaval, Concede100 días de indulgencia en la forma acostumbrada por la asistencia acada una de dichas funciones de desagravios. (Véase la circular en elBoletín de 16 de Febrero de 1911.)Santo tiempo de Cuaresma: Para que las tareas extraordinarias a quese dedica el Clero durante este santo tiempo produzcan todo el fruto ape-
tecible dispone nuestro Rdmo. Prelado que los Sres. Curas, en reunión
ad hoc de todos los Sacerdotes de sus respectivas iglesias, lean las circu-
lares n;9 80 (14 Febrero 1911) y n.* 92 (15 Febrero 1912).—Es tiempo
hábil para el cumplimiento pascual desde el primer domingo de cuares-
ma hasta el de la Trinidad inclusive.—Todos los Sacerdotes aprobados





que se consignan en los núms. 2.9 al 5,9 de la primera de dichas circu-
lares con las condiciones allí mismo expresadas ). Las licencias minis-
teriales que caducan dentro deeste tiempo se entienden prorrogadas hasta
el Sínodo de Junio. —Está prohibido a todos los Sacerdotes, ora desem-
peñen cargo residencial, ora sean simples asignados, ausentarse de sus
respectivas residencias por más de veinticuatro horas, durante el tiempo
cuadragesimal sin obtener antes licencia in scriptis.—Los predicadores
cuaresmeros no pueden ejercer su peculiar ministerio sin prestar antes el
juramento contra los errores del modernismo.—Hayconcedidas 100 días
de indulgencia por asistir a cada sermón u otros actos piadosos públicos
y por cada lectura espiritual que no baje de un cuarto de hora, durante
la Cuaresma,
El Rdmo. Prelado recomienda de un modo especial la lectura diaria
durante este santo tiempo, no solo en las iglesias parroquiales, sino hasta
en las capillas públicas y aún en el seno de las familias, de la famosa
Carta Pastoral del Timo. Sr. D. Félix Herrero Valverde, Obispo que fué
de Orihuela, dispuesta en forma de Ejercicios espirituales para cada uno
de los días de Cuaresma, en tal manera, que contiene cada uno de aquellos
una instrucción catequística, una breve meditación y una plática tan sen-
cilla como jugosa sobre las verdades fundamentales de nuestra santafe.
(1) Son las siguientes: «2.% Todos los sacerdotes, legítimamente aprobados
para oir confesiones en nuestra Archidiócesis, quedan además facultados du-
rantedicho tiempo para absolver de cualesquiera censuras y pecados a Nós re-servados por derecho diocesano y general, como asimismo ypor igual plazo lessubdelegamos, en virtud de especial autorización pontificia, las que tenemos
para rehabilitar intra confesstonem_a los incestuosos. io alejamiento de laocasión e imponiéndoles grave penitencia saludable y la obligación de confe
sarse mensualmente porel tiempo que el confesor estimare conveniente, segtinaconseje la prudencia. Para la expresada rehabilitación ha de añadirse n la for-
ma ordinaria de la absolució *ramental la que para ele traen comun-
mente los autores de ía A . 3. En virtud también de facultac
r grada Pen'tenciaria. antorizamos alos seño=
prestes, Párrocos, Ecónomos y Coadjutoros de Filíales separadas de su
Iglesia matriz, para que. no obstante la Constitución Apostolicae Sedis, puedan
pro foro cons ientiae et in actu sacramental confessionis dumtaxat, absolver a
cualquier penitente(exceptuados sólo los herejes públicos o públicos dogmatiza-
dores) de todaslas censuras y penas sticas en que hubiesen incurrido porherejía tanto interna como externa; por infidelidad y adjuración delafe católicahecha privadamente, con tal que el penitente antes. prout de jure, hiciese ladenuncia de sus cómplices si los tuvieso, o caso de no poder por justas causahacerla antes de la absolución, prometa hacerla lo más pronto posible y haz
adjuración secreta de la herejía. imponiéndole penitencia saludable, con frecuencia de sacramentos y obligación de retractarse delante de las personas a
quienes hubiese manifestado la he ejía y de reparar los escándalos. 4. En usode Jas mismas facultades, auto: s4los mismos y por el misino tiempo paraabsolver de las censuras incurridas por leery retener libros prohibidos, impo-niendoalos penitentes grave penitenc y tamb a ión de entregarpor sí o por otro, absque ulla mora, et si Jieri potest ante absolutionem, los librosprohibidos que tuviesen en su pod Para absolver durante el mismo tiempode las censuras y penas e: tie s afiliados a sectas masónicas o carbo-narias y otrassemej que sinestar afiliados hubiesen presta-do favor a dichas sectas, con tal que se separen completamente de su secrespectiva y entreguen al Confesor, para que ésto los remita al Ordinario, loslibros, escritos y cualesquiera signos pertene 5Ala secta, ano ser quegraves y justas causas exijan quemarloso inutilizarlos desde luego, imponión-doles grave y conveniente penitencia con frecuencia de sacramentos, aliisquein junctis de jure in jun jendis»
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Librería de los Sucesores de BADAL
— Plaza de la Constitución, núm. 4. —VALENCIA —
Misales, Breviarios, Diurnos y demás libros para el Rezo Divino ::
Colección de libros de Canto Gregoriano :: Obras de Teología,
Derecho Canónico, Liturgia, Filosofía y otras ciencias eclesiásti-
cas :: Dovocionarios y Semanas Santas :: Libros de Catequística,
Mística y Propaganda :: Sermonarios y otras obras de predicación
Novelas y libros de recreación, de autores de sana moral
Estampitas :: Fotografías :: Porcelanas y Celuloides——— Gran surtido de Psalterios
————LIBRERÍA CATOLICA :: ESTAMPERÍA :: ARTE RELIGIOSO== Vicente FenolleraCalle del Mar, 17.-VALENCIATELÉFONO N.* 257 Casa fundada en 1820Esta Casa, la primera ensu clase y laúnica que ostenta el título de LIBRERÍACATÓLICA, tiene la mejor colección enestampas, desde la serie más fina y de me-jor gusto hasta las más sencillas, siempredentro de la mayor economía, debido a lascondiciones excepcionales que por su granconsumo, le hacen las fábricas productoras.Enel ramo de LIBRERIA se extiende a loslibros de rezo divino (toda la LITURGIA),consulta, apologética, meditación, lecturaespiritual, recreativo-instructiva, devoción,novelas, etc., desde luego, única y exclu-sivamente aquellos que están dentro de lamás estricta moral. En la sección de ARTERELIGIOSO tenemos medallas, rosarios,crucifijos, estatuitas, cuadritos, etc., etc.,
todo aquello que esútil y necesario para la
propaganda, premios del Catecismo, Obse-
quios, Regalo, etc.
Desconfiad de las campañas de competencia contra
esta Casa; probadlo por vosotros mismos; antes de
comprar visitad nuestras colecciones y os convence-réis de ello
Retratos de S. S. el Papa BENEDICTO XV, de todos
tamaños y precios ——SALDOS.—Para Eu se junten losa de4 novedad, con las existencias, todos los meses, desdeMar, +7-VALENCIA el 25 al 30 se saldarán a precios menos que de costelos residuos de las series.
MES DE MARZO.—31 días
Consagrado al Patriarca San José
. Feria, simpl. mor.—S. Lucio, ob. y mr,
- Feria, simpl. mor.—Stos. Emeterio y Celedonio, mrs.
. 8. Casimiro, ef., sem. bl,,—S. Lucio, Pap. y mr.
. Feria, simpl. mor.—S. Eusebio y comps. mrs,
. Stas. Perpetua y Felicidad, mrs., dobl. enc.—
. XA TIT de Cuaresma, sem. mor., Sto. Tomás de Aquino, cf.—
Juan de Dios, cf., dobl. bl.—
a, Francisca Romana, vda., dobl, bl.—
08 Stos. Cuarenta, mrs., sem, enc, —S, Melitón, mr.
- Mor.—Stos. Eulogio y Cándido, mrs. y S. Fermín ab.
S. Gregorio T, Pap., cf. y dr., dobl. bl, —
. Simpl, mor.—Stos. Rodrigo, mr. y Cristina, v.
. 4 1V de Cuaresma, sem. mor.—Sta, Matilde, reina.
15 L. Feria, simpl, mor, —S. Raimundo deFitero,
16 M. Feria, si S. Agapito, ob.
17 M. S. Patricio, ob. dobl, bl.—Sta, Gertrudis, v.
18 J. S. Cirilo de Jerusalén, ob., ef. y dr., dobl, bl.—S. Gabriel, arc,
19 V. Y San José, Esposo de Nuestra Señora, dobl. 2.* bl.—
20 S. Simpl. mor.—S. Ambrosio de Sena.
21 D. y de Pasión sem. mor., S. Benito, ab. y fdr.—22 L, Feria, simpl. mor, —S. Saturnino.
23 M. Feria, sim. mor.—S. Victoriano, mr,
24 M. Feria, simpl. mor. —S. Agapito, mr. y B. Diego de Cádiz.
25 J. + La Anunciación de Ntra. Sra. y Encarnación del Hijo de Dios,
dobl. 1. bl. —
26 Y. Los Dolores de Ntra, Sra., dobl. may. bl. —S. Braulio, ob.
27 S. San Juan Damasceno, ef. y dr., dobl. bl.
28 D. Y De Ramos, sem. mor.—S. Juan Capistrano, cf.
29 L. Feria, simpl. mor.—S. Eustaquio, ab.
30 M. Feria, simpl. mor.—S. Juan Climaco.
31 M. Feria, simpl. mor. — Sta. Balbina,
PALMAS eamos
Se venden en la esterería y fábrica de persianas de
JOAQUÍN MAS VICENTE
Calle de Campaneros, n.” 20 VALENCIA
29
Memento
Fiestas.— De pretepto: San José, día 19.— Domingos: los días 7, 14
21 y 28.— Fiestas suprimidas: La Anunciación de Nuestra Señora, día
Ayuno.—(Para los que tienen la Bula de Sta. Cruzada e Indulto de
carnes.) —Con abstinencia: los. días 5, 12, 26 y 31.—Sin abstinencia:
todos los demás días, exceptuando los domingos y el día de San José. No
se puede promiscuar en ningún día de Cuaresma aunque sea domingo.
Los Sacerdotes no sexagenarios deben abstenerse de tomar huevos ylac-
ticinios en los dias 29, 30 y 31.
Indulgencias.— De5altares: Todos los días del mes. —De 7 alta-El día 19.Bendición papal. —El día 8 (Hospitalarios de San Juan de Dios) yel 21 (Servitas).Absolución general.—Los días 5 (Franciscanos); 19 (Carmelitas yFranciscanos); 25 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Dominicos); 28,29, 30 y 31 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos).Principales devociones.—Día 1.%: Empieza el mes del Santo Pa-triarca. — Día 4: Empieza la novena de la Gracia a San Francisco Javier.Primer viernos de mes.—Día 11: Empieza la novena de San— Día 13: Empieza el septenario de San José.—Día 16: ¿mpiezanlos trece martes de San Antonio de Padua.—Día 18: Empieza la novenade Ntra, Sra. de los Dolores. —Día 20: Empieza el septenario de NuestraSra. de los Dolores. —Día 21: Empiezan los treco domingos de San Anto-nio de Padua 1. — Día Umpieza el novenario de San Francisco dePanla.—Dia 28: Bendición y procesión de las Palmas en todas las pa-rroquias.—Día 31: Oficios de miércoles Santo.Ejercicios espirituales. —Para caballeros: el día 26 en Alacuás yel 28 en Gandía.Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 9 en la igl sia de SanJuan del Hospital.—Para caballeros: el día 1. en Alacuás y el 14 enAgullent.Conferencia de la U. A.—El día 16 (extraordinaria).== “EE, ATEOS EON CASA FUNDADA EN 1888 || ||FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHÚ Y METAL úSellos oficiales civiles y ecle- y =| — Imprentillas de cauchú — |iásti :: Gran surtido en | | Especialidad en troqueles |1 festones y letras — lr grabados ——— |——— Mar, 5 (antes 37). -VALENCIA(1) Esta devoción esel ejercicio de los trece martes que con antorizaciónpontificia se celebra en domingo para facilitar la asistencia de los que endíade trabajo no podrían asistir.
MES DE ABRIL—30 días
Consagrado a San Vicente Ferrer
J. Santo, dobl. 1.4 bl.—S, Venancio, ob. y mr.
V. Santo, dobl. 1.* negr. —S. Francisco de Paula, cf.
S. Santo, dobl, 1. "n la Misa bl.—S. Benito de Palermo.
D. KR Resurrece el Señor, dobl. 1.* con oct. privil, bl. —S. Isi-
doro, ob.,
L. + Infraoctava, dobl. 1.* bl.—Sta. Emilia, v,
. * Infraoctava, dobl. 1.2 —S. Guillermo,
. Infraoctava, sem. bl.—S. Epifanio, ob. y mr.
Infraoctava, sem. bl. —S. Amancio, ob.
. Infraoctava, sem. bl.—S. Demetrio, mr.
. Infraoctava, sem. bl. —Stos, Daniel y Ezequiel, profs.
. M4 mm Albis, dobl. may. bl. S. León L, Pp., € y dr.
Y S. Vicente Ferrer, ef., dobl. 1.* con oct. bl.—S. Constantino, ob.
. S. Hermenegildo, mr., sem, enc.—
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- Calixto, Marcial y Engracia, mrs.
a, sem. bl., S, Aniceto, Pp. y mr.—
. Y TI de Pascua, sem. bl., B. Andrés Hibernón, ef.—
- Oct. de S. Vicente I., dobl. may, bl.—La Virgen del Milagro.
. Feria, simpl. bl.—S. Sulpicio.
. Solemnidad de S. José, Esposo de Nuestra Señora, dobl. 1.2 con
oct. bl., S. Anselmo, ob., ef. y dr,
22 J. Stos. Sotero y Cayo, Pps. y mrs., sem. enc.—
23 V. S. Jorge, mr., sem. enc.—
24 S. S. Fidel de Sigmaringa, mr., dobl. enc.—
25 D. Y TIT de Pascua. S. Marcos, Evang., dobl. 2.4 enc.—
26 L. Stos. Cleto y Marcelino, Pps.ymrs., sem. enc.—27 M. Infraoctava, sem. bl.—S. Anastasio, Pp.28 M. Oct. S. José, dobl. may. bl., S. Pablo de la Cruz, S. Vital, mr. —29 J. S. Pedro, mr.. dobl. enc, —Sta. Catalina de Sena, v., dobl. bl.—TALLERES DE TIPOGRAFÍALA GUTENBERG:: SalvadorGiner, 19.— VALENCIA ::
Memento
Fiestas.—De precepto: San Vicente Ferrer, el día 12.—Domíngos:
los días 4 (Resurrección), 11, 18 y 25. — Fiestas suprimidas:los días 5 y 6.
Ayuno (para los que tienenla Bula de Santa Cruzada e Tndulto de
carnes). — Con abstinencia: los días 1, 2 y 3.—Los Sacerdotes no sexage-
narios deben abstenerse de tomar huevos y lacticinios en dichos días.
Letanías mayores.—El día 25.
Velaciones.—Se abren el día 12.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 2 en las iglesias de los Mi-
nimos (Gregorio XTIT 1579 y 1580) .—De 5 Altares: desde el día 1.
hasta el 11 inclusive, y el día 25.—De 7 Altares: el día 12.
Bendición Papal.—Los días 2 (Mínimos); 4 (solemnísima enla
Metropolitana y Mínimos), y 5 (Carmelitas Descalzos).
Absolución general. —Los días 1 (Carmelitas Descalzos, Francis-
canos, Trinitarios, Mercedarios y Mínimos); 2 (Mínimos); 2 y 3 (Carme-
litas Descalzos y Franc 4 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos
y Mínimos); 17 (Mercedarios), y 30 (Dominicos).
Principales devociones.—Días 1, 2 y 3: En todas las parroquias
se celebran con gran solemnidad los oficios correspondienti al jueves,
viernes y sábado Santo, respectivamente.—Día 10: Empieza el triduo
de San Vicente Ferrer.— Día 12: Procesión solemne en honor de San
Vicente Ferrer ?,—Día Empiezan los nueve martes de San Antonio.
—Día 27: Empiezan los quinco martes de Santo Domingo de Guzmán.—
Día 30: Ejercicio preparatorio para el mes de Mayo. Empieza la novena
de Nuestra Señora de los Desamparados,
-
Ejercicios espirituales. — Para Yacerdotes: el día 18 en Santo Es-
píritu y Alacuás.— Paraobreros:el día 10 en Alacuás
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 13 en San Juan del
Hospital.— Para caballeros: el día 8 en Alacuás, y el 11 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 20.
Avisos alos señores Curas.— Distribución de Santos Oleos: El
Ramo. Prelado tiene dispuesto quelos señores A rciprestes remitan con
tiempo a la Secretaria de Cámara las arquillas con sus correspondientes
vas señalándolos con rótulos e iniciales, respectivamente, para que
(1) En Valencia se puede ganar esta indulgencia enla parroquia de San Mi-
guel y San Sebastián.
En Valencia, después de la Misa solemne, se coloca la imagen de San Vi-
"ente en los altares públicos de las plazas de la Virgen, Congregación, Pilar,Santa Cruz, T It, y por la tarde, enla plaza del Mercado, después de una
solemne procesión.— Monumentos del Santo: En la Catedral se conserva un púl-
pito de piedra donde predicó el Santo, una capa yuna Biblia de su uso y varios
sermones manuscritos. En San Martín, en el interior de la puerta recayerte a
la calle de la Abadía de San Martín, hay empotrada una piedra donde también
predicó el Santo. En el Real Colegio de Corpus-Christi también se conservan
varios sermones manuscritos. Enel cuartel de Santo Domingo hay una capilla
construída debajo de la celda donde habitó el Santo, Ja cual no te por ha-berse desplomado. En la calle del Mar existe, convertida en capilla, la casa
donde nació el Santo, y en San Esteban la pil donde fué bantiz
pueda distinguirse la parroquia a que pertenecen y en cuál deellos ha
de colocarse el Santo Crisma, el Oleo-de los catecúmenos y el de los en-
fermos. Recomienda muy especialmente que las arqui
bien acondicionados y limpios, y dispone que se comisione a un Sacer-
dote u ordenado in Sacris para que recoja la arquilla que le corresponda
en el lugar señalado por el itinerario de costumbre.
Colecta para los Santos Taugares: El Rdmo. Prelado, cumpliendo lo
dispuesto por Su Santidad León XIII en sus Letras Apostólicas de 20 de
Diciembre de 1887, ordena que en la Metropolitana y en todas las pa-
rroquias del Arzobispado se instalen el Jueves Santo mesas de petitorio
destinadas a recoger limosnas para los Santos Lugares de Jerusalén.
Estas limosnas deben remitirse a la Secretaría de Cámara.
Comunión primera de niños: El Ramo. Prelado manda en la Circularnúm. 73 (Boletin 16 Septiembre de 1910) que los señores Curas cumplan
lo que se prescribe en el Decreto «Quam singulari» (8 Agosto 1910Boletín 1," Septiembre 1910) sobre la 1 1 y explanación del mismo a”los fieles todos los años en tiempo de Pascua. Tengan también presentola Circular del Cardenal Vicario sobreeste asunto. (Boletín 1. 4 gostode 1911.)
LeOE.—CASA BUCH
——[alle Bolsería, 1.9 38.- VALENCIA
Lámparas de filamento metálico y de carbono, para— —m——— —— = electricidad —— :
Colocación de cristales a domicilio
Camisetas y tubos para gas
Todaclase de artículos para alumbrado por aceite,
=————— petróleo, gas y electricidad ——








——— Protector del Montepío Valentino
Fábrica de vejas de cera
para el Culto Divino
ALCOY (Alicante)
Mis velas clase Su-
perior, fabricadas se—
gún Rescripto de la
| Sagrada Congregación de Ritos, fecha 14 de:
Diciembre de 1914, llaman poderosamente la
atención sobre sus similares, en cuantas Cate-
drales, Iglesias y Comunidades las consumen por
su gran limpidez en el arder, máxima duración
y perfecta manufactura, ventajas de grandísima
importancia que he podido conseguir merced a
la mucha práctica adquirida en la preparación
química de la mecha que se extingue sin formar
pavesa. Comprobará, quien desee, mis asertos,
haciendo un pequeño pedido, que le remitiré,
franco de portes.
MES DE MAYO -—31 días
Consagrado a la Santísima Virgen
S. + Stos. Felipe y Santiago, aps., dobl. 2. enc.—
D. »4 TVde Pascua, sem. bl., S. Atanasio, ob., ef. y dr, —La Divi-
na Pastora.
L. + Invención de la Santa Cruz, dobl. 2.4 enc., Stos. Alejandro T,
papa y comps. mrs. y S. Juvenal, ob. y cf, —
M. Sta. Mónica, vda., dobl. bl.—
M. S. Pío V, Pp. y cf., dobl. bl.—
. 5. Juan ante Portam Latinam, dobl. may. enc.—
. S. Estanislao, ob. y mr., dobl. enc. — a
- Ntra. Sra. de los Desamparados, dobl. 1.* con oct. bl. €) —Apari-
ción de S. Miguel Arcángel.
. XK Y Y de Pascua, sem. bl., S. Gregorio Nacianceno, 0b., cf., dr. —
- 5. Antonino, ob. y cf., dobl. bl.—Stos. Gordiano y Epímaco, mrs.
. Infraoctava de Ntra. Sra., sem. bl. 6/—
- Stos. Nereo, Aquileo y Domitila, vg.yS. Pancracio, mr., sem. enc. —
Y Ascensión del Señor, dobl. 1.* con oct. privil, bl.—
. Infraoctava de la Ascensión, sem, bl., S. Bonifacio, mr.—
Oct. de Ntra, Sra., dobl. may. bl. O—S. Juan Bta. de la Salle, ef.
y S. Tsidro Labrador.
- YA Infraoctava de la Ascensión, sem. bl., S. Ubaldo, ob. y ef.—
. 8. Pascual Bailón, dobl. bl.- -
- S. Venancio, mr., dobl. enc.—S. Félix de Cantalicio.
. 5. Pedro Celestino, Pp. y cf., dobl. bl.—Sta. Pudenciana,
Oct. de la Ascensión, dobl. may. bl., S. Bernardino de Sena, cf.—
. después de la Octava de la Ascensión, sem. bl, —S. Secundino.
- (Vigilia de Pent.), som. bl. y en las Misas enc.—Sta. Rita de Casia.
YA (Pentecostés), dobl. 1.* con oct. privil. enc. —Aparic. Santiago.
- y Infraoct., dobl. 1.enc. Ntra. Sra. Auxilio de los Cristianos,
. y Infraoct., dobl. 1.4 enc.—Stos. Gregorio VIT y Urbano 1, papas.
- Infraoct., sem. enc., Stos. Felipe Neri, ef. y Eleuterio, Pp. y mr.—
- Infraoct., sem. enc., Stos. Beda, ob., cf. ydr. y S. Juan 1, Pp. mr.—
. Infraoct., sem. enc., S. Agustín, ob. y cf.—Ntra. Sra. de la Luz.
. Infraoct., sem. enc., Sta. María Magdalena de Pazzis, vg, —












































(1) Fuera dela Cindad dobl, 2.1 y com, de la Aparición de S. Miguel Arcángel.(2) En la Cindad de Valencia se celebra en este día la solemnidad exteriorde Ntra. Sra. de los Desamparados.
(3) Fuera de la Ciudad, de Feria, simpl. bl.
(4) Fuera de la Ciudad, S. Juan Bta. de la Salle, cf., dobl. bl.(5) El oficio y Misa de este Santo, se traslada este año al día siguiente,(6) Trasladado del día anterior,
Memento
Fiestas.—De precepto: La Ascensión del Señor, el día 13. —Domin-
g0s: los días 2, 9, 16, 23 (Pentecostés) y 30 (Trinidad).— Fiestas supri-
midas: los días 1, 3, 24 y 25.
o
Ayunos.— Con abstinencia: el día 22.— Sin abstinencia: los días 26,
28 y 29.
Cumplimiento Pascual.—Termina el día 30, fiesta de la SantísimaTrinidad.
Témporas. — Los días 26, 28 y 29.
Letanías menores. — Los días 10, 11 y 12.
Indulgencias. — De Toties quoties: el día 30 en las iglesias de reli-
giosos Trinitarios y donde se halle erigida canónicamente la cofradía de
la SantísimaTrinidad (Pío X, 10 Agosto 1904) (h.—De5 Altares:los días10, 11, 12, 13 y del 22 al 29, ambos inclusive, —De 7 Altares: el día 1.9
h
Bendición Papal.—El día 23 (Mínimos) y el 24 (Carmelitas Des-
calzos).
Absolución general.—Los días 8 (Mínimos); 13 (Carmelitas Des-
calzos, Franciscanos y Mínimos); 23 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos
y Mínimos), y 30 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Trinitarios).
Principales devociones. —Día 1.%: Principia el mes de María.—
Día 7: Primer viernes. Día 9: Empieza la novena de San Pascual Bailón.
—bDía 14: Empieza la novena de Santa Rita de Casia. —Día 16: Empiezan
los seis domingos de San Luis Gonzaga.—Día 13: Nona solemnísima, —
Día 14: Empieza la novena del Espíritu Santo.—Día 23: Empiezan los
diez domingos de San Ignacio de Loyola.—Día 28: Empieza el tríduo
de la Santísima. Trinidad.
Ejercicios espirituales. — Para obreros:el día 14 en Alacuás.
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 11 en San Juan del
Hospital.— Para seglares: el día 3 en Alacuás y el 9 en Agullent.
Conterencia de la U. A.—El día 18.
Aviso a-los señores Curas.— Mes de María: el Rdmo. Prelado
Tecomienda los Ejercicios de las Flores, concediendo indulgencias.
Pascua de Pentecostés. Novena al Espíritu Santo.— Su Santidad
León XII, de feliz memoria, en su Encíclica Divinum illud de 2 de
Mayo de 1897 (Boletín Oficial, t. V, págs. 328 y 344), decreta y man-
da que en todo el orbe católico se hagan en aquel año y en los suce-
Sivos, perpetuamente, humildes y fervorosas súplicas durante los nueve
días que preceden a la fiesta de Pentecostés, en todas las iglesias Cate-
Tales y parroquiales, dejando al arbitrio de los Ordinarios extenderlas
también, como les pareciere, a otros templos y capillas. Concede una in-
Ugencia de siete años y siete cuarentenas cada día, y una plenaria con-
esando y comulgando en uno de dichos días o en el de Pentecostés, o en
() En Valencia puede ganarse esta indulgencia en el convento del Calvario
Y en las parroquias de San Juan del Hospital y de San Esteban.
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los ocho siguientes. Los que estuvieren legítimamente impedidos de
asistir a las preces públicas, pueden hacer privadamente dicho novenario
y ganar las mismas indulgencias, si cumplen además las otras condicio-
nes. Esta novena debe empezarse el viernes (y no el sábado) que sigue ala
Ascensión del Señor, según contestación de la Sagrada Congregación al
Calendarista de Bayona. (8 Junio de 1911. Véase Acta Apostolice Sedis,
vol. III, pág. 222.) Todos los días de la novena se expondrá al Santi-
simo Sacramento en las iglesias que cuenten con recursos para ello, o de
no tenerlos, sean sufragados por persona piadosa. (Boletín, t. Y, pág. 254.)
Los ejercicios de referencia se harán conforme a la novena, cuyo texto se
publicó en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que se efectúe con arreglo




Se envían catálogos ilus-
trados, fotografías, pro-




IBERIC A El Progreso de las Cienciasy de sus aplicaciones :: ::
Su objeto y materia.— Tiene por fin esta Revista la cultura general
científica para lo cual informa semanalmente del progreso de las ciencias
y de sus aplicaciones, con estilo al alcance de todos y con varias ilus-
traciones.
Abarca todaslas ciencias: desde las matemáticas, mecánica, física,
etcétera, hasta la antropología, y las aplicaciones de mayor importancia
a la agricultura, industria, comercio, marina, etc.
Redacción. — IBÉRICA es una de las publicaciones del Observatorio
de Física Cósmica del Ebro, el cual hasta ahora se limitaba a editar un
Boletín mensual y algunas Memorias para uso delos técnicos; pero desde.
primeros de este año 1914, da a luz una Revista de vulgarización científica,
Para realizar su plan cuenta con muchísimos eminentes colaborado-
res de muy diversas especialidades y de distintas naciones.
Fuentes de información,—Tiene IBÉRICA multitud de correspon-
sales parala información gráfica y para los acontecimientos o aplicacio-
nes científicas de interés general. Además un número crecidísimo de
publicaciones, ya españolas y americanas, ya de lengua alemana, inglesa
y francesa.
Extensión y partes.— Consta de dieciséis páginas de texto de a dos
columnas, y su tamaño es de 21 X 29 cm., y se parece algo a «La Natu-
re». Contiene artículos, una nutrida crónica ilustrada, bibliografía y
sección de ciencias astronómicas.
Nota característica. —Lo es en una Revista de vulgarización cien-
tífica el tener una organización apropiada para dar cuenta no solo de
los progresos que en las ciencias y en sus aplicaciones se realizan en todo
el mundo, sino de un modo especial en los países hispano-americanos
DOS FOLLETOS PRELIMINARES
La Previsión del Tiempo. - Trata de lo que hoy alcanza la previ-
sión de los cambios atmosféricos y del porvenir de la Meteorología, y
se da una ¡dea del Observatorio del Ebro, centro de donde parte la Re-
vista. Precio: Extranjero, 1'25 francos; España, 1 peseta.
Viajes científicos.—Se echa una ojeada al progreso de las ciencias
y de sus aplicaciones, especialmente en España, y se señalan las causas
de dicho progreso y los medios más conducentes para conseguirlo. Enla
materia de este folleto se ve el inmenso campo dela Revista y el plan vul-
garizador de la misma. Precio: Extranjero, 2 francos; España, 150 ptas.
El envío es franco de porte y pidiendo los dos folletos se remiten en
paquete certificado.
Precios de suscripción a la Revista
España Edición corriente: 10 pesetas año, 5 semestre.
ld. delujo: 20 íd. íd. 10 dd.
La suscripción puede hacerse en todo tiempo, al principio de cual-
quier mes, o mejor, desde el 1.* de Enero 1914: el precio no sufre recargo.
Esta administración ofrece, a un precio económico, e'egantes tapas a
los señores suscriptores, y tiene a la venta los tomos encuadernados.
Dirigirse al Observatorio del Ebro- Tortosa (España) directamen-
te o por medio de cualquier librero.
MES DE JUNIO.—30 días
Consagrado al Sagrado Corazón de Jesús
. Feria, simpl. verd. —S. Valentín, mr.
- Stos. Marcelino, Pedro y Erasmo, mrs., simpl. enc,—
XK Smo. Corpus Christi, dobl. 1.* con oct. bl. — Sta. Clotilde, reina.
- Infraoctava, sem. bl., S. Francisco Caracciolo, cf.—
Infraoctava, sem. bl., S. Bonifacio, ob. y mr.—
- XK Infraoctava, sem. bl. S. Norberto, ob. y ef.—
Infraoctava, sem, bl.—S. Roberto, ab.
Infraoctava, sem. bl. — $. Severino, ob.
- Infraoctava, sem, bl., Stos. Primo y Feliciano, mrs.—Octava de Corpus, dob. may. bl., Santa Margarita, reina y vda.—
. Sagrado Corazón de Jesús, dobl. 1.* bl., S. Bernabé, ap.—S. S. Juan de Sahagún, cf., dobl, bl., Stos. Basilides, Cirino, Na-bor y Nazario, mrs. - El Parísimo Corazón de María.
13 D. XK 771 Pentecostés, sem. verd., S. Antonio de Padua, cf.—
14 L.S. Basilio Magno, ob., ef. y dr., dob. bl.—
15 M. Stos. Vito, Modesto y Crescencio, mrs., simpl. enc.—16 M. Feria, simpl. verd.—S, Juan Francisco de Regis.
17 J. Feria, simpl. verd. —S. Ismael, mr.
18 V. Stos. Marco y Marceliano, mrs., simpl. enc.—19S. Sta, Juliana de Falconeris, v., dobl. bl., Stos. Gervasio y Prota-sio, mártires. —
20 D. XK 17 Pentecostés, som. verd., Sta. Florentina, v. y S. Silverio, Pp.
y mártir. —
21 L. S. Luis Gonzaga, cf., dobl. bl.—
22 M.S. Paulino de Nola, ob, y cf., dobl: bl.—
23 M. Vigilia de la Nativ, de S. Juan Bautista, simpl. mor.—24 J. + Natividad de San Juan Bautista, 1.* dobl. con oct. bl.—25 V.S. Guillermo, ab., dobl. bl.—
26 S. Stos. Juan y Pablo, mrs., dobl. enc.—








Fiestas. —De precepto: Smo. Corpus Christi, el día 3; San Pedro y
San Pablo, el día 29.— Domingos: los días 6, 13, 20 y 27.— Fiestas su-
primidas: el día 24,
Ayuno.—(Para los que tienen la Bula de Santa Cruzada e Tndulto de
carnes), —Con abstinencia: el día 28.
Indulgencias.—De toties quoties: el día 27 (último domingo de Ju-
nio), en las iglesias donde secelebra solemnemente el mes del Sagrado
Corazón de Jesús, y se hace, por lo menos, un octavario con sermón en
forma de misión. (Pío X, 1906 y 1908.) De 7 Altares: el día 29.
Absolución general.— Los días 3 (Carmelitas, Franciscanos y Do-
minicos), y 11 y 29 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos).
Principales devociones.—Día 1: Principia el mes del Sagrado Co-
razón de Jesús.—Día 3: Procesión solemnísima del Santísimo Corpus
Christi. —Día 4: Primer viernes de mes. —Día 5: Empieza la novena de
San Antonio de Padua.—Día 6: Empiezan los siete domingos de San Ca-
milo de Lelis, —Día 13: Principia la novena de San Luis, — Día 19: Em-
pieza la novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. - Día 20:
Principia en muchas iglesias el octavario en forma de misión para ganar
la indulgencia de toties quoties el último domingo de mes.
Ejercicios espirituales. — Para Sacerdotes: el día 13 en Santo
Espíritu. — Para obreros: El día 26 en Alacuás.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 8 en San Juan del
Hospital.— Para caballeros: el día 7 en Alacuás yel 13 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 15.
Sínodo. —El día 15.
Avisos a los señores Curas.— Mes del Sagrado Corazón de Jesús.
—el Rdmo. Prelado de la Diócesis publica todos los años una circular re-
comendando la devoción al Corazón deífico y la organización de cultos,
concediendo indulgencias. (En el Boletín oficial, t. XV, pág. 147, puede
verse la luminosa Alocución Pastoral del Rdmo. Prelado dando saludables
instrucciones para la celebración del mes del Sagrado Corazón de Jesús.)
Triduo por la Comunión frecuente. —Por carta de la S. C. de'S. de 10 -
de Abril de 1907, se recomienda que en la octava del Corpus o en otra
época oportuna se organice un triduo para propagar la Comunión fre-
Cuente. En la Metropolitana se celebra los tres últimos días del año, y a
los Párrocos se les deja en libertad de hacerlo cuando lo crean más con-
veniente. Las preces que hande recitarse, orden de los ejercicios e indul-
gencias concedidas, pueden verse en el Boletín oficial, t. XV, p. 181.
Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. —Su Santidad
Pío X mandó en 22 de Agosto de 1906, que todos los años, en el día del
Sagrado Corazón, se recitase la fórmula de Consagración propuesta por
Su Santidad León XIII y las letanías del Sagrado Corazón ante el Santí-
Simo Sacramento, expuesto a la veneración de los fieles en todas las igle-
Slas parroquiales, y en todas las demás donde se celebre esta fiesta.
(Véase la citada fórmula traducida al castellano en el Boletín oficial,
t. XV, pág. 152.)
MES DE JULIO —31 días
Consagradoa la Preciosísima Sangre del Señor y a la Santísima
Virgen del Carmen
. Preciosísima Sangre de N.S. J., dobl, 2. enc. —Sta. Leonor, v.
. Visitación de Ntra. Sra., dobl. 2.2 bl., Stos. Proceso y Martiniano. —
. Infraoct, de S. Pedro y S. Pablo, sem. enc.—S. Treneo, ob. y mr.
. Y VI Pentecostés, sem. verd.—S. Laureano,
. S. Antonio M. Zacarías, ef., dobl. bl.—S. Miguel de los Santos.
» Octava de los Stos. Pedro y Pablo, aps., dobl. may. enc.—
- Stos, Cirilo y Metodio, obs. y cfs.,-dobl. bl.—
.J. Sta. Isabel, reina de Portugal, vda., sem. bl.—
, Feria, simpl. verd.—Sta. Verónica de Julianis.
10 S. Los Stos. siete Hermanos, mrs. y Stas. Rufina y Segunda, virge-
nes y mrs., sem. enc.—El Milagro deS. Cristóbal y Sta. Amalia, v.
11 D. XX VIT Pentecostés, sem. verd., S. Pío 1, Pp. y mr.—El Angel
Custodio de la Iglesia Valentina,
12 L. S. Juan Gualberto, ab., dobl. bl., Stos. Nabor y Félix, mrs.—
13 M.S. Anacleto, Pp. y mr., sem. enc.- >14 M. B. Gaspar de Bono, cf., dobl. bl., S. Buenaventura, 0b., ef. y dr.—
15 J. S. Enrique, emp. y cf., sem. bl.—Smo. Redentor,
16 V. Ntra. Sra. del Carmen,-dobl. may. bl.—
17 S. S. Alejo, cf., sem. bl, --
18 D. XK VITPentecostés, som. verd., S. Camilo de Lelis, cf. y SantaSinforosa y sus siete hijos mrs.
19 L. S. Vicente de Paul, cf., dobl. bl.—
20 M. S. Jerónimo Emiliano, cf., dobl. bl., Sta. Margarita, v. y mr.—21 M. El Triunfo de la Sta. Cruz, dobl. may. enc. Sta. Práxedes.—
22 J. Sta. María Magdalena, penitente, dobl. bl.—
23 V. Stos. Bernardo, María y Gracia, mrs., dobl. enc. S. Apolinar ob.
mr. y S. Liborio ob, ef.
24 S Vigilia de Santiago, ap., simpl. mor., Sta. Cristina, v. y mr.—25 D. XK IX Pentecostés, Santiago el Mayor, Patrón de España,
dobl, 1," con octava enc.—
26 L. + Sta. Ana, Madre de Ntra. Sra., dobl, 2. bl, —
27 M. Infraoctava, sem. enc., S. Pantaleón, mr.—
28 M. Sos. Nazario y Celso, mrs., Víctor L, Pp. y mr. e Inocencio Ed,
Papa y cf., sem. ene, —
29 J. Sta. Marta, v., sem. bl., Stos. Félix TI, Pp., Simplicio, Faustino
y Beatriz, mrs.—
30 V. Infraoctava, sem. enc., Stos. Abdón y Senén, mrs.—
31 S. 8. Tgnacio de Loyola, ef., dobl. bl.—
Memento
Fiestas. — De precepto: ninguna.— Domingos: los días 4, 11, 18 y 2:
(Santiago).—Yiestas suprimidas: el día 26.
Ayuno sin abstinencia (paralos que tienen la Bula de Santa Cru-
zada e Indulto de carnes), —El día 24
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 16 (Nuestra Señora del Car-
men) en las iglesias de Carmelitas D). (León XIII, 16 Mayo 1892).—De 7
Altares: el día 25 (Santiago).
Bendición Papal.—Los días 4 (para los Terciarios Carmelitas), y
16 (para todos los fieles en las iglesias de Carmelitas).
.
Absolución general.—Los días 2 (Carmelitas Descalzos y Fran-
ciscanos); 5 (Trinitarios), y 20 (Carmelitas Descalzos).
Principales devociones.—Día 1.": Principia el mes de la Precio-
sísima Sangre del Señor y de Nuestra Señora del Carmen.—Día 2: Pri-
mer viernes.— Día 8: Principia la novena de Nuestra Señora del Carmen,
—Día 11: Principian los cinco domingos de San Juan Berchmans.—
Día 18: Principia la novena de Santa Ana.
Ejercicios espirituales. — Para Sacerdotes: el día 2 en Alacuás
(para la Congregación Sacerdotal, 10 días), y el día 4 en Santo Espíritu.
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: En los meses de Julio, Agosto
y Septiembre, se suspenden los ejercicios en comunidad.—Para caba-
lleros: el día 11 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 20.
Sínodo.—Los días 14 y 29.
: GRAN CASA DE HUÉSPEDES ::| eE DE EDUARDO BELLYIS ram
Hospedaje desde 3 ptas. 50 cénts en adelante por día, compren-
dido el desayuno, la comida, la cena, y la habitación
CALLE DE LAS AVELLANAS, 11, 2.%
JUNTO AL PALACIO ARZOBISPAL
(1) Los Cofrades del Carmen pueden ganar esta indulgencia en la iglesia pd-
*roquial de las poblaciones donde no haya convento de Carmelitas. (Pío X,18 Septiembre 1908.)
AGOSTO.—31 días
Consagrado ala Asunción de Nuestra Señora
1 D. 4 X Pentecostés, sem. verd., S. Pedro ad Víncula y los Santos
Macabeos mrs.—
2 L. S. Alfonso María de Ligorio, 0b., ef. y dr., dobl. bl., San Esteban 1,
Papa y mr.—Ntra. Sra. de los Ange
3 M. Invención de San Esteban Protomártir, sem. enc. —
4 M. Sto. Dominzo de Guzmán, cf., dobl. may. bl, —
5 J. Ntra. Sra. de las Nieves, dobl. may. bl.—
6 V. Transfiguración del Señor, dobl. 2.* bl., Sixto II, Pp., Felicísimo
y Agapito, mrs.—Stos, Justo y Pastor, hermanos.
7 S. S. Cayetano, cf., dobl. bl., S, Donato ob. mr.—
8 D. y X1 Pentecostés, sem. verd., Stos. Ciriaco, Largo y Esmaragdo.
márt;
9 L. VigiliaE S. Lorenzo, simpl. mor., S. Román, mr.—
0 M.+S. Lorenzo diácono, mr., dobl. 2.* con octava ene. —
M. Stos. Tiburcio y Susana, mrs.ó simpl. enc. —
J. Sta. Clara, v., dobl. bl.—
V. Stos. Hipólito y Casiano, mrs., simpl. ene.—S. Han Berchmans, cf.S. Vigiliade la Asunción de Ntra. Sra., simpl. mor., S. Eusebioc5D. XK XT Pentecostés, Asunción de Ntra. Sra, E 1. con octa-
va bl.—S. Tarsicio mr.
16 L. S. Joaquín, Padre de Ntra. Sra., ef., dobl, 2.2 bl.—
17 M.S. Jacinto, cf., dobl. bl.—
18 M. Infraoctava de la Asunción, sem. bl., S. Agapito, mr. —
19 J. S. Luis, ob. y ef., dobl. may. bl.—
20 V.S. Bernardo, ab., cf. y dr., dobl. bl.—
21 S. Sta. Juana Franci “Fremiot, vda., dobl. bl. —
22 D. y XII Penteco om. verd., S, Timoteo y comps. mrs, —23 L.S. Felipe Benicio, cf.. dobl. bl., Vigilia de S. Bartolomé.—
S. Bartolomé ap., dobl. 2.:
25 M.S. Luis, Rey de Francia cf
26 J. S. Ceferino Pp. y mr., simpl. enc.—
. José de Calasanz, dobl. bl. —Los Gozos de Ntra.
S. Agustín 0b.,
cf.
y dr., dobl. bl., S. Hermes mr
29 D. XK XV Penteco. sem. verd,, Degollación de S. Juan Bau-
tista y Sta. Sabina mr.
30 L. Sta. Rosa de Lima, v., dobl. bl,, S. Félix Adancto mrs.—
31 M.S. Ramón Nonato, ef., dobl. bl.—
Memento
Fiestas. —De precepto: Ninguna.— Domingos: los días 1, 8, 15 (La
Asunción de Nuestra Señora), 22 y 29,—JTiestas suprimidas: los días
10, 24 y 28.
Ayuno con abstinencia. — El día 14.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 2 (Porciúncula) en las
iglesias de Franciscanos y en todas las parroquias y filiales de la Dióce-
sis, (Boletín 17 Julio 1911.)—De 7 Altares: El día 15.
Bendición Papal.—El día 15 (en las iglesias de Mínimos).
Absolución general. — Los días 4 (Dominicos); 10 (Mercedarios);
12 (Franciscanos); 15 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos);
22 (Franciscanos), y 31 (Mercedarios).
Principales devociones, —Día 6: Primer viernes.—Día 7: Prin-
cipia la novena de la Asunción de Nuestra Señora.—Principian los
siete sábados de la Santísima Virgen de la Merced.—Día 15: Nona
solemnísima y procesión solemne.—Principian los cinco domingos en
honor de las Llagas de San Francisco.—Día 31: Principia la novena
de la Natividad de Nuestra Señora.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 8 en Santo Es-
píritu y el día 22 en Gandía.
Retiro espiritual.—Para caballeros: el día 8 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 17,
Sinodo.—Los días 12 y 31.
Aviso a los señores Curas.— Envíode listas de mozos sorteables
a las zonas de reclutamiento. Se recuerda a los Párrocos que, según R. O.
de 14 de Octubre de 1897, deben enviar a la zona de reclutamientores-
pectiva, lista certificada, con referencia a los libros parroquiales, de los
varones que dentro del año cumplan los 20 años de edad.
Especialidad en los lentes
americanos montados al
aire, llamados SO-EASY o
pinza, en oro, plaqué oro y
— níquel ——
Tnmenso surtido en anteojos y lentes con verdadero cristal de Roca del
NN ———— Brasil, garantizados —— aPAÑNÑA CI. -- Optico
Bajada de San Franeiseo, núm. 1
La casa más bien surtida y la que vende más barato los artículos de óptica;
para convencerse, preguntad precios antes de compraren otros estable-
cimientos. Recomendamos esta casa.
SEPTIEMBRE.--30 días
Consagrado a la Natividad de Nuestra Señora
1 M. Ntra. Sra. del Puig, dobl. may. bl., S. Gil, ab. y los Stos. doce
Hermanos mrs.—
2 J. S. Esteban Reyy cf., sem. bl.—3 V. Btos, Juan de Perusia y Pedro de Saxoferrato, dob]. bl.—
4 S. Sta. María in Sabatto, simp. bl.—Ntra. Sra. del Consuelo y dela
Correa y Sta. Rosalía.
5 D. Y4 XV Pentecostés, sem. bl., S. Lorenzo Justiniano, ef, —
6 L. Feria, simpl. verd.—S. Eleuterio, ab.
7 M. Feria, simpl. verd.—Sta. Regina, v. y mr.
8 M. + Natividad de Ntra. Sra., dobl. 2.* con octava bl., S. Adriano
mártir.—
9 J. S. Gorgonio mr., simpl. enc.—S. Pedro Claver.
10 V.S. Nicolás de Tolentino, cf., dobl. bl.—-
11 S. Sta. María in Sabbato, simpl. bl., Stos. Proto y Jacinto mrs.—
12 D. XK XVI Pentecostés, sem. verd., el Smo. Nombre de María. —
13 L. Feria, simpl. verd.—S. Amado, Pbro,
14 M. Exaltación de la Sta. Cruz, dobl. may. enc.—
15 M. Los Siete Dolores de Ntra. Sra., dobl., * bl., S. Nicomedes mr, —
16 J. Stos. Cornelio Pp. y Cipriano ob. y mrs., sem, enc., Sta. Eufemia
y comps. mrs.—
7 V. La Impresión de las Llagas de S. Francisco, dobl. bl.—
8S. S. José de Cupertino, ef., dobl. bl.—
9D. yK XVII Pentecostés, sem. verd., Stos, Jenaro y comps. mrs.—20 L. Stos. Eustaquio y comps. mrs,, dobl. enc., Vigilia de S, Mateo.—21 M. + S. Mateo, ap. yy ev., dobl. 2. enc.—
22 M. Sto. "Tomás de Villanueva, arz. de Valencia, dobl. 2.bl,, Santos
Mauricio y comps. mrs.—
23 J. S. Lino, Pp. y mr., sem. enc., Sta. Tecla, v. y mr, —24 Y. Ntra. Sra. de la Merced, dobl. may. bl.—
25 S. Sta. María in Sabbato, simpl. bl.—Sta. María de Cervellón.
26D. % XVIII Pentecostés, sem. verd., Stos. Cipriano y Justina, mrs.—27 L. Stos. Cosme y Damián, mrs., sem. enc.—28 M. S. Wenceslao Duque, mr., sem. enc.—
29 M. + Dedicación de S. Miguel Arcángel, dobl, 2.2 bl.—30 J. S. Gerónimo, pbro., ef. y dr., dobl. bl. —
Memento
Fiestas.—De precepto: ninguna.— Domingos: los días 5, 12, 19 y
26.—Fiestas suprimidas: los días 8, 21 y 29,
Ayunosin abstinencia (para los que tienen la Bula de Santa Cru-
zada e Indulto de carnes).—Los días 15, 17 y 18.
Témporas.—Los días 15, 17 y 18.
Indulgencias.—De Toties quoties: el día 12 (Nuestra Señora de la
Salud) en las Siervas de María (Pio X, 29 Septiembre 1908); 1D) el día
15 (Dolores Gloriosos de Nuestra Señora), en las Servitas (León XIII,
27 Enero 1888); 9 y el día 24 (Nuestra Señora de la Merced), en las
iglesias donde se halle establecida la V. O. T. (Pío X, 10 Agosto de
“a G—De 5 Altares: los días 15, 17 y 18.—De 7 Altares: ella 22.
Bendición Papal.—El día 17 (enlas iglesias de Franciscanos) yel
29 (Mínimos).
Absolución general. —Los días 8 (Carmelitas Descalzos y Fran-
ciscanos); 17 (Franciscanos); 21 (Servitas); 25 (Mercedarios), y 29 (Mi-
himos).
Principales devociones.—Día 1," Principia el mes de Nuestra
Señora de la Merced y el de Nuestra Señora de los Dolores.— Día 3:
Primer viernes. —Día7:Principia la novena de los Dolores Gloriosos deNuestra Señora. —Día 14: Se expone en la Catedral el Santo Cáliz, —Día 16: Principia la novena de Nuestra Señora de la Merced.—Día 18:Principian los doce sábados de la Inmaculada Concepción.Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 12 en SantoEspíritu y Alacuás; el día 14 en Agullent (diez días); el día 19 en Gan-día, yel día 26 en Agullent y Alacuás.Retiro espiritual.— Para caballeros: el día 12 en Agullent.Conferencia de la U. A. —El día 21.Sínodo.—Los días 15 y 30._— Aviso a los señores Curas.—Bulas. Se recuerda a los señoresCuras la devolución de las Bulas sobrantes, debiendo antes del 20 deNoviembre cumplir este servicio y liquidar la respectiva cuenta, con elfin de levantar la correspondiente acta notarial de las Bulas que hanSobrado enla Diócesis y remitirla a la Comisaría General de Cruzada aSu debido tiempo.
as1(0) En Valencia se gana enel convento de Siervas de María (Plaza de MosénSorell).
(2) En Valencia se gana enel convento delPie de la Cruz. ,6) En Valencia se gana enla antigua iglesia de S. Juan del Hospital.
Memento
Fiestas.— Deprecepto: xinguna.— Domingos: los días 3, 10, 17, 24
y 91.—MFiestas suprimidas: el día 28.
Ayuno sin abstinencia (para los que tienen la Bula de Santa Cru-
zada e Indulto de carnes). —Eldía 30
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 7 (Nuestra Señora del Ro-
sario) en las iglesias de Dominicos y en las que se halle establecida la
Cofradía del Rosario. (Pío V, 1572 y S. UC: de 1. 1869 y 1885.)—De 7
Altares: el día 9.
Bendición Papal.—Los días 4 (en las iglesias de Franciscanos); 15
(en las de Carmelitas), y el 24 (en las de los Hospitalarios de San Juan
de Dios).
Absolución general.—Los días 4 (Franciscanos); 7 (Dominicos), y
15 (Carmelitas).
Principales devociones.—Día 1: Primer viernes. —Día 7: Princi-
pia la novena de Santa Teresa de Jesús. —Día 11: San Luis Beltrán. En
Ja Real Capilla del. Milagro se abre al público la celda donde estuvo en-
fermo el Santo.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 10 en Agullent
y en Alacuás, yel día 17 en Santo Espiritu y en Gandía.—Para caballe-
ros: el dia 28 en Alacuás.— Para obreros: el día 8 en Santo Espíritu.
Retiro espiritual. — Para Sacerdotes: el día 12 en San Juan del
Hospital, —Paracaballeros: el día 4 en Alacuás y el 10 en Agullent,
Conferencia de la U. A.—El día 19 (extraordinaria).
Sínodo.—Los días 14 y 27,
Avisos a los señores Curas.— Celebración del Santo Rosario. El
Reverondísimo Prelado de la Diócesis suele publicar una circular orde-
nando la celebración de cultos en honor de la Santísima Virgen del Ro-
sario durante el mes de Octubre, Su Santidad León XIII, de feliz
memoria, en sus Letras Apostólicas Supremi Apostolatus de 1.9 de Sep-
tiembre de 1883, mandó terminantemente la pública celebración del
Santo Rosario y las Letanías Lauretanas, especialmente desde el 1.9 de
Octubre hasta el 2 de Noviembre inclusive, no sólo en las iglesias cate-
drales y parroquiales delas Diócesis, sino también en las de los conven-
tos y colegios, exponiéndose a la adoración de los fieles el Santísimo
Sacramento. El mismo Pontífice, por decreto de la Sagrada Congregación
de Ritos de 26 de Agosto de 18386, concedió la gracia de que en las
iglesias pobres donde por escasez de recursos no sea posible exponer so-
lemnemente al Santísimo Sacramento, se pueda, aunque sólo sea con
algunas luces, y a prudente juicio de los Ordinarios, abrirse el Sagrario
al principio del ejercicio y al fin del mismo, sacarse el copón con las
Hostias consagradas y dar con él la bendición a los fieles presentes.
(Boletín Oficial, 2,* época, t. T, pág. 461,)
MES DE NOVIEMBRE-—30 días
Consagrado a las Benditas Almas del Purgatorio
1 L. »% Todos los Santos, dobl. 1.2 con octava bl. —
2 M. Conmemoración de todos los fieles difuntos, dobl. negr.—3 M. Infraoctava de Todos los Santos, sem. bl.—Los Innumerables
Mártires de Zaragoza,
4 J. S. Carlos Borromeo, ob. y ef., dobl. bl., Stos. Vital y Agrícola,mártires.—
5 V. Infraoctava de Todos los Santos, sem. bl.—Las Sagradas Reli-
quias, Stos. Zacarías e Isabel.
6 S. Infraoctava de Todos los Santos, sem. bl.—S. Leonardo, cf.
7 D. YA XXIV Pentecostés, sem. verd., Bto. Jacinto Castañeda, mr.—8 L. Octava de Todos los Santos, dobl. may. bl., Los Stos. Cuatro Co-
ronados, mrs.—
9 M. Dedicación de la Archibasílica del Salvador, dobl., 1. bl., San
Teodoro, mr.—
10 M.S. Andrés Avelino, ef., dobl. bl., Stos. Trifún y comps. mrs.—11 J. S. Martin, ob. y cf., dobl. bl., S. Menas, mr.—
12 V. S. Martín I, Pp. y mr., sem. enc.—
13 S. S. Diego de Alcalá, cf., sem. bl, —
14D. XX XXV Pentecostés, sem. verd., S. Josafat, ob. y mr.—El Pa-trocinio de Ntra. Sra,
15 L. Sta. Gertrudis la Magna, v., dobl. bl.—16 M. Dedicación de la propia ielesia, dobl. 1.* con octava bl, 4)
17 M.S. Gregorio Taumaturgo, ob. y cf., sem. bl.—
18 J. Dedicación de las Basílicas de S. Pedro y $. Pablo, aps., doble
mayor, blanco. —
19 V. Sta. Tsabel, vda., reina de Hungría, dobl. bl., S. Ponciano Pp. ymártir.—
208. S. Félix de Valois, cf., dobl. bl.—
21 D. XK XXVI y última de Pentecostés, som. verd., La Presentación do
Ntra. Sra.—
22 L. Sta. Cecilia, v. y mr., dobl. enc.—
23 M.S. Clemente 1, Pp. y mr., dobl. enc., Sta. Felicidad, mr.—24 M. S. Juan de la Cruz, ef., dobl. bl., S. Crisógono, mr.—
25 J. Sta. Catalina, v. y mr., dobl. enc. —
26 V.S. Silvestre, ab., dobl. bl., S. Pedro Alejandrino, Pp. y mr.—27 S. Sta. Mariain Sabbato, simpl. bl.—S. Facundo.
28 D.. X4 T Adviento, sem. mor.—S. Urbano, mr.
29 L. Vigilia de S. Andrés, simpl. mor., $. Saturnino. —
30 M. 4 S. Andrés, ap., dobl. 2.4 enc.—
(1) En las igles'as consagradas, excepto la Catedral. En las demás iglesias sereza de la Feria simpl. verd.
49 +
Memento
Fiestas.— De precepto: Todos los Santos el día 1.9.— Domingos: los
días 7, 14, 21 y 28,.—Fiestas suprimidas: el día 30.
Adviento.— Empieza el domingo, día 28.
Velaciones.—Se cierran el día 28.
Indulgencias.—De Toties quoties: el día 2 (Conmemoración de los
Fieles Difuntos) en todas las iglesias y oratorios públicosysemiptibli-cos. Es aplicable únicamente a los difuntos, (S. C. del . 24-Junio1914.) En las iglesias de la Orden de San Benito, es aplicable esta in-dulgencia a los vivos y a los difuntos (Pío X, 2 Sbre. 1907). Los quetienen impuesta la medalla jubilar de San Benito, pueden ganar la in-dulgencia, visitando cualquier iglesia. —De 7 Altares: el día 1.0Absolución general.—Los días 1.” (Carmelitas Descalzos, Fran-ciscanos y Mmiros); 14 (Carmelitas y Mercedarios); 19 (Franciscanos);20(Trinitarios); 21 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos); 24 (Carmeli-tas Descalzos), y 25 (Franciscanos, Trinitarios y Mercedarios).Principales devociones.—Día 1": Principia el mes de Almas.—Día 5: Primer viernes.—Día 30: Principia la novena de la TnmaculadaConcepción,Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 7 en Alacuás;el día 14 en Santo Espíritu y en Gandía, y el 21 en Alacuás.Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 9 en San Juan delHospital.— Para caballeros: el día 4 en Alacuás y el 14 en Agullent.Conferencia de la U. A.—El día 16.Sínodo.—Los días 16y 30.Aviso a los señores Curas.—Bulas. Se advierte a losCuras que si desean recibir directamente el paquete de las bulzpondiente a su parroquia, se sirvan avisarlo con la debida anticipy en este caso deben retirarlo de la Oficina de Cruzada antes del 1.* deEnero. De no hacerlo así, los paquetes se entregan a los Reverendos se-ñores Arciprestes para que ellos, por medio de los verederos, los distri-buyan entre las parroquias de sus respectivos Arciprestazgos.Interesa mucho que los señores Curas, al recibir su paquete, ya di-rectamente, ya por mediodel respectivo Arcipreste, examinen la notaque lleva, firmando el recibí si la encuentran conforme y devolviéndolaa su Arcipreste 0'2 la Oficina de Cruzada, para que se anote enlos li-bros yno sufra entorpecimiento alguno la contabilidad que se lleva. Casode no estar conformela nota con el paquete, debe advertirse inmediatamen-te para subsanar errores y evitar perjuicios, Es importantísimo cumplircon estos requisitos que los señores Curas deben tener muy presentes._ Sicuando los verederos llevan los paquetes a las parroquias los se-ñores Curas o encargados se encuentran accidentalmente ausentes, el quefirme el Recibí debe poner antes la siguiente fórmula: P, A, del señorCura D. N. N. (nombre y apellido), y a continuación el nombre, ape-llido y rúbrica del que lo recibe. De este modo no se originan lasdudas que a veces ocurren por no saberse a nombre de quién debe abrir-Se la correspondiente cuenta en el libro que se lleva para este efecto.7
MES DE DICIEMBRE—31 días
Consagrado a la Inmaculada Concepción
M. Feria, simpl, mor. —S. Eloy.
. Sta. Bibiana, v. y mr., sem, enc. —
..S. Mauro, mr., dobl. 2.2 enc., S. Francisco Javier, cf.—
. S. Pedro Crisólogo, ob., ef. y dr., dobl. bl., Sta. Bárbara, v. y mr.—
. 9 IT de Adviento, sem. mor., S. Sabas, ab, —
. 5. Pedro Pascual, ob. y mr., dobl. enc., $. Nicolás de Barí, obis-
0 y confesor. —
. S. Ambrosio, ob., cf. y dr., dobl. bl.—
. Y La Inmaculada Concepción de Ntra. Sra., dobl. 1,* con oct.zu. —
. Infraoctava, sem. azul, —Sta, Leocadia, v. y mr,
. Infraoctava, sem. azul, S. Melquiades, Pp. y mr.—
S. DámasoI, Pp. y ef., sem. bl.—
YA III de Adviento, sem. mor. — Ntra. Sra. de Guadalupe.
. Sta. Lucía, v. y mr., dobl. enc. —
6
Infraoctava, sem. azul. —S. Nicasio.
- Octava de la Inmaculada, dobl. may, azul.—S. Faustino, mr,
|
S. Eusebio,.0ob. y mr,, sem. enc.—
. Feria, simpl. mor.—S, Lázaro, ob.
. Sábado simpl. mor, —Ntra. Sra, de la Esperanza 0 de la O.
YA 1V de Adviento, sem. mor.—Sta. Fausta, v
. Feria, simpl, mor, —Sto, Domingo de Pilos.
. Sto. Tomás, ap., dobl, 2,enc. —
. Feria, simpl, mor.—S. Honorato.
23 J. B. Nicolás Factor, dobl. bl, —
24 V. Vigilia de Navidad, simpl, hasta Laudes, después dobl, mor,—
Sta, Társila, y.
25 $. Y Natividadde N. $. J., dobl. 1," con oct. privil, |
26 D. X S. Esteban Protomártir, dobl. 2.4 con oct. enc, —
27 L. TS. Juan, ap. ev., dobl, 2.4 con oct. bl.—
28 M. +Stos. Inocentes, mrs., dobl, 2. con oct. mor, —
29 M. Sto. Tomás de Cantorbery, ob. y mr., dobl, enc.—
30 J. Dom. infraoctava de Navidad, sem, bl, —








































Fiestas. —De precepto: La Inmaculada Concepción, el día 8, y la
Natividaddél Señor, el día 25.— Domingos: los días 5, 12, 19 y 26, —
Fiestas suprimidas: los días 21, 27, 28 y 31.
Ayunño. —(Pará los qué tienén la Bula de Santa Cruzada é Indulto
de carnes.) —Coñ abstinencia: el día 24, — Sin abstinencia: los días 3, 4,
10, 11, 15, 17 y 18.
Indulgencias.— De 5 Altares: los días 5, 12, 15, 17, 18, 19,24,
25, 26, 27 y 28. — De 7 Altáres: el día 25.
Bendición Papal.—Los días 25 (Minimos), y el 26 (Carmelitas
Descalzos),
.
Absolución general.—Los días 8 (Carmelitas Descalzos, Fran-
tiscanos, Dominicos y Mercedarios), y 25 (Carmelitas, Franciscanos, Do-
minicos y Mínimos),
Principales devociones. —Día 1: Principia el mes de la Inma-
culada Concepción,—Día 16: Principia la novena de las Jornaditas, —Día 31: Acción de gracias por los beneficios recibidos durante el año,, Publicación de la Santa Bula. —En la capital el día 12 (3.er do-mingo de adviento).Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 12 en Gandía yen Alacuás.— Para obreros: el día 27 en Santo Espiritu.Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 14 en San Juan delHospital, — Para caballeros: el día 2 en Alacuás y 12en Agullent.Conferencia de la U. A.—El día 21,Sínodo. —El día 15. LA ELECTRA INDUSTRIALMIGUEL OLAYA
San Vicente, 95 Teléfono 785
VALENCIA
Gran deposito de lámparas de filamento me-
———— fálio OSRAM y 7 ————
Material para toda clase de Gas y Electricidad
Especialidad en Pararrayos
Aparatos de gasolina 2 y '|: céntimos de con-
Lámparas una bujía |sumo por hora, con mecheros de 50 bujías
2:
Pintor de Escultura, Talla, Dorado, Andas, Imágenes,















NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES LA CASA DE
FRANCISCO SAMIBONET =<rarencra”-23
CRÓNICAS
Acción Católica religiosa y social.
)
DICIEMBRE DE 1913. —Eldía 7 inauguró sus sesiones la Asamblea
de los Centros de Defensa Social yLigas Católicas, en los salones de la
Juventud Católica de Valencia, asistiendo representaciones de Madrid,
Barcelona y Zaragoza, y de los pueblos de esta provincia. Tendríamos
que ser muy extensos para hablar de los elocuentes discursos que se pro-
nunciaron, de la labor realizada y de los actos que se organizaron en
obsequio de los asambleistas. Todos los elementos católicos contribuyeron
al éxito de esta Asamblea, El 14 celebró una velada literario-musicalel
Centro Escolar y Mercantil, en honor de la Inmaculada, que resultó un
éxito grandioso. El 16, la importantísima Obra de Protección de Intereses
Católicos, inauguró solemnemente, en el Salón Libreros (atestado de se-
Noras), la serie de Conferencias que tenía proyectadas para fomentar la
formación y cultura social de la mujer: el canónigo Sr. Solé, haciendo
gala de sus profundos conocimientos sociales, demostró con gran acierto
la «necesidad que las señoras tienen de formación y cultura social», y el
canónigo Sr. Bilbao, fundador y alma y vida de esta Obra en Valencia, in-
Sistió en un discurso muy práctico sobre el mismo tema, infundiendo gran
entusiasmo en las señoras, que salieron complacidísimas y animadas del
mejor deseo para llevar a cabo la empresa colosal que se han impues-
to en pro de los intereses católicos de Valencia. El 21 se inanguró el mag-
Nífico Cine Libreros, acaso el mejor de nuestra ciudad, porla preciosidadde las películas que se exhiben, la moralidad de las mismas y el alicienteel magnífico septeto musical que, interpretando música selecta, ameniza
este espectáculo, cada día más favorecido por un público distinguido y
Numeroso.— Figuran también en este mes la notabilísima conferencia del
Insigne crítico y periodista eminente Víctor Espinós, en el Centro de De-
fensa Social de Madrid, sobre «el espectáculo público contemporáneo»; la
legada a Roma de la peregrinación española del Magisterio, que fué reci-
dida por el Pontífice el día 26 y en la que figuraba la sección de Valen-
da presidida por el Obispo de Segorbe, en representación de nuestro
amadísimo Prelado; y las muchas funciones de teatro, veladas litera-
Tas y de cinematógrafo, organizadas por los Círculos Católicos, Pa-
tronatos y Colegios, etc., con motivo de las fiestas de Navidad, actos que
Tevisten excepcional importancia, por la gran influencia que ejer-
“en en la educación moral del pueblo. Con ellos se consigue que un gran
Número de almas se alejo de los peligros que llevan consigo muchos es-e a(1) Aunque para hacer menos úrida la lectura de esta sección publicamos enforma de crónica upa brevísima relación de los sucesos más salientes del año
1913, omitimos todo" comentario sobre ellos, por ser ajenos al fin de este libro.
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pectáculos públicos de nuestros días y se inculcan agradablemente las
más tiernas enseñanzas dela fe, dela esperanza yde la caridad cristianas.
ENERO. —El día 2 se inaugura en Murcia un Círculo católico, pronun-
ciando brillantísimo discurso el Sr. La Cierva; el 6 se constituye en
Oviedo el Sindicato católico de obreros ferroviarios, y en Valencia, ade-
más delos repartos de juguetes, organizados por diferentes sociedades
católicas, en beneficio de los niños pobres, con motivo de la fiesta de
Reyes, merece especial mención la gran velada literario-musical organi-
zada por el Colegio de San José, en favor Ule.la clase obrera para premiar
la aplicación de los 120 párvulos que reciben instrucción gratuita en
dicho Colegio y la de los adultos que asisten a la escuela nocturna del
mismo. También debemos notar las 3.260 pesetas recandadas en las igle-
sias del arzobispado para la gran obra de Propaganda Vide; la hermosí-
sima sección instructiva de la obra de los Sindicatos femeninos fun-
dada bajo la protección de Intereses Católicos y presidida por el Prelado
en el Palacio arzobispal, en la que se repartieron profusión de regalos
donados por éste, Conde de Montornés y su distinguida hija D.4 Julia,
FEBRERO.— Las declaraciones, un tanto confusas y no poco intencio-
nadas, del Ministro de Instrucción, Sr, Bergamín, contra la enseñanza
religiosa levantan grandes protestas de todos los organismos católicos,
sobresaliendo por lo valiente y enérgica la de la Junta Central de Acción
Católica y otras similares, que con razonados mensajes enviados al Go-
bierno, obligaron al Sr. Bergamín a dar explicaciones en la Prensa sobre
los conceptos que vertió en sus discursos y tal vez a retroceder tanto en
el camino de los propósitos que le animaban sobre la enseñanza del Ca-
tecismo enlas escuelas, que prometió a la Comisión de padres de familia
no modificar en nadala legislación vigente, sin contar antes con las Cor-
tes, Intereses Católicos en Valencia, la Congregación Mariana del Ma-
gisterio y otras entidades, protestaron también de dichas declaraciones. —
Las grandiosas fiestas centenarias que en honor de San Valero organizú
la parroquia de Ruzafa, tuvieron también un precioso número en la gran
velada literaria que se celebró el día 15 en el Centro de dicha parroquia
y la Academia Valencianista tuvo otra muy brillante en el Centro Esco-
lar y Mercantil.—No debemos pasar en silencio como actos de indiscu-
tible importancia, además de los cultos de desagravios, los muchos y va-
rios espectáculos organizados en todos los Círculos, Colegios y Centros
católicos de la ciudad y dela diócesis con motivo de las fiestas del Car-
naval, contrarrestando en gran manera la perniciosa influencia que con-
tra las buenas costumbres ejercen todos los años las vitandas licencias
que lamentamos todos los años en dichos días.—No debemos omitir
la notable conferencia que en el Ateneo Pedagógico y ante selecto y nu-
meroso público dió sobre «Filosofía moral» el canónigo Sr. Solé, y Ja
organizada por la Congregación Mariana del Magisterio Valentino enel
Colegio. de Santa Teresa, pro Eclesiae et Pontifice, con asistencia del
TImo. Sr. Obispo de Equino, en memoria de su reciente peregrinación a
Roma; el solemnísimo reparto de premios celebrado el día 8 en San Mi-
guel de los Reyes con motivo de la Exposición Escolar e Industrial, orga-
nizada por la Benemérita Junta del Patronato de reclusos y libertos, acto
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que presidió el Tlmo. Provisor del Arzobispado y al que asistieron las”
autoridades y una concurrencia enorme; y la aplaudida conferencia del
Rdo. P. Urbano en el Patronato de la Caja Dotal de Tntereses Católicos
sobre la importancia de la Caja dotal y porvenir de la obrera.
Marzo, —La Acción católica religiosa y social pudo realizar en este
mes una magnífica labor. Aprovechando la Cuaresma y la fiesta de San
José, patrono de la inmensa mayoría de los Círenlos y Sindicatos católi-
cos, continuó celebrando, como otras veces, conferencias cuaresmales y
veladas literarias, cada vez más beneficiosas para la causa de la-fe y de
la moral cristianas, Sería tarea interminable enumerarlas todas, pero
llamaron poderosamente la atención, en Madrid, las conferencias que dió
en San Ginés el canónigo D. Diego Tortosa, y en Valencia, las pronun-
ciadas por el sabio jesuita P. Zugasti en el Salón Libreros, 4 las que
asistió lo más selecto de la intelectualidad valenciana, y las que dieron
en el Circulo Tradicionalista los elocuentes oradores encargados de pre-
dicar la Cuaresma en las parroquias de la capital. Además de estas con-
ferencias enaresmales, cada año más concurridas y acreditadas, celebra-
rón veladas literario-musicales en honor de San José todos los Círculos
y Sindicatos católicos de la diócesis, tomando parte en ellas los princi-
pales oradores y publicistas católicos, que realmente se multiplicaron por
asistir al mayor número posible de actos de esta clase, a pesar de la ím-
proba labor que sobre ellos pesaba, dado que en este mes se efectuaron
las elecciones de diputados a Cortes y. riñeron como buenos en la prensa
Y en los mitins para derrotara los republicanos, siendo realmente gran-dioso el triunfo que consiguieron en Valencia, donde gracias a la coalición
monárquica, llevada a cabo por trabajos incesantes de los católicos, con-
Siguieron de entre todos los candidatos sacar los dos primeros puestos para
los Sres, Simó y Moliner. —También debemos citar la solemnísima pri-
Mera asamblea de carácter católico-social en Barcelona con conclusio-
Nes prácticas de transcendental importancia; el banquete con que el
Centro de Defensa Social de Madrid obsequió al Sr. Marín Lázaro por
Su triunfo en las elecciones de diputados a Cortes; el mitin del Patronato
de la Juventud Obrerade Valencia, organizado por varios jóvenes de la
Congregación de María Tnmaculada y San Luis, como recuerdo de sus
Últimos Ejercicios espirituales; la solemnísima inauguración del bonito
Patronato de San José ent el vecino poblado de Benifaraig, debidoal celo
actividad de su joven párroco D. Marcelino Fernández; la magnífica
Sesión” literario-musical de la Obra de Intereses Católicos a beneficio de
la Caja dotal, con sorteo de varias libretas de imposiciones y valiosos
otes de ropas, regalo de bienhechores de la Obra, y en la que pronunció
Elocuentísimo discurso el sabio catedrático de la Universidad D. José
- Zumalacárregui; la sesión necrológica en honor de los mártires obre-
tos Camilo Pigné y Juan González (asesinados por socialistas revolucio-
Nários), celebrada en el Centro Obrero Cooperativo de Nuestra Señora del
ilar; la sesión del Patronato del Sagrado Corazón de la Cruz Cubierta, y
la solemnísima Junta general de la Asociación de Católicos, organismo
de extraordinaria importancia social en esta ciudad.
ABRIL, —Los actos más salientes de acción social fueron los de ha-
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berse constituído en el Senado una agrupación presidida por el Vizconde
de Val de Erroysin carácter político alguno, con el exclusivo objeto de
oponerse a cualquier proyecto que por iniciativa. parlamentaria o del
Gobierno pueda presentarse, y que, en su opinión, sea lesivo para lossentimientos católicos, y la notabilísima conferencia que sobre«la Inma-
culada yel Arte español- dió en la Unión de Damas el sabio Catedrático
D, Elías Tormo. —En Valencia, el primer concierto sacro-musical enel
Cine Libreros, que resultó un verdadero éxito: la magnífica conferencia
del P. Urbano en el Patronato de la Caja Dotal de Inter: Católico:
el gran concierto de la Junta Protectora de Obreros de las Damas Cate-
quistas, bajo la presidencia del Rdmo. Prelado, yla brillante conferencia
de D. Manuel Oller en la prisión central de San Miguel de los Reyes
sobre «nociones elementales de Sociología» (en este penal la acción cató-
lica trabaja con una actividad y constancia admirables, obteniendo frutos
consoladores). — También registramos en este mes la magnífica excursión
que en pro del sindicalismo agrario organizó nuestro distinguido amigo
el diputado provincial y eminente publicista católico D. Juan Pérez Lu-
cia en los pueblos de Carpesa, Bonrepós y Vega Alta, para combatir
principalmente el crimen de la usura en los pobres campesinos; la granvelada literaria en la Casa de Obreros de San Vicente Ferrer, con admi-
rables discursos de Parrachina, Justo, Tarín, Genovés, Ortiz y Provisor
del Arzobispado, y la aplaudida conferencia que sobre «legislación obre-
ra» tuvo en el Ateneo Pedagógico el mismo señor Provisor.
Mayo. —Sobresalen como actos de acción social católica el discurso
en el Senado del Sr, Arzobispo de Tarragona sobre enseñanza religiosa;
la protesta de las corporaciones católicas de Barcelona contra el mitin
protestante anunciado con escandalosa publicidad ysin oposición alguna
porparte del gobernador de dicha provincia; la notable conferencia del
P..Zacarías sobre «el sexo débil y la mujer fuerte en el dominio del
mundo», pronunciada en la Unión de Damas de Madrid; la segunda
Asamblea de Consejos diocesanos de Acción Católica, el solemne reparto de premios a los obreros celebrado en el Teatro Real por las Damas
Catequistas, y sobre todo, el Congreso de Terciarios Franciscanos cele-
brado en Madrid los días 16, 17, 18 y19. Se reunieron cinco mil con-
gresistas, en representación de los cien mil que componen la familia
terciaria española, llegados de todas Jas provincias, en el grandioso tem-
plo de San Francisco el Grande, y animados todos por el mismo fervor,
espíritu de disciplina, actividad y celo que caracteriza a los hijos de San
Francisco, El espacioso templo no fué suficiento para el número de
congresistas que acudieron alos actos de la Asamblea. Desde la infanta
D.“ Paz, terciaria franciscana, hasta el humilde obrero, todos bajo la
sombra del Patriarca de Asís se sintieron inspirados por el mismo senti-miento de cristiana fraternidad que caracteriza ala Venerable Orden
Tercera, Tlustres prelados —comoel Obispo de Fessea (Marruecos) yel
Obispo de China, Rdo. P. Celestino, y los de Tarragona, Madrid-Alcalá,
Plasencia, Pamplona, Sión, Segovia, Cindad-Rodrigo, Burgo de Osma y
algunos más—presidieron los actos de la Asamblea, Hermoso ramillete
de Piedad, de elocuencia, de cultura, de celo y de fervor en honor del San-
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to de Asís fué el formado por los discursos de los terciarios, que cantaron
las glorias del insigne San Francisco. Allí la grandilocuencia de Vázquez
de Mella, la ciencia y la piedad del Obispo electo de Segovia, el celo y la
arrebatadora palabra del señor Obispo de Lugo, la admirable oratoria de
D, Rafael Marín Lázaro, el fogoso acento de D. Manuel Senante, la bri-
lante imaginación de D. Amando Castroviejo, la apostólica voz del Pa-
dre Benisa: el arcediano de Toledo, el magistral de Lugo, el diputado por
Valencia D. Manuel Simó, la Excma. señora marquesa de Unzá del Valle
y la señorita María de Echarri y el Sr. González Rojas, unieron sus elo-
cuentes acentos para hacer un brillante panegírico del Patriarca Seráfico,
describiendo su santa figura con las luces de la devoción y el amor, pon-
derando sus heroicas virtudes, haciendo notar su providencial misión, la
influencia que ejerció en su época y en los siglos que le sucedieron, yel
poder de su obra gigantesca, que con las tres Ordenes que fundó trans-
formó las costumbres y cambió la vida social, demostrando cómo la his-
toria de la obra de Francisco va ligada a los hechos más gloriosos de la
historia europea, y muy singularmente de la española. Pero además, la
Asamblea ha sido fecunda en conclusiones prácticas, que tenderán a pro-
pagar más extensamente la Venerable Orden Tercera por toda España, y
hará que su influencia social sea más decisiva combatiendo el lujo y la
inmodestia mundana, luchando con la impiedad, oponiendo al laicismo
el espíritu francamente cristiano, atendiendo a la catequesis, a la Prensa,
al socorro de los Hermanos pobres, y franciscanizando, es decir, cristia-
hizando eficazmente la vida de los pueblos. La Asamblea coronó su fe-
Cunda labor con una procesión solemnísima, que, salió la tarde del
19 de la parroquia de Santa Cruz, recorrió en triunfo las calles de
Madrid, y terminó en San Francisco el Grande, —Ni que decir tiene
que la Fiesta del Trabajo fué celebrada por todos los obreros católicos de
España con Misas, veladas y reuniones en las que se trató la cuestión
Social en sentido católico, como día el más indicado para tratar de estos
asuntos: en Valencia la celebraron de modo brillante la Casa de Obre-
Tos de San Vicente, con un gran mitin en los salones de su Círculo,
Mereciendo también especialísima mención la memorable fiesta del Sin-
dicato de San José de Alcácer, resucitado por el católico caballero don
Ricardo Hernández; la del Circulo de Sindicatos Obreros celebrada en la
Liga Católica de esta ciudad, con elocuentes discursos de los se-
Nores Rodríguez de Cepeda, Fernández Miranda y Provisor del Arzo-
bispado, y con un sorteo benéfico; la Junta general reglamentaria
de Intereses Católicos, presidida por el Ramo Prelado, que dijo «ser
esta obra la más importante de la Acción Social en Valencia»; la sesión
literario-musical de la Congregación Mariana del Magisterio Valentino,
celebrada en la Juventud Católica, para conmemorar el centenario del
Tegreso triunfal del Papa Pío VII a Roma, acto hermosísimo que senti-
MOS no poder reseñar como merece, y el grandioso Concierto de la Cari-
dad, otro acto solemnisimo también, celebrado en el Conservatorio y orga- -
hizado por las señoras de Intereses Católicos, para felicitar a nuestro
amadísimo Prelado porla alta distinción de haber sido elevado a la dig-Nidad cardenalicia (asistió con el señor Obispo de Mondoñedo) y en favor
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de la Caja Dotal de dicha institución, que pudo demostrar lo que trabaja
y vale con la subsección del Patronato de Obreras.
JUNTO. —Fueron los actos más importantes de este mes, la solemne
audiencia que Su Santidad dispensó el día 15 a la peregrinación hispano-
americana que regresaba de Tierra Santa, y la solemnísima Asam-
blea de Acción Católica de la diócesis de Madrid. En Valencia fue-
ron muy notables las conferencias del P. Carlos Ferrís, S. J., dadas en
el salón del Centro Escolar y Mercantil sobre el Sanatorio de Fontilles;
la gran Fiesta Obrera celebrada en el Teatro Principal presidida porel
Emmo. Cardenal Gnisasola, para repartir premios consistentes en cortes de
trajes y cigarros'a los obreros, y la organizada con extraordinaria solem-
nidad en el penal de San Miguel de los Reyes, con asistencia de las au-
toridades, por la Junta protectora del Apostolado de señoras, para pre-
miara los presos que reciben educación moral yliteraria dirigida poresta Asociación. Importantísimas fueron las notables conferencias pú-
blicas celebradas en Burdeos bajo la presidencia del Cardenal Andrieux
y la imponente manifestación, como final delas mismas, para pedir la
vuelta de los religiosos a Francia.
Junio. — Merecen especial mención: el grandioso mitin de contro-
versia radical-católica celebrado en Barcelonael día 5, en el que pronun-
ció notabilísimo discurso en nombre del Centro de Defensa Social el se-
ñor Sanz Borés: la enórgica protesta que el día 13 dirigió al jefe del
Gobierno la Ziga de Señoras para la Acción Católica de Barcelona contra
la creación de una cátedra, porel Sr. Bergamín, a favor del anticlerical
Altamira: el señalado triunfo de los católicos italianos en las elecciones
municipales, y sobre todoel solemnísimo Congreso Eucarístico Interna-
cional celebrado en Lourdes el día 22 y clausurado el 26 con asistencia
del Emmo. Cardenal Granito de Belmonte-como Legado Pontificio, ciento
ochenta Prelados (entre ellos el Cardenal Arzobispo de Sevilla presidien-
do la Sección española) y más de cien mil congresistas de todo el mundo.
AGostTo.-- Muchos peregrinos visitan el cuerpo de Santa Teresa en
Avila, llamando la atención por su recogimiento y devoción muehos
obreros de los Círculos católicos de Madrid.
NOVIEMBRE, —Figuran en este mes la hermosa conferencia del elo-
cuente Dominico P. Urbano en la Juventud Católica sobre <el amor en la
guerra»: la solemne inauguración de la nueva casa social de Intereses
Católicos (Calatrava, 2), y entronización en la misma del Sagrado Cora
2ón de Jesús, acto solemnísimo presidido por el Gobernador Eclesiástico
de la diócesis y la gran velada literaria organizada por el taller Escuela
Profesional de Arte Religioso en la Casa de los: Obreros. Con verdadero
sentimiento, por no sernos posible extendernos más, nos limitamos a
citar como actos de Acción católica, las sapientísimas lecciones sacras
que todos los domingos (excepción de los meses de verano) ha dado dú-
rante el año en la Compañía el sabio Jesuita Rdo. P: Solá, conferencias
que, por ser importantísimas, se vienen publicando para que puedan co-
nocerlas los que no han tenido proporción de ir a ellas y para que
todos puedan apreciar el arsenal de conocimientos que requiere el dificilf-
simo estudio de las Sagradas Escrituras: las conferencias del Círeulo de
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Estudios Sociales, donde todos los jueves distinguidos sacerdotes valencia-
nos estudian las principales cuestiones y problemas de la Acción Social,
habiendo desarrollado este año las relacionadas conel problema agrario:
la fecunda propaganda dela prensa católica llevada a cabo por el Apos-
tolado de la Oración, con su asombrosa biblioteca, cada día más numerosa
y siempre excelente, sus optisculos ysu lectura Dominical, así como la lle-
vada a cabo on Valencia por la Asociación de los Buenos Libros, Intereses
Católicos, Conferencias de San Vicente, y Hoja Parroquial, que cada
día produce mayores beneficios alas parroquias; los hermosos trabajos
de la Academia Universitaria Católica de Madrid y el sinnúmerode actos
organizados por las distintas Asociaciones para socorrer obreros, asistir
enfermos, proteger escuelas y organizar funciones religiosas, algunas
tan simpáticas, como la costeada en la Capilla de la Santísima Virgen de
los Desamparados por los Sres. Simó y Moliner, en acción de gracias por
el triunfo conseguido en las elecciones de Diputados a Cortes.
Agricultura, Industria y Comercio.
DICIEMBRE DE 1913, —En este mes son los actos más salientes, la
constitución en Madrid de una comisión permanente de riegos, el acuerdo
de celebrar un Congreso agrícola en Sevilla y la inanguración del Congre-
so de Ferroviarios del Norte, celebrado en Valladolid desdeel 28 de Di-
ciembre al 4 de Enero.
Enuro pe 1914.—El día 19 se inaugura con gran solemnidad el fe-
rrocarril estratégico de San Sebastián a Pamplona.
FEBRERO. —Los Comités de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona,
acuerdan que la Hispano-Americana se celebre en 1916 y la de Indus-
trias eléctricas en 1917.—Se nombra Director general de Comercioal
Sr. Alas Pumariño, por cese de D. Gumersindo Gil que con tal motivo
hace declaraciones contra el Gobierno: informa favorablemente el
Consejo de Estadola concesión de dos créditos extraordinarios: para Fo
mento, por valor de 76.800.000. ptas.—La comentadísima conter
dada en el Ateneo de Madrid por el Abad de Peiró D. Basilio Alvarez,
sobre política agraria en Galicia, y en Valencia, las grandes protestas
contra los Presupuestos municipales, alimentadas por las pasiones po-
líticas de diferentes entidades, que concluyen por promover desórde:
hes, huelga de carniceros, cierre del comercio, coacciones contra los esta-
blecimientos de comestibles y artículos de primera necesidad, prestación
de servicios de venta de carne y verdura por elementos oficiales, manifes-
taciones con gritos de abajo la Coalición Monárquica (detalle que revela el
Carácter político de la huelga general impuesta por los enemigos de dicha
Coalición), pitas aéreas por espacio de tres noches, y por fin, después de
muchas reuniones del Ayuntamiento, Unión Gremial, Ateneo Mercantil,
explicaciones en ho, ueltas y en la Prensa local, el Gobierno acuerda que
contintien en vigor los Presupuestos de 1913 en la parte protestada, hasta
que después del estudio detenido delasunto se puedaresolver lo que proc
da. —Como si hubiera sido poco grave el estado de agitación que con este
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motivo reinó en Valencia por espacio de 20 días, vino a distraer un poco laatención de este asunto, pero a hacer más gravela situación, la R. O. delSr. Ugarte, ordenando la tercera subasta del ferrocarril Utiel-Madrid;
esta R. O., perjudicial para el directo, originó la reunión de una Junta
magna en el Ayuntamiento, donde imperó la nota violenta de protestasostenida con perfecta unanimidad por todas las fuerzas vivas de Valen-
cia, autoridades, Prensa, etc., tomándose acuerdos tan serios, que elGobierno acordó el día 20 anular la R. O. en cuestión, y aplazar el asun-to hasta que las nuevas Cortes acordaran la concesión del directo Va-
lencia-Madrid, con las garantías ofrecidas por Romanones en la anteriorlegistatura. —Una nota grata fué en este mes el replanteo de dos trozos
de carretera en Benaguacil, mejora concedida por el Estado que resolvióla penosa crisis obrera que afligía a esta población,
MARrZzo.—No encontramos nada de interés general, pero en Valencia
se reune diferentes veces la Junta magna del ferrocarril directo, acordan-
do después de muchas y acaloradas discusiones en pro y en contra del
proyecto del Sr. Carbonell oir a éste en una reunión: en ella, ni satisfa-
cen dichas explicaciones ni renuncia dicho señor al dereco de tanteo,
predominando en todos los ánimos la impresión de que el proyecto encuestión debe darse por enterrado.
MARZO Y ABRIL.-——Anotamos en este mes el grandioso mitin agrariocelebrado en la Plaza de Toros de Murcia, con asistencia de más de
12.000 personas. En Valencia nuevas reuniones de la Junta magna yComité del directo, que continúan en el mes de Abril, siendo las más im-
portantes las celebradas el día 7 y 17, acordando desechar el proyectoGasset y el de Ribera, trazar uno con los fines de la garantía del 5 por100 que, partiendo de Madrid, concluya en el Grao de Valencia, y hacerpúblico el disgusto de la Comisión gestora de este ferrocarril por conti-nuar defendiendo el proyecto Carbonell entidades tan importantes comoUnión Gremial, Ateneo Mercantil y Casa del Pueblo,
Mayo. —El 15 se inangura en Madrid con bastante éxito la Exposi-ción de mdustrias agricolas; el 8 se realizael primer ensayo de trans-
porte comercial por el Canal del Panamá, pasando cinco barcos cargadosde azúcar de uno a otro Océano: el 24 tiene lugar en Barcelona un Con-
greso de la propiedad urbana, yel 27 se inaugura en Londres la Exposi-ción de productos españoles, que merece grandes elogios de los ingleses.En Valencia continúan muy concurridas las reuniones sobre el ferroca-
rril directo, cuyo proyecto de leyes, por fin, leído el día 30 en el Congre-
so, incluyéndose enel plan de ferrocarriles de servicio general el anchode vía normal, que enlazado 0 no con varios de los existentes repre-sentala solución más conveniente para permitir la más rápida comunica-ción entre Madrid y el puerto de Valencia, y concediendo la garantía del5 por 100 en todo lo invertido del puerto a Madrid, no de Utiel a Cuen-
ca. Con esto el regocijo es general por el triunfo que representa para Va-lencia, felicitando todos al Gobierno por su acierto en atender las justasaspiraciones de los valencianos, También debemos citar como hecho im-
portantísimo la celebración del Y Congreso internacional arrocero en elaraninfo de nuestra Universidad Literaria, bajo la presidencia del Conde
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de Montornés en representación del Reyy con asistencia de gran número
de congresistas españoles y extranjeros además de los valencianos. Tuvo
lugarlos días 17, 18 y 19, obsequiándose cumplidamente a los Congre-
sistas por el Ayuntamiento y la Diputación, siendo quizá el acto más
hermoso el de la excursión a la Ribera Baja, Sueca, Cullera, etc.
Junto .— Solo encontramos como acto de importancia la Exposición
industrial de Eibar, inaugurada por el Ministro de Fomento el día 24 y
los incidentes ocurridos en Jerez de la Frontera con motivo de la huelga
agrícola que hubo en aquella región de Andalucía. En Valencia, envista
de la actitud que adoptaron los representantes de Cuenca por el
disgusto que les ocasiona el proyecto de ley del directo en favor
de Valencia, se reune varias veces la Junta Magna de dicho ferroca-
Iril, tomándose importantísimos acuerdos y principalmente los de obli-
gar a los representantes en Cortes y políticos valencianos a defender el
proyecto de ley presentado por el Gobierno, colocándose en -todo al lado
del Sr, García Pardo, y enviar comisiones a Madrid para que se interesen
en sacar triunfantes las aspiraciones de Valencia,
Jurro.— Después de muchas reuniones, diferencias y disgustos sobre
las apreciaciones que el asunto del directo sugiere a los diferentes orga-
nismos que intervienen en este asunto, y después de precisadas cuantas
gestiones y conferencias se han celebrado con los representantes de la
provincia de Cuenca yen vista de la influencia que éstos tienen cerca del
Gobierno y de la desconsideración con que parece tratarse a Valencia en
este asunto y en los demás que tanto interesan a esta provincia,
Se rennen en asamblea las fuerzas vivas pertenecientes a todos los
Partidos y acuerdan apartarse del Gobierno, aún los mismos políticos mi-
Nisteriales, diputados y senadores, si no se atienden mejor los intereses
de esta ciudad. El 6 de este mes principiaron las obras del nuevo edificio
para Sucursal del Banco de España de esta ciudad.
En los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, los actos
de agricultura, industria y comercio, están relacionados con la guerra
Europea, (Véase CALAMIDADES).
Acosto.—La guerra Europea, conmneve hondamente a todos los
organismos industriales y en toda España se nota un gran movimiento
enderezado a elevar los precios del pan y demás artículos-de primera ne-
Cesidad, El Gobierno adopta con acierto las medidas de rigor en estos
Casos, que remedian en lo posible la carestía de los alimentos, la crisis
del trabajo, los males que ocasiona la repatriación de obreros que regre-
San de Francia, y las operaciones financieras que se suspenden en Madrid
y Barcelona, aunque más tarde se reamuden en Madrid con grandes que-
rantos, Citar las reuniones que las entidades mercantiles, industriales,
etcétera de toda España celebran durante este mes para conjurar las lla-
madas salpicaduras de la guerra, sería tarea enojosa por lo larga. Des-
Sraciadamente la guerra Europea continúa, y todos vemos con verdadero
dolor cuán grandes son los males que afligen en España a la agricultura,industria y comercio, dadas las grandes dificultades que existen para
4 importación y exportación de los productos, la realización de las ope-
Taciones financieras, etc. En Valencia se sufren, como en todas partes, las
9
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consecuencias de este estado de cosas, y solo merece especial mención la
Asamblea celebrada en Alcira para conjurar el peligro que corría la in-
dustria naranjera, objeto que se consigue con el mayor éxito posible,
gracias a las acertadas orientaciones y prácticos acuerdos que se tomaron
en aquella reunión propuestos por la Cámara Agricola, y defendidos con
gran elocuencia por los Sres, Montesinos, Lacosta, Tbáñez de Lara, León
y Durán, Presencio Clarí y Gómez,
SEPTIEMBRE, —Subsiste la guerra Europea, y en sus determinaciones
adopta el Gobierno como principales medidas, las de estimular a los pro-
pietarios rurales y entidades agrícolas para que dediquen al cultivo la
mayor superficie de terreno posible, con auxilios del Estadoyla de crearuna Junta nacional de iniciativas, bajo la presidencia del Sr. La Cierva,
para fomentar los trabajos industriales en nuestra nación y extender la
acción comercial, a fin de conjurarla grancrisis que atraviesa la indus-
tria y el comercio, El 27 celebran los trigueros una asamblea en Zarago-
Za, para pedir que se restablezcan los derechos arancelarios ya que nada
ha beneficiado al público la suspensión de los mismos,
OCTUBRE, —En este mes, el Consejo de Estado dictamina favorable-
mente Ja concesión de créditos extraordinarios para obras públicas: la
Junta de iniciativas eleva al Gobierno un proyecto para la protección de
varias industrias: felicita el Rey a los agentes de cambio y bolsa por su
patriótica actitud, se restablecen los derechos arancelarios de los carbo-
nes, trigos y harinas, las Cámaras de comercio acuerdan recomendar a laJunta de iniciativas varios asuntos; se celebra el 12 :n Congreso |“ eta-
lúrgico en Valencia; se hace público que en el mes de Agosto, solo en
la recaudación de Aduanas hubo una baja de 46 millones de ptas., se cen-
sura duramente en el Congreso, principalmente porlos Sres. Villanueva y
La Cierva, la conducta egoista de los Bancos de España e Hipotecario en
Jas actuales circunstancias; se celebran mítines de obreros en Valencia yel
Ferrol por la crisisdel trabajo, se discuternidosamente en el Ayuntamiento
de Madrid el precio del pan; se autorizan las Federaciones Provinciales de
los Púsitos existentes y de las que en lo sucesivo se creen y se celebra en
Zaragoza el día 18 una Asamblea en pro de los riegos del Alto Aragón,
pronunciando el Sr. Arzobispo un elocuente discurso,
NOVIEMBRE, — El 21 se aprueba el proyecto de grandes riegos en el
Alto Aragón, y el 23 el PROYECTO DE FERROCARRIL DIRECTO MADRID-
VALENCIA, para el que tantas y tan grandes dificultades se han tenido
que vencer.--También se aprueban varios expedientes de obras públicas,
y se suscita en el Congreso la discusión del establecimiento de zonas
neutrales, asunto que parece dará muchos disgustos al Gobierno.
Autoridades eclesiásticas.
DICIEMBRE DE 1913.—El día 2 se acentúa tanto la gravedad. del
ilustre Prelado de Barcelona, que se le adminis la Extremaunción,
catisando este acto gran duelo en. Barcelona. (Véase su fallecimiento y
enitiérro en el artículo Necrología).—El Vaticano declara oficiosamente
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no haber intervenido en la ocultación del supuesto testamento del Carde-
hal Rampolla, asunto que comenta extensamente la prensa liberal de
Italia con fines perversos. El 5 hace su entrada solemne en Córdoba el
nuevo Prelado Sr, Guillamet, y el 7 los de Badajoz, León y Salamanca,
El 14 es consagrado en Córdoba el nuevo Prelado de Plasencia D. Ma-
nuel de Torres por el Cardenal Almaraz, El 17 solemne entrada en Jas
Palmas del Dr. Marquina, yel 21 en Burgos la del Sr. Cadena yEleta, El
27 es consagrado en Valladolid el Prelado de Jaca D. Manuel de Castro
y Alonso. El 28 hace su entrada en Astorga el Sr. Senso Lázaro y el 29
llega a Zaragoza el Nuncio Apostólico, después de consagrar en Calaho-
rra al Prelado deesta diócesis Sr, Plaza,
ENERO DE 1914.
—El
5 hace su solemne entrada en Jaca el nuevo
Prelado Sr. Castro Alonso, y el 27 en Bilbao el Sr. Melo.
FEBRERO.—Con gran solemnidad toma posesión del cargo de Arci-
preste de la Basilica de S. Pedro de Roma, el Cardenal Merry del Val,
que fué nombrado por S. S. para este cargo el 12 del pasado. El 14 gran-
diosas fiestas en Santiago para conmemorar el XXV aniversario de la
exaltación ala Archidiócesis compostelana del Emmo. Cardenal Herrero
y la solemne audiencia con que $. S. recibe al nuevo Embajador de Es-
paña Sr. Conde de la Viñaza. El 17 llega a Valencia el señor Obispo de
Tortosa, y el 19se recibe la noticia de haber sido nombrados ARZOBISPO
DE VALENCIA, EL DR. D. VALERTANO MENÉNDEZ CONDE Y ALVAREZ,
Y Obispo de Barcelona, el ilustre valenciano D. Enrique Reig, Auditor
del Tribunal de la Rota (1).
E
Marzo.—El 6 visita a nuestro Rdmo. Prelado el Dr. D, Eduardo
Maldonado, Obispo de Trueja (Colombia), que permanece varios días en
Valencia. El 12 se celebra en el Colegio de San José de esta ciudad un
grandioso homenaje en honor de nuestro Rdmo. Prelado, con motivo de
Su elevación a la Primada de Toledo y del IV Centenario del Pacífico,
UN i() Nació en Valencia el 20 de Enero de 1859; incorporó sus estudios de segun-“a enseñanza en el Seminario de esta ciudad, donde cursó ampliación de Latin,
Metafisica y Teología; en Abril de 1878 ganó por oposición una beca enel Colegio
de Sto. Tomás? principió en 1890 la carrera de Derecho en la Universidad Va-
lentina, obteniendo nota de sobresaliente en todas las asignaturas, diez pre-ios y en todos los cursos mediante oposición, la pensión que la ley concedía alos alumnos más aventajados y distinguidos en cada facultad, expidiéndosele
€l titulo de abogado libre de gastos con matricula de honor en las asignaturasdel Doctorado. Fué ordenado Sacerdote porel Obispo Orberú a los 26 años en
las témporas de Abril de 1836; estudió derecho canónico en Mallorca; fué cate-
drático en el Seminario de Almería, Vicesecretario de Cámara en Mallorca,
más tarde Secretario, y Provisor de aquel Obispado; y al fallecimiento del
Prelado, Ecónomo de la Mitra. Después de desempeñarotros cargos importan-
tísimos en dicha diócesis, ganó por oposición una canonjía en aquella catedral
122 de Febrero de 1895, fué promovido a Canónigo de Toledo el 1.* de Enero
de 1901 y el 4 de Octubre de 1903 se posesionó de la dienidad de Arcediano en
dicha catedral; alli fué Provisor y Vicario general del Arzobispado con el Car-
denal Sancha,hasta que en Diciembre de 1904 pasó como Auditor al SupremoTribunal de la Rota. Posee la Gran Cruz de Carlos III. De sus trabajos sociales
da completísima idea la Revista Parroquial porél fundada y dirigida,
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siendo notabilísima la sesión lírico-dramática, magnífico el aspeeto del
salón de actos, colgado de damasco y terciopelo, adornado con retratos,
pabellones y banderas, todo de gusto irreprochable, severo, artístico y
solemne, habiendo asistido una concurrencia enorme que aplaudió entu-
siasmada todos los números de la solemnísima reunión y vitoreó al
dignísimo Prelado, que se retiró vivamente emocionado ante las pruebas
del respetuoso cariño que recibió en este acto de imperecedera memoria,
por el que merecen muy sinceras felicitaciones los infatigables PP, Je-
suitas. El 16 llega a Valencia el señor Obispo Titular de Polonia. El 23
celebra su fiesta onomástica en su Palacio de Puzol nuestro amadisimo
Prelado; y el 25 son preconizados en Roma los señores Arzobispo de Va-
lencia y Obispo de Barcelona,
ABRIL. — El día 5 una comisión del Cuerpo de la Guardia civil en-
trega al Sr, Arzobispo de Tarragona un precioso álbumen testimonio de
gratitud por sus trabajos en pro de dicho benemérito Instituto: el 6, con
motivo de las bodas de plata de la ordenación sacerdotal del ilustre
valenciano y director general de la Congregación de Operarios Dioces:
nos D. Benjamín Miñana, se celebra en el Colegio de San José de Tortos
una solemnísima fiesta religiosa y una velada literario-musical: el 13
llega a Valencia, para visitar a nuestro Rdmo, Prelado, el señor Nuncio.
apostólico de Su Santidad en España, siendo aclamado por la muchedum-
bre que se congregó a su paso para recibirle y que no cesó de vitorearlo
desde la estación hasta el Palacio Arzobispal, donde quedó hospedado:
el 14 celebró Misa en la Real Capilla de la Santísima Virgen de los
Desamparados, visitó las reliquias de la Catedral y tuvo la satisfaeción
de admirar la solemnisima recepción que nuestro Rdmo. Prelado organizó
en su honor y a la que asistió todo el elemento oficial de Valencia, la
nobleza, corporaciones, sociedades, etc., etc.: el 14 se celebró un banquete
en Palacio yla visita al Ayuntamiento: el 15 visitó el Museo Paleonto-
lógico, monumentos yedificios importantes de la ciudad y el anfiteatro
Romano de Sagunto: el 16 visitó la Audiencia y el Palacio de Puzol: el
16 asistió a una gran velada que organizó en su honor el Centro Escolar
y Mercantil, en cuyo oratorio invistió la Medalla de Congregante de la In-
maculada; visitó la fábrica de ornamentos sagrados de los señores Garín,
el Colegio del Patriarca y la Casa de la Purísima de Alacuás: el 17 asistió
a Una magnífica velada literario-musical en el Seminario, de la que salió
complacidísimo: el 17 visitó el Palacio Ducal de Gandía yla hermosísima
finca del Sr, Sonde de Montornés en la Vallesa de Mandor: el 19 adminis-
tró la primera Comunión y predicó una plática a las alumnas del Colegio
de San José, recibió a las comisiones de señoras pertenecientes a las prin-
cipales Asociaciones religiosas de esta ciudad, presidió el banquete a que
fueron invitadas las antoridades yvisitó el Colegio del Sagrado Corazón
de Godella y la Colonia Escolar de Benimámet: el 20 ofició de gran
Pontifical en la fiesta de San Vicente Ferrer, celebrada en la Basílica,
presidiendo la procesión con nuestro Rdmo, Prelado, yel 21 regresó a
Madrid, siendo objeto de una brillante despedida.—El 26 fué consagrado
en Tarragona el nuevo Obispo de Solsona Sr, Vidre y Barraquer, que
hace su entrada solemne en dicha diócesis el día 24.
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Mayo.—El 10 recibe nuestro amadísimo Prelado el nombramiento de
Administrador Apostólico de Valencia hasta la toma de posesión del
nuevo Arzobispo Sr. Menéndez Conde. El 18 el ayuntamiento de Tuy
acuerda por unanimidad nombrar hijo adoptivo de aquella ciudad, al
nuevo Prelado de Valencia. El 25 se recibe con verdadero júbilo la noti-
cia oficial de haber sido preconizado Cardenal de la Iglesia Romana,
en el Consistorio de este día, entre otros, nuestro Rdmo. Prelado; con este
motivo y para asistir a la solemne imposición del solideo cordenalicio,
llegan a Valencia los Sres. Obispos de Oviedo y Mondoñedo, Deán de
Toledo, el Auditor de la Rota Sr. Vales Failde, Obispo preconizado de
Barcelona Sr. Reig, Chantre de Jaén Sr. Aguilar y D. Benjamín Miñana,
Superior general delos Sacerdotes Operarios Diocesanos. El 28 llega el
Conde Paolini, dirigiéndose directamente a Palacio, y en el salón del
Trono, en presencia de todas las antoridades y de las representaciones de
las entidades más distinguidas de Valencia, hace solemne entrega del
solideo cardenalicio, cambiándose con este motivo dos sentidísimos dis-
cursos entre el Conde Paolini y nuestro amadísimo Cardenal, que visible-
mente emocionado ycasi con lágrimas en los ojos, evocó el cariño que
sentía su alma para Valencia, a la que tenía que abandonar por haberlo
dispuesto así los designios de la Providencia. El 29, acompañado de las
ilustres personalidades citadas, que se hospedaron en el Palacio Arzobis-
pal, salió el nuevo Príncipe de la Iglesia para Madrida recibir de manos
de S, M, el Rey la birreta cardenalicia, siendo odjeto de una grandiosa
manifestación de cariñoen la estación del Norte por parte de las muchas
y distinguidas personalidades que fueron a despedirle.
Junto. —El 2 se celebra enel Vaticano una gran fiesta con motivo
de cumplir Su Santidad Pío X 79 años, El 5 severifica con gran solem-
nidad enel Palacio Real de Madrid la imposición dela birreta cardenali-
cia al nuevo Arzobispo de Toledo Sr. Guisasola, en cuyo honor se celebra
después enel regio Alcázar un banquete de gala. El 7 hace el nuevo Prelado
su solemne entrada en Valencia, siendo su paso por las calles de la ciudad
una grandiosa manifestación de respeto, entusiasmo y alegría. El 22 se
despide nuestro Emmo. Cardenal de Valencia, siendo conmovedora la
despedida que se le tributay las últimas palabras que pronunciara en laestación, un viva para Valencia yotro para la Santísima Virgen de los
Desamparados, elamorosamente contestados por la inmensa muchedum-
bre que llenaba los andenes.
Junto.—El 4 designa Su Santidad para Cardenal legado en el Con-
greso Eucarístico de Lourdes, al Emmo. Sr. Granito di Belmonte. El 19
haco su entrada solemne en Segovia, el nuevo Obispo Sr. Gandasegui y
Sale para Lourdes el Cardenal Almaraz con el fin de asisiir al Congreso
Eucarístico.
AcosTo.—El 2 toma posesión de la Sede Primada de Toledo y con
las solemnidades de rúbrica, el Vicario Capitular de aquella diócesis en
Nombre del Emmo. Cardenal Guisasola. El 19 recibe el Nuncio Apostó-
lico un telegrama oficial de Roma manifestándole que Su Santidad se ha
agravado repentinamente, habiéndosele administradolos últimos Sacra-
Mentos, y que el Papa se halla en peligro de muerte. El 21 se reune el
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Sacro Colegio con asistencia de 23 Cardenales, para proceder a la roturadel anillo del Pescador de Pío X yel sello con que autorizaba las bulas.
El 25 salen para Roma los Cardenales españoles, siendo recibidos antes
por S. M. el Rey.
SEPTIEMBRE, — Después de cuatro días de estar reunido el Cónclave,
el día 4 es elegido Papa el Emmo, Cardenal Della Chiesa, que toma elnombre de Benedicto XV, en recuerdo del gran Benedicto XIV, que fuétambién Arzobispo de Bolonia y antes, desde 1883 a 1887, Nuncio Apos-
tólico en España: nuestro Gobierno publica un Decreto disponiendo que
se cuelguen e iluminen los edificios públicos para celebrar la elección de
Benedicto XV. El 5 es nombrado Secretario del nuevo Pontífice, el Car-
denal Ferrata, El 6 se celebra con gran pompa y solemnidad en la
capilla Sixtina del Vaticano, la coronación del nuevo Pontífice. El Un
Su Santidad eleva a 2.000 liras mensuales la pensión de 300 que pidió
para sus hermanas en su testamento el Papa Pío X, El 8 recibe al cuerpo
diplomático acreditado cerca del Vaticano, leyendo en francés el embaja-dor de Austria un discurso de felicitación al nuevo Pontífice, y en el Con-sistorio de este día impone el capelo al Cardenal Guisasola con el título
Los Cuatro Santos Coronados, que llevó el nuevo Pontífice, El 12 llega a
Valencia el Obispo del Perú, que después devisitar la Capilla de nuestra
excelsa Patrona yla Casa de Beneficencia, embarca para su diócesis. El
11 Su Santidad prepara su primera Encíclica dirigida a todo el mundo
católico, ahogando porla paz universal. El 12 se canta solemnísimo Te
Deum en San Sebastián en acción de gracias por la elección del nuevo
Pontífice, asistiendo el Reyyel cuerpo diplomático, y Su Santidad prin-cipia a gestionarla paz europea dando paternales instrucciones en este
sentido a los Cardenales reunidos en Roma. El 18 son recibidos en el Pa-
lacio Real los Cardenales CGuisasola, Almaraz y Martín Herrera, después
de su regreso de Roma. El 20 verifica su entrada solemnísima en Tole-
do el Emmo. Cardenal Guisasola,
OCTUBRE. —Ilega a Valenciael día 2 el Sr. Obispo de la Seo de Ur-
gel, trasladándose acto seguido a Onteniente para atender a su salud: el
8 es consagrado en Madrid el Obispo de Barcelona y en Santiago el de
Tuy, y el 13 nombra Su Santidad Secretario de Estado al Cardenal Pietro
Gasparry por fallecimiento del Cardenal Ferrata,
NOVIEMBRE. —El 15 es consagrado en Palma de Mallorca el nuevo
Obispo de Lérida D, José Miralles y hace su entrada solemne en Tuy don
Leopoldo Fijó, El 16 envía Su Santidad a todos los Prelados del mundouna notable Encíclica sobre la paz universal, El 22 es consagrado en San
Sebastián el nuevo Obispo de Cindad-Real D. Javier Trastorza, El 24 esviaticado el Prelado de Jaén: el 30 es consagrado en Pamplona el
Rdo. P. Capuchino Joaquín de Pamplona, mevo Obispo de las Carolinas,
y con el fin de pasar una temporada en compañía de los PP. Francisca-
nos de Villarreal, llega a dicha población el Emmo. Sr. Netto, Patriarca
de Lisboa, acompañado del Provincial de los Franciscanos de Cataluña
P. Marcos Viena,
Beneficencia pública y privada.
DICIEMBRE DE 1913.—En este mestodas las Asociaciones Católicas
de Beneficencia desarrollan especialísimo interés en favorecer a los po-
bres con motivo de las fiestas de Navidad y sería tarea muy larga enu-
merarlos repartos de limosnas en metálico especie y ropa, que cada una
hace en días tan señalados. Merecen, sin embargo, especial mención,
las 8,150 prendas de ropa repartidas en las parroquias de esta capital
por las señoras del Ropero de Santa Victoria, después de una Junta cele-
hrada en el Palacio Arzobispal para dar cuenta delos trabajos realizados
y exponerlos al público en el Salón del Trono de dicho Palacio; el reparto
de ropitas para los niños escrufulosos del Asilo de San Juan de Dios; la
Junta anual del patronato dela leprosería de Fontilles, presidida por
nuestro Rdmo, Prelado, en la que se dió cuenta de todos los trabajos del
año y principalmente de la inauguración dela iglesia, del completo y
valioso servicio de altar regalado porel Sr, Arzobispo, protector y admi-
rador de esta obra que asiste a 63 leprosos, 24 de ellos gratuitamente, y
la muy simpática obra de haberse encargado de la enfermería y ropería
de la Cárcel Modelo de nuestra ciudad, las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, actoal que asistieron la Superiora de la Cárcel Modelo
de Madrid y dela Casa de Beneficencia de esta ciudad la malograda Sor
Carmen Piera, a quien se debeprincipalmentela iniciativa y principales
gestiones de esta mejora en beneficio de los presos. La Asociación de se-
ñoras para socorrera los heridos en Melilla recaudó 1,435,33624 ptas.
ENERO DE 1914,—Llamaron extraordinariamente la atención las
funciones organizadas por los estudiantes del 5.9 curso de la Facultad de
Medicina de esta ciudad, con el exclusivo objeto de allegar recursos para
repartir juguetes a los niños de la Clínica del Hospital Provincial el día
de Reyes, acto que llevaron a cabo con gran éxito, celebrando una vistosa
Cabalgata que después de pasear las principales calles de la ciudad, hizo
las delicias de los pequeñuelos, a los que obsequiaron esplóndidamente
con bonitos juguetes, —También repartieron juguetes a los niños pobres
algunas Asociaciones Católicas yel Círculo de Bellas Artes de Valencia,
FEBRERO, —Los reyes asisten ala colocación de la primera piedra de
Una casa para expósitos en Madrid.—En Valencia celebra Junta general
Ordinaria la Sociedad Constructora de Casas para Obreros; dicha socie-
dad, constituida hace nueve años por un grupo de patriotas con un in-
significante capital de 10.000 pesetas, sin el apoyo oficial del Estado,
indispensable para la próspera vida de estos organismos, y en medio de
la general indiferencia con que se miraba entonces tan importante pro-
blema social, ha logrado construir tres barriadas, una de 30casas en San
Juan de la Ribera, otra de 21 en la calle del Lirio, del Grao, yla tercera,
denominada de Ramón de Castro, de 34 viviendas, en las. inmediaciones
del camino de Valencia a Patraix; en junto, 85 casas, habitadas por otros
tantos obreros con sus numero amilias, en donde encuentran albergue
cómodoe higiénico más de 500 habitantes, a los que ha redimido de las
óÓbregas e insalubres viviendas que antes ocupaban, El valor de las refe-
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ridas construcciones excede de 500.000 pesetas, Además, cuenta el Par
tronato con solares en propiedad en las inmediaciones del camino de
Algirós, en los que se proyecta construir la cuarta barriada, que se com-
pondrá de un grupo de 45 a 50 viviendas, El importe total de los plazos
de amortización satisfechos por los obreros que ocupan las casas adjudi-
cadas, asciende a 126.500 pesetas, cifra importantísima, representativa de
un ahorro positivo para los obreros, que jamás hubiesen podido obtener
sin el concurso del Patronato, aparte del cuantioso anmento de valor
alcanzado por las casas que habitan, con motivo de la urbanización de
los puntos de emplazamiento de las barriadas, beneficio que pasará ínte-
gro a los adjudicatarios cuando adquieran la propiedad definitiva de sus
viviendas, y, sobre todas estas ventajas, la del bienestar que les reporta
en la actualidad la habitación alegre e higiénica que disfrutan.
Marzo, —El Círculo de Bellas Artes reparte respetable cantidad de
bonos de a peseta entre los pobres para solemnizar el día de San José,
ABRIL, — Celebran solemnísima Junta general, las Conferencias de
San Vicente de Paúl en el Palacio Arzobispal, bajo la presidencia del
Rdo. P. Bertrán, leyéndose una Memoria en la que aparecen como datos
elocuentísimos de la caritativa labor que realizan, el número de 669 so-
cios, 411 familias socorridas, la instrucción de 218 niños y 96 adultos y
una sumade ingresos de 9.473 pesetas,
Mayo. —En este mes tuvo lugar la solemne bendición del Hospital
de San Antonio, situado en el camino de Tránsits (entre los de Jesús y
Viejo de Torrente), edificio destinadoa lazareto; lo bendijo el Rdmo. Pre-lado, asistiendo las autoridades y gran número de personas distinguidas.Junto. Celebróse con tanto éxito la fiesta de la flor en favor de los
tuberculosos pobres, que se recaudaron 28.000 duros; en el Congreso el
Dr. Moliner elogia esta fiesta, yla reina D.* Victoria preside la Junta de
Damas de la Unión, acordando el modo de distribuir la cantidad recau-
dada.—En Valencia también produce esta fiesta una cantidad respetable.
— También se celebra este mes en Madrid la Asamblea de la Cruz Roja,
resultando magnífica una velada en el Teatro Real de Madrid con motivo
del cincuentenario de esta benúfica institución, —En Baracaldo y con
gran solemnidad, se inaugura un magnífico Asilo fundado porel filán-
tropo D. Antonio Miranda. —En Valencia resultó grandiosa sobre toda
ponderación la fiesta dela Asociación de Beneficencia de Ntra. Sra. de
los Desamparados, institución netamente católica y netamente valenciana
que con doce religiosas encargadas de dirigirla, realiza una labor senci-
llamente admirable, pues además de socorrer durante el año a más de
1.000 ancianos pobros, sostieno escuelas en las que reciben instrucción
más de 500 niñas y 400 niños; la fiesta celebrada el día 27, con asisten-
cia de las autoridades para repartir premios, resultó un verdadero éxito
y ganó el corazón de muchos cristianos; se distribuyeron en ella medallas
de oro, plata y cobre, además de libros, juguetes y dulces entre los soco-
rridos por la Asociación, saliendo entusiasmado el numeroso concurso de
la gran velada que se celebró y del trabajo que supone el sostenimiento
de esta Obra, orgullo de Valencia y honra muyalta de las dignísimas
personalidades que están al frente de la misma, — También en este mes
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tuvo lugar el reparto de las 5.000 pesetas que nuestro Rdmo, Prelado
destinó a los pobres con motivo de su exaltación a la dignidad Carde-
nalicia, — Cerramos esta sección por no encontrar ningún otro acto ex-
traordinario que citar, consignando la solemnísima ceremonia celebrada
en el Hospital Provincial de Madrid para imponer la Cruz de Beneficen-
cia a la ilustre Superiora de aquel santo establecimiento Sor Ventura
Pujadas, cuyas virtudes, sacrificios y heroismos en favor de los desgra-
ciados, no han podido permanecer ocultos a los ojos del Gobierno: el
Ministro de la Gobernación pronunció en el acto de la imposición de la
Cruz, un grandilocuente discurso ponderando la hermosura de la caridad
cristiana ylas virtudes de la dignísima Superiora condecorada; al acto
asistieron distinguidas personalidades políticas yliterarias.—Omitimos
los muchos actos de caridad en favor de los repatriados con motivo de la
guerra europea y consiguiente crisis del trabajo por ser innumerables; el
Gobierno por su parte y Jas autoridades ylas corporaciones católicas por
la suya, vienen haciendo cuánto pueden en favor de los pobres y reme-
diando en lo posible las grandes necesidades que llevan consigo la para-
lización del trabajo yla triste situación de los desheredados de la fortuna,
—pEn Valencia funciona una Junta de autoridades para sostener los come-
dores de obreros, que por medio de la Asociación Valenciana de Caridad
atiende a todos los pobres; se reune con frecuencia y arbitra recursos por
——_ de suscripción popular, funciones públicas y donativos de particu-
ares.
Calamidades, catástrofes, desgracias, etc.
El número y calidad de las ocurridas desde Diciembre de 1913,es
verdaderamente abrumador. — Entre los incendios figuran como principa-
les el del cuartel del batallón de ferrocarriles de El Pardo; el del Teatro
Circo y varias casas en San Sebastián; la explosión e incendio del acora-
Zado San Luis en el puerto de Marsella; el del vapor petrolero Okohama
que ocasionó 42 muertos, y la erupción del volcán de Telesahonisma
(Japón) que enterró en fuego a varios pueblos, ocasionando más de
70.000 víctimas; la destrucción del depósito de máquinas de la Estación
del Norte de Santander; la voladura (perpetrada por odios de nacionali-
dad) del Palacio episcopal de Debreyn (Hungría), que ocasionó la muerte
del Vicario Capitular, Secretario del Obispado y cuatro párrocos más; el
Incendio del vapor Vicente Sanz en el puerto de Melilla; el de Espinosa de
los Caballeros (Avila) que causó enormes estragos y muchas desgracias; el
delas Iglesias de Glastow y Bighstminter (Inglaterra), y el de San Martín
de Londres, todos ocasionados por las sufraguistas; el de un hotel en Nueva
York, donde perecen 17 personas y muchos resultan heridos de gravedad;
el del Casino Flotante llamado Britania, también ocasionado por las su-
frasuistas que producen otras averías de menos importancia; el de Val-
paraiso, que destruye varias casas y ocasiona 40 muertos y más de 100
heridos; el de Salán (Estados Unidos), que destruyó toda la población y
%casionó millares de víctimas; la terrible explosión de la traca que pre-
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parada para los festejos de Tudela mató a nueve personas; el de la dro-
guería de Marín en Sevilla, con pérdidas de más de un millón de pese-
tas; el del parque de Artillería de Segovia, que resultó completamente
destruido yel de los formidables astilleros de Pormhout. —Entre los más
horrorosos choques de trenes y vapores, registramos el ocurrido cerca
de Bucarest, con más de 100 muertos y muchísimos heridos; el horroroso
choque del transatlántico Empress-0f-Freland, con un buque carbonero
del Canadá, catástrofe que ocasiona más de 1.000 víctimas, y el del vapor
valenciano Alcira con un buque italiano en el Cabo de Gata, perdiéndose
el vapor ysiete hombres, — Grandes temporales tuvimos que lamentar
durante el pasado invierno, ocasionando catástrofes tan grandes como las
del Norte de América, que, destruyeron ciudades enteras y ocasionaron un
sinnúmero de desgracias personales: los muchísimos accidentes maríti-
mos ocurridos en todas las costas de Europa a causa de la nieve, que in-
terrumpe también la circulación de los ferrocarriles y ocasionan tantas
desgracias como las ocurridas en Madrid, donde en unsolo día fueron
asistidas en las Casas de Socorro más de 200 personas; las copiosas ne-
vadas del Norte de España, Valencia, Murcia y Almería, que hacen morir
de frio a algunas personasy obligan a que en Madrid queden insepultosmás de 200 cadáveres por falta de vehículos a propósito para circular
por la nieve; el gran huracán que el 24 de Febrero hace volar en Valen-
cia varios tejados, chimeneas, etc., ocasionando la muerte de dos muje-
res y cuatro heridos graves en el vecino pueblo de Almusafes y grandes
destrozos en Madrid y otras poblaciones; los estragos que la crecida del
Bidasoa ocasiona en la provincia de Guipúzcoa; los horrorosos terremotos
de Catania (Sicilia) en los que perecen centenares de personas y desapa-
recen dos pueblos; la pérdida de muchísimas cosechas en España a cau-
sa de las heladas; la tempestad de Quebeq (Canadá), en la que ocurrieron
infinidad de desgracias y se perdieron 40 embarvaciones; las inundaciones
de Bilbao; la gran tormenta de Madrid el 26 de Junio y la de Bulgaria
el 23 de Agosto, en la que perecen más de 100 personas, —Entre los
naufragios más importantes anotamos los del vapor alemán Nautil, con
pérdida de 30 tripulantes; el del vapor Malaespesa de Bilbao, con 25
hombres; el del trasatlántico Roma en aguas de Masachasuts; el del
submarino francés Colipso; el de los vapores Dollart y Virginia alema-
nes, Human inglés y Denia valenciano, con pocas desgracias personales,
y el de un vaporcito en Venecia con pérdida de 58 personas, —Las epi-
demias que más furor han hecho, hansido: el cólera en Constantinopla y
Vigo; la escarlatina en Toledo y principalmente en la Academia de In-
fantería que hubo de cerrarse por orden del Gobierno; la triquinosis en
Murcia; el tifus en Granada y Barcelona; la peste en la Habana, Tokio,
Casa Blanca y Lishoa.—De accidentes automovilistas, choques y caidas
de aeroplanos, atropellos de tranvías, explosiones de calderas de vapor,
inundaciones, motines tan graves como los de los estudiantes del Esco-
rial (que en su reyerta con los mozos del pueblo tuvieron que lamentar
la muerte del joven Sarabia), motines escolares, crímenes pasionales,
robos audaces, movimientos revolucionarios tan graves como los de Al-
banía, Haiti, Perú y sobre todo los de Méjico (que han convertido aquella
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República en una anarquía escandalosa, donde los atropellos, infamias y
crímenes han llegado al colmo de desencadenar una furiosa e inexplica-
ble persecución contra el clero y las órdenes religiosas); los de Portugal,
donde la política de los carbonarios traen en jaque al gobierno y en cons-
tante peligro a los monárquicos; de tudas estas verdaderas calamidades no
damos detalles, porque están las crónicas del año 1914 atestadas de
Noticias espeluznantes que sobrecogen el corazón más entero al exami-
harlas en conjunto y nos obligarían a escribir muchas páginas de que no
disponemos. — Como si todo esto fuera poco, como si no bastara por lo
que respecta a España la interminable guerra de Marruecos, en la que
si no se han librado grandes combates, constantemente hemos tenido que
lamentar las emboscadas y sorpresas de los moros, ocasionándonos
sensibilísimas bajas en Tetuán, Ceuta y demás posiciones de nuestra
Zona, amén de los cuantiosos dispendios y sacrificios que suponen para
Nuestra nación esta guerra y de los grandes trastornos que nos produce
en el orden político; como si todo lo anterior fuera poco y no hubiera
sido bastante la pasada guerra de los Balkanes, la gran calamidad del
año 1914, que hará figure en la historia como fecha fatídica, ha sido y es
LA GUERRA EUROPEA.— ¿Qué decir de ella, cuando desde Agosto no
Se habla de otra cosa en todo el mundo? ¿Qué decir de ella, cuando la
mayor parte de la Prensa, dando rienda suelta a los vuelos de su fanta-
Sía, se ha desacreditado, una vez más, publicando impunemente y con
desaprensión sin igual, una enormidad de noticias tan estupendas como
contradictorias y falsas? El 24 de Junio, los archiduques de Viena fue-
“Ton víctimas de un doble atentado, tan criminal como escandaloso, del
que murieron ambos, Las investigaciones de Austria, que puso todo su
interés en descubrir los móviles y los autores de aquel crimen cobarde,
dieron por resultado la certeza de que muchos oficiales de Servia estaban
Comprometidos en el complot tramado para llevar a cabo la tragedia de
Sarajevo, Con este motivo, y queriendo Austria asegurar la vida de sus
súbditos en Servia, hubo de pedir explicaciones a esta nación, exigirlela
deposición de algunos militares y el establecimiento de una policía aus-
triaca, Como las negociaciones iban siendo cada vez más tirantes y Ser-
Via no accedía a las pretensiones de Austria, ésta mandó su ultimatum
0124 de Julio, dando lugar al conflicto europeo, ya que Alemania decla-
16 que resistiría con las armas a toda influencia que tratara de inmis-
* Chirse enel pleito servio-austriaco. Principiaron entonces (26 Julio), a
Movilizar febrilmente las grandes potencias sus ejércitos y escuadras.
onferenciaron diplomáticamente Alemania, Rusia, Francia e Inglaterra
bara llegar a una inteligencia, pero no hubo acuerdo: Alemania declaró
la guerra a Rusia el 1,9 de Agosto, y a Francia el día 3; el 4 invadió
lemania el territorio belga a pesar de la neutralidad de esta nación,
Y en vista de ello, Inglaterra declaró la guerra a Alemania; el kaiser
tclara en el Reichtag que hasta última hora ha luchado por sostener
4 paz, pero que, ante el fracaso de sus gestiones, se veía en la necesidad
de defender a su imperio del odio que por su preponderancia comercial
Y perfecta organización militar le profesan sus adversarios. Mientras
tanto, el Papa dirigía a todos los católicos del mundo una sentidísima
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alocución exhortándoles a pedir a Dios el término de la guerra. Ttalia y
España se declaran neutrales por exigirlo así la opinión pública, a pe-
sar de los pocos republicanos y liberales partidarios de la alianza con
Francia e Inglaterra; las operaciones financieras se suspenden, los valo:
res bajan de un modo extraordinario, el comercio se resiente y la repa-triación forzosa de los españoles residentes en el extranjero, crea serios
conflictos económicos que alfin se remedian en parte, gracias a las acer-
tadas disposiciones del Gobierno, que obra con verdadera sensatez y cordura en esta orasión; todos los trabajos, si no se paralizan en absoluto,
se quebrantan de modo extraordinario; yla crisis del hambre, ya latente,
se-conjura del mejor modo posible con los esfuerzos del Gobierno en pro-
curar obras públicas y con los donativos de los particulares para atender
a los obreros. —El día 5 principia el bombardeo: de Amberes, y desde
este momento, la prensa publica mentiras estupendas a favor de los
aliados o de los alemanes, según la simpatía que le inspira uno u otro
bando; jamásla fantasía inventó más ni se llegó más lejos en propalar
enormidades; el 6, aparece cortado el cable de Vigo, haciendo dificilísi-
ma la comunicación con Europa; el 7, entra el ejército alemán en Lieja,
defendida desesperadamente hasta el último momento por los belgas;
los combates sangrientos, horrorosos; que comunica el telégrafo, se suce-
den sin interrupción, escribiendo Bélgica una página de heroismo bri-
llantísimo, pero que no les sirve para conservar su territorio, pues unaauna van cayendo sus ciudades en poder de los alemanes que se apode-
ran de Bruselas el 21 de Agosto, imponiendo a la ciudad una contribución
de 200 millones de francos, y a Lieja, otra de 50; el 24, rinden a Namur
después detres días de luchas espantosas; el 29, entran en Lovaina que,
a causa del bombardeo, es incendiada y destruída; en cambio, los servios
por una parte, los montenegrinos por otra, y los rusos por otra, vencenalos austriacos que, desde el principio de la guerra, resultan los más
castigados; el Japón declara la guerra a Alemania el 24 de Agosto: los
rusos avanzan en la Prusia oriental; el cuartel general belga se trasla-
da de Amberes a Malinas el día 26; los alemanes llegan hasta Valen-ciennes el día 28, y el 31 hacenfrente a la plaza fuerte de La Fére, a 80
kilómetros de Paris, sobro el cual vuelan algunos aeroplanos que arrojanbombas ocasionando heridos y bastantes desperfectos. —En Septiembre,
los alemanes se apoderan de Laón y Reims, en Francia: el Gobierno. espa-ñol sustituye al embajador marqués de Villaurrutia por el marqués deValltierra; los alemanes retiran algunas tropas de Bélgica para contenerel avance de los rusos en la Prusia oriental; éstos vencen a los austriacos
en Lublin y Kohlm: los belgas abren los diques de Amberes y Malinas,
inundando el campamento de un cuerpo de ejército alemán y acasionú
dole grandes pérdidas de artillería; Rusia comunica a todos las naciones
que San Petesburgo se llamará desde el día 8, Petrogrado: este día prin
cipia la gran batalla del Marne, en la que es rechazada el ala izquierda
alemana con enormes pérdidas; el 11, consiguen los alemanes un grantriunfo sobre los rusos, a los que hacen 70.000 prisioneros y riquísimo
material de guerra; el 17, principia la batalla del Aisne, en Francia, con
encarnizamiento por ambas partes beligerantes: el 20, se rinde la plaza
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fuerte de Maubege y sufre la catedral de Reims horrible bombardeo por
haber establecido los franceses enella un puesto de observación militar
y uña batería que hacíaestragos en los alemanes; varios submarinos
alemanes echan a pique a diferentes barcos ingleses, entre ellos algunos
acorazados; un zepelín arroja bombas sobre Amberes, otro, sobre Paris;
Inglaterra y Francia desembarcan algunos indios, senegaleses, canadien-
ses, etc., en Bélgica, para pelear contra los alemanes.—Mientras tanto,
en España publica un periódico el célebre artículo «Neutralidades que
matan», sino de Romanones como cree la inmensa mayoría de los políti-
cos, patrocinado por él, artículo que produce gran revuelo y que en vista
de la actitud de la opinión pública, que, unánime y fuerte se declara por
la neutralidad, es rectificado por Romanones con explicaciones que, si no
convencen a nadie, apaciguan los ánimos; Lerroux hace un viaje a Fran-
cia para animar los suyos en pro de la alianza con Francia, pero sus
declaraciones producen tanta indignación que al regresar 4 Trún es
apedreado por ei pueblo, originándose una colisión que, gracias a lali
gereza del automóvil que le conducía, no concluyó con más desgracias
que la de un herido por tiro de revólver, disparado desde el vehículo.—
El Gobierno consigue que el Bancofacilite al comercio y a la industria
los medios necesarios para remediar la crisis del trabajo y adopta otros
medios acertados en armonía con las penosas circunstancias.
OcruBrE. —En medio del maremágnum de noticias que diariamente,
publica la prensa referentes a la guerra, y sin hacer mención especial de
los combates navales, choque de buques con las minas colocadas en los
Mares y consiguiente pérdida de barcos de guerra y mercantes pertene-
cientes a todas las naciones beligerantes, principalmente a Inglaterra,
que es la más castigada en este sentido, aunque también tengan que la-
mentarlas en no pequeño número Francia, Rusia, Austria, Alemania y
Turquía; sin hacer tampoco especial mención de losestragos que el cólera
produce en Austria y Servia y del horroroso espectáculo del sinnúmero
de heridos que diariamente ingresan en los hospitales de sangre, son los
hechos ciertos ocurridos en este mos; la sangrienta lucha en la región de
Arras; Ja visita de Poincaré y varios ministros al cuartel general y campo
debatalla del ejército aliado; la movilización de 38.000 hombres en favor
de Inglaterra, por parte de Portugal, que promueve grandes disturbios en
esta nación, protestas populares, y una sublevación militar, que asalta los
cuarteles, corta las vías ferroviarias y vuela algunos puentes, teniendo
el gobierno portugués que suspender la movilización hasta quese acuerde
eN las Cortes y a juzgar militarmente a los complicados en la revuelta.
(El gobierno español desmintió categóricamente que Inglaterra ofreciera
2 Portugal, en pagodel servicio que le prestase contra los alemanes, la
cesión de nuestro reino de Galicia, asunto que también produjo en Es-
paña gran revuelo).—Noticias confirmadas este mes fueron la toma de
Amberes por los alemanes el día 1., que obligó a los belgas a huir a la
desbandada, buscando refugio en Holanda, Francia e Inglaterra, viéndo-
Se el rey Alberto en la necesidad de trasladarse a Ostende con la mitad
de su ejército y el gobierno de Bélgica al Havre; la rendición de la plaza
de Lille despnás de combates horrorosos; el bombardeo de veinte aero
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planos alemanes sobre París, pánico consiguiente y grandes protestas de
los franceses por la impunidad de estos actos; el bombardeo que la es-
cuadra alemana efectúa contra las costas inglesas de Lowestoft y Var-
mouht; la toma de la plaza alemana de Tsing-Tao por los japoneses des-
pués de un mes de heroica resistencia; la anexión por parte de Inglaterra
de la isla de Chipre; las grandes victorias alemanas enla Galitzia, dondelos respectivos ejércitos constantemente se atribuyen triunfos que difícil-
mente se conocen; el nuevo bombardeo de Reims; la toma de las plazas
de La Bassé y Dirmunde, después de sangrientos combates en los que
mueren más de 15.000 hombres; la publicación de los documentos en-
contrados en el Archivo del Estado mayor belga, demostrando el acuerdo
de Inglaterra y Francia para atacar por Bélgica al imperio alemán; la
recuperación de Armentieres por parte de los franceses y el bombardeo
alemán de Dunquerque; los encarnizados combates de lasorillas del Vís-
tula, donde vencen los alemanes a costa de pérdidas enormes; la toma de
Brujas y Ostende; la derrota de 120.000 servios; la insurrección del
Transvaal acaudillada por el coronel inglés Maritz; los interminables y
sangrientos combates entre Ipres y la costa; las grandes victorias de los
servios sobre los austriacos enla Galitzia; las heroicas y repetidas haza-ñas del crucero alemán Zmdem, que constantemente burla a los ingleses,
ocasionándoles grandes daños en su marina; la muerte del príncipe Mau-
ricio Battemberg (hermano de la reina de España) en una de las batallasde Bélgica, y la inmediata dimisión de su otro hermano, el príncipe Luis,del cargo de almirante inglés por no combatir contra Alemania.—En
España se abrieron en este meslas Cortes y se consiguió que todos los
políticos, por patriotismo, no se ocupasen de la cuestión internacional,
declarando el Gobierno una vez másla neutralidad absoluta, a pesar delos constantes trabajos que Lerroux y sus secuaces vienen haciendo paraconvencer a la opinión de las ventajas que nos proporcionaría nuestra
alianza con Francia; la opinión pública rechaza indignada tal pretensión,
y algunos, como los carlistas, dicen que promoverían motines sangrien-
tos, si se quebrantase la neutralidad.
NoviEmBRE. —Las inundaciones de Flandesy el fuego de la escuadrainglesa, hacen que los alemanes abandonen parte de la costa y delterreno anteriormente conquistado; se declara el estado de guerra en“Turquía contra los aliados, bombardeando algunos puertos rusos; se in-surrecciona Egipto contra Inglaterra; de nuevo es bombardeada la ciudadde Reims; hay grandes combates navales victoriosos para los turcos, yvictorias rusas en Galitzia y el Vístula; en aguas de Chile vencen losalemanes a losingleses; Su Santidad escribe al Arzobispo de Antivari
interesándose por los prisioneros; los prisioneros franceses publican un
documento agradeciendo la solicitud con que son atendidos por los ale-
manes; Su Santidad dirige notabilísima Encíclica a todos los Obispossobre la paz universal; los alemanes se apoderan de Dixmunde; Inglate-
rra declara zona militar el mar del Norte; recuperan los rusos a Jaroslauhaciendo 5.000 prisioneros; nuevas hazañas de los submarinos alemanes
que están prestando el mejor servicio en esta guerra; declara Francia
que sus bajas desdeel principio de la guerra ascienden a 5.700 hombres;
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las operaciones de guerra se estacionan en Ypres, donde pelean 27 cuer-
pos de ejército, sin que durante todo el mes pueda apreciarse victoria
alguna decisiva, ya porque el temporal de aguas y nieve dificulta unas
veces las operaciones, ya porque el empuje delos ejércitos combatientes
hno consigue romper la línea de sus enemigos: lo cierto es que se pelea
todos los días y no se ve el principio del fin de esta guerra espantosa. —
En Rusia han sido más encarnizados los combates de este mes, empeñán-
dose grandes batallas de resultados indecisos hasta después de muchos
días en que el general alemán Hindemberg, consigue una gran victoria
en la Polonia; en cambio en la Galitzia, la tremenda lucha tantos meses
principiada, todavía no ha dado victoria decisiva a los austriacos nia
los rusos.—Pequeños combates navales y pórdida de buques por choques
de minas también han ocurrido durante este mes, siendo de notar como
Últimos sucesos la sublevación del Affanistan contra Inglaterra; los com-
bates de turcos y rusos en el mar Negro, desfavorables para los últimos;
las derrotas de los servios por los austriacos; la creación de una emba-
jada cerca de la Santa Sede por parte de Inglaterra, acto que se cree
relacionado conla preparación detrabajos para la paz; la nota colectiva
de los gobiernos de Dinamarca, Holanda, Suecia y Noruega, protestando
de los abusos que contra los derechos de los neutrales cometen en el mar
las naciones beligerantes, especialmente Inglaterra, con el ilusorio blo-
queo del mar del Norte, y la protesta de los Estados Unidos por las bom-
bas arrojadas en ciudades abiertas sin estar ocupadas por combatientes.
Ciencias, Artes y Letras
DICIEMBRE DE 1913.—Detenido en Florencia el autor del robo del
célebre cuadro de Vinci Za Gioconda, declara que móviles patrióticos le
movieron a sustraerlo, considerando el sinnúmero de obras artísticas que
Napoleón se llevó de su país a Francia; dicho cuadro se entrega oficial y
Solemnemente al embajador de Francia el día 21, El 12 se estrena enel
teatro de la Princesa, de Madrid, la tragedia de Jacinto Benavente La
Malquerida, obra maestra, según lacrítica literaria, aunque el fondo es
Considerado como altamente inmoral, por revelar las pasiones que encie-
Tran las perniciosas costumbres modernas, El 20el ministro de Instruc-
Ción Pública inaugura en Sevilla la Exposición de documentos america-
hos. El 25 el Instituto de Francia elige miembro correspondiente en
España al ilustre Marqués de Cerralbo, por sus importantísimos estudios
Sobre Arqueología y Prehistoria, El 27 sale de España para el Museo
Nacional de Berlín, el famoso cuadro «La Adoración de los Reyes» de
Van Der Goerz, después de resultar infructuosos todos los trabajos rea-
lizados para impedir que saliera de España tan valiosa joya artística,
Enero DE 1914.—Con gran éxito se estrena el día 1.% en el Teatro
Real de Madrid la gran obra de Vagner «Parsifal», El 9 es elegido pre-
Sidente del Círculo de Bellas Artes, el Conde de Romanones, elección
Muy jocosamente comentada por la inmensa mayoría de políticos, litera-
tos, periodistas, etc. El 16 da una hermosísima conferencia en la Aso-
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ciación Hispano-Americana sobre la «Malquerida> de Benavente, el docto
profesor y publicista D. José Rogerio Sánchez. En Valencia, el 11, celebra
una grandiosa sesión literario-musical la Casa de Obreros de San Vicente,
ala memoria del poeta Millás, organizada por la Agrupación Valenciana,
y el 23 79 Rat Penat inaugura la serio de conferencias organizadas «pro
poesía valensiana» con la primera y muy notable del ilustre abogado y
publicista católico Sr. Pérez Lucia, sobre «Regionalisme y cultura».
FEBRERO.—El 5 se reune en Roma la Conferencia internacional de
Oceonografía, y el 18 da una conferencia el Sr, Gasset en el Ateneo so-
bre política hidráulica y obras públicas,
MARrZo.—No encontramos nota alguna importantepara esta sección.Solo por tratarse de Valencia hacemos mención del buen gusto artísti:
que brilló en algunas de las célebres fallas de San José, honrando a los
artistas que las idearon y dirigieron.
ABRIL, —Merecen especialísima mención en este mes las solemnes
fiestas centenarias del Greco celebradas en Toledo con asistencia de dis-
tinguidas personalidades y entreellas el Rdmo. Nuncio Apostólico de Su
Santidad en España. El 11 y después de artículos encomiásticos publica-
dos en la prensa de Madrid, se abre una suscripción para ofrecer su im-
porte a D. Benito Pérez Galdós: preside esta comisión el jefe del Gobier-
no, y S. M. el Rey encabeza la lista con 10.000 pesetas. El 26 en Sevilla
se celebra la sesión inaugural del Congreso de Geografía e Historia His-
pano-americana, presidiendo el ministro de Estado señor marqués de
Lema, yel P. Fita comodirector de la Real Academia de la Historia,
JUNIO.—Los actos más salientes fueron la importantísima Circular
del Nuncio de Su Santidad al Episcopado español sobre conservación de
objetos de Arte; la rennión de los intelectuales de ambos sexos para tra-
bajar el ingreso en la Academia Española, de la condesa de Pardo Bazán,
y el triunfo. que obtiene en Londres el «Orfeó Catalá», —El 27 de Octu-
bre, el poligrafo español Sr. Menéndez Pidal preside en Chile el solemne
acto de reconstituirse la Academia Española.—Registramos también los
Juegos florales de Sevilla, en los que figuró como mantenedor el Sr. Alcalá
Zamora y obtuvola Flor natural el poeta D. Antonio Texeiro; y en Valencia
la «Fiesta de la Poesia Valenciana», celebrada en la Juventud Católica
en obsequio de la Santísima Virgen de los Desamparados, bajo la presi-
dencia del Dr. D. Antonio Justo, que pronunció hermoso discurso sobre el
«título de nuestra Patrona»; se leyeron inspiradísimas poesías de distingui-
dos vates valencianos y se ejecutaron bellísimas composiciones musicales,
dirigidas por el maestro de Capilla del Colegio del Patriarca Sr. Peña-
rrocha, Dignas de elogio son también las seis conferencias de la Asam-
blea sobre las normas ortográficas del P, Luis Fullana, normas que con
ligeras variantes quedaron aprobadas -en Zo Rat Penat, alma y vida de
esta Asamblea, patrocinada con el mayor interés por su presidente el
barón de Alcahali.—Notabilísima, admirable y grandiosa fué la Semana
Biológica, organizada por el Instituto Médico Valenciano y celebrada en
el Paraninfo de muestra Universidad literaria, donde con asistencia de
autoridades y de lo más selectode la intelectualidad valenciana, en seis
profundísimas conferencias hizo gala de sus profundos conocimientos en
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Biología el ilustre director del Observatorio del Ebro e insigne jesuita
Rdo. P. Pujiula, mereciendo los aplausos cerrados del distinguido audi-
torio, que con religiosa atención saboreó duranteseis días la maravillosa
ciencia que sobre tan difícil materia expuso com indiscutible acierto'el
ilustre conferenciante.—Por ser materialmente imposible omitimos en
esta sección la crónica de las interesantes conferencias sobre asuntos
agrarios, celebradas por los sacerdotes del Círculo de Estudios Sociales,
las no menos importantes del Ateneo Científico Valenciano, las del
Mnstituto Médico, Ateneo Pedagógico y las interesantes tertulias de
Martínez Aloy, reuniones dignas de todo elogio, a las que concurre un
público escogido yen las que solo se trata del estudio del arte mediante
valiosas exposiciones y conferencias familiares. —Durante este año han
sido elegidos: académicos de la de la Historia, los Sres. D. Adolfo Fer-
Nández Casanova, General Martín Arré, barón de la Vega de la Hoz, el
eminente publicista D. Julio Puyal, el Rdo. Franciscano Juan R.:de Legi-
sima y el Ilmo. Sr. Obispo de Madrid, a cuya recepción asistió el Rey y
varios ministros, versando su notabilísimo discurso sobre «el P. Flórez y
la España Sagrada» y al que contestó el Censor de la Academia señor
Fernández Bethencourt — Académicos de la Española; el eminente escri-
tor católico e ilustre poeta D. Juan Menéndez Pidal y D. Francisco Fer-
Nández Bethencourt, y de la de Ciencias Morales y Políticas, el ex minis-
tro demócrata D. Bernabé Dávila y el rector de la Central D. Rafael
Conde y Luque, y propuesto el insigne tribuno D. Juan Vázquez de
Mella; y de la de Bellas Artes, al pintor Sorolla; de la de Ciencias Exac-
tas, los sabios profesores Sres. Octavio de Tuledo y González Martín, el
ingeniero de Montes D. José María Castellaman; de la Real Academia
de Medicina de Valencia, el Dr. D. Nicasio Manuel y D, Lorenzo Colo-
Mer. Debieran figurar en esta sección un buen múmero de libros que
Sobre Sagrada Escritura, Teología, Derecho Cánónico, Catequesis, Socio-
logía y Literatura de carácter netamente católico, se han publicado du-
Tante el año, pero precisamente por ser el catálogo muy extenso, las
omitimos, consignando únicamente como verdad consoladora, que tanto
el Clero como los escritores católicos, han demostrado que trabajan sin
Cansancio por enriquecer las bibliotecas con libros dignos de todo enco-
Mio, y que sonéstos los que se han publicado en mayor número. De auto-
Tes valencianos citamos como muy importantes la Práctica Parroquial,
del Dr, Genovés, acaso el trabajo más completo de cuantos se han pu-
blicado de esta clase; el Manual de Urbanidad del Sacerdote, del Dr. Pérez
Arnal, libro muy pequeño pero interesante y práctico; La ley de la expia-
ción, lecciones sacras sobre el libro de Jonás, dadas por el Rdo. P. Solá
el pasado año en la Compañía y aunque no valenciano, las Conferencias
del P. Zugazti en el Centro Escolar y Mercantil de Valencia.
Clero
DICIEMBRE DE 1913.—El 20 confiere Ordenes Mayores nuestró Tevé-
tendísimo Prelado, El 21 se colebra el primer ejercicio público corres-
pondiente al Curso Académico de 1913-14, ocupando la tribuna el cole-
1
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gial interno del Seminario D. Valeriano Costa, que diserta en castellano
sobreel siguiente tema: «La extinción de la Orden de los Templarios fuí
justa». A continuación, el alumno, también interno, D. Eduardo Inglada,
defiende la siguiente proposición: Matrimonii vinculum ex iure canonico,
suapte natura, perpetuum est et indissolubile, arguyéndole los colegiales
de vocaciones eclesiásticas Sres, Tebar Fuster y Mateu Agut. El 27 son
aprobados por R. D. las terceras propuestas para la provisión de Curatos
vacantes, siendo nombrados los siguientes: para Chulilla, D. Julián Es-
teve; para Cuart de les Valls, D. Joaquín Aguilar Vives; para Benimodo,
D. Augusto C. Andrés Mon; para Espadilla, D. Manuel Hernando; para
Guadalest, D. José Sanchis; para Ayódar, D. Salvador Cuevas; para Pe-
trés, D. Victoriano Andrós Grafiá, y para Alpatro, D. Guillermo Catalá.
Enero Y FEBRERO.—No encontramos acto alguno digno de especial
mención.
Marzo.—Celebra solemnemente en la iglesia del Temple el XXX ani
versario de su fundación, la Congregación Sacerdotal de María Inmacu-
lada, presidiendo después la Junta general nuestro Rdmo. Prelado.
ABRIL. —El 25 se celebra en el Seminario un acto académico públi
co, ocupando la tribuna el colegial del Patriarca D. Salvador Escrivá,
que diserta sobre <La enseñanza no és función del Estado, sino que a los
padres compete el derecho de educar a sus bijos». Acto continuo disertó
el alumno del Colegio de Santo Tomás D. Vicente Sierra sobre el si
guiente tema: Unio animae humanae cum corpore est naturalis et perso:
nalis, arguyendo en contra los Sres. Soldevila Montaner y Gómez García,
del Colegio de San José el primero y de la Presentación el segundo, El
25 eligió el Cabildo para Beneficiado de la Metropolitana Basílica, 4
nuestro estimadisimo amigo el canónigo de la Colegiata de San Bartolomé
D. Joaquín Belda Serra, que tomó posesión el día 18,
SEPTIEMBRE. —El 13 tomó posesión del cargo de Abad de la Cole-
giata de Játiva, el que hasta entonces fué Arcipreste de Albaida don
Francisco Albiñana.
Durante el año, han sido nombrados los siguientes canónigos: Maes
trescuela de Calahorra, D. José Aquilino Cuetos y Ruiz; Arcipreste de
Tarragona, D. Alejo Larrión y Andueza; Canónigo de Calahorra, don
Ignacio Pascual Casanova; Magistral. de Orense, D. Antonio Gonzálet
Refojo; Penitenciario de Málaga, D, Antonio García y García; Canónigo
de Mondoñedo, D, Justo Rivas Fernández; Deán de Segorbe, D. Bonifacio
F. Atruja; Deán de Albarracín, D. Francisco Lahuerta; Tesorero de Gra:
nada, D. Andrés Frías: Canónigo de Jaón, D. Joaquín León; de Sigiien-
Za, D. Francisco Toro Viagel; de Santander, D. Pedro Barba Centeno:
Doctoral de Santiago, D. Jesús Calvo Escribano; Canónigo de Pamplona,
D, Luis Goñi; de Tudela, D. Javier Moneo: Chantre de Ciudad Real, don
Eloy Fernández; Arcediano de Tarragona, D. Alejo Larrión: Deán de
Cuenca, D. Eusebio Hernández; Canónigo de Tudela, D. José Buitrago:
de Roncesvalles, D. Simón Urrutia; Maestrescuela de Cuenca, D. Ignacio
Rodríguez; Tesorero de Burgos, D. Ignacio Martínez; Arcediano de To
nerife, D. Santiago Beyro; Canónigos de Valladolid, 1), Gregorio Alas:
truey y D. Francisco Cabañas; de Zaragoza, P, Pedro Gómez; de Málaga,
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D. Francisco Camacho: Deán de Tenerife, D. Luis Palahí; -Canónigo de
Burgos, D. Rafael Mur; de Astorga, D: Perfecto González; de Avila,
D. Eduardo del Campo; de Ciudad Real, D. Pablo Torquemada; de Gua-
dix, D. Rafael Martínez; de Zamora, D. José Dominguez; Arcipreste de
León, D. Amadeo D Canónigo de Coria, D. Servando Giménez y
Arcediano de la misma, D. Alejandro Taujul; Canónigo de: Lugo, don
Ventura Cañizares: de Covadonga, 1. Fé Arraraz; de Coria, D. Pedro
Falset; de Pamplona, D. Nestor Zubaldia; Tesorero de Valladolid, don
Carlos María Cots: Arcediano de Valencia, D. José Beneyto; Conónigo de
Sevilla, D. José Holgado; Maestrescuelá de Valencia, el Arcipreste de
Toledo D. Miguel Payá (1): Canóniigo de Valencia, D. Francisco. Gime-
no (2), y de Málaga, D. Luis Béjar y D. Francisco Cabañas.
Económico-sociales (Noticias de asuntos)
Cerró el año 1913 conla vuelta al trabajo de los obreros del Ferrol y
el grandioso mitin de los gremios de Madrid contra el impuesto de pesas
Y medidas,y principió el 1914 declarándose nuevamente en huelga 10.000Obreros de las minas de Riotinto, que explican su actitud diciendo que la
Junta nombrada a raíz del último movimiento para solventar difi-
oultades sólo procuró ganar tiempo causándoles perjuicios. Por fin, des-
pués de muchas gestiones, los obreros designan a individuos de la Casa
del Pueblo para que les representen en la comisión arbitral que se reune
El 15 de Enero después de conferenciar con el jefe del Gobierno. El 15
los ferroviarios portugueses se declaran en huelga y cometen actos de
Sabotaje, rompen líneas y materiales y dan lugar a que las tropas:
conduzcan los trenes. El 16 la Comisión arbitral de la huelga de Rio-
tinto llega ala ruptura por la retirada de los representantes obreros
que alegan para- ello la deficiente autoridad de los comisionados por
la Compañía, ocultando que el actual estado de cosas obedece principal-
mente a los manejos de agentes extraños interesados en la huelga para
fines políticos. El Gobierno tiene que encargarse directamente del arreglo
del asunto, llamando a Madrid alos representantes ingleses delas: mi-
Tas, celebrando con ellos diferentes conferencias, tratando en varios
"Onsejos del asunto y consiguiendo suavizar asperezas y encauzar el arre-
— =(1) Nació en Onil (Alicante) el año 1960. Estudió en los Seminarios de Valen-
Cin, Cuenca y Santiago de Compostela; doctorándose en Sagrada Teología y
Derecho Canónico en dicho último Seminario. Fué nombrado en 1885 Canónigo
de Santiago de Compostela, donde desempeñó, entre otros importantisimos car-
80s, el de Vicario Capitular; en 18%fué Canónigo de Toledo, donde desempeñó
A Secretaría de Cámara, el Provisorato y la Vicaría general; en 1912 fué nom-
rado Arcipreste de Toledo, y enla actualidad es Provisor y Vicario general de.
“ste Arzobispado.
1) Nació en Gilet el 18 de Agosto de 165; fué Coadjutor del Puig, y en 1888
Beneficiado de la parróquia de San Esteban; después Condjutor y Ecónomo de
18 misma parroquia.
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glo de las cuestiones pendientes. El 24 S, M. el Rey preside la solemni-
sima sesión inaugural de la segunda Asamblea de Cajas de Ahorros, acto
brillantísimo en el que toman parte directa y muy activa los elementos
obreros católicos y en el que al lado de los hermosos discursos pronun-
ciados, figura el de D. Florencio Jardiel, Deán de Zaragoza y presidente
de aquel Monte de Piedad, diseutiéndose asuntos tan importantes como
el de la construcción de casas baratas, crédito y seguro de vida, También
el Rey-leyó un discurso que impresionó a la concurrencia, El 25 se
someten a la Comisión arbitral los patronos y obreros de las minas de
Riotinto y pronuncia aquélla un lando, en casi su totalidad favorable a
los obreros, mostrándose muy satisfecho con razón el Sr. Dato que ha
llevado personalmente estas negociaciones, y mereciendo su conducta
elogios camplidísimos de la opinión pública. El 30 se soluciona en Va-
lencia la huelga general de carpinteros, que duró cuatro día
En Febrero el vecindario de Madrid celebra un grandioso mitin en
el Teatro Español, para protestar ruiddsamente contra el encarecimiento
de la luz eléctrica por parte de las Compañías, y en Valencia tiene lugar
la escandalosa huelga de carniceros, promovida por la cesantía del Ad-
ministrador del Matadero D. Francisco Ferrer, la cual termina gracias
a la entereza y acierto del Alcalde Sr. Maestre, después de lamentar, por
espacio de varios dias, el cierre del comercio, el paro forzoso de la circu-
lación de tranvías, coches y carros: las cargas de la policía contra los
desmanes de los manifestantes, el abastecimiento de carnes por medio de
la tropa yel intento revolucionario que animaba a los huelguistas. El 14
se resuelve satisfactoriamente la huelga de los marineros de Bilbao. El
21 el Rey asiste con el Gobierno a la inauguración de las obras de la
Casa social de empleados yobreros de los ferrocarriles españoles. El 22
queda solucionada la larguísima huelga de los carpinteros de Madrid.
El 23 en Francia se declaran en huelga 40.000 obreros como protesta
contra la ley de retiros, y en Austria 17.000 cajistas e impresores,
En Marzo registramos las huelgas de los tranviarios de Barcelona, la
de los obreros textiles de Cataluña por solidaridad con lade los dela
Cuenca del Ter, que termina con la vuelta de los obreros al trabajo des-
pués de 15 días de paro; la manifestación de los inquilinos de San Se-
bastián contra la carestía de las habitaciones; el mitin delos obreros
ferroviarios en Miranda de Ebro; la solución definitiva de la huelga ge-
neral de Valencia ocasionada por los nuevos arbitrios municipales, que
termina con el acuerdo que se toma en la Casa del Pueblo de volver el
día 6 al trabajo y la asamblea pro-jornada de la dependencia mercantil
para la limitación de las horas de trabajo. También debemos notar la
huelga general de Roma por los graves sucesos a que dió lugar, pues de
las colisiones entre la policía y los obreros resultaron muchos heridos,
algunos de gravedad.
El 5 de Abril tuvolugar la solemne colocación de la primera piedra
de un barrio obrero en Catarroja (Valencia) con asistencia de las autori-
dades, representando al Rey el Gobernador Civil. El 6, en Madrid, los
repartidores de pan a domicilio, sin trabajo por acuerdo de los síndicos
del gremio de panaderos suprimiendo dicho reparto, apedrean una tahona
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en la calle de Atocha, causando enella varios desperfectos, El 13, por la
Carestía de las verduras y por la codicia de aposentadores y acaparadores,
Se amotinan las vendedoras de Madrid. El 29 se declaran en huelga la
mayoría de los panaderos de Madrid, dando lugar su violenta actitud a
un arreglo que soluciona satisfactoriamente el conflicto.—Durante este
mes han quedado resueltas las diferentes huelgas que habían pendientes
en Barcelona.
En Mayo, con motivo de la fiesta del trabajo, en Madrid y en toda
España tienen lugar manifestaciones y mitines obreros, recibiendo el
jefe del Gobierno a una comisión portadora de las consabidas conclusio-
hes del partido socialista.—Los obreros católicos celebran también la
fiesta del trabajo con algunos actos religiosos que les honran muchísimo
y grandes veladas en sus Círculos y cooperativas, en las que estudian las
soluciones católicas del gran problema social. El 6 principia la anun-
ciada huelga de los marinos mercantes, que ocasiona grandes quebrantos
al comercio; después de muchas reuniones en Bilbao y no pocas confe-
rencias con el Gobierno, queda solucionada el día 22 por un acuerdo pro-
visional entre navieros y marinos.— También registramos este mes la huel-
ga delos tipógrafos de Santander, y en Valencia la-delos escultores, que
establecen un taller colectivo por no admitir los patronos las bases pre-
sentadas por el Sindicado Obrero, y la huelga de albañiles con carácter
grave pidiendo aumento de jornal.
En Junio, después de 22 días de huelga y de graves disgustos entre
las autoridades, patronos, obreros y tribunal arbitral, queda solucionada
la huelga de albañiles, transigiendo mucho los patronos con las peticio-
hes de los obreros.— También queda solucionada el día 20la huelga de
constructores de carros mediante un convenio entre patronos y obreros
Sobre el jornal y las horas de trabajo.—En Madrid, los fabricantes de
pan suben el precio de este artículo, y se produce'un gravísimo conflicto
que degenera en escandaloso motín, pues ocurren incidentes tan graves
como el incendio de varias panaderías, asaltos, saqueos y colisiones
entre el pueblo y la guardia civil y de seguridad, con heridos por ambas
partes; ante la actitud resuelta del vecindario, los panaderos bajan el
precio del pan, quejándose, sin razón, del desamparo en que les ha dejado
el Gobierno, ya que la fuerza pública defendió sus establecimientos.—
También los dependientes de comercio celebran un mítin en Madrid pi-
diendo la.jornada de diez horas, haciendo lo propio en defensa de sus
intereses, la Unión general de Trabajadores y la liga de los derechos del
hombre, que en varios mitines protestan de un Gobierno que se llama
especialista en cuestiones obreras y no enmple las leyes protectoras del
trabajo. —Notamos también algunas huelgas de obreros agrícolas en
Sevilla y Cádiz.—En el extranjero registramos la continuación de la
huelga en Roma, Ancona yFlorencia, con muertos y heridos a causa de
las repetidas colisiones entro la policía y los huelguistas; la de los em=
pleados subalternos de comunicaciones en París que promueven graves su-
cesos en la propia Casade Correos, consiguiendo que el Gobierno atienda
sus peticiones de mejora; enel mes de Julio merecen especial menciónlas
huelgas de los obreros de los grandes arsenales de Wodwich (Inglaterra)
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y la revolucionaria de San Petesbnrgo, donde cien mil obreros promueven
gravísimos incidentes y grandes perturbaciones de orden público.
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. — Durante estos meses todas las
cuestiones económico-sociales puede decirse que han estado relacionadas
con la guerra europea: industriales desaprensivos han pretendido enca-
recer los artículos de primera necesidad, pero la actitud del Gobierno y
delas autoridades y las enérgicas medidas adoptadas para impedirlo han
dado el debido resultado. En medio de la espantosa crisis que padece el
trabajopor falta de primeras materias en algunas industrias y por las gra-
vísimas dificultades que ofrece la importación de productos: en medio
del sinnúmero de repatriados que han tenido que volver a España por
serles imposible trabajar en el extranjero y de la imposibilidad de pro-
porcionar trabajo a todos en nuestra nación, es muy digna deaplauso la
conducta que vienen observando todas las clases sociales, al contribuir
con sus esfuerzos ysacrificios a remediar en lo posible la gravísima si-
tuación creada por la guerra.
Instrucción, Cultura e Higiene
Continúan en Diciembre las algaradas de los estudiantes negándose
a entrar en las clases por no suspender el Gobierno a los jefes y policíasque les agredieron cuando los alborotos promovidos con motivo de los
atropellos tranviarios. Celebraron varios mitines en Zaragoza, Granada,
Valladolid, Valencia, etc., siendo de gran importancia el del día 2 en Ma
drid, donde acordaron la huelga general hasta que fueran atendidas sus
peticiones, entre ellas, la destitución de Sánchez Guerra. Como siempre,
la solución la danlas vacaciones, aconsejadas por algunos profesores y
facilitada por el Gobierno.—En la mayoría delos colegios católicos de
Valencia se celebran veladas, siendo notables las del Colegio de San José,
Jesús María, Loreto, Madres Escolapias y las reuniones familiares de la
Colonia Escolar de Benimámet, muchos repartos de premios y otros actos
celebrados en los patronatos y escuelas católicas de la ciudad y pueblos
de esta diócesis. El día 30 tomó posesión del cargo de Delegado regio de
1." enseñanza en Valencia, D. José María Calatayud Soler, Director del
Hospital Provincial. :
ENERO DE 1914.—Seinaugura en Madrid un Colegio para huérfa-
nos de empleados civiles el día 5, y el 27 se celebra en Valencia solem-
nísima distribución de premios alos niños de la Escuela de la Inmacu-
lada, sostenida por la Obra de Intereses Católicos.
FEBRERO, —En este mes figuran como actos más salientes el Real
decreto, reorganizando la Comisión permanente contra la tuberculosis,
la Asamblea inaugurada en Madrid el día 15 por la Junta del Turismo y
la de Procuradores para estudiar las mejoras de la clase e inaugurar la
Casa de Galicia, construída por la Colonia Gallega y la petición de la
Cámara francesa de Barcelona pidiendo a su Gobierno la creación de
cátedras de lengua española en todos los centros docentes.—En Valencia
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fueron los actos más importantes las explicaciones dadas por los señores
Martínez Aloy y D. José Aixa en el magnífico edificio de la Lonja a gran
número de esperantistas valencianos, y el solemnísimo reparto de pre-
mios celebrado en el Paraninfo de la Universidad a los alumnos de la
sección musical «El Micalet».
Marzo, — Después de los ofrecimientos que muchas poblaciones
hacen al Gobierno para que se establezca en ellas la Escuela de Inzenieros
de Montes, suprimida en El Escorial, queda establecida provisionalmente
en Madrid. —En Valencia los actos más importantes fueron la Fiesta del
Arbol celebrada en la Dehesa dela Albufera y la conferencia dada a los
boy-scouts en el Paraninfo de la Universidad por el joven doctor en Me-
dicina Sr. Casanova Dalfó. — También debemos notar la invitación que el
Gobierno portugués hizo a doña Emilia Pardo Bazán para que explicase
uncurso de literatura en la Universidad de Lisboa.
ABRIL. — Además de la notable conferencia dada en el Ateneo de
Madrid por el docto catedrático y publicista católico D. Elías Tormo,
sobre «el sistema de los estudios pedagógicos», figuran en este mes la
Asamblea general de los exploradores de España (días 22 a 25), que
celebran como acto final una Exposición enlos Jardines del Retiro y una
espléndida fiesta en el Pardo a las que asisten los Reyes, yla llegada a
Madrid de los excursionistas italianos, en cuyo honor celebra el Ayunta-
miento varias fiestas y entre ellas una función de gala en el Gran "Tea-
tro, una excursión a Toledo y una solemne recepción en el ministerio de
Estado, después de ser recibidos por el Rey.—También se reune en Roma
el día 27 el Congreso antialchodista. —En Valencia figuran como actos
importantes la hermosísima ploclamación de dignidades celebrada en el
Colegio de San José, juntamente con una velada literaria de Sericultura,
la visita que hacen a nuestra ciudad los excursionistas italianos y la
científica de la comisión del profesorado francés de la Asociación
<L“ Arten 1 Ecóle», que visita los monumentos más importantes y la
Universidad, las Escuelas graduadas, el Colegio oficial francés y la Ins-
titución para la Enseñanza de la Mujer,
—
Junro.—El 6 deeste mes se inaugura en Roma el Congreso interna-
cional Femenino con asistencia de 470 delegados de 22 naciones de
Europa y América; son nombrados Director de la Escuela Superior del
Magisterio el ilustre marqués de Retortillo y presidente del Patronato
Nacional de Anormales el ex ministro Sr. Barroso ytiene lugar la impor-lantísima de doctores y licenciados para protestar de la Real orden queconcede validez a los títulos de Bachiller expedidos por el Real Colegio
alemán establecido en esta corte —En Valencia resultó muy interesante
la excursión de los alumnos del sexto grado del Grupo Cervantes a Bur-
jasot, visitando la Escuela Práctica de Agricultura. Los excursionistas
visitaron el Museo Agronómico, las andanas para la cría del gusano de
Seda. las cochiqueras, donde hay magníficos ejemplares de las razas
Yorshre y 'fanworth; el observatorio, las balsas de experimentación, don-
de actualmente se ensaya el cultivo de las variedades japonesas del arroz
Manchi, Shiratama yotros, el naranjal y los semilleros. Los alumnos
tomaron notas de las máquinas agrícolas y diversidad de cultivos que
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existen en la Granja, y algunos obtuvieron dibujos, todo lo cual ha de
servirles para lecciones en clase y redacción del Diario Escolar.
JUntO.—La gran fiesta celebrada en Granada el día 24 con motivo
de la Mutualidad Escolar y la vista en la Audiencia de Madríd de la
causa porlos sucesos ocurridos en El Escorial entre los escolares de la
Escuela de Ingenieros de Montes y los mozos de dicho pueblo; la reunión
de senadores y diputados por Tenerife para gestionar el establecimiento
de una Universidad en aquella capital. —En Valencia fueron notabilísi-
mas la solemne distribución de premios alos alumnos del Colegio de San
José; la magnífica fiesta escolar del mismo Colegio para premiar a losniños de las escuelas gratuitas que resultó grandiosa, como asimismo la
de las Escuelas-Pías; las artísticas exposiciones de labores en los Cole-
gios de Jesús María, Loreto, Escolapias y Ateneo Pedagógico, y otros
actos de esta índole en la mayoría de los Colegios y Escuelas Católicas
de esta ciudad.
JULITO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. — En estos meses notamos como
actos más salientes las excursiones a Porta-Celi, Serra, Requena y Buñol
de las Colonias Escolares de niños y niñas subvencionadas porel Estado,
Ayuntamiento y otras Sociedades, asistiendo las autoridades y la Banda
Municipal a despedirlas y recibirlas, siendo excelente el resultado obte-
nido enla saludde los pequeños colonos. —También es de notar el Realdecreto destituyendo del cargo de Rectorde la Universidad de Salamanca
a D. Manuel Unamuno, decreto que produjo gran revuelo en las izquier-
das políticas contra el Sr. Bergamín. El día 2 se publicó un decreto re-
formando la enseñanza de estudios superiores en las facultades univer-
sitarias.
OCTUBRE.—Se inaugura este mesel curso en todos los centros esco-
lares.—En Valencia, revistió gran solemnidad en la Universidad literaria,
donde el sabio catedrático de Arqueología, Numismática, Epigrafía y
Paleografía, Dr. D. Luis Gonzalvo y Peris, pronunció un magnífico dis-
curso sobre cla inutilidad de los discursos oratorios en la enseñanza»,—
En la Universidad pontificia, el ilustre canónigo Dr. D. José Solé Merca-
dé, pronunció el discurso de apertura, hermosisimo por cierto, desarro-
llando el siguiente tema: «la Santa Sede y el movimiento escolástico
contemporáneo». —Tambión revistieron gran solemnidad los actos cele-
brados con este motivo en los diferentes colegios y centros docentes ca-
tólicos.—Con granacierto fueron nombrados este mes catedráticos de
Religión y Moral de esta Escuela Normal, los distinguidos sacerdotes
valencianos, el Ldo. D. León Tbáñez Lerma, para los maestros, yel Dr. don
Rogelio Chillida, para las maestras.
NovitmBrE.—En Valencia, la excursión organizada por el Ateneo
Pedagógico a la fábrica de Portland de los Sres. Albiol y Compañía: las
vacaciones o huelga que hicieron los estudiantes como protesta del Real
decreto concediendo voz y voto alos PP. Jesuitas, Escolapios y Agustinos
en los exámenes de sus alumnos, y la protesta correcta de los estudiantes
de la Escuela Normal de Maestros porel cambio de curso en las asigna-
turas de Física e Historia Natural son los actos más importantes que
pueden figurar en esta sección. —Las autoridades visitaron el día 18 los
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retos de la ciudad y tomaron acertadas medidas en previsión de ser
adas porla epidemia tífica que reina en Barcelona.
Necrología
Er Excmo. Y RpMo. Sr. D. Josf: LAGUARDA, OBISPO DE BARCELO-
NA JD. La penosa enfermedad que venía afligiendo al ilustre valenciano y
sabio Obispo de Barcelona, puso fin a su existencia el día 3 de Diciembre;
después de haber recibido con santa unción los Santos Sacramentos. Bar-
celona lloró como nuncala muerte de su Prelado; todas las clases sociales
sin distinción alguna se asociaron-al duelo general, desfilando conmovida
y llorosa ante su cadáver. En la Misa de Corpore insepulto, ofició el ilus-
trísimo señor Obispo de la Seo de Urgel y pronunció la oración fúnebre
el Magistral Sr. Micó. La Catedral estaba rebosante de fieles, pero donde
Se exteriorizó de un modo inenarrableel cariño de Barcelona a su Pre-
lado, fué enel acto del entierro; la prensa unánimemente reconoció que
en pocos actos tomó parte tan directa el pueblo; infinidad de obreros
presenciaron silenciosos el paso del fúnebre cortejo por no poder figurar
en la comitiva que resultaba interminable. El comercio cerró sus puertas
durante el entierro y el Ayuntamiento le dedicó una calle, colocándose
inmediatamente la lápida. El cadáver recibió sepultura en laIglesia del
Carmen, cumpliéndose los deseos del Prelado. La labor apostólica del
Dr. Laguarda en Barcelona, perdurará en la memoria de Barcelona; después
de las dificilísimas circunstancias que atravesó aquella diócesis como con-
Secuencia de la tristemente semana trágica, el Dr. Laguarda trabajó con
incansable celo y actividad por restaurar los templos destruidos, y sobre
todo por organizarlos elementos católicos de modo y manera que su pro-
tectora influencia se dejase sentir en todos los organismos sociales prác-
ica y eficazmente; lo logró con creces, y la manifestación popular que se
organizó espontáneamente en el acto de su entierro fué una prueba elo-
Cuentísima de la gratitud de Barcelona al Prelado insigne, que con acierto
Sin igual y caridad de apóstol, se captó todas las simpatías de sus dioce-
Sanos, En Valencia, donde tan querido era el Dr. Laguarda, la noticia de
( Nació en Valencia el 22 de Abril de 1886, de familia de comerciantos tan
Modestos como buenos y de arraigadas creencias religiosas. Cursó toda la carre-
Ta on nuestra Universidad Pontificia, y obtuvo en ella los grados de doctor en
Teología y Derecho canónico. Cuando se hallaba estudiando Sagrada Teología
Se matriculó en la Universidad Literaria, y cursó la carrera de Derecho con
gran aprovechamiento. Por oposición obtuvo una beca en el Colegió de Santo
Tomás. Terminadas las dos carroras en 1893 y ordenado de Presbitero, fué nom:
brado profesor del Seminario y beneficiado de la parroquia de San Nicolás. Des-
empeñó también la fiscalía de la curía eclesiástica hasta que fué nombrado
familiar suyo por el Arzobispo Dr. Sancha. En 1898, al ser promovido el doctorSancha a la Silla de Toledo, se llevó consigo al joven Presbítero, que en 1899 leo. para Obispo auxiliar de Toledo, con el título de Obispo de Trípoli.'n 1902 el Dr. Jaguarda-fué nombrado Obispo de Seo de Urgel; en Diciembrede 1906 Obispo de Jaón, y en Abril de 1909 Obispo de Barcelona.
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su fallecimiento, no por esperada fué menos sentida. Nuestro reverendi-
simo Prelado se interesó constantemente por el estado de su salud, tele-
grafiando repetidas veces a Barcelona. Se celebraron muchas Misas y
otros actos piadosos impetrando del Altísimo la salud del ilustre enfer-
mo, pero Dios en sus altísimos designios dispuso de su vida para premiar
sus virtudes y merecimientos. El Clero lloró la muerte del Prelado y
nuestro Rdmo. Sr. Arzobispo envió a su Secretario de Cámara a Barce-
lona para que le representase en el duelo; El Ayuntamiento elogió en
sesión pública la memoria del Dr. Laguarda, telegrafió dando el pésame
al Cabildo y Ayuntamiento, envió también al Sr. Amat para que le re-
presentara en el acto del entierro y acordó colocar una lápida con
el retrato del Prelado en la a dela calle de las Comedias, núm. 23,
donde había nacido. También se celebraron diferentes Misas de Comunión
on sufragio de su alma, siendo las más concurridas las de la Sección
Catequística de la Asociación de Católicos y la de los Buenos Libros en
Santa Catalina y la de los abogados condiscípulos del Prelado, en la
Real Capilla de los Desamparados.— También merecen citarse entre
otros actos, las veladas necrológicas de la Casa de Obreros de San Vicente
Ferrer, y la de Lo Rat Penat, que tuvo la delicada atención de dedi-
carle la sesión de apertura de curso, a la que asistieron las autoridades,
y en la que pronunció hermoso discurso necrológico en nombre del Cole-
gio de Santo Tomás, el canónigo Sr. Olmos Canalda.
El 5 de Diciembre fallece santamente en Roma el Cardenal Oreglia,
Decano del Sacro Colegio: el 6 el General de división D. Ignacio Mon-
taner; el 16 el Cardenal Rampolla, que recibe cristiana sepultura el
día 19, después de unos grandiosos funerales y un entierro magno. En
este día fallece en Madrid muy cristianamente, el eminente y dignísimo
prócer católico Sr. Marqués de Pidal, a cuyo cadáver se tributan honores
de Capitán general, celebrándosele grandiosos funerales en San Francisco
el Grande de Madridel 3 de Enero. El 23 fallece en París el ilustre lite-
rato y académico Julio Claretie, y el 25 en Madrid el popularísimo ex
ministro y ex alcalde D. A'berto Aguilera, liberal, pero generoso y de buen
corazón, siendo imponentísima la manifestación de duelo en su entierro.
(Su cadáver estuvo expuesto en el Asilo de Santa Cristina, donde recibió
cristiana sepultura). El 28 fallece en Madrid el insigne literato religioso
P. Conrado Muiños; el 30 en Roma el Cardenal Poncio Vaglia, y en Sto-
kolmo la reina Sofía de Suecia.
ENERO DE 1914, — El 6 fallece en Lérida, su Obispo Sr. Ruano; el 13
en Madrid el director de la Real Capilla y eminente maestro compositor
Sr. Zubiaurre; el 15, casi repentinamente, el general marqués de Pola-
vieja, a cuyo cadáver se rinden los honores de ordenanza, si bien resulta
deslucido y accidentado por el mal tiempo y estado de las calles cubiertas
de nieve: el 22 en Madrid el pintor valenciano D. Salvador Martínez
Cubells; el 24 celebran solemnes funerales en San Vicente de Paúl (Ma-
drid) las Ordenes religiosas en sufragio del marqués de Pidal; el 27
murió en Madrid el opulento banquero y prestigioso católico y senador
señor marqués de Urquijo: el 29 se coloca una sencilla lápida frente a la
casa donde fué asesinado el Sr, Canalejas; el 30 fallece en París el có-
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lebre político nacionalista Paúl Deroulede, cuyo entierro constituye un
acontecimiento, por la inmensa muchedumbre que acompañó su cadáver
al comenterio: el 31 en Roma el Cardenal Casimiro Gennari, y en Burgos
el Provisor y Vicario general D. Jesús Dartosi.—En Valencia se cele-
braron solemnes funerales en la Catedral el día 14 por el marqués de
Pidal, asistiendo nuestro Ramo. Prelado, que ofició en el responso,
Además en sufragio del ilustre Prelado señor Laguarda se celebraron
solemnes funerales en el Colegio Mayor de la Presentación, del que fué
colegial, el día 26, y el 24 una gran velada necrológica en la Academia
de la Juventud Católica a la que asistió numerosa y distinguida concu-
rrencia, pronunciando hermosos discursos D. Rigoberto Doménech, Rec-
tor del Seminario, y el abogado D. Mariano Ribera Cañizares.
FEBRERO.— El 6 fallece en París el duque de Alcudia, nieto del
pe de la Paz: el 15 el duque de la Unión de Cuba; el 16 en Bue-
hos-Aires el pintor español Agustín Alvarez, y en París la princesa Gui-
Nermina de Badén: el 17 en París la duquesa de Monteagudo: el 20
en París el español D. Juan Pedro Aladro Kastriota, pretendiente que
fué al trono de Albania; el 22 en Madrid el exministro conservador y
mayordomo mayor de la reina doña María Cristina marqués de Aguilar
de Campóo; el23en Pragael príncipe Alariz de Rohan, duque de Ro-chefort y hermano de doña Berta de Borbón, y en Madrid el Director ge-heral de Propiedades D. Nicolás Vázquez de Parga; el 28 el capitángeneral D. José Larrumbre, y en Salzburgo el Arzobispo Cardenal Kats-chthaler, —En Valencia se celebraron en la Catedral solemnes funeralespor el general Polavieja, responsando nuestro Rdmo. Prelado.Marzo.—El día 1 muereen París la princesa Emilia de Borbón, viu-da del príncipe Luis Fernando de Borbón y Alcántara; el 2 en Breslau elpríncipe Arzobispo-Cardenal Jorge Koop, a cuyos solemnes funerales a:tió una representación de todos los soberanos del imperio alemán, dirigiendo al Cabildo sentidísimro pésame el emperador Guillermo; el 15en Madrid el eminente catedrático y académico de medicina D. JoaquínOlmedilla; el 25 en su finca de Maillane el gran poeta Mistral, a los84 años de edad, revistiendo su entierro solemnidad extraordinaria; el 27en Cannes el príncipe D. Francisco de Borbón Sicilia, hermano del infan-te D. Carlos Caserta. En Valencia fallecieron este mes, el día 7, el digni-simoe integérrimo católico D. Germán Mata Sanz, director-gerente de laCaja de Ahorros y Monte de Piedad, yel 19 la santa superiora de la Casade Beneficencia Sor CarmenPiera, llorada por todos los buenos valencia-
hos. (Nuestro Ramo, Prelado y el digno Titular de Apolonia, la visitaron
durante su enfermedad, y responsaron ante su cadáver.) Entre los dife-
rentes funerales celebrados por su alma, merece citarse el de los presos
de San Miguel de los Reyes, con oración fúnebre por D. Justo Martínez.
ABRIL. —El día 1 fallece en Tokio la emperatriz viuda, del Japón,
Haruko. En Valencia, merece especial mención el solemne funeral cele-
brado en el Real Colegio del Patriarca, el día 27, costeado por el Ayun-
tamiento, que asiste bajo mazas, en sufragio del catedrático y vicerrector
de muestra Universidad literaria D. Rafael de Olóriz. Terminado el fune-
"al, la comitiva se trasladó a la Universidad, donde D. Pascual Testor, en
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nombre del Decano de la Wacultad de Derecho, descubrió una lápida de
márimol blanco, con la siguiente inscripción: «Al ilustre catedrático de
Derecho Político y Vicerrector de esta Universidad Dr. D. Rafael de Olóriz
y Martínez, insigne bienhechor dela enseñanza, a la que consagró su vida
y legó buena parte de su fortuna. El Excmo. Ayuntamiento de Valencia,
el claustro universitario y la Facultad de Derecho, dedican este testimo-
nio de su admiración y aplauso. XVIII Abril MCMXIII.> La comitiva se
trasladó después al Paraninfo de la Universidad, donde descubierto el
retrato, se pronunciaron varios discursos y uno muy hermoso del Alcalde,
agradeciendo en nombrede la Ciudad, el homenaje tributado al insigne
catedrático que legó la mitad de su fortuna ala enseñanza. El día 29
falleció en Madrid el teniente general D. José G. Aldave, comandante
general de Inválidos y Marqués de Guelaya, que fué capitán general de
Valencia, donde poco tiempo antes, nuestro Rdmo. Prelado le había ad-
ministrado los Santos Sacramentos con gran solemnidad.
MayYo.—El 9falleceel catedrático y consejero de Instrucción Pública
D. Manuel María del Valle, y el 12, después de recibir los auxilios espi-
rituales, el Sr. Montero Ríos, dejando dispuesto en su testamento que no
se le tributen honores, y que todo se haga con cristiana humildad: el 15
se verifica su entierro en Lotrizan, ante una gran manifestación de duelo
y el 22 en San Francisco el Grande tienen lugar los funerales oficiales:
el 24 muero en Sevilla el insigne religioso capuchino Fr. Ambrosio de
Valencina, literato y predicador notabilísimo que nos deja escritos precio-
sísimos libros.—En Játiva (Valencia) falleció el día 12 el ilustre
Abadde la Colegiata de Játiva Dr. D. Jose Plá Ballester, siendo su
muerte sentidísima en aquella ciudad (por cuyo templo colegial so sacri-
ficó sin descanso) y muy llorado por el Clero de la diócesis,
JuNIO.—El 6 fallece en Gerona su Obispo D. Francisco Pol Baralt;
el 12 en Berlín el príncipe Adolfo Federico; el 15 en Zamora el Vicario
Capitular D. Juan Cisneros; el 26 en Bad-Wildunjan el duque Jorge de
jonia Meningen, y el 29 en Madrid D. Luis Cabello Aso.
Jurdo.—El 3 fallece repentinamente en Alba de Tormes, el Obispo
de Plasencia D. Manuel de "Porres “Torres; en Londres el famoso político
imperialista y colonistu mister Chamberlain, y en Barcelona el notable
abogado y publicista D. Valeriano Esparza e Iser: el 4 solemnes fune-
rales en San Francisco el Grande de Madrid porlos archiduques austria-
cos asesinados en Sarajevo (Servia); el 5 el General de división D. Hipó-
lito Obregón Diez; el 6 en Madrid el decano del Tribunal de la Rota don
Antonio Ruiz y Ruiz yel sabio religioso Agustino P. Julio B. Saldaña: el
12 repentinamente el ayudante del Rey, capitán Montes Reguero al em-
barcar en Gijón; el 21 en Madrid el barón del Sacro Lirio; el 22 el caba-
llerizo del Rey, conde de Fuenteblanca; el 24 el marqués de los Saidos y
Frómista; el 27 el insigne Dr. Gutiérrez, conde de San Diego y módico de
la Real Casa, y el 31 en Romael Cardenal Lugarí y en Valencia el 14 el
caritativo caballero D. Francisco de P, Albert García, que durante mu-
chos años fué el alma de la Asociación de San Francisco de Regis.
Acosro. —El 7 fallecen en Madrid el Teniente general D. Arsenio
Linares Pombo y en París el célebre académico Jules Lemaitre; el 9, el
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Presidente de la República Argentina Sr. Saez Peña: el 20, Su SANTIDAD
Pío X y el Rdo. P. Wernz, Prepósito general dela Compañía de Jesús:
el 22 es sepultado en el altar de la Confesión de la Basílica de San Pe-
dro, el cadáver de Pío X; el 23 fallece en Valencia Fr, Francisco Simón
ltodenas, Obispo dimisionario de Colombia y Titular de Equino, asistien-
do a su entierro el Obispo de Segorbe: el 25, en la Catedral de Madrid,
solemnes funerales por el alma de Pío X, oficiando el Excmo. e Ilmo. se-
hor Obispo de esta diócesis y con asistencia del Gobierno; el 26 se cele-
bran en la capilla Real, siendo oficiante el Sr. Obispo de Sión; el 27 so-
lemnísimos funerales en la Iglesia de la Compañía de Valencia, por el
alma de su Propósito general Fr, Francisco Javier Wernz. El 29 celé-
branseen la capilla Sixtina funerales por Su Santidad Pío X, oficiando
el Cardenal Saf, asistiendo cuarenta
y
seis miembros del Sacro Colegio y
el Cuerpo diplomático.— También se celebran en este día solemnísimos
funerales por el Papa en la Catedral de Valencia, pronunciando hermo-
sísima oración fúnebre el Rdo. P. Calasanz Rabaza, demostrando como
tesis, que <la gloria de Pío X no cabe en el sepulcro»,
SEPTIEMBRE, —El 22 fallece en San Sebastián el famoso Vicario de
Zarauz, director del Observatorio del Monte Igueldo.
OctuBrE. —El 7 fallece en Madrid el ilustre académico señor duque
de Rivas, y el 9 en Roma el Cardenal secretario de Estado monseñor l'e-
Trata, y en Rumania, el Rey Carlos; el 28 el Arzobispo de Marsella mon-
señor lober: el 16 en Roma el marqués de San Gauliano, considerado
como amigo de Alemania y firme sostén de la neutralidad de Italia, y el30 en Madrid el ilustre publicista católico y académico D. DamiánIsern,
NoviEmBRE.—El 10 fallece en Valencia el sabio Arcediano dela
Metropolitana D. Vicente Rocafull Vélez; el 1,” en Madrid el conde de
Belchite; el 24 el Patriarca de Venecia, monseñor Caballari, y el 28 en
Roma el influyente personaje Visconti-Venorta
Política interior
DICIEMBRE DE 1913.—La política interior de España se reduce en
este mes al ruidoso pleito entablado entre los conservadores de Maura y
los de Dato después de ocupar este último el Poder. Los mauristas, por su
Parte, acentuando cada dia más su violenta campaña contra el gobierno
de Dato y principalmente contra el Sr. Sánchez Guerra, sin duda por ladureza de éste al calificar los actos de los mauristas y por las medidas
de gobierno adoptadas contra sus renniones, Los hechos más salientes
fueron las frecuentes reuniones organizadas en los Círculos Conservado-
Tes, quo en su mayoría se declararon mauristas; la fundación de perió-
dicos exclusivamente dedicados a defender la política del Sr. Maura con
artículos violentísimos, que promovieron tempestades de disgustos en
todas las izquierdas y con celebración de mitines importantísimos donde
los maur s desafiando las iras de los socialistas, republicanos y libe-
Tales, consiguieron imponerse a una gran masa de opinión moviéndola a
*mprender una campaña electoral de importancia para contrarrestar la
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influencia de los primeros. Llegó la lueha a st apogeo el día que sé
conoció un artículo de D. Gabriel Maura en el Diario de lú Habana,
explicando la última crisis con sangrientas ironías para Dato, Sánchez
Guerray Vadillo, y sentando tres grandes acusaciones que no fuerondesmentidas: la de que el Rey no ofreció el poder al Sr, Maura: la de
que la crisis fué arreglada por una habilidad de Romanones, verdadero
sostén del gobierno de Dato, y la de que éste dirige la política española
de perfecto acuerdo 00n Romanones y Lerroux. Los comentarios y discu-siones que produjoeste artículo no son para descritas: por un momento
reció que Sánchez Guerra saldría del Gobierno, pero esta creencia se
Meció muy pronto, no sólo con la declaración que Bergamín hizo en
Sevilla de que el Gobierno no admitiría la tutela de Maura ni de nadie,
sino con el hecho más decisivo del nombramiento de alcaldes electoreros
de todas clases y colores, demostrando la perfecta inteligencia de Dato
con Romanones y Lerroux. Además de los muchos mitines celebrados en
diferentes provincias por socialistas y republicanos contra la política de
Maura, merecen especial mención los del partido reformista en Albacete
y Alcalá de Henares, en los cuales Melquiades Alvarez, declara que en
breve el partido reformista será la única esperanza de la patria, defiende
la accidentalidad de las formas de gobierno, elogia la democracia del
Reyycritica a los profesionales de la revolución, llamándoles perversos,Acto importantísimo realiza el Gobierno publicando el día 18 y cuando
nadie lo esperaba, un decreto estableciendo parte del proyecto de Man-
comunidades, proyecto simpático para todos los partidarios del regiona-
lismo, pero muy disentido por los muchos que en él ven un peligro para
la unidad patria y por los que sólo ven en él, el deseo que el Gobierno
tiene de crearse simpatías en Barcelona: unos, pues, felicitan al Gobier-
no y otros le censuran acremente como el Sr. Royo Villanova: hasta se
dijo que el Rey presidiría la primera reunión dela Mancomunidad cata-
lana. El año político concluye con el decreto prorrogando los presupues-
tos generales del Estado para 1914,
ENERO DE 1914.—El día 2, se firma el decreto disolviendo el Congre-
so, pero no laparte electiva del Senado; esto produce pésimo efecto, y
oficialmente se dice que todo obedecea robustecer los prestigios del Go-bierno contra los que le creen desprovisto de la confianza de la Corona, y
a destruir los efectos que cada día producela violenta campaña de los
mauristas. Desde este momento sólo se habla de elecciones: católicos y
mauristas protestan del nombramiento de alcaldes lerrouxistas, republi-
canos y liberales y del ancasi lado que prepara el Gobierno; algunos perió-
dicos significan la conveniencia de formar un gran partido católico,
acaudillado por Maura y Vázquez de Mella, pero éste declara que para
verificarse esta unión, sería preciso: 1.* Suprimir el régimen parlamen-
tario y establecer el representativo, con Cortes elegidas por clases, con
voto plural y derecho de sufragio a las mujeres. 2.* Amplio regionalismo:
el Municipio, la comarca y la región deben ser entidades autárquicas.
3.* Amplias reformas sociales, restaurandoel antiguo régimen corpora-
tivo de la propiedad por los sindicatos libres. 4.* Separación de escuelas
y presupuestos, como en Alemania, para que los católicos no tengan que
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5apagar las escuelas laicas. 5." Separación administrativa y económica de
la Iglesia y el Estado. Con estas bases, aceptadas por todas las derechas,
sería posible, segúnel Sr. Mella, dar una batalla ventajosa a la revolu-
ción. Mientras tanto, el Gobierno, preparándose una mayoría adicta, y
excluyendo del encasillado a los francamente mauristas, verifica el día
121a proclamación de candidatos a diputados por Madrid, patrocinando
al elocuente orador D. Rafael María Lázaro, del Centro de Defensa So-
cial. La prensa comenta ruidosamente las declaraciones del Ministro de
la Gobernación enel acto de la presentación de candidatos, sobre todo,
porlas irónicas fra que dedicaa la actitud del Sr. Maura en la pasada
crisis, y por la afirmación de que el Reyle ofreciera el Poder, cosas todas
que enconan más y más los hostilidades entre ministeriales y mauristas.
Realmente, el Ministro estuvo agresivo, injusto e inoportuno, por hablar
como habló, desempeñando una c: a.—El 9, las Diputaciones catala-
nas celebran asamblea para constituir la Mancomunidad, cuyo estatuto
fué aprobado y publicado en días anteriores. “Todos censuran al goberna-
dor Sr. Andrade, por permitir discursos en lengua catalana en un acto
oficial, y por los conceptos que emitió en el suyo, viéndose obligado a
presentarse en Madrid para dar explicaciones al Gobierno. La Diputación
de Valencia estudia la forma de constituir la mancomunidad con las pro-
vincias del antiguo reino, acordando, a propuesta del Sr. Pérez Lucia,
invitar a las Diputaciones de Alicante y Castellón, a este efecto.—El 14,
un Decreto de Instrucción Pública, declara dimitidos a los rectores que
presenten su candidatura por las Universidades en que ejercen cargo.—
, García Prieto hace en la tribuna enérgicas dec ciones contra la
política electoral del Gobierno, y anuncia una activa campaña de oposi-
ción.—El 18, los mauristas madrileños celebran un mitin en Guadalajara,
siendo notable, entre todos los discursos, el de Ossorio y Gallardo, al que
replica en términos agresivos el Sr. Sánchez Guerra, en sus informaciones
1 los periodistas. Muchos candidatos mauristas publican violentas protes-
tas contra las persecuciones electorales del Gobierno, y lo propio hacen
todas las demás oposiciones.—El 23, en la Juventud conservadora de
Madrid, pronuncia un discurso político el ministro de la Gobernación,
con molestas alusiones para el Sr. Maura, discurso que después publica
La Epoca, modificado, según sedice, por indicación de los demás minis-
tros. —El 25, se inscriben en el Centro Maurista más de mil socios, y el
Supremo dicta auto de prisión contra el ex-diputado Azzati, por rebeldía,
huyendo éste al extranjero. En Valencia, D. José Maestrey el Dr. D. José
Albiñana, ambos candidatos a diputados a Cortes por el distrito de En-
guera, dieron el espectáculo de abofetearse en las escaleras del Gobierno
Civil.—El 81, por la famosa competencia entre el gobierno civil de Madrid
y la Dirección de Seguridad, dimite el gobernador Marqués de Portago,
intimo de Dato, y según muchos, sostén del Gobierno, sustituyéndole don
Eduardo Sanz- Escartín.
FEBRERO. —El día 1.9 celebran un banquete los mauristas en el Ideal
Retiro de Madrid, con más de 500 comensales, pronunciándose violentos
discursos; después celebran mitines todas las fracciones politicas, siendo
la nota dominante la oposición al Sr. Maura, —Es objeto de muchos co-
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mentarios la conferencia del Sr. Bergamín sobre «cultura pedagógica»,
por sus visibles inclinaciones a la escuela neutra. —En Barcelona son
denunciados periódicos y hojas sueltas por excitar al atentado personal
contra el Sr. Ossorio y Gallardo, que llega el 7 para tomar parte en un
mitin maurista, dándose el caso de ser tiroteado por los radicales el
automóvil que le conducía, resultando ileso el Sr. Ossorio y gravemente
herido el Sr. Rialp. Después del mitin los mauristas celebran un banquete
en honor del Sr. Ossorio, en el que se presenta el Gobernadorcivil paradar explicaciones que son oídas con protestas, En vista de estos sucesos
y de los clamorosos” comentarios de toda la prensa sensata, presenta su
dimisión, que no se le admite por estimar el Gobierno perfecta su con-
ducta, y con la protesta del Ayuntamiento de Barcelona contra los suce-
sos ocurridos, la gran manifestación de los mauristas para recibir al
r. Ossorio en Madrid y la feli ón del Rey a dicho señor por habersalido ileso del atentado, se da por concluído este asunto que durante mu-
chos días se creyó haría inevitable la crisis del Gobierno, o cuando menos
la caída del Sr. Sánchez Guerra. —Desde este momento se multiplican
los mitines electorales, siendo de notar los durisimos telegramas que se
cruzan entre los Sres. Ossorio y Dato, por denunciar aquél escandalosos
abusos del Gobierno en cuestión de elecciones, tan grandes, como las que
dan lugar a que los conservadores de Cádiz rompan abiertamonte con el
Gobierno en forma demasiado expresiva por la dureza, —El 14 publican
El Universo y El Debate una extensa carta del Sr. Bergamín, preten-
diendo explicar sus declaraciones sobre enseñanza religiosa (que tanto y
fundadamente habían alarmado ala opinión católica) haciendo notar su
catolicismo y asegurando no publicar R, O. ni R. D. modificando lo
legislado sobre enseñanza sin antes someterlo a las Cortes.—E-te día
se publica el Decreto disolviendo la parte electiva del Senado y fijando
el 2 de Abril para la reunión de las nuevas Cortes. El 16 se efectúalaproclamación de candidatos liberales, declarando Romanones la necesidadde sostener los dos partidos turnantes. El 25 sorprendo la noticia de
presentar su candidatura por Cádiz con carácter ministerial, el Sr. La
Cierva y en Consejo de Ministros se acuerdala designación de los seño-
res Azcárraga y González Besada para las presidencias del Senado ydel
Congreso. El 27 visita Dato al Sr. Maura, segúnse dice para que influya
cerca de los mauristas y les aconseje la necesidad de retirar la candida
tura por Madrid que tiene en peligro de derrotala de la Conjunción mo-
nárquica, añadiéndose que el Sr. Maura, firme en su norma conducta,
dijo que como nada había mandado, nada podía prohibir. — Lerroux de-
cide presentar candidatura radical por Madrid para restar votos a los
republicanos de la Conjuncion y cumplir este compromiso que se dicetenía con el Gobierno.—En Valencia, después de muchos cabildeos y
disgustos, se dividen los republicanos, logrando suscitar algunas diferen-
cias entre los monárquicos de la coalición, que al fin gracias a la ca-
ballerosidad de los jefes de cada fracción, tienen el debido arreglo.
MaRrzo.—El día 1. son proclamados los candidatos y diputados por
el artículo 29, siendo 93los elegidos poreste procedimiento, y es puesto
en libertad Possa, el agresor del Sr, Maura en Barcelona, evitándose las
manifestaciones que preparaban los radicales, merced a las enérgicas
medidas de las autoridades. La campaña electoral llega asu período
álgido en los primeros días de este mes; Dato declara que el Gobierno no
puede celebrar los mitines de propaganda electoral a la inglesa por im-
pedirlo graves asuntos del Gobierno: los mauristas, por su parte, em-
prenden una campaña asombrosa nunca conocida, que merece el aplauso
unánime de todos los políticos. Al fin el 18 se celebran las elecciones,
ocurriendo gravísimos incidentes en distintas poblaciones, que levantan
tempestades de protestas, tan graves algunas, como la del Sr. Villanue-
va, que califica estas elecciones de ignominiosa vergienza: hay muertos
y heridos en Baracaldo, Logroño, La Graña y en pueblos de León y Má-
laga. Triunfan en Madrid 5 republicanos; Marín Lázaro de la Defensa
Social, un liberal y un conservador: en Valencia resultan elegidos los
candidatos de la Coalición Monárquica Sres. Simó y Moliner, y el repu-
blicano Azzati, siendo grandioso el triunfo alcanzado por los monáquicos
en estas elecciones. Son de notar las derrotas de Ossorio y Gallardo en
Villalpando y Caspe; la de Lerroux en Barcelona, saliendo éste sólo por
Posadas (Córdoba), gracias al Gobierno que lo encasilló por dicho dis-
trito, En general la derrota de los republicanos en estas elecciones, de-
termina una nota muysignificativa en la política española, Dato declara
Creerse en el deberde decir que está satisfecho del resultado de las elec-
ciones, pero es lo cierto que lo que se había adelantado en pocos años se
ha perdido en el presente, demostrándolo así las recias protestas de los
políticos más significados, las censuras durísimas de toda la prensa, los
desórdenes públicos y desgracias ocurridas y el número de actas protes-
tadas, El 14 se verifica la elección de compromisarios para senadores; el
16 en Valencia, a lasalida de un mitin, estiroteado el coche en que iban
los Sres. Soriano y Nougués; el 17 «L' Temps> de París comenta las
elecciones españolas considerando políticamente muertos a Maura ya los
Suyos y D. Jaime desmiente desde París cuanto se ha escrito estos dias
Sobre sus propósitos políticos. El 19 una interesante conferencia de don
Gabriel Maura, sobre la campaña política de 1909 con sus antecedentes
Políticos y diplomáticos, promueve ruidosos comentarios, principalmente
Dor la lectura que hizo de documentos hasta ahora desconocidos y de
Carácter oficial sobre la campaña del Riff en dicha fecha. El 22 se veri-
fican sin incidentes las elecciones de senadores, resultando 98 ministe-
tiales, 40 liberales, 9 demócratas, 3 reformistas, 3 republicanos, 6 regio-
Nalistas, 4 independientes, 3 jaimistas y el Sr. Bahía, presidente del
Centro de Defensa Social. Por informalidades en estas elecciones, que
Sin excusa alguna obró ligeramente, presenta su dimisión el 24 el gober-
hador de Valencia Sr. Centaño, que inmediatamente marcha a Madrid
“onde se arregla este asunto. Los senadores elegidos por Valencia son:
los Sres, Obispo de Segorbe, D. Vicente Calabuig, D. Manuel Polo Pey-
Tolón, D. Antonio Lázaro, D. Carlos Testor y D. Elías Tormo Monzó.
El Congreso envía al Tribunal Supremo más de 140 actas protestadas y
Villanueva arremete de nuevo contra el Gobierno, calificándolo de inte-
tino y desleal para el Sr. Maura, La «Gaceta» publica el 27 un decreto
aprobando el estatuto de la Mancomunidad catalana, El 28 por orden del
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Supremoes detenido el diputado Sr. Azzati, que más tarde es puesto en
libertad provisional, y el 30 son nombrados presidente del Senado el se-
hor Azcárraga y vices los Sres. Santos Guzmán, Portago, conde deVil-
ches y Rolland. El 31 son nombrados senadores vitalicios los condes del
Serrallo, Albay y Peñalver; duque de Lécera: marqueses de Herrera,
Vega Inclán y Canillejas; generales Miranda y Montes Sicrr Bergamín,
Burgos, Linares Rivas, Garay, Núñez de Prado, Abril y León; Peris Men-
cheta, Céspedes, Bugallal (D. Darío) y Cavestany,
ABRIL. —El día 1.9 se reunen las minorías parlamentarias, pronun-ciandoel Sr, Dato un discurso muy breve y discreto lamentando mucho
la actitud del Sr, Maura. Entre asistentes y adheridos se contaron 126
senadores y 196 diputados. El día 2 tiene lugar en el Senado la solem-
ne apertura de Cortes, con asistencia de toda la Real Familia, Gobierno,
etcétera; en el Mensaje de la Corona se habla de la cuestón de Marruecos,
proyectos sociales, segunda escuadra, enseñanza y obras públicas. El 3,
por 285 votos entre 286 votantes es elegido el Sr, González Besada pre-sidente del Congreso, yvices los Sres. Aparicio, Espada, Amat y Aura
Boronat. El 5, en Barcelona, a la salida de un mitin catalanista es sil-
bada la bandera española enarbolada en el Círculo Manurista, promo-
viéndose una colisión, de la que resultaron varios contusos. El 6, Senado
y Congreso, después de aprobar algunas actas, acordaron suspender las
jones hasta el día 15, acordando los jefes de las minorías que las
de Diputados porel art. 29 sean examinadas por la Comisión de Incom-
patibilidades, sin perjuicio de acordar, cuando se constituya el Congreso,
que en lo sucesivo entienda también en dichas actas el Tribunal Supre-
mo.—En Barcelona se constituye la Asamblea de la Comumidad Catala-
na, promoviendo muchos cementarios el discurso de Prat dela Rivaal
ocupar la presidencia. —La Epoca publica el día 13 un artículo hablando
con disgusto de la labor del Supremo en las actas de sus amigos, pro-moviéndose comentarios de tanta importancia, que Dato declara nohaber inspirado el Gobierno dicho artículo; en total son 22 las actas queadolecen del vicio de nulidad, Ja mayoría ministeriales. El 15 se abren
de nuevolas Cortes, promoviéndose un gran debate sobre los informes
del Supremo, conviniendo todos en aprobarlos, sin perjuicio de la sobera-
nía de la Cámara, García Prieto, aunque parecía resuelto a- renunciar lasenaduría vitalicia para poder llevar la voz de su partido al Congreso,
decide por fin no renunciaria, no se sabe si por fuertes influencias que aelló se oponían o por el acuerdo fiÉrme del Gobierno 'de favorecer a Roma-
nones. El Congreso anula algunas actas, castigando a los” respectivos
distritos de representación parlamentaria. El 28 pronuncia un interesan-
te discurso el señor Arzobispo de Tarragona sobre enseñanza. —También
celebran varios mitins los- manristas y protestan algunos círculos: de
Ja- conducta del Sr. La Cierva, que labora por Ja reconciliación de las
ramas conservadoras, comolo declara. en una carta ofreciendo toda su
influencia por conseguirlo,
Mayo. —Entre los debates más importantes eu las Cámaras figuran
el discurso-del Sr. Rodés-contra el Marqués de Vadillo por los abusoscometidos con sus disposiciones sobre la carrera judicial; el -del señor
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yo de Madrid sobre enseña el del Sr, Maura Gamazo sobre el
carácter militar dado ala política del protectorado en Marruecos; el del
Sr. Rodés pidiendo el abandono de nuestra zona en Africa; el de Mel-
quiades Alvarez pidiendo una política civil y la supresión de recompen-
sas por la guerra. Después de hablar todas las minorías pronuncia elo-
cuentísimo discurso el Sr. Maura, que censura la política del protectorado
por el carácter militar que se le ha dado y defendiendo la tendencia
civil y pacifista. A la salida del Congreso es objeto de una manifestación
de simpatía, El 23, el Sr. Dato contesta al Sr. Maura con cierto espíritu
de oposición, y dice luego que la acción militar en el protectorado parece
indispensable. El Sr, Maura mantiene integramente sus conélusiones, El
26 se discute un voto de censura al Marqués de Vadillo por considerar las
oposiciones ilegales, o- abusivos determinados nombramientos judiciales.
Pablo Iglesias habla enel debate político, y por sus frases duras y sus cen-
stras al Rey se promueven grandes escándalos, estando a punto de llegar
4 las manos muchos diputados, lo cual no obsta para que al día signien-
te repita impunemente los mismos conceptos sobre indisciplina militar,
poder personal del Rey y amenaza con la revolución. Le contesta muy
Tazonadamente el general Echagie, y pronuncia después un elocuente
discarso sobre Marruecos el Sr. Senantes; en los alrededores del Congre-
S0 hay. manifestaciones y ocurren algunos incidentes, y en el salón de con-
ferenci s, D. Antonio Maura Gamazo abofetea al Sr. Soriano por las
frases injuriosas queéste dirigió a su padre el Sr. Maura.—El Mensaje
dela Corona fué aprobado al fin por 145 votos contra 71, absteniéndose
29 senadores mauristas, presentes al acto de la votación.—Las minorías
Presentaron este mes una proposición de ley para que se concedan 6.000
Pesetas de indemnización a los Diputados; se señala en los presupuestos
generales un déficit de 100 millones y se fija en 128.773 hombres la
fuerza del ejército permanente durante el año 1914.
Junro.—En el Congreso todas las minorías sintetizan su criterio so-
re el protectorado de Marruecos, resumiendo el Sr. Dato, que insinúa
lá rectificación en sentido civilista y pacifista, pero sin fijar tiempo ni
firmar compromisos. El día 5 explica el Sr. Maura su actuación en la
Crisis de Octubre, en la que se le eliminó para que quedase como una
Teserva: condena la política de este Gobierno, y manifiesta que él, con
los que le sigan, está dispuesto a continuar la suya. El Sr. Dato dice
denuevo a su antiguo jefe que gobierna con la confianza de la Corona
Y de la mayoría. Bergamín desmiente frecuentemente las acusaciones
Calimniosas que le dirigen los republicanos, La Cierva pronuncia un dis-
Curso, que es muy comentado por sus ambigi edades para reconocer la
Política del Sr. Maura y declarar su condición ministerial. También sobre
el ¡Maura, sí! y el ¡Maura, no! se pronunciaron diferentes discursos, lla-
Mando la atención el del Sr. Lerroux, que afima debería gobernar el se-
Tor Maura, pero rectificando su política. Sobre las formas de Gobierno
Pronuncia el 17 un soberano discurso el Sr. Vázquez de Mella. Queda
probado en el Congreso el Mensaje de la Corona por 182 votos contra
9%, absteniéndose el Sr. Maura y sus amigos, en número de 22. El 19 se
Prueba el crédito de 10 millones de pesetas para la Exposición de In-
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dustrias Eléctricas en Barcelona. También se suscitan ruidosos debates
Sobre el privilegio concedido de tener validez oficial los estudios cursados
en el Colegio Alemán; el proyecto de segunda escuadra (cuya aprobación,
antes de la clausura de las Cortes, dice Dato que la hará cuestión de Ga- |
binete) y sobre el impuesto de los azúcares.—En este mes tuvo efecto el
desafío a sable de los Sres. Maura Gamazo y Soriano, resultando éste
con heridas graves; la impunidad de este desafío y de otros provoca
una interpelación en el Congreso, declarando el Sr. Dato que las costum-bres tienen más fuerza que las leyes y las sanciones de la Iglesia (11).—
También registramos en este mes la Asamblea maurista reunida en Ma-
drid para organizar el partido en provincias, los muchos mitins y adhe-siones en pró del Sr. Maura, al que se adhieren algunos ministeriales, y
en Valencia la elección de D. José M4 Gadea Orozco para senador porla provincia, y la salvaje agresión de los republicanos a los que compra-ban y defendían al vendedor del periódico ¡Mazra, sí, agresión de la queresultaron varios heridos leves y uno grave.
JULIO. —Se clausuran las Cortes el 10 de este mes, siendo lo más sa-liente de la política, la aprobación en el Congreso de la construcción de
un crucero de 5 a 6.000 toneladas (aplazándose con este motivo la disca-
sión del proyecto de 2.* escuadra), y la del proyecto de ferrocarril de
Tánger a Fez: el gran movimiento que se produce en la opinión pública
contra la estatua levantada a Ferrer en Bruselas, siendo varios los ayun-tamientos que se dirigen al Gobierno pidiéndole que procure la demolición
de esa estatua; la renuncia del Sr. Salvatella a dirigir la minoría de la
Conjunción republicana y el nombramiento de alcalde de Madrid a favor
de D. Carlos Prats por dimisión del vizconde de Eza. —El crédito extraor-
dinario de 800.000 pesetas para los gastos de asistencia de España a la
Exposición del Panamá; la prohibición del mitin pro Ferrer que los ra-dicales de Sevilla estaban organizando y la colisión entre jaimistas y ra-dicales en Reus, de la que resultaron varios heridos.—En Valencia, la
federación de juventudes mauristas, celebró el día 27 en el Huerto de
Sogueros un grandioso mitin con asistencia de representantes de Madrid
y otras poblaciones,
AGOSto A NOVIEMBRE. —La guerra europea con sus salpicaduras
absorbe la atención pública y excepción hecha de la dimisión de la car-
tera de Gracia y Justicia por el marqués de Vadillo, de la que se encargael Sr. Dato, cuanto se relaciona conla política española puede verse enla guerra europea, del artículo CALAMIDADES.
Religiosas (Noticias de fiestas)
Sería prolijo enumerar las suntuosas fiestas religiosas que se celebranen Valencia, dondela fe de los católicos se esmera en imprimir al culto
todos los esplendores y la maguificencia de la liturgia y de la piedadcristianas; y como niel tiempo ni el espacio de que disponemos nos per-
miten hacer mención del sinnúmero de fiestas religiosas, sólo citaremos
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aquellas que revisten mayor importancia por su carácter especial o por lo
que tuvieron de extraordinarias.
DICIEMBRE DE 1913.— Además de los solemnísimos cultos a la Inma-
culada Concepción de la Santísima Virgen, con actos tan grandiosos como
el de la Bendición Papal enla Basílica Metropolitana, literalmente atestado
de fieles el día propio de la Inmaculada, merecen especial mención las so-
lemnísimas Novenas de la Compañía, la hermosísima fiesta de los Semi-
naristas en la parroquia de los Santos Juanes yla del Colegio de Aboga-
dos, todas celebradas con gran brillo y esplendor y muy concurridas.
Tambien se celebraron este mes los Ejercicios espirituales para solo hom-
bres en la Compañía; la fiesta de Santa Bárbara costeada por los artilleros
en la iglesia de San Lorenzo, que lucía con gran gusto artístico multitud
de trofeos militares, y sin duda alguna, la más importante en este mes,
la fiesta de los peregrinos del magisterio valentino en la Compañía, don-
de celebró la Misa de Comunión nuestro Rdmo, Prelado, predicando
sentida plática, y por la tarde un solemne Ejercicio, en el que sobreel
tema «Roma y el Magisterio», pronunció un elocuentísimo discurso el
M. 1. Sr, Provisor de la diócesis, imponiéndose después alos peregrinos
su correspondiente distintivo y sorteándose los billetes para el viaje de
los representantes de la Congregación de la Inmaculada que habían de
ir a Roma. Fué este un acto solemnísimo y conmovedor de los que pordu-
rarán eternamente en la memoria yen el corazónde los fieles que llena-
ban de bote en bote las naves del anchuroso templo. También citamos
en este lugar la simpática y preciosísima fiesta del Turno Eucarístico Es-
colar, celebrada enlas Escuelas-Pías, con discursos de jóvenes escolares
y uno bellísimo del Rdmo. P. Provincial Calasanz Rabaza y el solem-
hisimo Triduo Eucarístico celebrado en la Catedral durante. los tres
Últimos días del año, con asistencia del Rdmo. Prelado de la dió-
Cesis,
ENERO DE 1914.— Ademásde las fiestas de costumbrey de la solemní-
sima procesión, presidida por el Rdmo. Prelado, autoridades y Ayuntami
to, en honor del Patrono de Valencia San Vicente Mártir, merecen especi
lísima mención las suntuosas celebradas en la parroquia de San Valero,
ton motivo del Centenario de este ilustre Obispo. En la imposibilidad de
describirlas como debíamos, por no disponer spacio nos limitamos a
decir que en la fiesta principal ofició de Pontifical nuestro Rdmo, Pre-
lado, predicó el doctoral de Orihuela D. Gaspar Archent y asistieron el
Gobernadorcivil y Alcalde, siendo incapaz el templo para sostener ala
muchedumbre. Solemnísima fué tambión la función dedicada al mismo
Santo porlos Sacerdotes bautizados en dicha parroquia y magnífica sobre
toda ponderación la procesión final presidida por el Rdmo. Prelado.
Mil plácemes y muy cumplidas merece el celosísimo párroco de San Va-
lero Dr. D. Antonio Femenía, que no escatimó sacrificio para honrar a
Valencia y a su parroquia con fiestas de imperecedera memoria. Repeti-
Mos que nos es imposible mencionar todos los actos, que como el gran-
dioso festival de la caridad, fiesta catequística, etc., merecen muchas
Páginas, El día 3 se entregó a la Virgen de la Merced, en Barcelona, el
anillo pastoral del Dr. Laguarda, preciosa esmeralda rodeada de 23 bri-
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llantes. El 25 inauguró sus ejercicios en el convento de Reparadoras la
bendita Obra de las Tres Marías con gran solemnidad.
FEBRERO.—Todas las funciones de -desagravios a Jesús Sacramen-
tado porlos excesos del Carnaval, que en Valencia son muchas y solem-
nísimas y la predicación cuaresmal, aparte de algunas funciones ordina-
rias ocupan este mes. La más importante fué la solemne bendición de la
nueva lglesia edificada en la Colonia Escolar de Benimámet, templo con:
memorativo del XVTI Centenario de la Paz de la Iglesia y los solemnes
Cultos que con tal motivo.se celebraron en los cuales ofició nuestro
Rdmo. Prelado,
Marzo.—El 9 tuvo lúgar solemnísima función celebrada enla Real
Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados en acción de gracias por
el triunfo en las elecciones de diputados 4 Cortes, fiesta altamente sim-
pática, ala que asistieron los diputados triunfantes Sres. Simó y Mo-
liner y enla que improvisó elocuentísimo discurso el sabio. Escolapio re-
verendo P. Garrigós; la capilla, artística y lujosamente adornada con
flore naterialmente atestada de fieles, presentaba un aspecto deslum-
brador.—El 9 de este mes quedó primorosamente restaurada la preciosa
Capilla del Milagro (vulgo dela Seo), gracias al celo y generosidad de su
Capellán mayor el Beneficiado de la Metropolitana D. Juan Aguilar, que
también hacosteado un magnífico tronoy la restauración del camarín dela Virgen de Campanar en dicho poblado. Nuestro Rdmo. Prelado admi-
histró el sacramento de la Confirmación en todas las parroquias dela
capital y en la Compañía terminaron los Ejercicios espirituales para ca-balleros con la hermosa Comunión que administró nuestro amantísimo
señor Arzobispo a los muchísimos fieles que se acercaron ala Sagrada
Mesa, alos cuales predicó en aquel acto- elocuentísima plática - llena de
unción y espíritu paternal. El 24 de este mes fué entronizado el Sagrado
Corazón de Jesús en la parroquia de Santa Cruz. Es de notar que todas
Jas funciones cuaresmales estuvieron concurridísimas.—En Ciudad Real
inauguraron el día 20 los RR. PP. Jesuitas una nueva iglesia, asistiendo
el Rdmo. Prelado de aquella diócesis con las antoridades locales y un
público numeroso: con este motivo los alumnos del Seminario menor que
tienen los Padres celebraron un acto literario, que mereció los más cum-
plidos elogios y felicitaciones de la numerosa y distinguida concurrencia
que pudo presenciarlo.
ABRIL. —En Madrid, SevillayMurcia se celebran con gran solemni-dad las procesiones de Semana Santa. En Valencia revistió mayor solem-nidad que el año anterior la del Santo Entierro, pues sus organizadoresprocuraron mejores elementos para que resultara grandiosa y el éxitocoronó sus esfuerzos; no hubo que lamentar incidente alguno; al contra-rio; la inmensa muchedumbre que invadía las calles por donde pasó elreligioso cortejo, dió prueba elocuentísima no súlo de cordura y sensatez,sino de verdadera religiosidad. No creemos necesario hablar de los so-lemnes Comulgares de impedidos ni de las grandiosas fiestas a San Vi-cente Ferrer con la clásica representación dels milacres en los altares delas calles, porque estas fiestas son muy conocidas en Valencia, donde secelebran siempre con su proverbial esplendor y verdadero entusiasmo
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bopular.—A Alba de Tormes llega el Nuncio de Su Santidad y dintin-
guidas personalidades para asistir a las solemnísimas fiestas centenarias
de Santa Teresa de Jesús. Son millares los peregrinos que asisten de
toda España y muy nutridala peregrinación valenciana.
Mayo.—Además de la fiesta y procesión de Ja Santísima Virgen de
los Desamparados, a la que asistieron nuestro Rdmo. Prelado, el señor
Obispo de Mondoñedo y las autoridades, registramos este mes la Co-
munión Pascual a los presos del penal de San Miguel de los Reyes y a
los de la Cárcel Modelo, celebradas con la solemnidad acostumbr:
de todos los años; la bendición de la primera piedra para la nueva'ig
Sia de Horno de Alcedo, acto que celebró nuestro Rdmo. Prelado, que
contribuyó a esta obra con una limosna de 1.000 pesetas; la solemne
bendición de la bandera de la Normal Superior de Maestras de esta
ciudad, y las gradiosas fiestas centenarias de Santa Teresa de Jesús, ce-
lebradas con extraordinario esplendor en las iglesias de los PP. Carmo-
litas, y principalmente en la del convento de San José y Santa Teresa
los días 22, 23 y 24, oficiando este último día el Ramo. Prelado, qríe- dió
4 los fieles la Bendición Papal: una procesión, a la que asistieron repre-
sentaciones de todas las corporaciones católicas de Valencia, pusofin a es-
tos cultos, digno tributo de amor a Santa Teresa, que cuenta en nuestra
ciudad con sinnúmero de hijas y fervientes devotos.—En este mes tam-
bién recibieron la primera Comunión gran número de niños y niñas en
Casi todas las parroquias y diferentes iglesias, —En Madrid, el día 11,
con solemnisima fiesta, quedó abierta al culto la parroquia de la Con-
Cepción en el barrio de Salamanca.
Junto.— Además de las solemnísimas- fiestas del Santísimo Corpus,
con su incomparable procesión, registramos en este mes la solomne fun-
ción religiosa celebrada con motivo de sus bodas de plata por el reve-
tendo Párroco de Santo Tomás de esta ciudad D. Enrique Sanchis, tan
Querido del pueblo valenciano; las solenísimas fiestas al Sagrado Cora-
Zn de Jesús en muchas iglesias y principalmente la Novena de la Com-
bañía, donde predicó el P, Oliver; las fiestas del Instituto de Oblatas
del Santísimo Redentor, celebradas en Alacuás con motivo del cincuen
tenario de esta hermosa institución, y en Madrid, la misa de campaña ybendición de antomóviles en el Retiro, con motivo de la festividad de
San Cristóbal, patrono de la corporación formada por los automovilistas.
Junto. —Además de las grandes funciones dedicadas a la Santísima
Virgen del Carmen, merecen especialísima mención las solemnes fiestas
Celebradas en nuestra ciudad con motivo del TIT Centenario de San Camilo
de Lelis por los Rdos. PP. de este Instituto: en la fiesta principal y pro-
Cesión solemne ofició el Timo. Sr, Obispo de Segorbe. Hubo también al-
Sunos festejos populares en los alrededores de la residencia de los padres
amilos,
Acosto.—La única so-emnidad extraordinaria fué la celebración de
Rogativas para implorar del Altísimo el beneficio de la paz; se hicieron
durante tres domingos,
SEPTIEMBRE. — Las solemnes Rogativas por la elección de nuevo Papa,la fiesta en acción de gracias y Te Deum por este mismo acontecimiento,
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ambas con asistencia de los Cleros parroquiales; la fiesta del Santo Cáliz
en la Catedral, la de Santo Tomús en el Colegio Mayor de la Presenta-
ción, y las de la V, O. T. de Nuestra Señora de la Merced, fueron las prin-
cipales solemnidades celebradas en este mes.
OCTUBRE. —Las principales fiestas de este mes fueron las dedicadas
a la Santísima Virgen del Rosario en el convento de Santa Catalina y en
otras iglesias; la de San Jerónimo en la parroquia del Pilar por el «Cole-
gio del Arte Mayor de la Seda», y las de Nuestra Señora del Pilar enla
parroquia de los Santos Juanes, que revistieron inusitada solemnidad.
NOVIEMBRE, —En este mes registramos como actos religiosos extra-
ordinarios la inauguración de la nueva capilla pública y bendición de
una campana enel Colegio de Hermanas Terciarias de San Francisco, |
establecido en Villanueva del Grao, y Ja fiesta del Colegio de Notarios en
la parroquia de San Esteban.
Reyes y Príncipes
DICIEMBRE DE 1913.—D. Alfonso XIIT visita las cortes de Viena y
Londres, siendo agasajados enellas, Baviera y París. Visitan a nuestros
reyes los príncipes Leopoldo y Mauricio de Battemberg; conferencia con
el rey de Italia el nuevo rey de Albania príncipe Wied, El zar Fernando
de Bulgaria es bien recibido en su país a pesar de cuanto se dijo en
contra. Muley Haffid visita a Barcelona y Madrid a su regreso de Fran-
cia y Su Santidad recibe en Audiencia a D. Jaime de Borbón.
ENERO DE 1914.—D, Alfonso concede la gran cruz de Alfonso XIIala infanta doña Paz, y títulos nobiliarios a otros personajes con motivo
de su santo, saliendo después para Sevilla a pasar una temporada.
FEBRERO. —Llega a Viena el futuro rey de Albania, príncipe Wied.
A consecuencía de una caída del caballo se fractura un brazo el rey de
Bélgica. D, Alfonso concede el Toisón de Oro al príncipe Angusto
Etienne de Groy-Loire.
MARZO.—Es nombrado mayordomo mayor de la reina D.AMaría Cristi- |
na el príncipe Pío de Saboya, marqués de Castel-Rodrigo. Es operada feliz-
mente la reina Isabel de Rumania (escritora Carmen Silva). El 7 llegaron
a Duranco los nuevos soberanos de Albania, siendo recibidos por el pue-
blo yel ejército con gran entusiasmo; el 27 llegaron a Madrid los prín-
cipes de Parma.
ABRIL.—El día 2, en la iglesia de las “%omendadoras de Santiago;
tiene lugar el solemne acto de armar caballero y vestir el hábito de San-
tiago, el príncipe Elías de Borbón de Parma; el 7 llega a Madrid la prin-
cesa Beatriz de Battemberg, madre de la reina Victoria, y el 9 (jueves
Santo), solemne lavatorio en la Capilla de Palacio, asistiendo el Gobierno
y Cuerpo diplomático. El Rey, en el acto de la adoración de la Cruz, in-
dulta de la última pena a ocho reos, y preside el 13 la asamblea de los
Caballeros de la Orden del Santo Sepulero, pronunciando un discerso. El
20 se admite la dimisión al infante D. Carlos de Borbón, de presidente
del Consejo de las Ordenes militares, y se nombra para dicho cargo al
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duque del Infantado. Los reyes de Inglaterra visitan al presidente de
Francia, siendo muy agasajados en París.
Mavyo.—El 7 llega a Valencia Ja infanta Paz con su hija Pilar, cele-
brándose una recepción en su honor en la Capitanía General, siendo muy
obseguiada durante los tres días que estuvo en esta Ciudad; el 3 el sultán
de Turquía recibe en audiencia al infante D, Alfonso de Orleáns; el 4
marcha al extranjero la princesa de Battemberg, madre de la reina Victo-
ria; el 8 se confirma la próxima boda del infante D. Fernando con la
Srta. de Pie de Concha;el 10 hubo gran fiesta en Palacio con motivo de
la primera Comunión del príncipe de Asturias, que cumplió este día 7 años
de edad; el 19 los reyes de Dinamarca visitan París y Bruselas; el 23 lle-
gan a Madrid, de su viaje a Rumanía, los infantes D. Alfonso y D.* Bea-
tri; el 25, con permiso del Kaiser, se verifica en Berlín el enlace morga-
hático del príncipe Oscar de Prusia con una dama de la emperatriz
Victoria; el 31, al salir de la iglesia de Santiago, de Bilbao, la infanta
D.* Paz, una mujer, al parecer demente, intentó acercarse a la egregia
damaen actitud violenta, y arrojarle una botella de vitriolo que llevaba
escondida, no ocurriendo afortunadamente desgracia alguna,
JUNIO.—Es muy comentadala asistencia de los Reyes a un almuerzo en
la embajada de los Estados Unidos, dado en honor delhijo de Roosevelt,
diciéndose que no hubo unanimidad en el Gobierno al juzgar el acto; el
11, en la capilla evangélica de la embajada inglesa, de Madrid, celébrase
la boda de Mr. Kemit Roosevelt con la Srta, Wyad Williard; los novios
recibieron regalos de los reyes y de los infantes, que fueron cumpli
mentados estos días porel ex-presidente de los EE, UU, Teodoro Roose-
velt. El 15, llega a Valencia, de riguroso incógnito, el príncipe heredero
de Piamonte, heredero del trono de Italia, hijo mayor de los reyes de
dicha nación (cuenta 10 años de edad y su viaje es samamente instructi-
YO). El 14,la princesa Luisa de Orleáns, esposa del Infante D. Carlos,da a luz úna niña, que es inscrita en el Registro civil con el nombre deMaría de la Esperanza, El zar de Rusia llega a Rumanía. El 23, en San
Sebastián, se dispensa un gran recibimiento a la reina D.* María Cris-
tina. El 27, se concede el ducado de Talavera de la Reinaala señorita deSilva, prometida del infante D, Fernando, y el 28, en Sarajevo, capitalde la Bosnia-Herzegovina, son asesinados tiros los herederos de Austriael archiduque Francisco Fernando y su esposa la condesa Hohenberg.JunIO.—El día 1.9, para representar al Rey en los funerales de losarchiduques de Austria, va a Viena el infante D, Carlos. En Valencia, eldía 6, grandes honras fúnebres en la Capilla del Patriarca, asistiendo elflemento oficial, y rindiendo honorestres secciones de marinería, desem-barcadas del crucero «Kaiser Kari VI», surto en nuestro puerto. El 10, seAutoriza el matrimonio del infante D. Fernando. El 19 llega a Santanderfl príncipe de Mónaco, y el 24, gran banquete de gala en el palacio de laMagdalena, en Santander, para solemnizar el santo de D.* María Cristina., SEPTIEMBRE. —El día 8, firma el Rey un decreto concediendoel trata-miento de alteza a la duquesa de Talavera, y el 25, de paso para Bur-deos, llega a esta corte el ex sultán de Marruecos Ab-el-Aziz. —Se ha di-tho que están gravemente heridos el kromprinz de Alemaniay el príncipe14
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Jorge de Servia; pero como casi todas las noticias de esta clase, que soñ
muchas, se hacen difíciles de confirmar a causa de la guerra europea.
OCTUBRE, —El día 1.9 celébrase en Fuenterrabía la boda del infante
D: Fernando con la duquesa de Talavera de la Reina. El 7, el príncipe
Essad Bajá, entra triunfante en la capital de Albania, incorporándose al
ejército prasianó su antiguo rey, el principe Wied. El 9; presta juramento
antelas Cortes él nuevo rey de Rumanía Fernando Victor. El 24, la reina
D.2 Victoria-da a luz un infante, siendo-con este motivo, indultados por
el Rey ocho reos. -El-29, con las solemnidades de costumbre, se verificá
en:Palacio el bautizo del infante D. Gonzalo, siendo padrino el ex rey de
Portugal, representado por el infante D. Carlos y madrina la reina doña
María Cristina. El 30, el príncipe Luis de Battemberg, almirante de la
esenadra inglesa, dimite este cargo por no combatir contra Alemania, su
país de origen. El 81,-D. Jaime de Borbón, envía el pésame a la FamiliaReal,:por la muerte del príncipe Mauricio. 1
Visita Pastoral
La última visita Pastoral girádá por el Rdmo.Sr. Guisasola en 1914,
ha sido alas parroquias de Benicalap, Benimámet, Alginet, Siete Aguas,
Benimaclet, Paterna, Burjasot y Patraix.
Taller de Encuadernación, Dorados y Relienes
: : Luis Navarro ::e
Vilaragut, 2, dup.-V ATLENCIA
PRECIOS ESPECIALES PARA LOS SEÑORES EDITORES 9)
El 20 de Agosto de 1914, a la una-y veinte dela madrugada, alos
79 años de édad y 11 de Pontificado, bajó al Sépulcro el inmortal Pon-
tífice Pío X; pero, como decía-.muy bien el elocuenté P. Rabaza en la
grandiosa oración fúnebre que predicó en la Catedral de Valencia, con
Motivo de los solemnes funerales celebrados en la misma, su gloria To
cabe en el Sepulero. :
1 muerte fué llorada por todos los católicos del mundo, y sus me-
recimientos reconocidos por los mismos enemigos de la Iglesia y el -Pon-
tificado que, rindiendo por esta vez testimonio a la verdad, solo publica-
ton elogios del Papaal ocurrir su fallecimiento.
¡Qué verdad es que Dios ensalza a los humildes y humilla a los so-
berbios! Todos-han dicho de-él: «¡Era un santo!».
Pío X fué humildísimo; le retratan de cuérpo- entero estas palabras,
escritas en su testamento: «He nacido pobre; he vivido pobre y pobre
quiero morir. Ruego a la Santa Sede que conceda una pensión de 300
liras mensuales a mis hermanas. No quiero ser embalsamado». Su vo-
luntad quedó cumplida.
Félix de Rosnay pablicó en La Verité Francaise, con motivo de la
Proclamación del Papa, el siguiente retrató de Pío X:“El nuevo Papa es de elevada estatura y continente sencillo y hermo-
50, y atrae y cautiva la atención, tanto por su trato como por la
que inspira su persona. Sus ojos son de azul claro, que tira a gris verde;
SU mirada llena de bondad, pero de uña bondad dominada porla firme
Tesolución de no sacrificar los principios verdaderos.
»Abundante pelo blanco, levantado sobre la frente, que es muy an-
Sha, da a Ja curva de ésta él aspecto peculiar de la energía y dela recti-
en Rieces, didcesis de Treviso el 2 de Junio de 1835. Estudió con'gran'
jo por su pobreza 'en los seminarios de Treviso y:de Padua; fué orderjado
de Sacérdote el 18 de Septiembré de 1855; regentó lasrparroquias de Tómbolo y
Salzano hasta 1875, en-que fué nombrado Secretario del obispado! de Treviso. y
Poco después Director espiritual del seminario, examinador prosinodal y Juez
eclesiástico; el 10 de Noviembre de 1881 fué nombrado Obispo de Mantua;
León XTIT le elevó á Cardenal con el titulo presbiteral de S. Bernardo, yel 15 deJunio de 1993 le preconizó Patriarca de Venecia, donde fúé recibido hostilmente
Y de donde salió llorado por todos y principalmente por los pobres que le ama-
Yon entrañablemoente. El £de Agosto de 1903 eta elevado al solio-pontificio y co-
Tonado el día 9. - y
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tud. La figura de Pío X es grandiosa y noble. Es, además, un orador de
palabra fácil, limpia, clara, cálida, vibrante y armoniosa. Yo le oí en
Venecia; conservo todavía el eco de su elocuencia, que ahora, desde la
Cátedra de San Pedro, hará oir a toda la cristiandad la palabra infalible
que reanima y salva».
Modelo de párrocos, como deello pueden dar testimonio las pobla-
ciones de Tómbolo y Salzano; espejo de canónigos en la ya citada dióce-
sis de Treviso, y ejemplo de Prelados, como lo atestiguan las diócesis deMantua y Venecia, llegó a serlo también de Pontífices, cual lo acreditan
su vigilancia para preservar a las almas del virus del modernismo, sus
admirables Encíclicas, y más aún que todo esto, la práctica en. grado
heróico de todas las virtudes, y muy singularménte la de la humildad,
que fué el sello característico de todos los actos de su vida.
Cuando estalló la guerra europea, Pío X, llorando, escribió a los So-
beranos de las naciones suplicándoles la paz.— «No quiero la guerra, no
quiero la guerra»— decía constantemente. ¿Fué el dolor que ésta le oca-
sionaba lo que precipitó su muerte? Así lo han creido muchos y lo cree-
mos nosotros. Solo 21 días después de producido el conflicto europeo,
Pio X entregó su alma al Señor,
El nuevo Papa BENEDICTO XV
Santiago Della Chiesa Migliorati, nació en Begli, cerca de Génova, a
21 de Noviembre de 1854, de los ilustres marqueses de Saluces. Cursó el
Gimnasio y Liceo en Génova, y en 1885, doctorose en Jurisprudencia.
Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Capránica de Roma, y docto-
rado en Teología, se ordenó de presbítero en 21 de Diciembre de 1878.
Completó la carrera diplomática en la Academia de Nobles Eelesiásticos
y en la Secretaría de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, a las órdenes
de Mons. Rampolla. Nombrado Mons. Rampolla Nuncio en España, le
acompañó a Madrid en calidad de Secretario desde 1883 a 1887, Creado
Mons. Rampolla Cardenal el 14 de Marzo de 1887, y nombrado Secretario
de Estado de León XIII, Mons. Della Chiesa pasó a la Secretaría de mi-
natante, y en Abril de 1901, a Sustituto y Secretario de la Signatura. El
16 de Diciembre de 1907, fué promovido al arzobispado de Bolonia y
consagrado el 22 siguiente por Pío X en la Capilla Sixtina. En el Consis-
torio de 25 de Mayo de 1914, fué creado Cardenal, y en el Cónelave del
día 3 de Septiembre, fué elegido Papa cun el nombre de Benedicto XV; él
día 6 fué coronado, y el 8 celebró el primer Consistorio.El nuevo Papa es amantísimo de la Santa Eucaristía, habla con
perfección siete idiomas, y es un habilísimo diplomático,
Tiene el nuevo Papa una personalidad bien definida en el mundo ca-
tólico, y en todo él es bien conocido por la viveza y penetración de su
,
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inteligencia, por su brillante carrera diplomática, y también por su edi:
ficante piedad y celo; por su vida profundamente sacerdotal.
En España, puede decirse que su nombrees familiar en el mundo reli-
gioso: es un Papa conocido de los españoles, familiarizado con sus inte-
reses religiosos, y conocedor prófundo de sus necesidades y aspiraciones.
Tres años vivió en España, desempeñando el cargo desecretario de la
Nunciatura apostólica, cuando apenas contaba veintiocho años, y enton-
ces como después y siempre demostró especial cariño por los españoles.
Las peregrinaciones famosas durante el pontificado de León XII, la
memorable peregrinación obrera y las del año jubilar de 1900, todo lo
español, en tina palabra, encontraba en el Vaticano acogida preferente
por parte del entonces sottosegretario de Estado. Mostrábase afable con
todos: era el asesor de los Prelados españoles, el protector mato de los
que pedían alguna gracia o necesitaban de cualquier modo de su vali-
miento. Ser español eratitulo bastante para conseguir audiencia de mon-
señor Della Chiesa, y de valiosa recomendación también para la pronta
y favorable solución de los asuntos.
Así llegó a ser su nombre familiar para los españoles y llegaron a
ser conocidas de todos sus bondades.
Avaloradas éstas al presente con la alteza de su dignidad, constitu-
yen, sin duda, un augurio de prosperidad religiosa para España, y tam-
bién para el mundo católico; porque una de las características del nuevo
Pontífice estriba precisamente en su elevación de miras, en esa amplitud
de horizonte que abarca con su mirada y le hace empaparse de los asun-
tos con una sola frase, penetrarlos hasta el fondo con sólo una indica-
ción y solucionarlos con un tacto y prudencia que le han conquistado
singular renombre entre los más conspicuos diplomáticos de la Curia
Romana,
Los trabajos apostólicos han sido siempre su ocupación predilecta.
Siendo secretario substituto, encontraba descanso para su penosa e
intensa labor ejercitándose en los ministerios sacerdotales.
Asiduamente se sentaba a confesar a los fieles de Roma enla Iglesia
de San Eustaquio. Tenía gusto en predicar lapalabra divina y especial-
Mente en exhortar con fervorosas pláticas a los peregrinos, y cuantos le
oyeron conservan el recuerdo de la solidez de doctrina religiosa y de la
Piedad profunda que imprimian sello apostólico a sus alocuciones.
Durante muchos años ha sido el Superior de las Terceras Ordenes
ranciscanas, instituídas por el difunto Cardenal Vives y Tutó, para los
eclesiásticos, en la Casa Internacional de Sacerdotes de la Misión. Suce-
dió en este cargo al actual Obispo de Bérgamo, Mons. Radini Tedeschi,
La asiduidad con que asistía a las juntas y reuniones religiosas y
deliberativas de la Hermandad mereció unánimes y públicos elogios,
Muy elocuentes por cierto, sobre todo, si se tiene en cuenta el múltiple
trabajo que le agobiaba a todas horas como substituto del Cardenal Se-
cretario de Estado,
—
Enel breve tiempo que ocupa el Solio Pontificio, ha dirigido tina En-
“clica a todos los Obispos del mundo sobre la pas universal; por ella se
viene interesando con especialisimo interés desde que viene rigiendo los
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destinos de la-Iglesia, siendo atendido hasta ahorá por los: Soberanos; a
quienes se ha dirigido; en favor de los sacerdotes que sa encuentran en el
campo" de Ja guerra, y en favor de los prisioneros heridos que han queda-
do inútiles para el servicio militar. el :
Inglaterra ha nombrado una embajada especial cerca de la Santa
Sede; j as
:
El mundo entero mira al Papa como árbitro de la. paz, y si-bien Ja
magnitud del conflicto n0- permite augurios-de ninguna clase,:es lo cierto,
que, hasta ahora, su voz 10 es desatendida por las naciones beligerantes:
- ¡Dios. Conserve al nuevo Papa muchos años, y haga fructuosos; todos
sus trabajos .en pro de la paz universal, y de la:prosperidad de la Iglesia!
EL-PRIMADO DE -ESPAÑA
-
Emmo.- Sr. Cardenal Gisasola
No pretendemos hacer la. biografía del insigne Purpurado: la-cono-
cen todos en Valencia. é Md
Pero el ALMANAQUE EoLESTÁSTICO, libro que se publica porque él
lo aprobó, protegió y miró con un cariño que nunca le agradecerán bas-
tante sus humildes autores, le debe una. página, como testimonio: de wd-
miración y gratitud, y aunque ésta sea muy pobre, respetuosamente se la:
dedican. 1
La labor realizada en Valencia por el que fué su dignísimo Arzobispo
durante el breve- espacio de ocho años, no es- de'las que se olvidan; per-
durará como gratísimo recuerdo en la memoria de túdos porque es.una
página más de gloria para la Sede Valentina. 1
El Rdmo. Dr. Guisasola llegó-a Valencia en muy difíciles circunstan-
cias. Los elementos sectarios que habían hecho de esta población. un
feudo, crearon contra el ilustre Prelado una atmósfera hostil entre la
masa popular, haciendo una campaña tan inícua como violenta y sin
precedentes en España.
¡Su gran corazón y rara sabiduría; su exquisita prudencia y prodigiosa
laboriosidad; su ardiente celo e inagotable caridad; stis muchas virtudesa
se impusieron de tal. modo, que muy pronto 10-solo quedó destruida 1d
infame leyenda tramada contra los prestigios del venerable: Prelada. Va-
lentino, sino convencidos todos del amor que merecía el que-solo-biened
traía en.su paternal corazón para el corazón de Valencia. Fué un apóstol y
un padre para todos, Durante su pontificado se ha-restablecido la paz enValencia yel movimient» religioso ha recobradoel esplendor de sus mejo-
res tiempos, pues hasta la procesión del Santo Entierro muchos años sus-
pendida, hace Jos años que recorre las calles de nuestra hermosa cindad.
Sus sapientísimas cartas pastorales repletas de la más sólida y santa doc:
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trina y escritas con un estilo tan claro como elegante y sobrio; la improba
labor dela Visita Pastoral que, interrumpida por su promoción al Cardena-
lato, sólo ha dejado de hacer en 52 parroquias de las 337 que tiéne nuestra
diócesis, sin contar las numerosas iglesias filiaies que a la misma corres-
ponden, y las 278.224 confirmaciones que administró duraute.los ocho años
de su pontificado; la protección especialísima que dispensó ala Prensa y
a todas las instituciones católicas: de la diócesis; las cuantiosas limosnas
que repartió en benéficia de las-iglesias, patronatos y academias, «omo
ho podrán olvidarlo jamás el Ateneo Pedagógico, Escuelas del Ave María,
la Asociación del Magisterio y la Obra de los Intereses Católicos; las
ielesias de San Juan del Hospital, Benicalap, Horno de Alcedo, Cruz
Cubierta y tantas otras, para las que su caridad no ha tenido nunca lími-
tes, como nola tuvo para los pobres: su asídua asistencia a cuantos actos
ha sido invitado; la paternal y cariñosísima solicitud con que acogía a
los niños que confirmaba y a los que administró-la primera Comunión.eú
varios colegios, en el Patronato, en la Compañía yen da Catedral el“día
de las Fiestas Constantinianas, fiestas, que, gracias a su iniciativa y a su
preclarísimo talento, constituyen para Valencia una de las páginas más
brillantes de su historia religiosa. Durante su pontificado se han erigido
en Colegiata las parroquias de San Bartolomé de Valencia, Gandía y
Játiva, no omitiendo para conseguirlo ni molestias ni sacrificios
fante su pontificado recibió siempre al Clero oyéndole. sin cansancio,
enterándose minuciosamente de todos los asuntos de la diócesis, pro-
tegióndole siempre, creando para él nuevos cargos y aumentando la
consignación en algúnas capellanías que estaban pobrísimamente retri-
buidas. A él se debe también lá implantación del Cánto gregoriano en el
Coro de lasiglesias, a cuyo fin trajo a Valencia varios religiosos de la
Orden del Cister que públicamente enseñaron en la Catedral y en las pa-
Troquias a sacerdotes y seglares; por él está fundada en el Seminario la
Schola Canthorum, encuyo centro docente introdujo reformas de impor-
tancia, tanto en el orden científico como en el orden económico: “a él se:
deben las grandes y magníficas mejoras introducidas en las oficinas, del
Palacio Arzobispal, que han admirado y aplaudido cuantos las han visi-
tado; durante su pontificado, én fin, han tenido hospedaje en su palacio,
Juntamente con sus familiares, casi todos los Obispos que han venido a
Valencia: :
¿Qué más? Necesitaríamos todas las páginas de este libro para, rese:
Tar la estupenda labor realizada en Valencia por el hoy insigne Purpura-
9, que trabajó como un apóstol y se esmeró como verdadero padre en
Cuidar de su grey, dispensándole toda clase de beneficios.
,
Por eso Valencia, el día 25 de Mayo último, cuandó se recibió la no-
ticia de la promoción de su Prelado a la dignidad cardenalicia, se vistió
de gala y besó con efusivocariño el pastoral anillo-de su amantísimo Arzo-
bispo, rindiéndole el homenaje de admiración, respeto ygratitud a que por
tantos títulos se hizo merecedor; por eso resultaron actos tan grandiosos y
Solemnesla imposición del Solideo cardenalicio en el salón del Trono del
alacio Arzobispal y la unánime explosión de entusiasmo y júbilo el día
Yue como Cardenal hizo su entrada solemne en Valencia, vitoreado y:
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aplaudido por el pueblo; y por eso sele desyidió con dolor, aunque se ex-
perimentase la natural alegría de ver que los designios de la Providencia
le habían elevado a la Primada de Toledo.
Los autores del ALMANAQUE EctEstísteCO, que tanto deben y tanto
aman al Excmo, Sr. Cardenal Guisasola, se complacen muchisimo en tes:
timoniarle una vez más, desde las páginas de este libro,el homenaje de la
más filial e inquebrantable adhesión yde la más sincera gratitud, deseando
que Dios Nuestro Señor conserve su vida muchos años para bien de la
lglesia en España. (1
EL NUEVO ARZOBISPO DE VALENCIA
Excmo. e llmo. Sr. Dr. D. Valeriano Menéndez
Conde y Alvarez
Nuestro nuevo dignísimo Prelado, según los datos biográficos que
hemos podido conseguir, nació en la parroquia de San Martín de Luiña
(Oviedo), el 24 de Noviembre de 1848; estudió en el Seminario de Oviedo,
ganando una beca el año 1865, cuando cursaba el primer curso de Filoso-
fía; tanto en esta facultad como en la de Teología, cuyo último curso es-
tudió en Santiago de Compostela, obtuvo siemprela calificación de Meri-tissimus.
Desde el principio de su carrera demostró tan extraordinarias dispo-
siciones para el estudio y tanto aprovechamiento, que siempre fué dis-
tinguido por sus profesores y compañeros con admiración y singular ca-
riño. Siendo todavía seminarista, en 1868, fustigó con gran maestría a
los enemigos de la Iglesia en artículos que publicó en varios periódicos,
revelándose ya enellos la firmeza y energía que siempre le han distin-
guido en sus frecuentes luchas contra los errores modernos,
En el año 1873 le confirió en Oviedo el Sagrado Orden del Presbite-
rado el Sr, Sanz y Forés, más tarde Cardenal Arzobispo de Sevilla. Fué
nombrado coadjutor de Pravia el 1,% de Julio de 1873, y en 1876 profe-
sor del Seminario de Valdediós.
En los concursos a curatos de la diócesis de Oviedo, en los años 1877
y 1881, obtuvo la censura Suprema, siendo presentado, respectivamente,
para los curatos de San Miguel de Mohices, en Castropol, de primer as
censo, y San Julián de Illas, en Aviles, de término, de los cuales tomó
respectiva posesión el 12 de Agosto de 1879 y el 23 de Abril de 1883.
Vacante la canonjía magistral de Oviedo el año 1884 y recibidos en
() Todos los actos relacionados con el cardenalato van brevisimamente in-
dicados en la Crónica anteriormente publicada en el capítulo de «Autoridades
Eclesiásticas»,
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dicha fecha los grados mayores de Teología con la calificación de Némi-
ne discrepante, hizo oposiciones a la indicada prebenda, siendo tan nota-
bles los ejercicios que hizo, que sus mismos jueces le impulsaron con la
mayor insistencia para hacer las oposiciones a la Magistral de Santiago de
Compostela, prebenda que obtuvo tras brillantísimos ejercicios por 16
votos contra uno. Presidía estas úlimas oposiciones el Cardenal Payá,
Arzobispo de Santiago. Desde entonces hasta 1887 desempeñó en aquel
Seminario la cátedra de Oratoria Sagrada.
Trasladado a la Primada de Toledo el Cardenal Payá, quiso tener su
Obispo auxiliar, en nuestro hoy dignísimo Prelado, que resistió cuanto
pudo para excusar este cargo, pero no tuvo más remedio que rendirse a
la obediencia,
Fué preconizado Obispo Auxiliar de Toledo con el título de Tamasso
in partibus infidelium en el Consistorio de 25 de. Noviembre de 1887, y
el domingo 16 de Abril de 1888 fué consagrado en la Catedral de To-
ledo por el Emmo. Cardenal Payá, con la asistencia de los señores
Sancha, Obispo entonces de Madrid, y Martínez Vigil, Obispo de Ovie-
do, que tenía en granestima al Sr. Menéndez Conde.
Seguidamente se dedicó con ardiente celo apostólico a la penosa ta-
rea de la Santa Pastoral Visita de aquella dilatada archidiócesis, sin
economizar trabajos y sacrificios para visitar las parroquias, administrar
la Confirmación, predicar con su acostumbrada elocuencia en todas par-
tes, oir confesiones y consultas a cuantos solicitaban su dirección o con-
sejo, enterarse personalmente de las necesidades y estado de los pueblos
y de organizar la situación económica y administrativa de las parroquias,
demostrando siempre con hechos su incansable actividad y supremo in-
terés por el bien espiritual y temporal de los pueblos. En la capital: de
aquella archidiócesis demostró también su ardiente celo apostólico visi-
tando los conventos de religiosas y alentando en ellos ala vida de perfec-
ción evangélica, dirigiendo paternalmente a los seminaristas y predican-
do a los fieles.
Fallecido el Emmo. Cardenal Payá fué nombrado nuestro dignísimo
Prelado Pro-Vicario General Castrense, cargo que desempeñó con gran
acierto, demostrando las dotes de virtud y ciencia que le adornan enla
resolución de los espinosos asuntos que competen a tan dificil Vicariato.
En la corte dió a conocer su admirable elocuencia predicando los sermo-
hes que le fueron encomendados para las principales funciones religiosas
que allí se celebran.
En los años de 1893 y 94 fué presentado para la diócesis de Calaho-
rra y Astorga, y en Marzo del 94 para la de Tuy, de la que tomó posesión
el 12 de Octubre del mismoaño.
Ha permanecido, por tanto, más de 20 años en Tuy, ejerciendo su
altísimo ministerio, entregado a las tareas arduas de la Visita Pastoral,
enalteciendo el prestigio y celo de su Clero, proponiendo y obteniendo el
arreglo parroquial, concursos para la provisión de curatos y defendiende
con sus brillantes y enérgicas Pastorales y circulares la integridad del
dogma y de la doctrina, contra toda clase de intromisiones y tiranías. Ala par derramando enel seno de su grey las hondades de su corazón,
15
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esto es, las del ilustre Pastor que, al decir de sus íntimos, ha sido y sigue
siendo aquel Cura de Asturias sencillo, humilde, modesto, expansivo, ca-
riñoso, incapaz de hacer daño ni molestar a nadie, respetuoso y atento
hasta con sus inferiores, amante de la vida retirada e independiente y
verdaderamente virtuoso.
Prueba elocuentísima de la bondad paternal de nuestro reverendísimo
Prelado, y del estrecho lazo de cariño que le unía al Clero y fieles de la
diócesis de Tuy, es el magnifico pectoral que éstos le regalaron por
suscripción popular con motivo de su hermosísima y valiente pastoral
contra la disposición dictada por un ministro de Gracia y Justicia facili-
tando el matrimonio civil con mengua de la doctrina de la Ilesia
Catolica.
Ultimamente el Ayuntamiento de Tuy, le nombró por unanimidad
hijo adoptivo de aquella ciudad el 18 de Mayo del pasado año,
Posee también nuestro Rdmo. Prelado un magnífico báculo (precio-
sísima y valiosa joya artística) que se le regaló por suscripción nacional
y como testimonio de la simpatía y admiración que causaron en España
los valientes escritos que publicó combatiendo con varonil entereza al
liberalismo, tantas cuantas veces se propasó éste en sus continuos
abusos contra las leyes de la Iglesia. (Juntamente con el báculo se le
regaló un magnífico álbum con las firmas de los suscriptores)
Preconizado Arzobispo de Valencia el 25 de Marzo del pasado año,
tomó posesión de esta Sede, representado por el Sr. Durá y con las solem-
nidades de rúbrica el 3 de Diciembre último pasado; el 4 llegó a Valen-
cia en el tren de las ocho de la noche, acompañado de una comisión del
Cabildo, otra del Ayuntamiento, presidida por el Alcalde y otra de la
Diputación provincial, siendo extraordinario el recibimiento que sele
dispensó, pues los andenes de la Estación estaban de bote en bote,
haciéndose punto menos que imposible abrir paso al- ilustre Prelado
para que llegase al carruaje que había de conducirle al convento de Je-
sús y María, pues la muchedumbre, aplaudiendo y vitoreando sin cesar
quería conocerle y besar su anillo.
No era extraño: el que venía a regir los destinos de la Iglesia Valen-
tina, en el nombre de Dios, es un Prelado insigne, un varón extraordi-
nario, honra y esplendor de la grey de Cristo. España le conoce, le
admira; le venera, desde hace mucho tiempo. En Jas heroicas luchas que
la-Iglesia española ha tenido que empeñar contra sus perseguidores se
veía siempre en las avanzadas a un héroe, a un paladín, cuyo verbo se-
reño y rotundo erá contundente apología y arenga enardecedora. Firme,
inconmovible en su fe de apóstol, enarbolaba el héroe el estandarte de
los derechos inmortales, y era su voz como la centella- productora de los
grandes incendios: El amor ala santa Fe Católica que de nuestros ante-
pasados! heredamos sé levantaba entonces como-una inmensa llamarada
en-toda la-hación y los enemigos tenían que emprender la fuga acorba-
dados y confusos. Valencia sabía todo esto, y Valencia, patria de santos
y de sabios, recibía con los brazos abiertos y el corazón henchido de
alegría al culto y sabio Prelado que la Providencia le deparaba.
Por eso, si grande fué el entusiasmo que se desbordó a su llegada,
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inenarrablemente grande fué el que se produjo con motivo de su entrada
solemne en la ciudad el día 6 de Diciembre a las cuatro de la tarde. No
es posible más; las calles, engalanadas con colgaduras, rebosaban de
gente que aplaudía y vitoreaba sin cesar al nuevo pastor de Valencia.
Su sola presencia bastó para enfervorizar los corazones de la muche-
dumbre, que miraba con sagrado respeto, con veneración, con tierno
amor, al sapientísimo Prelado, al esforzado adalid del Catolicismo, cruzar
las calles de Valencia, retratando en su rostro y en toda su persona la
humildad y la sencillez evangélica, el recogimiento de su grande alma
y la paz de Cristo que venía a traernos cual Mensajero celestial.
Valencia demostró a las claras que en su corazón palpitan lozanos
los más nobles y levantados sentimientos y que jamás sabrá desmentir
su eterna hidalguía y su acendrada piedad.
De lo íntimo de nuestros corazones damos fervorosas gracias a Dios
y a Nuestra Señora de los Desamparados, por haber dado a Valencia una
Muestra tan patente de su predilección, al colocar en la Sede de Santo
Tomás de Villanueva y el Beato Juan de Ribera al excelentísimo señor
D. Valeriano Menéndez Conde y Alvarez.
¡Quiera Dios conservarnos muchos años a tan sabio y virtuoso
Pastor, y darnos su gracia para aprovecharnos de sus enseñanzas, de sus
Consejos y de sus ejemplos de santidad!
El nuevo Obispo Auxiliar de Toledo
El 15 de Diciembre del pasado añose recibió en Valencia con general
Complacencia, la fausta noticia de haber sido nombrado por Su Santidad
Benedicto XV, Obispo Auxiliar de Toledo, el dignísimo Canónigo de
Muestra Basílica Metropolitana y durante cinco años Provisor y Vicario
Seneral de este Arzobispado, M. IL. Sr. Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez,
Dor sus extraordinarios méritos, sabiduría y virtudes.
_
Porlos lazos de respetuoso y cariñosísimo afecto que nos unen al
ilustre y sabio nuevo Obispo,y por la brillantísima página que constituyeSU Carrera eclesiástica y sus grandes merecimientos, quisiéramos dedicarle
SN este ALMANAQUE un cumplidísimo elogio.
Ni podríamos hacerlo sin herir su gran modestía ni disponemos de
astante espacio pará ello; no obstante nos complacemos muchísimo en
Publicar su biografía siquiera-con la brevedad que nos exige la premura
tiempo que nos obliga a concluir pronto este libro.
El M. T..Sr. D; Juan Bautista Luis Pérez nació en Burriana el 1. de
Abril de 1874:-Cursó con gran lucimiento Filosofía y dos años de Teo-
logía: en el-Seminario de Tortosa, con censura de meritissimus. En 1892
basó a-Roma; en cuya Universidad Pontificia, y como alumno del: Colegio
'Spañol, terminó sus estudios en Filosofía, Teología y Derecho Canónico,
istinguiéndose :como uno de los alunmos de más preclaro talento.
11 eL nismo centro docente recibió los grados de Dector en las dos
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primeras Facultades, y de Licenciado en la tercera, de la que también es
Doctor por el Seminario Pontificio de Tarragona. |
Enla Ciudad Eterna, y de manos del Emmo. Cardenal Parrocehi, Vi-
cario general de Su Santidad León XIII, recibió el Sagrado Orden del
Presbiterado el 25 de Julio de 1896.
Ha prestado excelentes servicios a la enseñanza, ya como profesór
de Religión y Moral, Retórica e Historia Universal en Burriana, ya como
catedrático de la Facultad de Derecho en el Seminario de Tarragona, el
el que explicó Derecho público, instituciones de Derecho canónico yele-
mentos de Derecho civil, y en el de Murcia, ya finalmente, como autor de
una obra de Instituciones de Derecho Público Eclesiástico, declarada de
texto en los mencionados Seminarios y en los de Salamanca, Oviedo,
Lugo, Ciudad Real y Jaca.
in 1902 obtuvo por oposición la Canonjía Doctoral de la sufragánea
de Cartagena-Murcia, siendo además Secretario capitular y archivero,
En Marzo de 1903, y como vicepresidente de la junta que fué consti-
tuida al efecto, fundó en Murcia el diario católico La Verdad; con dos
ediciones diarias, del cual fué dignísimo director,
En 10 de Febrero de 1907 fué nombrado Canónigo por oposición de
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la Basílica Metropolitana de Valencia, siendo elegido dos años más tarde
para el importantísimo cargo de Provisor y Vicario general, en el cual ha
sido el más eficaz cooperador enla grandiosa labor realizada en nuestra|diócesis por nuestro inolvidable Arzobispo el Dr. D. Victoriano Guisa-
sola, muy particularmente en lo que atañe a la cuestión social, de la que
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el nuevo Prelado tiene vastísimos conocimientos. Sus incomparables do-
tes de gobierno han quedado espléndidamente demostradas en los cinco
años que ha sido Provisor y frecuentemente Gobernador Eclesiástico de la
diócesis. Clara visión y resolución pronta de los múltiples y difíciles ne
gocios, rectitud, ecuanimidad, todas las condiciones que hacen perfecto 4
un gobernante han sido patentes en la persona del insigne Provisor.
En Valencia deja profundos recuerdos de su labor en el periódico Zt
Voz de Valencia, en la que se distinguió como maestro de periodistas,
dirigiendo con gran acierto muchas campañas y en la que dió pruebas
inequívocas del clarísimo talento, maravillosa intuición y exquisita pru-
dencia que resplandece en todos sus actos y le hacen acreedor al cariño
y respeto de cuantos le conocen y tratan.
Además de haber intervenido en muchos asuntos de índole social,
acreditándose como sociólogo eminente, deja fundado en Valencia el
Ctrculo de Estudios Sociales, donde en compañía de muchos y distinguirdos Sacerdotes ha venido, por espacio de tres años, dirigiendo la labor de
estudiar los problemas de mayor actualidad para que el Clero pueda, col
conocimiento de causa, intervenir en las cuestiones del: complejo proble
ma social, que hoy es el más importante para contrarrestar la pernicios
influencia de los que por él pretenden apartar al pueblo de la Iglesia.
El nuevo Obispo valenciano es de trato sencillo, afable y cariñoso:
siendo la virtud que principalmente le distingue, la caridad.
Con el mayor cariño felicitamos al ilustre Prelado que nos distinguió




Y DE ALGUNAS DE INTERÉS GENERAL
CIVILES Y MILITARES
PUBLICADAS DESDE 1.9 DE NOVIEMBRE DE 1913
A IGUAL FEGHA.DE 1914 (1)
ARCHICOFRADIAS Y ASOCIACIONES. Archicofra-día de María Reina de los Corazones. —Letras Apostólicas
de Pío X, 28 Abril 1913, Fué instituida la Asociación de María Reina
de los Corazones en Ottawa (Canadá) y tiene establecido su centro pri
Mario en el Oratorio público de los Misioneros Hijos del B. Simón de
Monfort-en Roma. Este Centro há sido elevado a Archicofradía, con
facultad de agregar y comunicar las indulgencias a las demás Asocia-
Clones: de este nombre. (Acta Ap. Sedis, vol. V,; pág. 485.)
_
Archicofradía del Tránsito de San José. —Breve Aostó-
No, 12 Febrero 1914. La piadosa Asociación deeste título, establecida;la iglesia del Tránsito de San José, en Roma, para auxlliar a los
Moribundos elevando oraciones por ellos al Patrono de la buena muerte,
SS elevada a la dignidad de Primaria, con facultad de agregar en-todoorbe, (Acta Ap, Sedis, vol. VI,.pág. 177.)
Entronización del Corazón de Jesús en el hogar. —Por
Considerarlo de gran interós transcribimos íntegras las noticias que acer
Sa del objeto, funcionamiento y ceremonial de esta Obra publica el Bole-
lin del Arzobispado:
L. IDEA DE LA OBRA, Su oBJETO, —Esta obra réaliza, en: una
Teve y' sencilla coremonia, aquel ideal de triunfo divino anhelado por
U) Además de las disposiciones del corriente año, publicamos alguños decre:
$08 pontificios: de años anteriores que porno haber sido promulgados en el ActdApostoli cae Sedis-no son generulmenté conocidos.
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el Salvador cuando hablando a la Beata Margarita María le dijo: «Quie-
ro reinar por mi Corazón... y bendeciré con superabundancia de gracias,
las casas en que sea expuesta y especialmente honrada la imagen de mi
Divino Corazón». Nose trata, pues, de la bendición de las casas, sino
de la «Consagración dela familia». Y en testimonio de rendido y amo-
roso vasallaje, se coloca ese día la imagen del Sagrado Corazón enla
sala principal de la casa.
ConNDICIONES: 1.* La Comunión ferviente de la familia el día feliz
de su consagración, Todos los del hogar (en cuanto sea posible) deben,
pues, presentar la primera de las ofrendas reclamadas por Jesús mismo
en tributo de amor a su Sagrado Corazón: la consagración viva, por ex-
celencia, la de su Santa Eucaristía. La verdadera devoción al Corazón
adorable de Jesús debe siempre llevar las almas al comulgatorio. Los
homenajes a su Corazón los solicitó El en desagravio a su persona divina
en el Sacramento del altar. No separemos, pues, jamás, en este culto
incomparable, el Corazón de Jesús, de la Eucaristía en que éste palpita
y se entrega.
2.2 Su imagen, artística en lo posible, debe colocársela en el salón
de más honorde la casa. Las razones que se pongan en contra de esta
condición, no son sino disimulo de respeto humano, bajo capa de respeto
divino.—Desde la realización de esta ceremonia, Jesucristo es rey y
dueño del hogar yes preciso tratarlo comoatal. Entre los retratos delpadre y de la madre, puede y debe estar el suyo. Este será, en adelante,un escudo de nobleza cristiana. Nada de lo quees serio y digno, en ma-teria de manifestaciones sociales, ofenderá los ojos de Aquel que, enpersona, asistió a las bodas de Caná. Más aún: ello contribuirá a que, enel hogarcristiano todo sea digno de El, todo. Por eso se da a esta Obrael título Entronización del Corazón de Jesús en el Hogar.DETALLES DE INTERÉS.—Enlas casas de familia, dése toda importancia exterior a este acto, por razón de buen ejemplo y de propagan-da. Al efecto realícese la ceremonia con cierto brillo, invítese un grupode amigos, y que nadie de la familia falte a ella; elíjase una fecha deespecial recordación, como v. gr., el día de la madre, el aniversario delmatrimonio de los padres 0 de la muerte de un hijo, ete. RenuéveselaConsagración todos los años el mismo día, en la gran fiesta del Corazónde Jesús y en los días de gran pesar para la familia. Conviene muchoque la fiesta del Sagrado Corazón sea celebrada en la casa, especialmentepara los niños, como fiesta de familia.RECOMENDACIÓN DE CELO.—En pago por tanto honor dispensadoal hogar predestinado por Jesús, búsquesele otro hogar de un pariente 0de un amigo que también lo acepte a El de Soberano divino. Y entre lospobres, en la casita del obrero, del artesano, hágase con abnegaciónconstante esta hermosa propaganda. En estos casos, una señora abnega-da, una joven celosa, una socia de alguna cofradía piadosa 0 de beneficen-cia, puede hacer la consagración del hogar del pobre, recitando la ora-ción en nombre del Sacerdote; pero, naturalmente, después que éste hayabendecido previamente la imagen. Que ésta sea la obra de caridad por |excelencia: Jesús quiere reinar entre los pobres, sus hermanos. De viaje,
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en vacaciones, donde quiera que se vaya, extiéndase este apostolado a
otras parroquias, a otras poblaciones y países. Los colegios, escuelas, asi-
los, círculos de obreros, patronatos, monasterios, etc., todas las obras
católicas deben consagrarse solemnemente al Corazón adorable de Jesús.
Esta es la voluntad del cielo y de'la Iglesia.
ESPÍRITU DE LA OBRA.—¡Reparemos! ¡Se ultraja tanto la amable
realeza de Jesús! ¡Reparemos! Hagámoslo reinar, pero mediante la omni-
potencia de su Corazón, en las fuentes de la vida, en el hogar! Repare-
mos el que los mismos buenos lo coloquen en segundo término y que
tantos lo releguen al olvido en que se tiene un mueble rico, pero ya anti-
cuado e inútil!... Reparemos, restaurando su trono en la familia, Ahí El
solo, El en primer lugar, y adorado, y bendecido, y glorificado. Es preciso
que El reine.
UN Pocy bE HISTORIA.—El ceremonial fué compuesto en Roma en
1907; los manuscritos, revisados y corregidos por el Cardenal Vives y
Tutó, fueron aprobados con entusiasmo por él y por el Cardenal Merry
del Val, —Meses después se iniciaba con gran ardor el movimiento en
Valparaiso de Chile, —En vista del asombroso éxito, se comenzó a pro-
pagar este apostolado a otras repúblicas, y como de todas partes contes-
taran con entusiasmo, fué preciso fundar el primer «Secretariado de la
Entronización del Corazón de Jesús en el hogar», para atender un sin-
Número de pedidos apremiantes. Al propio tiempo la centella partida de
Valparaiso era incendio en cañaveral. Uruguay, Brasil, Ecuador, Argen-
tina, Colombia, las Antillas, Estados Unidos, Bolivia, Perú, están hoy
día en camino de ser conquistadas por esta cruzada de amor. El episco-
pado chileno, en pastoral colectiva, la aprobó solemnemente en Abril
de 1913. Y el Arzobispo de Santiago volvió a rocomendarla al Clero en
Un decreto expedido en Mayo del mismo año. Fuera de Chile, la Obra de
la «Entronización> ha sido entusiastamente aprobada por el Cardenal
Arcoverde, de Rio Janeiro, y por dieciséis Obispos del Brasil, siete del
Perú, cinco del Ecuador, cinco de la Argentina, cuatro de Bolivia, tres
de Colombia, uno de Panamá, los Arzobispos de Nueva York y de Cons-
tantinopla y el Patriarca de Jerusalén.
IL, CEREMONIAL.—El día fijado de antemano se reune toda la
familia enel salón de la casa; el sacerdote, revestido de sobrepelliz y
estola, bendice en seguida, conforme al ritual, la imagen del Sagrado
Corazón. Hecho lo cual, se procede a la verdadera Entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús como Soberano de dicho hogar, previa recitación
de las oraciones siguientes:
La imagen, artística en lo posible, puede ser grabado, pintura 0 es-
tatua, y debe ser colocada en lugar preferente del salón, en desagravio
de la posposición que sufre en todas partes Jesucristo.
Benedictio Imaginis Sacratissimi Cordis Jesu Christi, Domini Nostri.
x Adjutorium nostrum in nomine Domini,
R. Qui fecit celum et terram.
Y. Dóminus vobiscum.
Ñ. Et cum spiritu tuo.
OREMUS
Omnipotens sempiterne Deus, qui Sanctorum tuorum imagines pingi
non réprobas, ut quoties illas óculis córporis intuemur, toties eornm
actus, et sanctitatem ad imitandum memoria óculis meditemur, hane,
quesumus Imaginem in honorem et memoriam Sacratissimi Cordis Uni-
geniti Filii tui Domini Nostri Jesu Christi adaptatam, bene + dicere et
san+ ctificare digneris; et presta ut quicamque coram illa Cor Sacratis-
simi Unigéniti Filii tui suppliciter cólere et honorare studúerit, illius
méritis et obtentu, a te gratiam in preesenti, et xternam gloriam obti-
neat in futuram. Per Christum Dóminum nostrum.
y. Amen. »
(Ultimo aspergat agua benedicta.)
Recitese en alta voz y por todos un Credo, en testimonio explícito de la fe detoda la familia.
Actode consagración. (Recitado por el sacerdote)
Dignate visitar, Señor Jesús, en compañía de tu dulce Madre, esta
mansión, y colma a sus dichosos habitantes de las gracias prometidas a
las familias especialmente consagradas a tu Corazón divino. Tú mismo,
¡oh Salvador del mundo!, con fines de misericordia, solicitaste, en reve-
lación a tu sierva Margarita María, el homenaje solemne de universal
amor a tu Corazón, «que tanto ha amado a los hombres y de los cualeses tan mal correspondido». Porello toda esta familia, acudiendo presu:
rosa a tu llamada, y en desagravio del abandono y de la apostasía de
tantas almas, to proclama, ¡oh Corazón Sagrado!, su amable Soberano,
y te consagra de manera absolnta las alegrías, los trabajos y las triste-
Zas, el presente y el porvenir de este hogar, de hoy para siempre entera-
mente tuyo. Bendice, pues, a los presentes; bendice también a los que,
por voluntad del cielo, nos arrebató la muerte; bendice, Jesús, a los au-
sentes; establece en esta tu casa, te lo suplicamos por amora la VirgenMaría, establece aquí, ¡oh Corazón amante!, el dominio de tu caridad;
infunde en todos sus miembros tuespíritu de fe, de santidad y de pureza:
arrebata para Tí solo estas almas, desapegándolas del mundo y de sus
locas vanidades; ábreles, Señor, la herida hermosa de tu Corazón pia
doso, y como en arca de salud guarda en ella a todos estos que son tuyos
hasta la vida eterna... Viva siempre amado, bendecido yglorificado entreNosotros el Corazón victorioso de Jesús. —Así sea.
No debiendo faltar nadie en el hogar querido en hora tan solemne y felizevoquemos la presencia y el recuerdo de los muertos muy amados, y de 108ausentes de esta familia cristiana, rezando por ellos un Padrenuestro y unAvemaría,
En seguida, el padre o madre de familia coloca la imagen del Sagrado Cora-zón de Jesús en el lugar de honor que le estaba destinado en el salón, y actocontinuo, poniéndose todos de rodillas, recitan la siguiente
ORACIÓN
Gloria al Sagrado Corazón de Jesús, cuyá misericordia ha sido infi-
nita con los siervos felices de este hogar, al escogerlo entre millares,
como herencia de amor y santuario de reparación por la ingratitud hu-
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mana, Con cuánta confusión, Señor Jesús, esta porción de tu rebaño fiel,
acepta el honor insigne de verte presidir nuestra familia; cómo te adora
en silencio y se regocija al verte compartir bajo el mismo techo las fati-
gas, los afanes y también los castos goces de estos hijos tuyos. ¡Ah!, no
Somos dignos, es verdad, que Tú entres en esta humilde morada, pero
Tú has dichd ya una palabra revelándonos tu Corazón Santísimo, y nues-
tras almas han sentido sed de Tí, y han hallado las aguas vivas, que
saltan hasta la Vida eterna, en tu Costado herido, ¡oh buen Jesús! Por
eso, contritos y confiados venimos a entregarnos a Ti, qué eres la Vida
inmutable. Permanece entre nosotros, ¡oh Corazón Sacrosanto!, pues
Sentimos ansias supremas de amarte y hacerte amar, y Tú eres la zarza
ardiente que ha de abrasar al mundo para regenerarlo. ¡Ah, sí!, que esta
Casa sea tu refugio, tan dulce como el de Bethania, donde encuentres
solaz en las almas amigas, que han escogido la mejor parte enla intimi-
dad venturosa de tu Corazón; sea éste, Salvador amado, el asilo pobre,
pero cariñoso del Egipto en el destierro de tus enemigos. ¡Ven, Señor
- Jesús, ven! pues en esta casa, como en Nazaret, se quiere con entra-
hable amor ala Virgen Maria, a esa Madre tan tiema que Tú mismo
hos diste; ven a llenar con tu presencia deliciosa los vacios que la muer-
te y la desgracia han dejado entre nosotros... ¡Ah! si Tú, el Amigo fide-
lísimo, hubieras estado en nuestras horas de ¿Tao cómo se hubieran
endulzado tantas lágrimas, y cuánto bálsamo de paz hubiéramos sentido
en aquellas herida cretas que sólo Tú conoces... ¡Ven!... porque se
ara nosotros la tarde angustiosa de nuevos pesares, y de-clina, el día fugaz de nuestra juventud y de nuestras ilusiones; quédate
ton nosotros, porque ya anochece, y el mundo perverso quiere envolver-
hos en las tinieblas de sus negaciones y nosotros te queremos a Ti,
Porque sólo Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida! Exclama, Jesús.
tomo en tiempo antiguo: «Es preciso que denia hoy me deis hospedaje
EM vuestra casa». Sí, Señor, establece aquí tu tabernáculo, a cuya som-
bra vivamos detu compañía, nosotros que te proclamamos nuestro Rey,
borque no queremos que otro reine, sinó sólo Tú. ¡Viva siempre amado,
bendecido y glorificado en este hogar, el Corazón triunfante de Jesús:
venga a nos su Reino! Amén,
Recitese vna Salve en homenaje de amor al Corazón Tnmaculado de Maria.
Divino Corazón de Jesús: ten piedad de nosotros. (3 veces).
Corazón Inmaculado de María: ruega por nosotros.
San José: ruega por nosotros.
Bienaventurada Margarita María: ruega por nosotros
Benedictio Dei Omnipotentis. Patris, et Filii et Spiritus Sancti +
descendat super vos et maneat semper. Amén.
PRÁCTICAS DE ConsuJO.—1.% Es de desear que en este hermosí-
Simo día comulgue la familia porel triunfo del Sagrado Corazón, y en
espíritu de repa ón.—2.” Es compromiso solemne del dichoso hogar
el celebrar la fiesta anual del Sagrado Corazón con una fervorosa Comu
hión, y:en la casa como verdadera fiesta de familia, con agasajo y regalo,E especial para los niños; se-encarece al propio tiempo la celebración
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piadosa y muy ferviénte de todos los primeros viernes.—3.% Y si la
generosidad del hogar cristiano consintiera más, aconséjase grandemente
el bellísimo ejercicio de la Hora Santa, los jueves, de once a doce de la
noche, o por lo menosel jueves anterior, al primer viernes, adoración
nocturna que se hará ante una imagen del divino Corazón, con intención
especial de desagravio.
III. ORGANIZACIÓN. —SECRETARIADO NACIONAL, —Ha sido esta-
blecido en Madridcon la aprobación de aquel Rdmo. Prelado. Presi-
denta: Sra. de Lamarca, B 19, Madrid. — Secretaria: D.* María
Llaguno de Avellanosa, Sagasta, 26, Madrid. — Tesorera: Sra de Blas.
Pez, 1 y 3, Madrid,
SECRETARIADO DIOCESANO DE VALENCIA.— Director: M. I. señor
Dr. D. Rigoberto Doménech, Canónigo, Rector del Seminario. — Secretario:
Rdo. Dr. D. Manuel Irurita, Beneficiado de la Metropolina y Catedrático
del Seminario.
Supresión de una Cofradía.—S. C, Consistorial, 5 Mayo
1914, En castigo de su rebeldía contra la Autoridad eclesiástica, es ex-
tinguida la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, establecida en Ca-
“tanzaro, capital de la Diócesis de este nombre en la Italia meridional,
(Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 312.)
BAUTISMO. Bautizos en las casas particulares.—
S. €, de Ritos, 17 Enero 1914, —Cuando el Bautismo se administra en
las casas particulares con licencia del Obispo ysin estar el niño en pe-
ligro de muerte ni ocurrir urgente necesidad, debe ser conferido solem-
nemente, es decir, con todas las ceremonias del Ritual Romano, (Acta
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 32.)
ANOTACIÓN, —El anterior decreto confirma plenísimamente lo que
dijimos en el Almanaque Eclesiástico de 1914, pág. 7, al comentar el
decreto de la S. C, de Sacramentos, (23 Diciembre de 1912), en el que
se faculta a los Obispos para autorizar la administración del Bautismo
en las casas particulares mediando causas justas y razonables. Véanse
las anotaciones al decreto siguiente.
Bautismo fuera del templo. $. C. de Ritos, 23 Enero 1914,
—l. Cuandoel Sacerdote fuera del templo administra el Bautismo a un
niño o adulto que está en peligro de muerte, debe observar lo que manda
el Ritual Romano acerca de la unción con el Crisma y la entrega del
lienzo blanco y de la candela, sin que valga costumbre en contrario,
1I. Si el Bautismo se administra en la casa, no siendo por necesidad 0
peligro de muerte y teniendo la licencia del Obispo, deben observarse
todos los ritos y ceremonias como prescribe el decreto de 17 Enero 1914.
(Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 75 )
ANOTACIONES, —a) Prescribe el Ritual Romano que, cuando el bau-
tizando está a punto de morir, para evitar que muera sin recibir el
amento, se omita todo lo que precede al Bautismo y se eche inme-
atamente el agua sobre el moribundo diciendo la forma, Ego te bap-
tizo, etc. —b) A continuación se hace la unción con el Crisma diciendo:
Deus omnipotens, etc.; se le da el velo blanco, con las palabras Accipe
T
vestem, etc.; y finalmente se le entrega la candela encendida al mismo
tiempo que se dice: Accipe lampadem, etc.—c) Si aún vive el bautizado
se suplen a continuación los demás ritos omitidos.—d) Todo lo dicho,
queestá prescrito por el Ritual para el Bautismo que se administra a un
niño u hombre moribundo, debe observarse lo mismosi el Sacerdote bau-
tiza enla iglesia, que si confiere este sacramento fuera de ella.—e) Por
consiguiente, debe desterrarse como abusiva la costumbre de que el Sa-
cerdote, en el caso expuesto, se limite a echar el agua pronunciando las
palabras de la forma y omita todo lo demás.—1) Declara la S. C., de con-
formidad con el decreto de 17 de Enero de 1914, que cuando con licen-
cia del Obispo (y no habiendo peligro de muerte inmediata) se administra
el bautismo en las casas particulares deben observarse todos los ritos y
ceremonias que prescribe el Ritual para el bautismo administrado en la
iglesia. —g) En los dos casos que comprendeel decreto deberá modificarse
la partida del Bautismo haciendo constar el lugar de la administración
del sacramento y la causa que lo motivó (el peligro de la muerte o la
licencia del Prelado. —h) Para que el Ordinario conceda tallicencia no se
necesita causa grave: baste que sea justa y razonable, por ejemplo, la
distancia de la iglesia, la petición de una familia noble o que sea favo-
recedora de la parroquia, etc.
CANONIZACIÓN Y BEATIFICACIÓN. Causas de ca-
nonización y beatificación.—S. C. de Ritos, 13 Agosto 1913.
Introducción de la cansa de beatificación y canonización de la Sierva de
Dios Bernardetta Sonbirous, a la que se apareció la Inmaculada Virgen
en Lourdes, (Acta Ap. Sedes, vol. V, pág. 434.)
S. C. pE Rrros, 14 Diciembre 1914. Decreto haciendo constar las
virtudes teologales y cardinales en grado heroico del Venerable Siervo
de Dios Miguel Te Nobletz, sacerdote y misionero, natural de Kerodern,
diócesis de Quimper (Francia), fallecido en 1652. (Acta Ap. Sedis, volu-
men V, pág. 520.)
S. C, DE Ritos, 10 Diciembre 1914. Introducción de la Causa de
beatificación y canonización de la Sierva de Dios María Crucificada Di
Rosa, fundadora de la Congregación de Esclavas de la Caridad, que mu-
tió en 15 Diciembre 1855. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 550.)
S. 0. pr Rrros, 11 Febrero 1914, Introducción de la Causa de beati-
cación y canonización del Siervo de Dios, Domingo Savio, joven alum-
No del Oratorio salesiano de Turín, que falleció en 9 Marzo 1857. (Acta
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 114.)
S.
C. DE Rrros, 11 Febrero 1914. Introducción de la Causa de beati-
ficación y canonización del Siervo de Dios P. Bernardo Francisco de
Hoyos, de la Compañía de Jesús, natural de Torrelobatón (Palencia), fa-
llecido en 16 Noviembre 1735. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 116.)
S €. DE Rrros, 13 Mayo 1914. Decreto mandando continuar la
Causa de canonización del Beato Juan María Vianney, Cura de Ars,
que había sido beatificado por Pío X en 8 Enero 1905. Acta Ap. Sedis,
Vol. VI, pág. 279.)
S, C. DE Rrros, 13 Mayo 1914. Introducción de la Causa de beatifi-
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cación y canonización del Siervo de Dios José Maria de Palermo, novi=
cio capuchino, que murió en 1 Enero 1886. (Acta Ap. Sedis, vol, VI
80.)
S. €. pr Rrros, 9 Junio 1914, Se introduce la Causa de beatifica-
ción y canonización de la Sierva de Dios Sor Teresa del Niño Jesús,
Carmelita descalza. que nació en Alenzón el 2 Enero 1873 y falleció
en 30 Septiembre 1897. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pás 380.)Canonizaciones y beatificaciones hechas por Pío X.Wejandro Sauli, de la Orden de los Bamabitas, Obispo de Pavía,
canonizado en 11 Diciembre 1904.—S. Gerardo Majella, hermano lego
de la Congregación del Santísimo Redentor, 11 Diciembre 1904, — San
José Oriol, beneficiado de Barcelona; 20 Mayo 1909.—S. Clemente
María Hojbauer, de la Congregación del Santísimo Redentor, 20 Mayo
1909. —B. Gaspar de Buffalo, fundador de la Congregación de la: Pre:
ciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 18 Diciembre 1904.—B. 7s-
teban Ballesini, de la Orden de San Agustín, Diciembre 1904, —
BB. Agatangelo de Vendome y Casiano de Nantes, Capuchinos mártires
en Abisinia, 1 Enero 1905, B. Juan B. Vianney, Cura de Ars, 8 Ene-
ro 1905, —BB. Mártires Casovienses: Marcps Cusino, canónigo; Estevan
Pongraez y Melchor Grodecz, Sacerdotes de la Compañía de Jesús, 15
Enero 1905.—B. Julia Biliart, 13 Mayo 1906. — BB. Mártires Domi-
nicanos (ocho, entre los cuales está el B. Jacinto Castañeda), mattiriz:
dos en el Tonquin, 20 Mayo 1906, —BB. 16 Carmelitas de Copiegne;
martivizadas en la época del Terror, 27 Mayo 1906, —B. Julia Postel;
fundadora de las Hermanas de Ja Misericordia, 17 Mayo 1908.—B. Mag-
dalena Sofía Barat, fundadora de las religiosas del Sagrado Corazón,
24 Mayo 1908. —B. Gabriel de los Dolores, Pasionista, 31 Mayo 1108.
—B. Juana de Arco. 18 Abril 1909.— B. Juan de Eudes, fundador de
los Eudista Abril 1909. —BB. Francisco Capillas, Estevan Onenot,
Juan Teodoro Venact, Juan Pedro Neel, Pedro Francisco Nerón, misio-
neros y sus 29 compañeros mártires en la China, Indo-China y Annam:
2 Mayo 1909,
CASAS BARATAS, —Ministerio de la Gobernación, 27 Mayo
1914. Real orden declarando que los beneficios y exenciones que. cor:
cede Ja ley de casas baratas (12 Junio 1911) a los que las construyen,
son aplicables no sólo a las sociedades constructoras sino también alos
particulares que las edifiquen para su uso particular, con tal que reunan
las condiciones exigidas porla ley. (Gaceta de Madrid, 28 Mayo 1914.)
CASAS RECTORALES. —(No están sujetas a impuestos, ) Ar
tículo publicado en el Boletín Oficial del Obispado de Lérida. No obstante
las corrientes de la época marcadamente hostiles a las inmunidades ecle-
siásticas, así reales como personales, las rectorales abadías continúan
perpetua y absolutamente exentas del pago de contribución territorial, La
vigente legislación española, asaz deficiente y obscura en muchos puntos
relacionados con la Iglesia, es, tratándose del asunto que nos ocupa, bienterminante y clara. Abundan los textos legales y las disposiciones de ca-
g
rácter administrativo, en virtud de las cuales consta que los edificios a
que nos referimos, destinados a habitación de los Párrocos o de los Sa-
cerdotes puestos al frente de parroquias, no están sujetos a tributación
por concepto de contribución, y pueden citarse entre otras disposiciones
administrativas, el Real decreto de 22 de Mayo de'1845, el Real decreto
de 14 de Marzo de 1867, el reglamento para repartimiento y administra -
ción de la contribución territorial de 30 de Septiembre de 1885 en su
artículo 5.9, el Reglamento de edificios y solares de 24 de Enero de 1894
en su artículo 2.9,
Es también muy digna de tenerse en cuenta en esta materia la comu-
Nicación de la Administración de Contribuciones de la provincia de Bar-
celona, dirigida en 14 de Octubre de 1891 al Vicario general de aquella
diócesis, dada para evitar gravámenes y molestias a los reverendos seño-
Tes Curas párrocos, cuando los agentes ejecutivos pretenden proceder por
vías de apremio para realizar cuotas de contribución indebidamente im-
puestas sobre fincas comprendidas en la exención que dispone el artícu-105. del reglamentoya citado de 30 de Septiembre de 1885.
Si contra toda justicia y equidad una casa rectoral ha sido incluida
en el reparto de contribución territorial, además del derecho a pedir la
declaración de exención, asiste al Párroco el derecho de reclamar la de-
Volución de las cantidades injustamente satisfechas, según doctrina y
Jurisprudencia establecida por la sentencia del Tribunal Contencioso-Ad-
Mministrativo de 17 de Diciembre de 1892, Esta devolución debe pedirse
ante la Delegación de Hacienda de la provincia, y si la petición fuera
desatendida en este centro, cabe recurrir en primera instancia ante la
Dirección general de Contribuciones, y en segunda, ante el Ministerio de
Hacienda,
Para reclamar contra la indebida inclusión de las casas rectorales
entre las fincas sujetas al impuesto de contribución, o sea, para pedir su
exención, debe acudirse en instancia convenientemente documentada, a
la Administración de Hacienda de la provincia en tiempo hábil, que lo
es uno de los días del período en que el registro de fincas urbanas se
Expone al público, y caso de que la resolución de Administración de Ha-
Clienda fuere desfavorable, puede apelarse dentro de los quince días si-
guientes a su notificación ante el Delegado de Hacienda,
Nose crea que es tan difícil como a primera vista parece la reivin-
dicación de estos derechos de los párrocos, si alguna vez fueren descono-
Cidos o atropellados. Recientemente han ocurrido en esta capital dos
Casos, que demuestran ser no sólo posible, sino relativamente fácil, con-
Seguir la exención de que venimos ocupándonos. Las casas destinadas a
Abitaciones de los señores Curas de las parroquias de San Juan y de
Nuestra Señora del Carmen y Santa María Magdalena de Lérida, dan de
Ello testimonio, Indebidamente incluídas entrolas fincas sujetas a tribu-
tación por conceptos de contribución territorial, se incoaron por sus res-
Pectivos Párrocos y Ecónomos los oportunos expedientes para librarlas de
Este gravamen abusivo, y véanse a continuación las resoluciones recaídas
*N ambos expedientes:
ADMINISTRADOR DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE Lf-
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RIDA.— En virtud de expediente incoado por usted solicitando la exen-
ción de contribución territorial de la casa-rectoral de la parroquia de San
Juan Bautista de esta ciudad, la Dirección general de Contribuciones,
con fecha 6 del actual, ha acordado, según comunicación a esta Delega-
ción de Hacienda de igual fecha, lo siguiente:
Esta Dirección general, previo informe de la de lo Contencioso, ha
acordado declarar exentos de contribución territorial los pisos 1.% con
su cueva, 2. y despensa del último, de la casa número 14 de la plaza
de la Constitución de esta ciudad, debiendo contribuirel resto dela finca
por el imponible que tiene asignado de setecientas cinco pesetas. Lo que
participo a usted para su conocimiento, debiendo hacerlo presente al
propio tiempo que contra dicho acuerdo puede entablarse el recurso de
alzada ante el Tribunal gubernativo en el improrrogable plazo de 15
días a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del vigente reglamento so-
bre reclamaciones económico-administrativas,
Dios guarde a usted muchos años,
Lérida 26 de Marzo de 1914. — Miguel Hermoso. —Señor Cura Pá-
rroco de la iglesia de San Juan Bautista deesta ciudad, »
No menos satisfactorio es el resultado obtenido por las gestiones
del señor Cura Ecónomo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y
Santa Magdalena, como es de ver en las comunicaciones siguientes:
«M. T. Sr.:
Confecha 26 del corriente he recibido de la Administración de Con-
tribuciones de esta provincia una comunicación que, copiada alaletra,
dice así
Envirtud de expediente incoado por usted solicitando la exención
de contribución territorial de la casa-rectoral de la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen y Magdalena de esta ciudad, la Dirección general de
Jontribuciones, con fecha 6 del actual, ha acordado, según comunicación
a esta Delegación de Hacienda de igual fecha lo siguiente:
Esta Dirección general, de acuerdo con lo informado por la de lo
Contencioso, ha acordado declarar exenta perpetuamente de contribución
territorial la casa número 8, de la calle de Bafart, en esa ciudad, debien-
do figurar por tanto, en la tercera parte del amillaramiento.
Lo que participo a usted para su conocimiento, debiendo hacerle
presente al propio tiempo que contra dicho acuerdo puede entablarel
recurso de alzada ante el Tribunal gubernativo en el improrrogable
plazo de 15 días a tenor de lo dispuesto enel artículo 71 del reglamento
sobre reclamaciones económico-administrativas
Dios guarde a usted muchos años,
Lérida 25 de Marzo de 1914,—Miguel Hermoso (rubricado). —Se-
ñor Cura Ecónomo del Carmen de esta ciudad,
Hasta aquí la citada comunicación que tengo el honor de transerinif
aV,S. para su conocimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Lérida 28 dé Marzo de 1914, —Nicolás Giménez, Cura Ecónomo.—
M. I, Sr. Vicario Capitular de la Diócesis de Lérida S, V,»
Para asegurar más y más la suerte y condición de las casas rectora-
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les, fuera de desear su inscripción en los Registros de la propiedad con-
forme al Real decreto de 11 de Noviembre de 1861, presentando la
titulación si existe. Si se posee la escritura pública de la adquisición
del edificio, exhibase. Si se carece de ella, basta para inscribir la pose-
sión una certificación por duplicado expedida por el Prelado diocesano,
haciendo constarlas circunstancias expresadas en el artículo 8.% del
Real decreto a que nos referimos. (Boletín oficial del Arzobispado, 16
Octubre 1814 )
CENSOS DE CAPELLANÍAS Y PÍAS MEMORIAS.—
Articulo publicado en el Boletín Oficial del Obispado de Vitoria. Demues-
tra que los poseedores de bienes inmuebles gravados con cargas eclesiás-
ticas, vienen obligados a pagar las pensiones correspondientes, Aduce
en confirmación una sentencia del Tribunal Municipal de San Sebastián.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Enero 1914.)
CLERO. Canónigos de Capítulos que tienen los pri-
vilegios de los Protonotarios. —Motu proprio de Pío X, 22
Diciembre 1913, La S. C. de Ritos, interpretando por encargo de
Pío X, el Motu proprio Inter multiplices sobre los Protonotarios Apostó-
licos, había declarado queel ser nombrado canónigo de un Capítulo que
tiene concedidos los privilegios de los Protonotarios Apostólicos super-
numerarios 0 ad instar participantium, no da derecho al nombramiento
de Prelado doméstico de Su Santidad. Mas ahora, para evitar la admira-
ción que en los fieles produce ver la diversidad de insignias yprivilegios
entre los miembros de un mismo Capítulo, concede Pío X a los canónigos
que no sean Prelados domésticos el uso del hábito prelaticio piano que
llevan los otros canónigos del Capitulo y ademásles autoriza para que
por especial mandato del Ordinario puedan celebrar Misa de pontifical
Con el ornato y pompa moderada que tienen permitida los Protonotarios.
—
Ambas concesiones pueden usarse solamente dentro de la diócesis. (Acta
Ap, Sedis, vol. V, pú. 545
Emigración de Sacerdotes.—S. C. Consistorial, 25 Marzo
de 1914, Véase en las disposiciones referentes a Emigración.
Sacerdotes concejales o diputados provinciales en
Italia.—S. O. Consistorial, 8 Junio 1914, No es lícito a los Sacerdotes
presentarse candidatos a concejales o diputados provinciales enItalia
sin la previa licencia del Obispo propio y de Obispo del lugar en que
presenten su candidatura. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 313.)
Sacerdotes sindicalistas en Italia.—S. C. Consistorial,
20 Junio 1914, Para evitar que los Sacerdotes aparezcan solidarios de
0s males que proceden de las sociedades sindicalistas, prohibe Pío X
que los ecl os den su nombre a tales sociedades, continúen en
ellas, ejerzan cargos 0 les dirijan sermones o pláticas. (Acta Ap. ¡Sedis,
vol. VI, pág. 349.)
Traslación de los Párrocos.—Declaración de la S. C, Con-
Sistorial, 3 Diciembre 1913. A instancias del Obispo de Pamiers se
declara, que si un Párroco ejerce útil y fructuosamente su ministerio en
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su propia parroquia, y por falta de Clero diocesano o por necesidad de |
otra parroquia conviene que sea trasladado a ésta, para realizarla tras-
lación no procede aplicar el decreto Maxima cura sobre remoción admi-
nistrativa de los Párrocos, sino que deben seguirse las normas que marca
el Derecho Canónico para la traslación de Beneficiados. (Nouvelle Revue
Thomiste, XLVI, 7.)
ANOTACIÓN, Si en España se hiciera alguna traslación de Párroco,
habría que tener en cuenta el derecho particular de nuestra nación (pa-
tronato real) además de las Jeyes sobre la traslación canónica,
Vicario general consultor diocesano.—S, C. Consisto-
rial, 27 Febrero 1914, Para las diócesis dela América del Norte, se de-
Clara que el Vicario general puede ser elegido Consultor diocesano, pero
conviene que no lo sea en las diócesis en que es muy reducido el número
de consultores, a no ser que se aumente el núurero de éstos. (Acta Ap.
Sedis, vol. VI, pág. 111 y 112.)
COMUNIÓN. Comunión en sábado Santo.—S. C. de
Ritos, 28 Abril 1914. Declara la S. C. que es lícito en el sábado Santo
administrar la Sagrada Comunión en la Misa solemne y después de dicha
Misa, (Acta Ap. Seris, vol. VI, pág. 196.)
ANOTACIÓN De este decreto parece deducirse que noes lícito dar la
Comunión antes de la Misa en el sábado Santo, a no ser que haya cos:
tumbre en contrario, en cuyo caso podría tolerarse tal costumbre. La
S. C. declaró recientemente que sin escrúpulo podía darse la Comunión
antes de la Misa alos que terminaban los Ejercicios espirituales el sá-
bado Santo por la mañana.
Cumplimiento pascual de obreros.—Leemos en la revista
Las Damas Catequistas, órgano de este benemérito Instituto, que Su
Santidad Pío X concedió a todos los obreros que asisten a Centros diri-
gidos por Damas Catequistas, el privilegio de cumplir en parroquia
confesando y comulgando en cualquier época del año.
ANOTACIONES. 4) Los obreros que asistan a los Centros de las Da-
mas Catequistas pueden cumplir en parroquia desde principio de año,
antes de que para los demás fieles comience el tiempo del camplimiento
pascual, 7) Dichos obreros no pecan aunque no confiesen ni comulguen
hasta final de año,
CORREOS Y TELÉGRAFOS. Indemnización por
los certificados. — Ministerio de la Gobernación, 5 Enero 1914. Real
decreto rebajando a 20 pesetas la indemnización de 50 que pagaba el
Estado en caso de extravío de alguna carta u objeto certificado. (Gaceta
de Madrid, 6 Enero 1914.)
Nuevas tarifas de correos. —En los presupuestos para 1915
se calculan los ingresos y gastos de correos con arreglo a las siguientes
tarifas de franqueo que seguramente comenzarána regir en 1.9 de Enero:CORRESPONDENCIA DEL INTERIOR DEL REINO, POSESIONES EN
AFRICA Y OFICINAS ESPAÑOLAS EN MARRUE
gramos de peso, diez céntimos; por cada 10 gramos más o fracción, cinco
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céntimos. — Tarjetas postales: Sencillas, cinco céntimos; dobles o con con-
testación pagada, diez cóntimos.— Impresos y papeles de negocios: Un cén-
timo por cada 50 gramos o fracción.— Periódicos: Un céntimo por cada
150 gramos.— Muestras y medicamentos: Por cada 50 gramos o fracción,
cinco céntimos. — Certificados: Veinticinco céntimos por objeto además del
franqueo correspondiente.— Valores declarados: Diez céntimos en con-
cepto de derechos de seguros, por cada 500 pesetas o fracción. — Valores
en metálico: Treinta y cinco céntimos por el conjunto de franqueo y
certificado, cualquiera que sea el peso del sobre monedero.
INTERIOR DE LAS POBLACIONES.—Uartas, cinco céntimos por cada
20 gramos; tarjetas postales sencillas, cinco céntimos; dobles, diez cénti-
S; derechos de certificado, diez céntimos; demásclases de corresponden-
cia, cinco céntimos por objeto cuyo peso no exceda de 500 gramos,
Servicio y tasa telegráfica. — Ministerio de la Gobernación,
2 Enero 1914. Desdeel día 11 de Enero se introducen nuevos servicios
y se rebajan las tarifas. Se cobrarán tan sólo diez céntimos por cada una
de las cinco primeras palabras, y cinco céntimos por cada una de las
restantes, más un sello de cinco céntimos por cada telegrama, Estos pre-
cios se rebajan en un 50 por 100 para la Prensa y para el servicio que
se llama de madrugada, a saber, los telegramas que se depositan durante
el día para ser cursados después de la una de la noche y cuyo reparto a
domicilio tiene lugar después de las ocho dela mañana.
Las anteriores tarifas rigen igualmentepara los telegramas que se
Cursen entre diversas provincias que para los que se expidana distintaspoblaciones de una misma provincia. El nombre y la dirección completa
del destinatario, se cuentan como una sola palabra. (Gaceta de Madrid,
4 Enero 1914.)
CURATOS. Patronato activo de ayuntamientos y
Común de vecinos. — Ministerio de Gracia y Justicia, 2 Julio 1914.
Exposición. -—Señor: El artículo 26 del Concordato vigente al dis-
poner que todos los Curatos, sin diferencia de pueblos, de clases, ni del
tiempo en que vaquen, se provean en concurso abierto, con arreglo al
Santo Concilio de Trento, hizo una excepción en su párrafo 2.9, a la vez
que en favor de los Curatos de Patronato eclesiástico, a favor también de
los de Patronato laical, determinando la forma en que deben proveerse.
— Parala aplicación de este precepto, el Real decreto concordado de 15de Febrero de 1867, considerando que la excepción contenida en el citado
bárrafo 2.9 del artículo 26 del Concordato es únicamente aplicable a las
familias particulares fundadoras o poseedoras del Patronato, declaró que
a presentación para los curatos y beneficios curados que pertenecen a
los Establecimientos de beneficencia e Instrucción pública, Ayuntamien-
08 y común de vecinos de los pueblos corresponden en adelante ala
Orona,—hLa inteligencia y aplicación de este artículo no ha ofrecido por
9 general duda alguna en las diferentes diócesis no arregladas todavía,
estimándose, salvo rara excepción, en todas aquellas en que tales patro-
Natos existen, que la extinción de ellos y su incorporación a la Corona no
ebe tenor lugar mientras no se lleve a efecto el Arreglo Parroquial,
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porque el estado de derecho creado por el Concordato vigente, en cuanto
se refiere al Clero parroquial, a la categoría de las parroquias, su provi-
sión y dotación, y demás particulares propios de la materia, quedó subor-
dinado al Plan y Arreglo, según lo demuestra su artículo 24, que dispone
se proceda a formar el nuevo arreglo y demarcación, y el mismo Real
decreto de 15 de Febrero de 1867, dictado, según sus palabras, para
llevar a debida ejecuciónel arreglo al tenor delo dispuesto enel artícu-
lo 24 del Concordato, como adición y modificación en su caso de la Real
Cédula de ruego y encargo de 3 de Enero de 1854. —Esta opinión se
halla confirmada porel artículo 28 del propio Real decreto concordado,
queal señalar las disposiciones transitorias que han de observarse, 10
hace, según sus palabras, a fin de facilitar desde un principio la ejecu-
ción gradual y el tránsito del estado actual, el de 1867, al definitivo
normal que se cree por el Plan parroquial; por cuyo texto no puede me
nos de comprenderse que en las diócesis no arregladas todo cuanto se
refiera a demarcación, categorías, dotación y provisión de parroquias
debe continuar como está, sin hacerse alteración alguna ni dejar de ejer-
cerse derechos y privilegios legítimamente adquiridos y reconocidos con
anterioridad, permaneciendo todo en el estado transitorio queel citado
artículo determina hasta el normal definitivo, que por el arreglo se esta-
blezca. —En alguna diócesis, sin embargo no arreglada todavía se ha |
puesto en duda la opinión expuesta y generalmente sustentada, o se ha en
tendido que los Patronatos laicales de que se trata han desaparecido por
virtud del precepto contenido del artículo 17 del mencionado Real de
creto, quedando desde su publicación incorporados a la Corona. -- Por 10
cual, para desvanecer toda duda fijando definitivamenteel sentido y ef
tensión del artículo 17 del Real decreto concordado de 15 de Febrero
de 1867, y conel fin de que en todas las diócesis no arregladas se en-
tienda y aplique con unidad de criterio, el Ministro que suscribe, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 31 del mismo, en inteligencia y
de acuerdo con el Muy Reverendo Nuncio de Su Santidad, tiene el honof
de uu a la aprobación de Y. M. el adjunto proyecto de Decreto.—Madrid, 2 de Julio de 1914, — Javier González de Castejón.
REAL DECRETO. —A propuesta del ministro de Gracia y Justicia, de
acuerdo con el Muy Reverendo Nuncio Apostólico,
Vengo en decretarlo siguiente:
Artículo 1.2 El Patronato laical sobre los curatos y beneficios cura-
dos, pertenecientes alos establecimientos de Beneficencia e Instrucción
pública, Ayuntamientos y Común de vecinos de los pueblos a que se Té
fiere.el artículo 17 del Real decreto concordado de 15 de Febrero de
1867, se considera subsistente en las diócesis no arregladas.
Los Patronos podrán ejercitar el derecho de presentación en la for
ma establecida por el párrafo 22.9 del artículo 26 del vigente Concordato;
en los beneficios de este género actualmente vacantes y en los que vaci
ren en lo sucesivo, hasta tanto que sea llevado a efecto el arregló
parroquial de la Diócesis,
rt. 2.9 Al verificarse el arreglo parroquial de cada diócesis se docla"
rará extinguido dicho Patronato en un auto especial que al efecto st
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dicte, quedando desde entonces definitivamente incorporado al Patronato
de la Corona.
Dado en Palacio a dos de Julio de mil novecientos catorce.— Alfon-
s0.— El ministro de Gracia y Justicia, Javier González de Castejón.
(Gaceta de Madrid, 4 Julio 1914.)
CURIA ROMANA. Comisión de Consultores en la
Congregación de Religiosos.—S. C. de Religiosos, 24 Marzo
1914. Bajo la presidencia del Cardenal Prefecto se instituye una Comi-
sión de consultores para el examen y aprobación de los Institutos de
votos simples y de sus Constituciones. En casos especiales y siempre que
surjan disentimientos entre los consultores, el Cardenal Prefecto pasará
el asunto a la Congregación en pleno. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pági-
na 189.)
Normas peculiares para la Comisión de Consultores.
—S. C. de Religiosos, 24 Marzo 1914. Con esta fecha se dictan once re-
glas en las que, con gran sabiduría y precisión, se determina la organi-
Zación y funcionamiento de la Comisión mencionada. (Acta Ap. Sedis.
vol. VI, pág. 190.)
Supresión de las Comisiones y nombramiento de
consultores de la S. C. de Ritos.— Motu proprio de Pío X, 16
Enero 1914. Suprimeel Papa las tres Comisiones agregadas a la S. C.
de Ritos, a saber: la Comisión litúrgica, la histórico-litúrgica y la de
Música sagrada. En sustitución deellas crea una nueva sección de con-
Sultores, de modo que en lo sucesivo habrá dos secciones de consultores,
la primera para dar su voto en las causas de beatificación y canoniza-
ción y la segunda paralos asuntos de liturgia y reliquias de los Santos.
Mas comoes difícil encontrar consultores perfectamente versados entodas las diferentes materias de la segunda sección, se procurará que
haya algunos que sobresalgan en cada una de las especialidades de his-
toria, hagiografía, música, ete. Serán nombrados porel Papa a propuesta
del Cardenal Prefecto de la S. O. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 25.)
ANOTACIONES. — 4) Las Comisiones litúrgica, histórico litúrgica y de
a sagrada dependían de la S. C, de Ritos, pero no formaban parte
de la misma, sino que eran instramentos externos parala investigacióndela verdad enlos asuntos que se las encomendaban.—0) on la supre-
Sión de las Comisiones se da a la S. O. de Ritos organización semejante
ala de las demás Congregaciones Romanas.
DIÓCESIS DE LOS CARDENALES OBISPOS.— Motu
Proprio de Pío X, 5 Mayo 1914. Separa el Papa la sede de Velletri de la
de Ostia y manda que al pasarlos Cardenales al orden de Obispos con-
Serven perpetuamente la diócesis suburbicaria que se les asigne, el que
Sea nombrado Decano ocupe la de Ostia sin dejar la que antes tenía. (Acta
dp. Sedis, vol . VI, pág. 219.)
ANOTACIONES, —a) Las diócesis suburbicarias de Roma que son los
títulos de los Cardenales Obispos eran seis: la de Ostia que tenía unida
la de Velletri y correspondía al Decano del Sacro Colegio, la de Porto
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que tenía unida la de Silva Cándida o de Santa Rufina y era ocupada
por el Subdecano, y las de Albano, Palestrina, Sabina y Frascati (antigua
Túsculo).— b) En adelante no habrá prelación alguna entre los títulos
de Cardenales Obispos que serán los siguientes: Velletri, Porto y Silva
Cándida o Santa Rufina, Albano, Palestrina, Sabina y Frascati,.
—
e) Los
Cardenales Obispos conservarán siempre el título o sede que se les hu-
biere dado al ser promovidos a esta Orden y el más antiguo unirá la
sede propia con la de Ostia que siempre será ocupada por el Decano. —d)
El que siga en antigiedad al Decano será Subdecano, conservando, se-
gún se ha dicho, la sede que antes tenía,
EMIGRACIÓN. Emigración española. — Ministerio de Gra-
cia y Justicia, 2 Enero 1914. Enumera los requisitos que deberán reunir
los emigrantes que pretendan embarcar en Gibraltar y anuncia la crea-
ción de una Inspección y una Subinspección de emigrantes en la Línea
y en Algeciras respectivamente y la constitución de Tribunales arbitrales
en ambas poblaciones. (Gaceta de Madrid, 3 Enero 1914.)
Emigración de italianos.— Motu proprio de Pío X, 19 Marzo
1914, Para que no queden sin servicio espiritual las diferentes colonias
de emigrantes italianos que bayestablecidas en diversos países, se crea
en Roma un Colegio Je Sacerdotes seculares, en el que se formarán los |
Sacerdotes a los que se haya de encargar el cuidado espiritual de los emi:
grantes. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 173.)
Emigración de Sacerdotes.—S. C. Consistorial, 25 Marzo
1914. Para evitar los daños que a la fe y a la religión ocasiona la emi-
gración de Sacerdotes no ejemplares a ciertos paises, principalmente alaAmérica, la S. C. Consistorial, reune en este decreto las disposiciones
anteriormente vigentes, a las cuales agrega otras nuevas exigidas porlas
circunstancias:
Capítulo 1.— Sacerdotes que emigran para siempre o para mucho
tiempo. —Se mantiene en toda su integridad la leyde la S. C. de Propa-
ganda Fide, acerca de la emigración de Sacerdotes de rito oriental.—
1. Con respecto alos sacerdotes seculares latinos, no se les permitirá
emigrar a América ni a Filipinas, sin que tengan buen testimonio de
vida sin tacha, empleada en las obras del sagrado ministerio, dando
muestras de espíritu eclesiástico y celo por la salvación de las almas, con
lo cual puede esperarse que edificarán de palabra y con su ejemplo a los
fieles de los paises a que quieren emigrar, j habrácerteza moral de queno mancillarán la dignidad sacerdotal.—2, Nadie podrá emigrar sin
tener antes promesa del Obispo del lugar
ad
quem de que les recibirá,
concedióndoles algún oficio, y letras discesoriales del Ordinario propio
en forma específica, según lo que abajo se prescribe.—3. El Ordinario
loci ad quem no reciba ni prometa recibir al Sacerdote sin entenderse
antes directa y reservadamente con su Obispo para saber con certeza que
el Sacerdote reune las condiciones arriba dichas. —El Ordinario Zoci 4
quo no conceda las letras discesoriales: a) si el Sacerdote no pertenece %
sa diócesis por algún título canónico; 7) si en conciencia no puede dar
buen informe de él; c) si antes no le consta por carta del Obispo loc
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ad quem que le recibirá y le dará algún oficio. De la observancia de es-
tas cosas se grava la conciencia de los Ordinarios.—4. Las letras disce-
soriales para emigrar no se han de dar en general para cualquier Obispo,
sino nominatim para el Ordinario del lugar adonde va, y además del
informe acostumbrado, se deben expresar las notas individuales de
edad, etc., de forma que nadie pueda engañarse acerca de la identidad
del Sacerdote. Las letras que no vayan así redactadas, serán nulas.—5.
Para emigrara las islas Filipinas se requiere más en particular que losde Europa, sin excepción alguna, pidan el permiso a esta S. C. Consisto-
rial; los de América, al Delegado Apostólico de Washington: guardando
en lo demás las reglas antes dadas. —6. Los que ya han emigrado a una
diócesis, no pueden pasar a otra sin consentimiento de los Ordinarios de
ambas diócesis, y si se trata de Sacerdotes italianos, se necesita además
el permiso de la S. C. Consistorial.—7. Los religiosos exclaustrados, in-
cardinados fijamente en una diócesis, se equiparan en cuanto a esto dela
emigración, a los Sacerdotes seculares; en otro caso, necesitarán para
emigrar un indulto especial de esta Congregación.—8. Los Sacerdotes
que sin guardar estas leyes temerariamente emigraren, quedarán ipso
facto suspensos adivinis; y si, lo que Dios no permita, quebrantan la
Suspensión, caerán en irregularidad. De estas dos penas, sólo esta S. C.
les podrá absolver. —Sacerdotes que cuidan de los emigrantes.—9. Estas
Mismas leyes deberán guardarse por los Sacerdotes que ejercen su mi-
Nisterio en favor de los obreros o agricultores que emigran a ultramar o
al extranjero, sin exceptuar a Europa. — Normas peculiares para los
Obispos —10, Los Obispos de América y demás lugares, inquieran dili-
gentemente, si los Sacerdotes de fuera tienen el indulto necesario para
Permanecer en su diócesis, o han adquirido este derecho por la incardi-
Nación o por legítima residencia de diez años; si carecen de este derecho
9% indulto y por otro lado comprende el Obispo que no son útiles para
los fieles, señalándoles un espacio de tiempo conveniente, remitalos a
Sus propios Ordinarios. Lo mismo harán los Obispos de Europa con los
Sacerdotes que viven en sus diócesis al servicio de los emigrantes, siem-
bre que vean que son inútiles o perjudiciales a los fieles.—11. Muy bueno
Será que los Obispos delas regiones de donde más se emigra se entien-
an entre sí y vean la manera de procurar a sus fieles emigrantes Sacer-
dotes instruidos en su lengua y conspicuos por su piedad, doctrina y
Prudencia, y como nuestro Smo. Padre lo ha hecho en favor de los emi-
grantes italianos, elijan uno de los Ordinarios, que haga las veces de
todos, para que a él acudan los Obispos de aquellos países que necesitan
Sacerdotes idóneos para los emigrantes.—Capítulo II.— Sacerdotes que
migran por breve tiempo.—12. A los que con cansa honesta o necesaria,
Marchan a América o Filipinas, pueden los Obispos conceder las letras
Iscesoriales, sin necesidad de consultar antes al Obispo del lugar ad
Quem, pero guardandolas reglas siguientes. — 13. En dichas letras há-
Sase mención expresa de la causa temporal del viaje.-—14. Limítese la
Icencia a cuatro meses entre viaje y permanencia; a nadie se concedan
Seis meses, sino en caso extraordinario.—15. No se conceda esta licencia
4 Sacerdotes no del todo probados, sin antes cerciorarse de la honestidad
3
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y ala vez necesidad del viaje, avisando además por carta reservada al
Obispo del lugar ad quem.—16. Los Sacerdotes italianos, pidan este per
miso a esta S. Congregación.—17. Pasado el tiempo concedido, vuélvan-
se todos los Sacerdotes a su procedencia, sin que los Ordinarios puedan
prorrogar la licencia; pero si por enfermedad u otra causa perentoria se
hace imposible el regreso, constando de la verdad y de la necesidad de
la licencia, el Obispo del lugar puede conceder un- mes más; pasado este
mes; si duran las: mismas causas, sólo los Nuncios o Delegados Apostó-
licos de aquellos lugares pueden prorrogar la licencia por tiempo conve-
niente aunque breve, sin perjuicio de avisar al Obispo del Sacerdote 0 a
esta S. Congregación.—hLos Sacerdotes que falten a esta ley, quedarán
suspensos a divinis. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 182.)
ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS. Doctrina de Santo To-
más. — Motu proprio de Pío X para Italia e islas adyacentes, 29 Junio
1914, Manda el Papa que en las Universidades eclesiásticas y en los
Institutos facultados para conferir grados académicos, se dé la preferen-
cia a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, cuya Suma Teológica ser-
virá de texto en las explicaciones de Teología, que deberán hacerse en
latín. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 336.)
Grados en Filosofía y Teología.—Breve de Pío X, 21 Mar
zo 1914. Al Seminario de la Archiabadía benedictina de San Vicente
en la diócesis de Pittsburg (Estados Unidos) se le concede facultad, por
siete años, de conferir grados académicos en Filosofía y Teología, (Acta
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 257.)
Grados en Filosofía, Teología y Derecho Canónico.
— Motu proprio de Pío X, 24 Junio 1914, Otorga al Colegio de San
Anselmo en Romael privilegio perpetuo de conferir grados académicos
en lastres facultades a los alumnos que frecuenten .sus aulas. En la fa-
cultad de Teología se adoptará como texto la Summa de Santo Tomás.
(Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 333:) 1
ANOTACIÓN, —El Colegio de San Anselmo está instalado en el mon:
te Aventino de Roma yes el Seminario general de la Orden de SanBenito,
Tesis con la doctrina de Santo Tomás de Aquino.—
S. €. de Estudios, 27 Julio 1914. Declara la S, C. que en Jas 24 tesis
que-le presentaron algunos profesores de Colegios ecles s, Se hallan
contenidos losprincipios y sentencias filosóficas principales del Doctor
Angélico. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 383.)
ANOTACIÓN.—La doctrina de las indicadastesis deberá ser enseña
da entodas las Universidades eclesiásticas de Italia e islas adyacentes
por prescripción de Pío X en el Motu proprio de 29 de Junio de 1914
(Véase más arriba.)
EXHORTACIONES A LA PAZ. Exhortación de Pío
con motivo de la guerra.—?2 Agosto 1914. Mientras la Europ?
casi toda se hallá arrastrada porel torbellino de una funestísima guerra
en cuyos peligros, mortandad y resultado, quienquiera que piense ha de
E
sentirse sobrecogido de horror y de angustia, Nús no podemos menos de
afectarnos también gravisimamente, y sentirnos traspasados de acerbísi-
ma tristeza, teniendo sobre Nuestro corazónel cuidado de la vidayde laSalvación de tantos ciudadanos y pueblos.
En tan gran perturbación de todas las cosas y en medio de tales” pe-
ligros, bien sentimos y entendemos que Nuestra caridad paternal y Nues-
tro ministerio apostólico nos obliga a exhortar a todos los cristianos a
que volvamos los ojos suplicantes a Aquel de quien vieneel sororro, es
decir, Cristo, principe de la paz y poderosísimo mediador entre Dios y los
hombres,
Acudid, pues, todos, os lo rogamos, a este trono de gracia y miseri-
cordia, especialmente acudan los Sacerdotes, los cuales, segúnlas dispo-
siciones de los Obispos, hagan en todas las parroquias públicas rogati-
vas para que Dios misericordioso, violentado por las oraciones de los
fieles, apague cuanto antes la guerra y conceda benigno a los qué go-
biernan que piensen pensamientos de paz y no de aflicción. —Del Vatica-
N0, a 2 de Agosto de 1914. —Pío Papa X. (Acta Ap. Sedis, vol. VT,
Dág. 373.)
Exhortación pidiendo oraciones por la paz. —Alocu-
ción de Benedicto XVatodos los católicos del orbe, 8 Septiembre 1914,—
Luego que Nós fuimos elevado a la cátedra de San Pedro, profunda-
mente convencidos de nuestra insuficiencia para ministerio tan excelso,
adoramos humilde y reverentemente el secreto designio de la Divina
Providencia, de cuyo agrado fué levantar nuestra bajeza a dignidad tan
Sublime, Si, aun sintiéndonos desprovisto de las cualidades necesarias,
hemos aceptado la administración del Soberano Pontificado, lo hemos
hecho apoyándonos confiadamente en la bondad de Dios, persuadidos de
due no nos faltará la fuerza y la asistencia oportunas de Aquel que nos
ha revestido de tanalta dignidad. :
Nuestra primera mirada desde las alturas de la Sede Apostólica so-
bro el rebaño del Señor a Nos confiado, ha llenado nuestra alma de
horror y tristeza, al contemplar esta guerra espantosa que devasta por el
hierro y por el fuego gran parte de Europa, enrojecida con la sangre de
tantos cristianos. Es, en efecto, Jesucristo, el Buen Pastor, cuyo lugar
%cupamos en el gobierno de la Iglesia, quien nos confía las ovejas y los
Corderos, a fin de que a todos abarque el abrazo de una misma caridad
Paternal. Y ya que a ejemplo de nuestro Divino Redentor debemos estar
Prontos, como en verdad lo estamos, “a dar nuestra vida por su salva
ción, estamos firme y resueltamente decididos a no menospreciar ningu-
110 de los medios puestos a nuestro alcance para acelerar el fin de aque-
lla tan funesta calamidad.
_
Por de pronto, antes de enviar a todos los Ordinarios, la Carta Encí-
Clica, según costumbre de los Pontífices Romanos al empezar su Aposto-
ado, nos urge repetir aquellas palabras de muestro predecesor Pío X,
“e santa inmortal memoria, palabras que pusieron sobre sus labios mo-
Tibundos su solicitud pastoral y su gran amor hacia el género humano,
al Tetumbar por el orbe el primer estallido de esta terrible guerra.
Por estos motivos, mientras Nos mismo, cónlos ojos y los brazos levan-
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tados hacia el cielo, dirigiremos a Dios nuestras fervientes súplicas, Nos
exhortamos y Nós conjuramos a todos los fieles de la Iglesia—princi-
palmente a los que están constituidos en dignidad eclesiástica —como ya
lo hizo nuestro Venerado Predecesor, para que trabajen incesantemente
y acrecienten sus esfuerzos, ora en la humildad de las oraciones particu-
lares, ora en la solemnidad de las rogativas públicas, pidiendo a Dios,
Arbitro y Dueño Soberano de todas las cosas, a fin de que tenga en re-
cuerdo sus divinas misericordias, y deje de sus manos «el azote de su
cólera», con el cual castiga las iniquidades de los pueblos pecadores.
Dignese asistirnos y favorecernos en nuestros unánimes deseos, María,
Madre de Dios, cuyo glorioso nacimiento celebramos hoy y que brilló so-
bre el fatigado y triste linaje humano como una aurora de paz, Ella, que
tenía que ser Madre de Aquel en quien el Padre Eterno ha querido re-
conciliar todas las cosas, pacificando por medio de su sangre derramada
sobre la Cruz todo cuanto está en los Cielos y enla Tierra. (1 Co-
loss. 1, 20.)
En cuanto se refiere a Aquellos que por sa dignidad y oficio están
destinados a regir el destino de los pueblos, Nós les rogamos con toda
eficacia, y Nós les conjuramos para que hazan ceder y desaparecer las
causas de sus propios disentimientos, única manera de laborar en pro de
la salud de la sociedad humana. Traigan ellos a consideración las mu-
chas miserias y calamidades de suyo inherentes a esta vida mortal, y
por ende verán la necesidad de no hacerla más dura ytrabajosa. ¿Por
ventura no hemos amontonado sobradas ruinas? ¿Por ventura no se ha
derramado suficiente sangre? Apresúrense a abrazar ideas de paz y
acaben dándose fraternal abrazo. Por esta vía alcanzarán de Dios una
gran recompensa para sus propias personas y para los pueblos a ellos
confiados, mereciendo bien de toda la sociedad civil, Y finalmente, ha-
ciéndolo así, al responder filialmente a nuestro ruego, nos llenarán de
dulce satisfacción y colmarán nuestro más vivo deseo, por cuanto Nús
empezamos nuestro Pontificado sembrado de graves dificultades emana-
das de esa tan grande y considerable perturbación mundial,
Dado enel Palacio del Vaticano, a los 8 días de Septiembre de 1914,
festividad del glorioso Nacimiento dela Virgen María. — Benedicto XV,
Papa. (Acta Pontificia, año XII, fascículo 10, pág. 561.)
FIESTAS. Fiestas de San Vicente Ferrer y San Vi-cente Mártir en el orden civil. —Presidencia del Consejo de
Ministros, 31 Diciembre 1913. Real decreto declarando festivos, a los
efectos civiles, los días de San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir, en
todo el antiguo reino de Valencia y en la Ciudad y sus arrabales respec
tivamente. (Gaceta de Madrid, 1.9 Enero 1914.)
IGLESIA GRECO-RUTENA. (Régimen de la misma en los
Estados Unidos) —S. C. de Propaganda Fide, 17 Agosto 1914. Como
quiera que en los Estados Unidos de la América del Norte residen nume:
rosos Sacerdotes y fieles del rito greco-ruteno la S. C. de Propaganda
Fide ha juzgado conveniente dar algunas leyes especiales acerca de 14 |
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administración espiritual de la Iglesia greco-rutena en aquella región,
Comprende este Decreto cuatro capitulos.—I. Nombramiento del Obispo
greco-ruteno, su jurisdicción, facnltades, obligaciones, sustentación, res
dencia, relación anual a la Congregación de Propaganda, visita ad limina
y resolución de conflictos entre él y los Obispos de rito latino.—II. Se
dan reglas para la formación de Sacerdotes de este rito, para proveerse
de ellos mientras no haya número suficiente, su admisión, incardinación,
remoción, sustentación, emolumentos y jurisdicción. —III. Se establece
todo lo relativo a los fieles en cuanto a la observancia de surito, asis-
tencia a sus iglesias, recepción de sacramentos, funerales, fiestas y ayu-
nos.—1V. Se prescribe la forma que se ha de guardar en los matrimonios
mixtos, en las dispensas nece as y la condición de los hijos, (Acta
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 458.)
INDULGENCIAS. Absolución general y bendición
papal alos terciarios seculares.—S. C. del Santo Oficio, 27 de
Mayo 1914, Los Superiores Regulares, para dar la absolución general o
la bendición papal a los terciarios seculares en las iglesias de la Orden,
pueden delegar a cualquier Sacerdote de la misma Orden, aunque no
esté aprobado para oir confesiones. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 347.)
ANOTACIÓN. — Las licencias para confesar se requieren en el delegado
cuando haya de dar la bendición papal o la absolución general en igle-
Sias que no sean de la Orden y también cuando él no pertenezca ala
Misma Orden.
.
Bendición de objetos de devoción.—S. C. del Santo Ofi-
cio, 18 Mayo 1914. Para bendecir objetos de devoción, basta hacer una
sola vez la señal de la Cruz y con ella quedan todos bendecidos e indul-
genciados, aunque sean de diversas clases y el sacerdote use de faculta-
des distintas. Se exceptúan las medallas qué suplena los escapularios.(Acta Ap, Sedis, vol, VI, pág. 346.)
| ANOTACIONES.—a) Con una sola señal de la Cruz pueden bende-
Cirse e indulgenciarse objetos de piedad diversos, como por ejemplo,
Medallas, rosarios, pequeñas estatuas, etc.—b) Para la bendición no se
Necesita roquete, estola, velas, agua bendita, ni ministro.—c) Dicha señal
de la Cruz basta para que cuantos objetos de devoción se presenten al
Sacerdote queden bendecidos e indulgenciados con todas las indulgen-
Clas para las que éste tenga facultades. Así, si un Sacerdote ha recibido
del Papa facultad para aplicar las indulgencias llamadas Apostólicas o
Apales y además pertenece a diversas asociaciones de Sacerdotes, con
Una sola bendición podrá usar de todas sus facultades y aplicar las in-
Ulgencias Apostólicas, las de los Crucígeros, las de Santa Brígida, etc.
—d) Las medallas que sustituyen a los escapularios, han de ser bendeci
das haciendo tantas veces la señal de la Cruz cuantos sean los escapu-
arios que hayan de suplir.—e) Recuérdese que tales medallas sólo pue-
den bendecirlas los que pueden bendecir los escapularios.
Bendición papal en los talleres de caridad de Santa
tita de Casia.—Carta de Pío X al Director de los Talleres, 7 No-
Viembre 1913. Extiende Su Santidad a todas las casas de esta Asocia-
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ción, canónicamente erigidas en la América latina y dependientes del
Consejo central en Madrid, la facultad concedida en 8 da Noviembre de
1907 a todas las casas establecidas en España, de dar solemnemente al
pueblo la Bendición Papal el día 22 de Mayo en todas las iglesias yoratorios de la Asociación. (Acta Ap. Sedis, vol, V, pág. 515.)Confesión para ganar indulgencias.—S. C. del Santo
Oficio, 23 Abril 1914. Con el fin de facilitar cada vez más la frecuencia
de las Comuniones, concede Pío X que para ganar cualesquiera indul-
gencias baste la confesión hecha en uno de los ocho días anteriores al día
en que las indulgencias hayan de ganarse, a no ser que en algún caso
particular juzgue el confesor que conviene otra cosa. Este decreto no
invalida las concesiones más amplias que se hubieren hecho anterior
mente. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 308.)
ANOTACIONES.—a) En virtud de esta disposición, para ganar cua-
lesquiera indulgencias que exijan confesión, no es necesario confesarse
el día en que se ha de ganar la indulgencia ni siquiera dos o tres días
antes, sino que sirve la confesión hecha en uno de los ocho días anterio-
res, así por ejemplo, el que se confiese el día 1, puede ganar con tal
confesión todas las indulgencias que ocurran del 1 al 9 inclusive.—?)
Las demás condiciones han de cumplirse desde la víspera a mediodía
hasta el día de la indulgencia por la noche, excepto la Comunión que puede
recibirse el día ala víspera.—c) Para gozar esta gracia no es necesario
tener costumbre de confesarse habitualmente todas las semanas. — d) Con:
tinúan vigentes las concesiones más amplias hechas con anterioridad al
decreto, por ejemplo, la de 14 de Febrero de 1906 que dispensa de Ta con-fesión exigida para ganar indulgencias alos que comulgan diaria o casíg:diariamente. 6
Crucifijos toties quoties.—S. C. del Santo Oficio, 11 Junio
1914. Todos los fieles que en el artículo de la muerte besaren o tocaren
de cualquier modo que sea un Crucifijo de los llamados toties quoties,
aunque no sea de su propiedad, ganarán una indulgencia plenaria si
confiesan y comulgan, 0, si esto n0 pudieren, hacen un acto de contrición
e invocan devotamente el Santísimo Nombre de Jesús, con la bocasi
pueden, y si no con el corazón, y aceptan pacientemente de manos de Dios
la muerte como"pena del pecado. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, página 347.)
ANOTACIONES, —a) Llámanse Crucifijos toties quoties aquellos a los
que el Papa, ya personalmente ya por medio de algún Oficio de la Curia
0 persona delegada, ha aplicado indulgencia plenaria en favor de tantos
cuantos fieles los besen o toquen enel artículo de la muerte y cumplan
las demás condiciones que indica el decreto. —?) Por consiguiente, ni eldueño del Crucifijo ni los demás fieles ganan la indulgencia plenaria
tantas cuantas veces lo besen sin estar en el artículo de la muerte: úni-
camente se gana en dicho artículo.—c) Estando ya en el artículo de la
muerte, cada fiel, sea o no sea dueño del Crucifijo, puede ganar una sola
indulgencia plenaria.—d) Paraello no es necesario besar el Crucifijo,
sino tocarlo de alguna manera, por ejemplo, que el moribundo lo tome con
la mano, 0 que otra persona toque al moribundo con el Crucifijo.—?)
Para ganar la indulgencia se necesitan además tres cosas: 1.% que el
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enferma confiese y reciba la Sagrada Comunión y si esto no pudiere,
haga un acto de contrición; 2.% que invoque el Santísimo Nombre de
Jesús con la boca, 0, caso de no poder, conel corazón; 3. que acepte la
muerte como dispuesta por Dios en castigo del pecado.—f) Se lucra la
indulgencia en el instante de la muerte: de donde resulta que si el en-
fermo no muere, no gana la indulgencia plenaria aunque haya cumplido
todas las condiciones.
Indulgencias Apostólicas.—S. C. del Santo Oficio, 5 Sep-
tiembre 1914. Tnstrucción que se publica de orden de Su Santidad Bene
dicto XV paralos Sacerdotes a quienes el Sumo Pontífice delega la facul -
tad de bendecir coronas, rosarios, cruces, crucifijos, imágenes sagradas y
medallas, con el catálogo de indulgencias anejas a dicha bendición.—
ADVERTENOLAS. —Declara y advierte en primer lugar Su Santidad a los
fieles de ambos sexos, que para poder ganar las indulgencias que se
conceden con esta bendición, es necesario que lleven consigo o tengan en
Su casa alguna de las referidas imágenes, coronas, rosarios ete.
Ttem, que cada uno está obligado a rezar las oraciones prescritas“como condición necesaria para la consecución de las indulgencias, o lle
vando consigo la corona, el crucifijo, etc.,-0, si no los llevan, guardándo-
los en su habitación 0 en otro lugar decente de su casa, y en este caso
rezando igualmente delante de los objetos bendecidos las preces corres-
pondientes.
Además excluye Su Santidad de ser capaces de esta bendición las
imágenes impresas 0 pintadas, y de igual modo las cruces, crucifijos,
Pequeñas estampas y medallas hechas de hierro, estaño, plomo 0 de otra
Materia frágil y de fácil destrucción.
Ordena, finalmente, Su Santidad, que las imágenes y estatuas que
Se hayan de bendecir representen Santos ya canonizados, 0- que estén en
el Martirologio Romano.
INDULGENCIAS:—Hechas estas advertencias para mayor claridad,
he aquí el número de indulgencias que se pueden ganary el catálogo deObras piadosas que deben cumplirse para ganarlas:
Cualquiera que una vez en cada semana rezare la corona del Señor o
de la Santísima Virgen, o el rosario, o una tercera parte de él, o el Ofi-
Co de la Virgen, o el de Difuntos, o bien los Salmos Penitenciales 0 los
Graduales; 0 el que acostambrare a explicar los rudimentos de la fe, 0 a
Visitar a los detenidos enla cárcel, 0 a los enfermos en algún hospital,
04 socorrer a los pobres, 0 a oir Misa, y si es Sacerdote a celebrarla, si
Verdaderamente arrepentido, y habiéndose confesado con Sacerdote
Aprobado por el Ordinario, recibiese el Santísimo Sacramento de la Eu-
Caristía, ganará indulgencia plenaria en cada uno deestos días, a saber:
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, Pascua de Resurrec-
Sión, Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, Purifi-
Cación, Anunciación, Asunción, Natividad y Concepción de Nuestra
Señora; y además en las fiestas de la Natividad de San Juan Bautista,
de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, San Andrés, Santiago, San
Juan, Santo Tomás, San Felipe y Santiago, San Bartolomé, San Mateo,
San Simón y San Judas, San Matías, San José, Esposo de la Beatísima
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Virgen María, y Todos los Santos, con tal que en estos días ruegue a Dios
por la extirpación de las herejías y de los cismas, por la propagación de
la santa fe católica, paz y concordia entre los príncipes cristianos y de-
más necesidades de la Iglesia romana,
El que hiciere estas mismas obras piadosas en cualquier otra fiesta
de Nuestro Señor o de la Virgen María, en cada uno de estos días obten-
drá indulgencia de siete años y de otras tantas cuarentenas; el que las
hiciere en cualquier domingo o día de fiesta del año, indulgencia de cin-
co años y de igual número de cuarentenas; e indulgencias de cien días
el que las practicare en cualquier día del año.
Cualquiera que, a lo menos una vez a la semana, acostumbrase a
rezar la Corona, o el Rosario, o el Oficio de la Virgen, o el de Difuntos,
0 las Vísperas, 0 a lo menos un Nocturnoy los Laudes, o_los Salmos Pe-nitenciales con las letanías y las oraciones de óstas, el día que hiciere
cualquiera de estas cosas ganará indulgencia de cien días.
Cualquiera que en el artículo de la muerte, encomendando devota-
mente su alma a Dios y estando dispuesto a recibir de mano del Señor la
muerte con ánimo resignado, si verdaderamente arrepentido se hubiera
confesado y comulgado, y en caso de estar impedido, con verdadero dolor
invocare el nombre de Jesús con la boca, o al menos con el corazón,
conseguirá indulgencia plenaria.
El que antes de celebrar el Santo Sacrificio o de recibir la Eucaristía,
0 del rezo de Oficio Parvo de la Virgen, se preparase devotamente por
algún rato, cada vez que esto hiciere podrá ganar cincuenta días de in-
dulgencia.
El que visite alos presos o a los enfermos de algún hospital, ayudán-
dolos con alguna buena obra, o enseño la Doctrina Cristiana en la iglesia
0 en su casa a sus hijos, allegados y sirvientes, tantas cuantas veces 10
haga puede ganar doscientos días de indulgencia,
Quien al toque de campana de alguna iglesia por la mañana, al me-
diodía y al anochecer rece las acostumbradas preces del Angelus Domi-
há, y en caso de no saberlas dijese una sola vez la oración dominical y la
salutación angélica, o al tocar por la noche a la oración por los difuntos
rezase el De profundis, y si no lo sabe un Padrenuestro y un Avemaría,
puede ganar cada vez indulgencia de cien días.
La misma indulgencia consigue quien el viernes meditare devota-
mente la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y rezare tres Pa-
drenuestros y Avemarías,
Los mismos cien días de indulgencia puede ganar cualquiera que,
arrepentido y con firme propósito de enmendarse, haga examen de con-
ciencia, diga tres veces la oración dominical y la salutación angólica en
honor de la Santísima Trinidad, y en reverencia de las cinco llagas de
Jesucristo rezase cinco veces esa misma oración y salutación ,
El que devotamente orare por los agonizantes, 0 al menos rezaro por
ellos un Padrenuestro y Avemaría, ganará cincuenta días de indulgencia.
Todas y cada una de las antedichas indulgencias puede cada cual
ganarlas para sí mismoo aplicarlas, por modo de sufragio, a las almas
de los fieles difuntos.
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Declara, además, Su Santidad, que con la anterior concesión de in-
dulgencias no se derogan en modo alguno las indulgencias que otros
Sumos Pontífices sus predecesores hayan concedido a alguna de las obras
piadosas mencionadas en esta Instrucción, antes, por el contrario, quiere
que esas concesiones permanezcan en todo su vigor.
En la distribución de las mencionadas coronas, cruces, etc., y en el
1180 de las mismas, Su Santidad ordena se observe el Decreto de Alejan-
dro VI, de feliz memoria, fechadoel 16 de Febrero de 1657, a saber:
que las coronas, cruces, rosarios, etc., na vez bendecidos, en cuanto a
las indulgencias, no puedan valer a otras personas que aquellas a las
que primitivamente se aplicaron o se distribuyeron, y que en caso de
perderse el objeto bendito no se pueda substituir con otro para ganar
indulgencias, derogando cualquier privilegio o concesión en contrario;
que no se pueden prestar ni alquilar para que otros participen de las
indulgencias, so pena de que pierdan las indulgencias otorgadas, y que
después de recibir la bendición pontificia no pueden venderse, segúnlo
dispone el Decreto de la Congregación de Indulgencias y Sagradas Reli-
quias de 5 de Junio de 1721.
Confirma también Su Santidad el Decreto de Benedicto XIV, de feliz
Memoria, dado el 19 de Agosto de 1752, en el que expresamente declara
que las Misas celebradas en un altar en que estuviese de cualquier modo
algún crucifijo, imagen, etc., de los que tienen esta bendición, o en que
€l celebrante llevare consigo alguna do estas imágenes, por razón de esta
Ctreanstancia no gozan de privilegio alguno.
Prohibe, además, Su Santidad, que nadie que asistiere a un mori-
bundo, en virtud sólo de alguna de las dichas imágenes, pueda darle la
Vendición con ináulgencia plenaria, a no ser que tenga para ello especial
facultad concedida por escrito, dado que suficientemente se ha provisto
2 este objeto en la Constitución de Benedicto XIV que empieza Pia Ma-
ter. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 503.)
Indulgencias y privilegios anejos a la exposición delSantísimo Sacramento. —S. C, del Santo Oficio, 22 Enero 1914.
—l. Se confirman las indulgencias yprivilegios que concedieron Pio VIT
Y Pio TX ala exposición de las Cuarenta-Horas, según la forma de la
Mstrucción Clementina, —II. En donde a juicio del Ordinario no pueda
Observarse dicha Instrucción, se concede que puedan ganarse las mismas
indulgencias aunque se reserve el Santísimo por la noche, —III, Que-
an abrogadas las indulgencias y privilegios de las Cuarenta-Horas con-
Cedidos anteriormente a otros ejercicios distintos de éste en las dos formas*xplicadas, —IV, En las iglesias en que haya exposición solemne conti-
Namente, a lo menos durante un mes, aunque se interrumpa por la
Noche la exposición, podrán ganarse una indulgencia plenaria semanal
otra de sieto años y siete cuarentenas en cada visita, y todas las Misas
Serán privilegiadas.—V. Indulgencia de siete años y siete cuarentenas
2 los fieles cada vez que visiten al Santísimo Sacramento expuesto en
Unciones distintas de las Cuarenta-Horas y de la exposición continua.
—VI, Todas las indulgencias a que se refiere esto decreto son aplica-
bles a las almas del Purgatorio. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 74.)
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ANOTACIONES, —a) La exposición de las Cuarenta-Horas, en memo-
ria de las que estuvo en el sepulcro el Cuerpo de Nuestro Señor Jesu-
cristo, se verifica de la manera siguiente por prescripción de Clemen-
te XT: 1.9 se canta la Misa en la que se consagra la Hostia para la
exposición; 2.9 terminada la Misa y revestido el celebrante con pluvial
y paño de hombros, selleva procesionalmente el Santísimo al altar en
que haya de quedar expuesto; 3.9 por la tarde se puede dar la bendición
con el Sacramento; 4,% no se reserva por las noches; 5.9 pasadas las
Cuarenta-Horas continuas de exposición, se canta en el mismo «altar la
Misa de reposición o reserva: 6.9 finalmente se devuelve procesionalmente
el Santísimo al Sagrario y se reserva.— b) En donde no se observa la
forma de la Instrucción Clementina, se descubre durante tres o cuatro
días por la mañana y so reserva por la tarde.—c) Las mismas indulgen-cias se ganan (véanse en la anotación e) haciendo las Cuarenta-Horas de
un modo que de otro. La Instrucción Clementina es obligatoria para
Roma y directiva fuera de Roma.—d) Unicamente se gananlas indulgen-cias celebrando las Cuarenta-Horas de uno de los dos modos descritos.
—e) He aquí las indulgencias anejas a las diferentes clases de exposi-
ción:—I. Cuarenta Horas: una indulgencia plenaria que puede ganarse en
cualquiera de los tres días confesando, comulgando, visitando al Santísi-
mo y orando por el Pontífice; indulgencia de diez años y diez cuarentenas,
por cada visita practicada durante las Cuarenta-Horas; altar privilegia
do, para todas las Misas que se celebren mientras dure la exposición. —
TI. Exposición continua a lo menos por un mes: indulgencia plenaria se-
manal, alos que confiesen, comulguen, visiten al Santísimo y oren 4
intención de Su Santidad; indulgencia de siete años y siete cuarentenas
por cualquier otra visita hecha con ánimo contrito; altar privilegiado
cotidiano. — HI. Las demás exposiciones solemnes: indulgencia de siete
años y siete cuarentenas, por cada visita al Santísimo que se haga con el
corazón contrito.
Indulgencias y privilegios a la Archicofradía de la
Oración continua porel Pontífice.—S, C. del Santo Oficio, 21
Mayo 1914.—T. Indulgencia plenaria con las condiciones de costumbre:
1.en el día de ingreso; 2.4 fiesta de la Santísima Trinidad; 3.* fiesta y
solemnidad de San José; 4.4 Santos Apóstoles Pedro y Pablo; 5.*
dra de San Pedro en Roma; 6.* Cátedra de San Pedro en Antioquía; 7:*
Jonmemoración de Todos los Santos Sumos- Pontifices; 8,* una vez al
mes el día de la Comunión general, y 9.* en el artículo de la muerte, si
habiendo confesado y comulgado, o si esto no pudieren, estando con-
tritos invocaren devotamente con la boca, 0 a no serles posible con el
corazón, el Nombre de Jesús, y aceptaren pacientemente la muerte de
mano del Señor, en castigo del pecado.— IL, Indulgencias parciales: las
de las Estaciones de Roma, visitando la iglesia enla que está erigida la
asociación en los días señalados en el Misal, —TII, Tndulgencia de cien
días por cada obra de piedad o caridad hecha según el fin de la asocia-
ción devotamente y con el corazón contrito, —1V. Privilegios: Las in-
dulgencias antes dichas, excepto la in artículo mortis, pueden aplicarse
a las almas del Purgatorio, —Las Misas que se celebren por los asocia-
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dos difuntos valen como en altar privilegiado, —El Director de la Ar-
chicofradía o el de cualquier Asociación legalmente agregada a ella tiene
facultad, mientras está en el cargo, para bendecir con sola la señal de
pero sólo para uso de los asociados, las medallas propias de la
ión y de aplicarles las indulgencias apostólicas, (Acta Ap. Sedis,
vol. VI, pág. 311.)
Indulgencias y privilegio de la Asociación Ceciliana
Española.—Rescripto de la S, €, del Santo Oficio, 380 Abril 1914,
En esta fecha se conceden'a la Asociación Ceciliana Española:—I. Altar
privilegiado a los socios Sacerdotes, siempre que celebren por socios di-
funtos.— IT. Tndulgencia plenaria; a) en el día de la admisión o en otro
cualquiera a elección del socio; b) enel día de San Gregorio Magno (12
de Marzo) y de Santa Cecilia (22 de Noviembre). — III, Mndulgencia ple-
haria en el articulo de la muerte, —IV. 300 días de indulgencia tantas
cuantas veces se rece la antífona, verso y oración de los Santos Pa-
tronos:
Aña, Repleatur os meum laude tua, alleluja, ut possim cantare,
alleluja: gandebunt labia mea dum cantavero tibi, alleluja,
y. Laudabo Dominum in vita mea.
Ñ. Psallam Deo meo quamdiu ero.
Oremus,—Suscipe quaesumus, Domine, sacrificium, labiorum no-
Stroram: et intercedentibus sanctis tuis Gregorio atque Caecilia, tua no-
bis pietate concede, ut quam offerimus laudem peregrinantes in terris,
hanc tibi perpetuo concinere mereamur in coelis. Per Christum Dominum
Nostrum, Amén. (Boletín de la Asociación Oeciliana Española, Julio,
Agosto, Septiembre 1914.)
ANOTACIONES, —a) El altar privilegiado en favor del socio difunto
por quien se aplica la Misa pueden tenerlo los socios Sacerdotes cele-
brando en cualquier altar de cualquier iglesia. No es necesario quela
Misa se diga de Requiem. (S. C. del Santo Oficio, 19 Febrero 1915),
aunque /audabilius conviene decirla si el oficio del día lo permite,—7)
Para ganar la indulgencia plenaria de la admisión en su día o enotro
ne el socio quiera, y las de los días de San Gregorio Magno y Santa
Cecilia, se requiere: 1.* Confesión, que puede hacerse en el día señalado
para lucrar la indulgencia, o en uno delos ocho inmediatamente ante-
riores. (S. C. del Santo Oficio, 23 Abril 1914); pero los que comulgan
diaria o casi diariamente tienen dispensada la confesión. (S. C. de In-
dulgencias, 14 Febrero 1906.) 2.* Comunión, que debe recibirse en el
día o en la víspera. (S. C. de Ritos, 11 Marzo de 1908.) 3.% Visita de
Cualquier iglesia u oratorio público, es decir, oratorio con puerta ala
Calle, al cual suele asistir el pueblo tiano. Los oratorios de los con-
ventos y seminarios sólo sirven para las visitas de los que viven en la
comunidad respectiva. La visita puede hacerse desde las doco del día
anterior hasta la media noche del día señalado. (Pío X, 26 Enero 1914.)
4.% Oración según la intención del Romano Pontífice, la cual ha de ser
Vocal, no bastando la mental. No hay preces determinadas; pueden re-
Zarse las que se quieran, por ejemplo, la estación al Santísimo Sacra-
Mento. Noes obligatorio rezarlas de rodillas. Tampoco lo es hacer las
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cuatro obras prescritas por el orden qué aquí se indica.—e) La indul-
gencia en el artículo de la muerte se gana invocando devotamente el
Santísimo nombre de Jesús con la boca si se puede, y si-no con el cora-
Zón. La condición que se exige es que el moribundo confiese y comulgue,
y caso de no poder hacerlo, que esté arrepentido de sus culpas.—d) Los
300días de indulgencia concedidos porla recitación de la antífona, ver-
so y oración de San Gregorio y de Santa Cecilia pueden ganarse en cual-
quier lugar y siempre que se recen las antedichas preces,
Indulgencias a las Asociaciones para fomentar lalectura del Santo Evangelio.—S. C. del Santo Oficio, 23 Abril
1914. A las asociaciones erigidas canónicamente que se propongan;
1.9, leer con frecuencia y, si puede ser, cada día alguna parte del Santo
Evangelio, usando de las ediciones aprobadas porla Iglesia e ilustradas
con abundantes y claras anotaciones; 2.%, recomendar mucho y oportuna:
mente a otros esta misma lectura; 3.9, rezar con frecuencia la invocación:
Concédenos, oh Jesús, que obedezcamos a tu Santo Evangelio, concedió el
Papa las siguientes indulgencias:—I. Indulgencias plenarias, aplicables
a los difuntos con las condiciones ordinarias de confesión, Comunión,
visita de la iglesia o capilla de la Asociación, y oración por el Papa: el
día de la inscripción enla sociedad, y en las fiestas de Navidad, Circun-
cisión, Epifanía, Pascua, Ascensión, Pentecostés, Asunción de la Virgen,
Cátedra de San Pedro en Roma, Conversión de San Pablo, San José (19
Marzo), San Marcos, Santiago (1 Mayo), Santos Pedro y Pablo, San Ma-
teo, San Jerónimo, San Lucas, San Judas Tadeo, San Juan Evangelista
y Todos Santos.—II. Plenaria in artículo mortis a los asociados si ha-
biendo confesado y comulgado, 0 por lo menos contritos, invocaren devo:
tamente el Nombre de Jesús con la boca y si no pueden con el corazón Y
aceptan la muerte con paciencia de manos del Señor.—III. Parcial de
cien días, también aplicable a los difuntos, por cualquier obra de piedad
o caridad que los asociados hagan conforme a los estatutos, (Acta Ap.
Sedis, vol. VI, pág. 806.)
Indulgencias y privilegios a las Asociaciones antialcohólicas o de templanza.—S. C. del Santo Oficio, 21 Mayo
1914, Para fomentar estas Asociaciones, concedió Pío X a las que estu-
viesen canónicamente erigidas por el Ordinario.—I, Indulgencia plena-
ria con las condiciones de costumbre: 1.9 en el día del ingreso en la
Asociación; 2.9 en el del Titular de la misma; 3.” en el de San Juan
Bantista o en el domingo siguiente; 4,” en cuatro días festivos del año
que designaráde una vez para siempre el Ordinario; 5.9 en un día del
mes, a elección de cada cual, si por espacio de un mes entero recitaren
todos los días alguna oración aprobada por el Ordinario para la Asocia-
ción. —IL. Indulgencias parciales: 1.de siete años y siete cuarentenas
en cuatro días al año señalados de una vez para siempre por el Ordina-
rio, si visitaren alguna iglesia u oratorio público, rogaren a intención del
Papa y renovaren de corazón la promesa de templanza o abstinencia de
bebidas embriagantes; 2. de trescientos días a los socios que procuraren
apartar del vicio a los aficionados a él, o los indujeren a entrar en la
Asociación, o asistieren a las reuniones de la misma.—Todas las ante
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riores indulgencias son aplicables a las almas del Púrgatorio. —Además
concedió Pío X que tengan privilegio de altar todas las Misas que se ce-
lebren por los socios difuntos. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 309.)
Indulgencias de la Cofradía de Legionarios de la
Buena Prensa. —S. C. del Santo Oficio, 18 Diciembre 1913, Se
conceden a los Legionarios, por diez años, las indulgencias siguientes,
aplicables a los difuntos, excepto la plenaria enel artículo de la muer-
te:—I, Plenarias: a) El día del ingreso de cualquier fiel en la Cofradía,
d) En el artículo de la muerte, si el cofrade, habiéndose confesado y
tomulgado, o por lo menos excitádose a contrición, invocare devotamente
el Santísimo Nombre de Jesús, por lo menos con el corazón si no pudie-
Te con la boca, y recibiere pacientemente de la mano de Dios la muerte
en pago del pecado. c) En las fiestas de San Francisco de Sales, de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo y de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María y otros cuatro días al año que cada cual a su
arbitrio eligiere. —IT. Indulgencia parcial de cien días por cada obra de
piedad o caridad que hagan los cofrades según los fines de la Cofradía,
—II. Altar privilegiado cuatro veces por semana. (Jris de Paz, 7 Febre-
ro 1914.)
ANOTACIONES. — 4) Acerca de las condiciones para ganar las indul-
gencias plenarias, téngase presente que se requiere: 1.% Confesión, que
puede hacerse en el día señalado para lucrar la indulgencia o en uno de
los ocho inmediatamente anteriores (S. C. del Santo Oficio, 23 Abril
1914); pero los que acostumbran comulgar todos los días, o por lo me-
110s cinco 0 seis veces por semana, pueden ganar estas indulgencias sin
hecesidad de confesión (S. C. de Indulgencias, 14 Febrero 1906); 2.
omunión, que debe recibirse en el día o en la víspera (S. C. de Ritos,
11 Marzo 1908); 3.9% Visita de cualquier iglesia u oratorio público, es
decir, oratorio con puerta a la calle, al cual suele asistir el pueblo cris-
tiano. Los oratorios de los conventos y seminarios sólo sirven para las
Visitas de los que vivén en la comunidad respectiva. La visita puede ha-
Cerse desde las doce del día anterior hasta la media noche del día seña-
lado (Pío X, 26 de Enero de 1911); 4.9 Oración según la intención del
omano Pontífice, la cual ha deser vocal, no bastando la mental, No
hay preces determinadas: pueden rezarse las que se quieran, por ejem-
Plo, la estación al Santísimo Sacramento. No es obligatorio rezarlas de
rodillas, Tampoco lo es hacer las cuatro obras prescritas por el orden
que aquí se indica.—b) Para ganar, en favor del difunto por quien se
Aplica la Misa, la indulgencia de altar privilegiado, no es necesario cele-
brar Misa de Requiem aunque el rito del día la permita, ni tampoco en
28 ferias de Cuaresma, Cuatro Témporas y Vigilias es indispensable
Celoyrar Misa de las mismas añadiendo por el difunto la oración que
Corresponda (S, C. 19 Febrero 1913); pero en ambos casos conviene de-
tirla de Requiem, o de Feria o Vigilia respectivamente, pues es un acto
de caridad con el difunto. Puede usarse el privilegio en cualquier altar
e cualquieriglesia,
ueva gracia a la Cofradía de Legionarios.—S C. delSanto Oficio, 9 Julio 1914. Se faculta al Reverendísimo Padre Provica-
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rio general de los Carmelitas de la antigua observancia para que otorgue|la gracia solicitada por el Director de la Cofradía de Legianarios de la|Buena Prensa. o sea el privilegio de los Sacerdotes que pertenecenala |mencionada Asociación en clase de ZLaureados (es decir, que están alfrente de un coro, o pagan por su cuenta la cuota semanal correspondiente a un coro) puedan bendecir e imponerel escapulario de la Santísi-ma Virgen del Carmen.—El reverendísimo Padre Vicario General, deconformidad conla dicha autorización; concedió la gracia solicitada el |día 12 de Julio de 1914. (Tlustración del Clero, 16 Agosto 1914, pá-gina 242.)ANOTACIONES.—a) En virtud de esta concesión los sacerdotes que|están al frente de un coro 0 pagan de su bolsillo una cuota igual a la de|todo un coro pueden imponerel escapulario del Carmen en las condicio:nes ordinarias y conla obligación de remitir a una de las Cofradías delCarmen más próximas los nombres de los que reciban la imposición del |citado escapulario.—b) Esta facultad no podrá usarse en donde haya|convento de Padres Carmelitas o Cofradía del Carmen (S. C, de Indul-gencias, 10 Mayo 1844); pero sí donde haya solamente convento de|monjas Carmelitas, —c) Véase Privilegios de los Legionarios de la Buena |Prensa.Indulgencias a la Unión de Damas Españolas del Sa-|grado Corazón de Jesús.—S. C. del Santo Oficio, 29 Febrero |1912. Se conceden por siete años a esta Asociación las siguientes indul-|gencias: 1.9 Plenaria enel día de su ingreso, y una vez a la semanael|día en que esté expuesto el Santísimo Sacramento, siempre que lo ado:raren por algún espacio de tiempo. —2.% Plenaria in artículo mortis $iconfesadas reciben la Sagrada Comunión, o a lo menos contritas, invo-can devotamente el nombre de Jesús, con el corazón si no pueden depalabra, y aceptan pacientemente la muerte como pena del pecado. 32Parcial de siete añosy siete cuarentenas, cuantas veces asistieren a lasreuniones 0 juntas de la Congregación en preseñcia de la imagen delSagrado Corazón de Jesús. (Boletín de la Unión de Damas Espyñolasdel Sagrado Corazón de Jesús.)ANOTACIÓN. Para ganar la indulgencia plenaria del ingreso yla decada semana es necesario cumplir las condiciones de confesión, Comu-nión, visita de iglesia y oración a intención del Romano Pontífice. ENotras anotaciones hemos explicado las condiciones exigidas. |Iudulgencias de los Crucígeros enla Liga SacerdotalEucarística.—S. C, del Santo Oficio, 3 Julio 1913. Los Sacerdotesque se hayan inscrito en la Liga después del 15 de Septiembre de 1913,no podrán bendecir rosarios y aplicarles las indulgencias de los Crucíge-ros sin obtener previamente el consentimiento expreso del Ordinario delhgar en que quieran usar de esta facultad,Indulgencias y privilegios a los que asisten a los|Congresos Eucarísticos universales o particulares.—Breve apostólico de Pío X, 28 Febrero 1905, A los que asistan a losCongresos Encarísticos internacionales, nacionales o particulares, concedió Pío X: —I. Indulgencia plenaria una sola vez en los días del Congre
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so con las condiciones de costumbre. —II. Indulgencia de siete años y
siete cuarentenas por cada visita al Santísimo Sacramento en iglesia u
oratorio público durante el Congreso. Todas estas indulgencias son apli-
cables a las almas del Purgatorio, —IIT. Privilegio de que se celebre
durante el Congreso una Misa votiva solemne del Santísimo, según las
rúbricas. —1V. El Obispo que celebre dicha Misa, podrá, al terminarla,
dar Ja Bendición Papal con indulgencia plenaria. (Acta Pontificia,
año XII, fascículo 8, pág. 406.)
Indulgencias y privilegios a los que asisten a los
Congresos Eucarísticos internacionales.—S. C. del Santo
Oficio, 19 Abril 1914, —1I. Mientras dura el Congreso los Sacerdotes con-
istas pueden decir todos los días (excepto en las Fiestas mayores de la
sia) la Misa votiva del Santísimo, con Gloria, única oración y Credo.
—II. Los fieles que comulguen el día de la procesión solemne pueden
ganar indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio. (Acta
Pontificia, año XII, fascículo 8, pág. 420.)
Indulgencias a varias oracionesy jaculatorias.—S. C.del Santo Oficio, 22 y 29 Enero 1914, Por estos decretos se conceden
cien días de indulgencia: 1.9 a una piadosa oración a Nuestro Señor
Jesucristo; 2.% a unas preces de reparación a Nuestra Señora; 3." a cada
Una de las siguientes jaculatorias:—a) Santa María, libradnos de las
Venasdel infierno; y b) Santa María Labertadora, rogad por nosotros y
Por las ánimas del Purgatorio; 4.a la jaculatoria: Madre del PerpetuoSocorro, rogad por nosotros; 0 también: Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, rogad por nosotros. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 107-ysi-
guientes )
S. 0. del Santo Oficio, 11 Julio 1914. Se conceden cien días de in-
dulgencia aplicable a los difuntos por la recitación, con el corazón con-
trito de la siguiente jaculatoria: Alabado sea el Sacratísimo Corazón de
Jesúsen el Santísimo Sacramento. La indulgencia puede ganarse toties
Quoties. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 406.)
Indulgencias a unas oraciones para tiempo de cala-Midades.—S. C. del Santo Oficio, 12 Agosto 1914, Se aumentan a
300 días de indulgencia los 60 días que concedió Gregorio XVI alos
Que recen las oraciones para el tiempo de calamidades, según se contie-
Ten en el decreto de la S. C. de Tndulgencias de 23 de Julio 1898. (Acta
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 506.)
ANOTACIÓN. —Las oraciones a que hace referencia el anterior decre-
10 son las siguientes:
¡Oh misericordioso Dios mío! amparadnos y libradnos de cualquieraCalamidad.
Gloria Patri, etc.
¡Oh Padre Eterno! señaladnos con la sangre del Cordero inmaculado,
así como señalasteis las casas de vuestro pueblo.
Gloria Patri, ete
,
¡Oh sangre preciosísima de Jesús nuestro amor! clamad a vuestro di-
Vino Padre misericordia por nosotros y libradnos de toda calamidad.
Gloria Patri, etc.
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¡Oh llagas de mi Jesús, bocas de amor y de misericordia! hablad pro-
picias por nosotros a vuestro Padre celestial, escondednos dentro de
vosotras y libradnos de toda calamidad.
Gloria Patri, etc.
¡Oh Padre Eterno! Jesús es nuestro y nuestra es también su sangre y
sus méritos infinitos; os lo ofrecemos todo a Vos: pues si lo amáis y 08
es muy grato este don, debéis librarnos, así lo esperamos con toda con-
fianza.
Gloria Patri, etc.
¡Oh Padre Eterno! Vos no queréis la muerte del pecador, sino que
se convierta y viva; haced por vuestra misericordia que vivamos y sea-
mos vuestros.
Gloria Patri, etc.
Salva nos, Christe Salvator, per virtutem sanctae Crucis, qui salvasti
Petrum in mari, miserere nobis.
¡Oh María Madre de Misericordia! rogad por nosotros y seremos
libres.
¡Oh María, abogada nuestra! hablad por nosotros y seremos salvos.
El Señor nos castiga justamente por nuestros pecados; pero Vos, oh
María, escusadnos, porque sois nuestra Madre piadosísima.
¡Oh María! en vuestro Jesús y en Vos hemos puesto nuestra esperan-
a; no permi no, que quedemos confundidos.
Salve Regina, etc.
Indulgencias para después de Ejercicios espiritua-les o Misiones.—S. C. del Santo Oficio, 29 Enero 1914. Se conceden
trescientos días de indulgencia, aplicables alas almas del Purgatorio, a
los que con el corazón contrito reciten la siguiente oración después de
haber practicado Ejercicios espirituales o asistido a alguna Misión:
ORATIO
Jesu Christe, qui pro me Cruci affigi voluisti, gratias tibi ago pro
cunctis amóris tui beneficiis, quae hisce sacrorum exercitioram (vel
sacrae missionis) diebus mihi contu'isti. En iterum mihi persuasum est
ante omnia oportere, ut salvem animam meam, unicam et immortalem.
Ideoque firmiter propono imprimis omne peccatum lethale vitare, om-
nemque voluntariam atque proximam peccati occasionem, maximo vero
hanc... quae tantopere mihi nocumento fuit. Sed etiam peccato veniali
omnique ad ipsum pravo affectui pro viribus obsistere volo. Promitto
Tibi me omnia status vel officii mei munera fideliter atque religiose
adimpleturum, totamque vitam meam iuxta sanctissimam voluntatem
tuam institutarum. Insuper promitto Tibi, o bone Jesu, me quotidianis
orationibus instare velle, praesertim vero tentatione urgente ad oratio-
nem confugere. Diem dominicam sanctificare volo et ad mensam sanctam
tuam frequenter et devote accedere. Deniqúe totam vitam meam Tibi
offero, maxime labores meos atque dolores. Benedic mihi et omnibus
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qui mecum hisce sacris exercitiis (vel huic sacrae missioni) interfuerunt:
O María, Virgo inmaculata, filius tuus (vel filia tua) esse volo, Te-
que per sacratissimi Rosarii devotionem pic venerari libenter intendo
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Da mihi, Domine Jesu, matrem tuam in patronam singularem, et esto
Solatium et gaudium meum usque ad vitae meae beatum finem. Amén.
(Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 110.)
Indulgencias con ocasión del centenario del resta-blecimiento de la Compañía de Jesús. —Letras Apostólica
de Pio X, 23 Enero 1914, Para solemnizar el restablecimiento de la
Compañía de Jesús, con ocasión de cumplirse en 7 de Agosto de 1914 el
primer centenario y de celebrarse en los días 4, 5, 6 y 7 solemnes cultos
eN honor y acción de gracias al Sacratísimo Corazón de Jesús, concedió
Pío X una indulgencia plenaria a los Religiosos de la misma Compañía
y a todos los fieles que en uno de los cuatro días indicados visiten cual-
quiera de las iglesias u oratorios públicos o semipúblicos de la Compa-
Tía, confiesen, comulguen y dando gracias a Dios oren devotamente por
la concordia de los príncipes cristianos, extirpación de las herejías y
exaltación de la Santa Madre Iglesia. Igualmente concedió, para que pu-
diera ganarse una vez en cada uno de los días mencionados, indulgencia
de siete años y siete cuarentenas a los que al menos conel corazón con-
trito visitaren alguna delas iglesias u oratorios de la Compañía y oraren
ul supra. ( Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 220.)
Indulgencias por el centenario de la beatificaciónde Santa Teresa. — Letras Apostólicas, 7 Marzo 1914. Concedió
lo X indulgencia plenaria con las condiciones ordinarias cuatro veces
Mel año 1914, a los fieles que visitarenla iglesia de Padres Carmelitas
descalzos, o la de Madres Carmelitas Descalzas, o la de Madres Carme-
litas Calzadas (todas ellas de Avila), o la de Madres Carmelitas Descal-
7as de Alba de Tormes. También concedió otra indulgencia plenaria alos
due asistiesen a los tríduos o novenas en honor de Santa Terosa, que seCelebraren en dicho año en cualquier iglesia u oratorio público o semi-
Público de las Ordenes carmelitanas. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pági-
“na 137.)
ANOTACIONES, —a) Además de las indulgencias enumeradas enlas
etras Apostólicas del 7 de Marzo concedió Su Santidad indulgencia ple-
Maria a los fieles que visitaren cualquier iglesia u oratorio público o
“emipúblico de España el día 24 de Abril, tercer centenario de la Beati-
ficación de Santa Teresa. —b) También concedió indulgencia plenaria
oties quoties para el día 26 de Abril a todos los que visiten iglesias, ca-
Dillas u oratorios de Padres o Madres Carmelitas de sus V. O. T. 0 de
fresianas, y en su defecto la iglesia parroquial.
Indulgencia plenaria toties quoties o jubileo por losfuntos. —S. O. del Santo Oficio, 25 Junio 1914: Perpetuamente se
oncede indulgencia plenaria en favor de los difuntos, tantas cuantas
Vecesvisiten los fieles alguna iglesia u oratorio público 0 semipúblico
E día 2 de Noviembre y cumplan las condiciones ordinarias. (Acta Ap.
Sedis, vol. VI, pá
.—4) Esta indulgencia no puede ganarla para sí el"e hace la visita, sino que debe aplicarla en favor de los difuntos.—
vas condiciones prescritas son: confesión, Comunión, visita de iglesia
Y oración segúnlas intenciones del Pontífice. —c) La confesión está dis-
[o
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pensada a los que comulgan diaria o casi diariamente (cinco o seis
veces por semana): los demás deben hacerla el día 2 de Noviembre o
uno de los ocho días anteriores (S. C. de Indulgencias, 14 Febrero
1906 y S. C. del Santo Oficio, 23 Abril 1914.)—d) La Comunión debe
recibirse el día 2 o el 1 de Noviembre.—-e) La visita de iglesia u orato
rio público o semipúblico puede hacerse desde el día 1 a mediodía hasta
las doce de la noche del día 2.—f) Aunque algunos años se traslade al
Oficio de difuntos al día 3, por ser domingo el día 2, la indulgencia,sin
embargo, no se traslada.—y) Se hará la visita tantas veces cuantas sean
las indulgencias que se quieran ganar por los difuntos, siendo muy con-
veniente que cada vez se aplique la indulgencia por un difunto en particu-
lar.— h) Según se practica en los demás jubileos, al terminar cada visita
es necesario salir de la iglesia ala calle 0 ala sacristia y volver a en-
trar para comenzar otra visita.—1) La oración a intención del Pontífice
debe hacerse en las visitas. — 7) No habiendo preces determinadas por la
Iglesia, al arbitrio de los fieles se deja el determinarlas en cada caso.—
k) Visitando en este día una iglesia de Benedictinos se gana también
indulgencia plenaria Zoties quoties por concesión de Pío X en 27 Febre-
ro 1907.—7) 'fal indulgencia puede ganarse para los vivos y es aplica
ble alos difuntos.
Indulgencias parciales.—S. C. del Santo Oficio, 25 Junio
1914. Siempre que en la concesión de indulgencias parciales no se indi-
que el número de veces que se pueden ganar, se ha de entender que pue-
den ser lueradas, tantas cuantas veces se recen las oraciones 0 se prac:
tiquen las obras prescritas, (Acta Ap. Sedis, vol: VI, pág. 379.)
Inscripción en el registro de las Cofradías.—S. C. del
Santo Oficio, 23 Abril 1914. Siendo necesaria la inscripción de los co-
frades en el registro de las cofradías para ganar las indulgencias conce-
didas a las mismas, revalida Pío X todas las agregaciones de cofrades
que hubieren resultado nulas por no haber sido transmitidos los nom-
bres e inscritos en los libros de la Cofradía o Asociación respectiva, De-
clara además Su Santidad que todos los fieles, por el hecho de ser admi-
tidos en cualquiera cofradía, por persona legítimamente autorizada, se
considerarán legítimamente inscritos al efecto de ganar las indulgencias
y gracias espirituales, aunque sus nombres por cualquier causa no lle-
garen a ponerse en el catálogo de la cofradía. Queda subsistente, lo mis-
mo que antes de este decreto, la obligación en conciencia de hacer la
inscripción de los nombres en el registro de la Cofradía, y de trasmitir
los al Director de la misma si el que hace la admisión no es el Director
sino otro sacerdote autorizado. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 307.)
ANOTACIONES.— 4) En adelante el que sea admitido canónicamente
en una Sofradía podrá ganarlas indulgencias y gracias concedidas aun*
que su nombre no lleguea ser inscrito en los libros de la Cofradía, pues-to que en virtud de este decreto, la inscripción mencionada no es requi-
sito que afecte a la validez de la admisión.—7) El decreto no quita 1!
disminuye la obligación de conciencia que tienen los Directores y oficia
les de inscribir los nombres en el registro de la Cofradia.
Medallas en lugar de escapularios para los milita
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res.—Rescripto pontificio al Director dela Obra de la propagación de
los escapularios entre los militares, 22 Marzo 1912, Se concede a todos
los militares de tierra y mar de todas las naciones, que por el hecho de
poner sobre su persona con ánimo de llevar constantemente alguna me-
dalla de las bendecidas more consueto para sustituir a los escapularios,
queden perpetuamente agregados a las respectivas Cofradías y participen
de todas las gr y privilegios de las mismas sin necesidad de la pre-
via imposición del escapulario. (Annales de % Archiconfrérie de Notre-
Dame des Armées, Mayo 1912.)
ANOTACIONES.—a) En virtud del anterior Rescripto los militares
todos quedan dispensados de los requisitos ordinarios de la agregación á
las Cofradías, por ejemplo, están dispensados de la bendición e imposi-
ción del escapulario de lana por un Sacerdote autorizado al efecto, de la
inscripción del nombre en el registro de la Cofradía, ete.—b) Con solo
tomar una medalla bendecida para suplir escapularios, quedan legítima-
mente agregados los militares a todas y cada una de las Cofradías cuyos
escapularios suplen la medalla. Así el que tomey lleve una medalla ben-
decida para sustituir el escapulario del Carmen y el Azul quedará ipso
facto azregado, sin necesidad de más requisitos presentes ni futuros; a
las Cofradías del Carmen y del Escapulario Azul y gozará de todas las
gracias y privilegios concedidos a dichas Cofrad incluso el privilegio
Sabatino en la de Nuestra Señora del Carmen.—ec) Las medallas de que
Se trata son las mismas que sirven para los demás fieles, a saber: meda-
llas metálicas con la imagen de Jesús mostrando su Corazón en el an-
Verso y una imagen cualquiera de la Virgen en el reverso.—d) Han de
Ser bendecidas por un Sacerdote que tenga facultades propias o delega-
das para bendecir e imponer los escapularios a los fieles.—e) Los que
están facultados para imponer uno o varios escapularios, lo están igual-
Mentepara bendecir las medallas que los sustituyen. —j) Para la bendi-
ción basta hacer la señal de la Cruz tantas veces cuantos son los escapu-
larios que haya de sustituir, sin necesidad de decir nada.—g) Las
medallas quedan bendecidas aunque el Sacerdote no las vea ni sepa su
Número por estar dentro de una caja, o por llevarlas al cuello o enel
bolsillo los fieles que hayen la iglesia, etc.—h) Tales medallas no sustitu-
yen a los hábitos de las Terceras Ordenes de San Francisco, Carmen, etc.
Privilegios de la Obra de la propagación de la Fe.—
S. . del Santo Oficio, 26 Marzo 1914.—I.Cuando en una feligresía elPárroco ha delegado en un Vicario el cuidado de recoger limosnas para
la Obra de la Propagación de la Fe, tanto el Párroco como el Vicario
gozan de las facultades y privilegios concedidos por la Santa Sede.—II.
En las diócesis en que hay un Director Diocesano de la Obra, nombrado
por el Ordinario, Director y Ordinario gozan igualmente de los favores
espirituales antes mencionados. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 305.)
ANOTACIÓN, —En el Almanaque Eclesiástico de 1914, pág. 24, en-
Contrarán los lectores noticia de las facultades y privilegios a que hace
Teforencia este decreto.
INSTRUCCION PUBLICA.—Bachillerato en los Ins-
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titutos. Ministerio de Instrucción Pública, 21 de Octubre 1914. Real
orden reorganizando los estudios de Bachillerato en los Institutos. Las
reformas más principales son la supresión del examen de Bachiller, al
que sustituirá el estudio y examen de un sexto curso general dedicado a
repasar los cinco cursos anteriores, y la admisión con voz y voto en el
Tribunal de examen, para los alumnos de enseñanza colegiada, del pro-
fesor del Colegio, siempre que sea licenciado en Filosofía y Letras. (Ga
ceta de Madrid, 28 Octubre 1913.)
Bachillerato extranjero (Validez del).— Ministro de Instruc-
ción Pública, 20 Septiembre 1913. Real orden admitiendo en España
como válidos, previo el pago de los derechos correspondientes, los títulos
que en países extranjeros dan aptitud para el ingreso en las distintas Fa-
cultades en que se divide la enseñanza superior. Los títulos han de pro-
ceder de Institutos o Establecimientos oficiales, y el interesado ha de
presentar el diploma debidamente legalizado e identificar su personalidad.
(Gaceta de Madrid, 24 Septiembre 1914.)
Enseñanza en los Colegios incorporados. - Ministerio
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de Instrucción Pública y Bellas Artes, 12 Septiembre 1914, Real orden
disponiendo que para el ejercicio de la enseñanza privada en los Colegios
incorporados a los Institutos, el Director y cinco de sus profesores, por
lo menos, además del título profesional, se hallen adscritos a los Cole-
gios de doctores o licenciados del distrito universitario correspondiente.
(Gaceta de Madrid, 15 Septiembre 1914.)
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 26 Octubre 1914. |
Con esta fecha se declara que para la apertura de los Colegios incorpo-
rados a Institutos, además de los requisitos conocidos, figuren en el cua-
dro de profesores, lo menos cinco de éstos, y que puedan asistir a los
exámenes con voz, pero sin voto, (Gaceta de Madrid, 27 Octubre 1914)
ANOTACIÓN.—La anterior Real orden modifica la publicada en la
Gaceta de Madrid del 20 de Octubre de 1914, en la que se disponía que
los Padres de la Compañía de Jesús, Escuelas Pías y Agustinos que ten-
gan Colegios incorporados a los Institutos, puedan dedicarse a la ense-
hanza libre, formando parte de los Tribunales examinadores con voz
y voto.
Enseñanza en las Escuelas Normales. — Ministerio de
Instrucción Pública, 29 Agosto 1914. Real orden en la que se introducen
las siguientes reformas:
Suprímese el grado elemental del Magisterio, que sólo constaba de
dos años y era insuficiente para formar en tan corto espacio buenos
maestros. En lo sucesivo, todas las Escuelas Normales serán de igual
categoría y conferirán el grado único de maestro de primera enseñanza.
La carrera constará de cuatro cursos, en los cuales se estudiarán to-
das las asignaturas necesarias para la instrucción general y profesional de
los futuros educadore
El plan de estudios se halla distribuido con excelente método, des-
arrollando en orden cíclico todas las enseñanzas, y atendiendo en todas
ellas, no sólo al aspecto instructivo, sino principalmente al educativo,
como cumple a la función docente que los maestros han de desempeñar.
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Para hacer más eficaz esta preparación pedagógica de los maestros,
se da gran desarrollo a las prácticas de enseñanza, que se organizan ati-
hadamente, empezando por dotar a las Escuelas graduadas, en que han
de desarrollarse, de todos los adelantos de la Pedagogía moderna.
Se crea la enseñanza de Higiene escolar, llevando un médico profesor
2 todas las Escuelas Normales, a fin de que inicie teórica y prácticamente
4 los futuros maestros en los conocimientos higiénicos y sanitarios que
siempre debe tener presente todo educador,
El establecimiento de becas para los alumnos pobres, de pensiones
de ampliación de estudios para los alumnos aventajados, y de Colegios o
Residencias escolares, en que los alumnos encuentren vivienda económica
e higiénica, a la vez que medios que les faciliten el estudio y la educa-
ción, son otras de las acertadísimas innovaciones contenidas en los de
cretos del Sr. Bergamín.
Concédese preferente atención a la educación de la mujer, para lo
cual se introducen importantes novedades en la Escuela Normal de
Maestras. E
En cuanto al profesorado, no sólo se aumenta su número, que era
guo, y se mejoran sus dotaciones, sino que se procura una mejor selec-
ción, estableciendo la oposición como único medio de ingreso, incluso
para las plazas de auxiliares. (Gaceta de Madrid, 2 Septiembre 1914.)
Aplicación de las anteriores reformas a los que yatienen comenzados sus estudios.— Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, 29 Agosto 1914. El ministro de Instrucción Pú-
blica ha dictado una Real orden en la que se dispone que los alumnos de
las Normales que tengan aprobados sus estudios del año primero ele-
Mental porel plan de 1903 deberán matricularse en los del año siguien-
te,-con arreglo al plan establecido en el decreto de Agosto último.
Noes necesaria Ja reválida para pasar del segundoal tercer curso,
pero los que practiquen los ejercicios adquirirán los derechos anexos al
indicado grado.
Los alumnos que hayan aprobado todo el -segundo año elemental no
Necesitan matricularse en el cuarto en Rudimentos de Derecho, Legisla-
tión Escolar y Agricultura, que les serán abonados; pero habrán de estu-
diar con las asignaturas del tercer año, el primer curso de Música.
Los que tengan aprobado el primer curso del antiguo grado superior,
Podrán terminar la carrera por el plan de Septiembre de 1903, pero con
Obligación de cursar la Fisiología e Higiene.
Los que estando en el mismo caso prefieran hacer los estudios del
Último año con arreglo al nuevo plan, estarán dispensados de las asig-
Naturas de Rudimentos de Derecho, Legislación Escolar y Agricultura,
bero habrán de aprobar Música, Aritmética y Algebra y Geometria. (Ga-
“eta de Madrid, 2 de Septiembre 1914.)
Enseñanza en la Escuela de Estudios superiores del
agisterio. - Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 30
Agosto 1914. Real decreto reorganizando los- estudios de este centro1 el que se dispone lo siguiente:
La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, que continuará
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destinada a formar el profesorado normal y el de inspecciones de Pri-
mera enseñanza, se dividirá en dos secciones: una para alumnosy otrapara alumnas.
Se restablece en dicha Escuela, la enseñanza libre, con las mismas
pruebas de ingreso que para la enseñanza oficial.
Los exámenes de ingreso se celebrarán en adelante en el mes de Ju-
nio, y la edad reglamentaria será de dieciocho a treinta y cinco años.
Este año se celebrarán en este mes de Septiembre, con arreglo ala
legislación todavía en vigor.
A dichos exámenes podrán concurrir, con los maestros superiores, los
licenciados en Filosofía y Letras y los de Ciencias.
El número de plazas será de 20 para alumnos y 20 para alamnas.
Unos yotras disfrutarán becas de 800 pesetas anuales.
Se conserva en lo substancial el número, clase y formas de califica-
ción de los exámenes actuales de ingreso.
Los ejercicios escritos serán expuestos al público y no habrálista de
aprobados sin plaza.
Las disposiciones de matrícula se ponen en concordancia con las Es-
cuelas Normales y demás órdenes de la enseñanza,
Se amplían las materias de enseñanza con estudios de Higiene esco-
lar y "Técnica de la instrucción primaria y se refuerzan grandementela
enseñanzade la Geografía yel carácter educativo y práctico de la labor
docente. El curso de práctica será verdaderamento intenso, y se hará en
Jscuelas de Madrid.
3e conservan las secciones de Letras, Ciencias y Labores, y todas
ellas tendrán estudios comunes y estudios especiales que se cursarán ell
tres años académicos.
Las enseñanzas de la Escuela se completarán con cursos breves Y
conferencias a cargo de personas eminentes.
Los alumnos y alumnas, terminados los estudios, podrán disfrutar
pensiones para ampliar así en España como en el extranjero,
El nuevo decreto da reglas para establecer, con la necesaria indepen
dencia, dos internados: uno para alumnos yotro para alumnas, y ala
Dirección general de Primera enseñanza se encomienda la tutela de estos
Colegios de estudiantes.
Se restablece la inspección así masculina como femenina de la Es:
cuela.
Las plazas de profesores se proveerán por oposición y por concurso:
in los concursos para plazas de asignaturas técnicas pueden tomar parte
los inspectores de Primera enseñanza y los maestros de Escuelas nacio |
nales que figuren en las tres primeras categorías de sus escalafones.
El gobierno de la Escuela se pone al cuidado de un delegado regio
consejero de Instrucción pública, a quien auxiliará un director y un*
directora de estudios.
|
El claustro y las juntas de profesores intervendrán en el gobierno de|la Escuela en la esfera que les es propia. |
Para la administración del material se crea una junta económica
presidida por el delegado regio.
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El decreto comenzará a regir desde 1.9 de Octubre de 1914. (Gaceta
de Madrid, 2 Septiembre 1914.)
Enseñanza en las Universidades.— Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, 11 Agosto 1914. Las principales reformas
que introduce este Real decreto son:—I. Se establece un examen de in-
greso en las facultades, para el cual es necesario haber obtenidoel titulode bachiller y estar aprobado enel curso preparatorio. — II. Se declara libre
la asistencia a las clases, exceptuando las de enseñanzas prácticas, a que
deben asistir los alumnos durante el tiempo reglamentario.— III. Los
exámenes se verificarán por grupos de asignaturas análogas y según
€l orden que señalarán los respectivos claustros. Se exceptúan los alumnos
matriculados en una sola asignatura y los que tengan aprobadas todas
las de un grupo menos una. Se dará una sola calificación para todas las
asignaturas de un grupo. Las notas serán las mismas que hasta aquí: en
Septiembre solo habrá aprobados y suspensos. Se dará por oposición una
Matrícula de honor por cada veinte alumnos. (Gaceta de Madrid, 12
Agosto 1914.)
Enseñanza religiosa en la Escuela, —Carta dela Junta
Central de Acción Católica al Presidente del Consejo de Ministros, 10
Febrero 1914. Protesta la Junta contra las declaraciones que hizo el
Ministro de Instrucción Pública, Sr, Bergamín, favorables a la supresión
ela enseñanza religiosa en las escuelas primarias, el día 25 de Enero
de 1914 al inaugurar una serie de conferencias en el Ateneo de Madrid.
(Boletin Oficial del Arzobispado, 2 Marzo 1914.)
ADHESIÓN DEL PRELADO A LA PROTESTA ANTERIOR.—Carta del Re-Verendísimo Prelado al Presidente del Consejo de Ministros, 25 Febrero1914. No debiendo guardar silencio en asunto de tanta transcendenciabara los más altos intereses de la Religión y de la Patria, expresa elSt. Arzobispo su completa y explícita adhesión a la protesta de la Juntade Acción Católica. (Boletin Oficial del Arzobispado, 2 Marzo 1914.)Exámenes escritos.—Ministerio de Instrucción pública, 28Mayo 1914. Suprime los exámenes escritos que se venían exigiendo hastaAhora. (Gaceta de Madrid, 30 Mayo 1914.)Inspección médico-escolar, - Ministerio de Instrucción pú-lica, 20 Septiembre 1913. A cargo de un cuerpo de médicos y odontó-logos (dentistas), se crea la inspección médico-escolar en todas las Es-Cuelas dependientes del Ministerio. La inspección versará sobre la higieneM las construcciones y locales escolares, estado sanitario de los niños,
Medidas de índole higiénica y reglamentación de la enseñanza. (Gaceta
de Madrid, 25 Septiembre 1914.)
.
Patronato real del niño escolar. — Ministerio de Instru
ción pública, 15 Septiembre 1913. Real decreto por el quesecrea el Pa-
Tonato real del niño escolar, cuyo objeto es fomentar el desarrollo físico
Y la educación moral de los niños y evitarles los peligros de la calle. Por
Ahora todo se reduce al nombramiento del Consejo superior ylos de dis-trito en Madrid, La obra se coloca bajo el protectorado del Príncipe de
Asturias. (Gaceta de Madrid, 20 Septiembre 1913.)
Tarjeta de identidad. — Ministerio de Instrucción pública, 23
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Octubre 1914.Real orden estableciendo coni carácter obligatorio la tarjeta-registro de identidad de todos los escolares de los distintos centros do-
centes. (Gaceta de Madrid, 24 Octubre 1914.)
LEYES PONTIFICIAS.—Constituciones y LetrasApostólicas principales de Pío X.—/rimera Encíclica de
Pio X. <E supremi apostolatus cathedra», acerca de su elevación al Pon-
tificado y de la restauración de todas las cosas en Jesucristo, 4 Octu-
bre 1905.
Motu proprio avocando la elección de Obispos a la S, Inquisición
17 Diciembre 1903.
Motu proprio dando reglas fundamentales para la acción popular
cristiana, 18 Diciembre 1903.
Motu proprio, gracias y privilegios de los Conclavistas, 19 Enero 1904.
Encíclica «Ad diem illum» sobre el jubileo de la Tnmaculada, 2 Fe-
brero 1904,
Letras Apostólicas mandando la Visita Apostólica de todas las igle-
sias y obras pías de Roma, 18 Febrero 1904.
Letras Apostólicas acerca de la colación de grados académicos en
Sagrada Escritura por medio de la Comisión Bíblica, 23 Febrero 1904.
Breve con amplísimas facultades para la Visita Apostólica de Roma,
3 Marzo 1904.
Motu proprio prescribiendo la codificación del derecho canónico, 14
Abril, 1904.
Motu proprio ordenando hacer una edición vaticana de los libros
litúrgicos corforme a la melodía gregoriana, 25 Abril 1904.
Epístola al Cardenal Vicario acerca de la disciplina delos eclesiásti-
cos, 5 Mayo 1904.
Epistola al mismo Cardenal relativa al Congreso del libre pensamien-
to, 21 Septiembre 1904,
Letras Apostólicas sobre los Ejercicios espirituales del Clero romano,
27 Diciembre 1904.
Epístola al Cardenal Vicario sobre la preparación para la primera
Comunión de los niños en cada una de las parroquias de Roma, 12 Ene-
ro 1905.
Motu proprio acerca de los Protonotarios Apostólicos y demás Pre-lados Romanos, 21 Febrero 1905
Instrucciones al Cardenal Svampa sobre la democracia cristiana,
1 Marzo 1905.
Celebérrima Constitución «Acerbo nimis» urgiendo la obligación de
enseñar la doctrina Cristiana alos niños y a los adultos, y prescribiendo
normas particulares para hacerlo, 15 Abril 1905.
Motu proprio concediendo a todos los Eminentísimos Cardenales,
aunque scan diáconos, el uso dela cruz pectoral, 24 Mayo 1905.
Encíclica notable sobre la acción católica, describiendo cuáles han de
ser sus promotores y cooperadores, 11 Junio 1905.
Motu proprio urgiendo el examen para recibir órdenes a todos los
ordenados del Clero secular y regular, 16 Julio 1905.
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Instrucción al Cardenal Vicario acerca de los Sacerdotes peregrinos
que llegan a Roma, 6 Agosto 1905.
Tpistola a los Arzobispos y Obispos de la Polonia Rusa, 3 Diciom-
bre 1905.
Constitución «Provida» en que se declara que los matrimonios de
los heterodozos entre sí y los mixtos celebrados en Alemania no están
sujetos a la ley Tridentina de la clandestinidad, 18 Enero 1906.
Encíclica al Clero y pueblo francés con motivo de la persecución re-
ligiosa por parte del Gobierno, 11 Febrero 1906.
Letras Apostólicas a los Obispos de Polonia reprobando la cismática
Asociación de los Mariavitas, 5 Abril 1906.
Encíclica a los Obispos del Ecuador lamentando las injurias hechas a
la Religión por la autoridad civil, 14 Mayo 1906.
Motu proprio suprimiendo las Congregaciones de la Disciplina regu-lar y del Estado de los Regulares, 26 Mayo 1906.
Motu proprio prohibiendo la fundación de Institutos religiosos, sin
permiso de la Santa Sede, 16 Julio 1906,
Encíclica a los Obispos de Francia reprobando la constitución de
«Asociaciones cultuales», 10 Agosto.
Motu proprio creando enel Seminario Patriarcal de Venecia la Fa-
Cultad de Cánones con potestad de conferir grados académicos, 14 Di-
tiembre 1906.
Encíclica al Clero y pueblo francés condenando el despojo inícuo de
los bienes de la Iglesia; perpetrado por el Gobierno, 6 Enero 1907,
.
Epístola al Consejo Directivo provisional de la Unión económico-s0-al de los católicos italianos, 30 Enero 1907.
Autógrafo Pontificio al Cardenal Casseta, Protector de la AsociaciónE Jerónimo para la difusión de los Santos Evangelios, 21 Enero907.
Epístola al Cardenal Casañas aprobando la unión electoral de los ca-
túlicos de Barcelona, 4 Marzo 1907.
Encíclica al Episcopado portugués, encareciendo la pronta y perfecta
Organización de los eclesiásticos, 5 Mayo 1907.
,
Letras Apostólicas a los Obispos protectores de la Universidad cató-
Aca de París, para que velen porla pureza de la doctrina, 6 Mayo 1907.
Epístola al Cardenal V. Vannutelli acerca del XV Centenario de San
Crisóstomo, 22 Julio 1907.
Celebérrima Encíclica « Pascendi» sobre el Modernismo, 7 Septiem-bre 1907.
Motu proprio reformando el Colegio de Penitenciarios Lateranenses,
17 Septiembre 1907.
Motu proprio reformando la Comunidadde Frailes Menores en San-ta Clara de Nápoles, 17 Septiembre 1907.
Motu proprio relativo a las decisiones de la Comisión Bíblica y a las
Censuras contra los modernistas, 18 Noviembre 1907,




Epístola a los Cardenales de Francia sobre las llamadas mutualida-
des eclesiásticas aprobadas por el Gobierno, 17 Mayo 1908.
Constitución «Sapienti consilio» reformando radicalmente y reconsti
tuyendo las Sagradas Congregaciones, Tribunales y Oficios de la Curil
Romana. — Ley de la Rota, Ordenación de la Curia: normas generales
particulares, 29 Junio 1908.
Se declara inconveniente la coronación de las imágenes del Sagradi
Corazón de Jesús; pero se permite que las coronas ofrecidas se depositel
a sus pies, 9 Julio 1908.
Exhortación al Clero de todo el mundo con ocasión del jubileo sacer
dotal de Pío X. Es un magnífico programa de santificación del estado
eclesiástico, 4 Agosto 1908.
Constitución « Promulgandi» en que se establece en forma definitiva
la manera de promulgar las leyes pontificias y actas de la Curia Roma
na, 3 Octubre 1908.
Breve con indulgencia plenaria a los adscritos a la Cruzada de ora
ciones establecida en Praga, 30 Octubre 1908.
Breve de indulgencias a la Asociación de la conservación y defenst
de la fe, fundada en Madrid, 5 Febrero 1909,
Encíclica sobre las necesidades de los presentes tiempos, publicadi
con ocasión del centenario de San Anselmo, 21 Abril 1909,
Breve de indulgencias a la obra pía de San Juan Bautista de 4
Salle, denominada de los pequeños Noviciados, 25 Abril 1909.
y
Constitución «Vinea electa» por la-que se funda en Roma un Insti
tuto Bíblico como baluarte contra el modernismo y se confía perpetua
mente a la Compañía de Jesús, 7 Mayo 1909.
Breve de indulgencias a la Asociación de la «Hora Santa», b
Mayo 1909. |
Discurso alos jóvenes confederados de las Universidades Católicas
con ocasión del Congreso que tuvieron en Roma, 10 Mayo 1909,
Motu proprio aboliendo el Colegio de Abogados de San Pedro el
Roma, 29 Mayo 1909.
Br 20 rior General pro tempore de los Padre
Panles, Director de la Congregación de la Medalla Milagrosa, 8 Ju
lio 1909. '
Breve con indulgencia plenaria para la Congregación de Sacerdotes
quese ofrecen como víctimas para las necesidades de la Iglesia, 9 Ju
lio 1909.
:
Breve declarando Asociación primaria la del Niño Jesús, estableció!
en Belón en el Colegio de Hermanos de las Escuelas Cristianas,
Julio 1909.
y
Breve aprobando las nuevas Constituciones de los Padres Capucht
nos, 8 Septiembre 1909.
4
Constitución relativa a la Orden de San Francisco, fijando la disti"
ción entre sus diversas ramas y el orden de precedencia y privilegios
o
las mismas, 4 Octubre 1909.
Letras Apostólicas al Episcopado de la Emilia en Italia sobre la for
mación del Clero.
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Breve restaurando en el Seminario Metropolitano de Pisa la Facul-
tad de Teología conel privilegio de dar grados, 22 Noviembre 1909.
Motu proprio incorporando el Instituto de Hijos de la Sagrada Fa-
milia al de los Teatinos, 15 Diciembre 1909,
Letras Apostólicas a los Obispos mejicanos con motivo de las fiestas
Centenarias de la constitución de la república, 23 Febrero 1910.
Motu proprio prescribiendo la revisión de todos los indultos de in-
dulgencias ante la S. C. del Santo Oficio, 7 Abril 1910.
Constitución Apostólica relativa a las Diócesis suburvicarias, 15
Abril 1910.
Motu proprio constituyendo el cargo de Capellán Mayor parael ejér-
cito de Chile, 3 Mayo 1910.
Encíclica en el Centenario de San Carlos Borromeo, 26 Mayo 1910.
Motu proprio ampliando la Porciúincula en el VIT Centenario de la
Orden de San Francisco, 9 Junio 1910.
Motu proprio con la fórmula del juramento exigido a los doctores en
Sagrada Escritura, 29 Junio 1910.
—
Encíclica al Episcopado francés condenando las tendencias de la So-
ciedad de jóvenes denominada el Sillón, 25 Agosto 1910.
Motu proprio «Sacrorum Antistitum» en el que confirma las pres-
Cripciones contra el modernismo; añade disposiciones especiales, y obliga
4 todos los que tienen un oficio eclesiástico a la profesión de fe y jura-
mento antimodernístico, 1 Septiembre 1910.
Motu proprio acerca de las nuevas fórmulas para la expedición de
ulas en la Cancillería Pontificia, 8 Diciembre 1910.
-
Encíclica a los Obispos orientales deshaciendo algunos errores espar-
cidos en recientes escritos (por el príncipe Maximiliano, Sacerdote y pro-
fesor) acerca de la unión de las Iglesias orientales disidentes, 26
Diciembre 1910.
Epístola a los Obispos portugueses, congratulándose con ellos el
apa, por la adhesión que le manifestaron en un mensaje colectivo, 22
Marzo 1911.
Encíclica lamentando la persecución religiosa en Portugal, 24
Mayo 1911.
Letras Apostólicas al Presidente y Profesores del Instituto Bíblico
Acerca del curso de los estudios, 22 Marzo 1911.
Motu proprio sobre la reducción de fiestas, 2 Julio 1911.
Breve al Patriarca y Obispos armenios tratando del Concilio plena-
To proyectado para celebrarse en Roma, 30 Septiembre 1910.
|
Constitución « Divino afflatu» en que se ordena la reforma en el Ofi-
“10 Divino, 1 Noviembre 1911.
Constitución organizando de nuevo la Jerarquía en Inglaterra, 5 No-
Viembre 1911.
_
Encíclica al Episcopado de la América latina acerca de la miserable
Situación de los indios, 7 Junio 1912.
Motu proprio relativo a la emigración de los católicos a tierras ex-
trañas, 15 Agosto 1912.
Encíclica al Cardenal de Breslau y alos demás Obispos de Alemania
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acerca de las sociedades obreras católicas y mixtas, 24 Septiem-bre 1912.
Epístola al Cardenal Vicario aprobando el nuevo Catecismo paraRoma ysu distrito o provincia eclesiástica, 18 Octubre 1912.
Letras Apostólicas concediendo al Seminario mayor de Milán la fa-cultad de conferir grados en Derecho Canónico, 12 Diciembre 1912.
Letras Apostólicas «Magni faustique» del Jubileo Constantiniano, |
8 Marzo 1913.
Constitución Apostólica organizando el Seminario de Letrán y los |
Colegios a él anexos, 29 Junio 1913.
Motu proprio « Abhinc duos annos» reformando las rúbricas del Of
cio Divino, 23 Octubre 1913.
Letras Apostólicas acerca del T Centenario de la restauración de la
Compañía de Jesús por Pío VII, 23 Enero 1914.
1
Epístola gratulatoria al Muy Reverendo Padre Wernz, Prepósito Ge-
neral de la Compañía de Jesús al terminar el Centenario mencionado,
10 Mayo 1914.
q
Motu proprio para Italia e islas adyacentes acerca del estudio de la |
doctrina de Santo Tomás de Aquino, 29 Junio 1914.
Exhortación dirigida a todos los católicos del orbe pidiendo oracio-
nes por la paz, 2 Agosto 1914.
Apéndice a las constituciones de Pío X, publicadas ell
la Colección «Acta Pii X> vol. III, pág. 239 y siguientes y por este mis-
mo hecho revestidas de valor jurídico, como si hubieran sido promulga:
das en «Acta Ap. Sedis», según declaración de Pío X, por medio de la |Secretaria de Estado, 26 Diciembre 1913. (Acta Ap, Sedis, vol. V. pá |
gina 558.)
Constitución «Commissum» en que se prohibe bajo las más severas |
penas presentar el veto 0 la exclusiva en el Cónclave contra ninguna de |
las personas que en él se pueden elegir, 20 Enero 1904,
Constitución «Vacante Sede Apostólica» en que se codifica por Pío Xtodo lo referente al gobierno de la Iglesia sede vacante y muy en par-ticular lo que conviene a la elección del nuevo Pontífice, 25 Diciembre
1904.
Promulgación de algunas leyes pontificias.— Secretaríade Estado, 26 Diciembre 1913. Todas y cada una de las constituciones Y
leyes que se contienen enlos cuatro volúmenes publicados con el título
de Acta Pii X, quedan plenísimamente promulgadas y en vigor, lo mismo
que si hubiesen sido insertadas en el Acta Apostolicie Sedis, órgano ofi
cial de la Santa Sede. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 558.)
ANOTACIONES. — a) El Acta Apostolice Sedis comenzó a publicarse
por orden de Pío X en Enero de 1909,—7) Para que no hubiese du
das respecto a la vigencia de las leyes y constituciones publicadas
en 1903-1908, se han editado en cuatro volúmenes con el título de ActaPi X.— c) Gozarán de la misma autoridad que tendrían si se hubiesen
publicado en el 4cta Ap, Sedis.
LIBROS LITÚRGICOS. Breviario Romano (Edición
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típica del).—S. C. de Ritos, 25 Marzo 1914, Terminadas las modifica-
ciones que ahora pueden hacerse en el Breviario Romano, declara la
S. €. que no se introducirán más mutaciones en muchos años, pues las
modificaciones que faltan requieren estudios muy prolongados. Este de-
creto aprueba ydeclara típica la edición del Breviario en cuatro tomos,
hecha por la casa Pustet, de Ratisbona. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág 192.)
Con fecha del 27 de Marzo de 1914 aprobó la S. C. las ediciones
lechas por Desclée, Mame, Dessain y Marietti, tipógrafos todos de la
S. C. de Ritos. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 193.)
Martirologio Romano (Mutaciones en el).—S. C. de Ritos,
26 de Noviembre de 1913. Por efecto de las últimas y definitivas re-
formas en el Breviario Romano ha habido necesidad de modificar en
algunos puntos el Martirologio Romano, cuya edición típica había
Sido aprobada por la S. C. de Ritos en 23 de Abril de 1913. He aquí
las modificaciones a que aludimos: En los elogios de las fiestas movi-
bles del título, Rubrice Mar rologii, se introducen variaciones en el
del Santísimo Nombre de dJ Solemnidad de San José y su octava,
Corpus Christi y su octava, Sacratísimo Corazón de Jesús, y se supri-
men todos los elogios desde la feria sexta post Dom. tertiam hasta el
fin del título. y
Enlas lecciones de Tempore se ponen nuevas inscripciones en las
lecciones tercera a la séptima, y se suprime la octava lección, en cuyo
lugar se pone la del Santísimo Nombre de Jesús, con su respectiva rú-
brica, Las dos últimas lecciones, correspondientes al Corpus y su octava,
Se varían también.
Enlas lecciones in Festis per annum se suprime la tercera lección,
Se varían la de la Conmemoración de San José, San Lorenzo y su octa-
Ya, y la del Santísimo Rosario.
Enel cuerpo del Martirologio se hacen variaciones en el día 19 de
Enero (San Canuto), 19 de Marzo (San José), 20 ídem (San Joaquín), 23
de Junio (vigilia de San Juan Bautista), 24 ídem (San Juan Bantista),
1 de Julio (octava de San Juan y se añade la fiesta de la Preciosísima
Sangre de Jesús), 15 de Agosto (San Jacinto, que se traslada al día 17),
6 ídem (San Joaquín y se suprime el elogio de San Jacinto), 17 ídem
(se pone San Jacinto en segundo lugar), 23, 24 y 25 (se suprime la rú-
brica «Romeet aliquibus»...), de Septiembre (se ponen los Doloresde la Virgen), y 7 de Octubre (el Santísimo Rosario y conmemoración de
Santa María” de la Victoria, suprimiendo el penúltimo elogio). (Acta
Apostólica Sedis, vol. VI, pág. 10.)
Ritual Romano.— (Reformas introducidas en él.) S. C. de Ritos,
11 Junio 1913. En el 4 Imanaque Eclesiástico de 1914 dimos cuenta de
aber sido aprobada por la Sagrada Congregación la nueva edición tipica
el Ritual Romano. Ahora ponemos a continuación las principales re-
Ormas introducidas.
En el oficio de Difuntos queda el oficio antiguo en Vísperas, con la
Dequeña modificación de omitir en las preces correspondientes el salmo
“duda anima mea, in die Obitus o sepultura del cadáver y siempre queL oficio se reza como doble. Los Maitines contimian como antes.
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En Laudes se suprimen los salmos, el 66, Deus misereatur nostri,
el 148, Laudate Dominum de coelis, y el 149, Cantate Domino canticum
novum; sin añadir ningún otro.
Cuando los Maitines, con uno o tres nocturnos, se separan en el rezo
privado de los Laudes, se deben concluir con las preces en la misma for-
ma que en Vísperas, siguiendo después del Y. Dominus vobiscum con la
oración u oraciones señaladas, y finalmente, con los yy, Requiem aeter-
nam y Reguiescant in pace y sus respectivas respuestas,
Si los Laudes, a su vez, se rezan separadamente de los Maitines, se
deben comenzar con el Pater y Ave María.
Enel título del Bautismo se anuncian distintamente las ceremonias
que integramente se han de hacer con cada uno cuando a la vez se »au-
tiza a muchos, y cuales oraciones se han de reiterar y decir en plural.
Hacia elfin del exorcismo: Audi maledicte Satana, del Bautismo de adul-
tos, en vez de gratias perenni Deo referat semper, se dice ahora: gratias
perennes Deo referat. Las oraciones que se rezan al entregar el vestido y
la vela, ahora son como siguen: Accipe vestem candidam, quam proferas
immaculatam ante tribunal Domini nostri Jesu Ohristi, ut habeas vitam
aeternam. Amen.—Accipe lampadem ardentem, et irreprehensibilis custo-
di Baptismum tuum; serva Dei mandata; ut cum Dominus venerit ad
nuptias possis ocurrere ei una cum omnibus sanctis in aula coelesti et
vivas in saecula saeculorum. Amen. Estas oraciones son indistintamente
para el Bautismo de párvulos y adultos.
En el título de la Eucaristía se manda decir con la conclusión larga
Per Dominum nostrum Jesum ete., la oración Spiritum nobis que hasta
ahora se decía con la conclusión breve Per Ohristum Dominum nostrum
después de administrar la Sagrada Comunión en tiempo pascual. Ade-
másse insertan las reglas dadas por Pío X enla Constitución «Tradita»
para recibir la Comunión indistintamente en los ritos latino u oriental;
y las establecidas por la Sagrada Congregación del Concilio en lo tocan-
te a la comunión de los enfermos de cuidado que no pueden guardar el
ayuno para recibir el Santísimo Sacramento,
En el número 20 del capítulo 1 del título de la Extremaunción, se
ofrece la fórmula breve para el caso de grave necesidad: Per istam san-
ctam Unetionem indulgeat tivi Dominus quidquid deliquisti. Amen.
En cuanto al Matrimonio, en el número 14 se suaviza con arreglo a
la disciplina actual aquello de no cohabitar los cónyuges antes de reci-
bir la bendición solemne; en vez de Moneat, ahora se ha puestó Hortetur.
He aquí los números 14, 15 y16: «14. Hortetur parochus coniuges ut
ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam, in eadem domo
non cohabitent, neque matrimonium consumment, nec etiam simul ma-
neant, nisi aliquibus propinquis vel aliis praesentibus; quae benedictio
a mnullo alio, quam ab ipso parocho, seu ab alio sacerdote de ipsius
parochi vel ordinarii licentia, fieri debet.—15. Sciat nihilominus hanc
benedictionem semper impertiendamesse in matrimoniis catholicorum,
infra tamen Missae celebrationem iuxta rubricas et extra tempus feria-
tum, omnibus illis coniugibus qui eam in contrahendo matrimonio qua-
cumque ex causa non obtinuerint, etiamsi petant postquam diu in matri-
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monio vixerint; immo illos hortandos esse ut eam primo quoque tempore
petant, simul tamen admonendos, maxime si neophyti sint, vel ante
conversionem ab haeresi valide contraxerint, benedictionem ipsam ad
ritum et solemnitatem, non vero ad substantiam et validitatem pertinere
coniugii (Decr. S. R. et U. Ing., 31 Aug. 1881).—16, Caveat tamen
parochus, ne quando coniuges in primis muptiis benedictionem accepe-
rint, eos in secundis benedicat, sive mulier sive etiam vir ad secundas
nuptias transeat. Sed ubi ea viget consuetudo, ut si mulier nemini um-
quam nupserit, etiamsi vir aliam uxorem habuerit, nuptiae benedicantur,
ea servanda est: sed viduae quae in primis nuptiis ¡am benedictionem
acceperint, novas nuptias non benedicat, etiamsi eius vir numquam uxo-
rem duxerit.»
Enla recomendación del alma: en la oración Proficiscere, detrás de
las palabras in nomineSpiritus Sancti, qui in teeffussusest, se añade
ahora: in nomine gloriosae el sanctae Dei Cenitricis Virginis Mariae. En
la oración Commendo, detrás de las palabras complerus astringat, se
añade: Sancta Dei Genitrix Maria suos benignos oculos ad te convertat;
y detrás de la oración Delicta se pone lo siguiente: Clementissima Virgo
Dei Genitrix Maria, moerentium piissima consolatrix, famuli (vel famu-
lae) hujus N. spiritum Filio Suo commendet, ut hoc materno interventu
terrores mortis non timeat; sed desideratam coelestis patriae mansionem,
ea comite laetus (vel laeta) adeat. Amen,
En el título IX, capítulo V (sobre la procesión del Corpus), número 3,
Se dice que no esel diácono, sino un€ "0 el que ha de poner el velo
humeral al Pro: y que éste para recibir la custodia de manos del Diá-
cono no hade subir la grada más alta, sino que lo haráen la grada más
baja.
Se incluyen las letanías del Sagrado Corazón de Jesús y San José;
las bendiciones de una imprentaylibrería, de las Azucenas de San An-tonio, de un vehículo 0 coche, de una bomba de incendios, etc. Se ponen
las bendiciones de los escapularios del Sagrado Corazón de Jesús, de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María Inmaculada, Corazón de María,
Medalla Milagrosa y alzuna otra.
Se halla también una nueva fórmula común para la bendición e im-
posición de los cinco escapularios juntos: de la Santísima Trinidad, Pa-
sión, Inmaculada, Virgen de los Dolores y del Carmen (antes no com-
prendido en esta fórmula general).
Parael escapulario del Carmen se inserta una nueva fórmula, propia
de los Carmelitas Calzados, además de la de los Descalzos, y la general
más breve, que se puede usar especialmente en las imposiciones privadas
del escapulario, y en las públicas cuando hay mucho concurso.
Mándase concluir la Letanía Lauretana con los versos yoración de la
Virgen, segúnla diversidad de los tiempos, como al fin del Oficio divino.
(Boletin Oficial del Arzobispado, 18 Mayo 1914, y Acta Pontificia,
año XI, fascículo 11, pág. 520.)
Variaciones en el Oficio divino. —S. C. de Ritos, 14 Enero
1914. Se aprueban las últimas modificaciones introducidas en el Oficio
divino que se contienen en un cuaderno editado por la Tipografía Vati-
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cana, para uso de los que no tienen la novísima edición típica del brevia-
rio, (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 113.)
ANOTACIÓN, —Este cuaderno lleva el título de Variationes in
Divino, Officio consta de 94 páginas, con tipos clarísimos, y se vende al
precio de 0160 pesetas en rústica. Con el cuaderno Variationes y el Sal-
terio se tiene todo lo necesario para rezar según las novísimas Rúbricas
que obligarán en 1.9 de Enero de 1915,
LIBROS PROHIBIDOS. —S. C. del Indice, 13 Noviembre 1913.
Se pone en el Indice: Perla riscossa cristiana, por Antonietta Giacome-
Uli, Milán, 1913. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 498.)
S. C. DEL INDICE, 17 Enero 1914. —Se prohiben y ponen enel Tndice
todas las obras de Mauricio Maeterlinck. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pá
ina 31.)3
ANOTACIÓN. —Se han sometido ala S. C., Karl Holzhey, Luigi Ren-
zetti, Sebastián Merkle y Stepben Conbé.
S. C. DEL INDICE, 1 Junio 1914, —Quedan incluídas en el Indice:
Mnri Bergson, Essai sur les données immédiates de la consciencie.
París, Félix Alcan.—Matitre et mémoire; essai sur la relation du corps
a Vesprit. Ibid.—L'évolution créatrice. Ibid.—Alois Konrad, Johannes
der Táufer. Graz und Wien, 1911.—Namiano Avancini, Modernismo;
romanzo. Milano, 1913.-— Rafael Uribe Uribe, De como el liberalismo
político colombiano no es pecado. Bogotá, 1912,— Theodor Wacker,
Zentram und Kirchliche Autoritat, en el opúsculo: Gegen die Quertrei-
ber. Essen, 1914, (Acta Ap, Sedis, vol. VI, pág. 314.)
ANOTACIÓN. —Todaslas anteriores obras se prohiben absolutamente,
excepto la de Alois Konrad, que se incluyo en el Indice hasta que sea
corregida.
LITURGIA. Aprobación de Propios de Diócesis, Or-
denese Institutos.—S. C. de Ritos, 3 Junio 1914, Para pedir laaprobación de Oficios y Misas propias de las diócesis, Ordenes y Con-
gregaciones, tanto si tienen canto gregoriano como si no lo tienen, se
someterán a la revisión y aprobación de la S. C. tres ejemplares dedichos Propios juntamente con las preces del Ordinario o Superior res:
pectivo. Hecha la revisión y concedida la aprobación, se remitirá al Obis-
po o Superior uno de los ejemplares con el testimonio auténtico de la
aprobación, añadiendo la cláusula de que puede concederse el Imprima:
tur. Entonces se procederá en la diócesis o Instituto ala impresión
definitiva del Propio, en el que se hará constar la aprobación de la Santa
Sede y la licencia del Ordinario, remitiéndose finalmente dos ejemplaresala SS. C. de Ritos para su archivo. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 316.)
S. C. DE Rrros, 24 Junio 1914. No deben someterse a nuevo examel!
de la S. C. de Ritos los Oficios propios de las diócesis, ya sean con canto
ya sin él, anteriormente aprobados por la misma S. C. El examen sóla
mente se n a para los Oficios nuevos que se pidan, o para adaptar el
canto gregoriano a los Oficios ya aprobados que carezcan de él, (Acts
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 352.)
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Días asignados a algunasfiestas particulares. -S. C,
de Ritos, 28 Abril 1914. Para mayor uniformidad se han señalado los
siguientes días a las fiestas particulares que a continuación se expresan:
Sagrada Familia, el 19 de Enero; Smo. Redentor, 15 de Julio; Purísimo
Corazón de María, el sábado después dela octava de Corpus, 0sea el día
siguiente al del Sagrado Corazón de Jesús; Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, 27 de Junio; Gozos de Nuestra Señora, 27 de Agosto; Nuestra
Señora del Consuelo, el sábado después de San Agustín, Ob. C. y Dr.; Ma-
temidad de Nuestra Señora, el 11 de Octubre; Pureza de Nuestra Señora,
16 de Octubre. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 196.)
ANOTACIÓN.—En las diócesis o iglesias que por concesión particu-
laro por razón deser Titulares o Patronos se celebre alguna de las fies-
tas arriba indicadas, deberá serlo en el día que señala el decreto.
S.-C. DE Rrros, 4 Abril 1914, La fiesta de las Sagradas Reliquias
Se celebrará el 5 de Noviembre. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 193.)
Dedicación de las iglesias y octavas en tiempo deNavidad, —S. C. de Ritos, 12 Febrero 1914, —I. La fiesta de la Dedi-
tación de todas las Iglesias de la diócesis, debe entenderse de manera
que cada iglesia celebre su propia Dedicación, no la de todas las demás
que existen en la diócesis.—IT. Las octavas que por derechoo privilegioestán concedidas a las fiestas que ocurran desde el 19 al 23 de Diciem-
Te, reviven en los días que siguena la Natividad del Señor. (Acta Ap.Sedis, vol. VI, pág. 76.)
-—
ANOTACIONES. —a) La dedicación de todas las iglesias es celebrada
Unicamente por las iglesias consagradas.—b) Las iglesias no consagra-
das, sino bendecidas, no pueden celebrar esta fiesta por la razón que in-ica el decreto, a saber: que cada iglesia celebra su propia dedicación o
Consagración, —c) Antes del Motu proprio Abhinc duos annos y del de-
freto de 28 de Octubre de 1913, cesaban todas las octavas de fiestas
Particulares que ocurrían desde el 17 de Diciembre hastala Epifanía, —d) Desde la publicación del Motu proprio y decreto citados, reviven, es
decir, no cesan sino que se celebran según las Rúbricas, las octavas que
Por derecho o privilegio ocurren desde el 19 al 23 de Diciembre.Dudas litúrgicas. -S. C, de Ritos, 7 Agosto 1914.—I. CuandoOurran la Conversión de San Pablo y la Dominica de Sexagésima, debe
liacerse conmemoración de la Conversión de San Pablo, no obstante que
en la oración de la Dominica se hace mención del mismo Apóstol.—
L Si dentro de la Octava de la Natividad de Nuestra Señora (que es
* rito simple) quiere decirse Misa votiva de la Virgen, no se dirátiva 4 Pentecoste usque ad Adventum, sino la de la Natividad de Nues-
"a Señora, con Gloria y sin Credo.—III. Los Oficios del Común de
Muchos Confesores Pontífices y no Pantífices y de muchas Vírgenes y no
Trgones, no se insertarán en el Breviario Romano, sino que podrán in-
Cnirlos en sus Propios las diócesis que los adopten, (Acta Ap. Sedis,01 VI, pág. 407.)Fiestas locales de los religiosos.—S. U. de Ritos, 28 Fe-drero 1914. Con el fin de disipar dudas, se declara lo siguiente:—I. De-
*N tener Calendario propio las Ordenes Regulares ylas Congregaciones
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e Institutos que, estando obligados al rezo del Oficio divino, hayan obte-
nidola aprobación pontificia y sean gobernados por un Superior gene
ral. —II. Deben seguirel Calendario de la diócesis en que radique cada
convento 0 casa religiosa, añadiéndole los Oficios particularmente conce-
|
didos a la respectiva Congregación, todas las demás Congregaciones e
Institutos aprobados por la Santa Sede o por los Ordinarios, — III. Las
Ordenes, Congregaciones e Institutos, que tengan Calendario propio. t0-
marán única y exclusivamente del Calendario diocesano las fiestas del
Titular y Dedicación de la Catedral ylas fiestas más solemnes de los Pa-
tronos principales, rezando el Oficio y Misa del Clero secular, a noser
que lo tengan más propio.—IV. Si alguna Familia religiosa tuviero
razones especiales para conservar alguna otra fiesta local, debe pedirla 8
la S, C.-de Ritos. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, págs. 118 y 119.)
ANOTACIONES, — 4) Con el nombre de Ordenes Regulares designadl
decreto, no sólo a las primeras y segundas Ordenes, sino también las
terceras, que dependen de las primeras; v. gr.: los Franciscanos, las Cla-
risas y las Terciarias Franciscanas.—b) En las Comunidades terciarias
de Ordenes Regulares el Calendario propio de la Orden servirá única:
mente para la celebración de la Misa, puesto que los Terciarios o Tercia:
rias no están obligados al rezo del Oficio divino, —e) Los Sacerdotes que
celebren en los oratorios de dichas Comunidades usarán para la Misa
el Directorio de la Orden y para el Oficio el: Directorio diocesano.—
d) En nuestra diócesis los religiosos deben celebrar, además del 'Citulaf
y la Dedicación de la Catedral, la fiesta de Santiago (25 de Julio), no las
de la Aparición y Traslación del mismo Apóstol. También celebrarán Jas
de San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, y en la ciudad la delaVir-* gen de los Desamparados.—e) Las Ordenes, Congregaciones e Institutosque tienen Calendario propio no deben ni pueden celebrar los demásOficios concedidos a algún reino, provincia o diócesis, ni los Oficios loca-les que antes tenían feriación y ahora les ha sido suprimida.S.'C, pr Rrros, 8 Julio 1914. Cuando alguna fiesta, cuyo rito en elCalendario universal sea doble de 2.* clase con octava simple, se celebreen algún lugar como doble de 1.“ clase con octava común por ser Patronode diócesis, etc., o Titular de la Catedral, los regulares de aquel lugarseacomodarán al Calendario particularel día de la fiesta, y al Calendariouniversal todos los demás días. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 382.)Incensaciones (Modo de hacer las).—S. C. de Ritos, 29 Mayo |1900. Prescribe que deben ser incensados duplici ictu in quolibet duetu |no sólo el Santísimo Sacramento y los Canónigos, sino también la cru?del altar, imágenes sagradas, libro de los Evangelios en la Misa solem-ne, Obispo, Celebrante, Ministros, Beneficiados y, en general, todos losque en el coro y en el altar han de ser incensados por separado. La in
censación de la mesa del altar y la de las candelas, ceniza y palmas
debe hacerse con golpes sencillos (unico ictu in quolibet duetu) de incer-
sario, (Decreta authentica, S. C. de Ritos, vol. V, apéndice 1, n,9 4057.)
ANOTACIÓN. —Llamamos especialmente la atención sobre el anterior
decreto, que modífica el modo de incensar en la Misa solemne y en *
Oficio divino,
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Lecciones abreviadas.—S. C. de Ritos, 25 Mayo 1914. Cuan-
do en los Calendarios particulares resulte perpetuamente impedida alguna
iesta de la Iglesia Universal, si se quiere rezar tna sola lección histó-
ca, en lugar de las tres en una que deberían rezarse como IX lección
de Maitines, debe pedirse a la S. C. la lección abreviada de dicha fiesta.
(Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 285.)
Luz eléctrica en el templo. —S. C. de Ritos, 24 Junio 1914.
Para cortar los abusos que so han introducido al usar en las iglesias la
iluminación eléctrica con menoscabo de la gravedad y dignidad dela
Sagrada Liturgia y del decoro de la casa de Dios, se da el presente
decreto que es un resumen de lo legislado sobre esta materia: —[. La luz
eléctrica está prohibida, no sólo sobre los altares, aunque sea juntamente
con las candelas de cera, sino también en lugar de las velas o lámparas
que so ponen delante del Santísimo Sacramento o de las reliquias de los
Santos. —IT. Para otros lugares de la iglesia, o para otros casos, permi-
tir la iluminación eléctrica queda al prudente juicio del Ordinario, con
tal que siempre se guarde la gravedad que pide la santidad del lugar y
la dignidad de la Sagrada Liturgia.—IIT. Durante la exposición privada
9 pública del Santísimo nunca eslícito iluminar eléctricamente la parte
interior del Sagrario o templete, con objeto de que la Sagrada Eucaristía
Sea vista más fácilmente por los fieles. ( Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 352.)
ANOTACIONES, —a) La luz eléctrica en los altares está absoluta-
mento prohibida, tanto si se pone para sustituir a los cirios como si se
Coloca además de las velas que pide la Liturgia.—b) Por consiguiente,
10 sólo las lamparillas de colores, sino toda clase de focos y lámparas
eléctricas, están prohibidas en los altares.—c) La misma prohibición ab-
Soluta rige respecto a las luces eléctricas que se instalan dentro del Sa-
grario o manifestadory en las hornacinas de los Santos puestas en labared sobre el altar.—d) Tal prohibición se extiende a los focos y lám-
Daras que, colocadas fuera del Sagrario en hornacina, proyectan princi-
Palmente la luz sobre el Santísimo o sobre las imágenes de los Santos.
—e) Para otros lugares de la iglesia y paraotros casos se permite el
AUumbrado eléctrico conlicencia del Obispo.
Misa pro populo y distribuciones corales en lasfies-as trasladadas. — Véase este título más abajo.
,
Oficio de los Doctores de la iglesia española. —8.0. de Ritos, 25 Mayo 1914. No obstante, que en los Calendarios apro-
ados para España figuran San Fulgencio, San Leandro y San Ildefonso
tomo Confesores Pontífices, continuarán teniendo como hasta aquí el
Oficio de Doctores (Acta Ap, Sedis, vol. VI, pág. 285.)
Oficios propios (Cambio de).—S. C. de Ritos, 24 Junio 1914.
Von frecuencia sucedo que en algunas diócesis u Ordenes religiosas no
Tezan el Oficio que en el Breviario tienen algunos Santos de rito doble
Mayor, y menor, o semidoble, sino que tienen un Oficio propio concedido
a dichas diócesis u Ordenes. Por el presente decreto se faculta a los
bispos y Superiores generales para dejar los expresados Oficios propios
Y tomar los del Breviario. En cuanto a los Oficios que no se hallen en el
reviario o tengan en él rito simple, se permite conservar algunas: par-
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tes propias y tomar lo demás delSalterio y del Común. (Acta Ap. Sedis,
vol. VI, pág. 351.)
ANOTACIÓN.—El anterior decreto muestra claramente el deseo de
Pío X de que haya la mayor uniformidad posible en el rezo del Oficio
divino y en la celebración de la Santa Misa.
Oficios y Misas del Común (Nuevos).—S. C. de Ritos, 22
Mayo 1914. Se aprueban cuatro Oficios nuevos con sus respectivas Misas
para el Commune Sanctorum, a saber: Común de muchos Confesores
Pontífices, de muchos Confesores no Pontífices, de muchas Vírgenes y de
muchas no Vírgenes. Además se autoriza a los Obispos y a los Superiores
de Ordenes e Institutos que tengan Calendario propio, para que manden
insertar dichos Oficios en los Propios de sus diócesis e Institutos y
declaren preceptivo su uso para todos sus súbditos, ya sea en todas sus
partes, ya sólo en aquellas que se toman del Común, si lo demás lo tienen
propio. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 282.)
Oficios propios de Institutos religiosos.—S. C. de Re
ligiosos, 22 Mayo 1914. Con respecto a este asunto decreta la Sagrada
Congregación: - I. Los Santos de las Ordenes o Congregaciones se celebra:
rán con rito doble de 2.“ clase en la iglesia del convento o casa en que
murieron; las de los Beatos tendrán rito doble mayor. En los demás con- |
ventos o casas se celebrarán con rito doble menor. — II. Los Santos dela
Orden o Congregación trasladados en toda la iglesia o en toda la Orden
o Congregación fuera del día de su muerte, se celebrarán siempre en el
día asignado, procurando la uniformidad con el Clero secular, cuando
éste los celebre como Patronos principales del lugar o como Titulares de
las catedrales en otro día del señalado para toda la iglesia, Orden o-Con- |
gregación. —ITI. Los dichos Santos que sean Patronos principales del
lugar o Titulares de la Catedral, celébrense en el mismo lugar por los
religiosos de ambos sexos de la misma Orden o Congregación conrito
doble de 1. clase con octava. Del mismo modo si los Santos o Beatos dela Orden o Congregación tienen rito superior para el Clero secular de
alguna diócesis, en ella los religiosos y religiosas de la misma Orden 0
Congregación tomarán el rito superior, con tal que en dicho lugar o dió-
cesis se celebre su Oficio en el mismo día.—IV. Las fiestas de Beatos,
aunque en algún lugar tengan rito superior, celébrense inviolablemente
enel día que tienen asignado en el Calendario general de la Orden 0
Congregación y no se separen de los Beatos compañeros; sin embargo,
antepónganse el nombre y la historia del Beato, al nombree historia delos compañeros.—V. Cuando se hubiesen de celebrar en distinto día del
de su muerte las fiestas de Santos o Beatos de Orden o Congregación, que
|
hasta ahora se festejaban con grande concurso de pueblo, podrá el Supe-
rior general permitir en las iglesias de los conventos o casas en que mu
rieron 0 en que se conserva su cuerpo 0 alguna reliquia insigne, una
Misa cantada y otra rezada more festivo de los mismos Santos o Beatos
en dicho día con tal que no ocurra un doble de 1." clase o algún Oficio
que impida a los dobles de 1." clase. Todo esto es obligatorio para las
Ordenes o Congregaciones de religiosos de ambos sexos, que usan de
Breviario Romano. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 283.)
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Oficio y Misa de las Sagradas reliquias. —S. C. de Ritos,
4 Abril 1914, En sustitución de los Oficios de este título que se conte-
nían en el Apéndice del Breviario y del Misal, se aprueba un nuevo Ofi-
cio y Misa que deberá ser usado por aquellas diócesis y Congregaciones
a las que se ha concedido la fiesta de las Sagradas reliquias, (Acta
Ap, Sedis, vol. VI, pág. 193.)
Oracionesa los siervos de Dios. —S. C. de Ritos, 21 Marzo1914. No está permitido imprimir, sin licencia del Obispo, oraciones que
se dirijan al Señor para obtener gracias y favores por intercesión de los
siervos de Dios muertos en olor de santidad. Advierte la S. C. que el
Obispo se guardará"de recomendar e indulgenciar tales oraciones. (Acta
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 192.)
Santos y Beatos no reconocidos por la Sede Apostó-
lica.—S. C: de Ritos, 28 Abril 1914. La aprobación de Calendarios
particulares, en los que figuren Santos 0 Beatos no incluídos en el Mar-
tirologio ni reconocidos por la Santa Sede como tales Santos o Beatos, no
significa que la S. C. de Ritos sanciona o admite equivalentemente la
canonización o beatificación de los mismos, sino que indica la continua-
ción de dichos siervos de Dios en posesión pacífica del culto que se les
tributaba, el cual no podrá ser aumentado o extendido sin autorización
del Romano Pontífice. Para evitar confusiones conviene distinguir en los
Calendarios, por medio de alguna señal, estos Santos y Beatos de los
demás que verdaderamente han sido reconocidos por la iglesia. (Acta
47. Sedis, vol. VI, pág. 235.)
ANOTACIO —a) Desde tiempo inmemorial se tributa, en algunos
lugares, culto público en las iglesias a determinados siervos de Dios que
No han sido canonizados o beatificados ni figuran en el Martirologio Ro-
mano. —b) La aprobación de Calendarios de las diócesis en los que cons-
tan algunos de éstos como Santos o Beatos, no implica que la Sede Apos-
tólica los reconozca como tales. -c) Queda, pues, este asunto en el
Mismo estado que antes de la reforma de los Calendarios.
Santos españoles.—Circular de la S. C. de Ritos a los Obispos
de España, 10 Julio 1914. Para la debida uniformidad se introducen las
Signientes variaciones en los Calendarios de España: 27 febr. S. Leandri
Ep. et Conf. dupler majus.—10 maji. S. Antonini Ep. et Conf. duplex.
Com. Ss. Gordiani et Epimachi, Mm.—15 maji (ubi retentum est).
S. Isidori Agricolas Conf. (d. a. ex 10 hujus) dupler. Com. S. Joannis
Baptiste de la Salle Conf.—21 maji (ubi retentum est). Torquati et
Soc, Epp. et Mm. (d. a. ex 15 hujus) dupler.—20 junii. S. Florentine
Virg. dupler. Com. S. Silverii Papi et Mart.
—
AnorTaCIÓN. —Enel Calendario aprobado para la diócesis de Valen-
tía no introduce el anterior decreto más modificación que el cambio de
ía de Santa Florentina, que estaba en 14 de Marzo y sele señala ahora
El 20 de Junio. Para comodidad de los lectores publicamos enotro lugar
fl Calendario perpetuo de la diócesis de Valencia con la modificación
Mmdicada.
Títulos desacostumbrados de iglesias e imágenes. —
S. U. de Ritos, 28 Marzo 1914. Habiéndose preguntado a la S. C. si era
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lícito dedicar iglesias al Corazón Eucarístico de Jesús y colocar su'imas
gen en el altar mayor, respondió dicha S. C., que, en lugar de este titulo,
debe el Obispo poner, tanto a la iglesia como a la imagen, uno de lostítulos litúrgicos referentes a Jesucristo, por ejemplo, Santísimo Reden-
tor, Sacratisimo Jorazón de Jesús, Corpus Christi, etc., celebrándose la
fiesta del Titular en el día propio y según el oficio que tiene en el Bre-viario el Titular designado. Esta respuesta es conforme a las leyes dadasanteriormente sobre este asunto. (Acta Ap. Sedis, vol. VI. pág. 146.)
ANOTACIONES.—a) El decreto de la S. V. Inquisición de 27 de Mayo
de 1891 advierte que la Santa Sede no aprobará nuevos emblemas del
Corazón de Jesús en la Eucaristía.—b) Para fomentar la piedad de los
fieles son suficientes las imágenes del Sagrado Corazón que la Iglesia
usa y aprueba.—c) El culto al Corazón de Jesús en la Eucaristía no es
más perfecto que el que se tributa a la misma Eucaristía, ni es distinto
del culto con que se venera al Corazón de Jesús.—d) Pio IX en 13 de
Enero de 1875 prohibió ya nuevas advocaciones y emblemas del Cora:
zón de Jesús enla Eucaristía y mandóa los fieles y escritores piadosos
que no empleasen su ingenio en buscare introducir novedades en los ti-tulos del culto. - e) Concuerda todo esto con lo preceptuado por el Conci-lio de Trento (sesión 25) acerca de la veneración debida a los Santos y
a las imágenes.—/) Por todo lo cual manda la S, C. que se ponga a laiglesia y a la imagen una de las advocaciones aprobadas y no la de 00razón Bucaristico de Jesús.
CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JEsÚS.— . del Santo Oficio, 5 Julio
1914. El Subdirector general de la Asociación del Corazón Eucarístico
de Jesús, defendiendo esta nueva advocación, había interpretado el de-
creto de 28 de Marzo (véase más arriba) en sentido que se presta a erro-
res y confusiones, por lo cual, la S. Ó. reprueba el celo indiscreto de
dicho Subdirector y declara lo siguiente: —1. Se confirma el decreto de
28 de Marzo con la nota Tn decissis el amplius.—II. La advocación 0o-
razón Eucarístico de Jesús sólo se permite en las Asociaciones ya aprobadas con este título, entendiendo bien que se trata del Sacratísimo
Corazón de Jesús en cuanto está presente en el Santísimo Sacramento.
— III. No siendo canóniconi litúrgico este título, nunca será reconocido
ni admitido en la Sagrada Liturgia, —IV. Las Asociaciones del Corazón
Eucarístico de Jesús no pueden celebrar como propia otra fiesta que ladedicada al Corazón de Jesús por la Iglesia Universal o también la del
Santísimo Corpus Christi. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 383.)
ANOTACIONES, — a) La nota In de el amplius significa que semantiene en todo su vigor el decreto de 28 de Marzo y se prohibe toda
petición relativa al asunto. —b) El título Corazón Eucarístico de Jess
(lo mismo que cualquier otro título que sepa a novedad) nunca será ad-mitido para iglesias, imágenes, etc. —e) Con objeto de evitar errores sedeclara que el Corazón Eucarístico es el Corazón de Jesús (el mismo
que celebra la Iglesia) en cuanto está presente en la Eucaristía. ad) Por esto se designa como fiesta propia de las Asociaciones del indi-
cado título, la: del Sacratísimo Corazón de Jesús o la del Santísimo
Corpus.
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MATRIMONIO.— Matrimonio de los excluídos tem-
poralmente del servicio militar.— Véase Servicio militar.
Matrimonios mixtos.—Circular de la S. C. del Santo Oficio al
Episcopado, 13 Agosto 1913. Con objeto de recoger datos sobre los ma-
trimonios mixtos en el último decenio, preguntó la S. C.: 1.* ¿Cuántos
católicos, no católicos y no bautizados contaba la diócesis diez años atrás
y cuántos al presente? 2.9 ¿Cuántos matrimonios mixtos se han celebrado
0 intentado en el último decenio, con dispensa de los impedimentos de
disparidad o mixta religión, y sin ella, delante del pastor católico o ma-
gistrado civil? 3.? ¿Se han omitido o rehusado las precauciones manda-
das? ¿En cuántos casos? 4.0 Encaso contrario, ¿qué resultado han dado,
principalmente las de educar la prole en la religión católica y no presen-
tarse al ministro civil o católico? 5.9 ¿Qué ritos y solemnidades se han
guardado en estos matrimonios? ¿Se han celebrado enla iglesia con
toque de campana, acompañamiento de órgano, bendición del anillo, alo-
cución de circunstancias y revestido el Sacerdote de ornamentos sagra-
dos? Pregunta además a los Ordinarios si, dadas las circunstancias de
su diócesis, convendrá en adelante favorecer u oponerse a que se celebren
en ella matrimonios mixtos. (Acta Pontificia, año XII, fascículo 8, pá-
gina 420.)
Matrimonio civil. - Sentencia dictada por el Juez de 1.* instan-
cia de Sueca, 1914. 4., viudo, y B., soltera, bautizados ambos, preten-
dían contraer el llamado matrimonio civil, y, al efecto, solicitaban del
Juez de 1.4 instancia la incoación de expediente para que el Estado dis-
Densara el parentesco existente entre ambos interesados. El Juzgado
dictó sentencia declarando no haber lugar a la incoación del expediente,
por cuanto el matrimonio canónico está preceptuado por la Ley civil
para los católicos que deseen efectuar su enlace matrimonial, y por otra
parte, A. y B. profesan la Religión católica, puesto que los dos están
bautizados y no consta de su apostasía. (Boletín Oficial del Arzobispado,
1 Junio 1914.)
MISA PRO POPULO Y DISTRIBUCIONES CORALES
EN LAS FIESTAS TRASLADADAS.—S. C. del Concilio, 15 Di-
ciembre 1913, —T. Cuando una fiesta suprimida caiga en domingo, 0
esté impedida por otra de mayor rito, los que ejercen cura de almas no
deben celebrar pro populo en el día a que se traslada la fiesta.—II.
Caando una flesta se traslada a otro día como a su sede propia, en las
iglesias en que los obligados a coro turnan por semanas en el servicio
del mismo, no están obligados a asistir todosni a trasladar las distribu-
Ciones corales al día en que se celebre la fiesta. (Acta Ap. Sedis, volu-
men VI, pág. 9.)
ANOTACIONES.—a) En el caso expuesto en el número IT con una
Sola Misa satisfacen los párrocos a las dos obligaciones de celebrar pro
Dopulo. —b) En España no tiene aplicación lo que se dispone en el
Múmero IL, porque no hay Cabildos o Comunidades que turnen por
Semanas en la asistencia a coro, debiendo los corales asistir todos
los días.
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MONUMENTOS Y OBJETOS DE ARTE, CÓDICES Y
DOCUMENTOS HISTORICOS.—Circular del Excelentísimo Se-
ñor Nuncio Apostólico al Episcopado español, 21 Junio 1914. Siendo
interés de la Iglesia, no menos que de la nación, el que se conserven y
restauren cuando sea menester los monumentos y obras de arte pertene-
cientes a las iglesias españolas y se custodien los códices y documentos
de sus archivos, el Excelentísimo Señor Nuncio de Su Santidad dispone
lo siguiente:
«1. Todos los objetos de valor artístico o histórico, pertenecientes a
entidades eclesiásticas, serán custodiados con el mayor esmero, como
depósito sagrado.
2. Ni aun los que a primera vista parecieron insignificantes podrán
ser conmutados ni vendidos bajo ningún pretexto,
3. Si para remediarnecesidades perentorias fuera preciso vender0conmutar alguno de esos objetos, la venta o conmutación no podrá efec-
tuarse sino con el previo permiso escrito de la competente autoridad
eclesiástica, la cual no lo darásin plena garantía de que no han de ser
exportados a territorios extranjeros.
4. Nienlos indicados objetos ni enlos edificios eclesiásticos se prac-ticarán restauraciones sin dictamen de personas peritas y sin la seguri-dad de acertada ejecución.
5. Los rectores y administradores de edificios eclesiásticos harán
exacto inventario de todos los objetos preciosos y documentos históricos
confiados a su cuidado, y remitirán copia de él a sus respectivos Pre-
lados.
6. Como los archivos capitulares y aun parroquiales poseen Códicos
y documentos importantes, se facilitará en lo posible su estudio, pero
siempre con las debidas cautela y proporciones.
A fin de que todos los eclesiásticos se encuentren en las mejores con-
diciones de apreciarel valor de los tesoros confiados a su custodia, enca-
recemos la conveniencia de iniciarles en los estudios de arqueología y
paleografía, como se hace ya con gran provecho en varios Seminarios.
Encarecemos también a los Sacerdotes que, después del escrupuloso
ejercicio de su sagrado ministerio, dediquen parto de su tiempo libre y
de su actividad al estudio de las curiosidades históricas y artísticas de
sus templos y archivos, y Jas transmitan oportunamente a las respecti-
vas Curias episcopales para que salvadas del olvido peligroso con su pu-
blicación en Memorias, folletos y boletines diocesanos, contribuyan al
incremento de la cultura nacional.» (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
Julio 1914.)
MORALIDAD PÚBLICA.—Represión de la inmorali-dad en el cinematógrafo.—Ministerio de la Gobernación, 31 Di-
ciembre 1913. Real orden reproduciendo la que se publicó en 27 de
Noviembre de 1912 sobrela represión de los daños morales y sociales
causados por el cinematógrafo.
Dice así la parte dispositiva:
1.9 Que sean presentadas con la antelación conveniente en las ofici-
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nas de los Gobiernos civiles y en las secretarías de los Ayuntamientos
los títulos y asuntos de las películas que ofrezca al público cualquier
empresa teatral, porsi en ellas hubiese alguna de perniciosa tendencia.
Podrá, si lo cree pertinente, asesorarse de una Comisión especial, nom -
brada por la Junta provincial de Protección ala Infancia, para efectuar
la oportuna selección. Si tuviera noticia de que privadamente se hubiesen
exhibido películas pornográficas, se entregarán los culpables a los Tribu-
hales de justicia.
2.9 Toda infracción de lo preceptuado en el artículo anterior será
castigada por la autoridad competente con multa de 50 a 250 pesetas,
exigiendo las responsabilidades a que hubiere lugar.
3.9 Queda terminantemente prohibida la entrada durante las repre-
sentaciones nocturnas en todo local cerrado de espectáculos públicos,
Cinematográfico o llamado de variedades, a los menores de diez años que
vayan solos, exigiendo la debida responsabilidad alos padres, tutores,
encargados u obligados en forma legal de la guarda de los precitados
menores,
4, Podrá, sin embargo, autorizarse a las empresas dedicar sesiones
exclusivamente cinematográficas, diurnas, para los niños, en las cuales
Se exhibanpelículas de carácter instructivo o educador, como-representa-
ción de viajes, escenas históricas, etc.
5. Los agentes dependientes de V. S. y los auxiliares gratuitos del
Consejo Superior de Protección a la Infancia y Represión de la Mendici-
dad que se designen, vigilarán la exacta observación de las precedentes
disposiciones, cuyo incumplimiento lo notificarán a los Gobiernos civiles
Y Ayuntamientos de Jos pueblos respectivos donde se celebren estas clases
de espectáculos, pudiendo trasmitirlo de oficio a la Secretaría del Consejo
Superior los auxiliares que radiquen en Madrid,
6.9 En el improrrogable plazo de quince días comunicará V. S. a las
Empresas teatrales de la capital y a los alcaldes de la provincia lo dis-
Puesto en esta Soberana disposición, al objeto de asegurar la eficacia de
10 que en ella se precetúa.
El texto del artículo 1,9 se modifica enel sentido de que las Juntas
de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad designarán con
da urgencia cuatro vocales que han de constituir la Comisión especial
Asesora que, bajo la presidencia del señor Gobernador civil correspon-
lente, ha de ejercer previa censura sobre todas las películas que se
Ofrezcan al público por las empresas teatrales.
La Junta provincial de Protección a la Infancia de Madrid comunti-
Cará dicho nombramiento a la Dirección General de Seguridad, pára los
efectos indicados en el párrafo precedente.
Los gobernadores civiles ordenarán se reproduzca en los Boletines
Oficiales el texto de esta disposición, y cuidarán de remitir un ejemplar
al Consejo Superior de Protección a la Infancia y Represión de la Meñ-
dicidad, de mi presidencia, (Gaceta de Madrid, 3 Enero 1914.)
ANOTACIÓN.—El Boletín Oficial del Arzobispado recomienda a los
Teverendos párracos que, considerando la importancia de esta Realor-
en, procuren darla a conocer a sus feligreses para que, en cuanto de
s*
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nosotros dependa, no vengana ser letra muerta sus saludables disposi- |ciones.
MUSICA SAGRADA. Canto de las mujeres en el tem:
plo.—S. C. de Ritos, 17 Enero 1908. Declara que en donde los hom
bres y los niños puedan cantar convenientemente como Coro o Schola
cantorum, las mujeres y niñas que canten no han de distinguirse de los
demás del pueblo, salvo la separación de hombres y mujeres en donde
se guarde tal costumbre; y principalmente en donde haya oficiatura coral|no se admitael canto exclusivo de las mujeres sino por grave causa que
ha de ser reconocida por el Ordinario y cuidando siempre de prevenir
cualquier desorden. (Decreta authentica S. R. O., vol. VI, apéndice L
núm. 4210, ad. 11.)
ANOTACIONES. —a) La S, C. de Ritos, al incluir en la Colección au
téntica el decreto de 17 de Enero de 1908, ha modificado el texto de
este decreto para excluir las falsas interpretaciones que se dieron de él
cuando se publicó en 1908.—b) El texto que hemos insertado, tomándo-
lo de la Colección auténtica, difiere notablemente del texto primitivo del
mismo.—c) El sentido aparece ahora completamente claro, pues se dice
terminantemente que en donde haya hombres o niños cantores no deben
tolerarse coros de mujeres.—d) De aquí se sigue que están prohibidos
igualmente los coros de mujeres solas y los mixtos de hombres y muje:
res. — e) En defecto de cantores que puedan hacerlo convenientemente,
se permitirán coros de mujeres solas, nunca coros mixtos.— /) Para qué
funcionen las capillas de mujeres exige el decreto que se obtenga licencia
del Ordinario y que se cuide de prevenir desórdenes.—9) La licencia n0
podrá considerarse como perpetua, sino que valdrá solamente mientras
subsista la falta de cantores.—h) En tal caso los párrocos y encargados |
de iglesias están más estrechamente obligados a instruir algunos canto
res para que cese cuanto antes la anormalidad y peligro del canto de
las mujeres.—1) "Todo lo dicho confirma plenamente lo que mandó para
nuestra diócesis el Rdmo. Sr. Arzobispo Dr. Guisasola en su circular de
30 de Junio de 1912,
Capillas de mujeres y coros mixtos.—S. C. de Ritos, 4
Abril 1914, Habiéndose introducido en muchos pueblos de ésta y otras
diócesis, la costumbre de formar coros o capillas de mujeres para que
canten, ya solas, ya juntamente con los hombres, en las iglesias, €
Maestro de canto gregoriano de la Diócesis de Valencia, por mandato
del Rdmo. Sr. Arzobispo Dr. Guisasola, dirigió a la S. C. de Ritos
las siguientes preguntas:—I. ¿Se permite a los coros o capillas cons
tituídas solamente por mujeres cantar en todas las funciones ecle
siásticas y en cualesquiera i¿lesias?—IL. ¿Puede confiarse a los mismos
coros el canto de las partes invariables y variables de la Misa y del 0f-
cio divino en todas las iglesias? —III, ¿Está permitido que las capillas
de que hablamos canten en las funciones extralitúrgicas, por ejemplos
en la solemne reserva del Santísimo Sacramento, mes de María, nove
ñas, etcétera? —IV. ¿Dichas capillas se permiten en los actos litúrgicos Y
extralitúrgicos de las cofradías o asociaciones de mujeres, cuando $* -
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celebran a puerta abierta y asisten hombres?—V. En las iglesias, ya
sean de seculares ya de regulares, en las que hay obligación de coro, es
lícito a las mujeres alternar con los Sacerdotes o Religiosos en el canto
de la Misa solemne o del Oficio divino? —VI. ¿Los coros mixtos de hom-
bres y mujeres pueden tolerarse en las funciones sagradas, si estableci-
da la conveniente separación, no se ven mutuamente los hombres y las
mujeres? —VII. En los casos en que se permiten coros de mujeres solas,
es conveniente ocultarlas, por medio de celosías, a las miradas del
pueblo?
En contestación a las anteriores preguntas, la S. C. de Ritos manda
que se observen estrictamente el Motu proprio de Pío X sobre la música
sagrada y los decretos de la misma S. C. sobre el canto de las mujeres
en el templo (17 Enero 1908 y 18 Diciembre 1908), tal como se en-
cuentran en el volumen VI Decreta authentica S. R. C., apéndice L. (Bo-
letín de la Asociación Ceciliana Española, Octubre-Noviembre-Diciem-
bre 1914.)
ANOTACIONES.—a) Como se ve, la S. O. de Ritos reprueba termi-
Nantemente la costumbre de formar coros de mujeres para cantar en las
iglesias y por esto manda que se observen el Motu propio y los decretos
que cita.
b) Para comodidad de los lectores reducimos a VIII puntos lo que
disponen los expresados Motu proprio y decretos: Canto del pueblo.—1.
e permite y recomienda a las mujeres, en cuanto formen parte del pue-
blo, que canten en todas las funciones litúrgicas y extralitúrgicas, y en
todas las iglesias, incluso en las que tienen oficiatura coral.—II. Al
Pueblo sele permito y recomienda cantar: 1." las respuestas de la Misa y
del Oficio divino; 2.” las partes invariables de la Misa; 3. la Salmodía,
Y 4.9 en los actos extralitúrgicos, los estribillos y demás cantos que no
Sean propios de los cantores.—Coros de mujeres. — TIT. Las capillas musi-
Cales de mujeres están prohibidas: 1.* en todas las iglesias, excepto en
las de los conventos de religiosas y en los oratorios de los colegios de
Señoritas; y 2.” en todas las funciones litúrgicas y extralitúrgicas, inclu-
S0 en las que a puerta abierta y con tencia del pueblo celebran las
Sfradias y asociaciones de mujeres.—IV. Para que en alguna iglesia
Se permitan los coros de mujeres, se necesita: 1.9 que no haya canto-
Tes que puedan desempeñar convenientemente su cometido, o que ocurra
Otra causa grave a juicio del Ordinario; y 2.* licencia del mismo Ordina-
o.—Y, Los curas o rectores de iglesias, en las que actúan coros de
Mujeres por no haber capillas de hombres o niños, están más especial-
Mente obligados a formarlas para que cuanto antes cesen de cantar los
expresados coros fomeminos, —VI. Cuando se autoriza el funcionamiento
0 un coro de mujeres, pertenece al mismo cantar todas las partes de
08 actos litúrgicos y extralitúrgicos que cantaría el coro eclesiástico si
0 hubiese. La música más adecuada en estos casos es la gregoriana y la
figurada coral.—VIL. Coros mixtos. Los coros mixtos de hombres y mu-
jeres están absolutamente prohibidos, —VITI. Cantorías para los coros
e mujeres. Es muy conveniente que estén cerradas por medio de rejas 9
Celosías. No debe permitirse el acceso de los hombres al lugar en que
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cantan las mujeres, ni siquiera para dirigir el coro o tocar el órgano u
otro instrumento.
c) Este decreto confirma plenamente lo que para muestra dióce-
sis dispuso el inolvidable Sr. Arzobispo Dr. Guisasola en su circular
número 98 (30 Junio 1912), encaminada a cortar abusos por incumpli-
miento del Motu proprio de 22 de Noviembre de 1903, sobre música sa-
|
grada, que en su parte dispositiva dice así: «I. Las mujeres podrán tomar
parte en el canto común de los fieles, no solo en funciones extralitúrgi-
cas, sino también en las partes invariables de la Misa, II. Es permi
tido el canto exclusivo de las mujeres en los conventos de religiosas y en |
los oratorios de los colegios de señoritas. TIT. Para que las mujeres por
sí solas puedan formar coro o capilla se hace necesario que observen las
condiciones siguientes: a) cantarán composiciones completamente cora-
les con exclusión de sólos y duos que puedan fomentar la vanidad de |
las cantoras o despertar la curiosidad de los fieles; b) se colocarán en
|sitio donde no puedan ser vistas del público; c) no permitirán el acceso atal sitio de hombre alguno, ni aun conel pretexto o necesidad de diri-
gir el coro, tocar el órgano u otros instrumentos; d) en cada caso par-
ticular se pedirá especial permiso, presentando las composiciones que |
hayan de cantarse y probando la observancia de las condiciones expues:
tas, bajo la responsabilidad del párroco o rector de la iglesia, TV. En
ningún caso se permitirá el coro de voces mixtas de hombres y mujeres,
debiendo siempre cantarse por niños las partes de tiple en las composi-
ciones para voces mixtas, » (Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia,
1 de Julio de 1912.)
d) Igualmente confirma laS, C. de Ritos la Ley Diocesana sobre
música sagrada publicada por el mismo Rdmo, Prelado de Valencia
en 16 de Abril de 1913, cuyo artículo Vdice así: «V. Es muy digna
de imitarse la práctica laudable, introducida en algunas parroquias, de
hacer tomar parte activa al pueblo en el canto delas melodías gregoria-
nas, Sin embargo, no debe esta práctica confundirse con la costumbre
reprobable de formar capillas de mujeres para atender indistintamente a
la parte musical de las diversas funciones eclesiásticas». (Boletín Oficial
del Arzobispado, 16 Abril 1913.)
Programa musical de Benedicto XV. - Nota oficiosa pu-
blicada por orden del mismo Pontífice, 24 Septiembro 1914, Traduci-
mos del Osservatore Romano:
Su Santidad el Papa Benedicto VX se dignó racibir en audiencia
privada el día 23 del pasado Septiembre a dos comisiones de la Asocia-
ción Italiana de Santa Cecilia y de la Pontificia Escuela Superior de
Música Sagrada de Roma, que fueron acompañadas y presentadas por
su Eminentísimo protector el Cardenal Cayetano Bisleti.
Con palabras llenas de bondad paternal se congratuló Benedicto XV
de los trabajos llevados a cabo parala restauración del canto gregoriano
y de la música sagrada y felicitó a todos y cada uno de los comisiona-
dos por el fruto verdaderamente consolador que se cosecha en todas
partes.
Declaró que así como siendo Arzobispo había sostenido y defendido
A
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los principios y normas establecidos por su antecesor Pío X, de- santa
memoria, en el admirable Motu proprio de 22 de Noviembre de 1903,
así también como Pontífice quería resueltamente que dichos principios y
hormas fuesen llevados a la práctica en la forma y por los medios que
en el mismo Motu proprio se indican.
Se congratuló del resultado ya obtenido, principalmente en Ruma, y
manifestó su decidida voluntad de que se continúe trabajando enla res-
tanración de la música, con el mismo 0 con mayor empeño que hasta
ahora, a fin de que Roma sirva de eficaz ejemplo alas demás iglesias del
mundo. Dijo que le causaba gran satisfacción ver erigida y en estado
floreciente la Escuela Superior de música sagrada de Roma, según dis-
posición importantísima del Motu proprio, porque no siendo posible una
perfecta restauración del canto y de la música de iglesia, sin tener
maestros debidamente formados e instruidos, era necesario fundar ex
profeso para los eclesiásticos una Escuela Superior de música, con el
objeto de que la Iglesia atendiese por sí misma, como siempre lo ha
hecho, ala educación de sus maestros. Añadió que este instituto decla-
rado Pontificio por su augusto predecesor, con derecho de conferir públi-
Cos y autorizados diplomas, era particularmente querido a su corazón de
Padre y de Pontífice y prometió que con el mayor interés promovería y
protegería su desarrollo, confiando en Dios, que, como a Pio X, no le
faltarían a El los medios necesarios para este objeto,
Después de haber dirigido al Eminentísimo Cardenal y a los demás
Comisionados varias preguntas acerca del estado de la Asociación y de
la Escuela, y más en general acerca de la música sagrada en las Basili-
cas e iglesias de Roma, se dignó entregar a cada uno de los presentes
ina medalla de oro como premio de sus trabajos, animándoles a conti-
Muar con tesón su provechosa laborpor la gloria de Dios, dignidad del
Culto y honor de la Santa Sede.
Finalmente, postrados todos a sus pies, les dió con grande afecto la
endición Apostólica, que a ruegos del Padre De Santi hizo extensiva
Con el mismo afecto ala Asociación Ceciliana Española, a la Alemana y
4 la que ahora se está organizando en los Estados Unidos de la América
del Norte.
Terminada la audiencia, el Eminentísimo Protector y los comisiona-
dos pasarona ofrecer sus respetos al Eminentísimo Señor Cardenal Se-
Cretario de Estado, de cuyos labios escucharon palabras de aliento y fer-
Vientes votos por la prosperidad, siempre creciente, de la Asociación y de
; Escuela Superior de Música. (Osservatore Romano, 24 Septiembre914.)
PARROQUIAS NUEVAS EN ROMA.— Const. de Pío X, 10
arzo 1914. Con ocasión del Jubileo Constantiniano, se edificaron en
Roma dos iglesias; una en la vía Flaminia y otra en la Casilina, con el
título respectivamente de Santa Cruz y de Santa Elena. Estas dos iglesias
Se erigen en parroquias y soles asignan las rentas de las antiguas pa-
Troquias, actualmente suprimidas, de Santa María on la vía Lata y
Santos Quirico y Julita. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 301.)
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Pías voluntades (Cumplimiento de). —Instrucción pastoral de
nuestro Rdmo, Prelado, 2 Febrero 1914,
1. Motivo deesta Instrucción: descuido en cumplir el deber de darnoticia
al Diocesano de las pías voluntades. —2. Extensión del deber y derecho
de los Prelados según el Concilio de Trento.—3. Encargos de Misas. —
4. Obligación de acudira la autoridad para toda fundación perpetua.—5. Misas manuales. —6. Principales disposiciones canónicas referentes
a su cumplimiento. —7. Memorias de carácter religioso.—8. Bienes de
capellanías y censos: cumplimiento de sus cargas.—9. ( Jonsejos refe-
rentes al empleo de limosnas destinadas a obras y utensilios del culto.—
10. Obras benéficas. —11. Testamentos poco acertados.—12. Obras de
carácter económico-social. —13. Exhortación final.
1. Hace tiempo viene siendo para Nós motivo de constante preocu-
pación la trascendental materia, de que hoy Nos proponemos hablar a
nuestros amadísimos diocesanos, y sobre la cual razones de delicadeza
personal, quizá excesiva y mal entendida, Nos han impuesto silencio
hasta aquí, habiéndonos limitado, no ha mucho, a dar respecto de ella
un mero toque de atención al publicar en muestro Boletin Oficial una
notable y harto expresiva respuesta de la Sagrada Congregación del
Concilio al Rdmo. Sr. Obispo de Beauvais (Francia) en la que seafirmaba terminantemente cla obligación que tienen todos aquellos,
sean Sacerdotes o seglares, a cuya fidelidad estén encomendados lega-
dos para causas pías, de rendir de ellas cuenta, lo antes posible, al Obis-
po, que tiene derecho a vigilar su administración y proveer a su segu-ridad»,
No tuyo la publicación del citado importante documento, ni el breve
comentario con el que lo acompañábamos, el resultado que hubiera sido
de desear, como lo demuestran las noticias, que posteriormente hemos
recibido en repetidas ocasiones, de legados y mandaspías cuya ejecuciónestaba ciertamente en manos de personas de buena conciencia yhasta
piadosas, Jas cuales, sin embargo, han prescindido en su gestión dela
legítima intervención de la autoridad eclesiástica.
No pudiendo atribuir estos hechos a otra causa que a inadverten-
cia o desconocimiento de las disposiciones canónicas on la materia, no
Nos perdonaríamos, principalmente ahora que circunstancias de todos
conocidas Nos ponen en este particular del todo a cubierto de cuales:
quiera sospechas de cuanto no séa el cumplimiento de un sagrado deber
y la mira exclusiva del bien de las almas, el no haber tratado con alguna
amplitud y la debida claridad de asunto de tal importancia, sancionado
con severas penas y enel que es fácil caer en pecado grave hasta con
obligación de restituir, Con ello tendremos también ocasión de dar algu-
nos consejos paternales, que sirvan de normas prácticas de conducta a
los que en tales asuntos de ejecución de pías voluntades han de inter-
venir.
La docilidad y buen espíritu con que nuestros amadísimos diocesa-
hos, Sacerdotes y seglares, han escuchado y atendido siempre las meno-
res indicaciones de su Prelado, serán garantía del fruto que esperamosde esta sencilla INSTRUCCIÓN.
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2. La respuesta de la S. C. del Concilio, a que arriba hemos hecho
referencia, no es sino la consecuencia necesaria del deber, que la Iglesia
ha impuesto siempre a los Obispos, de vigilar, y aun suplir, cuando así
procediere, las negligencias en el cumplimiento de pías voluntades.
El Concilio Tridentino, promulgado en España comoley del Reino,
no hizo más que recogerla legislación canónica constante al disponer
que <los Obispos, hasta como Delegados de la Santa Sede, fueran los eje-
cutores de todas las mandas pías, sean por disposición testamentaria o
por actos inter vivos... conociendo y cumpliendo todas las fundaciones
que de algún modo se refieran al culto de Dios, a la salud de las almas
y al sustento de los pobres ()». Y esto aunenel caso de que el testador
hubiera prohibido esta intervención, porser tal prohibición nula en de-
recho €.
Estas pías voluntades, cuyo cumplimiento se pone por el Derecho
canónico bajo la salvaguardia de los Obispos, pueden referirse a los tres
grupos que indica el Santo Concilio: obras de carácterreligioso (ad Dei
cultum), obras de caráeter benéfico (ad pauperes sustentandos), y otras
que, sin estar propiamente definidas dentro de esos dos grupos, dicen
relación con la salud do las almas (ad animarum salutem). En este últi-
mo cabe incluir las obras de enseñanza y educación, las ahora tan im-
portantes de buena prensa, las instituciones de carácter económico-so-
cial, etc., etc., instramentos todos ellos de acción católica y medios de
ejercer el gran precepto de la caridad para con el prójimo.
No se nos oculta la dificultad de hacer valer en cada caso, especial-
mente en aquellos a que se refieren los dos últimos capítulos, los dere-
Chos de la Iglesia, dada la actual funesta tendencia del Estado a inter-
venir y monopolizar la beneficencia, la enseñanza y las instituciones
económico-sociales, restándoles no poca eficacia al sustituir con el frío
Carácter oficial el suave calor de la caridad cristiana. Pero eso no empece
nada a la obligación de conciencia que tienen todos aquellos que inter-
vengan en el cumplimiento de pías voluntades.
>. Materia la más importante de tales encargos, ya por la alteza de
Su objeto, ya por ser lo más frecuente y ordinario, es la referente a cele-
bración de Misas,
Nada decimos de las Misas que se aplican por disposición de la ley,
Como la Misa pro populo, de los obligados a la cura de almas, y la Misa
Dro benefactoribus, que se debo celebrar en las Catedrales y Colegiatas;
Ni exigen explicación detallada las Misas procedentes de piadosas dis-
Posiciones de los fieles, que constituyen Fundación.
4. En esta materia bastará indicar—y es cosa en la que no todos
Ponen la debida atención —que siempre que se trate de mandas pías de
Cualquier especie, que hayan do tener carácter de perpetuidad, es obliga-
torio acudir a la autoridad eclesiástica, a la cual compete determinar
Sobre las condiciones de tales mandas y establecer las bases de su fun-
Cionamiento. No es suficiente, pues, entregarel capital a la entidad o
(1) Sess. XXIT, e. 8 de Reform.
%) Lib, III. De testam. e, 17
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corporación que haya de cumplir las cargas, ni estas entidades, fuera
de legítimo privilegio, pueden por sí mismas admitir tales compromisos.
5. Más delicado y dificultoso es lo referente a Misas manuales. Llá-
manse así aquellas que los fieles entregan a la mano para su celebra-
ción, y en las cuales es ley la voluntad del donante. Son también Misas
manuales aquellas que proceden de testamentarías, siempre que no lo
sean en forma que pueda considerarse como una fundación cuasi perpe-
tua. Son manuales asimismo las que, gravando perpetuamente algunos
bienes, no tienen señalado lugar, de modo que pueden mandarse aplicar
en-cualquier iglesia o por cualquier Sacerdote.
Se equiparan a las manuales las que, fundadas en una iglesia 0 ane-jas a un beneficio, no han podido ser aplicadas donde radican o por quien
se debía, y hay necesidad de encargarlas a otros; lo mismo que aquellas
que, aun siendo carga perpetua de una iglesia 0 hermandad, pueden los
administradores mandarlas celebrar libremente.
Sobre tales Misas manuales ha dado la Iglesia leyes muy severas, que
no es lícito desconozcan aquellos a quienes afectan; leyes contenidas en
el decreto Ut debita y sus consi-suientes aclaraciones.
6. Respecto de los Sacerdotes que hayan de celebrarlas, la ley canó-
nica les prohibe recibir más de las que puedan satisfacer durante un
año, concediéndoles el plazo de un mes para celebración de una Misa, y
de seis mesessi se trata de un encargo de cien misas, sirviendo estas
dos cifras de pauta para otro cualquier número que seles ofrezca.
En cuanto a los que encarguen las Misas, si lo hacen, no de cosa
propia, sino como mandatarios, deben tener presente las siguientes pres-
cripciones:
1. Siso trata de Misas que han de celebrarse en sufragio de perso-
nas recientemente fallecidas, deben cumplirse dentro de un mes, aunque
sea grande su número. Si en ello hubiese dificultad, acudan al Diocesa-
no, que dará normas y reglas de conducta.
2.4 Noes lícito entregar Misas a Jibreros, comerciantes, diarios 0
revistas, vendedores de ornamentos, etc., aunque se trate de estableci-
mientos religiosos, hallándose prohibido todo cuanto tenga sabor de co-
mercio con motivo de estipendios de Misas,
Porle mismo, sólo es ¡ícito buscar estipendios de Misas para celebrar
las por sí o por sus súbditos. Resulta, pues, contrario ala mente dela
Iglesia que ningún seglar ande recogiendo Misas, ni aun los Sacerdotes,
fuera de las que puedan celebrar por sí mismos. Unicamente los superio-
res pueden procurarlas para sus súbditos. Con tanto rigor velan las le-
yes canónicas para alejar cuanto pueda aparecer comercio en materia tan
delicada.
3. Está terminantemente prohibido corcenar parte del estipendio de
las Misas, quo siendo inseparable de su celebración debe entregarse tal
cual se recibe.
4.1 Obligación grave, reiteradamente interesada por las leyes canó-
nicas (1), es la de entregar al Ordinario las Misas que no han podido ser
(1) Decreto Vigilanti (25 Mayo, 1593) confirmado por el Ut delita (11 Mayo 1904)
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celebradas dentro del año en que: debía satisfacorse su obligación 0 sea
al terminar el año civil dentro del cual debieron celebrarse, si se trata
de Misas de fundación, o al cumplirse el año de haberlas recibido, si
fueran manuales en considerable número.
5.4. Si los que puedan disponer libremente de estipendios de Misas
las entregan ala Santa Sede 0:a su propio Ordinario, quedan ya releva-
dos de toda obligación. Mas silas entregan a Sacerdotes particulares,
tengan presente que han de ser ústos personalmente conocidos y de su
confianza, y no quedanlibres de responsabilidad hasta que les coríste
que se han celebrado, de tal-modo que si dejaran de celebrarse, aunque
fuera por caso fortuito, tienen obligación de conciencia de hacerlas decir,
aun supliendo con su propio patrimonio.
-6.* Nose pueden entregar estipendios a Sacerdotes de otras dióce-
sis sino por conducto o con anuencia del Prelado del Sacerdote que ha
de celebrarlas, y si se envían a Misiones ha deser precisamente por con-
dueto de la Congregación de Propaganda Fide o de los Delegados Apos-
tólicos,
Estas sonlas disposiciones más importantes en cuanto a los encar-
g0s de Misas,
7. Fuera de esto, poco hemos de decir referente a pías voluntades
que tengan por fin alguna obra de objeto estrictamente religioso, como
Capellanías, cuarenta horas, novenas, ejercicios espirituales, misiones,
procesiones y otros actos del culto, ya que, si tienen carácter de perpe-
tnidad, ha de intervenir en ellas el Diocesano, según queda ya indicado
arriba.
8. Ocasión es la presente de recordar sus sagrados deberes alos que
boseen bienes de capellanías extinguidas, o sea, todos aquellos a quienes
virtud de la revolucionaria ley de 19 de Agosto de 1841 yReal de-
freto de 6 de Febrero de 1855les fueron adjudicados comolibres bienes
de capellanías colativo-familiares, Tales poseedores vienen obligados en
Conciencia al camplimiento de las cargas eclesiásticas, a que dichos bie-
les se hallaban afectos, procediendo acudir al Ordinario para obtener la
redención de las mismas.
Están obligados también a acudir a la autoridad eclesiástica quienes
bosean bienes de capellanías subsistentes, 0 sea, que no fueron solicita-
dos de los tribunales antes del Real decreto de 28 Noviembre de 1856.
Del mismo modo deben acudiral Ordinario los poseedores delas lla-
Madas capellanías laicales, es decir, de aquellas en cuya fundación no
Intervino el Diocesano ni sirvieron para título de ordenación, pero sobre
As cuales pesaban cargas de carácter eclesiástico,
Los poseedores, por último, de cualquiera clase de bienes afectos a
“argas de Misas o gravámenes de orden espiritual, sea cual fuere su ín-
Ole, tienen la obligación inexcusable de cumplir estas cargas, hallán-
0se facultados para pedir su redención, que benignamente y facilitán-dola todo lo posible, suele concederse por los Prelados, en virtud de las
Acultades apostólicas que les competen por el Convenio-ley de 1867 e
Astrucción sobre ejecución del mismo.
Las leyes civiles, no estando concordadas con la- Santa Sede, nunca
9*
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pueden eximir de estos deberes de conciencia, ni las redenciones que de
tales cargas se hubiesen quizá realizado ante las oficinas del Estado, Y
aunque mediaren Reales órdenes, pueden tener valor alguno en materia
que es de la privativa jurisdicción de la Iglesia. |
9. Entre las pías voluntades de carácter religioso se pueden contar,
después de las indicadas sobre Misas y actos del culto, Jas referentes a
construcción de iglesias o a su reparación, ornato, utensilios, etc. En
tales asuntos muy conveniente sería,-. sin merma de las facultades que
los interesados tengan, contar también con la autoridad ordinaria para
mejor cumplir su empeño, y de desear es que, salva siempre la voluntad
claramente manifestada de los donantes, los albaceas y administradores
miren las obras de conservación de los edificios sagrados con preferencia
a las de mero ornato, procurando más dotar alos templos de lo necesa-
rio o muy conveniente que no emplear sumas considerables en objetos
halagadores dela vanidad o de una piedad mal aconsejada. Más de una
|
vez hemos oído lamentarse a respetables párrocos de que mientras les
ofrecían limosnas abundantes para dorar retablos o adornar altares, 10
Y
hallaban quien les ayudase a verificar un retejo, u otra obra importante |
de consolidación.
10. Hermoso campo*es también otro que se ofrece a los que han de
cumplir pías voluntades en lo referente a limosnas y beneficencia. Hoy
que tantas instituciones benéméritas como asilos, hospitales, conferen-
cias de San Vicente, fomento de vocaciones, Dinero de San Pedro, misio-
nes, etc., viven de la caridad privada y las necesidades de todo orden se
multiplican, consideren quienes deban cumplir tales encargos, el mucht-
simo bien que en ese orden pueden hacer. No se desdeñen para ello de
pedir luces y consejo, que asunto es el de acertar en tales negocios harto
complicado y difícil muchas veces. Despójense de preferencias poco a:
zonadas y acaso hasta mundanas, y estudien entre las innumerables
necesidades que les saldrán al paso, cuáles pesan más y merecen mejor
su preferencia. No entendemos será mucho indicar, ni se echará esto
por nadie a mala parte, que pudiendo y debiendo conocer y apreciar el
Prelado, siquiera como quien más, cuáles sean de este linajo de nece
sidades las más atendibles y apremiantes, no sería fuera del caso el
muchas ocasiones acercarse a él, a lo menos por vía de consulta
y para mayor ilustración, ya que en nada se mermaría con ello Ja
libertad de los interesados para el fiel desempeño de su sagrado
cometido.
11. Alguno por ventura observará que estos consejos debieran tener-
los presentes, antes que los ejecutores, los que otorgan testamento y dis-
ponen de sus bienes, y que a las veces, disposiciones tan poco acertadas
como llenas de buena intención, les atan las manos para obrar, No e
garemos la oportunidad de la réplica, concediendo de buen grado que
abundan más los buenos propósitos que los aciertos, en la difícil empre
sa de hacer bien un testamento; mas siempre será verdad que grande
espacio queda en no pocos casos, dentro de las mismasúltimas volunta-
des, para que puedan desenvolverse la prudencia y tino de albaceas Y
testamentarios, Poreso llamamosa las puertas de su discreción, a fin de
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que utilicen para grandes bienes las facultades que la confianza de sus
comitentes les otorgara,
12, Prosigamos la enumeración del Tridentino.
Saliendo de la esfera de lo estrictamente religioso y puramente bené-
fico, ¡qué otro horizonte se descubre más vasto e importante! ¡cuántas
cosas con las que el bien de las almas se halla estrechamente unido! Nos
referimos, como ya hemos insinuado antes, a esas obras, hoy tan necesa-
rias y urgentes, que generalmente se agrupan bajo el epígrafe de econó-
mic: jales: la buena prensa, la enseñanza en sus múltiples grados y
variadísimas manifestaciones, desde la escuela católica y el patronato
hasta Ja universidad libre, las cajas de ahorro, las cooperativas, los se-
cretariados, las bolsas de trabajo, los círculos de estudio, los sindicatos
profesionales, etc., etc. Esas instituciones, alentadas porel espíritu ca-
túlico, pueden ser la salvación de la sociedad y de la patria misma; y, sin
embargo, muchas desfallecen porfalta de medios materiales, La ejecu-
tión de pías voluntades que tengan por objeto alguna de estas obras y el
Conducir en esa dirección algo de los caudales que la buena voluntad de
los testadores suele destinar a bien de alma, es cosa de grandísima tras-
cendencia,
13. Sobreello encarecemos la atención de todos: de nuestros amadí-
simos Sacerdotes, de los que por su carrera y oficio están llamados a
dirigir y a aconsejar, como abogados, notarios, etc., y, en general, de
todos nuestros diocesanos, particularmente de aquellos a quienes el Se-
hor concedió disponer de abundantes medios de fortuna.
—
Procurando los que así han de disponer de sus bienes hacerlo con
tiempo, con plena conciencia, y con las posibles garantías de acierto, y
esmerándose los que reciben encargo de cumplir tales disposiciones en
ejercer su delicada misión con prontitud, discreción y sabiduría, el pro-
Vecho que se conseguirá será inmenso.
—
La eterna luchaentre el bien y el mal es hoy muy aguda, y los me-
dios materiales son municiones y armas y víveres para esa lucha, mien-
tras almas salvadas o condenadas son su botín. ¿Quién no querrá, ante
€l pensamiento de la muerte que llegará cuando menos la esperemos,
Contribuir con unas riquezas, que necesariamente ha de abandonar, a que
4 Sangre divina de Jesús tenga más y más eficacia?
Ese es de seguro el deseo de todo cristiano, cuando otorga testamen-
» Y ese el encargo que deja a los que honra con su confianza en aquella
lora solemne. Cumpliendo las sabias reglas que la iglesia tiene dictadas
Sobre esto y que brevemente 0s hemos referido, las obras objeto de tan
Días voluntades serán preciado sufragio para los difuntos, al mismo
iempo que fuente de bien y de saludpara los vivos. (Boletín Oficial del
Tzobispado, 2 Febrero 1914.)
,
AnoTACIÓN, —Dadala importancia de esta notabílisima y hermosí-
Sima Pastoral, hemos querido reproducirla integra para utilidad y como-
tidad de los lectores.
PENAS ECLESIÁSTICAS. Entredicho ala ciudad de
Galatina.—S. C. Consistorial, 10 Diciembre 1913. En castigo de la
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agresión sacrílega contra el Arzobispo de Otranto, se pone en entredicho
local y personal la ciudad de Galatina, quedando, por consiguiente, pro-
hibidos, hasta obtener la necesaria reparación, los toques de campanas,
los funerales solemnes, la celebración de la Santa Misa y demás funcio-
nes sagradas, y la administración pública de los Sacramentos, Solamente
se permite el Bautismo a los niños, la administración de los últimos Sa-
cramentos, el matrimonio en forma privada y una Misa cada semana para
renovar la Sagrada Eucaristía, (Acta Ap. Sedis, vol. Y, pág. 518.)Levantamiento del entredicho. — S. C. Consistorial, 12
Enero 1914. Por este decreto y en atención al arrepentimiento de los
habitantes de Galatina, se levanta al entredicho local y personal fulmi-
nado en 10 de Diciembre de 1913, cesando por consiguiente los efectos
arriba indicados. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 8.)
Excomuniones nominatim. —S. C. del Santo Oficio, 22
Abril 1914. Se dicta sentencia de excomunión mayor contra el Sacerdote
Cesáreo Vachere, de Poitiers (Francia), por desobedecer a la Autoridad
eclesiástica y escandalizar a los fieles, valiéndose de prácticas supersti-
ciosas y sacrilegas con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y unas
hostias consagradas teñidas en sangre. (Acta Ap, Sedis, vol. VI, pá:
gina 226.)
S. 0. CONSISTORIAL, 14 Mayo 1914. Con esta fecha se dicta sen-
tencia declaratoria de haber incurrido en excomunión latae sententiat,
especialmente reservada al Papa, el Sacerdote Felipe Gnam, párroco que
fué de Wyoming (Canadá), por el sacrílego atrevimiento que tuvo de per-
seguir ante los Tribunales, en primera y segunda instancia, al Arzobispo
de Toronto, Metropolitano suyo y Delegado de la Sede Apostólica. (Acta
Apostólica Sedis, vol. VI, pág. 312.)
PRIVILEGIOS. Condimentos de grasa en los díasde ayuno.—sS. C. del Concilio, 29 Enero 1911, Se concede como gra-
cia que en España se puedan usar condimentos de grasa en las comidas
y colaciones, exceptuando los días en que nose puede comer carne
aunque se tenga el Indulto cuadragesimal. (Boletín Lclesiástico de Bar-
celona, LVI, núm. 1157.)
ANOTACIONES. --4) Los días que se excluyen de la anterior conce-
sión sonlos siguientes: miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuares-
ma, los cuatro últimos días de Semana Santa, ylas Vigilias de Pente-
costés, San Pedro y San Pablo, Asunción y Navidad, Probablemente se
exceptúan también para los Sacerdotes el lunes y martes de la Semana
Santa. —0) Los condimentos de grasa, cuyo uso se permite, son princi-
palmentela manteca de cerdo, el tocino derretido, las grasas de cuales-
quiera animales, la mantequilla de vaca y las mantecas artificiales, por
ejemplo, la margarina.—c) Para usar de esta concesión es ne
tenerla Bula de Cruzada yel indulto de carnes (los Sacerdotes también
el de lacticinios).—d) Los pobres pueden gozar de la gracia aunque 10
tengan el Indulto de carnes ni la Bula de la Santa Cruzada.
Privilegios de los Auditores de la Sagrada Rota Ro
mana.—hescripto otorgado al Auditor Decano, 26 Julio 1913, Confil-
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ma yratifica Pío X, y en parte concede por vez primera, los siguientesprivilegios:—1.9 Los Auditores de la Rota Romana en virtud de este
cargo son también Prelados Domésticos, Familiares, Comensales y Ca-
pellanes del Papa, con todos los honores y privilegios que a éstos com-
peten.—2.% Están exentos, con inmunidad personal, de la jurisdicción de
cualesquiera Ordinarios, aunque éstos sean Legados a latere, Fuera de
la subordinación al Romano Pontífice no están sujetos más que ala Sig-
hatura Apostólica y solamente en los casos que determinan la Constitu-
ción Sapienti Consilio y la Lex propria (can. 37).—3.9 Reciben gratis
las Letras Apostólicas en que se les nombra Auditores, Prelados de Cu-
ria 0 se les conceden gracias, oficios o beneficios.—4.% Rezan el Oficio
divino, solos o con otro u otros dos compañeros, etiam anticipalis, vel
Dosticipatis horis (disfrutarán este privilegio mientras vivieren).— 5.9
Pueden elegirse confesor de entrambos Cleros, quien podrá absolverles
de los casos etiam speciali modo a la Silla Apostólica reservados, una
Vez al año y siempre en peligro de muerte, y conmutarles cualesquier
votos a excepción delos cinco reservados. —6.* Privilegio de oratorio y
altar portátil ubique con facultad: a) de celebrar dos Misas al día, una
Dor sí y otra porotro en su presencia; b) aun los días más solemnes; c)
Una horaantes o después de la ordinaria; d) sirviendo la tal Misa para
Cumplir con la Iglesia a todos los presentes aella.—7.* No obstante el
entredicho de algún lugar por autoridad ordinaria o apostólica, poder
celebrar o hacer celebrar la Misa y Oficios divinos, recibir los Sacramen-
tos, con las condiciones sobreentendidas en tales casos, -ellos y sus fami-
liares con otras diez personas, y ser enterrados sus cuerpos con pompa
funeral.—8.9 Pueden celebrar en iglesias u oratorios públicos sin nece-
sidad de exhibir ningún documento; si no son conocidos, basta que se
identifiquen como Auditores.—9.9 Facultad de comer lacticinios ycar-
Nes en los días prohibidos, si creyeren en el Señor serles conveniente,
Es extensiva a sus famil .—10.* Participan de los privilegios de los
Refrendadores del Papa, a saber: a) el título de Nobles y Condes palati-
1105; b) llevar el escudo de su casa con las armas pontificias; c) crear Nota-
Tos; d) uso de mitra y báculo, y dar la bendición en la Misa solemne;
9) rezar las Horas canónicas según el Calendario del Papa.—11.* Son
Subdiáconos Apostólicos con los honores y cargos que a éstos competen.
—12.% Están encargados de la custodia de los Palios arzobispales, a
Saber: el Decano asiste al Papa: a) cuando impone el palio a algún Ar-
Zobispo Cardenal; 7) bendice los dos corderos, de quienes se toma la
ana de esta insignia, y c) en la vigilia de San Pedro al bendecir los
Dalios. El Auditor más reciente asiste al Cardenal Diácono, que lo im-
bone a algún Arzobispo. 13.” Facultad de leer libros prohibidos, que
traten de uno 0 de ambos derechos, conla de extenderla a sus ayudantes
de estudio.—14.% Llevar foga en los actos judiciales y otras reuniones,
Cabierta la cabeza con bonete doctoral de color negro, borla de color
Morado y cuatro franjas del mismo.—15.* La cinta del sombrero es de
Color morado.— 16.9, 17.9%, 18, y 19." Esprivativo del Decano el llevar
3 Mitra y Tiara pontificias en las procesiones papales, ser el primero de
los Capellanes pontificios, contarse entre los Consultores del Santo Ofi-
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cio y llevar el título de Reverendísimo en las actas judiciales y demás|que se verifiquen en el Tribunal de la Rota.—20,9 El Decano con losdos Auditores más ancianos son Consultores de la Congregación de Ri-tos, y pertenecen al número de los que danel voto en las causas de Bea-tificación y Canonización. 21.9 El Auditor más reciente lleva la Cruzen la Capilla Pontificia.—22.% Tienen la custodia de los tres tornos,desde donde debe hablarse a los Cardenales durante el Cónclave, —23.Cuando muere un Auditor, puede erigirse capilla ardiente en la habita-ción mortuoria y celebrarse Misas en ella. En la iglesia, el cadáver secoloca sobre catafalco cubierto con paño precioso: encima de él puedenponerse sus armas e insignias, Durante los funerales se sientan los Au-ditores junto al túmulo en sus propias sillas, y detrás los Oficialos delsacro Tribunal.—24,9 Deestos privilegios gozan también los Auditoresjubilados.— 25, No cesan estos privilegios de los Auditores de la RotaRomana con ningún motivo sin expresa derogación pontificia, (Le Cano-niste Contemporain, Junio-Julio 1914.)
Privilegios de los Cardenales. — Comisión dela Codificacióndel Derecho Canónico, 20 Diciembre 1911. Por concesión de Pío X gozanya los Emmos. Cardenales de los siguientes privilegios, que serán incluí-dos en el futuro Código de las leyes eclesiásticas: —I. Oir confesiones en |todo el mundo, aun las de los religiosos de ambos sexos, y absolverlos detodos los pecad ensuras, exceptuando tan sólo las reservadas specialis-simo modo ala Silla Apostólica ylas de la revelación del secreto del SantoOficio. —IL. Poder elegirse confesor para sí y sus familiares, dándole ju-risdicción tan amplia como la de que gozael Cardenal. —III. Facultad decelebrar o hacerse celebrar una Misael jueves Santo, ytres en la nochede la Natividad del Señor.—IV. Facultad de celebrar en cualquier orato-rio privado, sin perjuicio del indultario.—V. Altar privilegiado personaltodos los días, y altar portátil en todas partes, aun en el mar, servatisdebitis cautelis.— VI. Poder ganarellos y sus familiares en su propio ora-torio las indulgencias que exigen visita de alguna iglesia o capilla delugar donde se encuentren. —VIT. Pendecir en todo lugar con una señalde la cruz y con las indulgencias que la Santa Sede suele conceder, rosa-rios, coronas deprecator as, cruces, medallas, estatuas, escapularios aprobados, e imponer éstos sin la obligación de la inscripción. — VIII, Erigirlas estaciones del Via crucis con las propias indulgencias, y con una solabendición, en las iglesias u oratorios, aun los privados en que puedo cele-brarse Misa, y en otros lugares piadosos; fem, bendecir e indulgenciarlos Crucifijos llamados del Via crucis paralas personas, que porenfermedad u otro impedimento no pueden recorrer las estaciones.—IX. Uso de mitray báculo pontificales y de la cruz pectoral. —X. Bendeciral pueblo more episcoporum en todas partes; en Roma, sólo dentro de lasiglesias, en los lugares pios y en todo concurso de fieles. —XI. Funcionespontificales en todas las iglesias con trono y baldaquino, pero en la Caté-dral, avisando antes al Ordinario; en Roma sólo se les concede el tronoen la iglesia de su título. —XII Gozan en todas partes los honores debi-dos a los Ordinarios. —XIIT, Precedencia sobre todos los Prelados, aunsobre los Patriarcas y Legados Pontificios, pero no sobre el Cardenal Lé-
re
gado dentro de su territorio: el Cardenal Legado a latere precede a todos.
—XIV. Conceder indulgencia de doscientos días a las personas, lugares 0
institutos puestos bajo su protectorado o jurisdicción; fuera de estos lu-
gares, sólo a las personas presentes y por una sola vez.—XV. Poder
consagrar y bendecir iglesias, altares, ornamentos, vasos sagrados, aba-
des, etc., exceptúandose la consagración de los Santos Oleos. (Il Monitore
Eeclesiastico, 30 Noviembre 1913, pág. 387.)
Privilegios de la Adoración Nocturna española.—
(Misas a media noche). Dos rescriptos de la S. C. de Sacramentos, 23 Ju-
lio 1913. Se concede por tres años a la Adoración Nocturna española:
1 Que un mismo Sacerdote diga a media noche las tres Misas dela Nati-
vidad del Señor y dé la Comunión alos adoradores en todas las iglesias en
que se celebrevigilia de adoración. —IT. Que en las mismas iglesias pueda
decirse una Misa alas doce de la noche de 31 de Diciembre a 1 de Enero.—Para ambas concesiones se pone como condición, que no haya peligro
e irreverencias y que se obtenga previamente el consentimiento del
Ordinario.
ANOTACIÓN. — Como se ve, no puede usarse de ninguno de los
dos indultos, sin que primero se pida y obtenga la licencia del Pre-
lado.
Privilegios en favor del Santuario de Lourdes. — Breve
Apostólico de Pío X, 25 Abril 1911. Se concede perpetuamenteo, queenla
1 de Lourdes, en la Iglesia del Rosario y en la Cripta, puedan ce-
lebrarse cotidianamente Misas desde la media noche en adelante y pueda
distribuirse la Comunión a los fieles, tanto dentro de la Misa, como fuerade ella. (Acta Pontificia, Año XII, fascículo 8, pág. 407.)
Privilegios de los Legionarios de la Buena Prensa.
—S. €, del Concilio, 5 Diciembre 1913. En esta fecha se conceden los si-
guientes privilegios: 1.% Tomar pececillos o pescado en la colación delos
las de ayuno; 2.” Que los Sacerdotes directores o laureados puedan en
Semana Santa, teniendo el Indulto de Lacticinios, tomar huevos y lacti-
Cinios en la comida; 3.9 Que los sacerdotes que celebran dos s pue-
dan recibir estipendio porla segunda, a condición de que lo destinen a
los fines de la Cofradía de Legionarios. (Boletín Oficial del Arzobispado,
2 Enero 1914.)
ANOTACIÓN.— Véanse las indulgencias de los Legionarios en la s
ción de indulgencias.
Privilegios de la Liga Nacional de Defensa del Clero.
—Rescripto de S. C. del Concilio, 18 Julio 1914. En virtud de este Res-
Cripto, todos los que sean socios dela Ziga Nacional de Defensa del Clero,
9 Mismo Sacerdotes que seglares, pueden en los días de ayuno dela Cua-
Tesma, tomar toda clase de pescados en la colación de la noche, y además
los Sacerdotes están dispensados de la prohibición, en Semana Santa, de
0s huevos y lacticinios, pudiendo tomarlos todos los dias en la comida,
excepto el viernes Santo.
ANOTACIONES.—a) La concesión se contrae a los ayunos de Cua
Ma.—) Por consiguiente, los miembros de la Liga no están autoriza-
dos para tomar pescado en la colación de los ayunos que ocurren en Ad-
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viento, Cuatro Témporas y Vigilias.—c) En las colaciones de Cuaresma|pueden tomar pescado de cualquier clase que sea.
RELIGIOSOS. Confesiones de las Hijas de la Cari-dad—S. C. de Religiosos, 14 Agosto 1914. Declara que las Hijas de la
Caridad están sujetas al decreto general de 3 de Febrero de 1913, sobre
las confesiones de religiosas; pero la vigilancia sobre la ejecución del de-
creto corresponde al Superior general de la Congregación de la Misión y
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. (Boletín Oficial del Ar-
zobispado, 16 Octubre 1914.)
Confesión de religiosos y novicios con Sacerdotesde diferente rito.—S. C. de Religiosos, 3 Mayo 1914. Los religio-
|sos derito latino y sus novicios pueden confesarse con cualesquiera Sa-
cerdotes de rito oriental aprobados porel Ordinario del lugar y ser ab-sueltos aun de los reservados en la Orden, sin que para ello necesiten el
permiso del Superior. Lo mismo se concedea los orientales con respecto alos latinos. (Acta A. Sedis, vol. VI. pá 32.)
Jurisdicción sobre religiosos exclaustrados y reli-giosas exentas, —Circular del Exmo. Sr. Nuncio Apostólico al Epis
copado Español, 25 Junio 1914. En esta fecha dirigió el Excmo. Sr. Nuncio
a los Obispos españoles la siguiente carta:
«Muy señor mío: Habiendo terminado el 24 del pasado Mayo las fa-
cultados que la Santa Sede trienalmente venía concediendo a los señores
Ordinarios de España sobre los religiosos exclaustrados y sobre algunasComunidades religiosas, competentemente autorizado, tengo el honor de
comunicar a V. E. que puedo continuar en el uso de las mencionadasfacultades en modo y forma de la última concesión.» (Boletín Oficial del
Arzobispado, 1 Agosto 1914.)
Misas de los religiosos a intención del Superior.—S.€.de Religiosos, 3 Mayo 1914. Los Superiores religiosos pueden man-súbditos, aun en virtud de santa obediencia, que celebren lasegún la intención prescrita en las Constituciones o establecida porlos Superiores, salvas las excepciones autorizadas por las Constituciones0 por legítima costumbre. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 231.)Novicios sujetos al servicio militar.—S. C. de Religiosos,3 Mayo 1914. Declara la S. C. que el noviciz interrampido y hayque comenzarlo de nuevo, siempre que el novicio, por 1 del servicio mi-litar, esté fuera de la casa noviciado por más de 30 días. Esto vale aunquepreste el servicio en la misma población del noviciado y cada díaasia los ejercicios de comunidad por algunas horas. Si la ausencia fueramenor de un mes, se estima suspendido el noviciado y bastará s uplir 1osdías pasados en filas. Terminado el servicio militar, el novicio no seráadmitido a la profesión sin que sea probado porespacio de un mes. (Acta
Ap. Sedis, vol. VI, pág. 230.)
Término e interrupción del noviciado. —S. C. de Religio-
sos, 3 Mayo 1914. Con carácter general dispone la S. C. para todas lasOrdenes e Institutos religiosos lo siguiente: 1. Que parala validez de laprofesión basta un solo año de noviciado, el cual ha de contarse no de
hora en hora, sino de día en día. Del mismo modo se contarán los tres
años íntegros de votos simples que deben preceder a la emisión de votos
solemnes. 2. Se interrumpeel noviciado de suerte que hay que empezarlo
de nuevo y completarlo hastael fin: a), si el novicio, despedido porel
Superior, saliere de la casa: 7), si abandonare la casa del noviciado sin
permiso del Superior: €), si permaneciere fuera del recinto del noviciado
por más de 30 días, aun con licencia del Sup 3.9 Se suspende el no:
viciado de modo que para la validez de la profesión basta que se contintie
y se suplan los días que ha durado la suspensión, siempre que el novicio
haya estado ausente por menos de 30 días, aunque no sean continuos y
aunque durante ellos se halle bajo la obediencia del Superior. (Acta
Apóstólica Sedis, vol. VI, pág.
Superiores y Consultores de las Hijas del Inmacula-do Corazón de WMaría.—S. C. de Religiosos, 18 Junio 1912. Se
dictan normas para el nombramiento, en la citada Congregación, de Su-
Deriores locales y provinciales y de sus consultores. (Acta Pontificia,
año XII, fascículo 9, pág. 504.)
CONSTITUCIONES DE LOS HiJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE
MaRrfa,—S. C. de Religiosos, 20 Junio 1914. Modifica las constituciones
de esta Congregación, (Acta Pontificia, año XIT, fascículo 10, pág. 572.)
SAGRADA ESCRITURA. Autor y composición de la
Epístola a los Hebreos. — Comisión Pontificia de re bíblica, 24
Junio 1914, Se declara: —T. Noes lícito dudar de que la Epístola a los
Hebreos, no sólo es canónica (lo cual es de fe) sino que fuéescrita por
San Pablo. —II. El examen detenido de la doctrina, exhortaciones, fra-
Ses y locuciones de esta Epistola, que concuerdan con las otras de San
Pablo, demuestra que ha sido escrita por él.—III. No puede afirmarse,
Salvo ulterior juicio de la Iglesia, que San Pablo de tal manera sea au-
tor de esta Epístola que la escribiera exactamente en la forma que ahora
tieno. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 417.)
SEMINARIOS. Normas para el Seminario Latera-
nense (Seminario mayor). — S. C. Consistorial, 30 Octubre 1913.
Creado en 28 de Junio de 1913 el Seminario Lateranense (véase el 47-
manaque Eclesic tico de 1914, pág. 67), estas normas reglamentan sa-
biamente su organización y la de los demás Colegios agregados. (4cta
Apóstólica Sedis, vol. V, pág. 492.)
Régimen del Seminario Vaticano. (Seminario menor .)—
Motu proprio de Pío X, 6 Enero 1914. El Cardenal Arcipreste de la Ba-
Sílica de San Pedro conservará la presidencia de honor, pero el régimen
Y gobernación del Seminario Vaticano, en todo lo referentea la discipli-Ta. piedad, estudios y administración de bienes, corresponde al Cardenal
icario de Su Santidad, que presidirá también la comisión de Hacienda
Y la de Disciplina. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 5.)
E
SERVICIO MILITAR. Cuota militar. — Ministerio de la
Guerra, 6 Marzo 1914. Real orden disponiendo que los reclutas, a quie-
10"
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nes se conceden los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de Reclu-
tamiento, puedan satisfacer en tres plazos o en uno solo el importe de la
cuota para reducir el tiempo de su servicio en filas. (Gaceta de Madrid,
Y
21 Marzo 1914.)
Matrimonio de los excluídos temporalmente del ser-vicio militar. —Ministerio de la Guerra, 19 Octubre 1913. Real orden
enla que, a instancias del Tlmo. Sr. Vicario Capitular de Plasencia, se de-clara que los mozos excluidos temporalmentedel servicio militar, pueden
contraer matrimonio mientras subsista su clasificación y no ingresen en
Caja. (Diario Oficial, 19 Octubre 1913.)
ANOTACIONES.—a) Adviértase que la Real orden habladelos excluidos
temporalmente, no de los exceptuados del servicio en filas.—b) Los pri
meros no ingresan en Caja y pueden casarse cuando quieran; los segun-
dos ingresan en Caja y no se les permite contraer matrimonio hasta que
pasen a la segunda situación del servicio activo, 0 sea, hasta que termi- |
nan las revisiones. —c) Los fundamentos de la Real orden son los siguien-
tes: Dice la Leyen el art. 215: «Los individuos sujetos al servicio militar,
no podrán contraer matrimonio desde que ingresen en Caja, hasta su pase
a la segunda situación de servicio activo». Este es el precepto capital en |
la materia. En él se determina con toda precisión el momento a quo de la
prohibición, a saber: el ingreso en Caja. De donde lógicamente se infiere,
quelos mozos que están sujetos al servicio militar, pero no han ingresado
en Caja, pueden contraer matrimonio.—d) Ahora bien: los mozos excluí-
dos temporalmente del contingente, no ingresan en Caja hasta que en
alguna de las revisiones sean declarados útiles o hasta que se termine el
proceso o extingan la pena correccional o aflictiva.—e) En efecto, el ar
ticulo 194 de la misma Ley, dice: «El ingreso de los mozos en Caja, será
precisamente por lista, a presencia de los que voluntariamente quieran
asistir y con intervención de un comisionado del respectivo Ayuntamien-
to, quien llevará duplicadas relaciones de los mozos alistados en el mis
mo, que con arregloal art. 205, deban ingresar en dicha situación mili
tar», Según este artículo, ingresan en Caja los que según el art. 205, de
ben ingresar en dicha situación y no otros.—/) El art. 205, dice as
«Pertenecerán ala situación de Reclutas en Caja, todos los mozos sor
teados que no hayan sido excluídos del servicio militar o declarados pró-
fugos, permaneciendo en sus casas, sin goce de haber alguno, hasta €
ingreso en la primera situación del servicio activo». Según este artículo,
los excluídos del servicio militar, bien sea totalmente, bien temporal
mente, pues el artículo de la Ley no distingue entre unos y otros, M0
pertenecen a la situación de reclutas en Caja, no ingresan en Caja, y por
consiguiente, mientras subsista su clasificación de excluidos temporal
mentedel servicio militar, pueden contraer matrimonio.
Reclutas misioneros y estudiantes en el extranjero:
—Ministerio de la Guerra, 29 Diciembre 1913. Real orden en la que se
declara que los reclutas misioneros pertenecientes a las Ordenes y Con-
gregaciones reconocidas porla Ley, pueden embarcar y marchar a SUS
respectivas misiones, con permiso del jefe de la Caja, antes de la con-
centración de los mozos de su reemplazo; pero los tres años de permanent-
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cia obligatoria en las misiones, comenzarán a contarse desde la fecha
de la orden de concentración.
Del mismo modo, los estudiantes que residan en el extranjero, po-
drán continuar allá studios, hasta el tiempo de ingresar en filas, con
autorización del ministro, que se solicitará, acompañando los documentos
siguientes: instancia, certificados de matrícula, delas notas obtenidas en
cursos anteriores y del tiempo que les falta para terminar sus estudios.
Los documentos deberán ir legalizados por el Cónsul español, a cuya
prescripción pertenecen los interesados. (Gaceta de Madrid, 2 Enero
de 1914.)
Servicio obligatorio en la Marina de Guerra.—Minis-
terio de Marina, Ley de 2 de Julio de 1914. Se establece para la Marina
de Guerrael servicio obligatorio, para lo cual se suprime la redención a
Metálico, a partir del reemplazo de 1915. Podrán redimirse, no obstante,
los que figuren en la inscripción marítima, desde antes de cumplir 18
años, y al ser alistados el año próximo, acrediten no haber sido incluídos
en anteriores alistamientos por causas ajenas a su voluntad. (Gaceta de
Madrid, 4 Julio 1914.)
TELÉGRAFOS. — Véase Correos y Telégrafos.
FABRICA DE SELLOS DE CAUCHÚ Y METAL
—— TALLERES DE GRABADOS




CIRCULARES. Del Rdmo. Sr. Arzobispo. — PusLicA-
CIÓN DE LA BULA, Circular núm. 124, 17 Noviembre 1913, Ordenala
recepción y publ ón de la Bula y encarga que se explique al pueblo
la historia de la misma ylas gracias que contiene, (Boletín Oficial del
Arzobispado, 17 Noviembre 1913.)
VIAJES DEL Cruro, Circular núm. 124, 30 Noviembre 1913. Re-
cuerdalas prescripciones de su Circular de 15 de Enero de 1912 sobre
los viajes del Clero y le exhorta a disminuir todo lo posible las excursio-
nes a la capitalya los pueblos vecinos del en que cada uno resida. Re-comienda, además, que después de haber cesado en un cargo o haberseausentado de una parroquia, no vuelvan a ella ni aun so pretexto deejercer actos ministeriales: asi evitarán dificultades y rozamientos queocurren con frecuencia, (Botetín Oficial del Arzobispado, 1 Diciembre1913.)CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA CRISTIANA, Circular número124, 16 Diciembre 1913, Anuncia que la Congregación de este título,erigida en la iglesia de la Compañía, ha sido agregada a la Archicofra-día de Roma, como Congregación Central diocesana; renueva el mandatode establecer la Congregación de la Doctrina en las parroquias en quéaun no se ha establecido e indica el procedimiento para la erección ca-nónica. Acompañan a la Circular un Espécimen do Reglamento yel Su:mario de las indulgencias y privilegios concedidos ala Archicofradía dela Doctrina Cristiana. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Diciembre1913.)PROVISIÓN DE CURATOS Y FIN DEL CONCURSO. Circular número125, 1 Enero 1914. Transcribo la Real orden de Gracia y Justicia nom-brando Párrocos en tercera provisión, los cita para recibir la colacióneinstitución canónica y declara definitivamente cerrado el concurso gene-ral pendiente, (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1914.)CotEctA. Circular núm. 126, 31 Diciembre 1913. Autoriza yre-comienda en las iglesias de la diócesis una colecta para allegar fondoscon destino a los heridos y familias de los muertos en Africa. (BoletínOficial del Arzobispado, 2 Enero 1914.)
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RENDICIÓN DE CUENTAS. Circular núm. 127, 1 Enero 1914. Re-
produce y encarece la observancia de lo dispuesto en las Circulares de
años anteriores sobre este asunto. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2
Enero 1914.) ¿
FUNERALES. Circular núm. 128, 15 Enero 1914. Ordena la cele-
bración de funerales en sufragio de ). Luis Pidal, Marqués de Pidal.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Enero 1914.)
PEREGRINACIÓN NACIONAL TERESITANA. Circular núm. 129, 16
Febrero 1914. Exhorta a concurrir y cooperar a la Peregrinación Na-
cional Teresiana a Avila y Alba de Tormes con motivo del tercer cente-
hario de la beatificación de Santa Teresa de Jesús, (Boletín Oficial del
Arzobispado, 16 Febrero 1914.)
FUNERALES. Circular núm. 130, 15. Febrero 1914. Habiendo fa-
llecido el general Polavieja, ordena los funerales de costumbre en casos
análogos, on sufragio de su. alma. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
Febrero 1914.)
CUMPLIMIENTO PASCUAL. Circular núm. 131, 1 Marzo 1914, Fija
El tiempo para el cumplimiento pascual y da saludables consejos e ins-
trucciones al Clero para el más fructuoso desempeño de su misión. (Bo-
letín Oficial del Arzobispado, 2 Marzo 1914.)
Eneccrón DE HABILITADO, Circular núm. 132, 16 Marzo 1914.
Señalael día y hace oportunas prevenciones para la elección de Habili-
tado, (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Marzo 1914.)
Congreso NACIONAL DE TERCIARIOS FRANCISCANOS. Circular
húm. 133, 16 Marzo 1914. Muestra el amor que el Prelado profesa a la
inclita Orden Franciscana, cuyo cordón de terciario viste desde muy joven;
plande y alabala celebración del Congreso N acional de Terciarios Fran-
Ciscanos y exhorta encarecidamente a los numerosos terciarios diocesanos
a contribuir con entusiasmo al éxito yfeliz resultado del mismo. (Boletín
Oficial del Arzobispado, 16 Marzo 1914.)
ORACIÓN Y ROGATIVAS. Circular núm. 134,1 Abril 1914. En-
Carece la celebración de cultos a María Santísima duranteel mes de Mayo
Y excita a las Congregaciones piadosas de mujeres, y en particular a las
Hijas de María, a que tomen parte con empeño en la cruzada de la Mo-
stiana, (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Mayo 1914.)
VISITADOR GENERAL DE RELIGIOSAS. Circular núm. 136, 30 Abril
1914. Acepta la renuncia fundada del M. I, Sr. Dr. D. José Barba-
"rós y nombra Visitador general al M. I. Sr. Dr. D. José Vila, Canónigo
Doctoral, (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Mayo 1914.)
ARZOBISPO DE TOLEDO Y A. A. DE VALENCIA, Circular número
37, 16 Mayo 1914. Anuncia el Prolado su traslación a la Sede Primada
de Toledo y su nombramiento de Administrador Apostólico de Valencia
hasta que tome posesión el futuro Sr. Arzobispo, (Boletín Oficial del Ar-
2obispado, 18 Mayo 1914.)
NOMBRAMIENTO Y FIANZA DEL HABILITADO. Circular número
138, 15 Julio 1914. Trascribe una Real orden de Gracia y Justicia, fe-
Chada en 10 Junio 1914, aprobando el nombramiento por tres años de
. Joaquín Cerdá y de D. Juan Bta. Vidal como Habilitado y sustituto,
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respectivamente, del Clero de la diócesis, con la obligación de prestar
fianza pecuniaria que garantice la consignación del culto y la de personal y culto de la S. T. Metropolitana y demás partícipes que en la elecciónhicieron constar en acta su oposición a la exención de fianza. (Boletín
Oficial del Arzobispado, 16 Junio 1914.)
Circulares del Gobernador Eclesiástico, S. P. — OracIo-
NES Y ROGATIVAS POR LA PAZ, 14 Agosto 1914. Recomienda a los
fieles eleven fervorosas súplicas al Señor para conseguir el restableci-
miento de la paz, y manda quese diga la oración pro pace en todas lasMisas en que las Rúbricas lo permitan, y además que en tres domingos
consecutivos se hagan rogativas con el mismo fin. (Boletín Oficial del
Arzobispado, 14 Agosto 1914.)
MuErTE DE Pro X. 20 Agosto 1914. Con motivo de la muerte del |
Pontífice prescribe los oportunos toques fúnebres de campanas, funera-
les, oraciones Ecelesiae y pro eligendo Summo Pontífice y tres días de
rogativas. (Boletín Oficial del Arzobispado, 20 Agosto 1914.)
Paz. 1 Octubre 1914. Manda que se lea en las iglesias la exhorta-ción de Benedicto XV y pide oraciones para obtener del Señorel benefi
cio de la paz. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Octubre 1914.)
ROGATIVAS POR LA REINA. 1 Octubre 1914. Transcribe una Real
orden de Gracia y Justicia encargando las rogativas de costumbre con
motivo del embarazo de Doña Victoria. (Boletín Oficial del Arzobispado,
1 Octubre 1914.)
Mes DEL Rosario. 1 Octubro 1914, Reproduce las eficaces reco-
mendaciones del Emmo. Prelado en años anteriores sobre este asunto.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Octubre 1914.)
ACCIÓN DE GRACIAS. 31 Octubre 1914. Ordena se eleven al Todo-
poderoso las preces acostumbradas en acción de gracias por el alumbra-
miento de la reina. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Noviembre 1914)
Circulares de la Secretaría de Cámara.--AGRADECIMIEN:
TO. 17 Noviembre 1913. Agradece en nombre del Prelado las m
mas felicitaciones recibidas con motivo de la promoción al Arzobispado
de “Toledo, (Boletín Oficial del Arzobispado 17 Noviembre 1913.)
ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. 2 Enero 1914, Ordena que el día
de la Epifanía se haga una colecta con destino al fin indicado. (Boletín
Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1914.)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 2 Enero 1914. Anuncia que el reve:rendísimo Prelado concede licencia para exponer solemnemente al San-tísimo Sacramento durante el año 1914 en los ejercicios y funciones en
que por costumbre /egitimamente observada se ha venido oy poniendo has:ta ahora. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1914.)
Días DSívoDo. 2 Enero 1914. Señala los días que habrá Sínodo
para la renovación de licencias ministeriales. (Boletín Oficial del Arz0'
bispado, 2 Enero 1914.)
BuscA DE UNA PARTIDA. 2 Febrero 1914. Interesa de los Curas de
la capital la busca de una partida en el término de diez días. (Boletín
Oficial del Arzobispado, 2 Febrero 1914.)
:DISTRIBUCIÓN DE SANTOS Oreos. 16 Marzo 1914. Da instruecio-
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nes para la distribución de los Santos Oleos. (Boletín Oficial del Arzobis-
pado, 16 Marzo 1914.)
MESAS PETITORIAS. 16 Marzo 1914. Ordena que se pongan mesas
de petitorio el jueves Santo para recoger limosnas con destino a los San-
tos Lugares de Jerusalén. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Marzo
1914.)
BENDICIÓN PAPAL. 16 Marzo 1914. Anuncia que el Rdmo. Prelado
dará solemnemente la Bendición Papal el día de Pascua de Resurrección.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Marzo 1914.)
ENTRONIZACIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS EN EL HOGAR. 31 Marzo
1914. Manifiesta que S. E. el Sr. Arzobispo aprueba, bendicey recomiendatan hermosa obra y nombraDirector diocesano al M. I. Sr. Dr. D. Rigo-
berto Domenech, Canónigo, Rector del Seminario. (Boletín Oficial del
Arzobispado, 1 Abril 1914.)
FACULTADES Y PRIVILEGIOS DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO.
18 Mayo 1914. Hace saberal Clero diocesano que Su Santidad ha conce-
dido al Rdmo. Administrador Apostólico todas las facultades, indultos,
honores yprivilegios que antes tenía como Arzobispo propio de Valencia.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 18 Mayo 1914.)
RELACIÓN DE VARONES NACIDOS EN 1894. 14 Agosto 1914. Re-
Cuerda a los señores Curas el cumplimiento de lo que dispone la vigente
ley de Reclutamiento sobre el envío, a los alcaldes respectivos, de la rela-
ción de varones nacidos en sus parroquias que cumplan 20 años durante
sl año corriente. (Boletín Oficial del Arzobispado, 14 Agosto 1914.)
Circulares de la Administración de la Santa Cru-
zada.— DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES EN VALENCIA. 17 Noviembre
1913. Encarga a los Curas de la Capital procuren retirar los paquetes de
las Bulas durante la primera semana de Adviento. (Boletín Oficial del
Arzobispado, 17 Noviembre 1913.)
,
REPARTO DE PAQUETES EN LOS PUEBLOS. 1 Diciembre 1913. Da
Instrucciones sobre este asunto, excita al Clero para que indique a los
ficles la clase de Bula que les correspondo por razón de su cargo o cate-
goría y recomienda la devolución de los recibos firmados, tan pronto como
Esté en su poderel respectivo paquete. (Boletín Oficial del Arzobispado,
1 Diciombre 1913.)
LIQUIDACIÓN DE CUE 12 Agosto 1914. Ruega a los señores
Caras devuelvan a la Admin ión de la Cruzada las Bulas sobrantes
de 1914 y entreguen antes del 1.* de Xoviembre el importe de las expe-
didas durante el año. (Boletín Oficial del Arzobispado, 14 Agosto 1914.)
CLERO. Derecho a tomar parte en la elección deHabilitado. — Ministerio de Gracia y Justicia, 11 Abril 1914. Real
Orden reconociendo el derecho del Cabildo Colegial de Gandíaa concurrirCOn voto por medio de un representantea la elección de Administrador-Habilitado del Clero. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Abril 1914.)
CULTO, Mensualidad de culto no pagada.—Laudo de
amigables componedores nombrados de común acuerdo por el anteriorlos
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Habilitado y el representante de los Curas de la diócesis, 30 Abril 1914.
Después de exponer extensamente los' hechos, declaran los amigables
componedores que el M. 1. Sr. D. Juan Garrido, Habilitado que fuó del
Culto y Clero, está exento de toda responsabilidad por el desfalco ocurri-
do en 1909, merced al cual, los partícipes del Culto quedaron sin cobrar
la mensualidad de Septiembre de dicho año. (Boletín Oficial del Arzo-
bispado, 18 Mayo 1914.)
MÚSICA SAGRADA. Capillas de mujeres y corosmixtos.— Véaseeste título en las disposiciones de interés general.
OBRA DE LAS TRES MARÍAS. Circular del DirectorDiocesano de la Obra.—Recuerdaa los celosos Sacerdotes que hanestablecido Centros de Marías en diversas parroquias de Ja diócesis, a
necesidad de sujetarse al Reglamento aprobado por el Rdmo. Prelado,
no pudiendo los asociados usar de privilegio de altar portátil sin que
conste la inscripción en el registro general diocesano. Deben, pues, los
sacerdotes Directores ponerse de acuerdo con la Dirección general, Con-
vento de Reparadoras, calle Gobernador Viejo, 15, Valencia. (Boletín Ofi-
cial del Arzobispado, 18 Julio 1914.)
PASTORALES. Despedida del Cardenal Guisasola.—
Carta del Emmo, Sr. Cardenal Administrador Apostólico al Clero y pue
blo de Valencia, 14 Septiembre 1914. No pudiendo insertar íntegra, por
falta de espacio, la tierna y conmovedora carta en la que se despide de
los valencianos nuestro querido señor Cardenal, insertamos algunos de
los párrafos que pintan bien al vivo el paternal afecto que nos profesa
Su Eminencia:
«Próximo ya el día en que hemos de encargarnos personalmente del
régimen y gobierno de la diócesis de "Toledo y no lejana la fecha en quehemos de cesar enla Administración Apostólica de esa Sede Valentina,
fuerza es dirigiros, a cuantos formáis esa queridísima grey, dos palabras
de afectuosa despedida, que al mismo tiempo que sean pálido reflejo del
cariño paternal que en el Señor os profesamos, sirvan de lenitivo ala
pena que tal despedida Nos produce.
Porque no hemos de ocultaros, amadísimos hijos nuestros, que entre
los varios y encontrados sentimientos que al trazar estos renglones Nos
embargan, uno hay que con su impetu parece avasallarlos todos: el de
un dolor profundo que conmueve nuestras entrañas y hace asomar lá-
grimas a los ojos. Porque triste es toda despedida; pero si viene a rom
per lazos tan apretados y antiguos como los que a vosotros Nos unen, la
amargura del sentimiento natural desgarra el alma.
Cuando hace algo más de ocho años entrábamos en la ciudad del
Cid, después de campañas sobre las cuales es preferible correr un velo de
misericordioso olvido, flotando aún en el ambiente la leyenda de una
Valencia perturbada y turbulenta; cuando cerca de un año después vol-





ha y derechos, no creímos nunca que Valencia fuese el grupo de alboro-
tadores que la perturbaban. Mas nunca tampoco pudimos pensar que la
ciudad y diócesis llegaran a entrársenos tan dentro del corazón y del
afecto, que ahora, al arrancarnos de vosotros, sintamos como este mismo
corazón se hace pedazos y se oprime de angustia.
Pero por grandes que sean, ya las bellezas naturales, ya las prendas
del mismo orden, enlos hijos de esa región privilegiada, poco podían
ellas arrastrar nuestro corazón, que, penetrado del fin del ministerio pas-
toral, sólo una cosa podía buscar entre vosotros: vuestras almas, repi-
tiendo, aunque en diverso sentido, las palabras que el patriarca Jacob
dirigiera a su hermano Esaú; de mihi animas, coetera tibi tolle; dadme
las almas y quedaos con todo lo demás.
Mas en este orden nobilísimo y sobrenatural, ¡qué tesoros también
hemos tenido la dicha de poder contemplar en Valencia! Heroismos ocul-
tos en el silencio de los claustros o en la trama vulgar de vidas humil-
des y sencillas; caudales de fe y de vida cristiana rebosando enlas cos-
tumbres populares, en las tradiciones, en las fiestas; solemnidades
Públicas de magnificencia y de fervor inenarrables; manifestaciones sen-
tidas y entusiastas; de todo esto hemos sido testigos muchas veces, sin-
tiendo Nuestro propio espíritu caldeado y enfervorizado por este ambiente
de vida sobrenatural y divina. Eso, y la docilidad a Nuestras enseñan-
7as, y la fidelidad para cooperar a las iniciativas que Nos sugería el
deseo de vuestro espiritual provecho es lo que ha ido enlazando Nuestro
espíritu con el alma valenciana de forma tal que Nos hace tan dolorosa
Y sentida la separación.
Una circunstancia ha contribuido a aumentar la impresión de este
dolor: lo: imprevisto del golpe recibido. Cuando pasados ya los años prin-
Cipales en que la actividad humana suele emplearse con provecho, consi-
derábamos a Valencia como la última escala de nuestra mortal carrera,
puerto bendecido después de una travesía larga y accidentada, cuando
Nos halagaba la esperanza de dormir el último sueño bajo el bendito
Manto de nuestra dulcísima Madre de Dios de los Desamparados, una
Tesolución tomada y notificada en circunstancias las más particulares,
Al hallarnos, ajeno por completo de lo que se trataba, retirado en una
Casa religiosa practicando los Santos Ejercicios, la voz de Dios se hizo
escuchar diciéndonos como a otro Elías: Levántate y anda, que te resta
argo camino que recorrer.
Mas en medio de todo, ¿cómo podremos olvidar nunca los años pa-
Sados entre vosotros, las espléndidas manifestaciones de vitalidad católi-
“4 que enesa región privilegiada se desarrollan y de las que por tanto
tiempo hemos sido testigo y admirador?
Porque efecto ha sido de la fecundidad de esa tierra, más que de
Nestra modesta labor, lo que en ella hemos visto florecer.
Enel orden público, ¿quién no ha de bendecir al Señor al contem-
plar la: tranquilidad, el mutuo respeto, la paz que hace algunos años
Teina, al compararla con las turbulencias de antaño, que tanto deprimie-
11"
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ron la fama y el buen nombre de Valencia? ¿Quién no se congratula de
que la capital y muchos pueblos, cuyos Municipios estaban dominados
por mayorías sectarias, se vean regidos por honorables ciudadanos que,
en medio de la aprobación general y el contentamiento de todos, resta-
blecen las antiguas costumbres, haciendo que el pueblo valenciano se
manifieste tal cuales: religioso, encariñado con sus piadosas tradiciones,
pacífico y jovial?
La magnificencia y tranquilidad de las procesiones y actos católicos,
con ganancia para todo linaje de intereses, son prueba de lo muchísimo
que en estos últimos años hemos ido adelantando. ¡Gratitud a los hom-
bres de buena voluntad que, unidos contra el sectarismo, enemigo ala
vez dela Religión y de la Patria, han colaborado en esta obra de paz yconcordia! ¡Gratitud del mismo modo a los partidos que han sabido of-
ganizar y multiplicar sus huestes para hacer pesar su influencia enlavida pública y ciudadana, haciendo resaltar lo criminal y suicida de un
retraimiento cobarde que tantos daños acarrea!
Y vamos a terminar ya, dándoos las gracias a todos por lo que Noshabéis ayudado en nuestra labor modestísima al frente de esa gloriosa
archidiócesis,
Las gracias en primer término a vosotros, venerables Capitulares y
Sacerdotes, todos gozo y corona nuestra, porlos auxilios que con vuestro
celo, vuestra docilidad y vuestra cooperación Nos habéis prestado siem:
pre; gracias alas Ordenes e Institutos regulares de ambos sexos, que
unos trabajando, otros orando, aquéllos enseñando, éstos ocupándose del
desvalido y dóbil, sembráis la diócesis de flores y frutos de bendición:
gracias a las autoridades, en las que tanto apoyo, respeto y considere:
ción hemos encontrado; gracias en general a cuantos forman en las hon-
radas masas populares de dentro y fuerade la ciudad, que en nuestraVisita por casi toda ella tantas pruebas de afecto, de entusiasmo sincero
y de piedad acendrada Nos habéis dado.
De todos guardaremos memoria imperecedera, y allá en el fondo de
nuestro espíritu, vivo se conservará siempre el recuerdo de esos ocho
años tan veloz y tan gratamente pasados entre vosotros.
¡Que la Santísima Virgen María, especialmente en su dulcísimo título
de Madre de Desamparados, os conserve en la gracia de su Hijo y 0
bendiga!
Bendígaos el Angel Custodio de vuestro reino y los gloriosos santos
entre vosotros nacidos en la tierra o para el cielo; el intrépido mártir
Vicente y el otro Vicente, confesor y taumaturgo; el limosnero Santo To-
más de Villanueva y el eucarístico Beato Ribera; San Luis Beltrán, San
Nicolás Factor, y el bienaventurado Gaspar Bono, el humilde Andrés
Hibernón y la angelical Inés de Benigánim y tantos y tantos otros que
honraron con sus virtudes heroicas esa región dichosa.
ñ
TInterpongan todos su valimiento para que Valencia siga siendo tie-
rra de santos, espejo de cristianas costumbres, archivo de piadosas y Ve”
nerables usanzas, digna alfombra donde pose sus plantas virginales 8
amada Reina Madre de los Desamparados,
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Ella consiga del amantísimo Corazón de Jesús para todos vosotros
sus gracias más preciadas de predilección afectuosa y Nos conceda la
dicha de poderos abrazar a todos un día allí donde no hay separaciones
tristes, ni ausencias dolorosas: en la patria del cielo.
Yen prenda de esta postrera y definitiva bendición, recibid, amados
hijos nuestros, la que de lo íntimo del alma os enviamos a todos, en el
nombre del Padre + del Hijo + y del Espíritu Santo f.
Madrid 14 de Septiembre, Fiesta del Santo Cáliz, del año 1914.—
+ Victoriano, Cardenal Guisasola y Menéndez A. de Valencia, (Bole-
tín Oficial del Arzobispado, 16 Septiembre 1914.)
Pías voluntades (Cumplimiento de). —Instrucción pastoral del
Ramo. Prelado, 2 Febrero 1914. Véase el mismo título en las disposicio-
hes de interés general.
Vida espiritual.—Exhortación cuaresmal del Rdmo. Prelado, 1Marzo 1914. El vigilantísimo Pastor de la grey valentina, dirige a susdiocesanos, al llegar el santo tiempo de Cuaresma, una fervorosa exhor-tación en la que, con la galanura de frase y profundidad de conceptos enÓl habituales, manifiesta que la Santa Madre Iglesia siente dilatarse lasentrañas de su caridad, convidando a sus fieles hijos con los tesoros dela divina misericordia e incitándoles a apartar el corazón de los bienesterrenos y caducos y levantarlo a los celestiales y eternos, a la vez queamonesta a sus ministros a que desplieguen con mayor ahinco todas lasindustrias de su celo para promover la santificación y salvación de lasalmas, Participando el Prelado de la inquietud y caridad de la Iglesia,expone a sus diocesanos el secreto de la verdadera felicidad que es la vidaespiritual, y procura atraerles a ella, deshaciendo el reparo de los que noentienden sino lo que ven, y alegando el ejemplo del pueblo de Israel enierto, la experiencia de los que se dan a esta vida de humildad,Mortificación y recogimiento y el contraste de la vida mundana, llena deespinas entre flores. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Marzo 1914.)MARIA GARCIA
: Calle de las Platerías, 9
Gran surtido en medallas y objetos religiosos
Recomendamos esta Casa
:: amuestros lectores ::=== 1 ==
KALENDARIUM PERPETUUM"
DIOECESIS VALENTINAE




CIRCUMCISIO DOMINT et Octava Nativitatis, dupler IT classis.—
Dominica inter Circumcisionem et Epiphaniam. Ssmr. NOMINIS
Jesu, duplex 11 classis.
Octava S, Stephani Protomart., simpler,
Octava S. Joannis Ap. et Ev., simplex,
Octava Ss. Innocentium Mm., simplez,
Vigilia Epiphaniae, semiduplez, Com. S. Telesphori Papae et Mart.
EPIPHANTA DOMINI, duplex T classis cum Octava.




De Octava, semiduplex. Com. S. Hygini Papae et Mart.
De Octava, semiduplez.
135 OcrtAva EPIPHANTAR, duplex majus.
14 5, Hilarii Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. S. Felicis Presb.
et Mart,
15 S. Pauli primi Eremitae, Conf. duplex. Com. S. Mauri Abb.
y16 *S, TuLGENTIT Ep. Ef Conr,, dupler majus. Com. S. Marcelli
Papae et Mart., (semiduplez.)
17 S. Antonii Abb., duplex.
18 CATHEDRA S. PETRI AP. ROMAF, dupler majus. Com. S. Pauli Ap












(1) Festa hoc signo * notata sunt propria huins Dioecesis; et notata signo”
gaudentapud nos maioriritu,
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majus. Com. Ss. Marii et Socioram Mm.'ac S. Canuti Regis, Mart.
Ss. Fabiani Papae et Sebastiani Mm, dupler.
*B. Josephae Mariae a S. Agnete Vig., duplex. Com. $: Agnetis
Virg. et Mart., (duplex.)
%S, VINCENTIL MART. PATR. PRINC, ARCHIDIOEC,, duplex
Tclassis cum Octava. Com, S. Anastasii Mart., (semiduplez.)
S. ILpEPHONSI Er. ET ConF., dupler majus. Com. S. Raymundi
de Peñafort Conf., (semiduplex.) Octavae ac S. Emerentianae Virg.
et Mart,
S. Timothei Ep, et Mart. dupler. Com. Octavae.
ConNvERrsto S. PAULT AP., duplex majus. Com. S. Petri Ap. ac Oc-
tavae.
S. Policarpi Ep. et Mart., duplex. Com. Octavae.
S. Joannis Crysostomi Ep., Conf, et Ecel, Doct., duplex Com, Oc-
tavae,
*S, Valerii Ep. et Conf, duplex. Com. Octavae ac S. Agnetis se-
cundo.
*OCTAVA S. VINOENTEL MAR, duplex majus. Com. S. Francisci
Salesii Ep,, Conf. et Ecel. Doct., (duplez.)
S. Martinae Virg. et Mart., semidupler
S. Petri Nolasco Conf., duplex.
FEBRUARIUS
S. Ignatii Ep. et Mart., dupler.
PURIFICATIO B. MARTAEVIRG., duplex IT classis.
>. Blasii Ep. et Mart., simpler.
. Andreae Corsini Ep. et Conf., duplex.
- Agathae-Virg. et Mart., dupler.
. Titi Ep. et Conf., duplex. Com. S. Dorotheae Virg, et Mart.
- Romualdi Abb., duplez.
. Joannis de Matha Conf., duplex.
S. Cyrilii Ep. Alexandrini, Conf, et Eccl. Doct., duplex. Com,
Apolloniae Virg. et Mart.
S. Scholasticae Virg., duplex:
APPARITIO B. MARTAE VIRG. IMMACULATAE, duplex majus.
Ss, Septem Fundatorum Ord: Servorum B. M. V., Cc., duplex.
S. Valentini Presb. et Mart., simpler,
Ss. Faustini et Jovitae Mm., simplez.













no LS CATHEDRA S, PETRI ANTIOCHIAE, dupler majus. Com. S. Paú-
li Ap.
. Petri Damiani Ep., Conf. et Ecel. Doct., duplex. Com. Vigiliae;
. MATHTAE AP., duplex IT classis.
Ln
S. LEANDRI Ep. ET Conr., duplex majus.
MARTIUS
ES. Casimiri Conf., semiduplex. Com. S. Lucii T Papae et Mart.
Ss. Perpetuao et Felicitatis Mm., duplex,
S. Thomae de Aquino Conf. et Ecel. Doct., duplex.
S. Joannis de Deo Conf:, duplex.
S. Franciscae Romanae, Vid, duplex,
Ss. Quadraginta Martyrum, semidupler.
qZ Gregori I Papae, Conf. et Ecel. Doct., duplex.
S. Patricii Ep. et Conf., duplex.
>. Cyrilly Ep. Hierosolymitani, Conf. et Eccl, Doct. duplez.
S. JoserH, SPonst B. M, V., Conr., duplex IT classis,
Dn
S. BENEDIOTI AB., dupler majus.
ANNUNTIATIO B. MARIAE VIRG., duplez / classis.
S. Joannis Damasceni Conf. et Ecel, Doct., dupler.
S. Joannis a Capistrano Conf., semiduplez.
Feria VI post Dom, Passionis. SEPTEM DoLorum B. MARrIAf







S. Francisci de Paula Conf., dupler,
9: ISIDORI Er,, CoNF. ET Eccr. Docr., duplex majus.
S. Leonis I Papae, Conf. et Ecel. Doct., duplex.
S. Hermenegildi Mart., semiduplez.
S. Justini Mart., duplex. Com. Ss. Tiburti, Valeriani et Maxi-
mi Mm.
S. Aniceti Papae et Mart., simplex.
*B, Andreae Hibernon Conf,, duplex.
S. Anselmi Ep., Conf, et Eccl. Doct,, duplex.
Ss, Soteris et Caji Papae et Mm. » semiduplez.
S. Georgii Mart., semiduplezx.
S, Fidelisa Sigmaringa Mart, duplex.
S. MARCT Ev., duplex 11 classis,
Ss. Cleti et Marcellini Papae et Mm., semiduplex.
S. Pauli a Cruce “onf., dupler. Com. S. Vitalis Mart.
S, Petri Mart., duplex.
S, Catharinae Senensis Virg., duplex.
* Feria II post Dom. in Albis, S. VINCENTI FERRERII CONF.
PATR. REGNI VALENTI, duplex I classis cum Octava.
*Feria II intra Hebdomad. II post Oct. Pasch. Octava S. VIiN-
CENTIT ConF., dupler majus.
Feria IV infra Hebdomadam II post Octavam Paschae, SOLEM-
NITAS S. JOSEPH, SPONSI B. MARIAE VIRG:, CONF. ET
ECCLESIAE UNIVERSALIS PATRONI, duplex I classis cum
Octava.
Feria IV infra Hebdomadam ITI post Octavan Paschae, Octava
S. JosgrH, duplex majus.
MAJUS
Ss. PHILIPPI ET JACOBI ArP., duplex IT classis.
S. Athanasii Ep., Conf. et Ecel. Doct., duplex.
INvENTIOS. Crucis, duplez TI classis, Con. Ss. Alexandri T Papae
et Socioram Mm, ac Juvénalis Ep. et.Conf.
S, Monicae Vid., dupler.
S. Pii V. Papae et Conf., duplex.
S. JOANNIS ANTE PORTAM LATINAM, dupler majus.
S. Stanislai Ep. et Mart., dupler.
APPARITIO S, MICHAELIS ARCHANG., dupler majus.
S. Gregori Nazianzeni Ep., Conf. et Ecel. Doct., dupler.
S. Antonini Ep. etConf., duplex. Com. Ss: Gordiani et Epimachi Mm.
Ss. Nerei, Archillei et Domitillae Virg. ac Pancratii Mm ., semi-duplex.
. Bonifatii Mart,, simpler.
. Joannis Baptistae de la Salle Conf., dupler.
. Ubaldi Ep. et Conf,, semidupler,
. Paschalis Baylon Conf., dupler.
. Venantii Mart., duplex.
. Petri Coelestini Papao et Conf. duplex, Com, S. Pudentianae
Virg,





25 S. Gregorii VIT Papae et Conf., dupler. Com. S. Urbani TI Papae
et Mart.
26 $. Philippi Neri Conf., dupler. Com. S, Eleutherii Papae et Mart.
27 S. Bedac Venerabilis, Conf. et Eccl. Doct., dupler. Com. $. Joan
nis TI Papae et Mart.
28 S. Augustini Ep. et Conf., duplex.
29 S. Mariae Magdalenae de Pazzis Virg., semidupler.
30 *S, FERDINANDI REGIS ConF., duplex If classis. Com, 3, Felicis 1
Papae et Mart.
31 8. Angelae Mericiae Virg., duplex: Com. S. Petronillae Virg,
*Sabbato ante Dom. IL. Maji. B. M, V. MATRIS DESERTO RUM
PATR. PRINC, CIVITAT., dnpler Tclassis cum Octava. (Extra
Civit duplex TT elassis.)
*Sabbato ante Dom. IT Maji. In Civit. Episc. OcrAva B, M. Ve
MATRIS DESERT, dupler majus.
Feria VI post Oct. Ssmi. Corp. Christi, SACRATISSIMI CORDIS
JESU, duplex Iclassis.
JUNIUS
Ss. Marcellini, Petri atque Erasmi Mm., simpler.
S. Francisci Caracciolo Conf., duplez,
S. Bonifatii Ep. et Mart,, duplex.
S. Norberti Ep. et Conf., duplex,
Ss. Primi et Feliciani Mm., simpler.
S. Margaritae Reginae Vid., semiduplez.
S. BARNABAE AP., dupler majus.
>. Joannis a S, Facundo Conf., duplex. Com. Ss. Basilidis, Cyrini,
Naboris et Nazarii Mm. :
5. Antonii de Padua Conf., duplex.
S. Basilii Magni Ep., Conf. et Ecel. Doct., duplex.
Ss. Viti, Modesti, atque Crescentiae Mm., simplex.
Ss, Marci et Marcelliani Mm., simplex.
S. Julianae de Falconeriis Virg., duplex. Com. Ss. Gervassii et Pro-
tasii Mm.
*S, Florentinae Virg., duplex. Com. S. Silverii Papae el Mart., simpler.
S, Aloisii Gonzagae Conf., duplex.
S. Paulini Ep. et Conf., duplex.
Vigilia.
NATIVITAS S. JOANIS BAPTISTAE, duplex 7 classis cum
Octava.
S. Gulielmi Abb., duplex. Com. Octavae.
Ss. Joannis et Pauli Mm., duplex. Com. Octavae.
De Octava, semiduplez.
S. Leonis TI Papae et Conf., semiduplex. Com. Octavae ac Vigilia.
SS. PETRI ET PAULI APP., duplex I classis cum Octava.
COMMEMORATIO S. PAULT AP., duplex majus. Com. S. Petri Ap.
atque Oct. S. Joannis Baptistae.
JULIUS
PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. 1, C., duplex IT classis. Com.
diei Octavae S. Joannis.
ViSITATIO B. MARIAR VIRG-, duplea IT classis. Com. Ss, Processi
et Martiniani Mr,
De Octava Ss. Ap., semiduplez.
De Octava, semiduplex.
S. Antonii Mariae Zaccaria Conf. duplex. Com. Octavae.
OcpAva Ss. PETRI ET PAULI APP., duplex majus.
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Ss, Cyrilli et Methodii Epp. et Cc., duplex.
S, Elisabeth Reginae Vid., semiduplez.
Ss. Septem Fratrum Mm. et Ss. Rufinae ac Secundae Vv. et Mm.,
semiduplez .
S. Pii T Papae et Mart., simplex.
|
S. Joannis Gualberti Abb., duplex. Com. Ss. Naboris et Felicis Mm.
S. Anacleti Papae et Mart., semiduplez.
*B. Gasparis de Bono Conf., duplex. Com. S. Bonaventurae Ep.,
Conf, et Eccl. Doct., (duplez.)
S, Henrici Imperatoris, Conf., semiduplez.
COMMEMORATIO B, MARIAE VIRG. DE MONTE CARMELO, duplez
i Conf., semiduplez.
S. Camilli de Lellis Conf., duplex. Com. Ss. Symphorosae et Se-
ptem Filiorum Mm.
S. Vicentii a Paulo Conf., duplex.
S. Hieronymi Aemiliani Conf., duplex. Com. S. Margaritae Virg, et
Mart,
* TRIUMPH S. Crvcis, duplex majus. Com: S. Praxedis Virg,
S. Mariae Magdalenae Poenitentis, duplex.
*Ss Bernardi, Mariae et Gratiae Mm., duplex. Com. S. Apollinaris
Ep. et Mart., (duplex) ac S. Liborii Ep. et Conf.
Vigilia. Com. S. Christinae Virg. et Mart.
98. JACOBI AP. PATRON. HISPAN., duplex 1 classis cum Octava:
S. ANNAE MATRIS B. M. V., duplex If classis.
De Octava, semiduplex. Com S. Pantaleonis Mart,
Ss. Nazarii et Celsi Mm , Victoris T Papae et Mart. ac Innocentii 1
Papae et Conf., semiduplex. Com. Octavae.
S. Marthae Vii semiduplez. Com. Octavae ac Ss. Felicis TI Pa-
|
pae, Simplicii, Faustini et Beatricis Mm,
De Octava, semiduplex. Com. Ss. Abdon et Senen Mm.
S. Tgnatii Conf., duplex. Com. Octavae.
AUGUSTUS
*"OCrava S, JACoBI AP,, duplex majus. Com. S. Perrr Ap. AP
VINCULA, (duplex majus). S. Pauli Ap. ac Ss. Machabaeoram
Mm.
S. Alphonsi Mariae de Ligorio -Ep., Conf, et Ecel. Doct., duplez-
Com. S. Stephani TI Papae et Mart,
Tnventio S. Stephani Protomart., semiduplex.
S. DOMINICI ConF., duplex maju.
DEDICATIO S. MARIAE AD NtvES, duplex majus.
TRANSFIGURATIO D. N, J. C., duplex IT classis. Com. Ss. Xysti T
Papae, Felicissimi et Agapiti Mm.
S. Cajetani Conf., duplex. Com. S. Donati Ep. et Mart.
Ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi Mm., semiduplea.
a. Com. S. Romani Mart.
AURENTIT MART., duplex IT classis cum Octava.
Ss. Tiburtii et Susannae Virg., Mm,, simplex.
S. Clarae Virg., duplez.
Ss. Hippolyti et Casiani Mm., simplea.
Vigilia. Com. S. Eusebii Conf.
ASSUMPTIO B, MARTAE VIRG., duplex Telassis cum Octava.
S. JOACHIM PATRIS B. M. V, ConF., duplex Tf classis.
S. Hyacinthi Conf., duplex. Com. Octavae Assumptionis ac diei
Octavae S. Laurentii.
De Octava Assumptionis, semiduplex. Com. S. Agapiti Mart.
*S, Ludovici Ep. et Conf., duplex majus. Com. Octavae.
. Bernardi Abb., Conf. et Ecel. Doct., duplex. Com. Octavae.
S. Joannae Franciscae Fremiot de Chantal Vid., duplex. Com. Octavae.
OCTAVA ASSUMPTIONIS B. MARTAE VIRG., dupler majus. Com.
Ss. Timothei et Socior., Mm.
>. Philippi Benitii Conf., duplex Com. Vigiliae.
. BARTHOLOMAET AP., duplea: 11 classis.
. Ludovici Regis, Conf., semidupler.
. Zephyrini Papae et Mart., simplez.
. Josephi Calasanctii Conf, duplex.
. Augustini Ep., Conf. et Ecel. Doct., duplex. Com. S. Hermetis
Mart.
DECOLLATIO S. JOANNIS BAPTISTAE, duplez majus. Com. S. Sabi-
nae Mart.
S. Rosae Limanae Virg., duplex. Com. Ss. Felicis et Adaucti Mm.
S. Raymundi Nonnati Conf., duplez.
SEPTEMBER
*B, M, Y. ANGELORUM DE PoDIo., duplex majus. Com. S. Aegidii
Abb,, ac Ss. Duodecim Fratram Mm.
S. Stephani Regis, Conf,, semidupleo
*Bb. Joannis et Petri Mm. (d. a. ex 1. Sept.), duplex.




Nativiras B. MARTAB ViRG-, duplex IT classis cum Octava. Com.
S. Hadriani Mart.
S. Gorgonii Mart., simplex.
S. Nicolai a Tolentino Conf., duplex.
Ss. Proti et Hyacinthi Mm., simpler.
Ssmr. NoMINIS MARTAE, duplex majus.
ExArratio S. Crucis, duplex majus.
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15 SEPTEM DoLorum R. MARIAE VirG., duplex IT classis. Com.
S. Nicomedis Mart,
16 Ss. Cornelii Papae et Cypriani Ep. Mm., semiduplex. Com,
Ss. Euphemiae et Socior. Mm.
17 Impressio sacrorum Stigmatum S. Francisci Conf., duplea.
18 S. Josephia Cupertino Conf., duplex.
19 Ss. Januarii Ep. et Socioram Mm., duplex.
20 Ss. Eustachii et Sociorum Mm., duplex, Com. Vigiliae.
21 S. MATTHAEI AP. ET Ev., duplex TT classis.
22 *S, THOMAE DE VILLANOVA EP. ET Conr., duplex IT classis. Com.
Ss. Mauritii et Socior. Mm.
23 $. Lini Papae et Mart., semiduplez. Com. S. Theclae Virg. et Mart.
24 B. MARIAE VIRG. DE MERCEDE, dupler majus.
25
26 Ss. Cypriani et Justinae Virg., Mm., simplea.
27 Ss. Cosmae et Damiani Mm., semidupleg.
28 S. Wenceslai Ducis, Mart., semiduplez.
29 DEDICATIO S. MICHAELIS ARCHANG-, duplex 11 elassis.30. Hieronymi Presb,, Conf. et Ecel. Doct., duplea.
OCTOBER
1 $. Remigii Ep. et Conf., simplex.
2 Ss. ANGELORUM CustoDUM, duplex majus.
S. FRANCISOI Conf., duplex majus.
6 S. Brunonis Conf, duplex.
SACRATISSIMI ROSARIT B. MARIAE VIRG., duplex TI classis. Com.
S. Marci T Papae et Conf., ac Ss. Sergii et Socioram Mm,
8 5. Birgittae Vid., duplex.
9 *DEDICATIO ECCL. CATHEDRAL., duplex T classis cum Octart.
Com Ss. Dionysii Ep., Rustici et Elentherii Mm,
10 *S, FRANCISCI BORGIAE Conf, duplex majus. Com. Octavae.
11 *S. LuDovicr BERTRANDI Conr., (d, a, ex 9 huj,), duplex majus.
Com. Octavae.
12 *B. MARIAE VIRG. DE COLUMNA, duplex Tf classis,
13 $, Eduardi Regis et Conf., semiduplex. Com. Octavae.
14 $, Callisti TI, Papae et Mart., duplex. Com. Octavae.
15 8. TERESTAR VIRG., duplex majus. Com. Octavae.
16 *OctAvaA DEDICAT, Eccr. CATHEDRALIS, duplex majus.
17 S. Hedwigis Vid., semiduplex.
18 S. Luca Ev., duplex 11 classis.
19 S. Petri de Alcantara Conf., duplex.
20 S. Joannis Cantii Conf., duplex.




5 Ss. Placidi et Socioram Mm., simplex.
6
7
Ss, Chrysanthi et Dariae Mm., simplex.
S. Evaristi Papae el Mart., simplex.
Vigilia.
Ss. SIMONIS ET JUDAE APP., duplex IT classis.
Vigilia.
NOVEMBER
OMNIUM SANCTORUM, duplexI classis cum Octava.CONMEMORATIO OMNIUM FIDELTUM DEFUNCTORUM, duplex.
De Octava Omninm Sanctorum, semiduple.r.




3, Hyacinthi Mariae Castañeda Mari., duplex. Com. Octavae.
OCTAVA OMNIUM SANCTORUM, duplex majus. Com, Ss. Quatuor
Joronatoram Mm.
DEDICATIO ARCHIBASILICAE S8MI. SALVATORIS, duplex II classis
Com. S. Theodori Mart.
S, Andreas Avellini Conf., duplex. Com. Ss. Tryphonis et Socior. Mm.
5. Martini Ep. et Conf., duplex. Com. S. Mennae Mart.
. Martini I Papae et Mart., semidupleXx.
S. Didaci Conf., semiduple.x.
S, Josaphat Ep. et Mart., duplex.
S, Gertrudis Virg., duplex.
5
*Tn Ecclesiis consecratis, excepta Cathedrali. DEDICATIO PRO-
PRIAE ECCLESIAE, duplex TI classis cum Octava.
S, Gregorii Thanmaturgi Ep. et Conf., semiduplex. Mm Eccl. con-
secr. Com. Octavae.
DEDICATIO BASILICARUM Ss. PETRI ET PAULI APP., duplex ma-
jus. In Ecel. consecr. Com. Octavae.
. Elisabeth Vid., duplex. Com. S. Pontiani Papae et Mart. Tn Ecel.
consecr. Com. Octavae ac S. Pontiani Papae et Mart.
S. Felicis de Valois Conf., dnplex. In Ecel. consecr. Com. Octavae.
PRAESENTATIO B. MARIAE VIRG-, duplex majus. Tn Ecel. consecr.
Com. Octavae.
S. Caeciliae Virg. et Mart., duplex. In Ecel. consecr. Com. Octavae.
S. Clementis 1 Papae et Mart., duplex. Com S. Felicitatis Mart.*InEcel. consecr. OCTAVA DEDIC. PROPIA L., duplex majusCom. S. Clementis I Papae et Mart. (duplex) ac S. Felicis Mart.S. Joannis a Crnee Conf. duplex. Com. S. Chrysogoni Mart.S. Catharinae Virg, et Mart., duplex.
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26. Silvestri Abb., duplex. Com. S. Petri Alexandrini Ep. et Mart.
27
28
29 Vigilia. Com. S. Saturnini Mart
30 S. ANDREAE Ap,, duplex IT classis.
DECEMBER
Bibianae Virg. et Mart., semiduple.x.
RI MART., duplex IT classis. Com. S. FRANCISOr XAVERI
ConF., (duplex majus.)
S. Petri Chrysologi Ep., Conf. et Ecel. Doct., duplex. Com. S. Bar-
barae Virg, et Mart.
Com. S. Sabbae Abb.
*S, Petri Paschasii Ep. et Mart. duplex Com. S. Nicolai Ep. et
Conf. (duplex.)
S. Ambrosii Ep. et Conf. et Ecel. Doct., duplex.
CONCEPTIO IMMACULATA B. MARIAE VIRG., PATRONAE
HISPANTAE, duplexT classis cum Octava.
De Octava, semiduple.x.
De Octava, semiduplex. Com. S. Melchiadis Papae et Mart.
S. Damasi T Papae et Conf., semiduplex. Com. Octavae.
De Octava, semiduplex .
S. Luciae Virg, et Mart., duplex. Com. Octavae.
De Octava, semiduple.x.
OCTAVA CONCEPTIONIS IMMACULATAE B. MARIAE VIRG., duplex
majus.
S. Eusebii Ep. et Mart., semiduple.x.
S. THOMAE Ap,, duplex IT classis.
*B. Nicolái Factoris Conf., duplex.
Vigilia.
NATIVITAS D, N. J. C., duplex 1 classis cum Octava.
S. STEPHAMI PROTOMART., duplex 1T classis cum Octava,. Com. Oc-
tavae Nativitatis
EV. duplex IT classis cum Octava. Com. Octa-
vae Nativitati
Ss. InNo UM MM., duplex IT classis cum Octava. Com. Octa-
vae Nativitatis,
S. Thomae Ep. et Mart., duplex. Com. Octavae Nativitatis.
De Octava Nativitatis, semiduplez.
S. Silvestri T Papae et Conf., duplex. Com. Octavae Nativitatis.
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INDEX FESTORUM
QUAE IN KALENDARIO VALENTINO CONTINENTUR
ORDINE ALPHABETICO DIGESTUS
Abdon mr., com., Jul. 30
Achilei mr,, sem., Maj. 12
Adaucti mr., com., Aug, 30
Aegidii ab., com., Sep. 1
Agapiti mr., com., Aug. 6
Agapiti mr., com., Aug. 18
Agathae v. mr., dup., Feb. 5
Agnetis v. m., com. (dup.), Jan. 21
Agnetis secundo., com., Jan. 28
Agricolae mr., com., Nov. 4
Alexandri T Pp. et Socior. mm.,
Com., Maj. 3
Alexii cf, sem., Jul, 17
Aloisii Gonzagae cf., dup., Jun 21
Alphonsi Mariaede Ligorio ep. ef.
et dr., dup., Aug. 2
Ambrosii ep, cf. dr., dup., Dec. 7
Anacleti Pp. mr., sem., Jul 13
Anastasii mr., com. (sem.), Jan. 22
Andreae ap., dup. IT, Nov. 30
Andreae Avellini cf., dup., Nov. 10
Andreas Corsini ep. ef., dup., Feb. 4
*Andreae Hibernon cf., dup., Apri-
lis 18
Angelae Mericine v., dup., Maj. 31
Angelorum  Custodum, dup. m.,
Octob, 2
Aniceti Pp. mr., simpl., Apr. 11
Annae Matris B. M. V., dup. Il,
Jul, 26
Anselmi ep. ef. dr., dup., Apr. 21
Antonii ab., dup., Jan. 17
Antonii Mariae Zaccaria cf., dup.,
Julius 5
Antonii de Padua cf., dup., Jun. 13
Antonini ep. ef., dup., Maj. 10
Apolinaris ep. mr., com, (dup.),
Jul. 23
Apoloniae v. mr., com., Feb. 9
Apparitio S. Michaelis arc., dup.
m., Maj. 8
Athanasii ep. ef, dr.. dup., Maj. 2
Aug: p. cf., dup., Maj. 28
Augustini ep. cf. dr., dup., Aug. 28
Barbarae v. mr., com., Dec. 4
Barnabae ap., dup. m., Jun. 11
Bartholomei ap., dup. IT, Aug. 24
Basilidis mr., com., Jun, 12
Basilii Magni ep. cf. dr., dup., Ju-
mii 14
Beatricis mr,, com.. Jul. 29
Bedae Venerabilis 'cf. dr.,
Maj. 27
Benedicti ab., dup. m., Mart. 21
Bernardi ab. cf. dr., dup., Aug. 20
*Bernardi mr., dup., Jul 23
Bernardini Senensis cf., sem., Ma-
ji 20
Bibianae v. mr., sem., Dec. 2
Birgittae vid., dup., Oct. 8
dup.,
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Blasii ep. mr., simpl., Feb. 3
Bonaventurae ep. cf. dr.. com. (du-
plex), Jul. 14.
Bonifatii ep, mr., dup., Jun. 5
Bonifatii mr., simpl., Maj. 14
Brunonis cf., dup., Oct. 6
Caeciliae v. mr., dup., Nov, 22
Cajetani ef., dup., Aug. 7
Caji Pp. mr., sem., Apr. 22
Callisti 1 Pp. mr., dup., Oct. 14
* Camilli de Lellis cf., dup., Jul. 18
Canuti KR. mr., com., Jan, 19
aroli ep. cf., dup., Nov. 4
imiri cf., sem., Mar, 4
Cassiani mr,, simpl., Aug. 13
Catharinae v. mr., dup., Nov.
Catharinae Senensis v., dup., Apri-
lis 30
Cathedra S. Petri Antiochiae dup.
m., Feb. 22.
Cathedra S. Petri Romae., dup..m.,
Jan. 18
Chrisanthi mr., simpl., Oct. 25
Chrysogoni mr., com., Nov. 24
Christinae v. mr., com., Jul. 24
Circuncisio Domini., dup. 17, Jan. 1
Celsi mr., sem., Jul. 28
Clarae v., dup., Aug. 12
Clementis TI Pp. mr., com. (dup.),
November 23
Cleti Pp. mr., sem., Apr, 26
Commemoratio Omnium Fidelium
Defunctoram., dup., Nov. 2
Commemoratio S. Pauli ap. duplex
m., Jun, 30
Conversio S. Pauli ap., dup, m.,
Jan. 25
Cornelli Pp. mr,, sem., Sep. 16
Cordis Jesu., dup. 1.—Fer. VI post
oct. Ssmi. Corp. Christi
Cosmae mr., sem., Sep. 27
Crescentiae mr., simpl., Jun. 15
Cypriani ep. mr., sem., Sep. 16
Cypriani mr., simpl., Sep. 26
Cyriaci mr., sem., Aug. 8
Cyrilli ep. c., dup., Jul. 7
Cyrilli ep. Alexandrini cf. dr., du-
plex, Feb. 9
Cyrilli ep. Hierosolymitani cf. dr.
dup., Mar, 18
Cyrini mr., com., Jun. 12
Damasi 1 Pp. sem., Dec. 11
Damiani mr., sem., Sep.
Dariae mr., simpl., Oct, 25
Decollatio S. Joannis Baptistae,
dup. m., Aug. 29
Dedicatio Archibasilicae Ssmi. Sal-
vatoris., dup. IL, Nov. 9
Dedicatio Basilicaram Ss. Petri et
Pauli app., dup. m., Nov. 18
*Dedicatio Ecel. Cathedral, dup. 1
cumoct., Oct. 9
Dedicatio Ecclesiae prop. €, du-
plex T cum oct., Nov. 16
* Dedicatio S. Michaelis Arc., dup. TH,
Sep, 29
Didaci ef., sem., Nov. 13
Dionysii ep., com., Oct. 9
ci ef., dup.m., Aug. 4
Domitillae v. mr., sem., Maj. 12
Donati ep. mr., com., Aug, 7
Dorotheae v. mr., com., Feb. 6
Duodecim Fratrum mm., com., Sep-
tembris 1
Eduardi R. cf., sem., Oct. 13
Eleutherii mr,, com., Oct. 9
Eleutherii Pp. mr,, com., Maj. 26
Elisabeth Reginae vid., sem., Jul. 8
Elisabeth vid,, dup., Nov. 19
Emerentianae v. mr. com., Jan. 23
Epimachi mr., com., Maj. 10
Epiphania Domini, dup. 1 cum oct
Jan. 6
Erasmi mr., simpl., Jun, 2
¿uphemiae et Socior. mm., com.
Sep. 16
Eusebii cf., com., Aug, 14
Eusebii ep. mr., sem., Dec. 16
Eustachii et Socior. mm., dup., Sep
tember 20
Evaristi Pp. mr., impl., Oct. 26
Exaltatio S. Crucis, dup. m., Sep-
tember 14
(1) In Ecclesiis consecratis except"
Cathedrali.
Fabiani Pp. mr., dup., Jan. 20
Faustini mr., simpl., Feb. 15
Panstini mr., com., Jul. 29
y ni mr., simpl., Jun. 9
Presb: mr., com., Jan. 14
I Pp. mr., com., Maj.
H Pp. mr. com., Jul.
mr., com., Jul. 12
mr., com., Aug. 30
de Valoiscf., dup., Nov. 20
Mmr., com., Nov 23
mi mr., com., Aug. 6
, MarNo0.23
, duplex TT,
a Sigmaringa mr., dup.,
*Plorentinae V., dup., Jun. 20
Franciscae Romanae vid., dup.,
of dup. m., Oct.
*Francisci Borgiao él.ñ _m., Oc-tobris 10
i Caracciolo cf., dup., Ju-
i




*Palgentii ep. ef., dup. m., Jan. 16*Casparis de Bono (B) cf., dup.,
Jul. 14
Georgi mr,, sem., Apr. 23Gertrudis v.
, dup., Nov. 15
Gerva ii mr., com., Jun. 19
Gordiani mr.
, com., Maj. 10
Torgonii mr. y simpl, $Sep. 9
Guliemi ab.
y
dup., Jun. E“Cratine mr. dup., Jul.
Gregorii T Pp. ELA do.a. 12
Gregorii VIT P. € , dp. Maj. 25Grogorii Nani 8D. eL, UL,
dup., Maj
regorii T! iiimátund ep. Ef., sem.,
Nov. 17
adriani mr., com., Sep. 8





Hermetis mr., com., Aug
Hicronymi Aemiliani €
lii20
Hieronimi presb. ef. dr,
ptembris 30
Hilarii ep. ef, dr., dup., Jan. 14ilarioni simpl., Oct. 21
impl., Aug. 13
dup., Aug. 17
Hyacinthi mr., simpl., Sep. 11
"Hyacinthi Mariae Castañeda mr.
(B), dup., Nov. 7
Hygini Pp. mr., com., Jan. 11
Ignatii cf., dup., Jul.
natii ep. mr., dup., Feb. 1
Idephonsi ep. cf., dup.m., Jan. 23
Impressio sacroram- Stigmatum S.
Francisei cf., dup., Sep. 17
Innocentii I Pp. cf., sem., Jul. 28
Innocentium mm., dup. 7T cum oct.,
Dev. 28
Inventio S. Crucis, dup. 7, Maj. 3
Imventio S. Stephani Protomart.,
sem., Aug. 3
"Isidori ep. ef. dr., dup. m., Apr.
Jacobi ap., dup. II, Maj.
"Jacobi ap. Patron Hispan., dup. 1
cum oct., Jul. 25
Januarii ep. et Socior, mm., dup.,
Sep. 19
Joachim Patris B. M. V, ef.
plex 71, Aug. 16
Joannae Franciscae Fremiot de
Chantal vid., dup.,. Aug. 21.
Joannis a Capistrano cf., sem.,
Mar. 28
Joannis a Cruce ef,
bris 24
Joannis Me; Portamdup. n e 6Joannis do v., dup. IT cum. oct.,Dec. 27









Joannis Baptistae de la Salle cf.,
dup., Maj. 15
JoannisCantii cf., dup., Oct. 20
Joanmis Chrysostomi ep. cf. dr.,
dup., Jan. 27
Joannis Damasceni cf. dr., du-
plex, Mar, 27
Joannis de Deo, cf., dup., Mar. 8
Joannis de Matha cf., dup., Feb. 8




Joannis mr., dup., Jun, 26
*Joannis mr., (B) dup., $
Joannis I Pp. mr., com., Mi
Josaphat ep. mr., dup., Nov. 14
Joseph Sponsi B. M, V. ef,, du-
plex II, Mar. 19
*Josephae Mariae a S. Agnete (B)
V., dup., Jan. 21
Josephi a Cupertino cf., dup., Sep-
tembris 18
y
Josephi Calasantii cf., dup., Aug. 27
Jovitae mr,, simpl., Feb, 15
Judae ap., dup. IT, Oct. 28
Julianae de Falconeriis v., duplez,
Jun. 19
Justinae v. mr., simpl,, Sep. 26
Justini mr., dup., Apr. 14
Juvenalis ep. cf., com., Maj. 3
Largi mr., sem., Aug. 8
Laurentii Justiniani ep. “f., sem.
Sep. 5
Laurentii mr., dup. IT cum. oct. Au-
gusti 10
Leandri ep, cf., dup. m., Feb. 27
Leonis 1 Pp. ef. dr., dup., Apr. 11
Leonis TI Pp. ef., sem., Jun. 28
Liborii ep. ef., com., Jul. 23
Lini Pp. mr,, sem., Sep. 23
Lucae ev., dup IT, Oct. 18
Luciae v. mr., dup., Dec. 13
Lucii I Pp. mr., com., Mar. 4
.*Ludovici Bertrandi cf., dup. m.,
Oct. 11
*Ludovici ep. cf., dup. m., Aug. 18
Ludovici Regis cf., sem., Aug. 25
dup., Ju-
Machabeorum mr., com., Aú-
gusti 1
Marcelli T Pp. mr., com. (sem.), Ja--|
nuarii 16
Marcelliani mr., simpl., Jun. 19
Marcellini mr., simpl,, Jun. 2
Marcellini Pp. mr., sem., Apr. 26 |
Marci ev., dup. II, Apr. 25
Marci mr., simpl., Jun. 18
Marci I Pp. cf., com., Oct. 7
Margaritae Reginae vid., sem., Ju- |
nii 10
Margaritae v. mr., com., Jul, 20
Mariae V, ad Nives, dup. m., Au-
gusti 5
Angelorum de Podio,




cum. oct., Aug, 15
de Columna, dup. 1%
Oct. 12
de Mercede, dup. m.,
Sep. 24
de Monte Carmelo,
dup. m., Jul, 16
Immaculata Concep-
tio, dup. T cum, och.
Dec, 8
Immaculatae Appari-
tio, dup. m., Feb.11
Matris Desertorum,
dup. 1 cum, oct. (ex-











Rosarii, dup. Il, Oc
tober 7
Septem. Dolorum, du-
plex m., Feria VI
post Dom, Pass,
Mariae V. Septem. Dolorum, du-
plex IT, Sep. 15
» Visitatio, dup. IZ, Ju-
lius 2
*Mariae mr, dup., Jul. 23




Marii et Socior. mm., com., Jan. 19
Marthae v. sem., Jul. 29
Martinae v. mr,, sem., Jan. 30
Martini ep. ef.. dup., Nov. 11
Martini T Pp. mr., sem., Nov. 12
Martiniani mr,, com., Jul. 2
Mauri ab., com., Jan. 15
*Mauri mr., dup. IT, Dec. 3
Mauritii et Socior. mm., com., Se-
ptembris 22
Mathaei ap. ev., dup. 77, Sep. 21
Matthiae ap., dup. LT, Feb. 24
Maximi mr,, com., Apr. 14
Melchiadis Pp. mr., com., Dec. 10
Mennao mr., com., Nov. 11
Methodii ep. ef., dup., Jun. 7
Modesti mr., simpl., Jun. 15
Monicao vid,, dup., Maj. 4
Naboris mr., com., Jun. 12
Naboris mr., com., Jul. 12
Nativit
Dec,
Nativitas S. Joanis Baptistae,
:
dup. T cum oct., Jun. 24
Nazarii mr., com., Jun, 12
Zarii mr., sem., Jul. 28
Nerei mr,, sem., Maj. 12
Nicolai ep. ef., com. (dup.), Dec. 6
“Nicolai Factoris cf, (B), dup.,
Dec, 23
Nicolai a Tolentino e£,, dup., Sep-
tembris 10
Icomedis mr., com., Sep. 15
“ominis Jesu, dup. 7T.—Dom. in-
ter Circumcisionom et Epipha
_hiam vel Jan. 2
Morberti ep. ef., dup., Jun. 6
99
Omnium Sanctorum, dup. Tcum
oct., Nov. 1
Pantaleonis mr., com ., Jul. 27Pancratii mr., sem., Maj. 12
Paschalis Baylon cf., dup., Maj. 17
Patricii ep. cf., dup., Mar. 17
Pauli a Cruce cf., dup., Apr. 28
Pauli ap., dup. T cum oct., Jun. 29
Pauli mr., dup., Jun. 26.
Pauli primi Eremitae cf., dup.,
Jan. 15
Paulini ep. cf., dup., Jun, 22
Perpetuae mr., dup., Mar. 6
Petri Alexandrini ep. mr., com.,
Nov. 26
Petri ap., dup. Tcum oct., Jun, 29
Petri ap. ad Vincula, com. (dup.
m.), Aug. 1.
Petri Chrysologi ep. ef. dr., dup.,
Dec. 4
Petri Coelestini Pp. cf., dup., Ma-
jus 19
Petri Damiani ep, cf. dr., dup., Fe-
bruarius 23
Petri de Alcantara cf., dup., Oct. 19
Petri mr., dup., Apr. 29
Petri mr., simpl., Jun. 2
*Petri mr, (P), dup., Sep. 3
Petri Nolasco cf., dup., Jan. 81
*Potri Paschasii ep. mr., dup., De-
cembris 6
Petronillae v., coni., Maj. 31
Philippi ap., dup. IZ, Maj. 1
Philippi Benitii cf., dup., Aug. 23
Philippi Nerii ef., dup., Maj. 26.
Pii V Pp. cf., dup., Maj. 5
Pii TI Pp, mr., simpl., Jul. 11
Placidi et Socior. mm., simpl., Oc-
tobris 5
Polycarpí ep. mr., dup., Jan. 26
Pontiani Pp. mr., com , Nov. 19
Praxedis v., com., Jul. 21
Primi mr,, simpl., Jun. 9
Priscae v. mr., com., Jan. 18
Protasii mr., com,, Jun. 19
Proti mr., simpl,, Sep. 11
Processi mr., com., Jul. 2




Quatuor Coronatoram mm., com.,
Nov. 8




Remigii ep. cf., simpl,, Oct. 1
Romani mr., com., Aug. 9
Romualdi ab., dup., Feb. 7
Rosae Limanae v., dup., Aug. 30
Rufinae v, mr., sem., Jul, 10
Rustici mr., com., Oct. 9
Sabbae ab. com., Dec. 5
Sabinae mr., com., Aug. 29
Sanguinis D, N. J., dup. IT, Jul. 1
Saturnini mr., com., Nov. 29
Sebastiani mr., dup., Jan. 20
Secundae v. mr., sem., Jul. 10
Sennen mr., com,, Jul. 30
Septem Fratram mm., sem., Ju-hi7
Septem Fundatorum Ordinis Ser-
vorum B. M, V., Cc., dup , Fe-
bruarii 12
Sergii et Socior. mm., com., Oc-
tobris 7
Silverii Pp. mr., com., Jun. 20
Silvestri ab., dup., Nov. 26
Silvestri I Pp, cf., dup., Dec. 3
Simeonis ep. mr., simpl., Feb. 18
Simonis ap., dup. IT, Oct. 28
Simplicii mr., com., Jul, 29
Scholasticae v., dup., Feb. 10
Smaragdi mr., sem., Aug. 8
Solemnitas Sti. Joseph Sponsi
B. M. V. cf, Eclesiae Universa-
lis Patroni, dup. 1 cum -oct.—
Feria 1V infra hebdomadam II
post oc/. Paschae.
Soteris Pp. mr., sem., Apr, 22
Stanislai ep. mr., dup., Maj
Stephani 1 Pp. mr., com., Aug. 2







Symphorosae et Septem Filiorum
mm., com., Jul, 18
Telesphori Pp. mr., com., Ja-
nuarii 5
Teresiae v., dup. m., Oct. 15
Theclae v. mr., com., Sep. 23-
Theodori mr., com., Nov. 9
Thomas ap., dup, IL., Dec. 21
Thomaede Aquinoef. dr., dupler,
Mar. 7
Thomae ep. mr., dup., Dec. 29
*Thomae de Villanova ep. cf., du-
plex IL, Sep. 22
Tiburtii mr., simp/, Aug. 11
Tiburtii mr., com., Apr, 14
Timothei ep. mr., dup., Jan, 24





Priumphi $. Crucis, dup. m., Ju
lii 21
Tryphonis et Socior,, com., Nov. 10
Ubaldi ep. cf., sem., Maj. 16
Urbani I Pp. mr., com., Maj.
25
Ursulae et Sociar, v. mm.,
Oct. 21
Valentini Presb. mr., sunpl
dup., Feb. 6
tio D. N. J., dup. IL
com;
N., COM., Apr. 14
Valerii ep. cf., dup., Jan. 28
Venantii mr., dup., Maj. 18
-
Victoris 1 Pp. mr., sem., Jul. 28
Vincentii Ferrerii cf. Patr. Regn!
Valentin, dup. 1 cum oct. —
Feria II post. Dom. in Albis.
Vincentii mr., Patron Princ Arch»
dup. T cum oct., Jan. 22
Vincentii a Paulo cf., dup., Jul. 19
Vitalis mr., com., Apr. 28
Vitalis mr., com., Nov. 4
Viti mr., simpl., Jun., 15
Wenceslai Ducis mr., se., 5%
ptembris 28
3Xysti IT Pp. mr., com., Aug. 6
Zephyrini Pp. mr., simpl., A
gustus, 26
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| DESPUÉS DE SAN PEDRO
Santiago Nella Chiesa nació en Pegli (Génova), el 21 de Noviem-
bre de 1854, fué ordenado de Sacerdote el 21 Diciembre 1878, nombrado
Secretario de la Nunciatura en Madrid el 2 Enero 1885, Sustituto de la
Secretaría de Estado el 23 Abril 1901, Arzobispo de Bolonia el 16 Di-
Ciembre 1907, consagrado por Pío X el 22 Diciembre 1907, creado Car-
denal el 25 Mayo 1914, elegido Sumo Pontífice el 3 Septiembre 1914,
solemnemente coronado el 6 Septiembre 1914.
EMMOS. Y RDMOS. SRES. CARDENALES
QUE COMPONEN EL SACRO COLEGIO
Nacir, Crea-
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Del Orden de los Diáconos
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Secretaría del Sacro Colegio
Secretario: Mons. Tomás Boggiani.
Sustituto y Archivero: Mons. Carlos Cremonesi.
JERARQUÍA CATÓLICA
TÍTULOS JERÁRGICOS. —Estos se dividen en cardenalicios,
patriarcales, arzobispales, episcopales, titulares -y Nullius. Los cardena-
licios son 75: 6 sedes suburbicarías, 53iglesias titulares y 16 diaconías,
—Las sedes patriarcales son 14: 8 de rito latino (Constantinopolitana,
Alejandrina, Antioquena, Jerosolimitana, Lisbonense, Veneciana, delas
Indias Occidentales (Toledo) y de las Indias Orientales (Goa), y 6 de rito
Oriental (Alejandrina de los Coptos, Antioquena Greco-Melquita, Antio-
quena Maronita, Antioquena de los Sirios, de Cilicia de los Armenios y
de Babilonia de los Caldeos).—Las sedes arzobispales son 190 de rito
latino y 20 derito oriental: de las latinas tienen provincias eclesiásticas
168, no las tienen 22; de las orientales sólo 3 tienen provincias consti-
tuidas, estando las demás inmediatamente sujetas a los patriarcados.—
Las sedes episcopales de rito latino son 769: 85 inmediatamente sujetas
al Papa y 684 sufragáneas; las de rito oriental suman 53: una de rito
greco-ruteno inmediatamente sujeta al Papa, 9 sufragáneas y 49 sujetas
alos patriarcados.—Las sedes titulares son 611: 89 arzobispales y 522
fpiscopales.—Las sedes Nullius suben a 24:18 archiabadías y abadías.
Un arciprestazgo, un priorato y 4 prelaturas.
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CURIA ROMANA.— Consta actualmente, por disposición de Pío X
en su Const. Sapienti Consilio, de 11 Congregaciones, a saber: Congre-
gaciones del Santo Oficio, Consistorial, de Sacramentos, del Concilio,
de Religiosos, de Propaganda Fide, del Indice, de Ritos, Ceremonial, de
Negocios Eclesiásticos Extraordinariosy de Estudios.Los Tribunales Pontificios son tres: Sagra Penitenciaría, para el
foro interno, y Rota Romanay Signatura Apostólica parael foro externo.Las Oficinas Pontificia co: Cancillería Apostólica, Dataría
Apostólica, Cámara Apostólica; Secretaría de Estado y Secretaría de
Cartas a los Príncipes y de Cartas Latinas.
Sagradas Congregaciones.—S. ConaR. DEL S. Ortcto (con
una Sección de mdulgencias). — Está encargadade velar por la Doctrina
de fe y costumbres; de todo lo referente a indulgencias, privilegio Pauli-
no, impedimentos de disparidad de culto y religión mixta yde la doctri-
na dogmática acerca de los Sacramentos. Prefecto: S. S. Benedic-
to XV.—Secretario: Emmo. Card. Rafael Merry del Val. Asesor: Monse-
ñor Donato Sbarretti.— Comisario: P. Domingo Pasqualigo. (Palacio del
Santo Oficio.)
S. CONGR. CONSISTORIAL. — Prepara lo que se ha de tratar en los
Consistorios y entiende además en todo lo que se refiere al nombramiento
de Obispos y al régimen de las diócesis. Prefecto: S. S, Benedic-
to XV. Secretario: Emmo. Card. Cayetano de Lai. Asesor: Mons. Tomás
Boggiani. (Palacio de la Cancillería.)
S. CONGR. DE SACRAMENTOS. — Pertenece a la mismatoda la legisla-
ción acerca de la disciplina de los siete Sacramentos, salvo lo reservado
al Santo Oficio. Prefecto: Emmo. Card. Felipe Giustini. (Palacio dela
Cancillería.)
. CONGR. DEL Cenomto (con la Congr. especial Lauretana.)—
Tiene a su cargo la disciplina del Clero secular y del pueblo cristiano.
Prefecto: Emmo. Card. Francisco Cassetta. Secretario: Mons. Oreste Gior-
gi. (Palacio de la Cancillería.)
S. ConGR. DE RELIGIOSOS. — Está encargada de todos los asuntos
que afectan a los religiosos de ambos sexos. Prefecto: Emmo. Cardenal
Octavio Cagiano de Acevedo. Secretario: Mons. (Palacio de la Canci-
lería.)
S. ConG. DE PROPAGANDA FIDE (con la Congr. de Negocios de 10s
Ritos Orientales y la Comisión para la unión de las iglesias disidentes).
—Su fin es propagar la fe por todo el mundo. Entiende de todo lo refe-
rente a las misiones. Prefecto: Emmo. Card. Jerónimo M.* Gotti. Secre-
tario: Mons, Camilo Laurenti, (Palacio de Propaganda.)
S, ConNGR. DEL INDICE.— Tiene a su cuidado larevisión de los libros
que ven la luz pública, notando en un ¿ndice los que son pasto venenoso
para los fieles. Concede autorización para leer libros prohibidos. Pre-
fecto: Emmo. Card. Francisco de Sales Della Volpe. Secretario: Reveren-
dísimo P. Tomás Esser, Dominico. (Palacio de la Cancillería.)
S. CoNGR. DE Ritos —Define y ordena la liturgia sagrada de Ja
Iglesia latina. Prepara lo concerniente a la beatificación y canonización
de los Santos. Por último, a- ella pertenece lo relativo a las Reliquias.
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Prefecto: Emmo. Card. Sebastián Martinelli. Secretario: Monseñor Pedro
Lafontaine, (Palacio de la Cancillería.)
S. CoONGR. CEREMONTAL.— Ordenalas ceremonias que han de obser-
varse en la Capilla y Aula Pontificia y de los Cardenales. Establece asi-
mismo el orden de precedencia que han de guardar los Cardenales Lega-
dos y los Embajadores de las potencias. Prefecto: Serafin Vannutelli.
Secretario: Mons. Nicolás Cavali. (Palacio Vaticano.)
S. ConGR. DE NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS EXTRAORDINARIOS, — En-
tiende sólo de aquellos negocios que el R. Pontífice somete a su examen
por el Card. Secretario de Estado, principalmente los que se refieren a
Concordatos con las distintas naciones. Secretario: Mons. Eugenio Pacel
li. (Palacio Vaticano.)
S. CoNGR. DE EstuprOS.—Se ocupa delos estudios que deben ha-
cerse en las Universidades Pontificias; faculta para conceder grados
acadómicos, etc. Prefecto: Emmo. Card, Lorenzelli Benito. Secretario:
Mons. Ascensio Dadini, (Palacio de la Cancillería.)
Tribunales Pontificios. — SAGRADA PENITENCIARÍA,—Es el
único Tribunal competente para todos los asuntos del foro interno peni-
tencial.y extrapenitencial. En él se conceden toda clase de dispensas,
gracias, conmutaciones, sanaciones, etc. Penitenciario Mayor: Eminen-
tísimo Card. Serafin Vannutelli. Regente: Mons. Carlos Perosi. (Palacio
del S, Oficio.)
AGRADA RoTA ROMANA, —A ella pertenece juzgar las causas con-
tenciosas que le confía el Romano Pontífice y las que en segunda y ulte-
Tiores instancias se llevan aeste Tribunal por legítimas apelaciones, De-
cano: Mons. Guillermo Sebastianelli. (Palacio de la Dataría.)
SIGNATURA APOSTÓLICA.—Es propio de este Tribunal juzgarlas re-
Cusaciones y alegaciones contra la. Rota y resulver los recursos de nuli-
dad contra las sentencias rotales y las peticiones de restitución in inte-
9rum contra las mismas sentencias quae transierunt in rem iudicatam.
Prefecto: Emmo,. Card. Vicente Vannutelli. Secretario: Mons. Nicolas
Marini. (Palacio Vaticano.)
Oficinas Pontificias.—CANCILLERÍA APOSTÓLICA.— Es com-
betencia suya expedir las Bulas Apostóli sub plumbo sobre la provi-
sión de los beneficios consistoriales y los documentos más importantes de
la Telesia. Canciller: Emmo. Card. Antonio Agliardi, (Palacio de la Can-
Cillería.)
|
DATARÍA APostóLICA.—Le pertenece todo lo relativo a los benefi-
cios no consistoriales reservados a la Santa Sede, como es conferirlos,
dispensar las condiciones o requisitos necesarios y conceder pensiones
Sobre ellos. Datario: Emmo. Card. (Palacio de la Dataría.)
CÁMARA APOSTÓLIC Administra los bienes y defiende los dere-
Chos de la Santa Sede, principalmente durante las vacantes. Camarlen-
80: Emmo. Card. Francisco de Sales Della Volpe.
SECRETARÍA DE EsTADO.—Se divide en tres secciones: la 1.“ de
Negocios extraordinarios; Mer. Pacelli; la 2.* de Asuntos ordinarios,
Mer. Tedeschini, y la 3.* de Breves Apostólicos. Pertenece tambiéna laSección 2, conceder títulos e insignias y honores eclesiásticos y civiles.
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Dependen de la Secretaría de Estado la Administración de las Oficinas
eclesiásticas, Acta Apostolicae Sedis, Amario Pontificio, Cuerpo diplomá-
tico, formado por los Nuncios, Internuncios, Enviados extraordinarios,
Cuerpos armados y la Mosinería Pontificia. Secretario de Estado: Emi-
nentísimo Card. Pedro Gasparri,
SECRETARÍA DE CARTAS A LOS PRÍNCIPES Y DE CARTAS
—El título de esta Oficina indica ya claramente cuál es su misión.
cretario: Mons. Aurelio Galli,
Expuesta ya la organización actual de la Curia Romana, para termi-
nar los datos estadísticos relativos a la Santa Sede, diremos quela Sa-
grada Congregación de la Reverenda Fábrica de San Pedro, según el
nuevo derecho, no forma parte de dicha Curia, sino que tiene por objeto
la Administración y cuidado de la Basilica del Príncipe de los Após-
toles
Existen además cuatro Prelados di fiochetto, que son: el Vicecamar-
lengo, el Auditor, el Mayordomo y el Tesorero general; un Colegio de
Protonotarios Apostólicos participantes de número; la Prefectura de los
Palacios Apostólicos; los Museos y Galerías Pontificias; la Biblioteca Va-
ticana con los Museos cristiano, profano y el Gabinete numismático; los
Archivos; el Observatorio (Speccola), y la Tipografía políglota.
Debemos mencionar también la Comisión encargada de codificar las
leyes eclesiásticas, que lleva ya muy adelantados los trabajos del futuro
Código.
UNIVERSIDADES OFICIALES EN ROMA.—La Pontificia
Gregoriana, las Escuelas de Propaganda Fide dedicadas especialmente
para los Orientales, el Seminario Romano de San Juan de Letrán yel
Colegio Angélico de los Padres Dominicos; también tienen Facultades
aunque reducidas a sus propios alumnos, el Colegio internacional de los
Padres Franciscanos, la Abadía de San Anselmo para los Benedictinos y
el Colegio de Santa Mónica para los stinos calzados; los cuatro pri
meros Centros, que son los de verdadera importancia, confieren grados
académicos en las Facultades de Sagrada Teología, Derecho Canónico y
Filosofía; entre ellos sobresale la Pontificia Universidad Gregoriana que
dirigen los Padres Jesuitas, porque concurren a sus aulas Ja mayor parte
de los Colegios Nacionales; el curso pasado tuvo 1.200 alumnos de 43
Ordenes Religiosas y 29 Colegios; los más numerosos son el de los Esta-
dos Unidos con 160 alumnos; el Pío Latino Americano con 150; el Fran-
cés con 120; el Alemán, fundado porSan Ignacio, con su vistoso unifor-
mo de paño carmesí, con 115, yele fundado por D. Manuel Do-mingo y Sol, bajo la protección de León XIII, con 85 colegiales.Este último lleva el título de E Colegio Español de San José,(Palazzo Altemps, via di San Apollinare, 8), y está dirigido por los Sa-cerdotes Operarios Diocesanos; su Rector es D. Joaquín Jovain; Vice
rector, D. Antonio Torres; Administrador, D. Carmelo Blay; Mayordomo,
D. Juan Estruel, y Profesor-Repetidor de Filosofía, D. Juan Ventura:
Los Prelados españoles envíana este Colegio un número determinado dealumnos pensionados, siendo tres los de nuestra Diócesis, a saber:
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D, Francisco Peiró (1.9 de Teología); D. Salvador Oltra Martínez (4.* de
Latín), y D. Juan Bta. Benavent Benavent (3.% de Latín.)
También confiere el Grado de Doctor en Filosofía la Pontificia Aca-
demia de Santo Tomás, fundada por León XII, para los alumnos que,
terminados sus estudios filosóficos y habiendo asistido por dos años a
las clases especiales de los cuatro principales Centros Universitarios de
Roma, se sujetan a un examen anteel Tribunal formado por cuatro Pro-
fesor
Es, finalmente, de notar el nuevo Pontificio Instituto Bíblico, fundado
por Pío X para los estudios de Sagrada Escritura; los Grados en esta
Facultad están reservados exclusivamente a la Comisión Bíblica formada
por cinco Cardenales y se confieren con especial solemnidad en las habi-
taciones papales del Vaticano; pero en el Instituto se han montado de
una manera admirable los estudios bíblicos como preparación a dichos
grados y sus Diplomas equivalen, si es que no superan, al testimonio
más completo y más honroso en estudios de tan extraordinaria impor-
tancia.
ESTADÍSTICA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA
Nunciatura Apostólica de S. S. en España
Nuncio Apostólico: Excmo. y Rdmo. Sr. D. Francisco Ragonesi, Arz0
bispo titular de Mira,
Auditor de la Nunciatura: Mons. Alejandro Solari.
Secretario de la Nunciatura: Mons. Josó Apap Bologna.
Auditor Asesor: (Vacante.)
Abreviador: Sr. D. Domingo Sánchez Reyes.
Supremo Tribunal de la Rota
Jueces Auditores de número: Excmo. e limo. Sr. D. José Fernández
Montaña, Decano; Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez;
lmo. Sr. D. Nicolás Varela Díaz; Ilmo. Sr. D. Manuel López Anaya;
Excmo. Sr. D. Luis Calpena Avila, e lImo. Sr. D. Javier Vales Failde.
Supernumerarios:
Fiscal: Timo. Sr. D. José M.* Muñoz y Ferrándiz,





ALTMERÍA (Almeriensis), sufragánea de Granada.— Obispo: Excelenti-
simo y Rdmo. Sr. Licdo. D. Vicente Casanova y Marzol, natural de Borja,
provincia de Zaragoza, Diócesis de Tarazona (54-908-908) (1). —Provi-
- sor: Dr. D. Juan Villar y Sanz, Secretario: D. Anselmo Campos Delgado.
Parroquias: 110. Sacerdotes: 315. Habitantes: 290.000.
AsToRGA (Asturicensis), provincia de León, sufragánea de Vallado-
lid.—Obispo: Excmo, e Timo. Sr. Dr. D. Antonio Senso Lázaro. Provi
sor: M. 1. Sr. Dr, D. Víctor Marín, Doctoral de la Magistral de Alcalá de
Henares. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Enrique V. Camarasa, Magistral de
Astorga. Parroquias: 618 rdotes: 1,016. Habitantes: 412.950,
AVILA (Abulensis), sufragánea de Valladolid. — Obispo: Tlustrísimo
señor Dr, D. Joaquín BeltrányAsensio, natural de Ci Za, de Murcia(38-98-98). Provisor: M. 1. Sr. Licdo. D. Isidro Castelo y Serra, Deán.Secretario: M. 1. Sr. D. Bernabé de Juan García, Parroquias: 314, Sa-cerdotes: 486. Habitantes: 270.400,BADAJOZ (Pacensis), sufragánea de Sevilla, — Obispo: Excelentísimoe Ilmo, Sr, Dr, D. Adolfo Pérez Muñoz (64 09-13). Provisor: Muylustre Dr. D. Enrique Triviño y Forte, Secretario: M, I. Sr. Dot-tor D. José Pérez Muñoz, Parroquias: 145, divididas en 14 Arcipre:gos, Sacerdotes: 402, Habitantes: 470,223,BARBASTRO (Barbastrensis), sufragánea de Zaragoza, provincia deHuesca (fué erigida Sede Episcopal en 1100 por el Papa Pascual). — 4d-ministrador Apostólico: Timo. Sr. Dr. D. Isidro Badía y Sarradell,Obispo TITULAR DE ASCALÓN, natural de Isona —Lérida—(65-03-07sor: M.I. Sr. Dr. D. José La Plana Matheo, Deán, SecretarLicdo D. Juan Castellá Marquet, Parroquias: 153,Habitantes: 54.545 Fiesta de precepto extrictamente propia de: San Ramón, Ob, de la diócesis, 21 de Junio,BARCELONA (Barcinonensis), sufragánea de Tarragona, — Obispo:Excmo, e Tlmo, Sr, Dr. D, Enrique Reig y Casanova, Vicario Gene-ral: M, T, Sr. Licdo. D. José Palmarola y Puig, Doctoral. Provisor: Muylustre Sr. Dr. D. Justino Guitart y Vilardebó. Secretario: M. I. Sr. Doc-tor D, Francisco Muñoz e Izquierdo, Arcipreste, Parroquias: 263. Sacer-dotes: 1.460, Habitantes: 1.341.7Burgos (Burgensis), Metropolitana.—Excmo. e Ilmo. Sr. Dr, donJosé Cadena Eleta (55 3). Provisor: M, T. Sr. Dr, D. Emilio Ro-dero Reca. Secretario: M.I.Sr. Licdo, D, Zacarías Zuza Eslava. Pa-rroquias: 1.092.Cp (Gaditana), sufragánea de Sevilla.—Obispo: Excelentísimoe Ilmo. Sr. Dr. D. José María Rancés y Villanueva, natural de Cádiz,(42-86-99). Provisor: M, L Sr. Licdo. D. José García Deulofeu, Peniten-(1) Las tres fechas entre parénteris y separadas por guión, indicanel año denacimiento, el de la consagración episcopal yel de la posesión de la diócesisque gobiernan.
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ciario, Secretario: *r. Dr. D. Manuel Añeto y Guijarro, Chantre.
Parroqui a RE 186. Habitantes: 200.000.CALAHORRA Y LA CALZADA (Oalagurritana el Calceatensis), Ad-
ministración Apostólica, provincia de Logroño, sufragánea de Burgos.—
Administrador Apostólico: Timo. Sr. Licdo. D. Juan Plaza y García,
Obispo titular de Hippo, nació en Hortezuela de Océn en 1864, fué nom-
brado Administrador Apostólico en 1911 y preconizado el 27 de Agosto
de 1913. Provi; [. Sr. Dr. D. José M.* Goy y González, Doctoral.Secretario: M. IL. Sr, Dr. D. Aurelio Yanguas Alvarez, Canónigo. Vice-
secreta: D. Santiago López Antoñansas, Beneficiado Maestro de
Ceremonias de la Catedral, Hay dos Catedrales, nna en Calahorra
y
otra
en Santo Domingo de la Calzada y una Solegiata en Logroño. Parroquias:
353, divididas en 19 Arciprestazgos. Sacerdotes: 660, Habitantes:
197.243.
CANARIAS (Canariensis), sufragánea de Sevilla con residencia en
Las Palmas.— Obispo: Excmo. e Timo. Sr, Dr. D. Angel Marquina Co-
trales (62 3). Provisor: M. 1, Sr, Dr. D. Anastasio de Simón y
Simón, Secretario: M. T. Sr. Doctor D. Justo Marquina Ruiz, Parroquias:
47. Sacerdotes: 147. Habitantes: 200.000.
CARTAGENA (Carthaginensis), sufragánea de Granada, con residen-
pe en Murcia.—Obispo: Exemo- y Ramo, P. Dr. D. Vicente Alonso y
peo Escolapio, natural de Quiroganes de Orense (45-94-03), Provi-
e e Dr. D. Regino Lorencio Mata, Secretario: M, I, Sr. Li-cen = D. José Hernández Gutiérrez, Parroquias: 134, Rectorías: 296,Sacerdotes: 650. Habitantes: 800,000.
CIUDAD REAL (Cluniensis), Priorato de las Ordenes Militares, Pre-
ta Nullius.—Obispo-Prior: Está preconizado el Timo. Sr. Dr. D. Javier
vactorza y Loinaz, Titular de Dora (75). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Eloy
Pernández Alcazar. Secretario: M. L. Sr. Licdo, D. Pedro J, Menchén y
Ramirez de Arellano, Parroquias: 115, divididas en once arciprestazgos.
Sacerdotes: 382, Habitantes: 400,000.
CIUDAD Ropriao (Civitatensis), Administración Apostólica, pro-
Víncia de Salamanca, sufragánea de Valladolid. — Provisor: Doctor
D. Francisco Marsal Gebelli, Secretario: Licdo. D, Perfecto Sánchez-
Boada Benito. Parroquias: 104, divididas en 12 arciprestazgos, Sacerdo-
es: 200,
CÓRDOBA (Cordubensis), sufragánea de Sevilla. — Obispo: Excelentí-
Simo e Ilmo, Sr, Dr. D. Ramón Guillamet Coma (56-909 13). Provisor:
M, T, Sr. Dr. D. Rafael García Gómez, Secretario: M. I, Sr. Doctor
D. Francisco P, Parés, Parroquias: 125, Sacerdotes: 485. Habitantes:
300,000,
Coria (Cauriensis), era de Cáceres, sufragánea de Toledo, —ispo: Excmo, e mo. Sr. Dr. D. Ramón Peris y Mencheta, natural
de Valencia (51-94-94). » ovisor: Timo. Sr. Dr. D, Nicolás David Cam-
S, Secretario: limo. Sr, Dr, icente Cosmo Navarro, Parroquias:
Sacerdotes: 242. Habitantes 192.440,
CuENnCA (Conchensis), sufi nea de Toledo. — Obispo: Excelentísi-
Mo e Limo, Sr, Dr. D. Wenceslao Sangienza y Guía, natural de Madrid
15%
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(40-900-900). Provisor: M, T. Sr, Licdo. D. Lucio Bellón Parrilla, De-
neficiado, Secretario: M. 1. Sr, Licdo, D, Manuel Pardo Fernández,
Chantre. Parroquias: 326, Ayudas de Parroquia: 79, Sacerdotes: 610.
Habitantes: 400.000. Son fiestas de precepto San Julián, ob., patrón de
la diócesis, el 28 de Eneroy la Natividad de Nuestra Señora, titular de la
S. T, Catedral, el 8 de Septiembre,
GERONA (Gerundensis), sufragánea de Tarragona, — Vicario Capitu-
lar: M. T. Sr. Dr. D. Agustín Vilá y Domenech, Secretario: M. lustre
Sr. Dr. D. Esteban Canadell y Quintana. Parroquias: 365 cerdotes
1.000. Habitantes: 350.000. Esfiesta de precepto en la capital el día
de San Narciso, 29 de Octubre,
Granada (Granatensis), Metropolitana, — Arzobispo: Excmo. e Llus-
trísimo Sr. Dr, D, José Meseguer y Costa, natural de Vinaroz —Tarrago-
na—(43-90-05). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Andrés de Frías Giménez,
Canónigo. Secretario: M. T. Sr. Dr. D. Luis López-Dóriga y Mesegten,
Maestrescuela, Además de la Catedral tiene la Capilla de los Reyes
tólicos y la Colegiata, Colegio del Sacro-Monte, Parroquias: 231, dividt
das en 16arciprestazgos. Sacerdotes: 523,
GUADIX (Guadicencis), provincia y sufragánea de Granada, — Obis-
po: Excmo. Sr, Dr. D. Timoteo Hernández y Mulas, natural de Morales
del Vino, Zamora (56-908-£ Provisor: M, Licdo, D, Manuel
Giménez Gómez. Secretario: MI . Sr, Dr. D. Casimiro Gómez Collado,
Parroquias: 64, Sacerdotes: 160, Habitantes: 117,000.
Huesca (Oscensis), sufragánea de Zaragoza. - Obispo: Excelentísimo
e Timo, Sr, Dr, D, Mariano Supervia Lostalé, natural de Tauste, Zarago-
za (35-88-96). Provisor: M. I. Sr. Dr, D. Santos Subias y López. S6
cretario: M, I, Sr. Dr. D. Miguel Supervia y Lostalé. Colegiatas:
Parroquias: 167, Sacerdotes: 303.
IBIZA (Ebusensis), Islas Baleares. Sufragánea de Valencia, unida?
la diócesis de Mallorca.— Vicario Capitular: M. 1, Sr. Licdo. D. Barto-
lomé Ribas Noguera, Deán (desde el 22 de Julio de 1912), Secretarv:
M. I. Sr. D. Antonio Cardona, Magistral, Sacerdotes: 122, Habitantes:
28.500.
JACA (Jaccensis) (fundada en 1063), provincia de Huesca, sufragí-
nea de Zaragoza.—Obispo: Tlmo. Sr. Dr. D. Manuel de Castro y Alonso(63-13-14), Provisor: M. IL, Sr. Dr, D. Marcos Antoni Antoni, Doctoral:Secretario: M. T. Sr. Dr, D. Guillermo Toribio de Dios, Parroquias:150, Sacerdotes: 220, Habitantes: 90.000,
JAÉN (Giennensis), sufragánea de Granada, — Obispo: Ilmo. Sr. Dot:
tor D, Juan Manuel Sanz y Sarabia, natural de Puebla de los Infantes;
Sevilla (48-905-909). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Saturnino Sánchezde
la Nieta y Lebruzán, Deán. Secretario: Sr. Licdo, D. Emilio Corredo
Moreno, Maestrescuela, Colegiata: la de Santiago en la Villa del Caste-
llar de Santisteban. Parroquias: 136, Sacerdotes: 462, Habitantes:
437,790,
LEÓN (Legionensis), sufragánea de Burgos. —Obispo: Timo. Sr. Dot:
tor D; José Alvarez Miranda (52-13-13). Provisor: M, I, Sr, Dr. don
Ricardo Canseco Salgado, Doctoral, Secretario: M. 1, Sr. Licdo, D. Fei
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po García Alvarez. Colegiata: la de San Isidoro, de Canónigos regnlares,
en la misma ciudad. Parroquias: 811, divididas en 38 arciprestazgos,
Sacerdotes: 1.050, Habitantes: 263.706.
LÉRIDA (Tlerdensis), sufragánea de Tarragona, — Obispo: Está preco-
nizado el Ilmo 4 . D. José Miralles Abert, natural de Palma de
ca. Vicario nr M. I, Sr, Dr. D. Rafael García, Chantre.Pro-Secretario: M. L. Dr. D. Agapito Rodriguez, ParroquiasSacerdotes: 497. Flabitanios: 223.958.
Luao (Lucensis), sufragánea de Santiago de Compostela.— Obispo:
Timo. Sr. Licdo. D. Manuel Basulto y Jiménez, natural de Adanero,
Avila (69-10-10). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. José Sánchez Delgado,
Chantre, Secretario: M r. Licdo. D. Manuel Argielles Maroto,
Canónigo. Parroquias: 63 cerdotes: 1.025, Habitant >.900.
MADRID-ALCALÁ (Matritensis, Complutensis), sufras de Tole-
do. —Obispo: Excmo, e Tlmo. Sr. Dr. D. José M. Salvador y Barrera
(51-902-906). Provisor: M. TI, Sr. Dr, D. Juan Aguilar Jiménez, Docto-
tal, Secretario: Timo. Sr. D. Luis Pérez Estévez, Arcipreste, Colegiata:
La de Alcalá, que es Iglesia Magistral, Parroquiz 32, divididas en
18 arciprostazgos, Sacerdotes: 1,170, Habitantes: 773.011, Es f
precepto en esta diócesis el día de San Isidro Labrador, 15 de Mayo,
MáÁLaGa (Malacitana), sufragánea de Granada,-—Obispo: Excelentí-
Simo e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Muñoz. y Herrera, natural de Antequera,
Málaga (35-90- 96). Provisor: limo.“e Dr:=D: é M. Giménez Cama-Cho, Lectoral, Secretario: Timo. Sr. Dr. D. Joaquín Jaraba Lozano:
Maestroscuela, Colegiata: La de dmieguna: Parroquias: 135, Sacerdotes,
350, Habitantes: 506.470.
MALLORCA (Majoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,
Cn residencia en Palma de Mallorca, —Obispo: Tmo. Sr, D, Pedro
Juan Campins y Barceló (59-98-98) TE M. I. Sr. Dr, D. Anto-Tio M. Alcover Sureda. Secreta a. . Sr. D. Bartolomé Pascual Ma-
Ttoig, Parroquias: 71, divididas en 7e Sacerdotes: 690,MENORCA (Minoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,on residencia en Ciudadela de mo—Obispo: Timo, Sr. D. JuanTorres y Ribas (44-02-02). Provisor: M. Sr. Licdo. D. Sebastián VivesArmengual, Arcediano, Secretario: M. T SS: D. Gabriel Vila Angla-
da, Loctoral, Parroquias: 14, Sacertot 3. Habitantes: 40,000.
.
Monpoñepo (Mindoniensis), provincia de Lugo, sufragánea de San-
lago de Compostela. —Obispo: TImo. Sr, D. Juan José Solís y Fernández(45.07.07). Provisor: M, T. Sr. Dr. D. Nicanor González García. Secre-
fario: M. T. Sr. Ledo. D. Herminio Heria Luis. Parroquias: 317, Sacer-
dotes: 578, Habitante 5.420.
ORENSE (Auriensis), sufragánea de Santiago de Compostela.— Obis-
Do: Excmo, e Limo. Sr. Dr. D. Eustaquio Tlundain y Esteban, natural de
Pamplona (62- 05-05). Provisor: M. IL. Sr, Liedo. D. Natalio
Oteiza, dignidad de Chantre. Secretar: E SED. sastor, Canónigo. Parroquias: 593. Filiales: 87
ORIHUELA-ALICANTE (Oriolensis seu Aloniensis), provincia de Ali-
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cante, sufragánea de Valencia. — Obispo: Tmo. Sr, Dr. D. Ramón Plaza
y Blanco, natural de Santa María del Campo, Cuenca (50-13-13). Provi-
sor: M. T. Sr. Dr. D. Agustín Cabero y Casañes, Canónigo Arcediano,
Secretario: M. L, Sr. Dr. D. Elías Abad Navarro. Colegiata: la de Ali-
cante. Parroquias: 70. Sacerdot 2. Es fiesta de precepto la de San
Vicente m rer. ) (Oxomensis), provincia de Soria, sufragánea de
Burgos.— ispo: Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Lago González, natural de
Tuy (65-10-10). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Eduardo Núñez Vázquez.
Secretario: M. 1. Sr Licdo. D. José A. Castro Valcarce. Colegiata: la deSoria. Parrogu E 4. Habitantes: 172.500.
OvIEDO (Oveter
f
po: Excmo. e TImo. Sr. De Foiidos Baztán y Urniza, natural Sada,
Navarra (44-05-05). Prot Ñ.I. Sr. Dr. D. Benigno Rodríguez Pajares,
Deán. Secretario: M. 1. Dr. D. Pedro F. de Sevilla y Muñoz, Canónigo.
Colegiatas: 1. Parroquias: 969, Sacerdotes: 1.622. Habitantes: 774.5
PALENCIA (Palentina), su nea de Burg Obispo: Excelentísimo
e Ilmo. Dr, D. Valentín García Barros (39-07-07). (Tiene presentada
renuncia). Provisor: Timo, Sr. Dr. D. Fidel García Martínez. Vicesecreta-
rio: Licdo. D. Guillermo A. Gutié y Gutiérrez. Parroquiz >. Fi
liales: 15, Sacerdotes: 570. Habitantes: 189.920.
PAMPLONA (Pampilonensis), sufragánea de Zaragoza. — Obispo: Ex-
celentísimo e Ilmo, Sr. Dr. Fr, José López de Mendoza y Garcia, s
tino, natural de Frías—Burgos—(48-92-900), Provisor: M, I. Sr
cenciado D. Bienvenido Solebre tario: Timo. Sr.-Dr. D. Manuel Limón
y Castro, Prelado doméstico de Su Santidad. Colegiatas: 1. Parroquias:
559. Sacerdotes: 1.149. Habitantes: 275,000. Son fiestas de precepto:
San Fermín parala Diócesis y San Saturnino para la Capital.
PLASENCIA (Placentina), provincia de Cáceres, sufragánea de Tole-
do. —Obispo: (Vacante por fallecimiento del Ilmo. Sr. D. Manuel de
"Torres y Torres). Provisor: M. 1. Sr. D. Jesús Echeverría y Mayora, Dot-
. Secretario: M. 1. Sr. D. José Polo Benito, Maestrescuela. Parro-
quias: 166: Sacerdotes: 260. Habitantes: 236.413,
SALAMANCA (Salamantina), sufragánea de Valladolid. —Obispo: Tus-
trísimo Sr. Dr. D. Julián de Diego y Alcolea (59-905-13). Provisor: Muy
MHustre Sr. Dr. D. Ceferino András Calvo, Doctoral. tario: Muy Tus:
tre Sr. Dr. D. Agustín Parrado García, Penitenciario de Astorga. Sacer-
dotes: 461. Parroquias: 287.
SANTANDER  (Santanderienses), sufragánea de DBurgos.— Obispo
mo. Sr. D. Vicente Santiago Sánchez de Castro, natural de Peromingo
—Salamanca— (41-84-84), Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Alejandro Fernán
dez Cueto, Chantre. Secretario: M. 1. Sr. Licdo. _D. Jacinto
S
García, Arcediano. Parroquias: 392, divididas en 25 Arcipr
cerdotes: 500. Habitantes: 410.000. La Patrona de la Dióce
gen Bienaparecida, que se venera en el Santuario de Hoz, de Marron, el
el que hay un asilo para Sacerdotes anciaños al cuidado de una Comunt-
dad de Trinitarios,
q
Santiago de Compostela (Compostelana), provincia de la Coruña
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(Metropolitana).— Arzobispo: Emmo, y Ramo. Sr. Cardenal Dr. D. José
Martín de Herrera y de la lgl natural de Aldeadávila de la Ribera—
Salamanca — (35-75-89). Fué e do Cardenal en 1897. Obispo Auxiliar:
Timo. Sr. Dr. D. Ramiro Fernández Valbuena, tit. de Escilio, que esa la
vez Provisor y Vicario General del Arzobispado, Secretario: M. 1. se-
ñor Dr. D. Jerónimo Coco Morante, Canónigo. Colegiata: una enla
Coruña. Parroquias: 763. Sacerdotes: 1.520. Habitantes: 900.000.
SEGORBE O CASTELLÓN DE LA PLANA (Segobricensis seu Caste-
llionensis), sufragánea de Valencia.—Obispo: Ilmo. Sr. Fr. Luis Amigó
y Ferrer, Capuchino, natural de Ma samagrell, Valencia (54-07-13). Pro-
visor: M. T. Sr. Liedo. D. Antonio Asensi Baldovi, Canónigo de Solsona.
Secretario: M. 1. Sr. Licdo, D. Romualdo Amigó Ferrer, Canónigo de Sol-
sona, Parroquias: 64, divididas en 6 arciprestazgos. Sacerdot
SEGOVIA (Segoviensis), sufragánea de Valladolid. Sede Vacante.
Col a: la de San Ildefonso. Parroquias: 278. Sacerdotes: 380. Habi-
tantes: 160.000,
Sevilla (Hispalensis), Metropolitana.—Cardenal- Arzobispo: Eminen-
tísimo y Ramo. Sr. Dr. D. Enrique Almaraz y Santos (47-93-907). Pro-
visor: Timo. Sr. Dr. D. Miguel Castillo Rosales. Secretario: M. I. señor
Dr. D. Eugenio Almaraz Santos, Capellán Mayor de San Fernando. Cole-
giatas: una en Jerez de la Frontera. Parroquias: 258. Sacerdotes: 824.
SIGUENZA (Seguntina), provincia de Guadalajara, sufragánea de
Toledo. — Obispo: Tlmo. Sr. Fr. Toribio Minguella Arnedo, Agustino Des-
Calzo, natural de Igea de Cornago, Logroño (36-94-98). Provisor: Muy
lustre Sr. Dr. D. Quintín Ramírez García, Arcediano. Secretario: Muy
lustre Sr. Licdo, D. Ambrosio Manblona Gordo, Chantre. Parroquias:
354. Sacerdotes: 440. Habitante
SOLSONA (Coelsonensis), provincia de Lérida, safragánea de Tarra-
vona.— Administrador Apostólico: Limo. Sr. Dr. D. | ancisco de Asís
Vidal y Barraquer, Obispo Titular de Pentacomía (68-14-14). Provisor:
M, 1. Sr, Dr, D. José Pou de Foxá, Secretario: M. L. Sr. Dr. D. Ma-
Nel Bo "erró. Parroquias:150. Sacerdotes: 480. Habitantes: 100.000,
TARAZONA (Turiasonensis), provincia y sufraganea de Zaragoza.
Obispo: Timo, Sr. Dr. D. Santiago Ozeoidi y Udave, Administrador
ico de Tudela (50-07-07); Senador del Reino por la Provincia
ástica de Zaragoza. Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Justo Goñi e Tzura,
Arcediano. Vicesecretario: D. Juan Zamorano Lasheras. Colegiatas: Dos
ad honorem: Santa María y Santo Sepulcro de Calatayud. Sacerdotes:
400, Habitantes: 200.000.
Tarragona (Tarraconensis), Metropolitana. — Arzobispo: Excelentísi-
Mo e Timo. Sr. Dr. D. Antolín López Peláez, natural de Manzanal del
Puerto, León (66-905-13). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Serra Suca-
rrats, Secretario: M. T. 3r. Dr. D. Lorenzo Vigili Roig. Parroquias: 151.
Sacerdotes: 450. Habitantes: 180.000.
TENERIFE (Tenerifensis), Islas Canarias, sufragánea de Sevilla, con
residencia en Laguna de Tenerife.— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. don
-
Nicolás Rey Redondo (34-94-94). Provisor: M T Sr. Licdo. D, Luis Pa-
lahí e Hidalgo de Quintana, Arcipreste. Secretario: M. T. Sr. Licdo. don
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Alberto Rey González, Parroquias: 60, Sacerdotes: 128, Habitantes:
238,784,
TERUEL (Terulensis), sufragánea de Zaragoza.
—
Obispo: Tlustrísimo
Sr. Licdo. D. Juan Antón y de la Fuente, Administrador Apostólico deEpa natural de Burgos (48-06-06). Prov sor: M, L, Sr, Licencia:do D. J cobo Navarro Abril, Magistral, Secreta LSr. "Dri? denSalustiano Sánchez Marco, Doctoral, Catedrales: en Teruel y Albarracín.
Parroquias: 84 en Teruel y 33 en Albarracín. Sacerdotes: 184 en Teruel
y 55 en Albarracín, Habitantes: 62.834 en Teruel y 19 614 en Alba-
rracín,
Toledo (Toletana), Metropolitana, —Cardenal obispo, Eminen-
tísimo Sr, Dr, D, Victoriano Guisasola Menóndez, Primado de Es: paña,
Patriarca de las Indias Occidentales, Capellán Mayor de S, M, €. y
cario General de los Ejércitos Nacionales, Comisario General Apostólico
de Ja Santa Cruzada (52-93-14), Obispo Auxiliar electo: o Sr. Dr. donJuan Bautista Luis Pérez. Secretari . Dr. D, Félix BilbaoUgarriza, Canónigo de Valencia, Par 67 6, desen a las
provincias de Toledo, Guadalajara, Granada, Jaén, Cáceres, Badajoz y
Avila. Parroquias: 363, Sacerdotes: 600, Habitantes: 500.000,
TORTOSA (Derthuser is), DE y sufragánea de Tarragona, —Obispo: Excmo, e Tlmo. Sr. Dr. D, Pedro Rocamora y García, natural
de la Granja de Rocamora, Ali += . Provisor: M. 1. Sr, doc-tor D, Gabriel Llompart, Arcipr ¡Sian [. I. Sr. Dr. D. Rafael
Borrás, Canónigo, Parroquias: 175 y Ayudas 17, Sacerdotes: 580,
TUDELA (Tudelensis), véase Tarazona.
Tuy (Tudensis), provincia de Eee: sufragánea de Santiago deCompostela. —Obisp Imo. y Ramo. Dr. D. Leopoldo-Eijo (
-914-914) Provisor: Y E fraD. Francisco Rivas Lopo. Secre-
lo: M. L. Sr. Dr. D; gueiro Blanco, Parroquias: 280, Sacer-
: 517. Habitante: 0.000, Es fiesta de Precepto San Telmo, pa-
trón de la dió-cesis.
URGEL (Seo de) (Urgellensis), provincia de Lérida, sufragánea de
rragona, —Obispo: Excmo. e LImo. Sr, Dr. D. Juan Bautista Benlloch
Príncipe Soberano de los Valles de Andorra, natural de Valencia
(64- 902-907), Provisor: M. IT. Sr, Dr. D, Jai adrich, Canónigo,
Secretario: M, 1. Sr, D. Alejo Salvat. Parroquias: 411, divididas en
20 arcipres 08. Sacerdotes Y:
Valencia (Valentina), Metropolitana. —Véase más adelante en la Es-
tadística general de esta Archidiócesis,
Valladolid (Vallisoletana), Metropolitana, Carilenal- Arzobispo:
Emmo. y Rdmo, Sr. Dr, D, José María ( *ós y Macho (38-86-901). Pro
visor: M. IL. Sr. Dr. D. Carlos María Cós, Tesorero, Secretario: M, Ilus-
tre Sr. Dr. D, Andrós Herrador, Arcipreste, Colegiata: la E Medina delCampo. Parroquias: 92, Sacerdotes: 290. Habitantes: 55.485. Son
fiestas de precepto San Pedro Regalado y la Natividad de. la SantísimaVirgen, Patronos de la Ciudad,
ViCH (Vicensis), provincia de Barcelona, sufragánea de Tarragona.
—Obispo: Tlmo. Sr. Dr. D. José Torras y Bajós, natural de Cabanyas,
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Barcelona (46-99:99). Provisor: M. L, Sr. Liedo, D. Jaime Serr Jor-
di. Secretario: M. T. Sr. Licdo. D. José Dachs y Carné. Parroquias:
25
Sacerdotes: 823, Habitantes: 210.800.
VITORIA (Victoriensis), sufragánea de Burgos.— Obispo: Tlmo. señor
Dr. D. Prudencio Melo Alcalde. Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Ignacio Her-
nández Rodr Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Joaquín Padilla Casas.
Parroquias: 708. Sacerdotes: 1.950, Habitantes: 625.562. Es fiesta de
precepto en esta diócesis, San Ignacio de Loyola, en Guipúzcoa y San
Prudencio en Alava.
ZAMORA (Zamorensis), sufragánea de Valladolid. — Obispo: Está
preconizado el Tlmo. Sr. Dr, D. Antonio Alvaro Ballano, Provisor:
M. 1, Sr, Liedo, D, Gregorio Rodríguez Pérez, Secretario: M. 1. Sr. Li-
cenciado D. José Domínguez Parra, Parroquias: 248. Sacerdotes: 431.
Habitantes: 176,992,
Zaragoza (Caesaraugustana), Metropolitana.—Arzobispo: Exce-lentísimo e Ilmo, Sr. Dr. D. Juan Soldevila Romero, natural de Fuentela Peña, Zamora (43-89-02). Provisor: M. 1, Sr, Licdo. D. José Pelli-cer y Guin, Secretario: M. 1 Dr. D, Robustiano Carra y Ladrón deGuevara, Parroquias: 368, divididas en 15 Arciprestazgos. Sacerdotes:852, Habitantes: 475.614,PROCAPELLÁN MAYOR DE S, M, PROVICARIO GENERAL CASTREN-SE: Ilmo, Sr. D. Jaime Cardona y Tur, Obispo Titular de Sion; resideen Madrid, Palacio del Buen Suceso, e, de la Princesa.Hay además en España dos Vicarios Apostólic el de Marruecos,Ilmo, P. Francisco M.* Cervera, O. M. Obispo Titular de Fessa yelde Fernando Póo, Ilmo, P. Armengol Coll, C, M. F. Obispo Titular deTígnica.Tambión residen en nuestra patria el Excmo, P. Nozaleda, Arzobis-po dimisionario de Valencia, O. P.; el Timo. Sr. Arzobispo Titular deBostra, 0, M. dimisionario de Cebú, y el Timo, P. Laureano Veres deAcevedo, S. J. Obispo Titular de Nisa.Diócesis sufragáneas que corresponden a cada metropolitana de,Burgos.—Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria,Granada. — Almería, Cartagena, Guadix, Jaén y Málaga,Santiago.— Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy.
a
Sevilla. — Badajoz, Cádiz, Córdoba, Las Palmas (Canarias) y Tene-
rife (id.)
(1) La diócesis de Albarracin quedará unida a la de Teruel; la de Barbastro
á la de Huesca: la de Ceuta, a Cádiz; la de Ciudad-Rodrigo, a la de Salamanca;
la de Ibiza, a la de Mallorca; la de Solsona, a la de Vich; Ja de Tenerife, a la de
Canarias y la de Tudela, ala de Pamplona. “Los Prelados de las Sillas a que se
Unen otras, añadirán al título de Obispos de la Iglesia que presiden el de aque-
lla que se les reune. La Silla Episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará





Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel y
Vich,
Toledo.—Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia y Sigienza.
Valencia, —Ibiza, Mallorca, Menorca, Orihuela y Segorbe,
Valladolid. Astorga, Avila, Cindad-Rodrigo, Salamanca, Segovia y
Zamora.
Zaragoza.— Barbastro, Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y Te-
ruel,
Nor: Desde estas páginas nos complacemos en expresar nuestro
reconocimiento y gratitud a los M, 1, Sres, Secretarios de Cámara, que
se han dignado proporcionarnos los datos necesarios para la anterior es-
tadist

Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Valeriano Menéndez Conde y Álvarez
ARZOBISPO DE VALENCIA
ESTADÍSTICA GENERAL
DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA
ARZOBISPO DE LA ARCHIDIÓCESIS
Excmo. y Rdmo. señor
Dr. D. Valeriano Menéndez Conde y. Alvarez
Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden
de Isabel Ja Católica
Nació en Luiña (Oviedo) el 24 de Noviembre de 1848, fué ordenado
de Presbítero en 1873, preconizado Obispo Auxiliar de Toledo con el
título de Tamasso in partibus infidelium en 25 de Noviembre de 1887 y
Consaerado el 16 de Abril de 1888, presentado para Calahorra en 1893,
para Astorga en 1894 y para Tuy en Mayo de 1894, de la que tomó po-
Sesión el 12 de Octubre del mismo año. Fué preconizado Arzobispo de
Valencia el 23 de Mayo de 1914: tomó posesión por procurador el 3 de
Diciembre e hizo su entrada solemne el 6 del mismo mes y año.
OFICINAS DEL PALACIO ARZOBISPAL
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
or, Vicario General y Juez Metropolitano: M. T. Sr. Dr. D. Miguel
Alonso de Medina, Maestrescuela,
Fiscal General: M. I. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral,
Notario Mayor-Secretario de Tribunal: Dr. D. Santiago García Oltra
Teniente-Fiscal: Dr. D. José R. de Oya Alvarez,
Oficial: D. Vicente Monferrer Pérez.
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Oficina de Asuntos Matrimoniales (Amonestaciones)
Notario Mayor: . Sr. Licdo. D. Santiago Machi Burguete.
Oficial: Dr. D. Félix S
Auxiliar: D. Elías Izquierdo Dolz.
SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
Secretario: M. T. Sr. Dr. D. Valentín Covisa Calleja,
Vicesecretario: D. José Arcos Cortina, Beneficiado de S. Esteban.
Oficiales: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Catedral; M, Tlus-
tre Sr, D, José Senabre Cuevas, Canónigo dela Colegiata de San Bar-
tolomé; Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Beneficiado de San Miguel
y Licdo, D. León Ibáñez Lerma, Pbro,
Agencia de Preces
Oficial: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Catedral.
Auriliar: D. Rafael Marín Piqueras, Beneficiado de los Santos Juanes.
Agentes en Roma: D. José Manzia. Via dell'Anima, 10, pral., y don
Carmelo Blay, Colegio Español de San José, Palazzo Altemps, Via di
S. Apollinaro, 8,
Agente en Madrid: D. Enrique Muslares, Cava Alta, 15,
Visita General de Religiosas
Visitador General: M. T. Sr. Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral de la
Santa iglesia Catedral.
Secretario: Licdo. D. León Tháñez Serna,
Clavería del Erario Arzobispal
M. IT, Sr. Dr, D, Valentín Covisa Calleja; M. T, Sr. Dr, D. Miguel Sir-
vent López, Lectoral de la S y
M.
1. Sr. Dr. D, Pedro Llopis
Cuquerella, Párroco Prior de Te Colegiata de San Bartolomé,
Colecturía General de Misas
Colector General: MT. Sr. D. Valentín Covisa Calleja.
Pagador:
Boletín Oficial del Arzobispado
Director Administrador: El M, T. Sr. Secretario del Arzobispado.
Archivo General del Arzobispado
Archivero: M, T. Sr. D. Elías Olmos Canalda, Canónigo de la S. IT. C.Oficial: D. José Mateu Pé
Biblioteca pública
Bibliotecario: D, Vicente Lloréns Bronchú, Pbro.
Administración de la Bula de la Santa Cruzada
Proadministrador: M, L. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre,
Oficial: D. Eduardo Gómez del Molino, Pbro.
Auxiliar: D. Francisco Galiano Alfaro, Pbro.
Habilitación del Culto y Clero
Habilitado: D. Joaquín Cerdá Vidal, Pbro.
Oficiales: D. Blas Reig Sellés, Pbro.; D. Nazario Llinares Llinares, Pbro.;
D. Lino Mira Amorós, Pbro,
Montepío del Clero Valentino
Presidente del Consejo General: M. T, Sr. Dr. D. JosóVila, Doctoral,
Presidente de la Junta Administrativa: Dr, D. Miguel Belda Ferre, Cura
Párroco de Santa Catalina y San Agustín.
Tesorero: D. José Catalá Alemany, Pbro.
Secretario: D. Paulino Girtbés Ferrís, Pbro.
Dependientes de las oficinas
Portero de la Secretaria: D. Salvador Aragón Martínez
Nuncios o Alguaciles del Tribunal Eclesiástico: D. Carmelo Jiménez Hernández y
D. Lorenzo Tomás Luc
Conserje del Montepío: D. José Albiol Marti
Ordenanza del Archivo: D. Federico Poquet Doménech
Portero del Palacio. D. Alfonso Romero Ruiz
COMISIONES DIOCESANAS
Consejo de vigilancia
. I, Sr. Dr. D. José María Navarro Darás, Deán.
» >» Juan Garrido Garrido, Ma al de la S. 1. C.
Miguel Sirvent López, Lectoral de la S.L. €.
» Rigoberto Doménech Valls, Canónigo de la S. 1
>» >» » » Dámaso Burgos Campo, Canónigo dela S, T, €
Dr. D, Manuel Piñana Mateu, Parroco del Pilar y Sau Lorenzo.
Dr, D. Vicente Balanzá Navarro, Catedrático del Seminario.
Rdo. P. José Castellá, SJ.
Rdo, Francisco Orero, O. M.
ta junta se reuveva todos los años a primeros de Enero
Censores de Oficio
-. Mariano Herrera Sanz, Arcipreste
José Vila Martínez, Doctoral.
Constantino Tormo Casanova, Penitencia
Juan BA Luis Pérez, Canónigo.
Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
Pedro Llopis Cuquerella, Párroco de San Bartolomé.
Vicente Lliso Machi, Párroco de Santos Juanes.
¿milio Picornell Lorente, Catedrático del Seminario,
Leopoldo Gonzálbez, id. id.
Luis M.* Cuende Gómez, id. íd.
. Fernando Garrigós, de las Escuelas Pías,
Examinadores prosinodales
ás, Deán. (26 Nbre. 12.) )
, Arcipreste, (15 Dbre. 10.)
José Barbarrós Moner, Chantre. (Id. id.)
Juan Garrido Garrido, Magistral. (Id, íd.)
Miguel Sirvent López, Lectoral. (Id, íd.)
José Vila Martinez, Doctoral, (1d. id.)
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario. (Id, íd.)
> Rigoberto Domónech Valls, Canónigo. (1d. id.)
» » » José Soló Mercadé. (26 Nbro, 12).
» Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo, (15 Dbre. 10).
Dr. D, Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín, (Id, íd.)
» » Vicente Lliso Martí, Párroco de los Santos Juanes. (26 Nbre. 12.)
Mariano Martín Castañ, Párroco de Santa Cruz. (1d. íd.)
hdo. P. Mariano Ripol, S. J. (15 Dbre. 10.)
Raimundo Velázquez 0. P. (Id. id.)
Francisco Orero, O, M, (26 Nbre. 12.)
Párrocos Consultores
Dr. D. Rafael Doménech Miralles, Párroco de San Pedro.
Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de San Bartolumé,
Antonio Femenía Cabrera, Párroco de San Valero,
José Plá Ballester, Párroco Abad de la Colegiata de Játiva.
» Juan Bautista Escribá Llorca, Párroco de Santa María de Alcoy.
> Francisco Albiñana Andaní, Párroco de Albaida.
Junta Diocesana de Reparación de Templos
te nato: Exemo. y Rdmo, Sr. Arzobispo de la diócesis.
:M. IT. Sr. Dr. D. José M.* Navarro Darás, Deán,
(1) Fecha del nombramiento del Examinador prosinodal
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M. IT. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre, Representan
te del Excmo. Cabildo,
Representante de la Comisión Provincial de Monumentos. (Va-
cante.)
Dr, D. Manuel Piñana Mateu, Cora de N,* S,* del Pilar,
Sr. D. Ricardo Serrano Chassaing, Juez Municipal del Distrito
de Serranos.
Arquitecto Diocesano: Timo. Sr. D. José Camaña Laymón,
Secretario: Dr. D. José R. de Oya Alvarez,
Consejo Diocesano de las Corporaciones Católico-obreras
Consiliario: hdo. P. José Conejos, S. J.
consiliario: kdo. P. José Palacios, S. J.
Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Conde de Montornés,
Secretario: D. Leopoldo Trénor Palavicino.
Vicesecretarios: D. Félix Blanch Perpiñá y D. Pedro Monestina Vidal,
Tesorero: D. Emilio Albiol Rodrigo.
Vocales: Ilmo. Sr. Barón de Llaurí, Dr. D, Luis Gestoso Acosta, don
Antonio Espinós Julián y D. Manuel Oller Celda.
Vocales natos: Los Presidentes del Patronato de la Juventud Obrera, de
la Asociación de Católicos, de la Casa de los Obreros de San Vicente
y demás Asociaciones Católico-Sociales de Valencia.
Comisión Diocesana de Música sagrada
Presidente: M. . Dr. D. José Vila, Canónigo Doctoral,
Vocales: Rdo. P. Mariano Baixauli, S. J.; D. Juan B. Pastor, Benefi-
ciado, Maestro de Capilla de la Metropolitana; D. Vicente Ripollés,
Beneficiado, Maestro de Canto Coral de la Metropolitana; D. Fran-
cisco Tito, Beneficiado, Organista sustituto de la Metropolitana;
D. Francisco Peñarroja, Cap. 1.9, ro de Capilla del Colegio del
arca; D, Amancio Amorós, profesor del Conservatorio; D. Juan
es, organista del KR, Colegio de Corpus-Chri D. Eduardo López
Chavarri.
Secretario: D. Juan Bta, Redó Guimerá, Beneficiado Sochantre de la
Metropolitana.
Obra Pía de Jerusalén
Comisario: D. Antonio Planas Bardoy, Beneficiado de la S, T, C.
Sub-comisión Diocesana de la Buena Prensa
Presidente: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Tesorero: D. Rosario Martínez.
Junta Provincial de Instrucción Pública
iástico: Sr. Dr. D, Francisco Soler Romaguera, Párroco de
S. Martín,
Junta Municipal de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico: Sr. Dr. D. Vicente Lliso Machi, Párroco de Santos
Juanes.
Junta Provincial de Beneficencia
Vocales: Exemo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral, y M. Tlus-
tre Sr. Dr. D. Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo,
Junta de Protección de la Infancia
Delegado de S. E. Rdma.: M. T. Sr. Dr, D. Elías Olmos Canalda, Ca
nónigo.
Junta Diocesana de Defensa del Clero
Presidente: MT. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Y 'anónigo,
Secretario: Sr. Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo, Benel lo de la S, IL. C.
Tesorero: Sr. Dr. D. Rogelio Chillida Mañes, Coadjutor de la Iglesia delSalvador.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
Gran Canciller
EXCMO. Y RbMO. SR, ARZOBISPO DE LA DIÓCESIS,
Secretaría
Secretario de estudios: Dr. D. Luis M.* Cuende Gómez.
Vicesecretario: Dr. D. Ramón Santarrufina Montalt,
Dirección y Gobierno
Rector: M. T. Sr, Dr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Vicerrector: Dr. D. Vicente Balanzá Na varro, Pbro.
Director espiritual: Dr. D. Manuel Pérez Arnal, Pbro.
Mayordomo: Dr. D. Rafael Miralles Muntó, Pbro,
Prefectos: Dr. D. Vicente Segrelles Company, Pbro.; Dr. D. Juan Sen
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chermés Galdón, Pbro.: Dr, D. Bernardo Asensi Cubells, Pbro., y doc
tor D. Juan Puertes Ramón, Pbro.
Comisión de Hacienda
M. IT. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre.
» Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
Dr. I Padro Llopis Cuquerella, Párroco,
Francisco soler Romaguera, Párroco.
Comisión de Disciplina
. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral,
» José Vila Martinez, Doctoral,
Colegio de Doctores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA.
Juan Garrido Garrido, Magistral (Decano).
Miguel Sirvent López, Lectoral.
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario,
Jastellá, S. J
Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco.
> » Vicente Lliso Machi, Párroco,
> Francisco Soler Romaguera, Párroco.
Rdo. P. Francisco Orero Bayo, O. M, (Secretario),
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Rigoberto Doménech Valls, Canónigo (Decano).
Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
José Vila Martínez, Doctoral.
Juan B. Pérez Pérez, Canónigo.
Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
José Solé Mercado, Canónigo,
Juan María Solá, S. J.
fael Balanzá Navarro, Pbro. (Secretario)
FACULTAD DE FILOSOFÍA
M. T. Sr. Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez, Canónigo (Decano).
?2> >» » » Mariano Herrera Sanz, Arcipreste.
>» Federico Ferreres Folch, Canónigo,
Rdo, P. ue110 Buitrago, 0. P.
> Alfredo Simón, $
Ir, D. Eliseo Soler Herrero,
> Emilio Picornell Lorente.
» Francisco Moll Vives Sala,
> Valentín Pérez Ramón (Secretario).
>
Claustro de Profesores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
Sagrada Escritura: M, T. Sr Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral,
Cuestiones selectas de Teología y Derecho Público Pelesiástico: M. I. se-
ñor Dr. D. José Solé Mercadé, Canónigo.
Teología Dogmát M.I. Sr. Dr. D. Constantino Tormo, Penit.
> Dr. D. Luis Cuende Gómez, Pbro,
Teología Moral: kdo. P. Francisco Orero Bayo, O, M.
Lugares Teológicos: M. T. Sr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo,
Historia Eeca.: Dr. D. Pascual Llopis Espí, Pbro.
Hebreo y Oratoria. Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Pbro.
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Decretales: M. TL. Sr. Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral,
> >» Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Derecho Civil Español, Romano, Administrativo, Internacional y Pro-
cedimientos Eclesiásticos: Dr. D. José Mur Sancho, Pbro.
Economía Social: M. T. Sr. Dr. D. Federico Ferreres Folch, Canónigo.
Mnstituciones canónicas: Dr. D. Rafael Balanzá Navarro, Pbro.
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Derecho Natural, Historia de la Filosofía y Onestiones selectas: Doctor
D. Valentín Pérez Ramón
Lógica e Historia Natural: Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent.
Metafísica General y Especial: Dr. D. Emilio Picornell Lorente.
Fisica, Química y Matemáticas: Dr. D. Francisco Moll Vives Sala,
Lengua Griega: Dr. D. Manuel Trurita Almandoz.
LATÍN Y HUMANIDADES
Perfección de Latín, Retórica y Poética: Dr. D. Manuel Pérez Arnal.
Ortografía y 1 rosodia Latinas e Historia Universal: Dr. D. Vicento R-
Selfa leo,
Sintaris Latina e Historia de España: Dr. D. Fernando Ciscar Torre
grosa.
Analogía Latina, Gramática Castellana y Geografía: Dr. D. Juan Bau-
tista Santandreu Benavent.
Asignaturas no comprendidas en el Plan de Estudios
Lengua Francesa: Dr. D. Juan Puertes Ramón.
Liturgia: Dr. D. Vicente Segrelles Company.
ca: Dr. D. Bernardo Asensi Cubells.
Historia de la Religión: Dr. D. Juan Bta. Senchermés Galdón.
Doctrina Cristiana: Dr. D. Juan Puertes Ramón.
Urbanidad: Dr. D. Manuel Pérez Arnal.
Canto Gregoriano: Dr. D. Vicente Ripollós Pérez.
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Colegios incorporados a la Universidad Pontificia
Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Presentación y Santo
Tomás de Villanueva
Rector: D. José Bau Burguet, Pbro.
CONSEJO DE COLEGIALES ANTIGUOS
rarcía, Coadjutor encargado de la iglesia de
1ta Catalina,
M. IT. Sr. D. José Sancho Martínez, Abad de Gandía.
Real Colegio del Santísimo Corpus Christi
La dirección de este Colegio está a cargo de los Colegiales Perpe-
tuos. Hay además un Prefecto de Estudios, cuyo cargo desempeña en la
actualidad D. Ramón Ortiz García,
Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José
Director: Dr. D. Felipe Tena Tena.
Director espiritual: D. Antonio Herrero Soriano.
Administrador: D. Pascual Vives Miralles,
Prefectos: D. José Piquer Arnau, D. Jaime Planes y D, Antolín Vancell.
Nota. Autores de texto para las diferentes asignaturas que compren-
de el plan de estudios:
Sagrada Escritura: Múgica. Teología Dogmática, Suma Teológica de
Santo Tomás: Paquet. Teología Moral: Gury-Ferreres. Teología Funda-
Mental: Stammer. Oratoria Sagrada: Jus. Arqueología Sagrada: López
Ferreiro, Historia Eclesiástica: Marx. Lengua Hebrea: Gómez. Decreta-
les: Sancti-Leitner. Tnstituciones Canónicas: Bargilliat. Derecho Público
iástico: Tarquini. Derecho Civil Romano: Serafini. Derecho Civil
Español: Código Civil Español. Derecho Administrativo: López Peláez.
Derecho Internacional: Retortillo, Procedimientos Eclesiásticos: Cadena y
Eleta. Economía Social: Antoine. Filosofía: Zigliara. Historia de la Filo-
Sofía: Statecny. Cuestiones selectas de Filosofía: Egger. Historia Natural:
Domenech Llompart. Física y Química: Domenech Llombart, Matemáti-
cas: Fernández Cardin. Lengua Griega: Profesores de Veruela. Gramática
Latina: Miguel. Gramática Castellana: Calatayud Bonmati. Perfección del
Latín: Epistolas de San Jerónimo. Geografía, Historia de España, His-
loria Universal y Retórica y Poética: Sánchez Casado, Ascética: Padre
Naval. Liturgia: Soláns. Historia de la Religión: Pintón. Urbanidad:
érez Arnal. Doctrina Cristiana: Mazo. Canto Gregoriano (1.9 y 2,9
Curso): P, Devesa. (Tercer curso): Liber usualis de la edición vaticana.
Lengua Francesa: Método teórico-práctico por F. T. D.
> he
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Del Mayor de la Presentación. . : 2 Familiares.Fámulos.
Joleg. de BecaDel Colegio del Patriarca....... ul -»Familiar,




Porteros del Seminario: D. Vicente Asensi Torres y D. Vicente Asensi Sancho.
GRADOS ACADÉMICOS
CONFERIDOS EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE VALENCIA
DURANTE EL AÑO 1914,
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
DOCTORADOS
. Enrique Gimeno Archer D, Salvador Cuevas Bernat
José Vinat Collado » Juan Miñana Mateu
LICENCIADOS
. Francisco Ferre Pa D, Guillermo Puigserver Munar
Guillermo Miralles Tria; » José Marco Colomina
Luis Quixal Beltrán » Francisco Albiñana Andaní
Manuel Gimeno Piquer » Francisco Vilaplana Jordá
BACHILLERADO
D. Leandro González Villuendas
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
LICENCIADO
D. Luis Vidal Linares
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DOCTORADOS
D. Joaquín Aparicio Palop D. Antonio Barberá Sentamáns
CABILDO CATEDRAL 0
Dignidades
Deán: M, 1. Sr. Dr. D. José M.* Navarro Darás (G. Cor. -—12), P. Almoina,
3, pral.
Arcipreste: M. 1. Dr. D. Mariano Herrera Sanz (G. Cor, —5), Baja, 54.
Arcediaño: M. I. Sr. Dr. D. José Beneyto Beneyto (G. Cor.—9 y 14),
Hierros de la Ciudad, 4.
Ohantre: M, 1, Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner (6. S. S.—77 y 7),
Miguelete, 2, pral.
Muaestrescuela: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Payá Alonso de Medina (G.
Cor.—14), Palacio Arzobispal.
0: M. 1, Sr, Dr. D. Balbino Carrión Salas (G. Cor.—93), Bailía,
Capitulares
M. 1. Sr. Dr. D. Juan Nogueira Pavía (G, Cor.—87), Conde Almodovar,
4, 3.9
M. 1, Sr. Dr. D. Dámaso Burgos Campo (O. Prel.—90), Santa Ana,
TEA,
M. T. Sr. Dr. D. Isidoro Fernández Cortés (G. Prel,— 91), Harina, 2, 3.9
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (0. Prel, y Cab.
91), Ausias March, 9,1.9
M. 1. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Tectoral (0. Prel. y Cab.— 95),
Milagro, 2, 2.9
p Vila Martínez, Doctoral (0. Prel, y Cab. —1), plaza
Crespíns, 4, 2.
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario (0. Prel. y
Cab.—2), Libertad, F, 3.
Rigoberto Doménech Valls (0. Prel.—3), Seminario.
José Sanchis Sivera (G. Cor.—4), P. Almoina, 2, pral.
Ignacio Ibáñez Arribas (G. Cor.—4), Hierba, 1,2.
Juan Pérez Pérez (G. Cor.—5), Congregación, 8, 1,%
Vicente Font Ordaz (G. Cor.--6), P. Constitución, 4, 2.9
Juan B. Luis Pérez (0, Prel. —7), electo Obispo Auxi-
liar de Toledo, Almoina, 4, pral.,
.
Calixto Hernández Hernando (G. Cor.—7), Travesía Mi-
guelete, 1, 2.
”. D. José Soló Mercadé (0. Cor. —8), Roteros, 19, 2,9
» Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sagradas Rúbricas
(0. Prel.—9), P, Crespíns, 4, ent.”
(1) Usamos de las siguientes abreviaturas: O., Oposición.—G-, Gracia.—S. S.,
Sa Santidad.—Prel., Prelado.—Cab., Cabildo.—Cor., Corona.—Los números que
siguen a estas abreviaturas indican el año de posesión, y cuando se juntan dos
Números, el primero indicael de la posesión de la canonjía y el segundo el de la
dignidad.
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M. 1. S. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza (G. Prel.—10), Secretario de Cá-
mara del Emmo. Cardenal Primado, Palacio Arzobis-
pal, Toledo.
» Federico Ferreres Folch (0. Cor,—11), Colón, 76, 2.9%
> > > Elías Olmos Canalda, Archivero (0, Prel, —12), Horno
Apóstoles, 6, 2,90
» » >» Francisco de P, Gimeno Olivar (G. Cor, —), Aparisi
Guijarro, 12. :
Beneficiados
. Cosme Obrador Riera (G. Cor.—61).
Manuel Chulvi Jover, Organista (0, Cor.—7 9x
Manuel Besora Pecamins(G. Cor. — 82).
Antonio Planas Bordoy (G. Cor.— 90).
Florencio Chapa. Cortés (G. Cor.— 93).
D. Juan B, Pastor, Maestro de Capilla (0. Cor.
José Gil Ramos, Salmista 1.” (O. Prel. y Ca
Domingo Recagorri luaga, Contralto (0. ,
". D. Juan Bantista Redó Guimerá Sochantre (0. Cor. —97).
Dr. D. Juan Bautista Aguilar López (G. Prel.—98).
> » Manuel Trurita Almandoz, Bajete (0. Cor.— 99).
Licdo. D Mariano Ros Colás, Maestro de Ceremonias (O. Cor.—2.)
» Dr. D. Justo Martínez Alcayne (0. Cor, —6).
> » Vicente Sastre Tbars, Tenor (0. Cor.—8).
D. Manuel Flores Gómez, Salmista 2.(0 Prel, —S8).
» Vicente Ripollés Pérez, Maestro de Canto coral (0. Cor.—9).
Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo (G. Cor.—11).
D. Francisco Tito Pérez (0. Cor.—12).
» Joaquín BeldaSerra (G. Prel. y Cab.—14).
» Licdo, D. Julián Sanjuán Pascual (G, Cor.—14).
Auxiliares
Subsacristán Mayor: Dr. D. José Prats Gaset.
Colector de Fábrica: D. Vicente Blat Sorní,
Capellán de Altar: D. Francisco Alario Báguena,
Dependientes de la S. I. Catedral
Pagador del Excmo. Cabildo: D. Antonio Castañeda Esteve.
Pertiguero: D. Antonio Castañeda Gómez.
Celador: D. Juan Bautista Folgado Rui
: Alberto Merino Mi
3." D. Emilio Ruiz Torres.Auxiliar de Sacristán: D. José Ferrer Justo.
Mozo de «Ar D Francisco Novella Collado.
Id. de Fábrica: D. José Folch Chelós.
Campanero: D. Rafael Aguado Romaguera.
Salmista 1 A Domingo Villalta Vázquez.1d, D. José Guzmán Alarcón.
Mozo de
Coro 1:D. Juan de D. Sellés Albors,
9: D. Vicente Sansaloni Ciscar.imfantillos:
ESTADÍSTICA PARROQUIAL
ADVERTENCIAS
IL. La siguiente estadística, exceptuando la capital, que va en primer
término, está formada por orden alfabético de pueblos que dividimos,
atendiendo a la categoría de sus respectivas iglesias, en Parroquias,
Ayudas, Capellanías y Anejos.
IL. Comprendemos bajo el nombre de Parroquia, la iglesia servida
por un Cura (sea éste Párroco, Regente o Ecónomo); entendemos por
Ayuda, la iglesia qué tiene a su servicio un Coadjutor con residencia
habitual; por Capellenía, la iglesia servida por un Capellán, y última-
mente, por Anejo, la iglesia de los poblados separados por alguna dis-
tancia de la Parroquia matriz y servida por el personal de ésta,
MI, Las Parroquias, según el último arreglo parroquial, se dividen
en tres categorías: de Término (con subdivisión de 1.%, 2. y 3 * clase), de
Ascenso (con subdivisión de 1.* y 2." clase), y de Entrada. Las Ayudas,
según las últimas disposiciones del Excmo.yRdmo. Sr. Arzobispo deesta diócesis, quedan reducidas a dos clases: pertenecen a la primera,todas las que tienen demarcación territorial, y por lo mismo, libros pa-Troquiales, pila bantismal y cementerio, ya sea propio, ya común, con laiglesia matriz, y a la segunda, todas las demás que carecen de estos de-rechos. En las Capellanías distinguimos también las que son del acervopío de las de fundación particular,IV. Mientras nada se advierta en contrario, debe entenderse que laparroquia es de provisión ordinaria, que pertenece a la provincia de Va-lencia y que el partido judicial a que corresponde es el mismo del Arci-prestazgo,V. Los números entre paréntesis indican los habitantes de la pobla-ción o feligreses de la parroquia,VI. Cuando indicamos el itinerario para ir a los pueblos de la dió-Cesis, ponemos entre paréntesis la estación sitio de la capital de dondeSale el tren, tranvía o coche; cuandoel pueblo notiene estación de ferro-Carril, ponemos la del pueblo donde deben apearse los viajeros para to-mar diligencia o caballería.
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Significado de las abreviaturas usadas en esta Estadística
(A) Provincia de Alicante, —(C) Provincia de Castellón.—T. Parro-
quia de Término.— A. Id. de Ascenso.—E. Td. de Entrada.—C:
nónigo. —P, Párroco.—Ec. Ecónomo, —R. Regente.—Cr.
B. Beneficiado. -Cap. Capellán, —Ads. Adscrito, —Rs.
Dr. Doctor. —Licdo. Licenciado.—Br. Bachiller. —Mtro. Ma
Derecho Canónico, —T. Teología, —F. Filosc -Arc. Ar
Ptdo. Jud. Partido Judicial. — Km. Kilómetros.—F. Ferroce
Dotación del Personal de Parroquias de la Diócesis
Parroquias de Término de 1., 2,000 pesetas, Id. íd, de 2.4. 1.750.
Idem íd, de 3.4, 1,500,
Parroquias de Ascenso de 1., 1.375, Id. íd, de 2.4, 1.125,
Parroquias de Entrada, 850.
Ayudas enla capital, 750. 1d. fuera de la capital, 550.
Noconsignamos la dotación del culto por no responder a una norma
fija, con relación a las categorías de las parroquias, sino á la importan-
cia de la población; varía desde 250 pesetas como mínimum hasta
4.000 como máximum.
PARROQUIAS DE LA CAPITAL
San Pedro, Apóstol (Plaza del Miguelete: Catedral).—Capilla parro-
quial de la Basílica Metropolitana, parroquia de término de1. (4.227);
Juzgado del Mar, Párroco: Dr. D. Rafael Doménech Miralles.—Coad-
jutor: Dr. D. Antonio Justo Elmida,
REAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (Plaza
de la Virgen).— Capellán Mayor: Dr. D. José Mur Sancho. — Colector:
D. José Soler Mor: Cuestor: D. Ramón Sanz Mollá.— Penitencia
los: D. Juan Bautista Cebriá Domínguez, D. Vicente Jorge Rausell,
D. Francisco Lledó Mari y D. Angel Coscollá Salines (B. Jávea).—
Adscritos: Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Tur (Teniente Vicario trense),
Ilmo. Sr. Licdo. D. José Guastavino Moreno (castrense retirado), don
Hipólito Fernández González (castrense), D. Francisco Gálvez (cas-
trense), D. Cleto Mora (castrense), D. Lorenzo Laguarda Bayarri, don
Eduardo Algarra Capuz, D. Luis Torres Palomar, D. Leonardo Costa
Segrelles, D. Joaquín Jimónez Jimeno, D. José Aguado Romaguera,
D. Pedro Torregrosa Andréu (Párroco de Picasent), D. José Baynat
Sorribes, D. Germán Solsona, Dr. D. Vicente Peretó Sapena (Párroco
de Sueca) y D. Francisco Anchel (Castrense).
) DE SEÑORITAS DIRIGIDO POR RELIGIOSAS DE LA DOCTRINA
CRISTIANA (Calle de Calatrava, núm. 6).
CAPILLAS: San Jaime, San Vicente Mártir (horno de cal) y San Valero,
todas en la plaza de la Almoina.
Sán Bartolomé, Apóstol y San Miguel, Arcángel (plaza de San
Bartolomé, núm, 2).—lelesia Colegiata y Patriarcal. Parroquia de
término de 1,% (3.900). Juzgado del Mercado, — Párroco Prior: Muy
|. Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella.—Coadjutor: M. 1. Sr. D. Anto-
nio Beltrán Ferrando.—Canónigos: M. Ilustres Sres. D. Ambrosio
Cava Fabuel, D, José Senabre Cuevas, D. Antonio Beltrán Ferrando,
D. JosBelda Esplugues, D. Bonifacio Albelda Moll, D. Salvador
Prades Reboll, Licdo, D. Hilario Aucejo Martínez, D, Bernardo
Pellejero Pérez, D. José Marco Colomina, D, Juan Bautista Pavía
, y Licdo. D. Eliseo Soler Herrero. — Capellán Sochantre: D. Juan
sta Gil Navarro.—Adscritos: D. Ramón Benito Almela, don
>ban Carpi González, D. Francisco Pérez Casp, D. Miguel Rubio
Ferrando y D. Antonio Orvay Palerm.
SAN Lorenzo (plaza de San Lorenzo, núm. 1). —lglesia filial de la pa-
rroquia a cargo de los Religiosos Franciscanos: Guardián: Rdo. Padre
Fr, Luis Fallana,
Cmos (Calle Náquera, núm. 5).—Asistencia enfermos: Super:
Rdo, P. Salvador Morató.
PURIDAD Y SAN JAIME (calle de San Jaime, núm. 4), —Convento de
Religiosas Franciscanas (de clausura).—Capellán: D. Miguel Esteve
Guinart,
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GRATIA Der (Vulgo Zaidía), (Camino de Barcelona, núm. 25). —Conven-
to de Religiosas Bernardas (de clausura).— Capellán: D. Vicente Llá-
ser Solanes (reside en Simat de Valldigna).—Zdem 2.2: D. Pío Gui-
llem Engo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (calle de Santa Ana, frente al puente de
madera).— Colegio de señoritas bajo la dirección de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad: Capellán: D. José M,* Ubeda Jimeno.
TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Residencia (calle Samaniego, núm, 28).
OBLATAS IT SANTÍSIMO REDENTOR (plaza de Nules, 2). — Capellán:
Dr. D. Pascual Llopis Espí.
Nota. —También pertenece a la jurisdicción de esta Parroquia la Ayu-
da de 1,“ de Marchalenes, (Véase en la M.)
San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer (calle de Isabel la Ca-
tólica, núm, 9). —Parroquia de término de 1.* (10.253), —Juzgado
del Mercado.— Ecónomo: D. Sebastián Reos Lurbe.— Coadjutores: don
José Ortí Simbor y Dr. D. Ginés Almagro Vengut.—Beneficiados: don
José Ortí Simbor, Dr, D. José Sellés Tormo, D. Vicente Alamar Mar-
tínez, —Adscritos: Dr, D. Félix Vicente Tomás Vivó, D. José M.2 Co-
mes Vives, D, Rafael Mondría Sanchis (P. Torremanzanas), Dr. don
Salvador Verdú Bastant (P. de Canals), Dr. D. Joaquín Sorolla Piñón
(P. Bañeras), D. Peregrín Ricart Montesinos y M, 1. Sr. D. Felipe Se-
rrano Jiménez (Canónigo de Orense).
ADORATRICES (calle de Hernán Cortés, junto a la Gran Vía).—Convento
de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Ca-
ridad (sin clausura),—Capellán: D. Juan Tamarit Ferrer.COLEGIO DE TERCIARIAS DOMINICAS (calle de Isabel la Católica, nú-mero 8).— Capellán: D. Vicente Cubells Sabater,CoLEGIO DE SANTA "TERESA (calle de Cirilo Amorós y Filipinas). —Di-rigido por las Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús;Capellán: D. José M.* Garín Martí.IGLESIA Y RESIDENCIA DE PP. CAPUCHINOS (calle Cirilo Amorós, es-quina a Ciscar).— Presidente; R. P. Rafael de Novelé.ASILO Sumsi para ciegos y sordomudos (Pizarro-continuación), dirigidopor Religi. Terciarias Franciscanas. — Capellán: D. José CualladoTerranegra,San Martín, Obispo, y San Antonio, Abad (calle de San Vicente,núm, 19), — Parroquia de término de 1.* (8.595). —Juzgado del Mar:Párroco: Dr. D. Francisco Soler Romaguera.—Ooadjutores: Dr. don
Justo Marín Sáez y Dr. D. Emilio Carbonero Nadal.— Beneficiados:
Dr. D. Vicente Rodrigo Quereda, D. Vicente Ortí Pachás, D. Fran-
cisco Coscollá Vallvert, Dr. D. Joaquín Burguera Oltra, D. Fabián
Delgado de Molina González, D. Francisco Carbonell Zar ,, don
Tomás Gisbert Pascual, D. Domingo Grau Garañena, D. Ricard
meig Andrés, Dr. D. Justo Marín Sáez, D. Vicente Plácido Estellés
Barberá (Cap. Col. Sgdo. Corazón, Godella), Dr. D. Emilio Picornell
Lorente, D. Rafael Martínez Vilar, D. Joaquín Guimerá Roca, Doctor
D. Emilio Carbonero Nadal, D. José M,* Mateu Pérez, Dr. D. Luis
M.* Cuende Gómez y D. Juan Belda Pastor (organista),
SANTA CATALINA MÁRTIR (plaza de Santa Catalina, núm. 1).—Ayuda
de 2. de esta parroquia: Coadjulores: D. Carmelo Vila Garcia y Doctor
D. Valentín Pórez Ramón.
—
Beneficiado: Dr. D. Francisco Moll Vives
Sala.—Adscritos: D. Jusé Borrás Alcayne y D. Francisco Ferrando
Adam (P. de Lauri).
San Andrés (plaza de San Andrés, núm. 7). — Parroquia de tórmino de
1.2 (6.329).—Juzgado del Mar: Párroco: Dr. D. Salvador Solanes Man -
sanet. — Coadjutores: D. José Cabanes Beneito y D. Francisco Pérez
Zanón, —Beneficiados: D. Juan Sancho Morante, Dr. D. Antonio Giner
Martí Deveses (reside en Villalonga), D. José Cabanes Beneito, doctor
D. José Ramón Santarrufina Montalt, D. José Pastor Tamarit, D. An-
tonio Olmos Matéu, D. Juan Bautista tor Pascual, D. Antonio
Lloréns Bronchú, Dr. D. Ramón Navarro Alabarta, D. Josó M¿* Ube-
da Jimeno, D. Pascual Puig García, D. Rafael Peris Navarro (Coad-
jutor de Catadán), D. Blas Reig Sellós, D. Francisco Pérez Zanón, don
Francisco Galiano Alfaro y D. Vicente Marti Soler,-—ddscritos: don
Francisco Arabí Mulet (P, Salem), D. José "Tasa Ver L. señor
Antonio Martín Jaso, Cgo. de Jaca y D. Carmelo Gil Giné
CorEGtO MAYOR DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y SANTO
Tomás pi: VILLANUEVA (Colegio para seminaristas), (Calle Pintor So-
rolla, núm. 17).— Rector: D. José Bau Burguet, Pbro. (P. Masarro-
chos).
CAPILLA Y IR. COLEGIO DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI (VULGO DEL
PATRIARCA) Calle de la Nave, núm. 1).—Colegiales perpetuos: doctor
D. Alejo Peyró Llopis, M. IT. Sr. D. José Castañeda Carrera. Dr. D. Jo-
só María Bernabé Zaragozá. Dr. Pascual Biosca Gramaje y doctor
D. Félix Senent Belenguer.—E primeros: D. Fr: co Pe-Narroja E (Maestro de Capilla), DunESTI vánchiz(Domero), D. Javier Martínez Pastor, D. Juan de Sala Briva (Pe-hitenciario), Dr, D, Ramón Ortiz García (PeniteneMD y Prefecto de
Estudios), D. Salvador Esteve Devesa, Dr. D. Agnstín Salomón Marti
(Penitenciario), D. Vicente Farinós Ferrer y D. José Miravalls Canal-
da. —Oapellanes segundos: D. Facundo Vives Bonet, D, Jaime Falomir
Soliva, D. Miguel García Roda, D.Cipriano Montañana Ruiz, D. José
Maria 'Tusón Faucha, D. Juan B. Colomina Martínez, D. Salvador So-
riano Herrero, D, Federico Selma 'Tortajada, D. Constantino Martínez
Sánchez (Subsacrista) y D. José Sánchez Villaplana (Ayudant
"San VICENTE FERRER (Colegio Tmperial de Niños Huérfanos), (plaza de
los Niños de San Vicente, núm. 4).—Asisti r las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl.—OClavario-Director: Dr. D. Vicente
Valero Almudever. — Capellán: D. Vicente Monllor Cremades.
RESIDENCIA DE RR, PP. Dominicos: (pl del Príncipe Alfonso,
húm. 9).-—Superior: Rdo. P. Isidoro Martinena, O. P.
SANTA CATALINA DE SENA (calle delas Barcas, núm. 34).—Convento
de Religiosas Dominicas (de clausura): Capellán: Rdo. P. Isidro Mar-
tinena, O. P.
Santa Catalina, Mártir y San Agustín, Obispo (plaza de San Agus
tín, núm, 11, accesorio).— Parroquia de término de 1. (13.500).—
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Juzgado de San Vicente: Párroco: Dr. D. Miguel Belda Ferre.—Coadj-
tores: D. Vicente Riera Jimeno y D. Vicente R. Ruiz Fons.— Beneficia-
D. Juan Bta, Gironés Molina, Dr. D. Facundo Tomás Francés
(México), Dr. D. Tomás López Puig, Dr. D. Vicente Valero Almude-
ver, Dr. D. Ildefonso Sarrió Tamarit y D, Vicente Peretó Ramírez. —
Adscritos: D. Joaquín Llopis Sanfelipe y D. Baltasar Benlloch Fe-
rrandis.
SANTÍSIMA SANGRE (iglesia de la) calle dela Sangre, junto al Ayunta-
miento). Capellán: D. Francisco Fontana Fuertes. — Adscritos: D. Gre-
gorio Lafuerza (Castrense) y D, Clemente Lozano Asensio (Cas-
trense).
SAN CARLOs (iglesia de) (calle de Quevedo, núm. 18).— Capellán: don
- Modesto Juan Garrigós.
NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN.— Convento de Religiosas
Agustinas Recoletas (de clausura) plaza de la Presentación, núm. 1)-
Capellán: D. Faustino Roda Benlloch.
JERUSALÉN, —Convento de Religiosas Franciscanas (de clausura) (calle
de Játiva, frente a San Agustín). —Capellán: D. Eduardo Casanova
Casanova.
San Josf y SANTA TECLA. — Convento de Religiosas Agustinas Calzadas
(de clausura) (calle de San Vicente, núm. 266), —Capellán: D. Fran-
cisco Martínez Olmos
TERCIARITAS FRANCISCANAS (sin clausura) (calle del Arzobispo Mayo:
ral, núms, 4 y 6), Casa generalicia y Colegio de niñas, — Capellán: don
Vicente Marti Soler.
RR. MADRES EscorAPiAS (calle de San Vicente, núm. 190). — Colegio
de señoritas.
SANTO CELO (Casa de Recogimiento, Camino de Jesús, núm. 6), dirigida
por las Hermanas Terciarias de la Merced,
CAPILLAS, —San Vicente de la Roqueta, Santa Lucía (plaza de Santa
Lucía, núm. 1) y Santa Rosa (calle del Arzobispo Mayoral).
Santos Juanes (Bautista y Evangelista): (Real y parroquial iglesia de
los) (calle del Cementerio de San Juan, núm. 1).— Término de 1.
(14,900). —Juzgado del Mercado. — Párroco: Dr. D. Vicente Lliso Ma-
chi.—Ooadjutores: D. Joaquín Llopis Pascual y D, Patricio Sala Cas-
tany. — Beneficiados: Dr. D. José Antonio Jiménez Benáun, D. Eduardo
Cester Nadal, D. Pascual Fenollosa Fenollosa, D. Manuel Rodes S0-
riano, Dr, D. José M, Morata Fenollera, Dr. D. Federico Alberola Be-
navent, Dr. D, José Clavero Soriano, D. José Enrich Pascual, D. Gre
gorio Vilanova Navarro, D. Salvador Arnal Villasetrú, D. Patricio
Sala Castany, D. Juan B. Barber Guas, D. Manuel Gil Gay, Dr. don
R. Vicente Selfa Feo, D. Francisco Martínez Martínez, D. Joaquín
Cerdá Vidal, Dr. D. Rafael Miralles Muntó, D. Joaquín Llopis Pas-
cual, Dr. D. Emilio González Herrero, D. Ramón Monzonis Herrero,
D. Rafael Marín Piqueras, D. Carlos Martí Pastor, D, Angel Aznar
Aula, D. Enrique Esplugues Pinter, D. José Lloróns Bel, D. Manuel
Vicente Berniols, D. Antonio Pelufo Ortolá, D.Josó M.* Reig Briva
(organista), Dr. D. Enrique Mahiques Rubio, D. Lázaro Salomón
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Martí (Sochantre), Dr. D. Manuel M. Tloróns Bel, D. Antonio Martí
Alarcón y Dr, D. Rafael Balanza Navarro.
ESCUELAS PíAS San Joaquín (calle Carniceros, núm. 6), iglesia de los
Rdos, PP, Escolapios.— Rector: Rdo. P. Miguel Begues,
PiE bE LA CRUZ.— Convento de Religiosas Servitas (de clausura) (calle
del Pie de la Cruz, núm. 13).— Capellán: Dr. D. José M, Morata Fe-
hollera.
SAN GREGORIO, — Convento de Religiosas Agustinas (de clausura)
calle del Palomar, núm. 10),—Capellán: Dr. D. Joaquín Burguera
Oltra,
Santo Tomás, Apóstol y San Felipe Neri (plaza de la Congrega-
ción, núm. 1).—Parrognia de término de 1." (10.000). Juzgado del
Mar.— Párroco: D. Enrique Sanchis Sanchis, —Coadjutores: D. Enri-
que Sacanelles Martínez y D. Vicente Roselló Piera.— Beneficiados:
D. Luis Tatay Pla, D. Enrique Sacanelles Martínez, D. Manuel Carri
Sapena, D. Vicente Roselló Piera y D. Antonio Alcorisa Giner.
critos: D. Alejandro Guimerá Figols, D. Emilio Martínez Sa
Miguel Segura Monfort y D. Juan Forner Esteve.
MirAGRO. — Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora (vulgo del
Milagro) y Hospital de pobres Sacerdotes (calle del Trinqueto de Ca-
balleros, núm. 4). Capellán mayor: Dr. D. Juan Bautista Aguilar Ló-
pez.— Capellán segundo: D. Florencio Chapa Cortés. — Penitenciarios:
D). Miguel Sempere Castelló y D. Carlos Carrión Ombuena.—Adscritos:
D. Pedro Sucías Aparicio, D. Vicente Ferrer Oliver, D. Juan Gregori
Sifre, D. Joaquín Cascant Llopis, D. José Guillem Adell y D. Vicente
Montes Cucart.
San Juan DEL HOSPITAL. —Iglesia de la Congregación Sacerdotal (calle
del Trinquete de Caballeros, núm, 5). Capellanía del Acervo Pío.—
Capellán: D. Vicente Navarro Hernández,
HERMANOS MARISTAS.—Colegio de la Sagrada Familia (Paseo de la
Alameda, núm. 10).— Superior: H. Domingo,
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (vulgo del Servicio Doméstico,
calle del Trinquete de Caballeros, núm. 12).— Capellán: D. Joaquín
Cerdá Vidal.
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia la iglesia de San Juan de la Ribera
(Camino del Grao).
CAPILLA. —San Vicente Mártir, calle de la Cárcel de San Vicente, núm. 2.
ERMITA,— Ave-María (Camino del Grao, detrás de la fábrica de papel
de fumar del Sr. Layana).
San Esteban (calle del Maestro Chapí, núm. 2).—Parroquia de tér-
minode 1.* (5.000). Juzgado del Mar.— Párroco: Dr. D. Juan Bautis-
ta Pastor Rubio.— Coadjutores: D. José M.* Galiana Lucia y Dr. don
Enrique Roca Comes.—Beneficiados: D. Alejandro Fabregat Santola-
lla (Regente de Villanneva del Grao), Dr. D. Juan Francisco Araixa
Pallardó. D. José M4 Galiana Lucia, D. José M* Arcos Cortina, don
Vicente García Vega (residente en América), D. Benito Irurita Al-
mandaz (Sochantre) y Dr. D. Rogelio Chillida Mañes,
SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR. —Iglesia agregada al Seminario
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(calle del Salvador, núm. 14, y "Trinitarios, múm. 1).— Rector: Muy
ilustre Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls.—Coadjutor: Dr. don
Fernando Ciscar Torregrosa, — Capellán Penitenciario: Dr. D: Vicente
Delgado Pelarda.— Racional: Liedo. D. Emilio García Boronat.—4ds-
rritos: D. José Devis Escrig, D. José R. Peiró Segui, Dr. D. Pascual
Llopis Espí, D. Carlos Rodríguez Martínez, D. Carmelo Martínez Cas-
tañer y D. Vicente Civera Esteve.
SANTO DomInao.—Iglesia habilitada para parroquia castrense (plaza
de Tetuán, junto a Capitanía General). — Coadjutor castrense: D. José
José Sanz Nadal (P. Lliber.) Adscrito: D. Vicente Cervera López.
-Iglesia de Nuestra Señora de Montesa (vulgo del Temple),
"onvento de Templarios (plaza del Temple, núm. 2).— Capellán:
. Juan Calatrava Rodrigo.
SAN VICENTE FERRER.— Capilla de la Casa Natalicia de San Vicente
Ferrer (calle del Mar, esquina a la de la Glorieta).— Capellán: don
Enrique Roca Comes.
NuEStRA SEÑORA DE LoRETO.— Colegio de señoritas, dirigido por lasReligiosas de la Sagrada Vamilia (sin clausura), (plaza Conde Carlet,
núm. 2).— Capellán: Dr. D. Miguel Fenollera Roca.— Adscrito: Doctor
D. Salvador Jimeno Cantavella.
REPARADORAS. — Iglesia de Religiosas de María Reparadora (calle del
GobernadorViejo, mim. 15).— Capellán: Dr. D. Manuel M. Lloréns
Bol:—- itos: Licdo. D. León Ibáñez Serna y D. Miguel Navarro
Durá.
DAMAS CATEQUISTAS (calle Almirante, 3).—Capellún: Dr. D. Rafael Ba-
lanzá Navarro.
CAPIELA.—Casa Natalicia de San Luis Beltrán (plaza de San Luis Bel?
San Nicolás, Obispo y San Pedro, Mártir (calle de Caballeros, nú-
mero 51). Parroquia de término de 1.* 200). Juzgado del Mercado.
— Párroco: Dr. D. José R. Ferri Sancho.— Coadjutor: Dr. D. Romual-
do Vayá Gomis.— beneficiados: Dr. D. Juan Gr Segarra, I). Joa-
quín Martínez de Salazar Bezares, D. Manuel Mingarro Vendrell, don
José Ruiz Bruixola, Dr. D. José Llopis Pallardó, D, Salvador Tala-
's Sanfulgencio, D. Andrós Moltó Merino, Dr. D. Romualdo Vayá
Gomis, D. Eduardo Gómez del Molino, D. Joaquín Vidal Arlandis, don
Fausitino L. Collado Lis, D. Francisco Bellver Beneyto (organista),
Dr. D. Miguel Fenollera Roca, D. Jenaro Reig Moltó (sochantre) Y
D. Paulino Girbés Ferrís. — A4dscritos: D. Francisco Caballero Blanquer
y D. Rafael M.* Calatayud Calatayud.
SAN -MiGt Ayuda de 2,“ de esta parroquia (calle de San Miguel,
núm. 14 vadjutor: D. Andrés Moltó Merino,
AvE MARÍA (calle de San Dionisio, núm. 1).
SAGRADO CORAZÓN DE Jusús.—lglesia de los Rdos. PP. de la Compa-
nía de Jesús (plaza de la Compañía). Prepósito: Rdo.-P, Luis Ber-
trán.—P. Ministro: Rdo, P. Juan B. Juan.—Adscritos: Licdo. don
Francisco Lacal Cros (P. Godella), D. Ambrosio Miralles Blanch (?.
Albal), D. Joaquín Blasco Caplliure (P. Bétera), D. Francisco Cotanda
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Alcocer, D. Antonio Bordás Gironás, D. Mariano López Jiménez, D. Joa-
quín Carchano Olcina, D. Antonio Tormo Juan y D. Joaquín Molíns Sifre.
RESIDENCIA DE LOS Rbos. PP, JESUITAS (calle de Cadirers, núm. 4).
SORA DE LA MISERICORDIA.—Casa Hospicio de la Dipu-
tación Provincial, servida por las Hermanase de la Caridad(plaza San Miguel, núm, 4).— Capellán Rector: D. Joaquín SanchisIzquierdo.— Capellán auxiliar: D. José Lloréns Bel.SANTA URSULA.— Convento de Religios Agustinas Dese s (de clau-
sura), (plaza de Santa Ursula, núm. 2).— Capellán: D. Vicente Belda
Esplugues.
SIERVAS DE Mania.— Convento de Religiosas (sin clausura), (plaza de
la Olivereta, núm. 4). —Capellán: D. José Monmeneu Almiñano.,
Oratorios públicos: La Santísima Me propiedad del gremio de losPelaires, calle de Caballeros, núm. de la fábrica de tejidos de
seda de los Sres. Garín, calle de Pin núm. 6.
Salvador y Santa Mónica (calle de Sagunto, núm. 10). Eude término de 1.* (10.664). Juzgado de Serranos. — Párroco: D. Sal-
vador Escrihuela Verger. — Coadjutores: Dr. D. Domingo Duart Greus
y D. Agustín Martínez Ribera, —Beneficiados: D. Vicente Marzal Se-
hent, D. Juan Piedra Vivó, D. José Laguarda Belenguer, D. Miguel
Sánchiz Redolat, Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Dr. D. Leopoldo
Gonzálbez Climent, D. Federico García Pardo, D. José Soria Romén
(Alfafar) y D. José Pascual Ballester (Sochantre).— Residente: don
Joaquín Rodríguez Mendoza.
SAN ANTONIO ABAD.— Ayuda de 1." de esta parroquia (calle de Sa-
gunto, núm. 23).— De esta Ayuda están encargados los PP. Salesianos,
que tienen adjuntos su casa-colegio y talleres. — Superior: Rdo. P, Gui-
llermo Viñas, Encargado de la iglesia: P. Santiago Ghione.
SAN Josfr.— Colegio de Vocaciones Eclesi (calle de Ceres, núm, 1).
Director: D. Felipe Tena Tena.
SAN MIGUEL DE LoS ReYEs, —lIglesia del penal de este nombre (Cami-
no de Barcelona).— Capellán: Dr. D. José Palmero González. (Hay
también residencia de Hijas de la Caridad para servir la cocina de los
penados.)
ÁsILO DE SAN EUGENTO. — Dirigido porlas Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (Camino Vuelta del Ruiseñor, núm. 32).— Capellán:
D. Vicente Marzal Senent.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, .. de Religiosos CarmelitasDescalzos (calle de Alboraya, núm. 6).— Prior: Rdo. P. José Antoniode Jesús y María.SANTÍSIMA TRINIDAD. — Convento de Religiosas Franciscanas (de clan-
sara), (calle de la Trinidad, núm. 21). Capellán: D. Francisco de P.
Tena Ferrando.
San JuULIÁN.— Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausura):
(calle de Sagunto, núm. 136), —€ 'apellán: D. Salvador Crespo Pineda.
SAN ORISTÓBAL.— Convento 7 Rel s Canonesas Regulares de SanVgustín (de clausura), (calle de Ceres, frente al Colegio de Vocacio-
hes), —Capellán: D. Federico García Pardo.
SALESAS.— Convento de Religiosas de Ntra. . de la Visitación (de
clausura): (calle de la Visitación, núm, 6). —Capellán: D. Salvador
Ausias Mut.
CALVARIO.—Convento de Religiosas Oblatas Trinitarias Descalzas (sin
clausura) (calle de Orihuela, núm, 6).— Capellán: D. Antonio Mar-
tínez Moya.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, —Asilo (calle de
Santa Mónica, núm. 8).— Capellán 1,”: D. Manuel Franch Tel.— Cape-
Nán 2.: Dr. D. Tomás López Puig.
SALESIANAS DE Dom Bosco (Camino de Barcelona, núm. 15.)—Colegio
y talleres paraniñas,
APILLAS: San Pío V (calle de San Pío V, junto al Hospital Militar), y
San Lázaro (calle de Sagunto, núm. 58).
Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo (plaza del Pilar, núm. 4).
-— Parroquia de término de 1." (13.170): Juzgado de San Vicente.—
Párroco: Dr. D. Manuel Piñana Mateu, —Coadjutores: D. Vicente
Serrador Alejos y Dr. D. Vicente Aracil Barra.— Beneficiados: D. Ra-
món Rovira Riera, D. Nicolás Báguena Castellano, D. José Miquel
Beguery D. Miguel Minguet Llavata (organista), —Adscrito: D:. Ma-nuel Orti Martí.
ORA DE BELÉN, —Convento de Religiosas Dominicas (de
isura), (calle de Guillem de Castro, núm. 108). — Capellán: don
Doménech Falcó.
JESTRA SEÑORA DE LA ENCARNA CIÓN.—Convento de Religiosas Carme-
litas Calzadas (de clansura).— Capellán: D. Remedios Aguilar Martínez.
INSTITUTO VALENCIANO DE SORDOMUDOS Y DE Cregos (calle del
Triador, núm. 20).-- Director: D. Vicente Fernando Ferrando García,
Pesbitero.— Profesores Presbiteros parala sección de niños: D. Joaquín
Domingo Orenga, D, Juan Bautista Pascual Mateu y Dr. D. Vicente
Sebastiá Comes, —Profesoras Religiosas para la sección de niñas:Hermanas Terciarias Franciscanas.
PROTECTORA DE OBRERAS. — Casa de recogimiento de obreras, dirigida
porlas Religiosas Esclavas de María (calle Viana, núm, 24).—Cape-
llán: D. Emilio García Boronat.
PROTECTORA DE NiÑos.—Asilo del Niño Jesús (calle Asilo de la Infan-
cia). —Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
—Capellán: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Metropolitana.
Capellán sustituto: D. Felicísimo Tormo Tormo.
Santísima Cruz (plaza del Carmen, núm. 7).—Parroquia de término
de 1.* (15.737), Juzgado de Serranos. Párroco: Dr. D. Mariano Mar-
tín Castañs.— Coadjutores: Dr, D. Pascual Llop Camps y D. Francisco
Suay Buryos, — Beneficiados: Dr. D. Manuel Martínez Bondía, D. Ti
moteo Llop Camps, D. Juan Bautista Angles Beltrán, D. Antonio
Ballester Ros y D. Salvador Mascarell Doménech. — Adscritos: D. Vi-
cente Aparicio Gascó (P. Puzol).
Y SANTA TE: .— Convento de Religiosas Carmelitas Des-
alzas (de clausura) (plaza del Portal Nuevo, núm. 4).— Capellán:
E. Luis Ballester Muñoz, Adscrito: D. José Pelluch Escrivá.
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BENEFICENCIA.— Casa Asilo de la Diputación Provincial, servida por las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de la Corona, ntime-
ro 38).—Capellán 1.”: D. José Vila Martí, —Jdem 2.: D. Joaquín
Domingo Orenga.
Astro DE CAMro, dirigido por las Hijas de Ja Caridad de San Vicente de
Paúl (calle de la Corona, núm. 36).— Capellán: D. José María Arcos
Cortina.
HERMANOS MARISTAS.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (plaza del
Carmen, núm. 4).—Superior: Hermano Lucio María.
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS. —Gran Asociación de Bene-
ficencia Domiciliaria, dirigida por las Hermanas ou de la Ca-ridad (calle Padre Huérfanos, núm y 7).—Capellán: Franciscornau Moles,—Maestro de Colegio: Licdo. D. José Pevieh EscriváÚBLATAS DEL mTÍS Wu roRr (calle Jardines, núm, 4). —Cape-llán: D. José Pascual Ballester,S DE LA ESPERANZA (plaza Jordana, núm. 8).— Asistenciade enfermos a domicilio.San Valero y San Vicente Mr. (calle del Padre Perera, núm. 1).—rroquial de término de 1.* (14.000). Juzgado del Mercado.- Dr, D. Antonio Femenía Cabrera. — Coadjitor D. Fran-> Sabater Molina y Dr. D. Félix Yuste Cava, — Beneficiados: doncó Sabater Molina y Dr. D. José Caplliure Puchades.—Adscritos: D. Juan Tamarit Ferrer, D. Rafael Torres Dasí y D. San-tiago Fullana Martínez.Mont£ OLIvete, —Ayuda de 1.9 sta parroquia.—(Véase en la 1).NUESTRA S A DE ví 5 (calle del General Prim, núm. 26)—(Convento de Religio: "ranciscanas Recoletas Descalzas (de clau-sura). Capellán: D. Juan B. Moya Llavador.Ásino DE MON 5 (calle General Prim, núm. 31).— Asilo y Escuelasde párvulos, d do por las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl.San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir (plaza San Sebas-tián, núm, 1). —Iglesía parroquial de término de 1,* (11.000). Juz-vado de San Vicente.— Párroco: D. Manuel Pavía Jiménez.— Coadju-tores: D. Vicente García Albiñana y D. Enrique Orts Lozano,—Bene-ficiados: Dr. D. José Ramón de Oya Alv y D. Juan Bautista Pas-cual Matéu.Corearo DE San Josf, —Dirigido por los Rdos, PP. de la Compañíade Jesús (calle Beato Gaspar de Bono, núm. 19), (internado para
alumnos de 1.4y2.* enseñanza, escuelas gratuitas para niños y noc-turnas para QUEÓN — Rector: Rdo. P. Alfredo Simón.Corpus Carisri, —Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas (declausura), (calle de Guillem de “astro, núm, 5).— Capellán primero:D. José Bertoméu Sastre. — Capellán segundo: D. Rosendo Ortega Or-tega (P. Millares).SANTA CLARA (Camino de Tránsitos, junto al Molino de Now Moles).-Gonvento de Religiosas Capuchinas (declausura). —Capellán: D. Ri-cardo García Serrano,ASILO DE SAN JUAN BAUSTISTA (vulgo de Romero), —Dirigido por las
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Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de Guillem de Cas-
tro, núm, —Capellán primero: D. Joaquín Pastor Barat.— Idem
segundo: D. Vicente Soto Castro.
HOSPITAL DE SANTA ANA, —Dirigido por las Hijas de la Caridad de:
San Vicente de Paúl, (Paseo de la Pechina), —Capellán: D. Esteban
Carpi González,
MADRES DE DESAMPARADOS (calle de Cuarte, núm. 169). — Noviciado yAsilo para niñas huérfanas, — Capellán: D. José Ferrer Pérez
E: MARÍA. — Dirigido porlas Religiosas de
húm. 1).—Capellán: D. Antonio Martí Alarcón,
CÁRCEL MobELo.-—Servida por las Hijas de la Caridad, - Capellán: don
José Laguarda Belenguer,
Hospital Provincial ' (calle del Hospital, núm, 15).—Servido por
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, — Vicario perpe-tuo: D. Federico Luna Bargues, — Capellanes: D. Pascual Garcés Bel-
trán, D, Vicente Diago Marco, D. José M.* Catalá Alemany, D. José
M.* Abella Marín, D. Francisco Rodrigo Sancho y D. Juan Navarro
López.—Sochantre: D. José Pons Pons, Pbro.
MANICOMIO DE Jesús (Camino de Jesús). Ayuda de 1,* del Hospital
Provincial, servido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, —Capellán: D. Federico Zandalinas Alegre,
(1) Es de provisiónlaica (Diputación provincial), independiente en todos losoficios propiosdeJa cura de Almas, y tiene, por lo mismo, pila bantismal y lisbros parroquiales. TIENDA DE SANTA TERESAAntigua casa de VICENTE PILESSantos y Martín: San Fernando, 48 y Calabazas, 4 ::— VALENCIA —eESPECIALIDADES EN ARTÍCULOSPARA COLEGIOS
Cannutillos, hilos. lentejuelas, huevecillos, galo-nes, guipures, puntillas, flecolborlas deplatay oro fino, entrebores principindas y dibujadas, 1
libros y recordatorios i
estatua
algodones perló, sedas, f




PARA EL CULTO DIVINO
José Q. Guerrero








| Gran surtido en damascos, brocateles, espoli- A.nes en sedas y oro fino, alamas, tisúes lisos y Ñ
a realce, rasos, noblezas, bordados en sedas y
oro, cíngulos, fiadores, borlas, flecos y toda
|
———— clase de pasamanería ————— |»,
CONFECCIÓN DE ALBAS, ROQUETES Y ORNAMENTOS SAGRADOS |»
NOTA: Esta Casa remite presupuestos y muestras a quien lo desee.
metia.NENEoSESIIEIIIIIEIICA1-1: OBRA NUEVA Y UTILISIMA :
1 para los Rdos. Sres. Curas Dafrocos TPráctica Parroquial
por el Dr. D. EDUARDO GENOVÉS,_ ESPrólogo del M. 1. Sr. Dr. D. RIGOBERTO DOMENECH |Rector de este Seminario -
RESUELVE todas las cuestiones y consultas quese les presenten a losSres. Curas Párrocos enel ejercicio de su sagrado ministerio .
Un tomo en 4.* mayor de 860-páginas, esmeradamente impreso en papel
satinado, EnE 8uE. E ncuadernado en fuerte holandesa, 10.Hermosas ASISTENCIAS
Para repartir entre los niños que acudan al Catecismo
=— 24 GRABADOS DIFERENTES — 8 1.000........ 8 ptas.
Impresión esmerada a dos tintas M% 5.000.




por el Dr. D. MANUEN PÉREZ ARNAL, Presbitero
Director espiritual y Profesor del Seminario de Valencia
PRÓLOGO DEL
M. I. St. Dr. D. RIGOBERTO SomanmcH VALLS
Rector de dicho Seminario y Universidad Pontificia
Un tomo de 120 páginas tamaño 8.” mayor, impresión clara sobre papel
verjurado, encuadernado a cartoné con tela inglesa y timbres blancos:
Precio: 150 ptas. ejemplar
Rebaja del 10 por 100.4 los que tomen"de 25 ejemplares en adelante
Los pedidos deben ir acompañados de su irporte en sellos de correo
giro mutuo, giro postal o sobre monedero, añadiendo 0'25 pesetas si se
———————— deseacertificado - ———
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE LA DIÓCESIS
Ador.—E. Ntra, Sra, de Loreto, Arc, de Gandía, lugar 960.—P: don
Francisco Sastre Vallés.—Ermita: S. José. —Fiestas: a S. José, V. de
la Aurora, Ntra. Sra, de Loreto y Smo. Cristo del Amparo, los días
siguientes al 3.er dom. de Sbre, —F (Norte): Gandía y diligencia (25
céntimos) hasta la Cruz Blanca, que dista 15 minutos de Ador,
Adsubia (A). —E. S. Vicente Ferrer, Arc, de Pego, lugar (774). —P:
D. Evaristo Miñana Mestre. Es Ayuda de 1.“ de esta parroquia, Forna,
- Fies a la V, del Rosario, Divina Aurora, Smo. Cristo del Mila-
gro y Ntra. Sra. de los Desamparados, el 1.er dom, de Obre, y tres
días siguientes. —F (Norte); Oliva, diligencia hasta Pego y nueva dili-
gencia hasta Adsubia,
Adzaneta.—E. S. Juan Bta,, Arc. de Albaida, lugar (1,400), —P:
D. Juan B. Colomer Satorres, —Cr: D, Jaime Alcaraz Belda.—Er-
mita: Smo. Cristo del Calvario, —Patrono: S, Mateo,—Fiestas: al
Smo. Cristo y V. del Rosario, 22 y 23 Sbre. —F (Norte): Albaida y
media hora en diligencia.
Agres (4).—E. S. Miguel Arcángel, Arc. de Alcoy, ptdo. jud. de
— Concentaina, villa (1,372). —P: D. Eduardo Sanz Jornet.
NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO. — Convento de Rdos, PP, Francisca-
nos: Guardián: Rdo. P. Fr. José Puigcerver. — Patrona: Nuestra
Señora del Castillo, —Fiestas: a la Patrona, del 1 al 9 Sbre.—F
(Norte).Agullent. —E. S. Bartolomó, Arc. de Onteniente, villa (1.271).—P:
D. Juan Bautista Espí Vidal.
SAGRADO CORAZÓN DE JEsÚs.— Convento de Religiosas Capuchinas (de
ausura), —Cap: D. Juan Bta, Bellver Soler.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA.—Colegio de niñas.
San Vicente FERRER. —Santuario para Ejercicios Espirituales de seño-
res Sacerdotes. — Cap: D. Juan Bta. Bellver Soler. —Fiestas: a S. Vi-
cente F. y S. Bartolomé en sus días, y al Milagro de S. Vicente el 4 Sbre.
—F (Norte): Játiva y Agullent.
Alacuás.— A. de 2.1 Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Torrente, villa
(2.843). : Dr. D. Fernando Jimeno Puchades.—Cr: D. José Marti-
hez Portalós.—Res: D. José Vento Peiró (Cap. de Santa María de On-
teniente).
OBLaTAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR(ex convento de Mínimos).—Casa
recogimiento de mujeres arrepentidas.— Cap: D. Vicente Campos Ala-
barta.E(1) La lista de todos los anejos va al final do esta estadística parroquial.
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PURÍSIMA CONCEPCIÓN.—Casa de E ios Espirituales a cargo de
los RR. PP. Jesuitas. — Patrono: S. Francisco de Paula.—Fiestas: a
Ntra. Sra. del Ol Smo, Cristo, 8 y 9 Sbre.— Tranvía de Torrente
(Torres de Cuarte),
Alba. — (Véase Alquería de).
Albaida. —T. de 3." N sra. de la Asunción, Arc., ciudad (4.080).
—P- Arcipri d M.* Reig Ortiz, —Cr: D. Angel Reig Rodrí-
guez y D. Rafael Revert Gomis. —Cap: D. Vicente Vidal Guerrero (so-E y D. Antonio Monzó Albert. —Ads: D. Francisco Soler Giner(P. Alfafara) y D. Antonio Ube Micó.bie y -Ntra. Sra. de Gr: Casa-asilo y escuelas dirigidas
de la Caridad de S. Vicente de Paúl: Cap: D. Enrique
E aitides de Mesa Vidal.
IGLESIA DE LA PURÍSIMA CoNcEPCIÓN (ex convento de Capuchinos).—
Cap: D. Vicente Ferri Calatayud,
IGLESIA DE S. Josí.—Cap: D. Carlos Pont Montagut.
Ermitas:
S. Antonio y Ntra. Sra. del Rosario,—Patrona, Ntra, Sra. delRemedio. — Fiestas: ala Patrona, 7, 8 y 9 Obre., y Feria, 25, 26 y 27Julio. —F (Norte).Albal.—A. de 2.*, Ntra, Sra. de los Angeles, Arc. de Torrente, villa(2.500).—P: D. Ambrosio Miralles Blanch (A. Compañía. Valencia—R: D. Manuel Ferri Tudela.— Cr: D. Francisco Alcón Chuliá.Res: D. Joaquín Gimónez Gimeno. (A. Desamparados Vd.) Pertenece aesta parroquia la Ayuda dee —Ermitas: Sta. Ana.— Patro-na: Sta. Ana.—Fiestas: a la Pa 25 y 26 Julio.—F (Norte) YTranvía (S. Agustín) hasta Catarroja y 10 minutos a pie.Albalat de Pardines (vulgo de la Ribera). —A. de 2, $, PedroApóstol; Arc. de Sueca, villa (2.904).—P: Dr. D. Losé Cebolla Nadal—ECr: D. Daniel Vargues Lloróns.—Ads: D. Alejo Tamarit Puchades.—Ermita: S. Roque.—Patronos: Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: 4Ntra. Sra. de la Asunción, S. Roque y Smo, Cristo de las Campanas,los días 15, 16 y 17 de Agosto.—F (Norte): Algemesí y media hora endiligencia (25 cénts.)Albalat de Segart (vulgo Taronchers).—E. Purísima Concepción,Arc. de Sagunto, lugar (940). —P: D. Amadeo Núñez Sanz. Pertenecea esta parroquia la ayuda Segart Patrón: S. Roque.— Fiestas: 4Ntra. Sra. de la Asunción, S. Roque y Divina Pastora, 15, 16 y 17 Agos-to, y aS. José, Sta. Teresa y S. Francisco de A., el domo 3,9 de Octu-
bre y dos d ientes. —F (Central de Aragón): Estivella y un kiló-
metro apie.
Albalat dels Sorells. —E. (de patronato laico), los Stos. Reyes
Are, de Moncada y ptdo. jud. de Sagunto, villa (1.966).—P: D. Juan
B. Fenollosa Alcaina Cr: D, Eugenio León Civera. Son Anejos de esta
parroquia, Mahuella y Teuladella. —Patronos: S. Jaime y Sta. Quiteria:
: 4 los Stos. Abdón y Senán, el 30 de Julio; a la Inmaculada,
io y Smo, Cristo de las Álmas, el 1,er domingo de Obre. y dos
días siguientes. —F (económicos) y tranvía eléctrico (puerta de. Se
rranos).
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Alberique. —T. de 3,8. Lorenzo, Arc,, villa (5.433). —P: Arcipreste
Dr. D. José M.*Ferrandis Hernández, —Cr: D. Pedro Palacio Ferran-
do y D. José M.* Gasco Marzal,
HosPITAL y escuela de párvulos, dirigido por las Hijas de la Caridad de
ES. Vicente de Paúl. —Cap: D. Eusebio Carrió Taberner, —Ermitas
¡n del Castillo y Sta. Bárbara.— Patrona: Ntra, Sra. del Ros E
as: a S. Lorenzo y a la Sma. Virgen del- Rosario, el 4.€ sábado
y
1.er dom, de Obre.—Fe-ia: 24, 25 y 26 Jun. —F (Estación de Turís,
Camino de Jesús).
Alborache.—E. Santiago, Are. de Chiva, lugar (1.120).—P: D. Fer-
nando Ubeda Aznar.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. Asilo de An-
cianos pobres y escuela de párvulos.—Patronos: Santiago y Nuestrañora de los Dolores, — Fiestas: A Santiago, V; del Rosario y Nuestrañora de los Dolores, en sus días respectivos.—F (Norte): Buñol y45 minutos de diligencia (50 céntimos).Alboraya. — A. de 1. (de patronato laico). Ntra. Sra. de la Asunción.Arc. de encia. Juzgado del Mar; lugar (4. .—P: D. AntonioFabra Ruiz.—Cr: D. Ricardo Belenguer Albert y D. Juan AguilarRoig. B. D, Manuel Llopis Gurrea (Madrid).ESCUELAS DE PÁRVULOS. —Dirigidas por las Hijas de la Caridad de SeVicente de Paúl. —Ermitas: Ntra, Sra. del Milagro, Sta. Bárbara,Cristóbal y Ntra, Sra. de los Desamparados. —Oratoriosgrado Corazón de Jesús, Sta. Mónica y Smo. Cristo dePatrón: S, Cristóbal, —Fiestas: la del milagro del Hallgradas Formas (vulgo de los peces), el dom. anterior alde S, Cristóbal, en su día, y otra en memoria del milagro de las Wor-mas, el ido día de Pentecostás. —F (Económicos).Albuixech. —E. Ntra, Sra. de Albuixech, Arc. de Moncada, juzgadode Serranos (Valencia), lugar (1.726).—P: D. José Gil Valls (resi-dente en Benimámet).—R., D. Angel KR. Ribera Jimén Ads: donPedro López Carrasco. Fies la Titular y V. del 1 0 el lunesy martes últimos de Sbre. —F (Norte. Línea de Castellón).Alcácer.— A. de 2.“, San Martín, Obispo, Arc. de Torrente, villa(3.484).—P: D. Pedro J. Chulvi Aznar. —Cr: D. Blas Sánchez Gimé-nez.— Patronos: Stos. Abdón y Senón.—Fiestas: a los Stos. Patronos,30 Jul., y al Smo. Cristo de la Fe, el lunes siguiente a la Asunción deNuestra Señora.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA.—Colegio para señoritas y. pár-
vulos con internado. -F (Norte) o tranvía eléctrico (puerta de San
Agustín) hasta Silla, y desde aquí tartanas (15 cóntimos), o Ferroca-
ril de Alberigue, bajando en Picasent, un cuarto de hora a pie.
Alcahalí (A).—E. Natividad de Ntra. Sra. Arc. de Denia, lugar (915).
—P: D. Liberato Pastor Miró. Es ayuda de 1.de esta parroquia Llosa
de Camacho.—Ermita: S. Juan Bta,, Patrón del lugar.—Fiestas: San
Juan Bta., en su día, y Smo. Cristo de la Salud, en el día siguiente.—
F (Norte); Vergel y 3 horas en diligencia (110 pts.
Alcalá de la Jovada, enlo civil VALL DE ALCALÁ (A).—E. Purísi-
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ma Concepción, Are. de Pego, lugar (421).—P: D. José Frasquet Ro-
mero. Es anejo de esta parroquia Beniaya.— Patrona: Ntra. Sra. del Pi-
lar, —Fiestas: a Stos. Abdón y Senón, Ntra. Sra. del Pilar y Santísimo
Cristo del Monte, los días 30, 31 de Jul. y 1. de Ag.—F. (Norte);
Oliva, 3 horas en diligencia hasta Benisivá (125) y hora y media en
caballería (150).
Alcántara del Júcar.—E. Purísima Concepción. Are. de Alberique;
lugar (800). —P. D. Salvador Hernández Albors,—Oratorio público
en la Venta de Carbonell, —F (Turís): Albeérique ytres cuartos de hora
en diligencia.
Alcira (ciudad de). Comprende dos parroquias:
Santa Catalina, Mártir y Santa María. T. de 2. Are. (18.355).—
P-Arcipreste: Dr. D. José Bono Sala.—Cr: D. Antonio Sorlí Balb
tre, D. José M. Arnau Ballester y D. Federico Sapiña Mari.- B:
Dr. D. Francisco de A. Richart Guillart, D. José Gomis Suñer, don
Francisco Suñor Orovig (Cr, Estivella), D. José Alcón Larrea (Caña-
melar), D. José Serra Alós (Cr. Benimasot), D. Ricardo Sifre Vayá
(Cr. Segart), D. Fernando Penedito Iborra, D. Vicente Miralles Ruiz y
D. Salvador Pau Molins. — Res: D. Alfredo Sais Soler.
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN (vulgo Capuchinos). — Ayuda
de 1." de esta parroquia.—Cr: D. Santiago Pellicer Cabanilles y don
Fernando González Añón.
CEMENTERIO. —Cap: D. Joaquín Ahuir Castell (reside en Algemesí).
CÁRCEL.—Cap: D. Ricardo Sifre Vayá y Regente: D. Vicente Piquer Sifre.
EscUuELAS PíAs (San Agustín).—Colegio de los PP. Escolapios.—Rec-
tor: Rdo. P. Miguel Ferrandis.
SANTA Lucía.—Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausu-
ra): Cap: D. Matías Escoto Cánoves.
CASA DE L FICENCIA DE LOS STOS. BERNARDO, GRACIA Y MARÍA.
—Dirigida por las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, servida
por la parroquia.
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS., —Dirigido por las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente Paul. —Cap: D. Joaquín Ahuir Castell.
CASA-ASILO DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. — Dirigido por las Her-
manitas de este nombre: servida por la parroquia.
HIJAS DE MARÍA EsconAPTAS, —Colegio de niñas: servido por los Pa-
dres Escolapios.
TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Centro protector de la mujer: servido por
la parroquia. — Ermitas: S. Gregorio, S. Roque, S. Judas Tadeo, Nues-
tra Sra. de los Angeles y Ntra. Sra, del Sufragio.
San Juan Bautista (vulgo del Arrabal). — A. de 1.2 (12.000).—P: don
Antonio Vila Muñoz (reside en Gilet).—R: D. Fabián Fluixá Llopis.
—ECr: D. Luis Castellano Fuster y Dr. D. Manuel Matoses Marqués.—
Ads: D. José M.* Perles Ferrer (P. de Museros), D. Vicente Piquer
Sifre y D. Vicente Pelufo Corts, —Emmita: Ntra. Sra. del Lluch.—
Oratorio público: en el antiguo convento de la Murta.— Fiestas prin-
cipales en la ciudad: alos Stos. Patronos Bernardo, Gracia y María,
el 23 de Julio.—F (Norte).
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Alcocer de Planes (A).—E. S. José, Arc, de Concentaina, lugar
(390). —P: D. Francisco Catalá Bas. Pertenece a esta parroquia el
anejo Benamer, —Patrón: S. Gil. iestas: al Patrón Smo. Cristo
de la Piedad y Stos. Abdón y Senén, 1,2y 3 Sbre.—F (Norte): Ga-yanes y 2 km. a pie,Aicolecha (A).—E. S Vicente Ferrer, Arc. de Concentaina, villa(982) —P: D. Juan N. Segarra Segarra. Es anejo de esta parroquiaBeniafó. Fiestas: al Patrón y a la V. de los Desamparados, 8, 9 y 10Septiembre. —F (Norte): Alc 3 horas de diligencia.Alcoy (ciudad de), provincia de Alicante. Comprende dos parroquias:Santa María.— Parroquia de término de Arciprestazgo .000).—P-Arcipreste: Dr. D. Juan Bautista Escrivá Llorca, —Cr: D. RogelioPayá Candela, D. Juan B. Peiró Cabrera y D. José Gadea Vicent.—Ben: D. José Valor Reig, D. Ricardo Muntó Mataix, Dr. D. Joaquínz Verdú, D. Rogelio Payá Candela, D. José Jordá Pascual y donGadea Vicent.—Cap: D. Miguel Gisbert López, Dr. D. ManuelGadea Vicent, Dr. D. Enrique Abad Vilaplana, D. Enrique SempereCabrera y Dr. D. Rafael Moya Pastor — Ads: D. Vicente Mira Roig(sochantre), D. José Olcina Sempere, D. José Boronat Payá, D. JoséBoronat Forches y D. José Fuster Ortuño.San Agustín.—Ayuda de 2.* de esta parroquia.—Cr: D. José ValorReig.—Cap: D. Rafael Monllor Casasempere.San Roque. Ayuda de 2.* de la misma parroquia, —Cr: D. JoséJordá Pascual.Nuestra Señora de los Desamparados. —Ayuda de 2.1 de la mis-ma parroquia. —Cr: D. Vicente Mira Roig.San Jorge. Ayuda de 2. de la misma. Cr: (vacante),SANTO SEPULORO.—Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (declausura). —Cap: Dr. D. Joaquín Pérez Verdú. —Cap: (de fundaciónparticular) D. José Boronat Payá.SANTO HOSPITAL, —Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Cari-dad. Cap: D. Miguel Aracil Colomer.BENEFICENCIA. — Dirigida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad.—Cap: Dr. D. Rafael Moya Pastor, —Ermitas: S, Cristóbal y S. Pe-dro (Mariola).San Mauro y San Francisco. Parroquia de término de 3.“ (15.530).—P: Dr. D. Vicente García Gomis.—Cr: D. Rafael Vicens Llobregat.—Cap: Dr. D. Santiago Pascual Cantó, Dr. D. Pascual VilaplanaGisbert, D. Antonio Gisbert Verdú, Dr. D. Rafael Sanus Aura, Doc-tor D. José Casasempere Miralles, D. Antonio Verdú Payá, Dr. D. JoséMaría Llopis Cortés, D. Eugenio Jorda Cantó, D. Leonardo Pérez Fe-rrándiz, D. Antonio Payá Aracil, D. Tomás Miró Pascual y D. Remi-gio Vicedo Sanfelipe (Capellán Regente). Ads: D. Cayetano TormosCalatayud. Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Polop.HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS, —Casa-asilo. —Cap: doc-tor D. Rafael aSAN MIGUEL ARC ; —Capilla dela Real Fábrica de paños.—Cap:D. Tomás Miró Pas
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ESCUELAS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD, — Cap: D. Miguel Gisbert
López.
SIERVAS DE MARÍA sistencia particular a enfermos, —Cap:
migio Vicedo Sanfelipe,
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE . —Adoracion del Santi-
simoy Colegio de niñas.
—
Cap: Dr. D. Juan M.* Abad Carbonell.
PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA, —Cap: D. José Jordá Cantó.
HERM MARISTAS Colegio de 1." y 2,4 enseñanza, Sup: Her-
mano Sergio, —Ermitas: Ntra, Sra, del Pilar, S. José, S. Antonio
Abad, Purísima Concepción y lipe Neri. —Patrón de Alcoy, San
Jorge Mr, —Fies 1 patrón, 22, 23
y
24 Abril (célebres flestas de
Moros y ie .—F (Norte): Jé JAlcudia de Carlet.—A, de 2.", S: Are. de Carlet, villa
(4.228).— P: Dr. D. José Pellicer Cabanilles.— Cr: D. M guel Belen-
guer Senent y D. Vicente Bronchal Martí. —Cap: D. Juan BautistaFerrer Martínez.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.— Hospital, enseñanza yAsilo de párvulos, — Pertenece también a esta parroquia la capellaníade Montortal.—Ermita: a S. Antonio Ab.—Fiestas: a Ntr
Oreto y a la Divina Aurora, 8 y 9 Sbre.—F (Estación de Turís).Alcudia de Concentaina (A) —E. S. Pedro, Jóstol, Arc. de Con-
centaina, lugar (298).—P: D. Leopoldo García Moratal.—Fiestas: al
Titular S, Pedro, S. Mauro, Ntra. Sra. del Milagro y ala Divina Pas-
tora, el 3.er dom, de Ag. y tres días siguientes. —F (Norte): Concen-taina y 15 minutos en diligencia.—Es anejo de esta parroquia el lugarde Alquería de Aznar (334),Alcudia de Crespíns.—E. S. Onofre, Arc. de Játiva, villa (1.600).—P: D. Vicente Mengod Roméu. —Ermita: Smo. Cristo del Monte Cal-
vario(célebre en toda la comarca y muy visitada por milagrosascuraciones).—Fiestas: al Smo. Cristo, desde el 2.” al 3,er dom. de
Obre, Hayen esta villa un manantial de agua potable que arroja 24.000litros por minuto. —F (Norte).
Alcuzas (Las). Ayuda de 1.% de Mogente, Parísima Concepción,
Are. de Enguera, caserío (610). —Cr. D. Francisco Calvo Villanueva.
—Oratorios: Santísima Virgen de los Dolores en «Casa de Orá» y San-tísima Virgen del Carmen en Juncar.—F (Norte): Mogente y carruaje.Aldaya.—A. de 2.4, Ta Anunciación de Ntra. Sra., Arc. de Torrente,
lugar (3.500).—P: D. Peregrín Llagaria Gozalbo.—Cr. D. José Bar-
berán García y Dr. D. Mariano Amigo Antoni. Ermita: Ntr ra. dela Saleta.— Patronos: Stos. Abdón y Senén, —Fiestas: Al Smo. Cristo
de los Necesitados, Stos, Patronos y $. Isidro, 6, 7 y 8 de Ag.—F
(Norte) y tranvía eléctrico de Torrente.
Alfafar.—A. de 2.3, Ntra. Sra, del Don, Are. de Torrente, lugar
(2.600).—P: D. Francisco Guillermo Lorente Sáez.— Cr: D. Jaime
Molins Herrero.—Res: D. José Soria Roméu (B. Salvador, V.2), Es
ayuda de 1. de esta parroquia Lugar Nuevo de la Corona.— Patronos:
S. Sebastián y S, Poncio — Fiestas: $. Sebastián, el 20 de Enero, y
Ntra, Sra, del Don, en Sbre.—Hayun pozo artesiano de abundantes y
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excelentes aguas que se elevan un metro del suelo, —F (Norte) y tran-
vía eléctrico de Catarroja (P. de S. Agustín).
Alfafara (A).—E: Transfiguración del Señor, Arc. de Alcoy, partido
judicial de Concentaina, Universidad (700).—P: D. Francisco Soler
Giner (reside en Albaida). —R. D. Antonio Bueno Muñoz. —Ermitas:
Ntra. Sra. de la Luz y Antonio Abad, —Patrona: Sta. Cecilia.
Fic a la Transfiguración del Señor, Divina Aurora y S, Roque,
los días 6, 7 y 8 de Ag.; a Sta. Cecilia, 22 Nbre. —F (Norte).
Alfara del Patriarca. E. S. Bartolomé, Are. de Moncada, partido
judicial de Valencia, distrito de Serranos, Jugar (1,789). —P: D. José
María Ferriols Jordán.—Cr: D. Bartolomé Caballer Giner. —Monu-
MENTO CÉLEBRE: El Palacio del Bto. Juan de Ribera. —Fiestas: a San
Bartolomé y a Sta. Bárbara, el 24 y 25 de Ag.; a Ntra. Sra, del Re-
medio y a Ntra. Sra. del Rosario, el 2. dom, de Obre. y lunes siguien-
te, —F (Económicos).
Alfara de Torres-Torres (0 de Algimia).—E. S. Agustín, Arc.
de Sagunto, lugar (700).—P: D. Pedro Verdú Barber —Ermita: Nues-
tra Señora de los Afligidos, Patrona del lugar, —Fie; ala Patrona,
el día de la Virgen de los Dolores y a S. Agustín en su día.—F (Cen-
tral de Aragón): Algimia y 15 minutos en coche,
Alfarrasí.—E. S. Jerónimo, Arc. de Albaida, lugar (675).—P: Licen-
ciado D. Francisco Ferre Pascual. —Ermita: Calvario.—Patrón: San
Roque.—Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo de la Agonía y Sma, Cruz
(3 días en Obre., sin fecha fija). —F (Norte): Montaverner y 45 minutos
en coch
Alfarp. — Ayuda de 1." de la parroquia de Llombay, Santiago Apóstol.
Are, de Carlet, lugar (1.117). —Cr: D. Miguel Rodríguez Estada. —
Fies Santiago Ap., Patrón del lugar, los días25y 26 de Julio(hay feria). —F (Estación de Turis): Carlet y diligencia.Alfaz del Pi (4).—E. S. José, Arc, de Callosa, lugar (1.301).—P:D. Salvador Aznar Domínguez.— Fiestas: al Smo. Cristo del BuenAcierto, del 7 al 10 de Nbre.—F (Norte): Vergel, diligencia y dos ki-lómetros a pie, -Algar.—E. Ntra. Sra. de la Merced, Arc. de Sagunto, lugar (850). —P: D. Miguel Martín Polo. —F a Ntra, Sra. de la Merced y a laP. Inmaculada, en sus respectivos días. F (Central de Aragón).Algemesí. —T. de 3.", San Jaime Apóstol, Arc. de Alcira, villa(12.270).—P: Dr. D. Enrique Pérez Thous. -Cr: D. Emilio Vidal
Vidal y D. José Deval Salvador.—B: D. Vicente Morell Muñoz, D. José
Sanchis Esteve, D. Juan B. Niclós Esteve, D. Ramón Niclós Esteve,
D. Vicente Oltra Penalva y D. Desiderio Masiá Camarasa.—Ads: don
Vicente Carrasco Llácer, D. Julio Trullenque Borrás (Salmista) y don
Justo Bellver Tormo (Organista).— Res: D. Joaquín Ahuir Castell.
SAN VICENTE. —Ex convento: Cap: D. Vicente Carrasco Llácer.
EscueLAs Pías, — Colegio de 1.2 y 2.* enseñanza.—Rec., kdo. P. Joa-
quín Aula.
E
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA.— Instrucción de la mujer
y escuelas. Capilla: Ntra. Sra. de la Salud, Patrona de la. villa. —Er-
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mitas: Santiago (vulgo la Cofradía), S. Roque, Stos. de la Piedra, SanJuan y $. Bernardo mr. (dentro de la población), Smo. Cristo de laAgonía y
S.
Onofre(fuera de la población).—Fiestas: a la Patrona,8 Sbre., y al Smo. Cristo de la Agonía, el dom. después de la Transfi-
guración. —F (Norte).
EAlgimia de Torres-Torres (0 de Alfara).—E. S: Vicente Ferrer, -Arc. de Sagunto, lugar (964).—P: Dr. D. Ramón Bernial Navarro, —Ermita: Ntra, Sra. de los Desamparados (Patrona del lugar). —Fies-tas: a la Patrona, en su día, y a Sta, Ursula, el dom. 4,9 de Obre, —F(Central de Aragón).
Alginet.—A. de 1.1 (de patronato laico), Antonio Abad, Are. deCarlet, villa (7.000). -P: D. José Guerrero Rodríguez. —Cr: D. Gas-
par Monzó Batallay D. Angel Olmedo Guillot.HOSPITAL Y E LA DE PÁRVULOS.—Dirigido por las Hermanas dela Doctrina Cristiana. — Ermita: S, Josó (Patrón de la villa). —Fiestas:al Patrón, en su día. —F (Turis).
Aljorf. —Ayuda de 1." de la parroquia de Albaida, Natividad de Nues-tra Señora, Arc. de Albaida, lugar (450).—Cr: D. José Rafael MonzóPont. —Fies a Sto. Domingo de G,, V, del Rosario y B. NicolásFactor, del 4 al 6 de Agosto.—F (Norte): Albaida y 10 minutosa pie,
Almácera.—A. de 2.*, Smo. Sacramento, Arc. de Valencia,de Serranos, lugar (1.956). —P: D. Francisco de P. Ibáñez IbáCr: D..Mariano Cardells Re as: al Titular, el 4,9 dom. de
Agosto (por privilegio). —F (Económicos),
Almiserat.—Ayuda de 1." de la parroquia de Rótova, Natividad deNuestra Señora, Are. de Gandía, lugar (364). —Cr: D. Domingo San-cho Codert. Es anejo de esta ayuda Lugar Nuevo de $. Jerónimo. —Pa-trona: Sta, Ursula. —Fies a la Patrona, Smo. ho y ala Aurora,del 21 al 23 de Obre, En el anejo aS. Roque, S. Jerónimo yla Aurora,en los últimos días de Sbre.—F (Est, Norte): Gandía y diligencia (doshoras, 75 cóntimos).
Almoines.—E: San Jaime Apóstol, Are. de Gandía, lugar (1,103).—P: D. José R. Costa Castillo. —Ermita: San Vicente Ferrer, —Fies-5. Vicente Ferrer, al Smo. Cristo del Amparo, al Smo. Ecce-Homo
y ala Divina Aurora, en la 3,* semana de Obre, —F (Norte): Gandía y3 km. a pie,
Almudaina (A).— . Bartolomé, Arc. de Concentaina, lugar (580),Alicante.—P: D. José Pérez Gozalbez (reside en Concentaina).—R:D. Vicente Pont Soler. —Es anejo de esta parroquia Benialfaquí. —Er-mita: Smo, Cristo del Socorro, — Patrón: $. Canuto. Fiestas: a SanCanuto, el 19 de Enero: a S. Bartolomé, Smo. Cristo del Socorro (en suermita) y a Ntra. Sra. del Rosario, 24, 25 y 26 Agosto.--F (Norte):Concentaina y diligencia,
Almusafes.—A. de
2.*, 5. Bartolomá Apóstol, Arc. de Sueca, villa
(2.700) —P. Dr. D. José Gausí Durá, —Cr: D. José M2 la BordaNadal. — Fi a la Sma. Cruz, Patrona de la Villa, y a la DivinaAurora, los días 16 y 17 de Jul, A S. Bartolomé y ala Divina Pasto-
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E esta antigna y acreditada Casa encontrarán los señoresSacerdotes de esta archidiócesis y el Clero en general, una
osmerada y pronta confección de hábitos para Prelados, Canó-
nigos, Beneficiados, Seminaristas y Académicos; manteos, so-
tanas de corte español y romano, balandranes, sobretodos,
bonetes, solideos y alzacuellos. En lo concerniente a ornamen-
tos sagrados se confecciopan toda clase de casullas, dalmáti-
Cas, capas, pluviales y para Viático, paños de hombros, para
púlpito, frontales, palios, guiones, banderas, planetas y vestidos
para imágenes.
=—— Confección esmerada y económica ———
Los señores Sacerdotes de fuera de la capital que 50 hayan
servido en esta Casa. alguna vez y deseen algún encargo, no
tienen más que hacerlo por carta, pues esta casa conserva las
medidas por antiguas que sean, por lo cual asegura serán ser-
vidos según sus deseos.
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ra, los días 24 y 25 de Ag.—F (Norte): Benifayó y 20 minutos a pie, o
también a Silla y una hora en tartana,
Alpatró. - (Véase Patro).
Alquería de Alba. —Capellanía particular dependiente de la parro-
quia de Patraix (dentro de la demarcación de Cruz Cubierta), Nuestra
Señora del Rosario, Arc. y término municipal de Valencia (938), Juz-
gado de S. Vicente.— Cr: D. José Gimeno Gimeno, —Patrona: Nues-
tra Señora del Socorro.—Tranvías: el de Catarroja hasta La Torre,
que dista 15 minutos del pueblo, o el del Cementerio general, y desde
este sitio dista también 15 minutos.
- Alquería de la Condesa.—E. (de patronato laico): S.. Pedro y
US. Pablo, Arc. de Gandía, lugar (1.525).—P: D. Salvador Ferrandis
Seguí.
SAS TERCIARTAS FRANCISCANAS. — Colegio de niñas de la Pu-
rísima Concepción. —Cap: D. Vicente Gomar Catalá.—Oratorio Pú-
blico, S. Antonio de Padua.—Fiestas: a S. Pedro, ap., Patrón del lu-gar, al Smo. Cristo del Amparo, Di Aurora y S. Luis Gonzaga, losdías 29 de Jun. al 2 de Jul.—F (Norte): Gandia y media hora enNO tartana (25 céntimos).Altea (A).--T. de 3.Ntra, Sra. del Consuelo, Arc. de Callosa de En-osarriá, villa (3.976), —P: D. Juan Cremades Peiró.—Cr: D. Francisco7 Pascual Llorca y D). Roque Devesa Mo:E SALESTANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE Jesús, — Instrucción de lamujer, — Patrono de la villa: S. Blas,Ex Convento DE FrANCISCO (vulgo Altea la Baja).—Ayuda de[.de la parroquia de Altea (1.742), San Francisco. Es un barrio deAltea (2.000). —Cr: D. José M.Serra Pérez. Es ayuda de 1.4 de estaparroquia, Alteala Vieja. Ermitas: S, Rafael Arcángel, S, Antoniode Padua, S. Roque, Sto. Tomás de Villanueva, Sta. Bárbara y NuestraSeñora del Consuelo. (Además hay dos ermitas de propiedad particulardedicadas también a la Virgen del Consuelo). —Fiestas: al Smo. Cristodel Sagrario, el dom. de gésima, y duran tres días, y a NuestraSeñora del Consuelo, el 3.e* dom. de Obre., y duran dos días, —F(Norte): Vergel y cinco horas en diligencia (3 ptas.) Para llegaral ca-serio de Altea la Vieja hay que añadir 20 minutos en caballería.Altea la Vieja (A).—Ayuda de1." de la parroquia de Altea, SantaAna, Arc, de Callosa de Ensarriá, Caserío (450). —Cr: D. José Lina-res Ronda, Fiestas: al Smo. Cristo de la Salud, el dom, de Septuagó-
sima y lunes siguiente, y a Sta. Ana, en su día
Anna. —A. de 2.4 (de Patronato laico), Purísima Concepción, Arc. de
Enguera, villa (2 453).—P: D. José KR. Gallego Sanchis. - Cr: D. Vi-
conte Rosell Pérez. —Ads: D. José Fuster Barceló. —Patrono de la villa,
S. Antonio Abad. — Ermita: Smo, Cristo dela Providencia.—Oratorio
público: Sta. Ana. Es Ayuda de 1.deesta parroquia, Estubeny.—Fies-
tas: al Smo. Cristo de la Providencia, S. Antonio Abad, Divina Aurora
y Ja Inmaculada, —F (Norte): Alcudia de Crespíns ydiligencia.
Antella. E. Purísima Concepción. Are. de Alberique, lugar (1.598).
P: )). Carlos Sala Poquet. - Ermita: Smo. Cristo de la Agonía, Patrón
20*
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del lugar. —Fiestas: a la Purísima y al Smo, Cristo, 8 y 9 Dbre. (Exis-
ten el Palacio de la Baronía de Antella y el célebre Canal del Júcar,
el notable azud y la Casa Palacio de la Comunidad de Regantes.)—
F (Turís): Alberique y 10 kilómetros en coche.
Arañuel (C), E: Miguel Arcángel, Arc. de Villahermosa, lugar
(498). Partido judicial de Viver.—P: D. Fermín Vilar Taberner.—
Ermita: S. Roque. Son anejos de esta parroquia Artijuela, Catalanes y
Plano. —Fiestas: AS. Miguel y V. del Rosario, días 29 y 30 Sbre., a la
Asunción y Roque, en su día.—F (Central de Aragón): Caudiel, di-
ligencia ha Venta de la Sardina y 2 h. en caballería hastael pueblo.
Argelita (C).—E. Sta. Ana, Arc, de Villahermosa, partido judicial de
Lucena, lugar (275).—P: D. Honorato Ros Dev Fiestas. a S. An-
tonio y a Sta, Cruz, en sus respectivos días.—F (Norte). Onda y cua-
tro horas en caballería,
Ayacor,—E.S, Jaime Apóstol, Arc, de Játiva, lugar (527), —P: don
Ramón Jiménez Durán. -- Ermita: Smo. Cristo del Calvario, — Fiestas:
a S. Antonio de P., Smo. Cristo del Calvario y Divina Aurora, el úl-
timo dom. de Sbre. y dos días siguientes, —F (Norte) Alcudia, que
dista 1 km. de este lugar.
Ayelo de Malferit. —A. de 2.", 8, Pedro Apóstol, Arc. de Onte-
niente, villa (3.091).—P: Licdo, D. Eusebio García García. —Cr:
D. Joaquín García Dobón y D. Francisco Verdú Verdú.
HosPITAL B ICENCIA.—Casa-Asilo dirigida por las Hermanas Ter-
ciarias Franciscanas, Servida por la parroquia.
Oratorio público: S. Miguel, — Ermita S. Joaquín. —Fies al Santísi-
mo Cristo de la Pobreza y S. Engracio, mr., los días 6
y
7 de Agosto.
—EF (Norte): Játiva y dos horas y media en diligenela (125 ptas.)
Ayelo de Rugat.— Ayuda de 1.de la parroquia de Montichelvo,
Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Albaida, lugar (292).— Cr: don
José Luis Ferrando Mifsud.—Fiestas: a la Asunción, Rosario y Divina
Aurora, 15, 16 y 17 Agosto. —F (Norte): Gandía, diligencia y 10 mi-
nutos a pie. Es anejo a esta ayuda Rugat (200).
Ayódar (C).—E. S. Vicente Ferrer, Arc. de Villahermosa, partido ju-
dicial de Lucena, lugar (970).—P: Dr. D. Salvador Cuevas Bernad.
SANTO DOoMINGO.—Ex convento de Dominicos.— Es ayuda de 1.* de
esta parroquia Fuentes de Ayódar.— Patrón: S. Sebastián, — Fi
la V. del Rosario, Smo. Sacramento (aniversario de su traslación a la
iglesia), S. José y Sdo. Corazón de J., el 1.er dom. de Obre. ytres díassiguientes. Existe la famosa fuente del Turia por sus propiedades pu-
rificativas de la sangre.—F (Norte): Onda y 3 horas en caballería
(2 ptas.).
Balones(A). —E. S. Francisco de Asis. Arc. de Concentaina, Ingar
(380). —P: D. José Catalá Doménech.—Ermita: Sto. Tomás de Villa-
nueva. —Fiestas: a S. Francisco de Asís, Rosario y Smo. Sacramento,4a 7 Obre. —F (Norte) Concentaina y 2 horas en caballería. o también
ferrocarril hasta Alcoy y 3 horas en diligencia que sale a las dos y
media.
Bañeras (A).—A. de 1.4, Sta, María, Arc, de Alcoy, villa (3.950). -=
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P: Dr. D. Joaquín Sorolla Piñón (reside en Valencia—S. Juan del
Hospital) —R: D. Adolfo Cortina Villar. —Cr: D. Antonio Martí Die-
go y Dr. D. Miguel Costa Peiró.— Ads: D. Joaquín Berenguer Castelló
(organista). —Res: D Francisco Pellicer Aranda y D. Emilio Beren-





Fiestas: al Patrón, 22 a 24 Abril; a la Inma-
calada, en su día; a Sta. Lucia, el 13 de Dbre., y a Sta. Teresa, el tercer
dom. de Obre, -F (Norte).
Barcheta. — E. Los Desposorios de Ntra, Sra, Arc. de Játiva, lugar
(1.200). — P: D. Francisco Peiró Ferrandis (reside en Jeresa). - R: don
José Diego Sanchis. — Fiestas: a los Stos. Desposorios, en su día, y ala
V. del Rosario, el 27 de Nbre. F (Norte) Manuel y ocho km. a pie.
Bárig.— Ayuda de 1.“ de la parroquia de Simat de Valldigna, S. Mi-
guel Arcángel, Arc. de Alcira, lugar (700).—Cr: Dr. D. Fermín
Simeón Palacios.— Patrona: La Divina Pastora.—Fiestas: a la Patro-
na el 23 de Obre. Hay en este pueblo una fuente de agua ferruginosa.
—F (Norte): Valldigna, tartana a Simat y 1 hora en caballería.
Barraca de Aguas Vivas. —Capellanía del Acervo Pío enla pa-
rroquia de Carcagente, Ntra, Sra. de Aguas Vivas, Arc de Alcira,
lugar (195).—Cr: D. Enrique Pons Sanchis.—Ex convento de Aguas
Vivas.—F (Norte).
Bélgida.—E. S Lorenzo, Arc. de Albaida, villa (1.024),—E. don
José Maria García Fuster. — Ermita: S, Antonio Abadyel Calvario.—
Patrón: S. Lorenzo, mr.—F : al Patrón, 10 y 11 de Ag.—F (Nor-
te): Albaida y 1 hora en tartana (3 ptas.).
Bellreguart.—A, de 2.1, S. Miguel Arcángel, Arc. de Gandía, lugar
(2.934). —P: D. Vicente Moner Almela.-— Cr: Licdo. D. Enrique Ribes
Frasquet. — Patrón: Smo, Cristo de la Misericordia. —Fiestas: a San
Miguel, Smo. € , Divina Aurora y V. de los Dolores, 29 Sbre, a
2 Obro. —F (Norte): Gandía y media hora en tartana (25 cénts.).
Bellús. E. Sta. Ana, Arc. de Játiva, lugar (361). —P. D. Vicente
19) Iberola (S. Carlos Val,*). —R: D. Diodoro Calabuig Torró.—
Ermit vario.— Oratorio público dedicado a Ntra. Sra, del Consue-
lo,— Fiestas: a Sta. Ana y Smo. Cristo, — Hay en este pueblo un bal-
neario para reumáticos.—F (Norte). Benigánim y 2 y medio kiló-
metros en coche (50 cénts.).
Benaguacil. —A. de 2.4, Ntra, Sra. de la Asunción, Are, de Liria,
villa (7.500). -P: D. Cipriano Beser Villarroya.—Cr: D. José V.
Cintero Zorrilla y D. Onofre Morante Coll.—B: D. José Deval Sal-
vador (Coadjutor de Algemesí), y Cap. organista (vacante). _.
HosPITAL y ESCUELA DE PÁRVULOS.— Dirigidos por las Hermanas
—
Terciarias Capuchinas,
CoLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTIEL. — Dirigido por las
Hermanas Terciarias Capuchinas.
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTIEL.— Convento Religio-
sas Terciarias Capuchinas. —Cr: (vacante). —En la cima del monte
se encuentra una espaciosa cueva dedicada a S, José,
Oratorio: a la V, del Rosario, — Patrón: la V. de Montiel y S, Blas. —
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Fiestas: al Patrón, 3 Fbro., y a Ja V. de Montiel, 8 de Dbre. —F (Eco-
nómicos y Aragón).
Benalí. —Ayuda de 1.4 de la parroquia de Enguera, S. Antonio de
Padua, Arc. de Enguera, caserío (60). —Cr: D. Angel Parrillas Ce-
niza, —Fi a S. Antonio, Patrón del Caserío, en su día, —F (Nor-
te): a Alcudia de Crespíns, 4 horas en coche hasta Enguera, (150
s) y 5 horas en caballería hasta la Ermita (3 ptas.). Consta el
caserio de 16 ca estando muy distantes unas de otras,
Benasáu (A). —E. (de patronato laico), S. Pedro Apástol, Are. de
Concentaina, lugar (500). —P. D José Rausell Roig. Es anejo de
esta parroquia Ares del Bosque. —Patrón: S, Jaaquín, Fiestas: al
Patrón, Smo. Cristo de la Fe y V. de los Dalores, el domingo, lunes y
martes, infraoct. de la Asunción, —F (Norte): Alcoy y 3 horas en di-
ligencia (1 pta.).
Benavites.—E. Ntra. Sra, de los Angeles, Arc. de Sagunto, villa
(512).—E. Dr. D. Enrique Gimeno Archer. Iglesia: antigua parro-
quia de Penicalaf, —Patrón de la villa, S. Pablo Apóstol.—Fiestas:al Patrón, el 25 de Enero, y a la Titular, el 2 Agosto.—F (Norte):Los Valles y 45 minutos en diligencia (* ;Benegida.—E. Ntra. Sra. de la Asunc de Alberique, lugar(700).- P: Licdo. D. Francisco Petit Feliu.—Es Patrón del lugar elSmo. Cristo de la Salud.—Fiestas: al Patrón y a la V, del Rosario, -F (Turís): a Alberique y 1 hora en coche, o (Norte) Puebla Larga,tranvía ytartana.Benejama (A). — Ascenso de 2.partido judicial de Villena. vi (2.820).—P: D. Estanislao BoludaUbeda. — Cr: D. José Valdós Castelló.ASILO DE BENEFICENCIA. Dirigido por las Hermanas Carmelitas dela Caridad. Cap: D. Miguel Pórez Parra.Capilla: Divina Aurora, Patrona de la villa (antigua parroquia), —Er-mita: S. Vicente Ferrer, en el «Salse», y Smo. Cristo, en el Calvario.Es ayuda de esta parroquia Campo de Mirra, —Fiestas: a la Patrona,7-9 Sbre. (con los tradicionales «Moros y Cristianos»). F (Norte).Benetúser. - E. (de patronato laico), Ntra, Sra. del Socorro, Arc. deValencia, juzgado de S. Vicente, lugar (1.115).—P: D. Pascual OrtíAgustin. Res: D, Pedro Torregrosa (Párroco de Picasent), — Patrón:S. Sebastián. Fiestas: al Patrón, Corpus y Asunción.—Tranvía (SánAgustín).
Beniarbeig (A).—E. S, Juan Bta., Arc. de Denia, lugar (947). —P:
D. Vicente Vázquez Muñoz, —Es Patrón del lugar, S. Roque. —Fies-
tas: a 8, Juan, en su día. Al Corazón de Jesús, Virgen DoloresySanRoque, el 3.*r dom. de Obre. y dos días siguientes. —F (Norte): Vergely 5 km. en coche.Beniardá (A).— S, Juan Bta., Arc. de Callosa de Ensarriá, lugar(896). — P: D. Antonio Manuel Giner Marzal.— Ads: D. Vicente RibesBou.—Capilla: S. Francisco de Asís, —Patronos: Ntra. Sra. de losDolores y Stos. Cosme y Damián, —Fiestas: al Titular, en su día, y aNtra. Sra, del Rosario, Stos. Patronos, S, Francisco y Ntra, Sra, de. Juan Bautista, Arc, de Alcoy,
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los Dolores, el 1.er dom. y lun., mart. y miér. de Obre. —F (Norte):
Alcoy, coche hasta la Venta de Benifato y 20 minutos en caballería.
Beniarjó. —E Juan Bta., Are. de Gandía, lugar (1.280).—P:
D. Francisco Tarín Genís.
—
Oratorio público: S. Antonio de Padua.
Ermita: $. Marcos.— Patronos: Stos. Cosme y Damián.— Fiestas: a
S. Marcos, 25 Abril; Stos, Patronos y Cristo del Amparo, 27 y 28 Sbre.
F (Norte).
Beniarrés (A).—A. de 24,8, Pedro Apóstol, Arc. de Concentaina,
villa (1.925); —P: D. Higinio Vilaplana Orts. Cr: D. Vicente Cli
ment Cardona, Cap: D- Vicente SolerValls.--Res: D. Juan Bantist:
Peiró Mengual. Ermita: Smo. Cristo de los Afligidos. — Patrona:
tra Señora de la Cueva Santa. stas: a la Asunción de la San
ma Virgen, S. Roque, Cristo del Amparo y Patrona, 15 a 18 Ag. —En
el «barranco del puerto» hay unas aguas recomendadas para las en-
formedades del estómago. —F (Norte).
Beniatjar. —E: Ntra. Sra. de la En irnación, Are. de Albaida, lugar
(435). —P:D. Joaquín Bataller Sirerol.—Es Patrón del Ingar, S. Ro-
que. —Fies ¡| Patrón, Smo. Cristo del Consuelo y Divina Aurora.
—F (Norte): Puebla de Rugat y 8 km. en caballerí
Benicalap.—E. S. Roque, Arc. y término municipal de Valencia,
río, ptdo. jud. de Serranos (1.903). —P:D. Antonio Alapont García.
DE SALUD. —Ntra. Sra. del Carmen, dirigida por las Hijas de la
aridad, Sucursal de la Beneficencia de Valencia.
Capillas: Santa Ana (Alquería del Pí) y S. Antonio de Padua (Barra-
cas de Lluna). — Fiestas: a la Asunción de Ntra. Sra., S. Roque (Pa-
trón del caserío) y al Smo. Cristo de la Pasión.—Tranvías (plaza de
Manises), 10 cénts,
Benicolet. — Ayuda de 1.4 de la parroquia de Luchente, S. Juan Bta.,
de Albaida, Ingar (515). Cr: D. Joaquín Miñana Estruch.—
tas: Natividad de Ntra. Sra, Divina Aurora y Smo. Cristo de la
Fe, 8 al 10 Sbro, —F (Norte): Benigánim y 2 horas en coche.
Benidoleig (A). E. Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
Are, de Denia, lugar (561) E: Dr. D. Bernardo Mascarell García. —
Patrona: Sta, Bárbara. Fiestas: a la Sma. Sangre de N, S. J. en su
día y a Sta. Bárbara y Niño Jesús en los dos días siguientes. —F (Nor-
te) Vergel y 1 hora en diligencia (50 cénts.).
Benidorm (A).—A. de 1.4, Santiago Apóstol, Arc. de Villajoyos
villa (3.86 P. D. Matías Riera Jorro, (reside en Altea la —
R: D. José Ferrandis Sancho. Cr: D. Rigoberto Casterá Garós y don
Vicente Arévalo Zaragozá “rmita: S. Antonio Abad. Patrona:
Ntra. Srá. del Safragio.— Fiestas: ala Patrona y a Santiago.—F
(Norte): Vergel y coche.
Benifairó de los Valles (0 de Saginto).—E. S. Gil, Abad, Arci-
prestazgo de Sagunto, lugar (1.000). P: D. Joaquín Alfonso Bosch.
Ermita: Ntra. Sra, del Buen Suceso. — Patrón: S. Gil Abad. — Fiestas:
al Patrón 1. de Sbre., Virgen del Buen Suceso y Virgen del Rosario,




Benifairó de Valldigna.—E, S. Juan Evangelista, Arc
lugar (1.500).—P: D. Félix Daniel Velis Batalla. — Ermitas: S. Miguel
y S. Roque. — Patrona: Ntra. Sra. de los 4 Fiestas: Ntra. Se-
hora de los Angeles y S. Benito, mr. (2 y 3 Agosto).—F Valldigna y20 minutos a pie.
Benifallim (A).—E, S. Miguel Arcángel, Arc, de Concentaina, villa
(540), —P: D. Nazario Llinares Llina Cap. Sta. Ana, camino del
Grao, Val.“). —R, D. Sixto Belda Martínez.—Fiestas: al Patrón, el 8 deMayo y 28, 29 y 30 Sbre, —F (Norte): Alcoy y dos horas en coche (50
céntimos).
Benifaraig.—E,. Sta. María Magdalena, Arc. de Moncada, partido
judicial de Valencia, juzgado de Serranos, lug: (702), témino munici-
pal de Valencia. —P, D. Marcelino Fernández Gómez.— Patrón: Santi-
simo Cristo Verdadero, — Fiestas: al Patrón, 6 Agosto.—F (Económi-
cos): Moncada y 15 minutos a pie o en diligencia desde la Posada del
Angel al Pueblo.
Benifato (A). — Ayuda de 1. de Beniardá, S. Miguel, Arc. de Callosade Ensarriá, lugar (360).—Cr: D. Rufino García Marco.—Fiestas: al
Smo. 26, 27 y 28 Sbre. y al Patrón, 29 Sbre, —F (Norte): Alcoy ycuatro horas en coche (175),
Benifayó de Espioca.— A. de 1.“ 5. Pedro Apóstol. Arc. de Car-
let, villa (6.000). —P: D Vicente Calatayud Perales, — Cr: D. Rafael
Llopis de las Heras y D. Enrique Paredes Paredes.
HIJAS DE CrISTO-REY.— Colegio de niñas servido porla parroquia.TORRE DE ESPIOCA (anejo); San BARTOLOMÉ. — Cap: D. Salvador
Blasco Marco. —Ermita: Ntra. Sra, de los Desamparados.— Patronos:
el Titular y Sta. Bárbara.— Fiestas: a la Patrona, Ntra. S de la
Asunción, S. Roque yel Corazón de Jesús (Caja del Crédito Agricola);todas en Agosto. —F (Norte).
Beniferri. Ayuda de 1. de la parroquia de Burjasot, término muni-
cipal de Valencia, juzgado de Serranos. Santiago. Arc. y término mu-
nicipal de Valencia, barrio (220), —Cr: D. Miguel Soler Bolinches, —
os. Abdón y Senén s: a Santiago, el lunes después
" domingo de Septiembre,—Tranvía hasta el Empalme y 10 mi-nutos a pie,Benigánim.—A. de 1.*, S, Miguel Arcángel, Are. de Albaida, villa(3.476). —P: D. Antonio Blanquer Soler, —Cr: D. Vicente GallegoSanchis y D. Vicente R. Orbatí Bens. Ads: D. Isidro Benavent Pas-
tor, D. Blas Machirant Boscá y D. Ramón Pareja Granero.
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE. — (Antigua parroquia).
SAN FRANCISCO DE Asís. —Convento de religiosos Franciscanos, —
Guardián: Rdo. P. Fray Justo Sendra.
PURÍSIMA CONCEPCIÓN. Conventode religiosas Agustinas Descalzas
(de clausura). —Cap: D. José Ferri Lloret,
HOSPITAL, BENEFICENCIA COLEGIO y ESCUELA DE PÁRVULOS.—
Dirigidos por las Hijas de la Caridad de S, Vicente de Paúl,
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. —Casa-Asilo de
ancianos pobres. - Cap: D. Vicente Valles Ferrer.—Capillas, Nuestra
. de Alcira,
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Señora de los Desamparados, Ntra, Sra, de las Nieves, Casa Natulicia
de la Beata María Josefa de Sta. Tnós y Divina Aurora. —Ermita: San
Antonio Abad, Ntra. Sra de Gracia y S. Diego de Alcalá.— Patronos:
el Titular y los Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: a la Beata, Smo, Cris-
to de la Sangre y Divina Aurora, los días 6 a 8 Septiembre. —F (Norte).
Benigembla (A).—E. S. José, Arc, de Pego, lugar (900). —P: don
Miguel Baldó Pérez. — Fiestas: a S. José, el lunes siguiente al 1.er do-
mingo de Obre.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Venta del Surdo y
una hora a pie.
Benilloba (A).—A. de 2.4, Natividad de Ntra, Sra., Arc. de Concen-
taina, villa (1,32 P: D. Vicente Esteve Chiralt.—Cr: D. Miguel
García Barrachina. —Patrono: S. Joaquín, —Fiestas: al Patrón, V. de
los Dolores y Sta. Ana, el dom. 3.de Agosto y dos días siguientes. —
F (Norte): Alcoy y diligencia.
Benillup de Fenollar (A).—Ayuda de 1. de la parroquia de Beni-
marfull, Ntra, Sra. del Rosario, Arc. de Concentaina, lugar (160). —
Cr: D. Agapito Melió Gomis. Pertenece a esta ayuda la Masía de Agu-
lló.— Patronos: S. Lorenzo y Sta. Agueda, —Fiestas: a los Patronos y
aS. José, 5 En. y 10 y 11 Ag. —F (Norte): Muro, 45 minutos en di-
ligencia hasta Benimarfull (25 ) y mediahora a pie, camino rural.
Benimaclet.— A. de 2.* Ntra, Sra. de la Asunción, Arc. y término
municipal de Valencia, Juzgado del Mar, lugar (3.612 .—P: Dr. don
Miguel Zaragoza Barber. — Cr: D. Rafael Tramoyeres Cuñat.—Res:
D. Francisco Arabí Mulet (?. Salem). Es Ayuda de 1,de esta parro-
quia, la Ermita de Vera.— Patronos: Stos. Abdón .y Senén,— Fiestas:
al Smo. Cristo de la Providencia, dom. 3.* de Sbre.—Riperts que salen
cada 15 minutos del puente del Real, y F (Económicos) apeadero.
Benimámet.— A. de 1.*, S. Vicente Mártir, Arc, de Moncada, térmi-
mino municipal de Valencia, Jugado de Serranos, lugar (2.300). E:
D. Rafael Llopis Vila. —Cr. D. Vicente Llopis Ruiz. —Res: D. José
Gil Valls (P. Albuixech).
TRINITARIAS DESCALZAS.— Retiro de S. Josó (instrucción gratuita de
niñas pobres).
ESCUELAS DEL AvE-MARría.—Colonia de Pío X: Centro de Operarias
(Maestras) del Ave-María.— Cap: D. Francisco Martínez Pons (Párroco
de Tárbena).
ORATORIO PÚBLICO DE LA SAGRADA FAMILIA (del Pbro. D. Mignel
Fenollera) — Fiest: S. Vicente Mártir y S. Francisco de Paula, 22 y
23 En .—F (Económicos).
Benimantell (A). E. $. Vicente Mártir, Arc. de Callosa de Ensarriá,
lugar (900).— P: D. Francisco Boscá Palomares. —Ermitas: Sta. María
Magdalena
y
Sta. Ana.—Patronos: S. Marcos y Lorenzo.—Fi
al Smo. Sacramento dom. Obre. y dos días siguientes. F Játiva,
Alcoy y 5 horas en diligencia (1175 p
Benimarfull (A).—E. Santa Ana, A
P: Dr. D. Gerardo Aleixandre Juan. —Capilla: Purísima Concepción, en
los Baños, —Patrón: Santiago.—Fiestas: a la Reservación del Señor,
al Patrón Santiago, Sta. Ana y Cristo de la Buena Muerte, del 25 al
de Concentaina, lugar (900).—
Conv
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28 Jul. Hay en este pueblo un balneario de aguas sulfurosas. — F (Nor-
te): Muro y una hora en diligencia,
Benimasot (A).— Ayuda de 1,* de la parroquia de Facheca, La Puri-
sima Concepción, Are, de Callosa de Ensarriá, lugar (572). —Cr: don
José Serra Alós, Es anejo de esta ayuda Tollos.— Fiestas: a la Purísi-
ma, S, Ramón Nonato y S. Antonio Ab., del 8 al 10 de Sbre., y en
Tollos a la Virgen del Rosario, Reservación y S. Antonio, del 18 al 20
del mismo. —F (Norte): Concentaina, y 4 horas y media en caballería
(3550) o por Alcoy diligencia hasta Balones 1%25 y hora y media encaballería 150,
Benimaurell (A).— Ayuda de 2.de la parroquia de Lahuar, Santos
Cosme y Damián, Arc. de Pego. —Cr: D. Vicente Roig Valero. —Fies-
tas: a Stos. Cosme y Damián, —F (Norte): Carcagente, Gandía, Oliva,
diligencia hasta Pego y nueva diligencia hasta el pueblo,Benimodo. E. Purísima Concepción, Arc, de Carlet, lugar (1.168);
—P: D. Augusto €. Andrés Marí.— Ermita: Smo. Cristo de la Agonía.
—pPatrón: S. Felipe Benicio, —Fiestas: al Patrón y Stos. Bernardo
María y Gracia en Obre,—F(estación de Turís) y 10 minutos a pie.Benimuslem.—E, Purísima Concepción, Are. de Alberique, lugar(409).—P: D. Serafín Paredes Matóu. Es anejo de esta parroquia Pu-chol.— Patronos: S, Roque y S. José. Fiesta: al Smo. Cristo de laSalud, -F (Norte): Alcira y coche 4 kms.Beniopa. A. de 2.", Sta. María Magdalena, Arc. de Gandía, lugar(2.738).—P: D. Juan B. Jiménez Micó (reside en Gandía).—R: don |Vicente Aparisi Oltra. —Cr: D. Enrique Frasquet Part.-—Ermita: Vir-gen de los Dolores (en el Calvario). Fiestas: ala Patrona (Titular) y alCristo del Amparo, 22y 23 Julio (Norte): Gandía y 25 minutos a pie.Beniparrell. Ayuda de 1.* de “a parroquia de Albal, Sta, Bárbara,Arc de Torrente, lugar (581) Cr. D. Juan M. Gil Gil. Fi ;la Purísima, en Mayo, a Ntra. Sra. del Carmen y a Sta. Bárbara, ensus días, Tranvía eléctrico (P. de S. Agustín).Benipeixcar.—Ayuda de1.* de la parroquia de Real de Gandía, SanCristóbal, Arc. de Gandía, lugar (870). —Cr: D. Ricardo Peiró Seguí,
— Fiestas: al Titular, Virgen de los Desamparados y Cristo del Am-
paro, el miér,, juev. y vier, de la última semana de Sbre. — F (Norte):
Gandía y 15 minutos a pie.
5
Benirrama (A). E. S. Cristóbal, Arc. de Pego, lugar (425). —P: don
Domingo Collado Cots (reside en Oliva).—R: D. Vicente Borrell Ca-
talá.— Fic Virgen del Rosario, Cristo del Remedio y S. Cristóbal,
el domingo 3.9 de Sbre, y dos días siguientes.—F (Norte): Oliva y unahora en diligencia (60 y
Benirredrá. —E. S. Lorenzo Mártir, Arc. de Gandía, lugar (686). —
P: D. Miguel Gozálbez Lucas. Res: D. Rosendo Giner Canet,
NTO DE RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN
DE Jesús. Cap. 1D. Luis Montaner Castellá, — Cap. 2.% donManuel Cortell Gómez. Fiestas: al Patrón, en su día, y otra de accióde gracias el jueves anterior o posterior al día del Santo, —F (Norte):
Gandía y 20 minutos a pie.
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Benisa (A).—T. de 3.7, S, Pedro Apóstol, Arc. de Callosa de Ensarriá,
villa (8.000). —P: Dr. D. Vicente Buigues Morell, —Cr: D. Antonio
Arlandis Ivars, D. Miguel Cardona Ginestar y D, Joaquín Ballester
Ballester, —Ben: D. Miguel Gandía Vengut, D. Francisco Baydal
Ivars, D. Joaquín Crespo Crespo, D. Jacinto Ribes Narbó y D- Fran-
cisco Cabrera Ortolá.— Ads: D. José Crespo Martí.— Res: D. Antonio
Calvo Giner (P, de Villajoyosa).
PURÍSIMA CONCEPCIÓN. Convento y Colegio Seráfico de Religiosos
Franciscanos, —Guardián: Rdo, P. Fray Bernardo Verdú.
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.— Hospital.
RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS DE LA SAGRADA FAMILIA.—Cole-
gio de niñas.
Ermitas: S. Vicente Ferrer, S. Jaime, Sta. Ana, Stos. Abdón y Senén
y Sta. Bárbara, — Patrona: La Purísima pequeña. —Viestas: la Patrona,
el 4,9 domingo de Abril (9 días), y a S. Antonio Av., en su día, —
F (Norte): Vergel y 3 horas en diligencia,
Benisanó. —E. (de patronato laico), los Stos. Reyes, Arc. deLiria,
lugar (990). —P: Dr. D. Vicente Marco Garín, —Patrona: Virgen
del Fundamento, —F 1 la Patrona, 8 Sbre. (3 días). — F
(Estación Económicos o vía ancha deLiria); a Liria y 2 km, en
coche,
Benisivá (A).—E. S. Miguel Arcángel, Arc. de Pego, lugar (1.033):—
P: D. José M.* Parra Ballester, —Son anejos de esta parroquia Beni-
taya y Beniali.—Fiestas: a Ntra. Sr nparados, 2.% do-
mingo de Mayo; a S.
Mi risto de la Salud, el
30 de Sbre., y a Ntra, Sra. de rio, en su dia, —F (Norte):
Oliva, diligencia hasta Pego y tartana (tres horas, 150 ptas.)
Benisoda. — Ayuda de 1,* de la parroquia de Albaida, Natividad de
Ntra, Sra., Arc, de Albaida, lugar (331).—Cr: D. (vacante). —pPa-
tronos: Sto. Domingo de Guzmán y Sta, Bárbara, —Fiestas: a la Titu-lar y Patronos, 8, 9 y 10 Sbre. —F (Norte): Albaida y dos kilómetros
en coche o caballería.
Benitachell (A).—E. Sta. María Magdalena, Arc, de Denia, lugar
(1.987).—P: D. Eduardo Moll Mora.—Cr: D. Juan B. Devesa Llobell.
—Oratorio público: S. Francisco de Paula (en la partida <El Molino»).
— Patronos: S. Roquey S. Cristóbal, —Fiestas: a la Titular y Patro-
hos, 22 y 24 Julio. —F (Norte): Vergel, diligencia hasta Teulada 0
Jávea(1 pta. 25 cénts.) y 5 kilómetros en caballería,
Bétera. — A. de 1.4 (de patronato laico), Purísima Concepción, Arc. de
Moncada, ptdo. jud. de Liria, villa (3.150). —P: D. Joaquín Blasco
Capllinre (A. Compañía, Valencia).—R: D. Miguel Vicente Pastor
Burguera, —Cr: D. Luis Reig Ibanco y D. Miguel Puig García.—
Cap: D. Francisco Martí Estellés. —Ads: D. Vicente Chapa Boira
y D, Ramón Sellés Fuster,
ÁSILO DE NTRA. SRA. DEL CARMEN (para párvulos). —Dirigido por
Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl.—Cap: D. Francisco Martí
Estellés,
CAPILLA DE LA MasíA DE ENCONILL, —Ntra. Sra. del Rosario.
21*
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PANTEÓN DE LA EXCMA. SRA. MARQUESA DE Dos AGuas.—-Cap: |
D. Joaquín Oliver Oliver,
Ermita: Divina Pastora.—Patronos: Stos, Abdón y Senén, —Fiestas: a
Santos Abdón y Senén, 29 y 30 Julio; a Ntra. Sra. de la Asunción en
su día, y a San Roque, el 16 de Ag. —F (Económicos).
Biar (A). —A. de 1.", Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Jijona,
ptdo. jud. de Villena, villa (3.448). —P: D. Manuel Nicoláu Peris,
— Cr: D. Josó M.* Payá Luna y D. Miguel Martínez Cerdá. —Ads:
D. Juan Crisóstomo Ribera Sirera. —Cap: D. Juan Gisbert Cerdá
(hay una vacante).
SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Convento de Franciscanos.—Guardián:
Rdo, P, Fr, Estanislao Barber,
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS.— Escuelas gratuitas para niñas
pobres.
Emmitas: Ntra. Sra. de Gracia.— Cap: D. Pedro Colomina Payá,—
Ntra. Sra, del Rosario, Ntra, Sra, de Loreto, Stos, Abdón y Senén y
Sta. Lucía,—Patrón: San Cristóbal. — Fiestas: a Ntra, Sra. de Gra-cia, 11, 12 y 13 Mayo. —F (Norte): Agros, ferrocarril (Yecla) a Biar, 0F (Norte) Villena y Ferrocarril (Muro) a Biar.Bicorp.—A. de 2", San Juan Evangelista, Arc. de Enguera, villa(1.450).—P: Dr. D. Joaquín Calatayud Monllor (reside en Cetlade Núñez). —R: D. Arcadio Juan Garrigós, —Patrona: la Sma. Cruz.—Fiestas: a la Patrona, Titular la Asunción de Ntra, Sra, y SanRoque en sus días. —Es anejo de esta parroquia. Muela de Bicorp. —F(Norte) Játiva o Alcudia de Crespíns, tres horas y media en diligenciahasta Navarrós y dos en caballería hasta el pueblo.Bocairente.—T. de 3,*, Ntra. Sra, de la Asunción, Are. de Onte-niente, villa (5.537).—P: Dr. D. Antonio Artés Signes, —Cr: donJosé Belda Martínez y D. Joaquín Vañó Cabanes. — Ben: D. Gregorio Ferre Santonja, D. Hilario Doménech Verdú, D. Joaquín Mira-lles Silvestre, D. José Belda Martínez, D. José Molina Puig, donLuis Pastor Cerdá, D. Blas Sala Valls, D. Vicente R. Tudela Silves-tre, D. Joaquín Vañó Cabanes, D. Emilio Beneyto Domínguez y donJosé M.* Juan Belda (organista). —Ads: D. Leandro SantonjaBelda.CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.—Religiosas AgustinasCalzadas (de clausura). —Cap: D. Hilario Doménech Verdú.ASILO DE LA BENEFICENCIA. --Servido por las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados, —Cap: D. Blas SalaValls.
HERMITA y HOSPEDERÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO.
—Cap: D. Joaquín Castelló Bodí.— Ermitas: S, Antonio de Padua,
Santo Tomás de Villanueva, Sta. Bárbara, S. Antonio Abad y San
Jaime Ap.—Patrón: S, Blas.—Fiestas: al Patrón, del 2 al 5 de Fe-
brero. —F (Norte).
Bolbaite.—A. de 2." (de Potronato laico), S. Francisco de Paula,
Arc. de Enguera, lugar (2.234).—P: D. Juan Bautista Bañuls Rubio.
Ermita: Sta, Bárbara, Mártir. — Fiestas: al Patrón, el dom, in albis.—
F (Norte): Játiva o Alcudia y tres horas y media (1135) o dos y media
respectivamente (110) en coche. Hay aguas con virtud curativa para
enfermedades cutáneas y reumatismo.
Bolulla (4).—E. S José, Arc. de Callosa de Ensarriá, lugar (975).—
E. D. Joaquín Saleza Llorca, —Fiestas: S. José, Ntra. Sra. de los
Dolores y Smo. Sacramento, el 2.* dom. de Obre. y dos días siguien-
tes, —F (Norte): Vergel, cuatro horas en diligencia hasta Altea (3 pe-
setas) y tres hc en caballería.
Bonrepós.—E. Ntra. Sra. del Pilar, Arc. de Moncada y término mu-
nicipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (1.030).—P. Doctor
D. José M.2 Cubells Saralegui, —Res: D. Lorenzo Laguarda Bayarri.
(Ads, V. Desamparados, Val.*) Son anejos de esta parroquia, Miram-
bell y Casas de Bárcena, —Fies a la Titular, 12 y 13 Obre.—
Tranvía eléctrico (Puerta de Serranos).
Borbotó. Ayuda de 1, Santa Ana de la parroquia de Carpesa,
Are. de Moncada, término municipal de Valencia, Juzgado de Serra-
nos, lugar (575).—Cr: D. Vicente Albert Ros.— Fiestas: a la Patrona
y Santísimo Cristo de la Soledad, 21 y 23 Sbre.—F (Económicos):
Godella y 20 minutos a-pie.
Bufalí.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Ntra, Sra. de Lo-
reto, Are. de Albaida, lugar (346). — Cr: D. José Federico García
Vidal, — Patrona: Ntra. Sra. de Loreto.—Fiestas a la Patrona y al
Smo. Cristo de la Pobreza, a primeros de Obre.—F (Norte): Játiva,
Albaida y media hora en caballería.
Bugarra.—E. San Juan Bantista, Arc. de Villar del Arzobispo, lugar
(1.553), —P: D. Pascual Perpiñá Martínez.—Cr: D. Elías Jacinto
Martínez Castañer. —Fiestas: a la Virgen del Rosario, Smo. Cris-
to de la Buena Muerte y S. Roque, el último dom. de Obre. y dos
días siguientes. — F (Aragón): Villamarchante y dos horas en
coche.
Buñol. — A. de 1.4, San Pedro Apóstol, Arc. de Chiva, villa (4.754).—
E. D. Joaquín Cebrián Santos.—Cr: D. José Crespo Salcedo y don
José M.* Llácer Ferrando.
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.—Colegio dirigido por las Religiosas Concep-
cionistas de la Sagrada Familia (vulgo Loreto), —Ermita: S. Luis Ber-
trán. Es anejo de esta villa Ventas de Buñol. —Es Patrón del pueblo
S. Venancio, mr. —Fiestas: a S. Luis Bertrán, a últimos de Agosto. —
Hay un balneario enel río Juanes (aguas sulfúricas), otro denominado
La Jarra (de iguales propiedades) y otro llamado La Perla (aguas
diuréticas). — F (Norte).
Burjasot.—A. de 1. S. Miguel Arcángel, Arc. de Valencia, juz. de
Serranos, lugar (5.047). —P: D. Mariano Soriano Greses.—Cr: don
Francisco Vicente Climent Pellicer y D. Lorenzo Roselló Ballester. —
Res: Ilmo. Sr. Licdo. D. José Guastavino Moreno (A. Desamparados
Val), D. Carlos Rodríguez Martínez (A. igl; Salvador Val.*), Doc-
tor D. Ramón Santa Rufina Montalt (B.S. Andrés Val.) y D. Sal-
vador Soriano Herrero (En Colegio Patriarca Val.“).
IGLESIA DE San ROQUE y NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.—
Capellanía del Acervo.— Cap: D. Francisco Pastor Boix.-
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PROTECTORAS DE OBRERAS.—Noviciado: Cap: Licdo. D..José Rocafull Vidal.
RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS.—Enseñanza (Colegio de niñas).ASILO DE LACTANCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—Cap:D. Manuel Muñoz Riera,
Patronos: S. Roque y Ntra. Sra. de Ta Cabeza.— Fiestas: a S. Roque yS. Miguel, en sus respectivos días, y a_ la V. de la Cabeza, el segundodía de Pentecostés, —F (económicos) y tranvía (p. Manises).Cabañal.— A. de 2.4, de Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. y términomunicipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en PuebloNuevo del Mar, lugar (11.078).—E. D. José Soto Chuliá. Cr: donVicente Bartual Lliso.—Ads: D. José Francisco Lucas
ASILO DE SAN JUAN DE Dios (para niños escrofulosos). —Dirigido
por los Hermanos Hospitalarios de este nombre.—Sup: H. Gaudencio
Tñiguez.— Cap: D. Luis Vilar Plá,
TERCIARIAS FRANCISCANAS. — Asilo de párvulos bajo la dirección de
las Hermanas de este nombre. ranvíe co (Glorieta).Calpe (A). —A. de 2,4, Ntra, Sra, S, Arc. de Callosa de
Ensarriá, villa (2,00% ). —P: Dr. D. Juan Rostoll Jorro) — Cr: don
0 Soler Soler.—-Ermita: Trans ración del Señor y S, Juan
.— Fiestas: Al Cristo del Sa 23 Obre. y NuestraSeñora delas Nieves, 5 Ag.—F (Norte): Vergel y diligencia.Calpes de Arenoso (C) (valgo Los Calpes). —Ayuda de 1. de laparroquia de Puebla de Arenoso, Ntra. Sra. del Rosario, Arc. de Vi-llahermosa, ptdo. jud. de Viver, caserí. —Cr: D. Carlos Se-bastián Rodríguez, —Fiestas: a la Titu . Antonio Abad y SanRoque, en sus días. —F (Central de Aragón), Bar cas y cuatro horas(250) en caballería.
Callosa de Ensarriá (A).—T. de * S. Juan Bta., Arc., villa(4.231).—P. D. Salvador Faus Moratal. - Cr: D. Simeón Soriano
Buforn y D. Vicente Guanter Serra.—Ads: D. Francisco de P. Be-
renguer Sanchis.
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, —Mospital y escue-las dirigidas por las Hermanas de este nombre.
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE Las INJURIAS (antes $: Sebas-tián), — Ex convento de Capuchinos,
Oratorios públicos: San Lorenzo (en la partida de Algolecha), S. José
(partida de Micheta) y Ntra, Sra, de los Dolores (partida de Moya).—Ermita: S. Roque (en la partida de Algar). —Ermita sin altar: LaDivina Aurora, S, Antonio de Padua, el Smo. Cristo de los Afligidos
y Sta, Bárbara, —Patrona: Ntra. Sra. de los Remedios (vulgo de lasInjurias), — Fiestas: ala Patrona, el dom, 2,9 de Obre. y dos díassiguientes (con feria y simulacro de Moros y Cristianos). —F (Norte):Vergel, diligencia (3 ptas.) hasta Altea y caballería (2 ptas.), 6 ho-
ras; o desde Altea a Benidorm (350) y empalme con la diligencia deAlicante-Callosa (125), 7 horas.
Campanar.— Parroquia de ascenso de 2, (de patronato laico), Nues-tra Señora de la Misericordia, Are, y término municipal de Valencia,
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lugar (3.100).—P: D. Bartolomé Bailach Bondía.—Cr: D. Baldome-
ro Matoses Cebrián. —Cap: D. Pedro Garrido López. —Fiestas: a
Ntra. Sra. de Campanar (Patrona), el 19 de Fbro, —Coche en la plaza
del Esparto (15 cénts.).
Campo de Mirra (A). —Ayuda de 1.“ de la parroquia de Benejama,
S. Bartolomé Apóstol, Are. de Alcoy, ptdo. jud. de Villena, lugar
(950).—Cr. D. Salvador Abargues Peiró, — Fiestas: a San Bartolomé
(Patrón), Stos. Abdón y Senén y S. Antonio deP., 24-26 Ag.—F
(Norte): Benejama y 2 km. a pie.
Campos de Arenoso (C).—E. S. Pedro Apóstol, Arc. de Villa-
hermosa, ptdo. jud. de Viver, lugar (624).—E. Dr. D. José M. Mulet
Viñoles.— Patrón: S. Miguel.—Fies al Patrón, en su día, con re-
parto de un panecillo' y un poco de vino a cuantos asisten a la fiesta,
y al Titular, en su día. Existe una fuente de agua ferruginosa.—F
(Central de Aragón): Barracas y 4 horas en caballería.
Canals, —Ascenso de 1.4, San Antonio Abad, Arc. de Játiva, villa
(4.324).—P: D. Salvador Verdú Bastant.—R: D. Juan de Dios San-
martín Sanmartín, —Cr: D. Juan Bta. Picó Ibáñez. — Cap: D. Sebas-
tián Sivera Font, D. Antonio Tortosa Conejos, D. Amadeo Sar a-
y D. Alfredo Cortell Ribes.—Ads: D. Raimundo de P. Sarrió
TO DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS CLARISAS (de clausura).
s.—Asilo de S, Filiberto. Enseñanza de
ryulos.— Ermita: Smo. Ecce-Homo. Es anejo deesta parroquia 'f'o-
rreta de Canals.—Fiestas: a S. Antonio Ab., 17 y 18 Erero.—F
(Norte): Aleudia y medio kilómetro a pie.
Canet de Berenguer.—E'S. Pedro Apóstol, Arc. de Sagunto, lu-
gar (700).—P: D. Enrique Lisindara Hernández, —Fie a Nuestr:
Señora delas Fiebres (Patrona), $ Sbre.; al Titular, Rosario y Purísi-
ma, en sus é —F (No:te o Central de Aragón): Sagunto y 5 kiló-
metros (50 € ) en diligencia.
Cañada (A). - 5, Cristóbal, Arc. de Alcoy, ptdo. jud. de Villena,
lugar (1.092). —P: D.. Francisco Berenguer Mora.—Ermita: Nuestra
Señora del Carmen. —Fies a los Stos. Reyes, en su día, y a Nues-
tra Señora del Carmen, del 14 al 17 Jul. —F (V: A. Y.): Benejama y
6 km. en caballería, 0 (M. 7. A.): Villena y 7 km. en caballería.
Cañamelar.—A. de 1", Ntra. Sra. del Rosario. Arc, y término mu-
nicipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo Tuevo
del Mar), lugar (10.642).—P: Dr. D. José Pinazo Molina, —Cr: don
Alberto Olmos Roselló y D. Rafael García Corella.—Res: D. José
Alcón Larrea.
TERCIARIAS DOMINICAS.— Colegio de Ntra, Sra. del Rosario.—Ermita:
Santísima Trinidad.—Fiestas: a la Titular y al Sdo. Corazón de Jesús.
en sus respectivos días, y a S. Luis Gonzaga, el dom, siguiente al
21 Jun,— Tranvía eléctrico (Glorieta).
Carcagente.—T. de 2", Ntra. Sra. de la Asunción, Arc, de Alcira,
villa (16,967).—P: Dr, D. Tomás Aracil Vilaplana. —Cr: D. Pascual
"Timor Talens y D. Francisco Pascual Bolinches Serra.—Ben: D. Vi-
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cente Maseres Daríes, D. José Noguera Cogollos (organista), D. Do-
mingo Bixquert Cucó, D. Bonifacio Serra Tur, D. José Garrigues Fo-
gués y D. Agustín Gay Lloret.—Ads: D. Diego Tudela Talens, don
Salvador Cogollos López y D. Joaquín Ripoll Monerris.
SAN FRANCISCO (ex convento). —Ayuda de 1.* deesta parroquia. —Cr.
D, Rafael DonadLloret.
SAN FRANCISCO DE PAULA (barrio de la montañeta).— Cap: D. Vicen-te Castelló Valiente.
SANTÍSIMO CORPUS-CHRISTI.— Convento de religiosas Dominicas (de
clausura). Cap: D. Pedro Gómez Sarrión.
INMACULADA CONCEPCIÓN.—Colegio de señoritas dirigido porlas Re-ligiosas Benedictinas de la Enseñanza, —Cap: D. Salvador Cogollos
López. —R: D. Diego Tudela Talens.
HOSPITAL, dirigido por las Siervas de María.—Cap: D, José Barber
Ferrer,
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL. —Asilo y 0s-cuela de párvulos, dirigidos por estas Religiosas.
ESCUELAS DEL Ave-MAría.— Dir D. Francisco Fogués Juan.
—Ermitas: Ntra. Sra, de los Desamparados, Sta, Bárbara, Sta. Ana,
S. Vicente Mártir y Stos, de la Pie — Pertenecen a esta parroquiala Capellanía de Barraca de Aguas Vivas y la ayuda de 1.4 Cogullada,
-- Patrón: Bon mr.—Fiestas: a S. Francisco de P., S, Boni-
facio, mr., y V. de Aguas Vivas, del 14 al 16 Obre. —F (Norte).
Cárcer.—E. Ntra. Sra. de la Asunción, Are. de Alberique, lugar (1.500).—P: Ignacio Mercader Simó. — Pertenecen a la jurisdicción de estaparroquia, las ayudas Cotes, Sellent y el barrio de Alcántara. —Patro-
na: la V. de Gracia, —Fiestas: a la Patrona y al Cristo de la Agonía,
15 y 16 Obre.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía | Villanueva de
Castellón y diligencia, También se puede ir por Alberique y diligenciahasta Cárcer,
Carlet. —Término de 3.4, Asunción de Nuestra Señora, Arc., villa
(6.409). —E. Arcipreste: D. Romualdo Vidal Tudela, —ECr: D, Bor-
Hardo Peris Hervás, D. Wenceslao Machi Jiménez y D. Josó Castañer
Cabrera, - Res: D. Jaime Martínez Lacal (castrense jubilado) y donFrancisco Lacal Cros (P. Godella).
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (Sagrada Familia).—Cole-
gio de párvulos y adultas, dirigido por las Hermanas de este nombre.
Ermita: Stos, Bernardo, María y Gracia (Patronos de la villa).—Fies-
tas: a los Stos. Patronos, 2, 3 y 4 Obre.—F (Turís).
Carpesa.—E. S. Pedro Apóstol, Arc. de Moncada, lugar, Juzgado de
Serranos, término municipal de Valencia (1.440), —P: D. José Valero
Juan. -Ermita: S. Roque, en el Calvario.— Oratorio público en la he-
redad de la Sra, Vda. de Pérez. Pertenece a la jurisdicción de esta pa-
rroquia la ayuda de 1.4 Borbotó. —Fies 1 Smo. Cristo de la Piedad,
Stos, Abdón y Senén y S. Roque, martes, miércoles y jueves después
del primer dom. de Obre.— Tranvía eléctrico (Serranos):Carrícola.— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Otos, S. Miguel, Arc. de
Albaida, lugar (190).—Cr. D. Joaquín Catalá Espí.—Ermita: Santí-
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simo Cristo del Calvario.—Fiestas: Al Titular S. Miguel 29 Sbre.
y Cristo del Calvario, 30 Sbre. —F (Norte): Montaverner y una hora
quince minutos en caballería (1175 ptas.)
Carrocha (A). — Ayuda de 1de Patró, S. Francisco de Borja, Arc.
de Pego, lugar (186). —Cr: D. Andrés Martí Sanz.—Fiestas: al Pa-
trón, Y. del Rosario y S. José, 10,11 y 12 Obre.—F (Norte): Oliva,
una hora en coche hasta Pego (60 cénts.) y 3 horas en tartana
(1 pta.)
Casas del Río.— Ayuda de 1.* de Cofrentes, S. Antonio de Padua,
Arc, de Jarafuel, ptdo. jud. de Cofrentes, aldea (590).—Cr: D. Fran-
cisco Corell Carceller.— Patrón: S. Isidro Labrador. —Fiestas: Al Pa-
trón yal Titular, en sus días.—F (Norte): Requena, coche hasta Pe-
drones (150) y caballería,
Casinos.— A. de 2.4, Sta. Bárbara, Arc, de Villar del Arzobispo, villa
(2.304). —P: D. Gregorio Montón Vanacloig. —Cr: D. "Tomás Montón
Vanacloig.—Cap: D. José Lahuerta Arenas.— Ads: D. José Muñoz
Murgui.—Ermita: S. Roque. —Oratorios públicos: Ntra. Sra. de los De-
samparados, en la Masía del Juez; S. Bernardo, en la Masia de Cerve-
ret; S. José, en la M de Espinar, y Ntra. Sra. del Rosario, en la
Masía del Carril,—Fiestas: Sta. Bárbara y Cristo de la Paz, 4 y 5
Dbre. —F (Aragón o Económicos): Liria y dos horas en diligencia,
Casolet (A).— Ayuda de 1.4 de la parroquia deJijona, Ntra, Sra, de
los Angeles. de Jijona, Caserío (525).—Cr: D. José Patricio
Peidró Bernacer, — Ermita: Salvador. —F (Norte): Alcoy, automóvil
hasta Jijona y dos horas en caballería.
Castalla (A).—A. de 1.4, Asunción de Ntra, Sra., Arc. de Jijona, Ciu-
dad (4.825). —P: D. Juan Miguel Beneito Marrahi.—Cr: D. Cristóbal
Costa Sanjuán, D. Vicente Jimeno Ferrando y D. Ramón Marti Payá.
IGLESIA DEL EX CONVENTO DE MÍNIMOS.
Ermita: La Preciosísima Sangre. —Oratorio público en la finca Villa
Elvira (Revolcador). —Patrona: Soledad gloriosa de la Santísima Vir-
gen, — Fiestas: a la Patrona, 1 y 3 Sbre. -F (Norte): Alcoy y cuatro
horas en coche (2 ptas.). (La estación más próxima es Biar, pero el
viaje es más molesto).
Castell de Castells (A).—A. de 2", Sta. Ana, Arc, de Callosa de
Ensarriá, villa (1.430).—P: D. José V. Artigues Gayá.—Cr: D. Juan
B. Seguí Boronat. — Res: D. Francisco Reig Carreras. — Capilla: Santa
Ana, en el Hospital. —Patrona: Ntra. Sra. de los Dolores. — Fiestas: a
la Titular, S. Roque, Patrona y Sta. Ana, 15 al 18 Nbre.—F (Norte):
Oliva o Vergel; diligencia (1 pta.) hasta la Venta de Murla y cuatro
horas en caballería.
Castellar.— A. de 2.7, Ntra. Sra. del Rosario, Arc. y término munici-
pal de Valencia, Juzgado del Mercado, caserío (5.950).—P: don
Pascual Aguilar Moros. — Cr. auriliar: D. Mauricio Martínez
ribera.
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS.— Retiro del Rosario. Enseñan-
za. Emitas: La Virgen de los Dolores, Virgen del Consuelo (Torreta),
y S. Antonio de Padua.—Fiestas: Cristo del Refugio, S. José y S. An-
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tonio. —Diligencia: desde la calle de Ruzafa (esquina a la plaza deToros), 25 céntimos (1), o tranvía eléctrico (plaza de S. Agustín) has-ta el molino de Pala y 20 minutos a pie.Castellón de Rugat o del Duque.—A. de 2." (de patronatolaico), Asunción de Ntra, Sra., Are. de Albaida, villa (1.436).—PD. Salvador Mató Chova.—Cr: D. Miguel Bataller Sirerol, —la V. de la Aurora, —Ermita: S. Antonio.— Es anejo de esta parro-quia Rugat, servido por el Coad. de Ayelo de Rugat, —FiestNtra, Sra. del Remedio (Patrona), 6 Dbre.; a S. Antonio, 17 En.: alaTitular, S. Roque, Aurora y Rosario, 15 Ag. y siguientes.—F (Norte):Puebla de Rugat y 7 km, en tartana, También se puede ir por Gandía
y coche,
Castellonet de la Conquista.— Ayuda de 1.* de la parroquia deRótova, S. Jaime Apóstol, Arc. de Gandía, lugar (107).—Cr. donCarlos Blanquer Savall, - Ermita: Sta. Ana, —Fiestas: a Santiago,Cristo del Amparo y Purísima, 25 y 26 Julio.—F (Norte); Candía, di-ligencia hasta Rótova y 20 Minutos a pie.Castillo de Guadalest (Véaso GuadaleCastillo de Villamalefa (C).— A. de
Pedro Apóstol. Arc, de Villahermosa, villa (1.400).—P: D. Josérreal Llop.—Fiestas: a Ntra, Sra. del Pilar, Smo. Cristo del Calvario yS. Roque, 3.€" dom. Sbre, y dos d iguientes.— Ferias: 1.er domingode Mayo. - F (Norte); Castellón, diligencia (de la posada de la Estre-lla) hasta Lucena, 2'50 ptas, y 3 horas en Caballería, 2 ptas, —Ermi-ta: Smo, Cristo del Calvario,
Catadáu.—Ayuda de 1.1 de Llombay, S. Pedro Apóstol, Arc. de Car-let, villa (2.150).—Cr: D. Rafael Peris Navarro.—Ads: D. SebastiánPuig Koselló.—Fiestas: a S. Pedro, en su diía.—F (Turís): Carlet ydi-ligencia.Catamarruch (A).—Ayuda de1." de la parroquia de Planes, S. José,Arc. de Concentaina, aldea (122). --Cr: D. Francisco Hernández Na-varro.—bFiestas: al Titular y Patrón, en su día: Stos. Abdón y Senén,30 Jul.; a Stos. Cosme y Damián, V. de Salud y S. Miguel, 27, 28 y29 Sbre, —F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Planos y dos km, encoche.Catarroja.— A. de 1,8. Miguel Arcángel, Are. de Torrente, villa(8.300).—P: D. Francisco Ortí Más. — Cr: D. Vicente Pascual Martí,D. Vicente Llorca Gomis y D. Jerónimo L. García Torres. — Ermitas:S. Antonio Abad y S. Antonio de Padua, — Patronos: Stos. Cosme yDamián. —Fiestas: al Titular, S. Antonio de P. y $. Pedro Ap., en susdías..—F (Norte) o tranvía eléctrico (S. Agustín).Cerdá.—E. S. Antonio Abad, Are. de Játiva, lugar (415).—P: donJosé M.* Martínez Ibáñez. —Ads: D. Eusebio Penadés Albentosa, —Es
Capilla:
st).
* (de patronato laico), San
1) Sale de Valencia a las 7 y media, 10 y
tellar salen a las 7, 9, 19, 8 y 5 y media,
media, 1, 4 yal anochecer. De Cas-
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anejo de esta parroquia Torre de Cerdá.—Fiestas: al Titular, en su día.
F (Norte): Játiva y media hora en diligencia.
Cetla de Núñez (A). —E. (de patronato alterno), S. Joaquín, Arc. de
Concentaina, lugar (490).—P: D. Juan Bautista Reig Jordá.—Res:
D. Joaquín Calatayud Monilor (P. Bicorp). —Ermita: S. Antonio Ab.
— Oratorio público, en la Masía de Alfafar.—Es anejo de esta parro-
quia Turballos.—Fies S. Joaquín, en su día, y a la Asunción de
Ntra. Sra. y Virgen de los Desamparados, en los ( siguientes. —
F (Norte): Concentaina y 4 kms., o Muro (por Alcoy-Gandía o por Vi-
llena) y 2 kms.
Cirat (C).—A. de 2, 8. Bernardo, Arc. de Villahermosa, ptdo. jud. de
Viver, villa (1.060). P: D. José R. Vila Alfaro. Pertenece a la
j
risdicción de esta parroquia, la ayuda de 1.* El Tormo.—Fiesta
S. Antonio Abad, en su día; S. Pedro Mártir, el 25 de Abril: al 'Titu-
lar (Patrón) y Virgen Desamparados, 20 y 21 Agosto. Hay una fuente
de Agua medicinal llamada <la Carrasca», con propiedades digestivas
y renales, —F (Central de Aragón): Caudiel, diligencia hasta la Venta
de la Sardina y en caballería hasta Ci
Cofrentes. A. de 2", S. José, Arc. d
aro (reside en Matet, Caste-Ayodar (2.000). —P: D. Elías Moliner
llón).—R: D. Pedro Garcia Cerdá Cr: (vacante).— Ermita: Nuestra
Señora de la Soledad.—Pertenece a esta. parroquia la ayuda de 1.*Casas del Río ylos caseríos de Tollo, Agua Amarga, Trullos, casas deArrabal, Alcance y Basta.—Fiestas: a S, Antonio Abad, Niño Jesús,Divina Aurora y V. de los Dolores, 17, 18, 19 y 20 Enero. —Balneariopara enfermedades del estómago y vías urinarias.—F (Norte); Reque-hay 5 horas en diligencia.Cogullada.— Ayuda de 1. de Carcagente, S. Bartolomé, Arc. de Al-cira, barrio (549).—Cr: D. José Marti Donderis. —Fiestas: al Titular,Cristo de la Salud y Virgen de la Salud, 6, 7, y 8 Sbre.—F (Norte):Carcagente y media hora en cl ,Concentaina (A).—T. de 24, Asunción de Ntra, Sra. (vulgo SantaMaría), Arc., villa (4 442). —E. D. Daniel Lloréns Pellicer. —Cr:Dr. D. E Carbonell Mollá, D. Vicente Mayor Riera y D. ManuelComes Serra. —Ben: Dr. D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente MayorRiera, D. Enrique Moltó Valls, Dr. D. José Esteve Cháfer y D. JoséFerrer Fans.—Ads: D. Juan Moltó Insa y D. José Pórez Gozalbes (P.Almudaina).
A DEL SALVADOR.— Ayuda de 1.4 de esta parroquia (2.871).—
. Juan Carboneli Mollá y D. Francisco Tranzo Tébar.
SMÁN, Convento de Franciscanos y Colegio, --Guardián:
r, Enrique Vilar.
A SEÑORA DEL MinaGRO.—Convento de Religiosas Francisca
(de clausura). —Cap: D. Ramón Ibáñez Jiménez.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. —Casa-Asilo.
HurmAnaS TRINITARIAS DESCALZAS, —Enseñanza gratuita de niñas.
Servida por la parroquia.
Ermitas: S, Antonio Abad, S. Roque, Ntra, Sra. de la Misericordia,
22"
Jarafuel, villa; ptdo. jud. de
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S. Cristóbal, Sta. Bárbara, Sto. Tomás de Villanueva, S. Rafael y
Sta. Ana. —Oratorios públicos: en la Masía de la Peña, Casita de la
Rocha y Casita de Pericás. — Patrono: S. Hipólito, Mr, — Fiestas al Pa-
trón, 12, 13 y 14 Ag.: del 1 al 10 Nbre. F (Norte).Confrides (A). - —E. San José, Arc. de Callosa de Ensarriá, villa (960).
—P: D. Vicente Martínez Algado.
Es
anejo deesta parroquia, Abdet.
—Fiestas: Smo. amento, TitularyVirgen Dolores, el último dom.de Ag. y dos d vuientes.—F (Norte): va, Concentaina y 20kms. en diligencia.Corbera.—A, de 2.1, Santos Vicentes Mártir y Ferrer, Are, de Alcira,villa (430).eDr D José Arbella Lloret. —Cr: D. José M.* Palla-rés Climent.— as: a S. Vicente Mr., en su día.—F (Norte): Alciray diligencia.Cortes de Arenoso (C).—A. de 2.1 (de patronato laico), NuestraSeñora de los Angeles, Arc. de Villahermosa, villa, ptdo. jud, de Lu-cena (1.192).—P: D. Antolín Marián Ramón. — Cr: D. Alfredo La-farga Crespo. Pertenece a la jurisdicción de esta parroquia la ayudade 1.*, 5. Vicente de Piedrahita. —Ermitas: S rbara, S. Blas y SanCristóbal. —Patrón: S. Vicente Ferrer. —Fiestas neión de NuestraSeñora, S. Roque y V. de los Angele F (Central de Aragón): Ru-bielos de Mora, 3 horas de coche (1* 50) y 3 horas de caballería (250).Cortes de Pallás. —E. Nuestra Señora , 1 Angeles, Arc, de Jara-fuel, lugar, ptdo. jud. de Ayora (920).—P: D, Francisco Sales CGeno-vés. (Novicio de la Compañía de J —R: D, Juan Cortés Soler. Esayuda de 1,“ de esta parroquia, Ventas de Gaeta.—Patrón: S. Pauli-no de Nola.—Fiestas: Ntra, $ del Rosario y Sto. Tomás de Villa-nueva, 1,e" dom, de Obre. y dos días s “n el término deesta feligresía se hallala célebre y grandiosa «Cueva Hermosa» conuna fuente y preciosas estalactitas; también existen las fuentes elChapole, la Pileta y los Chorros, con propiedados curativadiabetes sacarina.—F (Norte); Buñol, 1 hora en diligencia hasta Ma-castre y 7 horas en caballería,Cotes.— Ayuda de 1." de la parroquia de Cárcer, S. Miguel ArcánArc. de Alberique, lugar (248), Cr: D. Salvador Llopis BatalleFiestas: al Titular, en su dí F (Norte): Puebla Larga, tranvía hVillanueva de Castellón y diligencia; también se puede ir por Alberi-que y diligencia.Cruz Cubierta.— Ayuda de 1. de Fuente de S. Luis, Smo. Cristo,Are, y término municipal de Valencia, caserío, Juz. del Mercado (aparte derecha del camino Real de Madrid) y S. Vicente (parte izquier-da) (3. 110).—Cr: D. Manuel Arizo Olme : Dr. D, ManuelCarrión Sapena (B. Sto. Tomás). Ermita: Nt del Resario,—Tranvía de Catarroja (S. Agustín).Cuart de Poblet (0 de la Vega, o de la Huerta). A. de 2.4, Purí-sima Concepción, Arc. de Moncada, villa, partido judicial de Torrente _(2.250).—P: D. Eduardo Ferrer Sanz.— Cr: D. ente Peña-rrocha.— Ermita: S, Onofre, Patrón de la villa, —Fiestas: a la Apari-ción de S, Onofre, 10 Jun.;'a S. Onofre, V. de la Luz, Cristo de losgel,
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Afligidos y Y. de la Buena Muerte, 1.er dom. Sbre. y tres días siguien-
tes. —F (Aragón).
Cuart de los Valles (0 de Sagunto).—E. S. Miguel, Are. de Sagun-
to, Jugar (1.130).—P:'D. Joaquín Aguilar Vives. —Iglesia de S. Mi-
guel (antigua parroquia).— Ermitas: Smo. Cristo de la Agonía y Nues-
tra Sra. de Populo.— tas: a Ntra. Sra. de Populo, Cristo de la
Agonía y Animas del Purgatorio, 6,7 y 8 Nbre.—F (Norte). Los
Vallesy45 minutos en coche (25 cénts).Ana, Arc. de Sagunto, lugar (1.030). —P: D. JoséRes: D. Vicente Jiménez Ayela.—Patronos: San-tos Abdón y Senén. —Fies 1 Sto. Angel Custodio, a los Patronosy Sta. Ana, desde el dom, anterior al 25 de Jul, hasta el dom. si-guiente.—F (Norte): Los Valles y 45 minutos en coche (25 cónts.)Cuatretonda. —A. de 2.4, Stos. Juanes, Arc. de Albaida, villa(2.292). —P: D. Eduardo Clerigues Beltrán.—Cr: D. Rigoberto Mes-tre Martínez, — Capilla: Divina Aurora, —Ermitas: S. Josó y S. Mar-tín.—Fie ala Divina Aurora, Cristo de la Fe y S. José, 8, 9 y 10Septiembre. —F (Norte): Játiva, Benigánim y diligencia (50 cénts.)Cuatretondeta (A).—E. Sta. Ana, Arc. de Callosa de Ensarriá,lugar (500). —P: D. Bartolomó Berenguer Mayor. —Fiestas: a SantaAna (Patrona). —F (Norte); Concentaina y 4 horas en caballería.Cullera. —T. de 2.4, Stos. Juanes, Arc. de Sueca, Ciudad, puerto demar (13.500).—P: Dr. D. José María Domínguez Tormo, —Cr: dela parroquia (recinto murado); Dr. D. Joaquín María Ferrer Llopis yDr. D. Bernardo Ferrando Conzález.—Ben: D. Clemente CabreraJimono y D. Fernando Diego Alcina.—Org: D. Arturo Ruiz Perales,Presbitero.— Ads: D. Vicente Gay Borrás.—Res: Licdo. D. Enrique5 Alberola.A aRrE (vulgo S. Agustín). —Ayuda de 2.4 de la pa-rroquia, — Crs: D. Pascual Martínez Malonda y D. Juan Bta. RufesBurguera.IGLESIA DE STA, ANA (Mercado). — Ayudade 2." de la parroquia, —Cr: D. Ricardo Martínez Gómez.IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD (arrabal del mar).—Ayuda de 2." dela parroquia.—Cr: D. Salvador Michavila Podegas.Astro bE LA CONCEPCIÓN (para huérfanas pobres). —Dirigido por lasHermanas Carmelitas de Ja Caridad.—Cap: D. Elias Sanjúan Ro-drigo.Astro DE SAN LoRENZo (para ancianos). —Dirigido porlas Hijas de laCaridad de S. Vicente de Paúl.Hosritar y Escueras.—Dirigidos por las Hijas de la Caridad de SanVicente de Paúl (unidos a la iglesia dela Sangre). Cap. D. ArturoRuiz Perales.Herwanos Maristas. —Colegio de 1% y 2.4 enseñanza.—Sup: Herma-no Juan María.Nrmitas: Ntra, Sra. del Castillo (Patrona de la Ciudad), Sta. Marta,Stos. Abdón y Senén (vulgo Stos. de la Piedra) y S. Lorenzo. Esanejo de esta parroquia Brosquil.—Fiestas: a la Virgen del Castillo,
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desde el dom. in albis hasta el dom. siguiente (se celebran con feria).
F (Norte); Silla-Cullera,
Cuyper. — Capellanía particular dependiente de Foyos, Are. de Mon-
cada, Ntra. Sra. de los Desamparados, río (156).—Cap. (vacante).Chella. —A. de 2.*, Ntra, Sra, de Gracia, Arc. de Enguera, villa
(2.800).—P: D. Jerónimo Oltra Cambrins.—Cr: D. Juan Bta. Zamo-
ra Bondía.—Ads: D. Ramón Pareja Granero, —Ermita: Ntra, Sra. del
Rosario.—Patrón: S. Blas y la Virgen de la Gracia. — Fiestas: al Pa-
trón y Cristo del Refugio, 3, 4 y 5 Febrero. —E 5 Un balneario para
enfermedades reumáticas. —F (Norte): Alcudia y hora y media en
diligencia (125 ptas.)
Chera.—E, Ntra. Sra. de los Angeles, Are, de Villar del Arzobispo,
lugar (1.211).—P: D. José María Cuenca Varea, —Fiestas: a la Titu-
lar, S. José y V. de los Dolores, 2, 3 y 4 Ag. Dentro de los límites de
esta parroquia se está construyendo el pantano de Buseo parael riego
de la Vega de Valencia.—F (Norte): Requena y cuatro horas en caba-
llería.
Cheste. —T. de 3.(de patronato laico), S. Lucas Evangelista, Are. de
Chiva, villa (7.040).—P. Dr. D. José González Huguet.—Cr: D. José
Legua Barberá, D. Enrique Pérez Garabito y D. José M.* Roig Bosch,
IGLESIA DE SAN Lucas (del lugar viejo). —Primitiva iglesia parroquial.
Ermita: Ntra. Sra. de la Soledad, —Patrona: Ntra. Sra. de la Soledad.
—VFiestas a la Patrona y S. Lu y dom. in Albis y tres días si-
guientes; a S. Lucas, V. del Rosario, Ecce-Homo y Y. de la Cueva
Santa, del 18 al 28 Obre., con feria, cabalgata, etc. —F (Norte).
Chirivella.— A. de 2.* (de patronato laico), Ntra. Sra, de la Salud.
Arc. de Torrente, lugar (1.640).—P: D. José Ortí García. —Cr: don
Salvador Conejero Prósper. —Ermita: ra. de la Salud. Fiestas:
a la Titular (Patrón): 8 Sbre. y octava, —Tranvía eléctrico (Torres de
Cuarte).
HERMANAS DE DOCTRINA CRISTIANA. Asilo,
Chiva. —T. de 3., S. Juan Bantista, Arc., villa (5.010).—P-4rci-
preste: Dr, D. Manuel C. Martínez Ample.—Cr: D. Amadeo Sarrio
Vallés y D. Peregrín Carbonell Ricós.—Ermita: Ntra. Sra, del Casti-
llo.— Patronos: Stos. Alejandro y Macario, mrs, —Fiestas: a Nuestra
Señora del Castillo, 8 Sbre. F (Norte-Utiel).
Chulilla. —A. de 2.*, Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Villar del
Arzobispo, villa (1,632).—P: Licdo. D. Julián Esteve Armengol.—
Cr: D. Juan Martín Martínez. — Ermitas: dos a S. José y una a Santa
Bárbara, —Piestas: a Sta. Bárbara (Patrona de la villa), Nuestra
Sra, de los Angeles y a las Almas, 4, 5 y 6 Dbre.—Hay un balneario
de aguas sulfurosas, —F (Económicos o Aragón): Li , coche hasta
Losa del Obispo y carruaje o caballería hasta Chulilla.
Daimuz.—E, S. Pedro Apóstol, Arc. de Gandía, lugar (986).—P: don
Francisco Boigues Pellicer, Fie al Titular, Stos. Abdón y Senén
y S. Francisco Javier, en sus días.— F (Norte): Gandía y diligencia
(25 cénts).
Denia. (A).—T. de 2.4, Asunción de Ntra, Sra., Are., Ciudad (11.000).
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P: Dr. D. Vicente Sendra Carpi.—Cr: Dr. D. Francisco Esquerdo
Chofré, D. Mateo Alacróu Coll, D. José Bolufer Catalá y D. Pedro Al-
berola Noguera. —Ben: D. Pelipo Ciscar Puig.—Ads: D. Carlos Senti
Pérez.
San ANTONIO (ex convento de S. Francisco). —Ayuda de 2,2 de esta
parroquia.
NuEsTt'RA SEÑORA DE LoRETO. —Convento de religiosas Agustinas Des-
calzas (de clausura) -Cap: D. Felipe Ciscar Puig.
ConEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, dirigido por las Hermanas
Carmelitas de la Caridad.
HosPITAL Y EscuELAS, dirigidos por las Hermanas Terciarias de la
Merced.—Es Ayuda de 1.de esta parroquia, por y ilegio, la Cape-
llania de Li —Ermitas: S. Antonio Abad, Ntra. Sra. de los An-
geles, S. Nicolás, Sta. Lucía y S. Juan Bautista. En el término
de
Javea tieno las ermitas de Sta. Lucía, Jesús Nazareno y Ntra. Señora
de Pópulo, —Patrón: S. Roque.— Fiestas: Ntra. Sra. de los Desampa-
rados, Corazón de Jesús, preciosísima Sangre e Inmaculada, en sus
días.—F (Norte).
Dos- Aguas. -E. (de patronato laico), Ntra. Sra. del Rosario, Are.
Jarafuel, partido judicial de Chiva, lugar (1.200).—P: D. Franc
de P. Jordá Carbonell. —Fiestas: a la Titular Ntra Sra. del Rosario,
V. de los Dolores y S. Roque, 1.*dom. de Obre. y dos días siguien-
tes, — Tranvía eléctrico hasta Torrente, dos horas en coche hasta
Real
de Montroy (1 pta) y seis horas en caballería (4 ptas.). También se
puedeirpor Buñol a Macastre y seis horas en caballería.
Ebo (A).—E.S. Miguel Arcángel, Arc. de Pego, lugar (344).—P: don
Josó M.* Ferri Bataller, —Fiestas: a Ntra, Sra. del Rosario, 1.er
do-
mingo Mayo; Ntra. Sra. de los Desamparados. 2.9% dom. Mayo: San-
tísima Cruz, S. Gregorio y S. Miguel, 27, 28 y 29 Sbre.—F (Norte):
Oliva, una horaen diligencia hasta Pego y dos horas y media en ca-
ballería,
Eliana. —Ayuda de 1.* de Puebla Vallbona, Ntra. Sra. del Carmen,
e. de Liria, caserio (900). —Cr: D. Salvador Mateu
Cubells —Fies-
tas: - Sra, del Carmen y Smo Cristo del Carmelo, 16 y 17.—
F (Económicos).
Enguera. —T. de 3. (de patronato laico)
prestazgo, villa (4.354). —P: D. José Se
guel Andrés Llopis, D. Manuel Pé n y D. Miguel
Guzmán
Sanz.—Ben: D. Modesto Juan Sarrión (reside en Val.2, igl, de San
Carlos). — Ads: D. Eduardo Aparicio Fillol,
HosPITAL Y ASILO DE SAN RAFAEL. —Dirigido por las Hermanas
"Ter-
ciarias de la Merced.
CoLEGIO DE ; Josk —Dirigido por las Religiosas de la Compañía de
Sta. Teresa de Jesús. —Cap: D. Joaquín Llopis Vidal. —Capillas:
del ex convento de Carmelitas en estado ruinoso, 1. Señora
s Angeles, Sta. Bárbara y Ntra. Sra. del Pilar.—Ermitas: Santa
Cruz, ntonio de Padua y $. Cristóbal. Son ayudas de 1.de esta
parroquia, Navalón y Benali.—Fi 1 Titular y Patrón
de la villa,
Miguel Arcángel, Arci-
1 Jorda.—Cr: D. Mi-
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en su día, y ocho días de feriay festejos populares, — F (Norte): Aleu-dia de Crespíns y dos horas en diligencia (1 eEnova.—E. Ntra. Sra, de Gracia, Are. de Játiva, lugar (1,408). —P:D. Vicente Tormo Belda,
HERMANAS TERCIARIAS DE SAN FRANCISCO.—Colegio Mayhoritas y Escuela de párvulos. apilla: La Divina Aurora, —Ermita:
Calvario.—Patrón: S. Feli Fiestas: a Stos. Abdón y Senén yala Divina Aurora, 30 y 31 Julio; a la Titular y V. del Rosario y San-tísimo Cristo de la Saludel 1.er dom. de Obre, y dos días ientes,—F (Norte): Manuel y 15 minutos a pie.
Espadilla (€). —E. Degollación de S. Juan Bautis 1, Are. de Villa-
hermosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar (336).—P: D. Manuel Hernando
Bel. Son ayudas de 1.4 de esta parroquia, Vallat y Torrechiva. —Er-mitas: S. Roque y Calvario. —Patronos: S. Roque y Ntra. Sra, de losDesamparados.— Fiestas: a la Sma. V. de los Desamparados, Titular,S. Roque y Ntra, Sra. del Rosario, 28,29 y 30 de Agto. Hay unafuente (llamada del Castillo) de agua ferruginosa.—F (Norte): Onda
y tres horas y media en caballería.
Estivella.—E. Stos. Juanes, Arc. de Sagunto, lugar (1.600). —P: don
Manuel Jimeno Piquer. —Cr: D. Francisco Suñer Orov g.HERMANAS TRINITARIAS TERCER —Retiro de Sta. Teresa. —Es anejo
de esta parroquia, Becelga.—Patrón: S. Josó.—Fiestas: S.
Febrero a S. Juan Bta. en su día, Sta. Cruz del Garb 5 )Almas, 4.9% dom. de Obro. y dos día suientes. Hay dos fuentes llamadas Barraix y Rodeno, —F (Central Aragón).
Estubeny.— Ayudade 1.* de Ama,S.Onofre, Are. de Enguera, lugar(205). —Cr: D, Miguel Tronch Velert. Fiestas: a Ntra, Sra, de losDolores, 2.* dom, de Obre.—F (Norte): Játiva y 9 km. en caballería.Facheca (A).—E. Espíritu Santo, Arc. de Callosa de Ensarriá, lugar(311). —P: D. José Algado Llinares. Es anejo de esta parroquia, Fa-morca.— E al Smo. Sacramento, V. de los Dolores y S. FranciscoJavier, el último dom. de Obr y dos días siguientes. —F (Norte): Con-centaina y 5 horas en caballería (4 ptasFaura.—E. Stos. Joanes, Arc. de Se sunto, villa (1.689),—P: D. Ra-fael Oriola Vila. — Ermita: Fiestas: a Ntra. Sra. de losDesamparados, en su día, ya a, 18 Ag.—F (Norte): LosValles y 3 km. hasta Faura.Favareta.—E, S. Antonio, Abad, Are. de Alcira, lugar (1.000). —P: D. Eduardo Estivalis Pérez, — Iglesia de S, Lorenzo Mr, (en Al-cudiola, donde había un cas que hoy no existe).—Fiestas: a laVera Cruz, el dom. 3.9 de Obre. Divina Aurora y aS. Antonio, Abad,en sus días.—F (Norte): Cullera, Alcira y Tabernes de V. y diligencia
en estas tres estaciones,
Finestrat (A)—A. de 24 5. Bartolomé, Arc, de Villa a, villa
(2.700). — Dr. D. Vicente Zaragozí Ripoll, —Cr: D. José Martínez
Iorca.—Fiestas: al Titular, a S. Antonio Ab. y.S. Vicente F., en susdias.—F (Norte): Vergel y 9 horas en diligencia (450 ptas.) Tambiénse puede llegar hasta Alicante y 6 horas en diligencia (2150)
r de Se-
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Fontanares.— Ayuda de 1. de Sta. María do Onteniente. Nuestra
Señora del Rosario, caserio (1.273).—Cr: D. Antonio Paláu Montagud.
—Res: D. Francisco 'Torró. tas: a la Titular y Patrona, 7 y 8
Sbre., con los tradicionales «moros y cristianos», — F (Norte): Fuente
la Higuera y 10 km. en tartana (avisando con anticipación).
Forna (A).— Ayuda de 1. de Adsubia, S. Bernardo, Abad, Arc. de
Pego, lugar (200). —Cr: D. Miguel Miñana Cots Fiestas: a S. Ber-
nardo, en su día. F (Norte): Vergel, diligencia hasta Pego y nueva
diligencia hasta Forna,
Fortaleny.—E. S. Antonio, Abad, Arc
Dr. D. Josó M2 Badía Batalla, Fiestas: a S, Antonio, Abad, en su
día. —F (Norte): Sueca y media hora en coche,
Foyos.—A. de 2.4. Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Moncada, Juz-
gado de Serranos, villa 49).—P: Dr. D. Juan B. Soucase Ruiz.—
Cr: D. Francisco Carrera Garcés.—Ermita: Calvario, —Pertenece a estaparroquia la Capellanía de Cuyper. —Patrona: Ntra. Sra. del Patroci-nio.— Fiestas: a la Patrona, 17 A F (EconómicFuente Encarroz.—A. de 2.2, S. Antonino Mártir, Arc. de Gandía,villa (2.800). —P: D. Salvador Espín Gallón.— Cr: D. Rafael ColomerColomer. Ermitas: S. Antonio Abad y S. Miguel Arcángel. — Fiestas:a Ntra. Sra. del Remedio (Patrona), Cristo del Amparoy Ntra. Sra. delos Dolores, 12, 13 y 14 Obre. —F (Norte).Fuente la Higuera.—A. de 1. (de patronato laico), Natividad deNtra. Sra., Are, de Onteniente, villa (4.322).—P: Dr. D. Antonio Ma-rín Aparicio. — Cr: D. José MA García Angel y D. Mariano JimenoVila.—Emitas: Sta. Bárbara y S. Sebastián, —Oratorio público deD.3 Milagro Guzmán .— Patrona: Ntra. Sra. del Rosario de los Niños.—[Fies ala Titular, 8 Sbre., y a la Patrona, el dom. siguiente. —Elnotable retablo del altar mayor de esta parroquia, es obra del insignepintor Juan de Joanes, hijo de esta villa, —F (Norte).Fuente de San Luis.— A. de 2.4, S. Luis Bertrán, Are, y términomunicival de Valencia, Juz. del Mercado, caserío, (5.564).—P: donFrancisco Palanca Masiá.-- Cr: auxiliar: D. José Ramón Salcedo. Esayuda de 1.de esta parroquia la Cruz Cubierta. Pertenece aesta pa-rroquia la Capellanía de Horno de Alcedo. lrmita: S. Antonio de Pa-dua (del Sucrer). —Fiestas: al Titnlar, 4.* dom. Obre. y 25 Jul,, aNtra. Sra. del Carmen, dom. siguiente al 25 Jul.: Inmaculada,1. En., y Rosario, 3.*" dom. Obre. - Riperts (plaza de Ruzafa) media
hora 10 céntimos.
Fuentes de Ayódar (C).—Ayuda de 1. de Ja parroquia de Ayódar,
S. Roque, Arc. de Villahermosa, pido. jud. de Lucena, lugar (407).—
Cr: D. Alfredo Martínez Alapont.—Fiestas: a S. Antonio Ab., S. Blas,
Asunción de Ntra, Sra. y S. Roque, en sus días. —F (Norte): Onda y
cinco horas en caballería (2 ptas.) También se puede hacer el viaje por
la línea de Aragón hasta Caudiel y 6 horas en caballería (250 ptas.)
Gabarda.—E. S. Antonio Abad, Arc. de Alberique, lugar (860). —P:
D. Francisco Boseh Roig. Fiestas: S. Vicente F., en su día. -F (Tu-
rís): Alberique y 45 minutos en diligencia ( céntimos).
de Alcira, lugar (670).—P:
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Gandía (ciudad de),
Santa María.—Iglesia Colegiata y parroquia de término de 2.4, Arci-
prestazgo (12.000).— Abad y P: Arcipreste: M. T, Sr. Dr. D. José
Sancho Martínez. — Canón: M. 1. Sres. Dr. D. Pedro Tomás Montaña
na (Magistral), Licenciado D. Juan de Dios Martínez Ibáñez (Peniten-
ciario), D. Pascual Alandete Chaveli, Dr. D, Juan B. Peyró Llopis,
D. José Blasco Vial, D. José R. Soler Espí, Dr. D. Enrique Espí Qui-
les, Dr. D. Salvador Fuset Blasco y D. Angel Hernandis Piera.—
Ben: D Luis Morant Morant, D. Vicente Lloret Almiñana, D. Si -
dor Gomar Belo, Dr, D. Pascual Bretó Alemany, D. Juan Barberá
Navarro (organista) y D. Desiderio Jerés Miquel (sochantre).
—
Cr:
Dr. D. Bernardo Gil García y D, Pascual Vidal Albiñana. —Ad
D. Luis García Peiró. Res: D. José Gregori Muñoz y D. Juan B. Ji-
ménez Micó (P. Beniopa).
San José. — (Arrabal de Gandía). —Ayuda de 2. de esta parroquia.Cr: D. Vicente Molina Ferriols. — Ads: D, Vicente Gras Lloret.
PALACIO DEL SANTO Duque DE GANDÍA.— Residencia de Reve-
rendos Padres Jesuitas, —Sup: Rdo. P. Luis Adroer Viñals,
ESCUELAS Pías. - Real Colegio de S. Francisco de Borja.—R: Reve-
rendo Padre Fernando Garrigós.
CONVENTO DE SANTA CLARA.—Religiosas Franciscanas Clarisas (de
clausura), —Cap: D. Vicente Lloret Almiñana
HosPITAL Y COLEGIO DE Nt RA SEÑORA DEL CARMEN, —Dirigido
por las Hermanas Carmel de la Caridad. —Cap: D. Luis Morant
Morant.
San RoquE.—Ex convento de Franciscanos.
BENEFICENCIA RO DE OBRERAS. —Dirigido por las Hermanas
Te
s
Fre anas. Cap: D, Salvador Mas Gea,
COLEGIO DE URSULINAS. —Dirigido por las Religiosas de este nombre.
Pertenecea esta parroquia la ayuda Grao de Gandía ylos anejos Mar-torell y Marchuquera,—Patrón: S. Francisco de Borja, —Fiestas: al
Santísimo Corpus-Christi, Ntra. Sra. de los Desamparados, Asunción,
San Francisco de Borja e Inmaculada. —F (Norte).Gata (A).—A. de 1.,S, Miguel, Arc, de Denia, lugar (4.400).—P:
Dr. D. Jos aría Catalá Lorente. —Cr: D. Blas Llopis M
JD. Ismael Lull Mora.—Ermita: Calvario. —Es ayuda de esta parroquia
Jesús Pobre. —Fiesta: al Smo, Cristo del Calvario, 6 Ag.—F (Norte):
Línea de Denia-Alicante,
Gátova (0).—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Liria, lugar
(1.358). —P: D. Vicente Albiñana Cerdá, —Patrono: Ntra. Sra, de la
Merced. —Fies al Smo. Cristo dela Misericordia, Y. de la Merced NE
S. José, 23, 24 y 25 Sbre. —F (Central Aragón): Segorbe y diligencia.Gayanes (A).—E. S. Jaime Apóstol, Arc. de Concentaina, lugar
(680).—P: D. Salvador Cavanilles Borrull (Ads: S. Juan dela Ribe-ra). —R. Dr. D. Emilio Ferri Pastor. —Ermita: S. Francisco de Paula.
Patrón: S. Francisco de Paula. — Fiesta: a Ntra. Sra. de la Luz, do-
mingo siguiente a la Natividad de Ntra. Sra.—F (Norte): Gandía y
apeadero inmediato a la población,
|
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Genovés.—E. Ntra. Sra. de los Dolores, Arc. de Játiva, lugar (1.317).
—P: D, Miguel Jordá Orts. Es anejo de esta parroquia Alboy.— Er-
mita; Smo. Cristo del Calvario.— Patrón: S. Pascual Bailón, —Fies-
tas: a S. Pascual, 17 Mayo; Smo. Cristo y Ntra. Sra..de los Dolores,
6y 7 Ag.—F (Norte).
Gestalgar.— A. de 2.“. Purísima Concepción, Arc. de Villar del Ar-
zobispo, villa (1.904).—P: D. Valero Sebastiá Mocholí.—Cr: don
Carmelo Martinez Castañer. —(Ads: Salvador, Valencia).— Ermita:
Stos. Abdón y Senón.—Fiestas: a S. Blas (Patrón) y Santas Reliquias
3 y 4 Febrero; Rosario, último dom. Obre.; Inmaculada, día
2.* de
Pentecostés.—F (Central de Aragón): Villamarchante y tres y media
horas en diligencia.
Gilet.—E. S. Antonio Abad, Arc. de Sagunto, lugar (800).—P: don
Vicente Navarro Gamón.—Res: Dr. D. Antonio Vila Muñoz (P. San
Juan de Alcira).
SanTO EsPírITO DEL MonTE.— Convento de Franciscanos y Casa de
Ejercicios Espirituales, —Guardián: R. P. F. Buenaventura Ivars.
Ermita: S. Miguel, arc. —Fiestas: a S, Miguel, arc., y a la Virgen de
Ja Estrella, el 1.€ dom. Octubre y los días anterior y siguiente, F
(Central de Aragón): hay apeadero. Tienen parada los trenes que salen
de Valencia a las 655 de la mañana y 72 noche.
Godella. San Bartolomé Apóstol.—A. de 2.* (de patronato laico),
Arc. de Moncada, lugar (2.712).—P: Licdo. D. Francisco Lacal Cros
(A. Compañía, Valencia).—R: D. Francisco Gil Estellós.—Cap: don
Agustín Sancho Vargues. - Res: D. Antonio Lloréns Bronchú (B. San
Andrés, Valencia).
Ermita del Salvador.—Capellanía del Acervo Pío, —Cap: D. Felipe
Fernández Orrios.
CoLonIA DE SAN Josf.— Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores. —Sup. General Ramo. P. Pedro de Titaguas,
General de la Orden.
CoLEGio DEL SAGRADO CORAZÓN.— Dirigido por las Religiosas de este
nombre. Cap. D. Vicente Plácido Estellés Barberá.—Ads: D. Vi-
cente Lloróns Bronchú.
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR.—Asilo de Desamparadas.
RETIRO DE SAN Druco.—Dirigido por las Hermanas Trinitarias, Escue-
la para párvulos de uno y otro sexo.
PuríSIMA ConcerciÓN.—Oratorio público de D." Purificación Tara-
zona (calle de Buenavista).— Cap: D. Severino Castellano Aragón.-
Capillas: la del señor Barón de Campo Olivar (en la e. Ancha) yla de
los Sres. Albors en la quinta Villa María. —Patrón: S. Sebastián Már-
tir. — Fiestas: al Titular y al Salvador, 24, 25 y 26 Ag.—F (Económi-
cos) o tranvía eléctrico (plaza Manises).
Godelleta.— A. de 2.2, $. Pedro Apóstol, Arc. de Chiva, lugar (1.668).
—P: D. José R. Aparicio Lorca.—Cr: D. Francisco Garrigues
Ca-
brelles.
CASA-JUNIORATO DE LOS PP. ESCOLAP1OS DE LA PROVINCIA DE Va-
LENCIA, —Pres. R. P. Juan Cervantes. —Fiestas: al Titular y Asun-3
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ción de Ntra. Sra. en sus días. —F (Norte): Chiva y una hora en di-ligencia.
Gorga (A).—E, Asunción de Ntra. Sra., Are, de Concentaina, villa
(636). —P: D. Vicente Reig Peid -Ermita: Ntra, Sra. de Gracia.—Patrón: S. Blas. —Fiestas: al Patrón, 3 Fbro
; ala V, de Gracia, 8 Sep-tiembre. —F (Norte): Conceitainay3 horas en caballería,Grao de Gandía. - Ayuda de 1.* de la parroquia (Colegiata) de San-ta María de Gandía, S. Nicolás Obispo, Are. de Gandía, caserío (1.300),—Cr: D. Salvador Boix Bennacer,— Fies al Titular, S. AntonioAb., Stos. Abdón y Senén y V. de la Misericordia, en Dbro, Puerto conmucho tráfico comercial y vapor semanal a Barcelona, Denia y Argel,F (Norte).Grao de Valencia. — Vúaso Villanueva del Grao.Guadalest (A). —E. Asunción de Ntra, - Are. de Callosa de En-sarriá, Villa (485). — ). José Sanchis Cz ló.-— Ermita: Ntra. Sra.de los Dolores, en la partida de Ondarella, propiedad de la casa Ordu-ña. —Patrón: S. Gregorio, Ob, de Ostia.—Fiestas: al Titula S. Roquey V. de los Dolores, 15, 16 y 17 Ag Pertenecen a esta parroquia loscaseríos de Chines, Canet, Rius y Benisielí,—F (Norte): Alcoy y dili-gencia hasta Benimantell, 5 horas, 2 ptas. y 15 minutos a pie porca-rretera,Guadasequies.—Ayuda de 1. de Ja parroquia de Sempere, Nues-tra Sra, de la Esperanza, Arc, de Albaida, Lugar (400). —Cr. Dr. donManuel Garulo López.—Ermita: Sto. Cristo del Amparo, —Fies alaPatrona (Titular). Es anejo de esta Ayuda Benisuera, —F (Norte): Be-nigánim y diligencia.Guadasuar.—A. de 2,2. S, Vicente Mártir, Arc, de Alcira, villa(2.223). —P: D. Eduardo Alberich Verdejo.—R: D. Manuel VercherPerpiñá. —Cr: D. Salvador Estrugo Solves,HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISITA?S A.—VColegio de niñas.—Capilla:Divina Aurora, —Ermita: S. Roque tas: al Titular, en su día, ya la Divina Aurora, —F (Norte): Algemesí y tres cuartos de hora entartana.Horno de Alcedo.—Capellanía particular en la feligresía de Fuentede S. Luis, Are, y término municipal de Valencia, Juz, Mercado, ca-serío (1.000), — ap: D. Luis García Suñer.— Patrón: Cristo de laAgonía, —Fiestas: Al Smo, Cristo de la Agonía y ala V. del Carmen,el 1.9 y 2,% dom, de Ag aS. José, en su día, —Tranvía eléctrico(plaza de S. Agustín) «La Torre» y 10 minutos a pie,Ibi (4).—A. de 1.4, Transfiguración del Señor, Are. de Jijona, villa(3.850).—P: D. Pedro Lloret Llinares, —Cr: D. José R, CarbonellFiguerola y D, Vicente Calafí Briva,BENEFICENCIA, —Dirigida por las Hermanas Terciarias Franciscanas. —Ermitas: Sta, Lucía, S. Vicente. S. Pa sual y S. Miguel, — Patrona:Ntra. Sra, de los Desamparados. — Fi a la Patrona, el dom, si-guiente a la Natividad de Ntra, Sra, —F (Norte): Alcoy y dos horas(1 pta ) en diligencia.Jalance.—A. de 2.2,5, Miguel Arcángel, Are, de Jarafuel, partido ju-
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dicial de Ayora, villa (2.200). —P: D. José Verdejo Cuéllar. —Cr: don
Roberto Jover Pérez. — Ermi Miguel, en el Calvario, — Patrón:
S. Blas. —Fies a la Purificación de Ntra. Sra., Patrón, Divina
i
y S. José, del 2 al 6 de Fbro, —F (Norte): Requenay
) en diligencia; o (Norte) Almansay el mismo tiempo
en diligencia 5 ptas.
Jalón (A).—A. de 1.*%, Natividad de Ntra. Sra., Are, de Denia, villa
2.200).—P: D. Andrós Escrivá Sancho.—Cr: D. Juan B. Mestre
Castells (hay una vacante).— Ads: D. Juan B. Aranda Fullanay don
Juan Reig Llopis.
s DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.
—
Casa-Asilo, —Er-
sto. Domingo de Guzmán y Ntra. Sra, del Rosario (en la parti-
da de Masarof sto, Domingo de Guzmán y S. Pedro de
Verona. —Fie a Ntra. Sra. de la Consolación (vulgo «Virgen Po-
bre»), el lunes sigui al 3.€r dom. de Obre., al Patrón, 4 Ag., y 4
días de feria. —F (Norte): Vergel, 4 horas en diligencia.
Jara. — (Véase La
Jaraco.—E. Nú a. de la Encarnación, Arc, de Gandía, lugar
(1.995). —P: D. Fálix Altur Bononat, Ermite Smo, Cristo de la
Agonía. —Fiestas: a la Titular y Smo. Cristo de la Agonía, 5 y 6 Ag.—
F (Norte. Lin, Carcagente-Denia).
Jarafuel.— A. de 1.4, Sta. Catalina Mártir, Arc., ptdo. jud. de Ayora,
villa (2.800).—P. Arcipreste: D. Emiliano Rubio Hernández, —Cr:
(vacante). — Cap: D. Fre 0 Hernández Navarro (Cr. Catamarruch).
—Fie a Sta, Catalina Mr., V. del Rosario y $. Coronado Mr., 25,
26 y 27 Nbre. —F (Norte): Requena y 7 horas en diligencia (350 ptas.)
o Almansa y4 horas en diligencia (2*75 ptas.). Hay automóvil desde
Almansa a Ayora, 22 km. (2 ptas.).
Játiva (Ciudad de).— Comprende dos parroquias:
Santa María (Asunción de Ntra. Sra., vulgo Ntra. Sra. de la Seo, —
Telesia Colegiata y parroquia de término de 2.4, Arciprestazgo (4.963).
—Abad y P-Arcipreste: M. 1. Sr D. Francisco Albiñana Audaní,—
Can: M. Í. Sres. D. Quintín Alfonso Miquel, D. Pascual Terol Merín,
D. Josó Asensi Planelles, D. Joaquín Climent Benavent, Dr. D. Anto-
nio de la Peña Bru, D. Francisco V. Lorente García, D. José Hinojosa
Daroca, Dr. D. Crispín Merenciano Salvador, D. Pascual Bru Ferreres
y Dr, D. Francisco Blasco Richart.— Ben: D. Juan Vayá Serrano, don
Ramón García Almiñana, D. Enrique Camós Vañó, D. Luis Ibáñez
Mulió, D. Pedro Aparicio Climent, D. Amaro Ferrís Bataller y D. Al-
varo Marzal García (organista). —Ben: Ooadjutores: D. Gonzalo J. Viñes
Masip, D. José do Perucho y D. Joaquín Ballester Giner.—Ads:
Dr. D.. Manuel Saurina Giner (P. Rafelguaraf).
San Pedro Apóstol. —Ayuda de 1." de Santa María (3.987).—Cr:
D Juan Bta. Segrelles Penadés. —Cap: D. José M,* Garí Artal.
lenesras.—Almas, $ stín (ex convento de Agustinos) y S. Francisco
(ex convento de Franciscanos).
SANTA CLARa.—Convento de Religiosas Franciscanas Clarisas (de clau-
sura). —Cap: D. Ricardo Llorca Boscá.
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NUESTRA SEÑORA DE La CONSOLACIÓN.— Convento de Religiosas Do-
minicas (de clausura). —Cap: D. Francisco Masiá Furió.
BENEFICENCIA (S. Onofre). —Dirigida por las Hijas de la Caridad de
S. Vicente de Paúl. —Cap: D. Jaime Calatayud Bolinches,
Hosrrran.— Dirigido porlas Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl.
—Cap: D. Amaro Ferrís Bataller,
HERMANAS TERCIARIAS DOMINICAS.—Colegio de Ntra, Sra. de la Seo,
dirigido por las Hermanas deeste nombre,
Ermitas: S. José, las Santas, S. Félix, mr. (en el recinto dela antigua
Sétabis), Sta. Ana, Ntra. Sra. del Puig, Calvario alto y S. Antonio.
Santa Tecla (antigua iglesia de Mercedarios dedicada a S. Miguel y
Ntra. Sra. de la Merced). —Ascenso de 1,* (4.990). —P: D. Miguel
Vilaplana Orts.—Cr: D. José Cerdá Gandía y Dr. D. José Ramón
Mompó Boluda, —Cap: D. Enrique Pardo Torró (organista),
Santos Juanes.—Ayuda de 1,“ de Sta, Tecla (764), —Cr: D. Juan B.
Alabort Benavent
ASILO DE LAS H NAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS (S, Anto-
nio de Padua). — Cap: D. Antonio Benet Cardona,
Ermitas: Calvario bajo.— Patrono de la ciudad: S. Félix, mr,—Fies:
al Patrón, 1.* Ag.; Titular, 5 Ag. y dos días siguientes, con feria, —
F (Norte).
Jávea (A).—T. de 3.1, S. Bartolomé, Arc. de Denia, villa (7.040). —
P: D. Juan Gómez Porcellar.—Cr: D. Antonio Fornés Carrió y don
Atanasio Blasco Sapena. —Ben: D. Atanasio Blasco Sapena y D. An-
gel Coscollá Salines (Penit. Desamp., Valencia).
IGLESIA DE LA PURÍSIMA (ex convento de Mínimos). - Cap-(': D. José
Mayor Pérez,
SAN FELIPE NERI y SANTA MÓNICA, —Convento de Religiosas Agusti-
nas Descalzas (de clausura)—Cap: D. Vicente Domingo Gozálbez
Ortola,
CoLEGto DE LA INMACULADA (para niñas y párvulos). —Dirigido por
Religiosas Concepcionistas.
Asto-HosPrrAL Cronvr, —Dirigido por Religiosas Concepcionistas, —
Cap: D. Juan B. Cruañ aragozá,
CATVARIO.—Capilla de Jesús Nazareno. —Reli as Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús, con escuela gratuita y servicio a los en
fermos.
CASERÍO DEL MAR. — Escuelas para niñas y párvulos, dirigidas porlas
Religiosas Salesianas del Sdo. Corazón, —Cap: D. Vicente Ballester
Far.—Emmitas: Ntra, Sra. de los Angeles. Ntra. Sra, del Pópulo, San
Martín, S. Sebastián y Sta. Lucía.—Fiestas: a S. Sebastián y Titular,
en sus días; a Jesús Nazareno, 30 Mayo, —Estavilla es puerto de mar
con faro y semáforo, y en ella se encuentra la cólebre cueva tallada y
la dels Arguens con estalactitas. En la bahía existe una mina de pie-
dra tosca o piedra pómez, muy explotada para construcción en los
pueblos de la Marina y otros usos, —F (Norte): Vergel y dos horas y
media en diligencia (125 ptas.).
Jeresa. —E: S. Antonio de Padua, Arc, de Gandía, lugar (1.801). —-P:
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D. Josó Bernardo Almenar Suay. —Res: D. Francisco Peiró Ferran-
dis (P. Barcheta) y D. Tomás Ferragut Castelló. —Ermita: San-
tísima Trinidad. —Fies! S. Abdón y Senén, Divina Aurora, Cris-
to de la Agonía y Titular, en la primera semana de Octubre.—
F (Norte).
Jesús pobre (A).— Ayuda de 1. de Gata, Niño Jesús, Arc. de Denia,
caserío (650).—Cr: D. José M* Urós Latorre. —Fie a Jesús de la
Piedad en la Pascua de Resurrección, —F (Norte): Denia y diligencia,
una hora (Vergel-Gata).
Jijona (A). —T: de 3. Asunción de Ntra, Sra., Arc., ciudad (7.847),
—P: Dr D. Emilio Fayos Fayos. —Cr: D. José Martínez Lasso y
D. Jesús Montaner Bataller.—Ben: D, José M.* Coloma Serra.
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LoRETO, —Religiosos Capuchinos,
Presidente: Rdo. P. Ezequiel de Bétera, —Ermit: s 1,
Santa Bárbara y S. Antonio Abad.—Patrón: S, Sebastián. Ss:
al Patrón y a S. Bartolomé, del 20 al 31 Agosto. —F (Norte): Alcoy y
hora y media en automóvil (3 ptas.).
Lahuar (Valle de). (A).—A: de 2.", Santa Ana, Arc. de Pego, lugar
(1.600). —P: D. Ricardo Martí Catalá. - -Cr: D, Vicente Roig Valero
(con residencia en Benimaurrell,
Nora. —La iglesia parroquial de este pueblo se encuentra enel lugar
llamado Campell, teniendo como ayuda de 2.“, Benimaurrell, y como
anejo, Fieix.- stas: a la Titular y Stos. Patronos, en el mes de
Octubre.
COLONTA SANATORIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA DE FONTIELES.—
irigido por el Rdo. P. Paura, S. J.—Hay una Junta de Patronato
quereside en Valencia y una Junta de Gobierno residente en Gandía.
Un director espiritual, D. José Celestino González Eslava; Hermanas
Terciarias Franciscanas al cuidado de los enfermos, Médico Director,
Médico swbdirector, practicante, enfermeras y un Administrador. Ac-
tualmente se albergan 48 enfermos leprosos entre hombres y mujeres.
Hasta que no se construyan nuevos pabellones, no hay cabida para
más,— F (Norte): Vergel y diligencia.
LaJara (A).—Capellanía del Acervo Pío con privilegio de pila bantis-
mal y administración de Sacramentos (pero sin libros parroquiales),
San Mateo, parroquiayAre. de Denia, c: ío (800).—Cap: D. ki-cardo Aracil Ferrandis,—F (Norte): Denia ydiligencia.Las Alcuzas. La Puebla,Liria.—T. de 2.!, Ntra, Sra, de la Asunción, Arc., ciudad (9.152).—P-Arcipreste: Dr. D. Eduardo Gil Jimeno.—Cr: D. Manuel SeiquerRomero, D. José Calvo Guillamón, D. Francisco Martínez Enguídanos,D. Juan Bta. Dasí Barona, D. José Nicoláu Genovés y D. Jaime MolinsHerrero. - Ben: D. Manuel Seiquer Romero, D. José Calvo Guillamón,D. Francisco Martínos Enguídanos, D. Juan Bta. Dasí Barona y donLamberto Soriano Noguera. Ads: D. Pascual Pastor García.—Res:D. Miguel León Martínez (Cap. Pedralva).IGLESIA DE LA SANGRE.—Primitiva parroquia de esta ciudad, declaradamonumento nacional en 1910. Servida porla parroquia.
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO.—Servida por los Coadjutores de la parro-
quia con administración de los últimos Sacramentos.
NuEsTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN —Servida porla parroquia.Buen PAstor, — Servida porla parroquia.
REAL MONASTERIO DE SAN MIGUEL, —R sas Propagadoras delaVisitación (Salesas). Se dedican a obras de celo, Ejercicios espirituales
para señoras y escuelas dominicales.—Cap: D. Francisco Alcocer
Romero.
Santo HosPrran, — Dirigido por las Hermanitas de Ancianos Desampa-rados.
NUESTRA RA DEL REMEDIO. —Iglesia y Asilo de Ancianos Desam-
parados, dirigido por las Religiosas de este nombre. — Cap: D. RafaelSandalio Vialcanet Silvestre
ConEGIO DE SANTA ANA. —Dirigido porlas Religiosas de la Caridad
de este nomore.
Ermitas: S, Vicente yel Calvario con ermita a Sta. Bárbara.—Fiestas:aS. Miguel, 29 Sbre., con gran concurso de fieles al Real Monasterio
a visitar la famosa imagen del Arcingol. También se celebra solemne
fiesta el 8 de Mayo, F (Económicos 0 A ragón).Lorcha (A).—E. Sta. Marí Magdalena, Are. de Concentaina, y
(1.528). —P: D. Juan Espí Diego. — Fiestas: ala Titular, Smo. Sa
mento (vulgo fiesta a la Reserva) y a la Divina Aurora, 22,23 y 24Julio.—Se encuentra en esta villa, en estado ruinoso, el castillo queperteneció a los Caballeros de Montesa.—F (Norte).Losa del Obispo. —E. San Sebastián Mártir, Arc. de Villar del Ar-
zobispo, villa (790). — E: D. José León Ferrando, —Ermit Nuestra
Sra. de los Dolores, en el Calvario. —Fiestas: al Titula
y .
Reli-
-quias, 20 y 21 Enero. -F (Económicos 0 Aragón): Lir y diligencia(billete combinado).
Luchente. —A. de 2.", Asunción de Ntra. Sra., Are. de Mbaida, villa
(1.688). —P: D. Juan Miguel Carrera. —Cr: D. José Bosch Alfonso.
Son Ayudas de 1. de esta parroquia Benicolet y Pinet. —Ielesia de
Corpus Christi. — Ermita: Ntra. Sra. de la Consolación.— Fiestas a la
Titular, en su día, ala Sta. Faz del Señor, 4.% dom. Abr., a- Nuestre
Sra, de la Consolación; el 8 Sbre. y ala aparición de la Sta. Cruz enel monte del Cudol, el 6 de Julio, —F (Norte): Benigánim y dos horas
en diligencia,
Ludiente (C).—E. Natividad de Nuestra Señora, Are. de Villahermosa,
partido jud. de Lucena, villa (1.299). —P: D. Cipriano Valero Tranzo.
Es anejo de esta parroquia Giraba, — Ermita Sra. del Pilar yNtra. Sra, del Rosario.—Patrona: Ntra. Sra, del Pilar. Fiestas: a la
Patrona, dom. 4 Sbre. y dos días gnientes, y a'S, Pedro mr., y SanAntonio ab., en sus días.—F (Norte): Ondayseis horas en caballería.Lugar Nuevo de la Corona. — Ayuda de 1,* de la parroquia deAlfafar, Ntra. Sra, del Rosario, Arc. de Torrente, lugar (425).—Cr:D. Mariano Sabater Orient.- : ala Patrona y a S. José, en susdías.—Tranvía eléctrico (S. Agustín) hasta Alfafar y media hora encaballería,
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Lugar Nuevo de Fenollet.—E. (de patronato laico), (1) S:Diego
de Alcalá, Are. de Játiva, lugar (526). —P: D. Ramón Pascual Bellver,
Pertenece a esta parroquia la Capellanía de Torre de Lloris (con 287
habitantes). — Fiestas: al Titular, V. de los Dolores y Corazón de Je-
sús, 12, 13 y 14 Nbre —F (Norte): Játiva y una hora en caballería
Llanera.—E. San Juan Bautista, Arc, de Játiva, lugar (1.280).
D. Rafael Reig Cerdá. Es anejo de esta parroquia Torrella.—Fiestas:
al Patrón, Corpus, Virgen de los Desamparados y Ntra, Sra, del Ro-
sario. —F (Norte): Játiva, diligencia hasta Cerdá (35 cóntimos) y 10
minutos a pie.
Llano de Cuarte (Masía del Juez) (2). — Ayuda de 1.* de Torrente,
San Vicente Ferrer, caserío (250).—Cr: D. Antonio Ferrando Colo-
mer. Componen este caserío diferentes masías diseminadas. — Oratorios
públicos: Masía casa del Gil, casa de Barcas, Masía de Santo Domin-
go, Cardonala Vieja, Cardona la Nueva o de Morri, Masía del Pilar,
Masía de la Mar, Masía de los Capellanes.— Fiestas al Titular, en sa
día, y a S. Luis Bertrán, en Ag, —En esta Masía del Juez tiene su na-
cimiento la fuente de S. Luis de Torrente. —F (Norte) o tranvía eléc-
trico hasta Torrente y seis km. a pie, o en el coche de Turís hasta la
primero casilla de peones y tres km. pie.
Llaurí. —E. (de patronato laico), Purísima Concepción, Arc. de Alcira,
lugar (1.400). —P: D. Francisco Ferrando Adam (ads. igl. Sta, Cata-
lina). —R: D. Jaime Suñer Morant, —Fiestas: a S. Blas, 3 Feb. —F
(Norte): Silla, Sueca o Cullera y hora y media en tartana (75 cénts.).
Lliber (A).— E. Stos. Cosme y Damián, Arc. de Denia, lugar(650). —
P: D. José Sanz Nadal (Cr. Castrense, Sto. Domingo, Val.*)—R: don
José Ripoll Ramón.—Fiestas a la Asunción y S. Roque, en sus días; a
Stos. Cosme y Damián, S. Roque, $. Francisco, V. del Rosario y San-
to Cristo del Salvador, del 2.2 al 3.er dom, Obre.—F (Norte): Vergel,
tres horas y media en diligencia h Jalón y 10 minutos a pie.
Llombay. —A. de 2.*, Santísima Cruz, Are. de Carlet, villa (2.435
P: D. Juan Bautista Marrahí Bellver. —Cr: (vacante).—Capillas: San
Juan y S. Roque. —Ermita: S. Antonio. Son Ayuda de 1." de esta pa
rroquia Catadáu y Alfarp,
—F
s: a Ntra, Sra. del Rosario, en su
día; a S. Antonio Ab. y S. Vicente F., 17 y 18 En.—F (Turís): Carlet
y hora y media en diligencia.
Llosa de Camacho (A). —Ayuda de 1. de la parroquia de Alca-
halí, los Santos Reyes, Are. de Denia, caserío (240).—Cr: Br. D. Va-
leriano Ferrer Ferrer. —Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados,
S. Antonio Ab. y S. Roque, en el 1.* dom, Ag, y dos días siguien-
tes. —F (Norte): Vergel, diligencia hasta Pedreguer o Alcahalí (125
pesetas.) y una hora en caballería (50 cénts.)
(IF Es patrono el M. 1. Sr. D. Mariano Zaforteza y Crespi de Valldaura, resi-
dente en Palma de Malloren,
(2) Para evitar retraso en la correspondencia, debe dirigirse ésta al señor
Condjutor.del Llano, Masia del Juez, Torrente.
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Llosa de Ranes. —A. de 2.4, Natividad de Ntra. Sra., Arc, de Játi-
va, lugar (2.800). —P: D. Eduardo Tháñez Llopis. —Cr: Juan Bau-
tista Quilis Baixauli. Es anejo de esta parroquia Sorió.—Ermita:
Santísimo Cristo en el Calvario. — Fiestas: Smo. Cristo, 6 Ag., y Na-tividad de Ntra, Sra., 8 Sbre.—F (Norte): Játiva y media hora en
diligencia.
Macastre.—E. La Transtiuración del Señor, Are. de Chiva, lugar
(938).—P: D. Juan Bautista Cava Llopis.—Patrona: Sta. Bárbara.—
Fiestas: a la Asunción de Ntra. Sra., Transfiguración y Sta. Bárbara,
15, 16 y 17 Ag.—F (Norte): Buñol y una hora diligencia (50 cénts.)Manises. —A. de 1." (de patronato laico), S. Juan Bautista, Arc. deMoncada, ptdo, jud. de Torrente, villa (4.758). P: D. José Catalá
Sanchis. —Cr: D. Vicente Aviñó Catalá y D. Luis Valldecabres Alon:
so.—Ads: D. Vicente Crespo Pechnán,
ASILO DE OBK -— Dirigido por las Hermanas Protectoras de Obreras.
ASILO DE PRESERVADAS DE NTRA, SRA, DEL CARMEN. — Dirigido porlas Hijas de la Caridad.—Cap: D. José Boils Jornet,
Ermita: S. Antonio Ab, —Oratorio público: En la Masía de la Cueva de
D. José Barberá, —Fiestas: al Smo. Corpus, dom. infraoct.: Stas. Justa
y Rufina, 19 En.; Dedicación del Templo, 14 Ag., y Asunción, en sudía. —F (Aragón).
Manuel. — A. de 2", Santa Ana, Arc de Játiva, Jugar(2, 280).—E:D. Rafael Juan Vidal. —Cr: D. Alfredo Sais Molina.—Res: doctor
D. Mariano Tormo Ivancos (P. Villar del Arzobispo). — Ermitas: San
Gil y S. Antonio de Padua, —Fiestas: al Smo, Sacramento, dom. in-
fraoctava; S. Gil, 3.*r dom. Obre. a la Inmaculada Concepción y a laV. de la Misericordia. —F (Norte).Marchalenes. — Ayuda de 1.* de San Bartolomé de Valencia. Nues-tra Sra. del Rosario, Are, y término municipal de Valencia, Juz. de
Serranos, barrio (2.200). Cr: Dr. D. Juan Feltrer Feltrer,
CAPILLA. —Ntra. Sra. de los Desamparados, dentro del llamado Huerto
de Sogueros, c. Sogueros, 23.
ESCUELAS DEL AVE MARÍA.
Margarida (A). — Ayuda de 1.* de la parroquia de Planes, San Fran-cisco de Asís, Arc. de Concentaina, lugar (308). -Cr. D. EduardoCliment Sanfelipe — Patrona: Ntra. Sra. del Pilar. —Fiostas a SanFrancisco de A., 4 Obre., y a Ntra. Sra, delPilar, 12 Obre.—F (Nor-
te): Muro y diligenciz
Marines.—E. Smo. Cristo de las Mercedes, Arc, de Liria, villa (1.100).P: Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella (foside en Ma nasa). —R: donSenén Grau Blasco. Es anejo de esta parroquia el caserío dela Olla.— Fiestas: a S, Antonio Ab,, en su día; al Cristo de las Mercedes, 6
Agosto; al Cristo, S. Roque y S. Matías, en Obre.— F (Económicos 0
Aragón): Liria y 3 horas en caballería,
Masalavés.—E. (de patronato laico), S. Miguel, Arc. de Alberique,villa (859).—E: D. Vicente Rausell Mompó,— Fiestas: al Cristo y aS. Miguel. —F (Turís).
Masalfasar. - E. S Lorenzo Mártir, Arc, de Sagunto, lugar (1.100).
|
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P:D. José Ballester Gómez. Es anejo de esta parroquia Vistabella,
Rafalell y Alquería de Pallés.—Patrón: Smo. Cristo de la Protección.
—fFiestas: al Titular y Smo. Cristo de la Protección, 10 y 11 Ag.; San
Antonio Ab. y V. del Rosario, en sus días; Inmaculada, 2.9 dom, Obre
-F (Norte), Tranvía eléctrico (Serranos).
Masamagrell.—A. de 2.(de patronato laico), S. Juan Evangelista,
Arc. de Sagunto, villa (2.878).—P: D. Joaquín lvars Oliver. —Cr:
D. Daniel Maestre Sales. —Res: D. Juan Forner Esteve.
SANTA MARÍA MAGDALENA.— Convento de Religiosos Capuchinos, —
Guar: Rdo. P. Hermenegildo de Alcoy.
NERCIARIAS CAPUCHINAS.— Escuelas. —Cap: D. Vicente Sales Cli-
ment.—Fiestas: al Titular, en su día; a Ntra. Sra. del Rosarioy la
Inmaculada, el lunes y martes después del 1.er dom. de Obre. —F (Eco-
nómicos o tranvía eléctrico) (Serranos).
Masanasa.—A. de 2,8. Pedro Apóstol, Arc, de Torrente, lugar
(4.081).—P: D. Pedro Jimeno Cantavella.—Cr: D. Vicente Peris
Carbonell.—Ads: Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella (P. de Marines)
y D. José Blanc Ferrer, —Fiestas: al Cristo de la Vida, el
24 Junio.—
Tranvíaeléctrico (P. S, Agustín).
Masarrochos.—E. Ntra a. de la Asunción, Arc. de Moncada, Juz
gado de Serranos, término municipal de Valencia (912).—P: D. José
Bau Burguet (Rector Coleg.” Presentación, Valencia). — R: D. Fran
co Gil Campos.
HERMANITAS NCIANOS DESAMPARADOS. — Casa-asilo de S, José.
—Cap: D. Valentín Palau Laguarda.
Patronos: Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: a los Stos. Patronos y San-
ta Bárbara, el 30 y 31 de Jul.; ala V, del Carmen el dom. infraoct. y
al Purísimo Niño, el 1.e* dom, de Ag.—F (Económicos).
Meliana. —A. de 2", Stos. Juanes, Are. de Moncada, Juz. de Serra-
nos de Valencia, lugar 50).—P: D. Francisco Morales Bonet.—
Cr: D. Mariano Marti Sorlí.—Res: D. Vicente Zaragozá Orts.—Er-
i el Calvario y Ntra. Sra. de la Misericordia, Es anejo de esta
yquia, Alquería de Roca.—Patrona: Ntra, Sra, la Misericor-
dia.—Fiestas: a la Patrona yal Cristo de la Providencia, 13 y 14 Sbre.
—F (Económicos) o tranvía eléctrico (Serranos).
Millares.—E. Transfiguración del Señor, Arc. de Jarafuel, ptdo. jud,
de Ayora, villa (1.140).—P: D:- Rosendo Ortega Ortega (Cap. 2.9
del
Con, Corpus Ch Vi R: D. Francisco Camarena Nadal.
trón: S. Blas. —Fiestas: al Patrón y Smo. Cristo, 3 y 4 Fbro.
que, 5 Fbro. y 7 Ag; Titalar, 6 Ag. —Tranvía eléctrico hasta Torrente:
dos horas y media en coche (90 cénts.) hasta Real de Montroy y
6
horas en caballería (375) hasta Millares.
Millena (A).— Ayuda de 1.de la parroquia de Gorg: S. José, Are. de
Concentaina, lugar (266).—Cr: D. Francisco Tudela López. — Patrón:
S. Josó.—Fiestas: al Patrón, 19 y 20 Marzo; Asunción de Nuestra Se-
ñora y S. Roque, 15 y 16 Ag., ; Reservación, 30 Sbre. —F (Norte):
Játiva, Concentaina y en caballería dos horas y media (2 ptas.)
Miramar. —E,. S. Andrés Apóstol, Are. de Gandía, Jugar (1.014).—P:
24*
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D. Carmelo Navarro Gómez. Es anejo de esta parroquia Guardamar,—PFiestas: a S. Andrés y Cristo del Amparo, 30 Nbre, y 1. Dbre. —F(Norte) reagente, Gandía, Denia y hora (25 cénts,) en tartana.Mislata.— A. de 2", Ntra. Sra, de los Angeles, Arc. de Valencia, Juz-gado de San Vicente, luga 108).—P: D. Joaquín Martí Gadea. —Cr: D. Miguel Quiles Agulló
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, —Colegio del Sagrado Cora-26 de Jesús, para niñ párvulc
Ermita: S. Miguel de Soternos.—Patrón: Cristo de la Fe, —Fiestas: alPatrón y ala Titular, el último domingo de - g. y lunes siguiente;Dolores Glor. de Ntra. Sra. y Purísima, en sus días.—F (Aragón): otranvía eléctrico de Torrente,
Mogente.—A. de 1.1, 5. Pedro Apóstol, Arc. de Enguera, villa (4.087).—P: D. Vicente Morant Catalá.—Cr: D. Pedro nte Puig Alonso
y D. Isidro Morant García, —Res:. Dr, D. Francisco Car reres Liñana,ASILO DE SAN JUAN BAUTISTA, — Dirigido por las Hijas de la Caridadde S. Vicente de Paúl,
Ermita: Santísimo Cristo del Monte Calvario, Es Ayuda de 1.* de esta pa-
rroquia, Alc (Las). —Oratorios públicos: en los poblados de Vadi-
llo, Ventas, Casas de Orá y Júnc € veneran las Santas Reliquias
como patronos dela vi Fiestas: Titular: Cristo del Monte y SantasReliquias, a primeros de Sbre., y duran 4 días, —F (Norte): Mogente.Moncada.—T. de 3.4, San Jaime, Arc., Juz, de Serranos de Valencia,villa (4.200). —P: Dr. D. Juan B. Gurrea, —Cr: D. RamónFerrandis Pascual, D. José Ferrer Lloróns y D. Juan Bautista SezrellsBellver,
TERCIARIAS FRANCISCANAS, —Noviciado Asilo, —Cap: D. JaimeAmar Jimeno. —Capilla: La del Cementerio, —Ermita: Sta. Bárbara.—
Fies V. Desamparados y Sta. Bárbara, 8 y 9 Sbre.; Inmaculada yTitular, dom. infraoct, de la Natividad y día siguiente, y a Sta. Bibara, en su día (con feria), —F (Económicos),Monserrat. — A. de 2. Nuestra Señora de la Asunción, Arc. de Car-
let, lugar (2.500). —P: Dr. D. Daniel Igual Miralles. —Cr: D. Anto-nio Penichet Delgado.- estas: a la Titular y as, Roque, en sus días.—Tranvía eléctrico hasta Torrente y dos horas (75 cénts,) en dili-gencia,
Montanejos (C). » San Jaime Apóstol, Arc. de Villahermosa, par-tido judicial de Viver, lugar (932). —P: Licdo. D. Arsenio de la PortillaModrego, Es anejo de esta parroquia Alquería. —Patronos: Virgen delRosario, Santiago, S. Antonio Ab. y Sta. Bárbara. — Fiestas: Patrona:Virgen de los Desamparados y Almas, 1.e dom, Sbre. y dos días si-guientes; S. Antonio, S. Pedro mr,, y Santiago, en sus días, —Hayuna fuente de Aguas bicarbonatadas magnós: , indicadas para loscatarros gástricos.—F (Central Aragón): Caudiel, tartana hasta laVenta de la Sardina y caballería hasta el pueblo.Montaverner. —E, San Juan y antiago, Apóstoles, Arc, de Albaida,lugar (940), —P: D. José Giner Guerrero, —Ermita: Ntra. 1. de Lo-
reto, —Fiestas: al Smo, Cristo y Ntra, Sra. de Loreto. —F (Nozte).
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Monte Olivete.— Ayuda de 1. de la parroquia de S. Valero, juzga-
do del Mar, Ntra. Sra. de Monte Olivete, Are. y término municipal de
Valencia, caserío (900), —Cr: D. José Pons Pons. Es barrio de Va-
lencia.
Montesa. —E. Asunció > Ntra, Sra,, Are. de Enguera, villa (1.336).
—P:D. P js
AstLo pk SAN Josf.—Dirigido porlas Hijas de la Caridad de -S. Vi-
cente de Paúl.
Ermitas: S, Fabián y S. Sobastián, tir, Santísima Cruz y Calva-
rio.—Patrona: Ntra. Sra. de Montesa. —Fiestas a la Patrona, 8 Sbre.
T e en ruinasel famoso castillo, cuna de la insigne Orden Militar delos Caballeros de Montesa, —F (Norte): Montesa: la estación dista de
la villa 20 minutos a pie.a (de patronatolaico), Sta. Ana, Arc. de Albaida,lugar (1,020).—P: D. Joaquín García Fusi Es ayuda de 1.4 deestaparroquia Ayelo de Rugat. —Ermita: Calvaric — Patrona: Virgen delRosario, —Fiestas: a la rona, Cristo del Perdón y Divina Aurora,1.e* dom. de Mayo y dos días siguientes. —F (Norte): Gandía y doshoras y media en diligencia.Montortal.—Capellanía del Acervo Pío, parr. de Alcudia de Carlet,Purísima Concepción, Are. de Carlet, lugar (180).—Cap: D. Jusé
Cantos Bayona.—Fiestas: ala Titear y ( — de la Misericordia, 8 y
9 Dbre.- -F (París).uni— A. de 2.*, $. Bartolomé, Are, de Carlet, lugar (1.500), —P: D. Crescensio Ha Folgado.— Fiestas: a la Divina Aurora, aprimeros de Octubre.—F (Turís): zicasent o tranvía eléctrico hasta
Torrente y 2 E en diligenciMurla (A). —E. Miguel A gel, Are, de Pego, villa (900).—P:
D, Jaime Baidal"Ciaa — Capilla: Pma. Sangre.—Ermita: S.- Seb
tián, mártir.— Patrona: Divina Aurora. 5: a la Divina Aurora y
Cristo del Salvador, 5 y 6 Ag.—F (Norte): Vergel y 2 horas en dili-
gencia (1 pta.).
Muro (A).—A. de 1,%,8, Juan Bautista, Are. de Concentaina, villa
(3.111).—P: D. José MA Sais Molina.—Cr: D. Pascual G, Margarit
Giner y D. José Segura Ramis.—Ben: D. Juan B. Font Mollá,-
Ads: D. Francisco Vilaplana Giner.
BENEFICENCIA. —A cargo de las Tere
TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Colegio de señoritas y escuela de pár-
vulos.
CaPILLAS, —Ntra, Sra, de los Desamparados. —Cap: D. José Chinesta
Borredá.—S, Antonio y Sto. Tomás de Villanueva.—Patrona: Nues-
tra Señora de los Desamparados, 2.* dom. Mayo y días anterior y si-
guiente.—F (Norte): Gandía y Muroo Villena y Jumilla,
Museros. —A. de 2, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Moncada,
ptdo. jud. de Sagunto, 1 ugar(2.000). —P: D. José MA E Ferrer(reside en Alcira). —R: D. Juan Bta. Seguí Bonell, — Cr: Esta-
nislao Antich Puchades. — Patrón: S. Roque.— Fiestas: al ato en
su día.—F (Económicos): o tranvía (Serranos).
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Náquera.—E. Ntra. Sra. de la Encarnación, Are. de Sagunto, lugar
(1.110).—P. D. Isidro Escandell Tomás.— Patrón: 8. Francisco de A.
— Fiestas: a la V. del Rosario, Patrón
y
Niño Jesús, 3.€ dom. Obre.
y dos días siguientes.—F (Económicos): Bétera y 1 hora en dili-
gencia.
Navalón.— Ayuda de 1." de la parroquia de Enguera, Ntra. Sra, de
Belén, Arc. de Enguera, aldea (330). — Cr: D. Fernando Gimeno Bios-
ca, —Oratorio público: Ntra. Sra, del Carmen, en el caserío de Santig,
propiedad de D. Enrique Sanchis, Pbro. —Fiesta: a la V. de Belán, 6
Mayo, y al Sgdo. Corazón de Jesús, último dom. Agosto. Pertenecen a
esta ayuda los caseríos de Requena, Santig, Oyaredonda. Orcajo, Casas
de Abajo, Boquilla, Benacancil, Puntal, Benalar y Beniguengo 600habitantes. —F (Norte): Mogente y 3 horas en caballería (250 ptas.),
0 hasta la Parrilla, y avisando a Pascual Torró, vecino de Navalón,
3 horas en caballería y 4 en coche,
Navarrés.—A. de 2. Asunción de Ntra. Sra., Are, de Enguer:
(2.768).—P: Licdo. D. Vicente Sicluna Hernández.--Cr: D. Cándido
Terol Martínez. — Ermita: Calvario, —El Patrón de la villa es S. Gre-
gorio, —Fies S. Francisco de A., V. del Remedio y Smo. Cristo,
9, 10 y 11 Obre.— F (Norte): Alcudia de Crespíns y 3 horas y media
en diligencia (150 ptas.).
Nazaret.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de la Panta, Nuestra
Señora de los Desamparados, Are. y término municipal de Valencia,
partido judicial del Mar, caserío (624). —Can.-Coadjutor: D. Manuel
Cuevas Rives. — Fiestas: a Ntra de los Desamparados, 4.9 domingo
Ag. —Tranvia eléctrico (Glorieta).
Novelé. —E. Ntra. Sra. del Rosario, Arc, de Játiva, lugar (705).—P:
D. Rafael Ramón Lin. Es anejo de esta parroquia Anahuir. —Patrón
Smo. Cristo del Perdón.—Fiestas: V, del Rosario, Divina Aurora y Pa-trón, 1.dom. Obre, y dos días siguientes, —F (Norte): Játiva y
coche (25 cénts.).
Nucia (A). —A. de 2, Purísima Concepción, Are
villa
de Callosa de Ensa-
1 villa (2.290). —P: D. Joagrín Calatayud Vila, —Cr: D. Gonzalo
Montés García. —Emnitas: S. Rafael, Es anejo de esta parroquia, Cau-
tivador, —Patronos: Smo, Cristo de la Agonía y S. Roque. —Fiestas:
al Smo, Sacramento y a S. Rafael, 12 y 13 Nbre. y ala Virgen de los
Dolore er dom. Sbre.—F (Norte). Carcagente, Gandía, Vergel, seis
horas en diligencia hasta Benidorm, enlazando en coche de Callosa 0
desde Altea y una hora en diligencia.
Oliva. —Arc. de Gandía, ciudad. Comprende dos parroquias:Santa María. —A. de 1.4 (de patronato laico) 0). —P. (Pleban.):Dr. D. Salvador Campos Pons, —Cr: D. Bernardo E paña Góme:
D. Alejo Sendra Tarrasó.—Ads: D. Francisco Campos Sanz (organis-ta) y D. Cándido Abad Valero,
CoN ) DE NUESTRA $ RA DE LA VISITACIÓN.— Religiosas Fran
ciscanas, (de clausura). Cap: Dr. D. Salvador Mestre Parra.
CASA-ASILO, — Dirigida por las Hermanitas de los Ancianos Desampa-rados, —Cap: D. Fernando Molió Millet.
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¿ NUESPRA SEÑORA DEL ReBoLLET (ex convento de Francis-
08). D. Domingo Collado Cots (P. Benirrama).
10 DE NUESTRA SEÑORA DE REBOLLET (contiguo a la iglesia
de
Sra, del Rebollet).—Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la
Ermita Antonio Ab. (ex convento de Franciscanos), S. José (en la
partida del mismo nombre donde fué fundado el pueblo antiguo
de
Oliva) y 8. Pedro (en la partida del mismo nombre). — Oratorios pú-
blicos: el de los Sres. Company (partida de la Foya), el de la Exci
Jentísima Sra. D.* Jesusa Abargases (partida de Elca), el de los seño-
ros herederos de D. José Pastor (partida de Elca) y la del Balneario de
Molinell (aguas sulfurosas).
Sa Roque.—A. de 1.4 (5.273).—P: Trinitario Vidal Faraig.—Cr:
D. Basilio Martínez Domenech y D. Vicente Desantes Pastor, —Ermi-
sento. —Patronos de la ciudad: Smo. Cristo y V. del Robe-
let. —F (Norte).
Olocáu. —E. Ntra. Sra. del Rosario, Are, de Liria, villa (1.476).—
P: D. Antonio Mira Contada. -R: D. José Orts Alabán.— Patrón dela
villa: S. Roque.— Fiestas: Ntra, Sra. del Rosario, S. José yS.Roque,el dom. 3.% de Obre. y dos d siguientes, —F (Económic iriay 10 km, en tartana los lunes, miércoles y sábados, o ferrocarril hastaBétera y 13 km., pero no hay coche si no se avisa con anticipación.—A. de 13, Santa María Magdalena, Arc. de Albaida, villa).—P: D. Fre neisco José Pastor Roselló.- Cr: D. Vicente San-cho Martí y D. José Belda Domínguez.ESTA DEL 0 DE SANTO DOMINGO.NTOS ABDÓ Convento de Religiosos Capuchinos.—Guar:Rdo. P. Policarpo de Bañeras.San Josf: y SANTA Ana.— Convento de Agustinas Descalzas (de clau-sura).HosPITAL-BENHermanas TercizHERMANAS DE LA PURIEmitas: S. Cristóbal (stronos: la Titular, Smo. Ecce-Homo y V. Loreto, — Fiestas: a la Titu-lar, 22 Jul.; Eece-Homo, sin fecha fija, y V. Loreto, 8 Sbre, —F (Norte): Montaverner y una hora en diligencia. (Hay también diligenciadesde Játiva, que invierte dos horas).Ondara (A). — A. de 1.1, Sta. Ana, Arc. de Denia, villa (2.176).—E:Licdo. D. Juan Bta. Ballester Alemany .—Cr: D. Pascual Pastor Ca-
brera y D. Ricardo Higón Oroval, —Ben: D, Vicente Pérez Com-
pany.
HERMANAS DEE LA DOCTRINA CRISTIANA. —Colegio de niñas. Es anejo
de esta parroquia Pamis. — Patronos: Ntra. Sra. de la
Soledad, S. Vi-
cente F. y S. Cristóbal.—Fiestas: a la Titular y Patronos, en sus días.
F (Norte): Carcagente, Gandía, Vergel y 15 minutos en coche
Onil (A).—A. de 2. Santiago Ap., Arc. de Jijona, villa (3.046) .—
P: Dr. D, Vicente Más Picó. — Cr: Br. D. Francisco Jerés Miquel.
[A Dis San JUAN BAUTISTA. — Dirigido porlas
apuchinas.
pE MARÍA.—Col
» para lazareto en casos de epidemia), —Pa-
gio de niñas,
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PURÍSIMA CONCEPCIÓN, —Convento de Agustinas Justinianas (de clau-
—Cap: D. F. Antonio Pérez Leal.
Ntra. Sra. de la Salud, S. Antonio Ab. y Sta. Ana. —Fiestas:
a la Titular, 23 Abril (9 días), al Smo. Sacramento, 28 Nbre, (3 días).
—F (Norte): Alcoy y 4 horas en diligencia,
Onteniente.--Ciudad. Comprende dos parroquias:Santa María.—T. de 2.4, Are, (7.022).—P-4rcipreste: Dr: D.: Tomás
Valls Valls. —Cr: D. Rosendo Viv Aliaga. —Cap: D. Vicente Mar-tinez Espí, D. Mariano Cerdá Marcos, D, Rafael Valls Falcó, D, Fa-
cundo Miquel Maylín, D. José Galbis Soler, D. José Vento Peiró (resi-
de en Alacuás), y Dr. D. Vicente Martinez Pastor, Ben: D. Augusto
Lluch Sais, D. José M.* Reig Martínez y D. Justo Nadal Vall —Ads:
D. Miguel Olivares Martí, D. José Donat García y D. Vicente CamposRiber. —Res: D. Rafael Ureña Tomás.
San Miguel.—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Sta. María.—Cr: don
Justo Nadal Valls, —Cap: D. Antonio Sanz Fita, D. Eduardo Ureña
Tortosa (Cn. de la Purísima Sangre), (es Regente de osta CapellaníaD. Luis Ureña Cañete) y D. José Parej
JRÍSIMA CoNcEPCIÓN.— Cap: D. Mariano Cordá Marcos.
—Convento de religiosas Carmelitas Descalzas.—
Cap: D. Eduardo Ureña Tortosa.
HERMANAS DE LA PUR DE MARÍA, — Colegio de niñas.
HOSPITAL, ASILO Y Esot S.—Dirigidos por las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl.—Cap: D. Rafael Valls Falcó,
San Carlos.— A. de 1,2 (4.025), —P: D. José Mi —ECr: don
Vicente Reig Bernard. - Ben: D, Gabriel Jordá Franc 5, D. CarlosSanz Campos, D. Miguel Sanz Campos, D, José Martínez Galbis, doc-
tor D. Antonio Mollá Picó y D. Ricardo Silvage Tols:
FRANCISCANOS. — Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jess, —Rector: R, P. Fr. Severino González.
San FrAncIsceo,—Cap: D. Remigio Valls Galiana.
Ermitas: Sta, Ana, S. Onofre, S. Vicente y S. Esteban. — Patrona: la
Purísima Concepción. —Fiestas (de Moros y Cr: al Smo, Cristo
de la Agonía, último dom. Ag. (duran 4 día ala Patrona, 6,7 y 9Dbre. — Hay dos balnearios: el de «La Salud», con aguas minero-me-dicinales para la diabetes, y el dela «Concepción», con aguas sulfu-
rosas para las herpes y reumatismo, —F (Norte): Játiva, Onteniente.Orba (A).—A. de 2.2, Natividad del Señor, Arc. de Pego, villa (1.518).—E. D. Rafael Villena Codina.--Cr: (vacante). Es anejo de esta
parroquia, Orbeta.—Es Patrona de este pueblo Nuestra Señora de los
Desamparados. —Fiestas: a la Patrona y a la Inmaculada, con feria
de al Obre, —F (Norte): Carcagente, Vergel y 2 horas en dili-
gencia (75 cénts).
Orcheta. (A). San Jaime Apóstol, Arc. de Villajoyosa, villa (975).P: D. Joaquín Pastor Gilabert.—Ermitas: Sto. Tomás de Villanueva
y S. Vicente F.— Patronos: S, ) Mr. y Sto. Tomás de Villanue-
va.—Piestas: a Sto. Tomás, io y Benditas Almas, el 4,% do-
mingo Sbre, y dos días siguientes.—F (Norte); Carcagente, Verge , 9
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horasen diligencia hasta Villajoyosa y una hora en tartana hasta Or-
cheta. También se puede ir por Alicante, 4 horas en diligencia hasta
Villajoyosa y una en tartana.
Orriols.—San Antonio Abad (véase la parroquia del Salvador y Santa
Mónica de Valencia).
Otos —E. Purísima Concepción, Arc, de Albaida, lugar (737.—
6 M.* Llopis Blasco. Es ayuda de 1. de esta parroquia, Carrí-
mita: Ntra. Sra. de los Dolores.—Patrón: Sto. Cristo de la
sta: al Cristo de la Fe, Stos. Abdón y Senén y Natividad de
Ntra. ,6, 7 y 8 Sbre.—F (Norte): Játiva, Albaida o Puebla de
Rugat y hora y media en caballería,
Paiporta. —A. de 2.4, 8, Jorge, Arc. de Valencia, ptdo. jud. de San
Vicente, lug .014),—P: Dr. D. Vicente Greses Sanchis, —Cr:
D, Fernando Paredes Rives, —Patrón: S. Roque.—Piestas: a S. Ro
que y S. Jorge, —F (Turís).
Palma de Gandía (0 de Ador).—E. San Miguel, Arc, de Gandía,
villa (985).—P: D. Ramón Sancho Amat. — Ermita: Sta. Ana,—Fies-Divina Aurora,S.Miguel y Smo. Cristo de la Salud, 28, 29F (Norte): Carcagente, Gandía y 4 km. en carruaje,a de Ja Albufera).— Ayuda de 1.*de la parroquia de Pi-nedo, Niño Jesús del Huerto, Arc. y término municipal de Valencia,ptdo. jud, del Mercado, barrio (8 -Cr: D. José Boira Almenar.Fiestas: al Niño Jesús, 26 Dbre, che (c. Ruzafa esquiná a la deColón) alas 6 m, y 1 t., en combinación con la b; (75 cénts.).Palmera.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Piles, Purísima Concep-ción, Arc. de Gandía, lugar (453).—Cr: D. Luis Tarazona Sanchis.—Fiestas: a la Titular y Patrona, dom. infraoct., al Smo, sto de JaSalud y Divina Aurora, últimos días de Sbre. —F (Norte): Gandía ytartana.Palomar.—E. S. Pedro Apóstol, Are. de Albaida, lugar (740).—P:D. Víctor Micó Chafer.—Ermitas: Smo. Cristo y Aurora, —Patroncla Sgda. Familia y Smo.- Cristo del Milagro.—Fiestas: a los Patro-nos, el 2.9 dom, de Sbre. y dos días siguientes, —F (Norte): Albaida yun kilómetro a pie por carretera de 1.Parcent. (A).—A. de 2", Purísima Concepción. Are. de Pego, lugar(1.000). —P: D. Joaquín Francés Mora.—Cr: D. José Llompart Fe-rrer.—Patronos: S. Cristóbal y S. Lorenzo mr.— Fiestas: a S. Loren-20, Smo. Cristo de la Fe y Divina Aurora, 10, 11 y 12 Ag.—F (Nor-te): Vergel y 5 horas en diligencia.Paterna.—A. de 11,5. ero Apóstol, Arc. de Moncada, ptdo. jud.del Mercado, de Vi —P: D. José Noguera Llopes.—
( sti siTD y D. Juan DB. Beltrán Bayarri, —
s Montaner. —Res: D. Vicente Montaner Lerma
coSener García (P. Villar del Humo-Cuenca).
TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Sta. Ana.— Colegio de niñas.
S i ra, Sra, del Rosario. Patrón:
, Cristo de la Fe y S. Vicente, el último
dom. de Agto. y día siguiente.—F (Económicos).
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Patraix.—A. de 2", Sta. María de Jesús y S, Nicolás Ob. de Bari,
(4.200).—P. D. Carlos Bosch Taroncher,.—Coad: D. Jesús Badía
Brú.—duciliar: D. Evaristo Roselló Albentosa. —Pertenecon a esta
parroquia las ayudas de Alba y Cruz Cubierta, la antigua iglesia de
Patraix dedicada a San Nicolásylas ermitas de las Sdas, FormasylaPurísima (vulgo Cuñat).—Fiestas: a S. Nicolás de Bari, 6 Dbre.:que, dom, infraoct.; Asunción, Smo. Sacramento, Inmaculada, NicolásFactor y Virgen de los Angeles, en sus díasMANICOMIO DE JESÚS. —Servido por las H de la Caridad y perte-nece ala jurisdicción del Hospital Provincial. —Coad: D. FedericoZandalinas Alegre.CEMENTERIO GENERAL de Valencia.—Cap: Dr. D. Eduardo GenovésOlmos.—Tranvía del Cementerio (Plaza de S. Agustin).Patró (A).—E. Asunción de Ntra, Sra., Are. de Pego, lugar (687).P: D. Guillermo Catalá Bas. E a Nuestra Se-ñora de los Desamparad Stos. Abdón ySenén y S. Josá, del 1:gencia hasta Pego y 3 hasta Patró.Pedralva.—A. de 2.* (de patronato laico), Purísima Concepción,Are, de Liria, villa (3.150).—P: D. Lorenzo Juan Andrés. — Cr: donCalatayud Safont.—Cap: D. Miguel León Martínez (reside enLiria), —R: D. Manuel Medina Gozalvo,HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS. — Asilo de párvulos,Patrón: S. Antonio Ab.—Fiestas: al Patrón, 17, 18 y 19 En.—F(Aragón): Villamarchante y hora y media en diligencia (60 cénts.)Pedreguer (A). —A. de 17, Santísima Cruz, Arc, de Denia, villa(6.360). —P: D. Pedro J. Gomis Ginestar.—Cr: D. José Alegre Cal-vo y D, Juan Bautista Ferrer Soler.—Cn: D. Manuel MolinerPiera.—Res: D. Vicente Ballester Gil.—Ermita: Calvario. —Patrón: SanJuenaventura, —Fiestas: a San Buenaventura y S. Roque, 14 y 15Julio (feria del 10 al 20 Nbre.). —F (Norte): Vergel y 45 minutos endiligencia (50 cónts.)Pego (A).—T. de 2.*, Ntra. Sra. de la Asunción. Arciprestazgo, villa(11.000).—P-Arcipreste: D. Jacinto Gran Magraner. r: D. JoséVives Miralles, D, Bernardino Sastre Ferrando y D. José Sendra Or-tolá. —Ads: D, Salvador Miralles Sastre, D. Joaquín Ferrando Moray D. Fernando Moncho Miró.CONVENTO DE FRANCISCANOS. —La Sagrada Familia, —Guar: Re-verendo P. Fr, Francisco Lloréns.HERMANAS TERCERAS FRANCISCANAS.—Hospital y Asilo de pobres.CAPILLA.—Santísimo Eece-Homo,—Cap: D. Joaquín Ferrando Mora.IGLESIA DE S. ANTONIO.—Cap: D. Salvador Miralles Sastre,IGLESIA DE S. JOSÉ.—Cap: D. Fernando Moncho Miró.Ermitas: S. Miguel, S. Antonio y S. Sebastián. —Patrón: Smo. Ecce-Homo.— Fiesta: al Patrón, el día de la Pma. Sangre, Julio. —F(Norte): Oliva y una hora en diligencia o 20 minutos en auto.Penáguila (A).—A. de 2.*, Ntra. Sra, de la Asunción, Are, de Con-a parroquia Ca-
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containa, villa (1.463). —P: D. Joaquín Damiá Gabarda, —Cr: don
Josó A artí Salvá. Ermitas: S. Roque, Stos. Cosme y Damián.—
Patronos: Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: a la V. del Patrocinio, 4,9
dom. Sbre. y día signiente.—F (Norte): Alcoy y dos horas en dili-
> gencia.
Petrés.—E. S. Jaime, Arc. de Sagunto, lugar (812).—P: D. Victoria-
no Andrés Grafiá.— Ermita: Sto. Domingo de Guzmán. —Fiestas: al
Salvador e Tamaculada, 1.*r sábado de Ag. y domingo inmediato y
V. del Rosario, en su día.—F (Central Aragón): Gilet y 10 minutos a
pie o por el Norte y media hora a pie.
Picaña.— E. Ntra. Sra. de Monserrat, Arc. de Torrente, lugar (1.450)
P: Dr. D. José Sanchis Redolat.—Es anejo de esta parroquia C
Nuevas, — Fiestas: a la Purísima Sangre del Señor, en su día. —F
(Turís).
Picasent.—A. de 1.(de patronato laico), S.
€ istóbal Mr., Are. de
Torrente, villa (4.418).—P: D. Pedro Torregros Andreu (ads. Capilla
Desamparados, Valencia), —R: D. Camilo Porta Tormo.—Cr: D. Car-
los Tborra Domínguez y D. Emilio Feria Senabro. —Res: D, Federico
Bori Vidal,
HERMANAS TRINITARIAS. —Retiro de la Virgen del Remedio. Instruc-
ción gratuita de niñas pobres.
: Ntra, Sra. de Vallibana, —Oratorio público en la finca de don
Josó Fuster Tomás, — Patrona: Ntra. Sra. de Vallibana.—Fiestas: al
Titular, 10 Jul, y a la Patrona a últimos de Sbre.—Hay una fuente
llamada Omet, cuyas aguas tienen propiedades curativas para las en-
fermedades del estómago yorina, F (Turís).
Piedrahita, —Vóase S. Vicente de Piedrahita.
Piles A. de 2.4, Sta. Bárbara, Arc. de Gandía, lugar (1.850). —P:
Dr. D. Francisco Campillo Meseguer. —Ads: D. Salvador Sanchis
Puig, —Res: D. Eugenio Pallarés Bañuls, Es ayuda de 1." de esta
parroquia Palmera.—Patrón: S. Felipe Neri.—Fiestas: al Titular y
al
Patrón, en sus días.—F (Norte): Carcagente, Gandía y
1 hora endili-
gencia (35 cónts.).
Pinedo. —A. de 2.4, Ntra. Sra, del Rosario, Arc. y término munici-
pal de Valencia, Juz. del Mercado, cacerío (2.894).—P: Dr. D. Salva-
dor Carrascosa Pérez.—Es ayuda de 1. de esta parroquia Palmar, y
anejo El S Fiestas a V. del Rosario, 3.* dom. de Agosto y
tres días siguientes. —Cothe (c, de Ruzafa, esquina a la plaza de To-
ros) (a las 6 y a las 10 m.; ala y ala tarde).Pinet. —Ayuda de 1.* dela parroquia de Luchente, S. Pedro Apóstol,
Arc. de Albaida, lugar (452). —Cr: Vicente Estellés Zamorano, —
Patronos: Stos. Abdón y Senén s:al Titular y a los Patronos,
en sus días, —F (Norte): Benigánim, d gencia hasta Luchente (3 pe-
setas) y caballería hasta el pueblo (150 ptas.).
Planes (A).—A. de 2.4, Sta. María, Arc. de Concentaina, villa (1.077).
P: D. Vicente Vilaplana Jordá, Son ayudas de 1.* de esta parroquia
Catamarruch y Margarida, —Ermita: Smo, Cristo, y Oratorio público
dedicado a S. Antonio, en la Masía de Foya.—Patrón: S. Blas.—Fies-
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tas: a la V. del Rosario, S. Roque y Smo. Cristo, 1.* dom, Obre, y
dos días siguientes.—F (Norte): Concentaina, 2 horas en caballería y
diligencia a Alcoy.
Poliñá.—A. de 2.4, Sagrada Cena, Arc. de Alcira, lugar (2.440).—P:
D. Vicente Cervera Abil Do D. _Vicento Añó Rosell.—Res: D. José"Taléns Nadal.— Ermitas: i to. ex de la Sangre, SanRoque y S. Bernabó. — : al Patrón en
su díay a Stos. Abdón y Senén, 6 y 7 Ag, PR (Norte): Sueca ydili-
gencia.
Polop (4A).—A. de 2,, S, Pedro Apóstol, Arc. de Callosa de Ensarriá,
villa (1.700).—P: Dr. D. Valeriano Server Durá, — Cr: D. José Bar-
ber Lloret. — Ads: D. Francisco Masanet Company y D. Miguel Be-
renguer Pérez. Es anejo de esta parroquia Chirles.— Piestas: a San
Francisco. —F (Norte): Vergel y 6 horas en diligencia,
Polop (A).— Ayuda de 1. de la parroquia de S. Mauro de Alcoy, SanE Are. de Alcoy, caserío (300). —Cr: D. Paulino Sebastián Cdo.—Oratorios públicos, 12, y privados, 2.— Patrono: $. Isidro Labra-
dor.—Fiestas: al Smo. Sacramento y al Patrono, 15 y 16 Ag, —F
(Norte): Alcoy y diligencia (1 pta.).
Potríes. —E. St Juanes, Arc. de Gandía, lugar (960).—P: D. Bar-
tolomé Barambio Almazán.—Es anejo de esta parroquia, Beniflá.—Ermita: Sto, Cristo de la Agonía.—Patrono: S, Blas.—Fiesta: en la2.4 semana de Octubre. —F (Norte): linen de Gandia a Alcoy; tam:bién se puede tomar coche en Gandía (:Puebla de Arenoso (C). —A. de ra, Sra. de los Angeles,Arc. de Villahermosa, ptdo. jud. de Viver, villa (1.646).— PP: D. RamiroAlegre Tadeo.— Cr: D. Eduardo Inglada Ortiz. Es ayuda de 1.2 de estaparroquia, Los Calpe Ermitas: Ntra, Sra, de Loreto, Ntra, Srlos Angeles, St; rbara y Sto. Tomás de Villanueva, —Patrono: SanMateo.——Fies Patrono y a Ntra, Sra, del Carmen, 21 y 22 Sbre.,al Sgdo, Corazón de Jesús, ala V. de Loreto, S. Antonio A». e In-maculada y Sta, Bárbara, en sus días. —F (Central de Aragón): Ba-rracas y 4 horasen caballería.Puebla del Duque (0 de Rugat).—A. de 2." (de patronato laico),Ntra, Sra. de la Asunción, Arc. de Albaida, villa (2,131).—P: D. An-tonio Ribas Llopis. —Cr: D. Emilio Mompó Albiñana.—Cap: D. JoséGarcía Suñer.SANTOS FABIÁN Y DAMIÁN. —Ex convento de Mínimos,
Capilla: de la Divina Aurora.— Patrón: S. Blas, —Fiestas: al Patrón,









P: Dr. D. Juan M.* Miñana Matóu (Barcelona). —R.
Martínez. —Cr: D. Ignacio Burriel Hernández. Son
ayudas de 1.de esta parroquia, Ventas de Vallbona y Eliana, —Er-
mita: S. Sebastián, en el Calvario. —Oratorios públicos: Sgdo. Cora-
zón de Jesús y Ntra. Sra. de la Abundancia, en la Masía de Tous.
Ntra. Sra. del Pilar, en la Masía «Casa Nova», y Ntra. Sra. del Rosa-
rio, en la Masía «Torre Baba». —Patrono: $. Sebastián, —Fiestas: al
Patrono, 21 y 22 En. —F (Económicos).
Puebla Larga.—A. de 2.“, (de patronato laico), S. Pedro Apóstol,
Arc. de Alberique, lugar ).—P: D. Vicente Rubiols Castelló, —
Cr: D. Andrés Miñana Pé Capillas: Divina Aurora y otra en las
«Casas Desbrí».—-Patrono: S. Calixto, —Fiestas:aS. Pedro y S. José,27, 28, 29 y 30 Junio, con ocho días deferia (Norte).Pueblo Nuevo del Mar.— Véase CABAÑAL Y CAÑAMELAR.Puig.—A. de 2.2 Ntra, Sra. de los Angeles (vulgo del Puig), Arc. deSagunto, villa (2.500). —P: D. Salvador Mestro Salvador. —Cr: donRoque Carrera Garriga. Pertene esta parroquia la Cartuja de Ara-Christi. —Ermita: S. Jorge y Capilla de Ntra. Sra. del Rosario (vulgodepósito de desamparados Patrona: Ntra. Sra. del Puig:—Fiestas:ala Patrona, 1.* dom. Sbre. y día siguiente, Hay una fuente llamada<«Ullal de Fernando», con propiedades astringentes y un pozo artesianoen la Alquería de la «Tanca» con propiedades tónicas y digestivas de-bidas al hierro, sales sódi pureza absoluta que poseen según aná-lisis del Dr. Peset.—F (Norte o Económicos) hasta Rafelbuñol o tran-vías eléctricos hasta Puebla de Farnals,Punta (La).—E. Purísima Concepción, Arc. y término municipal de Va-lencia, caserío de la huerta de Ruzafa, Juz. del Mercado (1.714).—P: D. Ranulfo Roig Pascual. — Ermitas: Sma. Virgen de los Desampa-rados y Sma. Y. de la Misericordia.— Oratorio público: Vicente F.,pertenecionte al Colegio Imp. de Niños de S. Vicente, situado en lafinca llamada «Sanatorio».— Fic a la Titular el 1.e7 dom. de Agos-to y dos días siguientes; a S. Francisco de A. y S. Miguel, el 2.9 y3.er dom. de Obre. y ala Inmaculada, en su día.— Tranvía eléctrico deCaro hasta el Puente de Nazaret y media hora a pie, o los coches quesalen a las 6 y 8 mañana y a la 1 y 5 tarde de la calle de Ruzafa,junto a la P. de Toros.Puzol.—A. de 1 tos. Juanes, Are, de Sagunto, villa (4.000),—P.D. Vicente Aparicio Gascó (A. Santa Cruz, Valencia). —R: Dr. D. Ro-que Granell Bosch. —Cr: D. Tomás Zaragoz Casañs y D. GasparAguilar Ibars, —Ben: D. Vicente Antoni Alfonso y D. Amalio RocaAlcayde.HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.Es anejo de está parroquia, Hostalets.—Patrona: Ntra, Sra. del Piede la Cruz.— Fiestas: a S. Juan, en su día, y a la Patrona, 8 y 9 Sbre.,—F (Norte).Quesa.—E. San Antonio Abad, Arc. de Enguera, lugar (1,398). —P:D. Vicente Sáez Galdón—Ermita: Sma. Cruz,—pPatrono: DivinaAurora, —Fiestas: a la Divina Aurora, S. Miguel, Cristo de la Salud yvilla (1.700D. José Llo
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Sma. Cruz, 8 a 11 Sbre, Oratorio en «La Sarnosa»,—F (Norte): Alcu-
día Crespíns y 3 horas y media en diligencia hasta el pueblo (1*75 pe-
setas).
Rabelbuñol.—A. de 2.", (de patronato laico). S. Antonio Abad,
Arc. de Sagunto, lugar (2.000), —P: D, Francisco Bernabén Seguí, —
Cr: D. Vicente Monserrat Martí. —Cap: D. Francisco Bonet Feno-
llosa y D. Cipriano Centelles Fernández de Lastra, —Res: D, José
Borrás Alcaina y D. Franci Centelles Adell. —Patrona: Nuestra
Señora del Milagro. —Fiestas: al Titular, 16 y 17 En.; Patrona, y San-
tos Abdón y Senén, el dom. siguiente al 8 Sbre. (duran tres días), —
F (Económicos).
Rafelcofer,.—A. de 2, S, Antonio de Padua y S, Diego de Alcalá,
Arc. de Gandía, lugar (2.245).—P: D. Salvador Ferrer Almiñana,—
Cr: D. Joaquín Miñana Cortell,.—Ads: D. Salvador Part Frasquet.
Es anejo de esta parroquia, Alcndiola.—Fi al Titular, en su día.
—F (Norte): Gandía y una hora en tartana (25 cénts.).
Rafelguaraf. —E. Natividad del Señor, Arc. de Játiva, lugar(1.383).
—P: D. Manuel Saurina Giner (reside en Játiva). —R: D. Salvador
Guillem Martínez, —Capillas: en el Realengo y en la Casa de Campo
del General Sorribas, Es ayuda de 1,* de esta E. Tosalnou, yanejo Berfull, — Patronos: Cristo del Consuelo yS.Antonio Abad, —Fiestas: a S, Antonio, en su día, y al Cristo del mo 6 Agosto.—F (Norte): Puebla Larga y media hora en diligencia (30 cénts.)Ráfol de Almunia (A).—E. S. Francisco de Paula, Arc. de Pego,lugar (650).-—P. Fernando Ciscar Climent. Son Ayudas de 1.4 deesta parroquia Tormos y Sanet, y anejo Benimeli, — Fiestas: al Titular,S. José y Virgen del Rosario, el 1.€ dom. de Obre. y dos días siguien-tes: en Benimeli, al Ecce-Homo, Cristo de la Buena Muerte ydel Rosario, el 2.” dom, de Obro. y dos días signientes, a" (Norte):Oliva y diligencia a Pego, nueva diligencia hasta Sagra y un kilóme-tro a pie.Ráfol de Salem.—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arc, de Albaida,lugar (588). —P: D. Salvador Estela Gil, —Fies al Salvador, Di-vina Aurora y Divina Pastora, 21 a 23 Sbre.—F (Norte): Puebla deRugat, diligencia hasta Salem y caballería,Real de Gandía. —E, Vis n de Ntra, Sra. Arc, de Gandía,lugar (1,512). : Dr. D. Carlos Herráez Soriano. Es ayuda de 1.de esta parroquia Benipeixcar, — Patronos: S, Juan y S. Pablo.—Fies-tas: al Cristo de la Piedad y V. de los Desamparados, el miérc. yjuev. siguientes al 1.*" dom, de Obre, —F (Norte): Gandía y 20 mi-nutos en diligencia.
Real de Montroy.—A. de 2,8, Pedro Apóstol, Are. de Carlet,
lugar (1.900).—P: D. Alberto Olmos Roselló.—Fiestas: al Niño Jesús
y Divina Aurora, el 1.9 y 6 de Enero; a S, Pedro, Sgdo. Corazón y
Corpus en sus días.—F (Turís): Picasent y diligencia, o tranvía eléc-
trico (torres de Cuarte) hasta Torrente y diligencia.
Relleu (A).—A. de 2.*, Santiago Ap., Arc. de Villajoyosa, villa
(3.724).—P: D. José Lledó Pastor.—Cr: D. Eduardo Sancho Grau.
ya
— Emita: S, Alberto. —Oratorios públicos: Sagrada Familia, en la
partida «Término Server»; Stos. Cosme y Damián, en la partida «Ho-
yos Horcheta».—Patronos: Stos. Cosme y Damián.— Fiestas: a San
Alberto, 7 Ag. (con feria); a los Patronos y V. del Milagro,
dom. últimos de Sbre. Hay en este pueblo agua
cas, sulfatadas, nitrogenadas y carbonatada; F (Norte): Alicante y
cinco horas en coche o también Alcoy y cincohoras en coche,
Ribarroja. —A. de 1-7, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Liria,
villa (2.902).—P: D. Francisco Poquet Gascó.— Cr: D. José María
Pérez Mantecón y D. Ricardo Hernández Pablo.
HERMANAS TRINITARIAS.- Retiro de la Sagrada Familia. — Colegio de
niñas. — Cap: D. José Carbonell Cortina.
Son Capellanías filiales de esta parroquia Vallesa de Mandor y Venta
de Poyo (véanse en su lugar respectivo). Tienen oratorio público las
ma: de Alcedo, S. Luís Beltrán; Zscoto, Inmaculada Concepción;
Porchines, Corazón de Jesús; Montes, S. José; Constancia 0 Frailes,
Desposorios de Nuestr Tora; Alagón, Cristo de la Te; Oliveral,
Nuestra Señora delos Desamparados, y Trever, Santo Tomás de Aqui-
no.— Fiestas: a la Dedicación dela Iglesia, Dolores Gloriosos de Nues-
tra Señora, S. José, S. Vicente Ferrer y Virgen del Rosario, el 3.er do-
mingo de Obre, y cuatro días siguientes; la fiesta de la Minerva, el 4.
domingo del mismo mes; al to de los Afligidos, el 6 de Agosto.—
Hay en estavilla una fuente llamada del Manrubio o fuente de Flo-
res, indicada para las enfermedades diabéticas. —F (Aragón, vía
ancha).
Riola. —E. Santa María, Arc. de Alcira, lugar (1.527).—P: D. José
Batalla Benito.—Ermitas: S. Miguel (Patrón del lugar).—Fiestas: a
Ja Titular Sta. María la Mayor, 3 Ag.; Smo. Cristo de los Afligidos, el
6, y a los Patronos, de los barrios seguidamente, del 5 al 10 Agosto.
—F (Norte): Sueca y 10 minutos en diligencia.
Rocafort. —E. S. Sebastián, Arc. de Moncada, Juzgado de Serranos,
lugar (855). —E: D. Vicente Carrión Verduch. —Patrona: Sta, Búr-
bara.—Fiestas: a Ntra. Sra. del Consuelo, Sta. Bárbara y Cristo de la
Providencia, 1*" dom. Sbre. y dos días siguientes. —F (Económicos).
Rotglá Corberá. E. Stos. Juanes, Are. de Játiva, lugar (980).—
E: D. José Lapuebla Vendrell. Es anejo de esta parroquia “Torrent de
Fenollet. Ermitas: Cristo del Calvario. —Capilla: a la V. del Soco-
rro.— F (Norte): Játiva y 1 horaen caballería.
Rótova.—E. $. Bartolomó Apóstol, Arc. de Gandía, lugar (1.600).—
P: D. Josó Belenguer Quilis. Pertenecen a esta parroquia las ayudas
de 1.4 Almiserat y Castellonet de la Conquista, el anejo Alfahuir y la
capellanía del ex convento de S. Jerónimo, —Patrona: V. de la Salud.
— Fiestas: a la Divina Aurora, Titular, Cristo de la Fe y V. de la Sa-
lud, en Obre. —F (Norte): Gandía y 1 hora en diligencia (50 cónts.).
Sagra (4).- E. S. Sebastián, Arc. de Pego, villa (750).—P: D. José
V. Pons Zaragozá.—Fi a S. Antonio Ab., Titular (Patrono) y
Santos Abdón y Senón, en sus días. —F (Norte): Oliva, 1 hora en dili-
gencia hasta Pego y 1 hora en nueva diligencia.
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Sagunto. — (Ciudad de).
Santa María.—T. de 2.%, Are. (7.300).—. ipreste: Dr. D. Juan
R. Vidal Climent.—Cr: D. Enrique Ruiz Pi! rt, D. Odilón Matéu
Prats y D. José Lerma Martínez.—Ads: Dr. D. Luis Sancho Salas
(Capellán de la cárcel).
SANTA ANA.—Convento de Religiosas Servitas (de clausura).—Cap:D. Vicente Puig Vaquero,
TERCERAS DOMINICAS.— Colegio de niñas de S. Vicente Ferrer.
Salvador. —Ayuda de 1." de la parroquia de Sta. María (1.700).—Cr:
D. José Jordán Bolinches.
Ermitas: S. Miguel, S. Roque, Sta.-María Magdalena, Ntra. Sra, del
Buen Suceso, Sma. Sangre de Cristo, S. Cristóbal, Ntra. Sra. de Mon-
serrat y Ntra. Sra, de los Dolores. — Patronos: Stos. Abdón y Senén,
cuyos sagrados cuerpos en su mayor parte se conservan en el templo
parroquial.—F' a los Stos. Patronos, Inmaculada, Ntra. Sra. delos Desamparados, Sta. Teresa, S, Luis, Ntra. Sra. del Remedio, Vir-gen del Buen Suceso, Sdo. Corazón, V. del Carmen, del Rosario,Asumpta, S. José y Ntra. Sra. de los Dolores, en sus días, La Sema-na Santa se celebra con gran solemnidad en esta ciudad, siendo nota-bles sus tradicionales procesiones.—F (Norte o Central de Aragón):el v es de una hora porla primera línea y de media por la se-gunda,Salem.—E, S. Mignel, Arc. de Albaida, lugar (360).—E: D. José CalvoSolanes. —Fiestas: al Milacre de S, Miguel, S. Roque y Divina Auro-ra del 13 al 14 de Sbre.; al Cristo de la Paz y S. Miguel, 28 y 29 Sep-tiembre.—F (Norte): Puebla de Rugat y dos horas y media en dili-gencia (1 pta). en todos los trenes no correos y coche en Játiva y Be-nigánim respectivamente (verano y resto del año) a las 3 y 4 t. (15001 pta). fSanet (A). —Ayuda de 1.4 de Ráfol de Almunia. Sta. Ana, Are. dePego, lugar (495).—Cr: D. Ismael Ferrer Catalá. Es anejo de estaayuda, Negrals; —Fieste risto de la Salud, en la primera semanade Obre. — F (Norte): Vergel y 8 km. en caballería.San Jerónimo (ox convento de).—Capellanía particular de Rótova,Ntra. Sra. de la Salud, Arc. de Gandía, heredad (32).—Cap: D. Cris-tóbal Baquero Velloch. r S. Jerónimo y V. de la Salud.—Fiestas: a los Patronos, el Sbre. Las aguas deesta heredad tie-nen propiedades curativas para enfermedades hepáticas y diabéticas.—F (Norte): Gandía y cinco cuartos de hora en diligencia (50 cónts,).San Juan de Enova.—E. S. Juan Bautista, Are. de Alberique, lu-
gar (453).—P: D. Arcadio Nadal Talóns, —Fiestas: al Titular, en sudía con feria. —F (Norte): Puebla Larga y 2 km. en caballería.San Juan de la Ribera. —Ayauda de 1.de la parroquia de antoTomás de Valencia, S. Juan Bantista, Arc. y término municipal de íd.,barrio (10.000).—Cr: Licdo, D. Luis Abad Navarro.—Ads: D. Sal-
vador Cabanilles Borrull (P. de Gayanes).
RELIGIOSAS DE SANTA ANA (camino del Grao, sin número). —Colegiode niñas, —Cap: D. Nazario Llinares Linares (P. Benifallim).
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ÁsILO DE LACTANCIA, dirigido por las Hijas de la Caridad de S. Vicen-
te de Paúl. — Cap: Dr. D. Vicente Sebastiá Comes.
CASA DE SALUD DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA, dirigida por
las Religiosas de la Caridad, de Sta. Ana (Camino de Algirós, núm. 46).
—Cap: D. Lino Mira Amorós. (Tranvía del Grao).
San Vicente de Piedrahita (C). — Ayuda de 1.* de Cortes de
Arenoso, S. Vicente Ferrer, Arc. de Villahermosa, aldea (500). — Cr:
D. Antonio Renard Martí, —Patrono: S. Vicente Ferror.—Fiestas: a
S. Antonio Ab., Patrono y Aparición de S. Miguel, en sus días y Nues-
tra Señora del "Remedio el 8 de Dbre.—F (Central de Aragón): Cau-
diel y 7 horas en caballería.
Sarga (La) (A). —Ayuda de 1. dela parroquia de Jijona, Sta,
Arc. de Jijona, ptdo. jud. de Jijona y parte de Alcoy, caserío ( 40).—
Cr: D. Antonio Payá Aracil. Hay en esta Ayuda cuatro Oratorios pú-
blicos, —Fiestas: a la Titular, el 4.* dom. de Ag, y lunes siguiente
F (Norte): Alcoy, diligencia hasta el «Ventorrillo o Empalme» (75 cón-
timos) y 1 km. a pie.
Sedaví.—A. de 2.*, Ntra. Sra. del Rosario, Arc. de Torrente, lugar
(1.887) ,—P: Dr. D. Manuel Ríos Chinesta.
TERCIARIAS DOMINICAS. —Colegio de S. Vicente.
Patrón: S, Torcuato. —Fiestas: a la Titular, el último dom. de Obre., y
al Patrono, sin díafijo. —Tranvía de Catarroja (P. S. Agustín).
Segart.— Ayuda de 1." dela parroquia de Albalat de Segart, Purísima
Concepción, Are. de Sagunto, lugar (200). —Cr. D. Ricardo Sifre
Vayá, —Emita: Sma. Cruz.—Patronos: Inmaculada, Ecce-Homo.—
Fiestas: a los Patronos, —Hay una fuente de agua recomendada para
los inapetentes y otra para los diabéticos. —F (Central Aragón) y una
hora en caballería.
Sella (A).—A. de 2", Sta. Ana, Arc. de Villajoyosa, villa (2.085). —
E. D. Vicento Grau Monclús.—Cr. D. Jos Mora Poquet.—Ermita:
Sta. Bárbara. — Patronos: Divina Aurora y St
:
Patrona y Almas, el primer dom. de Obre. y dos día
Titular unda Patrona, en sus días.—F (Norte)
en diligencia a Penáguila y cuatro horas en caballería.
Sellent. - Ayuda de 1. de la parroquia de Cárcer, Pma. Concepción,
Arc. de Alberigue, ptdo. jud. de Enguera, lugar (475).—Cr: D. José
Angel López. — Fiestas: Smo. Corpus Christi, —F (Norte): Játiva y dos
horas en caballería.
Sempere. —A. de 2.1, 5. Pedro Apóstol, Arc. de Albaida, lugar (160).
—P: D. Francisco Miguel Giner Domínguez. —Cap: D. Vicente
Cive-
ra Esteve (ads. igl. Salvador, Val.3).—Erm Calvario,
Son ayudas
de 1.4 de esta parroquia Guadasequi Benisuera.— Patrono: S. Blas.
—Fiestas: al Patrono, en su día, y to de Ja Divina Gracia el tercer
dom. de Nbre.—F (Norte): Benigánim y tres cuartos de hora en caba-
llería (en la temporada de baños hay coche, 25 cénts. el asiento,
hasta
Bellús y veinte minutos apie).
Senija (A).—E. Sta. Catalina Mr., Arc. de Denia, lugar (757). —P.
Dr. D. Francisco Boronat Alemany:—Fiestas: a S. José y Ntra.Sra. de
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los Desamparados, 2,9 dom, después de Pascua y día siguiente; aNtra. Sra. del Rosario, S. Pedro de Verona, 8, Nicolás y Smo. Cristo,del dom. 2.* de Obre, al jueves siguiente, —F (Norte): Vergel y seishoras en diligencia.Señera.—E. Sta. Ana, Are, de Alberique, lugar (603), —P: D. LorenzoMafó Miret. —Fiestas: a la Titular, en su día, y al Cristo de la BuenaMuerte, el día siguiente, —F (Norte): Puebla Larga, tranvía de Villa-
nueva de Castellón y un kilómetro a pie.Serra. -A. de 2.2, Ntra. Sra, de los Angeles, Arc. de Sagunto, lugar(1.800).—P: D. Vicente Turo Castellano. —Cr: (Vacante). Es anejo deesta parroquia Porta-Celi,—Ermita: Calvario. —Oratorios públicos: enla «Torre», en la «Pobleta» y en la casa del Patronato de Obreros, si-tuada en el sitio llamado «La Prunera», —F la Titular, en sudía, y a la Sma, Cruz, el 16 de Julio, —F (Económicos): Bétera y doshoras en diligencia.
Setla-Mirarrosa.—Capellanía del Acervo y ayuda de 1,* de Vergel,El Salvador Arc. de De a, lugar (598). Cap-Coadjutor: D. AntonioCervera Gil (con residencia en Mira sa) Es anejo de esta Ayuda,Miraflor, —Lugar (387), S. José, anejo de Vergel, servido por el Coad-Jutor de Mirarrosa. (También tiene Cementerio). — Fiesta on Mirarrosaal Salvador con porrat y gran concurso de gente, en 6 de Agosto. —F(Norte): Vergel y cinco minutos a pie.
Siete-Aguas.—A, de 2.2. $. Juan Bautista, Arc. de Chiva, villa
(1.720). —P. D. José Miralles Tzquierdo, —Cr: D. José Gimeno Gi-
meno (reside en la Alquería de Alba), —Ermita: Sta. Bárbara, —Fies-tas: al Titular, en su día guiente, —F (Norte).Silla. —A. de 1,%, Ntra. Sra. de los Angeles, Arc, de Torrente, villa yEncomienda (5.239).—P: D. Francisco de P. Muñoz Ocheda, —Cr:D. Pascual Pérez Sáez y D. Ramón Arc Alamar, — Ermita: S, Roque(en estado ruinoso), —Patronos: Smo. Cristo y S. Sebastián. — Fiestas:a, Sebastián, en su día: al Cristo, 6 Ag., con 6 días de fiestas popu-lares.—F (Norte) y tranvía eléctrico (p. S. Agustín).Simat de Valldigna.—A. de 2.1, 8. Miguel, Arc. de Alcira, Jugar(3.000). -P: Dr, D. Juan B. Calatayud Guardiola. —Cr: D. EugenioFemenía Pastor, —Res: D. Vicente Llácer Solanes —Ermitas: Nues-tra Señora de Gracia y . Ana.—Fiestas: al Titular, en su día, —F (Norte): Valldigna y un kilómetro en carruaje,Sollana.— A. de 2." (de patronato laico), Sta. María Magdalena,Are. de Sueca, lugar (3,165).—P: D, Francisco Castelló Gil, —Cr:D. Vicente Vidal Seguer.
EERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (ex convento de Mercedariosdel Smo. Cristo del Amparo). —Colegio de Sta. Teresa, para párvulosy adultas. Patrono: Smo. Cristo de la Piedad. —Fiestas: al Patrono, el10 y 11 Agosto, y a la Titular, en su día. —F (Norte).Sot de Chera. —E. $. Seba: ián, Arc. de Villar del Arzobispo, lugar(800). —P: D. Domingo Ibáñez Lluna, —Ermita: 8. Roque. —F (Norte0 Económicos) Liria, diligencia hasta Losa del Obispo y caballeríahasta Sot.
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Sueca.—T. de 2.4, 8, Pedro Apóstol, Arc., ciudad (17.367), —P-4r-
cipreste: Dr. D. Vicente Peretó Sapena, (Ads. Desamparados Valen-
cia). —R: Dr. D. Juan B, Pla Alfonso. —Cr: D. Vicente Peiró Pa-
rets, D. Miguel Guastavino Peiró, D. Fausto Ferrer Bonillo, D. Felipe
Ivars Ferrer y D. - M.* Vinat Collado.—Ben: D, Jaime Moreno
Peris, D. Mariano Castell Fos, D. Mariano Marqués Miñana, Dr. don
Fermín Simeón Palacios (Ctor. de Barig), D. Vicente Marco Cortés y
D. Gordiano Ribera Puchol, —Org: D. Ramón Catalá Noguera
Ads: D. Manuel Aguilar Simeón y D. José Angelino Culomar 'razona.
IGLESIA EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE SALES, patrona de la
Ciudad, servida por la parrog
CASA-ASILO DIRIGIDA POR LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DES-
AMPARADOS. —Cap: D. José Plá Diego.
HosrprraL, —Dirigido por las Hijas de la Caridad de S. Vicente de
Paúl.—Cap: D. Josó A. Colomar Tarazona.
ASILO Dl LA ENCARNACIÓN, —Dirigido por las Hijas de la Caridad de
S. Vicente de Paúl. (Asilo de huérfanos, escuela de párvulos y colegio
de señoritas).
EL.—Cap: D. Eliseo Serrano Biguer,pillas: S. JoséAbdón y Senén. Son anej 5 esta parroquia, Perelló y Mareny, —Pa-trona: Ntra. Sra. de Sales, —Fiestas: ala Patrona, del 8 al 16 de Sep-tiembre, y Stos. Abdón y Senén, en su día.—F (Norte).Sumacárcel.—E. (de patronato laico), S. Antonio Abad, Arc., de Al-beriquo, lugar (1.506), —P: D. Joaquín Sendra Pastor.CAPILLA DEL SANTÍSIMO CrIsTO (es propiedad del Excmo. Sr. Condede Orgaz). —Fies 1Smo. Cristo, Patrono del lugar, del 25 al 27de Sbre, —F (Tarís): Alberique y diligencia.Tabernes Blanques. —E, Sma. Trinidad, Arc., de Valencia, juzga-do de Serranos, lugar (946).—P: Licdo. D. Celestino Martí-Aygies.—Res: D. Domingo Grau Garañena (B. S. Martín).—Capilla: NuestraSra, de los Desamparados (junto al puente de Carraixet).— Patrono:S. Roque. —Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados, y al Patrón amediados de Agosto, —Tranvía (torres de Serranos).Tabernes de Valldigna.—T. de 3." 5. Pedro Apóstol, Arc. deSueca, villa (9.518). —P: D. Dionisio Esteve Gadea.—Cr: D. Miguel
Ripoll Monerris, D. Felipe Pons Pons y D. Arcadio Angel Biosca.—
Org: D. Francisco Cremades Bisquert.— Res: D. Plácido Grau
Vercher.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.— Hospital.
CoreGIo pE SAN Josf: y EscuELA DE PÁRVULOS, —Dirigido por las
mismas Religiosas de la Doctrina €
Ermitas: S. José, Smo. Cristo de la Sangre, en el Calvario y S. Lo-
renzo, —Fiestas: al Smo, Cristo y Divina Aurora, a últimos de Sep-
tiembre (duran tres días). —F (Norte).
Tárbena (A). —A. de 2.*, Sta. Bárbara, Arc. de Callosa de Ensarriá,
villa (1,600).—P: D. Francisco Martínez Pons (reside en Benimámet).
25%
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R: D. Francisco Enguix Gonzalvo, —Fiestas: a la Titular (Patrona),4a 6 Dbro. —F (Norte): Vergel, diligencia hasta Parcent y 3 horas en
caballería (3 ptas.).
Teresa de Cofrentes. —A. de 2.*. Asunción de Ntra, Sra., Arc. de
Jarafuel, pido. jud. de Ayora, villa (2.000).—P: D. Francisco Rubio
Torres. —Cr: D. Abel García Navarro.—Ermitas: $, Apolinar, —Pa-
trono: S. Blas. — Fiestas: a la Sma, Virgen de los Dolores, Rosario yS. Blas, del 1,9 al 3 de Febrero. —F (Norte): Almansa y diligencia.
Terrateig.—E. S. Juan Bantista, Arc. de Albaida, lugar (420).—Ec:
D, Juan B. Penalva Moscardo.—Ermitas: Ntra. Sra. de la Salud y
S. Vicente Ferrer. —Patrono: S. Vicente, —Fie: al Patrono, en su
día, y los dos días siguientes a la 1 de los Prodigios.—Las aguas
de la fuente llamada del Lobo, son bicarbonatado- ferruginosas. —F
(Norte): Gandíay la diligencia de Castellón de Rugat.Teulada (A).—A. de 2.*, Sta. Catalina Mártir, Are. de Denia, villa
(5.090). —P: Dr. D. Desiderio Seva Ponsoda.—Cr: D. Juan Bautista
Vallés Bertoméu y D. José Garcós Cantó, : S. Vicente Fe-
rrer, Divina Pastora, Fuente Sta. de S. Vicento Ferrer, Ntra. Sra. de
los Desamparados de Mor . Juan Día. del Puerto. Patrono:
San Vicente Ferrer, —Fiestas: al Patrono, Sta. Catalina y Stos. Abdón
y Senén en sus días, —Las aguas de la fuente Santa, tienen propieda-
des. medicinales.—F (Norte): Vergel y dos horas y media en diligencia
(1 peseta).
Tibi (A).—A. de 2.", Sta, María Magdalena, Arc. de Jijona, villa
(1.611).—P: Dr. D.. Vicente R. García Torres.—Cr: D. Angel Casi-
miro Valero Vicedo.— Oratorio público del Smo. (vulgo Pedrera).
Ermita: Sta, Magdalena. — Fiestas: a la Titular (Patrona); el 22 de
Julio, y a los Stos. Keyes, en su día. —F (Norte): Alcoy y. cinco horas
en diligencia,
Toga (C.)—E. Purísima Concepción Arc. de Villahermosa, lugar
(360). —P: D. Roque Soliva Bernat, —Ermita: S, Juan Bautist
Fiestas: al Smo, Cristo de la Agonía, el 18 Obre. —F (Norte) Villa-
rreal, Onda y cuatro horas en Caballería,
Tormo de Cirat (0). — Ayuda de 1. de Cirat, Ntra Sra, de los Des-
amparados, Arc, de Villahermosa, aldea (450). — Cr: D. Juan B, Badía
Isona,— Fiestas: a la Patrona, en el mes de Obre.—F (Central Ara-
gún): Caudiel y seis horas en caballería,
Tormos (A).— Ayudade 1.* de la parrog. de Ráfol de Almunia, $. Luis
Beltrán, Are, de Pego, lugar (450).—Cr: D. José N stre Puigcer-
ver.—Ermita: Ntra. Sra, de los Desamparados, — :al Patrón, el
4.9 dom, de Obre.—F (Norte): Oliva y diligencia.Torralba (C).— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Villamalur, Transfi-
guración del Señor, Arc, de Villahermosa, ptdo. jud. de Viver, lugar
(318).—Cr: D. Juan Bta, Ferri Bataller,— Ermita: Sta. Bárbara.—
Fiestas: a la V. del Rosario, S. Gil y S. Joaquín, el 1.er dom, de Sbre.
y siguientes. Sta. Bárbara (Patrona) y Cristo de la Agonía, el 4 y 5Diciembre, —F (Central de Aragón): Caudiel y 4 horas en caballería
(2 ptas. 50 cénts,).
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Torrechiva (C).—Ayuda de 1." de la parroquia de Espadilla, S. Roque,
Arc. de Villahermosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar (432).—Cr: don
Angel García Sedó.—Fiestas: a S. Antonio Ab. y Ntra. Sra. del Ro-
sario, 17 y 18 En; ala Asunción de Ntra. Sra., Patrona y V. de los
Desamparados, 17 Ag. —F (Norte): Burriana Onday 5 boras en
caballería (3 ptas.), o- (Central de Aragón): Caudiel y 7 horas en ca-
ballería,
Torre de Lloris.—Capellanía del Acervo, Ntra. Sra. del Rosario,
Are, de Játiva, lugar (173). —Cap: D. Salvador Sales Gómez. —Fies-
tas: al Cristo de la Agonía, 18 Obre.—F (Norte): Manuel y media
hora a pie. a
Torremanzanas (0).—A. de 2.4, Sta. Ana, Arc. de Jijona, villa
(1.624).—P: D. Rafael Mondría Sanchis (A. S. Juan Hosp., Valencia).
R: D. Josó Galiana Fons. —Cr: (vacante).—Patrono: S. Gregorio,
Ob. de Ostia. - Ermitas: S. Miguel Arc., en la Masía «Comanador»;
S. José, en la Masía «Foya de Boix», —Fies al Patrono, 9 Mayo;
al Titular, en su € —F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Benifallim
(60 cánts.) y dos horas en caballería (1 pta. 50 cónts.), o desde Alcoy,
3 horas en caballería (2 ptas. 50 cénts.). Desde Jijona hay camino
vecinal.
Torrente. —T. de 2.1, Asunción de Ntra. Sra., Arc., villa (8.7
P-Arcipreste: Licdo. D. Wacundo Roglá Alarte.—Cr: D. Pa
cart Company, D. Ramón García Ripoll y D. José Piera Mahiques, —
Cap: D. Joaquín Vidal Andreu (organista). — Ads: D. Manuel Medi-
na Más, D. Agustín Palán Rodríguez (Cn. de Ayuntamiento), D. José
Rubio Medinay D. Rigoberto Oliver Mascarós.—Res: D. José Pastor
Tamarit y D. José Benlloch Domingo.
RA DI Monte SróN.— Convento de religiosos Terciarios
'apuehinos.—Sup: R. P. Juan de Dios de Ayelo.
as
ÁstLo Y HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA —Dirigi-
do por las Hermanas Terciarias Franciscanas. —Cap:-
D.- Rigoberto
rós.
1 PURÍSIMA ConcEPCIÓN. —Dirigido por Hermanas de la
ón que el Asilo.






ERMITA DI: SAN Luis.—Cap: D. Jesé Rubio Medina,
ERMITA DE SAN GREGORIO, —Escuela Dominical de niños: Director,
D. Ramón García Ripoll. — Escuela Dominical de niñas, Director, don
Joaquín Vidal Andróu.—Escuela Dominical de mujeres: Director, el
Sr. Cura. Es Ayuda de 1.1 de esta parroquia, Llano de Cuarte, y anejo;
Ráfol,
CÁRCEL DE LA ViLLA.—Cap: D. Carlos Puerto Tbáñez,
Patronos de la Villa: Stos. Abdón y Senén y S. Luis Bertrán.—Fies-
tas: a los Stos. Patronos y Titular, en sus días. —F (Turís) y tranvía
(Torres de Cuarte).
Torres-Torres.—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Sagunto,
villa (525).—P:D, José Gil Monzó.—Patrono: Ntra. Sra: de la Le-
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che.—Fiestas: a la Patrona y V. de las Nieves, 8 y 9 Sbre.—F (Con-tral Aragón): Algimia y 15 minutos en caballería,
Tosalnou, —Ayuda de 1.* de Rafelguaraf, S. José, Arc. de Játiva, lu-
gar (252).—Cr: D. Joaquín Aguilella Samper.—Fiestas: al Titular
(Patrono), en su día, —F (Norte): Játiva y diligencia en Puebla Larga
a las 8 de la mañana y 5 y media de la tarde,
Tous, — Parroquia de A. de 2.% S, Miguel, Arc. de Alberique, villa
(1.735).—P: D. José Roca Navarro. — Fiestas: a Miguel, S. Roque,Sta. Bárbara, S. José y Y. del Rosario; princi Sbri
(Turís): Alberique y 3 horas y media en caballería (2 ptas. 50 cénts.).Turís.—A. de 1.9, Natividad de Nuestra Señora, Are. de Chiva, villa
(4.392).—P: D. Sebastión Aguilera García.—Cr: D. Franciseo MeleroFerrer y Dr. D. Andrés Campos Aloy.
HOSPITAL y EscuEeñas, —Dirigidos por las Hermanas de la Docirina
Cristiana, —Ermita: Ntra. Sra. de las Dolores — Patronos: NuestraSeñora de los Dolores y S. Francisco de Borja.—Fiestas: a la Patrona,
en Sbre.—Tranvía eléctrico (Puertas de Cuarte) hasta Torrente y3horas en diligencia (1 peseta 50 cóntimos) o F (Norte) Chiva y hora ymedia en coche (0'75).
Vall de Gallinera. — Forman este Municipio los siguientes pueblos:Benirrama, Benialí, Benisivá, Benitaya, Garrocha, Patró, Llombay yBenisilí. (Véanse en sus respectivas letras.)Vallada.— Ascenso de 2.4, S, Bartolomá, Arc, de Enguera, villa
(2.900), —P: D. Isidro Gozalbo Carratalá.—Cr: D. José Perelló Or-
tega.— B-Organista: D. José Campos Sanz,
TERCIARIAS TRINITARIAS, —Retiro de la Sma, Trinidad, Instrucción
gratuita para niños pobres,
ormitas: S. Sebastián, Sto. Cristo del Calvario y Divino Juez.— Orato-rios púb : en las quintas denominadas «La Villa», «Casita de Re-
quena» y «S. Josó», —Fiestas: a S. Bartolomó, V. de Gracia y Santí-simo Cristo, 24, 25 y 26 Ago. —Las aguas llamadas de Saradella tic-
nen propiedades antiherpé F (Norte).Vallat (C).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Espadilla, S. Juan Evan-
gelista, Arc. de Villahermosa, lu var, ptdo. jud. de Lucena, (100).— Cr:D. Mariano Silla Navarro. — Fiestas: a S. Antonio Ab. y a Sta. Cruz,en sus días; V, del Rosario, Desamparados y Cristo del Amparo, se-gundo dom. Sbre. y dos días siguientes, y S. Juan Evan., en su día. —F (Norte): Onda y 3 horas en caballería (31 )-Vallés.--E. S. Juan Bantista, Arc. de Já a, lugar (291),—P: donRamón Gil Climent. Es anejo de esta parroquia la Granja (578).—Fiestas: al Titular, en su día.—F (Norte): Játiva y 3 km. en la dili-
gencia de la Canal de Navarrés (25 cónts.).Vallesa de Mandor.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja(de patronato laico), Sta Bárbara, Arc, de Liria, caserío (165). Cap:D. Atanasio Llabata García, —Patrona: Ntra. Sra. delos Desampara-dos. —Fiestas: a la Titular y a la Patrona, en sus días, —F (Econó-
micos). Pla y 5 minutos a pie.
Venta de Poyo. —Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja (de
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patronato laico), S. Antonio, Arc., de Liria, caserío (150).—Cap: don
José García Mestre.—Oratorios públicos: Ntra. Sra. de los Desampa-
rados, S. José, Pilar, S. Vicente, Mira Campo, Cueva Santa y Constan-
cia. — Patrono: S. Antonio de P. —Fiestas: al Titular y S. José.—F
(Norte): Llano.
Ventas de Gaeta. Ayuda de 1.4 de la parroquia de Cortes de Pa-
Nás, S. Vicente Mártir, Arc. de Jarafuel, ptdo. jud. de Ayora, caserío
(874).—Cr: D. José R. Ferris Felici, —Las 874 almas que componen
esta ayuda están distribuídas entre las aldeas de Cabezuela, Casas de
Herrero, Casas de los Coristas, Castiblanques, El Oro (ésta tiene ermita
aS, Roque) y Viñuelas.—Fiestas: al Titular y a S. Roque, en sus
días.—Hay una fuente llamada de la «Cierva», cuyas aguas se reco-
miendan para las enfermedades del estómago y diabetes.—F (Norte):Buñol, 6 kms, en diligencia hasta Macastre y kms. en caballería, oRequena, 3 horas en diligencia hast: a Los Pedrones y 3 horas en caba-llería, (La correspondencia se dirige por Almansatres veces a lasemana). £Ventas de Vallbona. — Ayuda de 1.de la parroquia de Puebla deVallbona, Sma. Trinidad, Are. de Liria, barrio (1.700).—Cr: D. Fran-cisco Ferrando Muñoz. — Fiestas: al Titular, —F (Económicos): Pueblade Vallbona y 15 minutos a pie.Vera (partida de).— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Benimaclet, Pu-rísima Concepción, Are. y término municipal de Valencia, Juzgado delMar, caserío (1.000). —Cr: D. Virgilio Cortés García.—F salaTitular, a S. Antonio Ab. y ala Divina Pastora. —F (Económicos).Línea del Grao hasta la estación de la «Carrasca».Vergel (4).— A. de 2.1, Ntra, Sra. del Rosario, Arc. de Denia, lugar(1.845). P: D. José Roig Alemany (reside en Valencia).— R: donDomingo Sivera Iviza. — Cr: (vacante). — Res: D. José Ivars Castells.-Capillas: S. Vicente de Paúl.—Patrono: S. Roque.—Es Ayuda de 1.de esta parroquia la cap. Setla Mirar —Fiestas: a Ja Titular y alPatrono, el primer dom. Obre. y lur guiente.— F (Norte).Villahermosa (C).—A. de 2 (de patronato laico), Natividad de30).— P.Ntra. Sra., Arc., villa, partido judicial de Lucena (2.7:preste: D. Fermín Gil Navarro, —Cr: D. Joaquín Cebrián Miralles.—Ermi Calvario, S. Antonio Abad y S. Bartolomé.—Fiestas: a SanAntonio Abad y a S. Bartolomé en sus días.—F (Norte): tellón,diligencia (210) 0 antomóvil (350) hasta Lucena y 4 horas en caba-
llería, o también (Central de Aragón): Rubielos de Mora, dos horas en
diligenciay seis en caballería.
Villajoyosa (4). —T. de 2.4, Asunción de Ntra, Sra., Arciprestazgo,
ciudad (10.150).— P-Arcipreste: Dr. D. Antonio Calvo Giner (reside
en Benisa).—R: D. Joaquín Mora Miralles. —Cr: D. Pedro Buforn
Pérez y D. José Morales Galiana.—Ben: D. Juan Pórez Buforn. —
Ads: D. Jerónimo Vaello Adrover y D. Félix Ramón Boix Planelles,
San Antonio Abad.— Ayuda de 1." de esta parroquia. Cr: D. An-
tonio Llorca Llinares D. Pedro Rodriguez Pérez,
Casa-HosPrrar, —Dirigida por las Salesianas del Sagrado Corazón.
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IGLESIA DE SAN PEDRO Y SANTA MARTA.—Ex convento de Agusti
nos. Ermitas: Ntra. Sra. de la Salud, Santiago, S Juan E S. Blas,S. Pedro y S Bartolomá. - Patrona: “Sta. Marta.
na, con simulacro de moros y cristianos, —En esta dobinción se con-
servan: un sarcófago romano, que se cree haber sido el sepulero de
Sertorio, y un mosaico perfectamente conservada; también hay algu-
nas lápidas y otros objetos de di época.
—
F (Norte): Vergel
y nueve horas en diligencia, o Alicante y cuatro horas en dili-
gencia.
Villalonga. —A. de 2." Stos. Reyes, Arc. de Gandía, villa-126). -P: D. Salvador Ferrandis Bonet (reside en Onteniente).—R: D. Timo-teo Casabán Brisa.—Cr: D. Eli Trios Baurguera. ioD. AntonioGiner Martí de Veses (B. de S, Andrés, Val.).—Ermi Ntra. Sra. de
la Fuente, S Antonio Abad y S. Antonio de Padua, S, José y S. Lo-
renzo. —Fiestas: a la Sma, Virgen de la Fuente (Patrona de la villa),
19 Ag. y 3.e" dom. Obre.: a Stos. Abdón y Senón, S. Mignel y Divina
Aurora. —F (Norte).
Villamalur (0). - E. Sto. Domingo, Arc. de Villahermosa, partido ju-
dicial de Viver, lugar (46 -P: D. José Domingo Olmos. Es ayuda
de 1." de esta parroquia Torralba, — Patronos: Ntra. Sra. de los Des-TT Sto. Domingo de Guzmán. —F' s: a la Y. del Rosario,Almas, S. Antonio Ab., S. Roque, Ntra. Sra, de los Desamparados ySto. Domingo, 2.9 dom. Sbre. y tres dí ntes.—F (Norte): Onda
y 2 horas en caballería, o (Central Aragón): Segorbey5 horas en ca-ballería.Villamarchante.— A. de 2.", Sta, Catalina Mártir, Are. de Liria,villa (4.000).—E. D. Tomás Tilandes TE —Cr: D. Francisco MiguelBondía Cervera. —Oratorios públicos: S. Antonio de P,, en la masíade «Teulada», y Francisco Javier, en la masía de «Los Frailes».iestas: ala Titular, S. Josó, Ntra. Sra. del Rosari , la Purísima,Virgen del Carmeny Cristo de la Salud, en ias. —Hay en e:villa aguas sulfurosas,—F (Económicos 0 Aragón, e. de Cuarte):Liria y 1 km. en carruaje.Villanueva de Castellón —A. de 1.9, Asunción de NtraArc. de Alberique, villa (5.121).—P: Dr. D. Rafael Gallart AMiquel.Cr: D. Vicente Laques Crespo, D. José Pla García y D. Vicente Ro-sell Lavarias.CoLEGTO-AStLO DE SANTO DOMINGO, —Dirigido por las Hermanas Ter-ciarias DominicaCapilla: Ntra, Sra. de la Aurora, —Ermita: Sta. Bárbara, —Patrono:Stos. Abdón y Senén,—Fiestas: al Smo. Cristo de los Prodigios yNtra. Sra, de los Dolores, a últimos de Obro.: feria, del 13 al 17 Di-ciembre, —Hay una fuente llamada «Amarga», cuyas aguas están in-dicadas para curar las erupciones cutáneas, —F (Norte): Puebla Largay dos y medio kilómetros en tranvía,* Villanueva del Grao.—A. de 1.4 , Sta. María del Mar, Are, y +ér-mino municipal de Valencia, villa (5.200). —P: D. Manuel Jimeno"Torres (reside en Vall de Almonacid-Segorbe). —R: D. Alejandro Fa-
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bregat Santolalla, —Cr: D. Francisco Porta Busquets y D. Antonio
Genovés Campos.
as PfaSs.— Superior: kdo, P. Antonió Begues.
RANCISCANAS. — Colegio de la Purísima, para niñas, con
rO.— Cap: D. Ramón Dolz Balaguer.
1 la Sta. Cruz, 3 Mayo; Asunción, Rosario e Mmmaculada, en
.— Tranvía eléctrico (Glorieta).
Villar del Arzobispo. —T. de 3 “, Ntra, Sra. de la Paz, Arcipres-
tazgo, villa (4.241). —P-Arcipreste: Dr. D. Mariano Tormo Ivancos
(resido en Manuel). — Dr. D. Calixto Mimaña Bolinches.—Cr:
D. Ambrosio Montón Vanacloig, D. Victoriano Cervera López y don
Pedro Faubel Alamá.
TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Asilo Hospit
Ermita: S. Vicente Ferrer y S. Roque.—Fi la Patrona, Santas
Reliquias y Difuntos, 24 al 26 Enero, y a la Asunción y 8. Roque,
15
y 16 Agosto. —La fuente llamada «Fuente Raymundo» (analizada por
el Dr. Peset), tiene propiedades especiales para la curación de la dia-
betes ycólicos nefríticos. —F (Económicos y Aragón): Liria y tres
horas y media en diligencia.
Vinalesa. —E. S. Honorato, Arc. de Moncada, lugar (1.214).—P:
D. Ramón Cortina Bayarri. —Ads: D. Francisco Montalt Sepúlveda,
—Ermita: Sta. Bárbara. —Fies al Titular, 16 Enero. —Tranvía
eléctrico de Masamagrell (Serranos): desde la parada del tranvía al
lugar haytres cuartos de hora a pie,
Yátova.—A. de 2.*, Santos Re Arc. de Chiva, lugar (2.500).
—P:
D. Joaquín Estrada Mendoza. —Patrona: Bella Aurora y S, Isidro.—
Fie aS, Isidro, 15 Me la Virgen del Rosario, Aurora y V..de
Tejeda, 1.€ dom, Sbre. efe días siguientes, y al Smo. Cristo de las
Misericordias, 14 Sbre. —Las aguas de la fuente faborla» se indican
para las enfermedades del estómago. —F (Norte):
Buñol y diliger
Zarra.—E. Sta. Ana, Arc. de Jarafuel, partido judicial de Ayora, lugar
(1.111).—P: D. Hilario García Martínez. - Fiestas; al Niño Jesús,
San Antonio Ab. y V. del Rosario, el 2.9 dom. después de Epifanía y
dos días siguientes. —F (Norte): Almansa, dos horas y media en di-
ligencia hasta Ayora y una hora en caballería hasta Zarra. También
se puede ir por Requena, desde aquí siete horas en diligencia
hasta
Jarafuel y cinco cuartos de hora en caballería hasta Zarra.
Zucaina(€). —A. de 2. (de patronato laico), Smo. Salvador, Arc. de
Villahermosa, partido judicial de Lucena, villa (1.200).—P: Dr. don
Ramón Figueroa Calpe. —Cr: D. Manuel López Santolaya.—Ermitas:
Smo. Cristo, Sta. Bárbara y Sta. Ana. — Patrona: Sta. Ana.— Fistas:
al
Salvador, Sta. Anay Sta. Bárbara, en Sbre.—F (Central Aragón):
Caudio] y 36 kilómetros en caballería (5 ptas.) o (Norte) Castellón,
diligencia hasta Lucena (2 ptas.) y 20 kilómetros en caballería (250).
ANEJOS DE PARROQUIA
Abdet.— Anejo de Confrides, Arc, de Callosa de Ensarriá, caserío,S. Vicente F. (250).
Abió.— (A) (Ermita de Sta. Aña).—Anuejo de Jijona, Are, de id., ca-serío (400).
Alboy. -Anejo de Geñovés, S. Juan Bantista, Are. de Játiva, caserío(80).
Alcudiola. —Anejo de Rafelcofer, Arc. de Gandía, caserío (170).Alifahuir. —Auejo de Rótova, Ntra, Sra. del Rosario, Arc. de Gandía,caserío (180),
Alquería. (0). —Anejo de Montanejos, Ntra. Sra. de la Asunción,Arc. de Villahermosa, caserío (125).
Alquería de Aznar (A).—Anejo de Alcudia de Concentaina, SanMiguel Arcángel, Arc. de Concentaina, lagar (334).Alquería de Jordá, —Anuejo de Maro, S, Joaquín, Are. de Concen-taina, caserío (170).
Alquería de Pallés, —Anejo de Masalfasar, Arc, de Sagunto, case-río (180).
Alquería de Roca, —Anejo de la parroquia de Meliana, Arc. deMoncada, lugar (211).
Anahuir.— Anejo de Novel$, Ntra. Sra. de los Angeles, Aro. de Játiva,caserío (450).
Artijuela (0).—Anejo do Arañuel, Are. de Villahermosa, caserío(140).
Ares del Bosque (A).— Anejo de Benasáu, Ntra, Sra. de los Ange-les, Arc. de Concentaina, caserío (300).
Becelga.—Anejo do Estivella, Ntra. Sra, de la Encarnación, Are, deSagunto, caserío (160).
Benámer (A).— Anejo de la parroquia de Alcocer de Planes, NuestraSeñora de Gracia, Are. de Concentaina, caserío de Muro (210).Beniafé (A).—Anejo de Alcolecha, S, Roque. Are. de Concentaina,caserío (200).
Benialfaquí (1). —Anejo de Almudaina, San Juan Bautista, Arc. deConcentaina, caserío (60).Beniali (A). — Anejo de Benisivá, S. Roque, Arc, de Pego, lugar (200),Beniaya (A).—Anejo de Alcalá de la Jovada, Titular, Pu na; Pa-tronos: Stos. Abdón y Senón, Arc. de Pego, caserío (167).Beniflá.— Anejo de la parroquia de Potries, S. Jaimo Apóstol., Arc, deGandía, caserío (204), íBenimasot (A), — Anejo de Benirrama, Are. de Pego, caserío (185),Benimeli (A), — Anejo de Ráfol de Almunia, S, Andrés, Are, de Pego,caserío (200), :
>
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en plata y oro fino a real-
ce, ESPOLINES, RASOS
y NOBLEZAS en seda,
metal, plata y oro fino del
mejor título garantizado.
DAMASCOS, RASOS li-
sos y brochados. NOBLE-
ZASpara trajes corales ytoda clase de tejidos de
seda. ENCAJES y GUAR-
NICIONES detodasclases
para albas y roquetes




Premiado con Diploma de Honor y
Medalla de Oro enla Exposición
Hispano Francesa de Zaragoza
-1908 y en la Regional Valenciana
1909 —
- TALLERES EXCLUSI-
VOS de bordados a mano;
bajo dirección artistica,
vara todos estilos. Espe-
cialidad en bordados de fi-
gura y oro fino gran realce
para CASULLAS, TUNT-
CAS, MANTOS, PA:
LIOS, BANDERAS y ES-
TANDARTES, etc., así
como para bordados con
oro fino y sedas de colo-
res con delicadas combi-
naciones
EXPORTACIÓN A LAS AMÉRICAS
Se restauran ornamentos antiguos y se traspa-
san a otros fondos, garantizando su perfección
FACHADA DEL BALNEARIO
Balneario de BELLÚUSPROVINCIA DE VALENCIA :: DISTRITO DE JÁTIVA
Aguas Acracotermas, Bicarbonatadas y hitínicas, Radio-activas -
Médico-Director: O. JUAN LÓPEZ
Temporada oficial: Desde 1.% de Julio a 31 de Octubre
Correspondiendo al creciente favor que el público dispensa a esteacreditado Balneario por las notabilísimas propiedades curativas de sus -aguas, se han introducido grandes mejoras dotándolo de una nueva insta
lación de cuartos de baño montados con el confort e higiene modernos;Estación Telefónica enlazada con la Red Telegráfica del Estado durante
la temporada Oratorio, completa instalación de Pararrayos Garage,-Salón de recreo espaciosos comedores, Timbres y luz eléctrica en todas-las habitaciones que han sido amuebladas a la moderna. a
May importante mejora es también la reciente construcción de la
Carretera y puente sobre el río Albaida, por las comodidades que ofrectel viaje, que permite utilizar el ferrocarril hasta la estación de Benigánim
(línea de Játiva a Alcoy), desde donde los coches del establecimiento
trasladan al Balneario en 15 minutos a los señores bañistas. .
Para la estancia en el Balneario se puede optar por la Fonda del está- |blecimiento a cargo de persona competente, o bien por la H spedería
que cuenta con gran número de ventiladas y espaciosas habitaciones -amuebladas y con los enseres propios para poder condimentarse por sucuenta las familias que lo deseen, a cuvo- efecto existe una tienda de :
comestibles perfectamente surtida. E
-
Dirigirse para más detalles al Administrador del establecimiento í
i (Por Benigánim) —— 4D. MANUEL PIÑON O BALNEARIO DE BELLÚS
IMPORTANTE. El carruaje del Establecimiento aguardará a los señores batñistas en la estación de BENIGANIMaa la llegada de todos los trenes; ascendentesy descendentes,
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Benisiclí, — Caserio anejo de Guadalest.
Benisili (A).—Anejo de Patró, S. Pascual Bailón, Arc, de Pego, case-
río (120).
Benisuera. —Anejo de Sempere, S. José, Arc. de Albaida, lugar (300).
Benitaya (A). —Anejo de Benisivá, Arc. de Pog erío (113).
Berfull.—Anejo de Rafelyuaraf, Purísima Concepción, Arc, de Játiva,
lugar (125).
Brosquil. —Anejo de Cullera, S. Vicente Mártir, caserío (138).
Campell(A).
—
Anejo de Lahuar, Sta. Ana, Arc. de Pego, caserío (159).
| Canet. — Caserío de Guadalest,
Casas de Bárcena. — Anejo de Bonrepús, Arc. de Moncada, Nues-
tra Señora del Pilar, caserío (105).
Casas Nuevas. — Anejo de Picaña, Arc. de Torrente, caserío (150).
Casas del Oro.— Anejo de Cortes de Pallás, S. Roque, Arc. de Jara-
fuel, caserío (170).
Catalanes (C). — Anejo de Arañuel, caserío.
Cautivador (A). —Anejo de Nucia, S. Vicente F., Arc. de Callosa de
Ensarriá, caserío (200).
 Chines (A).— Anejo de Guadalest, S, Joaquín y Sta. Ana, Are, de Ca-losa de Ensarriá, caserío (138).— Chirles (A Anejo de la Ayuda de 1, Polop., Arc. de Callosa de
1 Ensarriá, caserío (200).
Diana (A).— Anejo de Denia, Arc. de ídem, S. Antonio de Padua, ca-
oserío (195).
Emperador (vulgo Venta del)—Anejo de Museros, Ntra, Sra, del Ro-
sario, Arc, de Moncada, lugar (140). — Ermita: San Roque.
Famorca (A). — Anejo de Facheca, S. Cayetano, Arc. de Callosa de
Ensarriá, lugar (289),
— Fleix (A). — Anejo de Lahuar, Stos, Abdón y Senén, Arc. de Pego, ca-
serío (220).
— Florent (A).— Anejo de Confrides, Arc. de Callosa de Ensarríá, case-río (250).Fraga (A).—Anejo del Salvador de Concentaina, S, Roque, Are. de
Concentaina, caserío (350).
Giraba (C).— Anejo de Ludiente, Arciprestazgo de Villahermosa, al-
dea (108).
Granja (La). Anejo de Vallés, S. Francisco de Asís y S, Lorenzo mr,,
Arc, de Játiva. lugar (578), Fiesta al Titular el 10 Agosto.
Guardamar. —Anejo de Miramar, S, Juan Bautista, Arc. de Gandía,
caserío (220).
 Júncar.— Anejo de la Ayuda de 1. Las Alcuzas, Arc. de Enguera, Ca-
serio (195).
Lugar Nuevo de San Jerónimo .— Anejo de la Ayuda de 1.4
Almiserat, Are. de Gandía, S. Roque, lugar (345). Patrón, S, Jeró-
nimo. - s
Llombay. - Anejo de Patró, Arc. de Pego, caserío (180).
Mahuella. Anejo de Albalat dels Sorells, Arc. de Moncada, S. Beni-
to, caserío (268) término municipal de Valencia,
27
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Marchuquera.— Anejo de Gandía, servido por el Coadjutor de Be-niopa, caserío (160).
Mareny.— Anejo de Sueca, Arc, de ídem, caserío (200).Martorell. — Anejo de Gandía, Are. de ídem, caserío (120).Mirafior (A). —Anejo de Vergel, Arc. de Denia, caserío (125) (véasela Ayuda Setla-Mirarrosa).
Mirambell. —Anejo de Bonrepós, S, Juan Bautista, Arc. de Moncada
y término municipal de Valencia,
Muela de Bicorp.—Anejo de Bicorp, caserío.Olla. —Anejo de Marines, Are. de Liria, caserío,Orá. —Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, Arc. de Enguera, case-río (160).
Orbeta (A). —Anejo de Orba, Arc. de Pego, caserío (153).Pamis (A). —Anejo de Ondara, Stos. Abdón y Senán, Arc, -de Denia,caserío (365).
Perelló.—Anejo de Sueca, Arc, de ídem, caserío (180),Planes (C). — Anejo de Arañuel, Arc. de Villahermosa, caserío,Porta-Coeli' (ex convento de Cartujos).— Anejo de Serra, Are, deSagunto,
Puchol, — Anejo de Benimuslem, Arc. de Alberique, caserío (137).Rabosa.— Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, Arc. de Enguera,caserío (120).
Rafalell.—Anejo de Masalfasar, Arc, de Sagunto, caserío (138).Ráfol (El). —Anejo de Torrente, Are. de ídem, caserío (200).Rius (A).—Anejo de Guadalest, Arc. de idem, caserío.Rugat. —Anejo de Castellón de Rugat, Nuestra Señora de Gracia,
Are. de Albaida, caserío (212).
Salce (A). —Anejo de Benejama, S. Vicente Ferrer, Are, de Alcoy, Ca-serío (374).
Saler (El).—Anejo de Pinedo, S, Pascual, Are. y término municipal deValencia, Caserío (98),
San Miguel. —Anejo de Corbera, Are. de Alcira, Caserío (125).Sanz, - Anejo de Enova, Are. de Játiva, Caserío (190).Sorió. — Anejo de Llosa de Ranes, Ntra, Sra. de la Leche, Arc, de Já-tiva, Caserío (70).
Tauladella. — Anejo de Albalat dels Sorells, Arc. de Moncada. Capi-lla de Ntra. Sra del Rosario, en la Masía de su nombre, Caserío (240).
Término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos,Tollos (A). —Anejo de la / yuda de Benimasot, S. Antonio de Padua;Are. de Callosa de Ensarriá.
Torre de Cerdá. — Anejo de Cerdá, la Encarnación, Arc. de Játiva,Caserío (223).
Torre de Espioca. Anejo de Benifayó de Epioca, Are. de Carlet,Caserío (180).
Torrella. —Anejo de Llanera, Ntra, Sra. de los Angeles, Arc, de Já-tiva, lugar (273),
Torrent de Fenollet.—Anejo de Rotelá Corberá, Are. de Játiva,Caserío (168). —Ermita: Santísimo Cristo,
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Torreta de Canals. — Anejo de Canals, la Sta, Cruz, Arc. de Játiva,
Caserío (460).
Turballos (A).— Anejo de Setla de Núñez, S, Francisco de Paula,
Arc. de Concentaina, Caserío (150).
| Ventas de Buñol.—Anejo de Buñol, Ntra, Sra, de los Dolores,
Arc. de Chiva, Caserío (165).
Venta del Emperador.— (Véase Emperador),
LIBRERÍA CATOLICA ::
Mar, 17-VALENCIA
ESTAMPERÍA :: ARTE RELIGIOSO
Vicente Fenollera
Calle del Mar, 17.-VALENCIA
TELÉFONO N.* 257 Casa fundada en 1820
Esta Casa, la primera en su clase y la
única que ostenta el título de LIBRERÍA
CATOLICA, tiene la mejor colección en
estampas, desdela serie más fina y de me
jor gusto hasta las más sencillas, siempre
dentro de la mayor economía, debido a las
condiciones excepcionales que por su gran
consumo, le hacen las fábricas productoras.
En el ramo de LIBRERIA se extiende a los
libros de rezo divino (toda la LITURGIA),
consulta, apologética, meditación, lectura
espiritual, recreativo-instructiva, devoción,
novelas, etc., desde luego, única y exclu-
sivamente aquellos que están dentro de la
más estricta moral . En la sección de ARTE
RELIGIOSO tenemos medallas, rosarios,
crucifijos, estatuitas, cuadritos, etc., etcC.,
todo aquello que es útil y necesario para la
propaganda, premios del Catecismo, Obse-
quios, Regalo, etc.
Descontiad de las campañas de competencia contra
esta Casa; probadlo por vosotros mismos; antes de
comprar visitad nuestras colecciones y os convence-réis de ello.
Retratos dé S. 5. el Papa BENEDICrO XV, de todos
tamaños y precios ——————
SALDOS.—Para evitar se junten los géneros de
novedad, con las existencias, todos los meses, desde
el 25 al 50 se saldarán a precios menos que de coste
los residuos de las series. -
RELACIÓN POR ARCIPRESTAZGOS
DE LAS PARRQUIAS, AYUDAS, CAPELLANÍAS Y ANEJOS
DE LA DIÓCESIS
Albaida. —PARROQUIAS: Adzaneta, —Albaida.—Altarrasí.—Bél-
gida. —Beniatjar.—Benigánim. —Castellón de Rugat (o del Du-que). — Cuatretonda. — Luchente, — Montaverner. — Montichel-vo. Ollería.— Otos.—Palomar.— Puebla del Duque (0 de Ru-at). —Ráfol de Salem, —Salem.—Sempere. —Terrateig.YUDAS: Aljorf. —Ayelo de Rugat. — Benicolet:—Benisoda, -Bufalit. —Carrícola. —Guadasequies. —Pinet,ANEJOS: Benisuera.—Rugat.Alberique.—PARROQUIAS: A/berique.—Alcántara, —Antella.-Benegida. — Benimuslem.— Cárcer. — Gabarda.— Masalavés. -Puebla Larga.—San Juan de Enova.—Señera.—Sumacárcel.—Tous. —Villanueva de Castellón. aAvupbas: Cotes.—Sellent,ANEJOS: Puchol.Alcira.—PAarROQquíASs: Alcira: Santa Catalina, San Juan Bautista.Algemesí. —Benifairó de Valldigna. —Carcagente. —Corbera.—Favareta, —Fortaleny. — Guadasuar , —Llaurf. — Poliñá. — Riola.— Simat de Valldigna, 5Avupas: En Alcira, la Encarnación de Ntra. Sra, —Bárig. —Cogullada.
CAPELLANÍA: Barraca de Aguas Vivas.
AnEJOS: Alcudiola.—San Miguel,
Alcoy (provincia de Alicante). - PARROQUIAS: Agres. — Alcoy;un María, San Mauro.—Alfafara.— Bañeras —Benejama.—añada.
AvYupas: En Alcoy, San Agustín, Nuestra Señora de los Desam-
parados, San Roque y San Jorge. —Campo de Mirra. Polop.
AnEJOS: Polop. —Salcer.
Callosa de Ensarriá (provincia de Alicante), — PARROQUIAS:
Alfaz del Pi. Altea.—Beniardá, —Benimantell, Benisa. Bo-
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Julla. — Calpe. —Callosa de Ensarriá. - Castell de Castells.
Confrides. —Cuatretondeta. —Facheca.— Guadalest. —Nucia.—
Polop. — Tárbena.
Avubas: Altea la Vieja. — Benifato. Benimasot.Er Cautivador. —Chines. —Chirles. — Famorca, —Florent.— Tollos.Carlet. - PARROQUIAS: Alcudia de Carlet. — Alginet. —Benifayó




ANEJO: Torre de Espioca.
5
Concentaina (provincia de Alicante).—PaRrROQUIAS: Alcocer
de Planes. —Alcolecha.—Alcudia de Concentaina. — Almudaina,
— Balones. —Benasáu. — Beniarrés. — Benifallim. — Benilloba. —
Benimarfull. —Cetla de Núñez.— Concentaina.— Gayanes.—
Gorga.—Lorcha. —Muro. —Penáguila. —Planes.
Avupas: Benillup. —Catamarruch, —El Salvador de Concentai-
na. — Margarida. —Millena. L
AneEJOS: Alquería de Aznar. — Alquería de Jordá.— Ares del Bos-




Godelleta. —Macastre. —Siete-Aguas.— Turís. —Yátova.
AneJO: Ventas de Buñol. j
Denia (provincia de Alicante). — PARROQUIAS: Alcahalí. —Beniar-
beig. —Benidoleig. — Benitachell. —Denia.—Gata.— Jalón.
—Já-
vea. Lliber.— Ondara.— Pedreguer. — Senija. - Teulada,—
Vergel.
Avubas: En Deniá, San Antonio. — Jesús Pobre. —Llosa de Ca-
macho. — Setla-Mirarrosa - :
CAPELLANÍA: La Jara: >
AnEJOS: Benitalla. — Diana. —Miraflor. - Pamis.
Enguera. —PARROQUIAS: Anna. —Bicorp. Bolbaite,
—Chella.-
Enguera.—Mogente. — Montesa.—Navarrés. — Quesa.—
Vallada,
AvuDAS: Las Alcuzas. — Benalí.—Estubeny- —Navalón.
ANEJOS: Júncar.—Orá.—Rabosa.
Gandía. — PARROQUIAS: Ador.—Almiserat.— Almoines.—Alque-
ría de la Condesa.- -Bellreguart. —Beniarjó. — Beniopa.
—Beni-
peixcar. --Benirredrá.—Daimuz. — Fuente Encarroz.
— Gandía.
Jaraco.—Jeresa.— Miramar. — Oliva; Santa María, San Roque.
— Palma de Gandía o de Ador.— Palmera. —Piles. —Potríes.
—
Rafelcofer. — Real de Gandía. Rótova.—Villalonga.
AYUDAS:.Almiserat. — Benipeixcar.— Castellonet de la Con-quista. —Grao de Gandía. —Palmera.CAPELLANÍA: San Jerónimo.AneEJOS: Alcudiola.— Alfahuir.—Benitlá. Guardamar. — Lugar Nuevo de San Jerónimo. Marchuquera.— Martorell
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Jarafuel. — PARROQUIAS: Cofrentes. — Cortes de Pallás. — Dos-Aguas. —Jalance. — /arafuel. — Millares. — Teresa de Cotren-tes. —Zarra,
AvuDas: Casas del Río. — Ventas de Gaeta,
ANEJOS: Casas del Oro.
Játiva. —Parroquías: Alcudia de Crespíns. —Ayacor . — Barche-ta. — Bellús.—Canals. — Cerdá. — Enova. — Genovés. — Játiva,Santa María, Santa Tecla. — Lugar Nuevo de Fenollet, — Llanera.—Llosa de Ranes. —Manuel.—Novelé.—Rafelguaraf. —Rotglá.—Corberá. — Vallés. —La Granja.
AvYubDas: San Pedro y Santos Juanes, en Játiva. — Tosalnou.CAPELLANÍA: Torre de Lloris.
AnEJOS: Alboy.—Anahuir.—Berfull. —Granja. —Sorió.—Sans,
— Torre de Cerdá. — Torrella. — Torrent de Fenollet.— Torretade Canals.
Jijona (provincia de Alicante). - PARROQUIAS: Biar.— Castalla.—lbi. —/ijona.— Onil .—Tibi. — Torremanzanas.Avubas: Casolet. —Sarga.
ANEJO: Abió.
Liria.—ParRroquías: Benaguacil. —Benisanó. — Gátova. —Liría.
— Marines. —Olocáu. —Pedralva. Puebla de Vallbona.—Riba-
rroja, —Villamarchante.
AvYupas: Eliana. — Ventas de Vallbona.
CAPELLANÍAS: Vallesa de Mandor.—Venta de Poyo.Moncada. — PARROQUIAS: Albalat dels Sorells. — Albuixech. —Alfara del Patriarca. — Benifaraig. —Benimámet.— Bétera. —Bon-
repós. Carpesa.—Cuart de Poblet (0 de la Huerta).—Foyos. —Godella. — Manises. — Masarrochos. — Meliana, — Moncada. —Museros. —Paterna. —Rocafort.—Vinalesa.
AvYuDA: Borbotó. -
CAPELLANÍAS: Cuyper.—Salvador de Godella.
ANEJOS: Alquería de Roca. —Casas de Bárcena. —Emperador.—Mahuella. — Tauladella..
Onteniente. - PARROQUIAS: Agullent. — Ayelo de Malferit, —Bocairente. — Fuente la Higuera.— Onteniente: Santa María,San Carlos,
AvuDAs: Fontanares. —En Onteniente, San Miguel.
Pego (provincia de Alicante).— PARROQUIAS: Ádzubia.— Alcalá
de la Jovada. — Benigembla. — Benirrama.— Benisivá.— Ebo. —Lahuar (componen esta parroquia los poblados de Campell, Be-nimaurell y Fleix).— Murla. - Orba.—Parcent. Patró. —Pego.—Ráfol de Almunia. —Sagra.Avubas: Benimanrell. Carrocha. —Forna.—Sanet.— Tormos.
ANEJOS: Beniafé. —Beniali, —Beniaya . —Benimantell. —Benima-sot. — Benimeli. — Benisili. — Benitaya . — Campell.— Fleix.
Llombay, —Negrals. —Orbeta.
Sagunto. PARROQUIAS: Albalat de Segart. —Alfara de Torres-Torres (0 de Algimia). —Algar, Algimia de Torres-Torres (0 de
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Alfara). —Benavites. —Benifairó de los Valles. —Canet de Be-
renguer. —Cuart de los Valles (o de Sagunto).—Cuartell. —Esti-
vella. —Faura. — Gilet. —Masalfasar.—Masamagrell. - Náquera. —
Petrés. —Puebla de Farnals. —Puig. —Puzol.—Rafelbuñol.— Sa-
gunto.—Serra.—Torres-Torres.
AÁvupas: El Salvador, en Sagunto. —Segeart.
AnEJOS: Alquería de Pallés.—Argiienes. —Becelga. —Hostalets.
—Porta Ceeli.—Rafalell. — Santa Coloma.
Sueca. — PARROQUIAS: Albalat de Pardines (0 de la Ribera). —Al-
musafes, — Cullera. — Sollana. —Sueca.—Tabernes de Valldigna.
AnEJOS: Mareny.— Perelló.
Torrente. --PARROQUIAS: Alacuás.—Albal.—Alcácer. —Aldaya.
— Alfafar. — Catarroja. — Chirivella.— Masanasa. — Picaña.—Pi-
casent. — Sedaví.—Silla. — Torrente.
Avupas: Beniparrell.— Lugar Nuevo de la Corona. —Llano de
Cuarte (Masía del Juez).
AnEJOS: Casas Nuevas. — Ráfol.
VALENCIA. — PARROQUIAS DE LA CAPITAL: San Pedro Apóstol.
—San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel (Colegiata).—
San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer.—San Martín Obis-
po y-San Antonio Abad.—San Andrés Apóstol. —Santa Catalina
Mártir y San Agustín Obispo.—Santos Juanes.—Santo Tomás
Apóstol y San Felipe Neri. —San Esteban. —San Nicolás Obispo
y San Pedro Mártir. — Salvador y Santa Mónica. — Nuestra Seño-
ra del Pilar y San Lorenzo. —Santísima Cruz.—San Valero y San
Vicente Mártir. —San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir.
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS: Alboraya. —Almácera. —Benetú-
ser.—Benicalap. - Benimaclet . —Burjasot. — Cabañal.— Campa-
— nar. — Cañamelar.—Castellar. —Fuente de San Luis. —Mislata.
— Paiporta. — Patraix.— Pinedo.— Punta.— Tabernes Blanques.
— Villanueva del Grao. |Avubpas: Beniferri.— Cruz Cubierta. — Jesús. — Marchalenes. 48 E
Monte Olivete. —Orriols. — Palmar. —San Juan de la Ribera.— ”
Vera (Ermita de).
CAPELLANÍAS: Alba. Horno de Alcedo. — Nazaret.
ANEJO: El Saler.
Villahermosa (provincia de Castellón). —PARROQUIAS: Arañuel.
—Argelita.—Ayódar. — Campos de Arenoso. —Castillo de Villa-
malefa. — Cirat - Cortes de Arenoso. —Espadilla.— Ludiente, —
Montanejos. — Puebla de Arenoso.— Toga.— Villahermosa.—
Villamalur. —Zucaina.
L
AvuDpas: Calpes de Arenoso. —Fuentes de Ayódar .— San Vicen-
te de Piedrahita. —Tormo de Cirat. —Torralva.— Torrechiva. —
Vallat. So
AneJOS: Alquería.—Artijuelas.—Giraba. =—
Villajoyosa (provincia de Alicante).—PARrrOoQuIas:. Benidorm.
—Finestrat.—Orcheta.—Relléu. — Sella.— Villajoyosa.
Avupa: En Villajoyosa, San Antonio Abad.
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Villar del Arzobispo.— PARROQUIAS: Bugarra.— Casinos. —
Chera. - Chulilla. — Gestalgar.—Losa del Obispo. —Sot de Che-
14. — Villar del Arzobispo.
RESUMEN DE LA ESTADISTICA PARROQUIAL










AMC IOR E BONO
quías
Parro
FDA] :-: LIBRERÍA ESCOLAR :-:
qee? Vicente Marco y Hermanos
=— Mar, 10 (antes 26) = Teléfono 904
VALENCIA
Trabajos de imprenta, litografía y relieves.
—Papeles y cuadernos para toda clase de
letra. —Libros de 1. y 2.“ enseñanza. —






















PA,uy EEGIO excLUsIVO POR s
PARA EL USO
de un pábilo especial cuadrito:
PARA VELAS, CIRIOS Y BLANDONES
ANTONIO TORMO Y €
FÁBRICA DE VELAS DE CER?
ESPECIAL
PARA EL cuLTO DIVINO
ALBAIDA (VALENCIA)
Nuestro nuevo procedimiento en la elaboración,
nos permite asegurar una regularidad matemática
en su consumo, una duración extraordinaria y
una limpieza sin igual en su eombustión, que
durante la misma no derrama ni una gota sobre los
manteles ni objetos sagrados. El pábilo especial de
nuestro privilegio, por otra parte, no ofrece ceniza
alguna, y por tanto, de una seguridad absoluta que
evita todo peligro de incendio. En cuantoa la calidad,
aseguramos bajo nuestra palabra honrada, que la
clase superior es pura de abejas y las otras dos,
primera y segunda, ambas son litúrgicas con la can-
tidad de cera' necesaria, conforme tiene prescrita la
Sagrada Congregación de Ritos. ComprobaráV. nues-
tros asertos haciendo un pequeño pedido sólo de




Gran Fábrica de Metal blanco, Bronces y otros metales
——.. Madrid - Valencia
Fundada esta Casa en 1840. cuenta con 75 años de existencia,
que es la mayor garantía que al público puede ofrecerse en estaclase de artículos, y contando con más de 50.000 modelos, su fa-bricación llega a cuanto pueda desearse.
Í ini : Construcción de Altares,- En Orfebreríareligiosa: ContruccióndeAltres,Tronos, Carrozas, Frontales para Altares, Balaustradas, Blando-nes, etc.. todo de verdadera Plata Meneses y en competenciacon cuanto de estos objetos se viene construyendo en madera, nosólo por sus reducidos precios, sino también por el estudio espe-cial hecho ensu construcción para que resulten de menos peso ymás fácil manejo.Andas de plata Meneses para conducir imágenes, desde 600 ptas.Sección especial dedicada a la construcción de Esculturas enmadera tallada, garantizando su perfecta y esmerada ejecución,Abundante y variado surtido en Candeleros, Candelabros,Lámparas, Sacras, Atriles, Custodias. Copones, Cálices: y granvariedad de éstos en plata de ley contrastada.En servicios de mesa para Cajés, Fondas yVapores: Completo surtido en Bandejas, Fuentes, Soperas,————— Vinagreras, Cafeteras, Teteras, Centros, Candela-bros, etc., y grandes existencias del tan acreditado Cubierto deplata Meneses, que tan justa fama ha dado a esta Casa, única queconstruye Vasos y Cubiertos de reglamento para co legiales.i : Siendo éste uno de losEnobjetospararegalos: Sendo éste uno de losdedida con especial atención, ofrece una gran variedad en nove-dades de mucho gusto, al alcance de todas las fortunas.Arreglo y plateado de Cubiertos y demás objetos usados
PTA Jabón eléctrico para limpiar metales plateados
Despacho de fábrica a donde se dirigirán ——— Pidanse dibujos y==todos los pedidos
presupuestos que sePaz, O. -VALENCIA envían gratis
Ce5
ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS SRES. SACERDOTES €)
Abad Carbonell Juan M., Dr. T., Cn. Esclavas Alcoy..... 71-96
*Abad Navarro Luis, Licdo T. y D. Cco.,Cr.S. J.de laRibera,Val.* 82-04
Abad Valero Cándido (Oliva) Br. en A.............===-..... 57-85
Abad Vilaplana Enrique, Dr. T., Cn. Santa María, Alcoy..... 71-96
— Abargues Peiró Salvador, Cr. Campo de Minracas ee e 89-15Abella Marín José M.“, Cn. Hospital, Valencia............... 73-95
Aguado Romaguera José, Ads. Desamparados, Valencia. ...... 65-89
Aguilar Ibars Gaspar, Cr. Puzol................ie.erreeesera 61-96
Aguilar López Juan B., Dr. T. y D. Cco., Bdo. Catedral.... 49-75
Aguilar Martínez Remedio, Cn. Encarnación, Valencia........ 52-78
Aguilar Moros Pascual, P. Castellar. ................. ... 7802
—
Aguilar Roig Juan Bta., Cr. Alboraya.................. 84:08
Aguilar Simeón Manuel, Ads. Sueca. ........... ===... ..60:96
Aguilar Vives Joaquín, P. Cuart de los Valles... ... 81-06
Aguilella Samper Joaquín, Cr. Tosalnot...... ... 72:96
Aguilera García Sebastián, P. Turís..... 2. 55:85
Agustí Silvestre Gregorio, Cr. Paterna"... . 83-05
—
Ahuir Castell Joaquín, Cn. Cementerio de Aloravi a. .. 71-02
— Alabort Benavent Juan Bta., Cr. Santos Juanes, Játiva....... 64-88
E
Alacreu Coll Mateo, Cr. Denia.............eseeeeeses> ... 69-98
Alamar Martínez Vicente, B. San Juan Hospital, Valencia..... 72-98
Alandete Chavali Pascual, Cgo. de Gandía.............. ... 42-66
Alapont García Antonio, P. Benicalap.... «........-.- 75:09
Alario Báguena Francisco, Cap. de Altar, Metropolitana...... 78-05
Albelda Moll Bonifacio, Cgo. San Bartolomé, Valencia. .... .. 56-84
(1) Las dos cifras que se encuentran separadas por un guión, indican: la pri-
mera, el año de nacimiento, yla segunda, el año de ordenación. El asterisco
indica que el Sacerdote es extradiocesano.
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Alberich Verdejo Eduardo, Br. en F., P. Guadasuar
Alberola Benavent Federico, Dr. T , B. Santos Juanes, Valencia
Alberola Noguera Pedro, Cr. Denia......
Albert Ros Vicente, Cr. Borbotó..... 7
Albiñana Andaní Francisco, Abad P. Colegiata, Játiva...
Albiñana Cerdá Vicente, P. Gátova
Alcaraz Belda Jaime, Cr. Adzaneta.........
Alcocer Romero Francisco, Cn. San Miguel de Cra
Alcón Chuliá Francisco, Cr. Albal.................
Alcón Larrea José, Br. en T., B. Alcira, Res. Cañamelar.....
Alcorisa Giner Antonio, Br. T., A. y Mtro. S., B. Sto. Tomás, Val.*
Alcover Ruiz Antonio (Méjico)
Alegre Calvo José, Cr. Pedreguer. .
Alegre Tadeo Ramiro, P, Puebla de Ateos. 163
Aleixandre Juan Gerardo, Dr. T., P. Benimarfull,...........
Alfonso Bosch Joaquín, P. Benifairó de los Valles. ....Alfonso Miquel Quintín, Br. en Artes, Cgo. Játiva
Algado Llinares José, P. Facheca
Algarra Capuz Eduardo, Ads. Desamparados, Valencia.......
Almagro Vengut Ginés, Dr. T. y Br. en A.Cr S. e. NeAlmenar Suay José Bernardo, P. Jeresa $
Altur Bononat Félix, P. Jaraco
Amigó Antoni Mariano Vicente, Dr. T., Cr. Aldaya......
Andrés Grafiá Victoriano, Mt. S. y Br. en A. P, Petrés,
Andrés Llopis Miguel, Cr. Enguera
Andrés Marí Augusto, C., P. Benimodo
Angel Biosca Arcadio, Cr. Tabernes de Valldigna
Angel López José, Cr. Sellent.....
Anglés Beltrán Juan Bta., B. Santa Cri
Antoni Alfonso Vicente, B. Puzol..................
Añó Rosell Vicente, Cr. Poliñ
Aparicio Climent Pedro, B. Játiva
Aparicio Fillol Eduardo (Engueraj.. ,
Aparicio Gascó Vicente, P. Puzol, AC Ene E ENAparicio Lorca José R., P. Godelleta
Aparisi Oltra Vicente R. Beniopa.....
Aracil Barra Vicente, Dr. T, Ldo. D. Cco. Br. Arts., Cr. Pilar, V.2
Aracil Colomer Miguel, Br. en Art. Cn. Hospital de Alcoy....
Aracil Ferrandis Ricardo, Cn, La Jara
Aracil Vilaplana Tomás, Dr. T. y Br. en Artes, P. Carcagente.
Araixa Pallardó Juan F., Dr. T. Ldo. en F.y L.,B.S. Esteban, V.“




















Arbella Lloret José, Dr. T., P. Corbera.......
Arce Alamar Ramón, Cr. Silla.. No TeArcos Cortina José M.*, B, S. Esteban, Valencia
Arévalo Zaragozá Vicente, Cr. Benidorm.........
Arizo Olmos.Manuel; Er. Cruz Cubierta: . ==... 5:04:Arlandis Ibars Antonio, Cr. Benisa............es..e-t-.erico
Arnal Villasetrú Salvador, B. Santos Juanes Valencia........
Arnáu Ballester José M,*, Cr. Santa Catalina, Alcira..........
Arnáu Moles Francisco, Cn. Gran Asociación, Valencia.
Artés Signes Antonio, Dr. T., P. Bocairente..
Artigues Gayá José V., P. Castel! de Castells.
Artola Esteve Ramón, Dr. T., (Buenos Aires).
Ascó Llopis Ramón (Venezuela). ...........
Asensi Coll Vicente, Dr. T. (Méjico). ........
Asensi Cubells Bernardo, Dr. T., Prefecto Seminario........
Asensi Planelles José, Cgo. Játiva
Aucejo Martínez Hilario, Ldo. T., Cg0. S. Bartolomé........
Ausias Mut Salvador, Cn. Sale Valenci
Aviñó Catalá Vicente, Cr. Manises..
Aznar Aula Angel, B. Santos Juanes, Valencia
Aznar Domínguez Salvador, P. Alfaz del Pi...
Aznar Jimeno Jaime, Cn. Terciarias Moncada.
Badía Batalla José M.*, Dr. T., P. Fortaleny..............
'Badía Brú:jesirovEr - Patrala hunter o omvida: neral qaihBadía Isona Juan Bta., Cr. Tormo de Cirat....
Báguena Castellano Nicolás, B. del Pilar, Valencia..
Bailach Bondía Bartolomé, P. Campanar.........
Baixauli Nácher Ramón, Cn. Patriarca.. á e -Balanzá Navarro Rafael, Dr, T. y D. Cco., Catco. Seminario.
Balanzá Navarro Vicente, Dr. T., ViceRector y Catco. Seminario
Baldó Pérez Miguel, P. Benichembla...........e....e+..0..
Ballester Alemany Juan Bta., Ldo. T., E. Ondara ...........
Ballester Ballester Joaquín, Cr. Benisa...............ece=em.
Ballester Far Vicente, Cn. Caserío del Mar, Javea
Ballester Gil Vicente, Br. en Artes, (Pedreguer)
Ballester Giner Joaquín, B. Cr. Jativa..
Ballester Gómez José, P. Masalfasar. 6
Ballester Muñoz Luis, Cn, S. José, Valencia ;
Balester Ros Antonio, B. Sta. Cruz, Valencia.............. o
Bañuls Rubio Juan, P.,-Bolbaite..+:....v..s6.060 1000-54
Baquero Velloch Cristóbal, Cn. S. Jerónimo, Rótova.........
Barambio Almazán Bartolomé, P. Potríes...........—.e...£e..

























Barber Guas Juan Bta., B. Santos Juanes, Valencia....... .. 64-88
Barber Ferrer José M.*, Cn. Hosp. Carcagente.............. 62-91
*Barber Lloret José, Cr. Polop. ............... . 67-97Barberá Navarro Juan; B. de Gandía ....................... 82-06Barberán García José, Cr. Aldaya... UA A 69-96Bartual Lliso Vicente, Cr. Cabañal. í . 82-05
Batalla Benito José, P. Rio'a........... 160% . 67-91
Bataller Sirerol Joaquín, P. Beniadjar............... . 87-10
Bataller Sirerol Miguel, Cr. Castellón de Rugat .............. 85-09Bau Burguet José, P. Masarrochos (Rtor. Col. Sto. Tomás, V *) 67-91
Baydal Bañuls Jaime, P:-Múrla:"..-.74..... 5, 00. 72-95Baydal Ivars Francisco, B. Benisa......................—..... 41-67
Baynat Sorribes José, Ads. Desamparados, Valencia....... . 57-88
Belda Domínguez José, Cr. Ollería............ ...... ... 90-14
Belda Esplugues José, Cg0. San Bartolomé, Valencia. . ... 83-88
Belda Esplugues Vicente, Cn. Sta. Ursula, Valencia... . 61-86
Belda Ferre Miguel, Dr. T., P. Sta. Catalina, Valencia...... 62-86
Belda Martínez José, Cr. Bocairente..:..................—.—.. 68-95
Belda Martínez Sixto, R. de Benifallim...............
Belda Pastor Juan Bta., B. Organista S. Martín, Valeneia*
Belda Serra Joaquín, B. Catedral...........................
Belenguer Albert Ricardo, Cr. Alboraya.
Belenguer Quilis José, P. Rótova.............
Belenguer Senent Miguel, Cr. Alcudia Carlet. . ma
Beltrán Bayarri Juan Bta. Cr. Paterna................_..e... 70-99
Beltrán Ferrando Antonio, Br. en Artes, Cgo. S Bartolomé.. 66-90
Bellver Beneito Francisco, B. S. Nicolás.................... 81-04
Bellver Soler Juan Bta., Cn. Capuchinas Agullent............ 72:97
Bellver Tormo Justo, Organista Algemesí. ...............—....
Benedito Iborra Fernando, Sta. Catalina, Alcira
Beneito Marrahí Juan Miguel, P. Castalla. .
Benet Cardona Antonio, Cn. Asilo Játiva.... NSBeneyto Beneyto José, Dr. T., Cgo. Metropolita
Beneyto Domínguez Emilio, B. Bocairente...................
Benito Almela Ramón, Ads. S. Bartolomé..
Benlloch Domingo Angel (Torrente)..........
Benlloch Domingo José (Torrente) a
Benlloch Ferrandis Baltasar, Ads. Sta. Catalina (parr.) Val...
Berenguer Castelló Joaquin, Ads. org. Bañeras. ........ .....Berenguer Mayor Bartolomé, P. Cuatretondeta,
Berenguer Mora Francisco, P. Cañada
Berenguer Pérez Miguel, Ads. Polop (parr )
Berenguer Ribera Emilio, Res. Bañeras
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Berenguer Sánchiz Francisco de P., Ads. Callosa de Ensarriá. 65-88
Bernabé Zaragozá José M.*, Dr. T. y D Cco., Colegial Patriarca 56-80
Bernabéu Seguí Francisco, P. Rafelbuñol...................- 66-95
Bernial Navarro Ramón, E T., P. Algimia de TT.. . 89-15Bertoméu Sastre José M.*, Cn. Conv. Corpus-«Christi, Val.2, 61-88
Beser Villarroya Cipriano, P. Benaguacil.........../........ 67-91
Besora Pecamíns Manuel, Bdo. Catedral (Tortosa)..........-
BILBAO UGARRIZA FELIX, Dr. T , Cgo. Metr, Serio. del Arzob.* 75-97
Biosca Gramage Pascual, Dr. T., Colegial Patriarca.......... 54-79
Bixquert Cucó Domingo, B. Carcagente. S 63-90
*Blanch Ferrer José (Masanasa)..................0.e.e......
Blanquer Savall Carlos, Cr. Castellonet de la Conquista. TUETO2
Blanquer Soler Antonio, P. Benigánim ............. +==....- 56-82
Blasco Caplliure Joaquín, P. Bétera (Ads. Compañía Valencia). 44-69
Blasco Marco Salvador, Cn. Masía de Benifayó de Espioca.... 76-99
Blasco Richart Francisco, Dr. T. Cgo. Játiva............... 78-00
Blasco Sapena Atanasio, Cr. Jávea.......... TOS
Blasco Vial José, Cgo. de Gandía... 42-66
Blat Sorní Vicente, Colector de Fábrica. Metropoltana.... .. 68-84
Boigues Pellicer Francisco, P. Daimuz, Br. en Artes...... ... 71-96
Boils Jornet José, Cn. Asilo Nocedal, Manises........ ...... 76-00
Boira Almenar José, Cr. Palmar. .......... 75-05
Boix Bennacer Salvador, Cr. Grao de Gandía................ 91-14
Boix Planelles Félix R., Ads. Villajoyosa...................- 38-70
Bolinches Serra Francisco Pascual, Cr. Carcagente. . 65-91
Boluda Ubeda Estanislao, P. Benejama. MA: 2176-09
Bolufer Catalá José, Cr. Denia...............00050re0en.s 86-10
Bondía Cervera Francisco Miguel, Cr. Villamarchante ... 81-08
Bonet Fenollosa Francisco, Cn. Rafelbuñol. ..... 11 NOTES
Bono Sala José, Dr. T. y D. Cco., P. Arcipreste Alcira
Bordás Gironés Antonio Ads. Compañía........ «=..er e-.-
Bori Vidal Federico, Res. Picasent...............—erreree-
Boronat Alemany Francisco, Dr. T., P. Senija ...
Boronat Farches José, Ads. Santa María, Alcoy....
Boronat Payá José, Br. en Artes, Cn. SantoSer Alcoy...*Borrás Alcayna José (Rafelbuñol). Ads. Igl S. Catalina, Val.*.
Borrell Catalá Vicente, R. Benirrama..............ee.seere.. 69-05
Boscá Palomares Francisco, P. Benimantell 1; 78410
Bosch Alfonso José, Cr. Luchente...................e..5... 71-97
Bosch Roig Francisco, P. Gabarda............. FAL POETA 81-05
Bosch Taroncher Carlos, P. Patraix... AE 2. TO-96
Bretó Alemany Pascual, Dr. T., B. Gandía... TO
Bronchal Martí Vicente, Cr. Alcudia Carlet. ................. 82-09
29222
Bru Ferreres Pascual, Cgo. Játiva............... 62-86
Bueno Muñoz Antonia, R. Alfafara. Ea .. 74-99Buforn Pérez Pedro, Cr. Villajoyosa... ST M9 04:89Buigues Morell Vicente, Dr. T., P. Benisa........ :.. 75-00Burgos Campo Dámaso, Dr. T. Cgo. Metropolitana S 47-73
Burguera Oltra Joaquín, Dr. T. B. S. Martín Valencia........ 55-83
Burriel Hernández Ignacio, Cr. Puebla de Val'bona........... 85-03
Caballer Giner Bartolomé, Cr. Alfara Patriarca........... 74-99
Caballero Blanquer Francisco, Ads, S. Nicolás, Valencia..... 44-82
Cabanes Andrés Julio, Dr. T. y D. Cco ,Cgo. Metropolitana. 65-91
Cabanes Beneyto José, B. Cr. S. Andrés, Valencia.......... 58-86
Cabanilles Borrull Salvador, P. Gayanes (Ads. SJ. de la Ribera) -95
Cabrera Jimeno Clemente, B. Cullera....................... 71-98
Cabrera Ortolá Francisco, Dr. T. y Ldo. en F. y L., B. Benisa. 46-75
Calabuig Ferre Juan Bta., B. Bocairente.................... 49-78
Calabuig Revert Juan, J. Dr. T., F. y Ldo. en D. C.* (Cartag.*) 85-07
Calabuig Torró Diodoro, R. Bellús. 67-95
Calafí Briva Vicente, Cr. Ibi............ ¿dECalatayud Bolinches Jaime, Cn. Beneficencia Játiva.......... 86-10
Calatayud Calatayud Rafael M.“, Ads. S. Nicolás, Valencia... 65-88
Calatayud Guardiola Juan.B., Dr. T., P. Simat de Valldigna... 8409
Calatayud Monllor Joaquín, Dr. T. y Br. A. P. Bicorp (Cetla). 71-96
Calatayud Perales Vicente, P. Benifayó de Espioca . 76-99
Calatayud Safont José, Cr. Pedralva.................eóeec.. 87-10
Calatayud Vila Joaquín, P. Nucia........ 74-02
Calatrava Rodrigo Juan, Cn. Temple, Valencia............... 55-80
Calbo Giner Antonio, Dr. T., P. Villajoyosa (Benisa) e 2701Calbo Solanes José, E. Salem... .. 70-96Calvo Guillamón José, B. Cr. de Li ... 64-90
Calvo Villanueva Francisco, Cr. Alcu e e yCamarena Nadal Francisco, R. Millares. ................ ECamós Vañó Enrique, B. Játiva........... 61-86
Campillo Meseguer Francisco, Dr. T., P. Piles 77-02
Campos Alabarta Vicente, Cn. Oblatas Alacuás,............. 64-96
Campos Aloy Andrés, Dr. T., Cr. Turís............ ace. 76-00Campos Pons Salvador, Dr. T., P. Santa María Oliv 76-00
Campos Riber Vicente, Ads. Sta. María Onteniente. a... 56-94
Campos Sanz Francisco, B. Org, Sta. María Oliva. aer 279,Campos Sanz José, Org. de Vallada.................. ... 64-90
Cantos Bayona José, Cn. Montortal........... san .... 87-15
Caplliure Puchades José M.*, Dr. T., B. S. Valero.......... 78-02
Carbonell Cortina José, Cn. Monjas RibAtrojAuuecal os ne 65-91Carbonell Figuerola Jos£, R,, Br. en Art., Cr. Ibi. 77-05
Carbonell Mollá Elías, Dr. T. y Br. en A., Cr.S. M.AConcentaina
Carbonell Mollá Juan, Cr. Salvador Concentaina.............
Carbonelt Ricós Pereyrín, Cr. Chiva.....
Carbonell Zaragoza Francisco, B. S. Martín., Valencia. .
Carbonero Nadal Emilio, Dr. T., B. Cr. S. Martín, Valencia. .
*Carchano Olcina Joaquín, Br. en Art. Ads, Compañía
Cardells Roig Mariano, Cr., Almácera.....................s
Cardona Ginestar Miguel, Cr. Benisa...
Carpi González Esteban, Cn. Hospital
Carrasco Llácer Vicente, Cn. S. Vicente, Algemesí. . 69-96
Carrasco Manzano Aureo, Dr T. y Ldo. D. Cco., Cgo. Metr 51-77
Carrascosa Pérez Salvador, Dr. T., P. Pinedo. ............. 68-95
Carrera Garcés Francisco, Cr. Foyos 72-00
Carrera Garriga Roque, Cr. Puig.............0.....e.00.> 65-91
Carreres Liñana Francisco, Dr. T. (Mogente)...............- 8205
Carrió Taberner Eusebio, Cn. Hospital Alberíque... . 48-75
Carrión Ombuena Carlos, Ads. Milagro, Valencia...... . 52-82
Carrión Salas Balbino, Dr. T., Tesorero Metropolitana. . 50-74
Carrión Sapena Manuel, Br. T., B. Sto. Tomás........ 1 47-74
Carrión Verduch Vicente, E. Rocafort........ 1. 72-98
Casabán Brisa Timoteo, R. Villalonga. Mm 62-87
Casanova Casanova Eduardo, Cn Jerusalén, Va encia........
Casañs Gurrea Juan B., Dr. T., P. Moncada................
Casasempere Miralles José, Dr. T. yBr. A., B. S. Mauro Alcoy. e
*Cascant Llopis Joaquín, Ads. Milagro, Valencia... .........- 35-64
Castañeda Carrera José, Colegial perpetuo del Patriarca..... 55-81
Castañer Cabrera José, Cr. Carlet..............2.... .. 73-08
Castell Fós Mariano, B. Sueca..... ... 57-82
Castellano Aragó Severino, Cn. Purísima, Godella. BITS
Castellano Fuster Luis, Cr. S. Juan, Alcira ................. 71-96
Castelló Bodí Joaquín, Cn. Stmo. Cristo, Bocairente......... 66-05
Castelló Valiente Vicente, Cn. Montañeta, Carcagente 67-92
Castelló Gil Francisco, Br. en Artes, P. Sollana........... 1 61:86
Casterá Garés Rigoberto, Cr. Benidorm........ . 56:86
Catalá Alemany José M.*, Cn. Hosp., Valenci 4 .. 76-00
Catalá Bas Francisco, P. Alcocer de Planes... y .. 81-05
Catalá Bas Guillermo, P. Patró. Ms 87-12
Catalá Doménech José, P. Balones 69-95
Catalá Espí Joaquín, T Carrícola.. 85-09Catalá Lorente José M.*, Dr. T., P. Gata. 74-98
Catalá Noguera Ramón, argenta Sueca. 7... 55-86
Catalá Ribera Manuel, Ads. Desamparados, Valencia: El 67-91
Catalá Sanchis José, P. Manises. ..............v.50.. rem... 49-74
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Cava Fabuel Ambrosio, Cgo: S. Bartolomé, Valencia..
Cava Llopis Juan, P. Macastre..................... E
Cebolla Nadal José, Dr. T., P. Albalat de la Ribera..........
Cebriá Domínguez Juan B., Penit. Desamparados, Valencia...
Cebrián Miralles Joaquín, Cr. Villahermosa............. d
Cebrián Santos Joaquín; E, Buñol... vie isis*Centelles Adell Francisco, (Rafelbuñol). .....................Centelles Fernández de Lastra Cipriano, Cn. Rafe'buñol......
Cerdá Gandía José, Cr. Sta. Tecla, Játiva...........
Cerdá Marcos Mariano, Cn, Concepción, Onteniente. :
Cerdá Vidal Joaquín, B. Santos Juanes, Valencia... ........Cervera: Abil Vicente, DP: Poliá.... cai. .nobosva nyCervera Gil Antonio, Cn, Setla Mirarrosa.........Cervera López Vicente, Ads. Sto. Domingo, Valencia...
Cervera López Victoriano, Cr, Villar Arzobispo. .......Cester Nadal Eduardo, B, Stos. Juanes, Valenci
Cintero Zorrilla José V., Cr. Benaguacil.....
Ciscar Climent Fernando, P. Rafol de Almunia 2.
Ciscar Puig Felipe, Cn. Agustinas, Denia....................
Ciscar Torregrosa Fernando, Dr. T. y F. y Br. D. Cco., Ca-
tedrático Seminario, Cr. igl, Salvador. ..................—..Civera Esteve Vicente, Cn. Sempere (Ads. Salvador) ..Clavero Soriano José, Dr T., B. Stos. Juanes, Valencia a
Clerigues Beltrán Eduardo, P. Cuatretonda..................
Climent Benavent Joaquín, Cgo. Játiva. .
Climent Cardona Vicente, Cr. Beniarrés...... de
Climent Pellicer Francisco V., Cr. Burjasot.................
Oliment: Pérez Joaquin. «maya dir: >... ¡Nao Tio cua acCliment Sanfelipe Eduardo, Cr. Margarida.............
Cogollos López Salvador, Cn. Benedictinas, Carcagente..
Coloma Serra José M.*, B. Jijona..................... 1Colomar Tarazona José A., Cn. Hospital de Sueca...........
Co'omer Colomer Rafael, Cr. Fuente-Encarroz..............
Colomer Satorres Juan, P. Adzaneta
Y
Colomina Martínez Juan B., Cn. Coleg. Corpus-Chris ¡A
Colomina Payá Pedro, Ldo. T. y Br. F., Cn. Trinitarias Biar,
Collado Lis Faustino L., B. S. Nicolás, Valencia.............
Collado Cots Domingo, P. Benirrama (Oliva) ................Comeig Andrés Ricardo, B. S. Martín; Valencia ueComes Serra Manuel, Cr. Concentaina......................
*Comes Vives José M.*, Ads. S. Juan Hosp., Valencia
Conejero Prósper Salvador, Cr. Chirivella............































Cortel! Gómez Manuel, Cn. Esclavas C. J. de Benirredrá....
Cortell Rives Alfredo. Cn. Canals....................e.....
Cortés García Virgilio, Br. en Artes, Cr. Ermita de Vera......
Cortés Soler Juan, R, Cortes de Pallá
Cortina Bayarri Ramón, P. Vinalesa.....
Cortina Villar Adolfo, R. Bañeras.......
Coscollá Salines Angel, B. Jáve A (Penit. Desamp. Val.“
Coscollá Vallvert Francisco, BS. Martín, Valencia......,...
Costa Castillo José R., P. Almoine
Costa Peyró Miguel, Dr. T. Cr. Ba
Costa Sanjuán Cristóbal, Br. en Artes, Cr. Castalla. .........Costa Segrelles Leonardo, Ads. Desamparados, Valencia
Cotanda Alcocer Francisco, Ads. Compañía, Va'encia.
Cremades Bisquert Francisco, Organista Tabernes Velidigna..
Cremades Peiró Juan B., P. Al
Crespo Crespo Joaquín, B. Ber
Crespo Martí José, Ads. Benisa
Crespo Pechuán Vicente (Manis
Crespo Pineda Salvador, Cn. S. Julián, Valencia. ............
Crespo Salcedo José, Cr. Buñol .
Cruañes Zaragozá Juan B., Cn. ABilb=C | ueCuallado Terranegra José, Cn. Coleg. Ci i . Valencia.......
Cubells Sabater Vicente, Cn Terc Dominicas, Valencia.
Cubells Saralegui José M.*, Dr. T., P. Bonrepós.
Cuenca Varea José M.*, P. Clicr.
Cuende Gómez Luis M.*, Dr. T., Scrio. y Catco. del Seminarios
Cuevas Bernad Salvador, Dr. T. P. Ayodar...................
Cuevas Rives Manuel, Cn. Nazaret........
Chapa Boira Vicente, Ads. Béter
Chapa Cortés Florencio, B. Metropolitana, .
—
*Chillida Mañes Rogelio Dr. T. F. y Ldo. D. Cco. Cr, igl. Salvador
Chinesta Borredá José=Cn--Muro.:....76.Chulvi Aznar Pedro J., P. Alcácer, Br. en Artes. EChulvi Jover Manuel, B. organista Metropo'itana.............
Damiá Gabarda Joaquín, P. Penáguila................... ,
Dasí Barona Juan B., B. Cr. Liria... ...
Delgado de Molina González F. B.S. Mi ptr Valencia. .Delgado Pelarda Vicente. Dr. T., Cn. Peniten. igl. Salvador...Desantes Pastor Vicente, Cr S Rogue de O!Deval Salvador José, B. Benaguacil (Cr. Algemesí). >.........
Devesa L'obell Juan B, Cr. Benitachell.....
Devesa Mo lá Roque, Cr. Altea.....
*Devís Escrich José, Ads. igl. Salvador; Valencia
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Diago Marco Vicente, Cn. Hospital Valencia................. 69 96
Diego Alcina Fernando, Br. en Artes, B. Cullera.............. 60-91
Diego Sanchis José, R. Barcheta........................c...
Dolz Balaguer Ramón, Cn. Cementerio Villanueva del Grao....
Doménech Falcó José, Br. en Artes, Cn. Belén, Valencia.....
Doménech Mirailes Rafael, Dr. T., P. S. Pedro, Valencia...
Doménech Valls Rigoberto, Dr. T. y D. Cco., Cgo. Metropolina. 70-94
Doménech Verdú Hilario, Cn. Agustinas, Bocairente. 1... 50-78
Domingo Olmos José, P. Villamalur......... ........... 1 170:99
Domingo Orenga Joaquín, Cn. 2.* Beneficencia, Valencia 78-05
Domínguez Tormo José M.*, Dr. T., P. Cutlera...... Ma 64-91Donad Lloret Rafael, Cr. S. Francisco, Carcagente. . 8206
Donat García José, Ads. Onteniente..................... ... 62-90
Duart Greus Domingo, Dr. T., Cr. parr. Salvador, Valencia.. 55-78
Enguix Gonzalvo Francisco, R. Tárbena................... 81-04
Enrich Pascual José, B. Stos. Juanes, Valencia. .... 71-96
Escandell Tomás Isidro, P. Náquera. ........ ... 65-89Escorihuela Simeón José Ricardo (América). ................. -98Escorihuela Simeón Manuel, Ads. S. Juan del Hosp. (p:rr,) y Val.* 68-95
Escoto Cánoves Matías, Cn. Agustinas, Alcira............... 5
Escrihuela Verger Salvador, P. Salvador, Valencia...........
Escrivá Llorca Juan, B., Dr. T., P. Arcipreste de Alcoy...... 60-84
Escrivá Sancho: Andrés: P.. Jalom....... 1. vee 65-94España Gómez Bernardo, Cr. Sta. María, Oliva. 60-86EspriDiego Juan, P=-Lorchia== 1.21... .. 86-10Espí Qui es Enrique, Dr. T., Cdo. de Gandía. ............... 71-95Esp Vidal Juan BP: Agullent: 1: 00m 7Ja 74-98Espín Gallén Salvador, P. Fuente Encarroz...... ... 79-04
Esplugues Pinter Enrique, B. Stos. Juanes, Valencia
Esquerdo Chofré Francisco, Dr. T., Cr. Denia..... 4
Estela Gi! Salvador, P. Ráfol de Salem......................
Estellés Barberá Vicente Plácido, Cn. Coleg. Sdo. C. J. Godella.
Estellés Zamorano Vicente, Cr. Pinet...........
Esteve Armengol Julián, Licdo. T., P. Chulilla...............
Esteve Cháfer José, Dr T y Ldo. D. Cco. Br. Ar. B. Concentaina,
Esteve Chiralt Vicente, P. Benilloba...................c....
Esteve Devesa Salvador, Cn. Coleg. Corpus Christi.
Esteve Gadea Dionisio, P. Tabernes de Valldigna... síEsteve Guinart Miguel Cn. Puridad, Valencia................
*Estivalis Pérez Eduardo, P. Favareta........................
Estrada Mendoza Joaquín, P. Yátova.... . 40-66
Estrugo Solves Salvador, Cr. Guaduasar.......... ... 65-85Fabra Ruiz Antonio, P. Alboraya. ................... v... 65-90
Fabregat Santolalla Alejandro, R. Villanueva del Grao........ 65-88
*Falomir Soliva Jaime, Cn. Coley. Corpus Cristi. ..... ... 80-04
Farinós Ferrer Vicente, Cn. Coleg. Corpus Christi.......... 80 04
Faubel Alamá Pedro, Cr. Villar del Arzobispo...............- 81-09
Faus Moratal Salvador, P. Ca losa de Ensarriá... ... 66-89
Fayos Fayos Emilio, Dr. T., P. Jijona........... 76:02
Feltrer Feltrer Juan B., Dr. T. Cr. Marchalenes 87-12
Femenía Cabrera Antonio, Dr. T., y D. Cco. P.S. Valero, Val.“ 58 82
Femenía Pastor Eugenio, Cr. Simat de Valldigna............. 87-11
Fenollera Roca Migue!, Dr. T., B. S. Nicolás..... .... 80-05
Fenollosa Alcaina Juan Bta., P. Albalat de Sorells............ 69-95
Fenollosa Fenollosa Pascua!, B. Stos. Juanes, Valencia....... 48-76
Feria Senabre Emilio, Cr. Picasent..............w—.e.- . 74-97
Fernández Cortés Isidoro, Dr. T., Cgo. Metropolitana... + 51-76
Fernández Gómez Marcelino, Br. en Artes, P. Benifaraig..... 85-08
Fernández de Mesa Vidal Enrique, Cn. Beneficencia, Albaida.. 70-95
Fernández Orrios Felipe, Cn. Salvador, Godella.............. 87-10
Ferragud Castelló Tomás, Res. Jeresa ............. .. 59-68
Ferrandis Bonet Ralvador, P. Villalonga (Onteniente)......... 47-76
Ferrandis Hernández José M.*, Dr. T., P. Alberique...... .. 79-04
Ferrandis Sancho José, Br. en Artes, R. Benidorm.... .. 81-06
Ferrandis Seguí Salvador, P. Alquería de la Condesa. . .. 80-04
Ferrándiz Pascual Ramón, Cr, Moncada. .............esven.. 78-02
Ferrando Adam Francisco, P. Llaurí (Ads. igl. Sto. Domingo V.“) 75-97
Ferrando Colomer Antonio, Cr. Llano de Cuarte............. 81-04
Ferrando García Vicente F , Director Colegio Sordomudos, Val.* 72-96
Ferrando González Bernardo, Dr. T., Cr. Stos. Juanes, Cullera. 78-02
Ferrando Mifsud José L., Cr. Ayelo Rugat.................. 77-08
Ferrando Mora Joaquín, Ads. Pego................e.e—.. .. 169-96
Ferrando Muñoz Francisco, Cr. Ventas Valibona........ «198511
Ferre Pascual Francisco, Ldo. T. P. Alfarrasí.. .. 74-99
Ferre Santonja Gregorio, B. Bocairente..................... 45-73
Ferrer Almiñana Salvador, P. Rafelcofer..............—...... 70-95
Ferrer Bonillo Fausto, Cr. Sueca......... 7 72:08
Ferrer Catalá Ismael, Cr. Sanet. ........ .. 63-91
Ferrer Faus José, B. Concentaina..............e.eeeeserieas 65-90
Ferrer Ferrer Valeriano, Br. en Artes, Cr. Llosa de Camacho. 62-87
Ferrer Llopis Joaquín M.", Dr. T. Cr. Cullera... .......... 65-86
Ferrer Lloréns José, Cr. de Moncada. .............- .. 74-99
Ferrer Martínez Juan Bta., Cn. Alcudia de Carlet.. 69-01
Ferrer Oliver Vicente, Ads. Milagro, Valencia..............- 57-87
Ferrer Ortiz Vicente. ............-..—er.wv5vrrenerre.. ... 74-05
*Ferrer Pérez José, Cn. Madres Desamparados, Valencia. ..... 75 02
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Ferrer Sanz Eduardo, P. Cuart de Poblet. ...................Ferrer Soler Juan Bta. Cr. Pedreguér.......................
Ferreres FolchFederico, Dr. F. T. y D. Cco., Cg0. Metropolitana.
Ferri Bataller José M.*,P. Ebo...........
Ferri Bataller Juan B., Cr. Torralba... 1Ferri Calatayud José V., Cn. Beneficencia. Albaida
Ferri Lloret José, Cn. Agustinas Benigánim.................
Ferri Pastor Emi io, Dr. T., R. Gayanes..
Ferri Sancho José B, Dr. D. Cco. Br. Artes, P. S. Nicolás, Val."
Ferri Tudela Manuel, R. Albal... ......
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Miralles Blanch Ambrosio, P. A:bal (A. Compañía, Valencia).. 45-70
Miralles Izquierdo José, P. Siete Agnas............rre=ee...- 76:00
Miralles Muntó Rafael, Dr. T., B. Stos. Juanes, Valencia ... 52-78
Miralles Ruiz Vicente, B. Sta. Catalina, Alcira.. ... 65-89
Miralles Sastre Salvador, Ads. Pego......... .. 6489
Miralles Silvestre Joaquín, B. Bocairente.............. e*Miravalls Canalda José, Cn. del Coleg. Corpus Christi....... 77-02Miró Pascual Tomás, Cn. S. Miguel, Alcoy............. .... 73-98
Molina Ferriols Vicente, Cr. S. José, Gandía. ............... 69-92
Molina Puig José, B. Bocairente....................em...... 69-96
Moliner Lázaro Elías, P. Cofrentes (Matet)... . 49-75
Moliner Piera Manuel, Cn. Pedreguer. ....- + 89:15
Molinos Peris José M.* (Villarreal)... . 59-84Molins Herrero Jaime, Cr. Liria.............s555.... .. 75-00Molins Sifre Joaquín, Ads. Compañía.................- ... 54-86Molió Millet Fernando, Cn. Hermanitas, Oliva. ..... 66-90Moltó Insa Juan, Ads. Concentaina... 4: 41-71Moltó Merino Andrés, B. S. Nicolás, Val 72-96Moltó Sellés José (Buenos Aires).............- E.Moltó Valls Enrique, B. Sta. María, Concentaina.. «e. 00:81Moll Mora Eduardo, P. Benitachell................ 79-05Moll Vives-Sala Francisco J., Dr. T., D. Cl. y Cco., Filosofíay Letras y Ciencias, Ctco. Seminario y B. de Sta. Catalina. 75-00Mollá Micó Antonio E., Cn. San Carlos, Onteniente....... . 72-96Mompó Albiñana Emilio, Cr. Puebla Rugat......... PyMompó Boluda José R., Dr. T., Cr: Sta. Tecla, Játiva. 81-06Moncho Miró Fernando, Cn. S. José, Pego...........—...... 55-85
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Mondría Sanchis Rafael, P. Torremanzanas A.S. Juan Hosp. 69-95Moner Almela Vicente, P. Belireguart NTE Diario: 70-96Monfort Barberá Ramón (Valencia).=.- uz e BZMonllor Casasempere Rafael, Cn. S. Agustín, Alcoy......... 80-04Monllor Cremades Vicente, Cn. Niños S. Vicente, Ferrer..... 80-04Monmenéu Almiñano José M.", Cn. Siervas María Valencia.. . 47-73Monserrat Martí Vicente, Cr. Rafelbuñol. :5.4 20 HSA 84-08Montalt Sepúlveda Francisco, Ads. Vinalesa. ... 67-92Montaner Bataller Jesús, Cr. JONES EAN 2er AED ed OUMontaner Castellá Luis, Cn. Esclavas C. J. Benirredrá....... 5590Montaner Lerma Vicente L.. Res. Paterna.:............ ... 67-91Montañana Ruiz Cipriano, Cn. Patriarca......... ... 80-08Montes Cucart Vicente, Ads. Milagro, Valencia... ... 63-89Montés García Gonzalo, Cr. Nucia................. ... 89-14Montón Vanacloig Ambrosio, Cr. Villar Arzobispo..... . 45-78Montón Vanacloig Gregorio, P. Casinos........... . 75-96Montón Vanacloig Tomás, Cr. Casinos................ . 86-15Montoro Ferrando Vicente, Dr. Ti Cdo. Játiva... 44-68Monzó A bert Antonio, Cn. Albaida............. 77 01Monzó Batalla Gaspar, Cr. Alginet...................... ... 84-08Monzó Pont José R., Cr. Aorticana ANO ERe Ea 94-08Monzonís Herrero Ramén, B. Stos. Juanes, Valencia. .. 50-79Mora Miralles Joaquín, R. Villajoyosa... 73-96Mora Poquet José, Cr. Sella.......... 76-05Morales Bonet Francisco, P. Me'jana.. ... 71-96Mora-'es Galiana José, Cn. Villajoyosa . 61-95Morant Catalá Vicente, P. Mogente...... 69-96Morant García Isidro, Cr. Mogente...... .. 73:39Morant Morant Luis, B. Gandía..... 71-96Morante Coll Onofre, Cr. Benaguacil.. 82-12Morata Fenollera José M2-Dr TBC Stou. Juanes y Cn.Pie de la Cruz, Valencia 59-82Morell Muñoz Vicente, B. Algemesí. ......... ie DOMoreno Peris Jaime, B. Sueca............... 0... 60-86Moya Llavador Juan Bta., Br. en Artes, Cn. Cto. Angeles, V.* 60-87Moya Pastor Rafael, Dr. T., Cn. Sta. María, Alcoy..... .. 84-07Mulet Viñoles José M.%, Dr. T., E. Campos de Arenoso..... 87-11Muntó Mataix Ricardo, B. Sta. María, Alcoy......... .. 62-88*Muñoz Aranda Joaquín, Ads. Desamparados, Valencia. csMuñoz Murgui José, Ads. Casinos................... . 34-69Muñoz Ocheda Francisco de PEPSI. - 62-86Muñoz Riera Manuel, Cn. Asilo Carmen, Burjasot........... 65-96Mur Sancho José, Ldo. T. y D. Cl. y Dr. F. y L. y D. Cco.
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Cn. Mayor de N.* S.* de los Desamparados, Valencia...... 76-04
EMurciano: Marzal: JOSÉ. mu... zudia UA ¡77 6508-82:Nadal Taléns Arcadio, P. S. Juan de Enova........ .. 8206
Nadal Valls Justo, B. Sta. María, Onteniente............ ... 76-00
Navarro Alabarta Ramón, Dr. T., B. S. Andrés, Valencia. .. 77-00
Navarro Darás José M.*, Br. Art. y Dr. T. y D. Cco., Deán
Metropolitana: ==>... mem udahaA 45-70Navarro Durá Miguel, Ads Reparadoras.... ... 58-95
Navarro Gamón Vicente, P. Gilet...... + 02
Navarro Gómez Carmelo, P. Miramar...............e.e..... 66-95
Navarro Hernández Vicente, Cn. ig!. S. Juan Hosp., Valencia. 78-05
Navarro López Juan, Cn. Hospital, Valencia.............—.... 70-96
Niclós Esteve Juan Bta., Ads. Algemesí... 70-94
Niclós Esteve Ramón, B. Algemesí....... 79-05
Nicoláu Genovés José, Cr. Liria...... ... . 82-08
Nico'áu Peris Manuel, P. Biar.................. 01... 69:89
Nogueira Pavía Juan de D., Cgo. Metropolitana. .............
Noguera Cogollos José, Br, en Artes. Organista Carcagente.. 58-86
Noguera Llopes José, P. Paterna..................eve.ve... 81-04
Núñez Sanz Amadeo, P. Albalat de Segart... .... 76:00
Obarti Bens Vicente Ramón, Cr. Benigánim..... 4 +75:99
Obrador Riera Cosme, B. Metropolitana............. A 00:01
Olcina Sempere José, Ads. Sta. María, Alcoy..... ... AT-T4
Olivares Martí Miguel, Ads. Sta María Onteniente.......... 40-75
Oliver Clarí Rafael, Dr. T., Br. F., Mtro. S., Ctco. Normal.. 4874
Oliver Mascarós Rigoberto, Cn. Asilo Torrente.............. 85-09
Oliver Oliver Joaquín, Cn. Panteón Dos-Aguas, Bétera....... 46-85
Olmedo Guillot Angel, Cr. Alginet..................... ... 84-09
Olmos Canalda Elías, Dr. T., Cgo. Archivero Metrop........ 80-05
Olmos Matéu Antonio, B. S. Andrés, Valencia............... 73-96
Olmos Roselló Alberto, P. Real de Montroy...... .. 71-96
Olmos Roselló José, P. Real de Montroy........... . 68-98
Oltra Alberola Vicente, P. Bellús (América . 62-66
Oltra Cambrils Jerónimo, P. Chella...............=..re0... 61-86
Oltra Penalba Vicente, B. Algemesí.................evemeeeo 51-86
Oriola Vila Rafael, P. Faura........... 65:90
Ortega Ortega Rosendo, P. Millares (Cn. 2.” conv. Corpus--Chr. ) 75-00
Ortí Agustín Pascual, P. Benetúser..... 74-99
Ortí García José, P. Chirivella.............. eesv0serveóea. 47-75
Ortí Mas Francisco, P. Catarroja..............eíe0.0.ee.e.. 62-88
Ortí Pachés Vicente, B. S. Martín, Valencia...... ... 67-90
Ortí Simbor José, B. Cr. S. Juan Hosp., Valencia........... 55-78
Ortiz García Ramón, Dr. T., Ldo. D. Cl. y Cco. Cn., Cole-
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gio de Corpus?Ofristr-=0 NA al 16 70 Da 74-97Orts Alabáu José R: Olocán::..::.2:.. 0.2. 01D 73-96Orts Lozano Enrique, Cr. parr. S. Miguel, Valencia .. 76-01
Ortuño Llorca Ado'fo (Jerez de la Frontera). .. 81-05
*Orvay Palerm Antonio, Ads. S. Bartolomé........ 39-65
Oya Alvarez José R., Dr. T., Ldo. D Cl. y Cco., B. S 76-98
Palacio Ferrando Pedro, en Alberique:..:=::: : 408200002) 72-99
Palanca Masía Francisco, P. Fuente de S. Luis. .. 71-96
Paláu Laguarda Valentín, Cn. Htas., Masarrochos............ 65-00
Paláu Montagud Antonio, Cr. Fontanares.................... 84-08
Paláu Rodríguez Agustín, Cn. Ayuntamiento., Torrente. 75-99
Palmero González José, Dr. T., Cn. S. Miguel de los Reyes. 68-92
Pallarés Bañuls Eugenio (Piles). ................. ... .... 60-86Pallarés Climent José M.*, Cr. Corbera..................... 85-10
Pardo Torró Enrique, Orgenaja: Sta. Tecla, Játiva.......... 77-01
Paredes Matéu Serafín, P. Benimuslem............. .. 69-96
Paredes Paredes Enrique, Cr. Benifayó de Espioca........... 80-06
Paredes Vives Fernando, Cr. Paiporta...................... 59-69
Pareja Garrigós José, Cn. S. Miguel, Onteniente .. 68-94
Pareja Granero Ramón (Benigánim)..... 1. .. 43-67Part Frasquet Salvador, Ads. Rafelcofer. 5554-82
Parra Ballester José M.*, P. Benisivá....................... 88-12
Parrillas Ceniza Angel, Cr. Benali.......................... 80-04
Pascual Ballester José, B. Salvador y Sta. Mónica.. 1... 70-96
Pascual Bellver Ramón, P. Lugar Nuevo de Fenoliet.......... 68-92
Pascual Cantó Santiago. Br. A. Dr.D. Cco ,Cn. Cr. S.Mro. Alcoy, -55-S1
Pascual Llorca Francisco, Cr. Altea.......... 86-10
Pascual Matéu Juan B, Mtro. Sup., B. parro. S. Miguel, V.* 80-04
Pascual Martí Vicente, Cr. Catarroja..............?..e..... 65:91
Pastor Barat Joaquín, Cn. Asilo S. Juan B., Valencia........ 69-95
Pastor Boix Francisco, Cn. S. Roque, Burjasot.............. 66 95
Pastor Burguera Migue! V., R. Bétera........... .. 60:86
Pastor Cabrera Pascual, Br. en Artes, Cr. Ondara... .. 69-95
Pastor Cerdá Luis, Cn. B. Bocairente.............. 1. 64-91
Pastor García Pascual, Ads. Liria... 67-91
Pastor Gilabert Joaquín, P. Orcheta. 84-08
Pastor Miró Liberato, P. Alcahalí... 6 24 7501
Pastor Pascual Juan B., B. S. Andrés, Valencia............. 59 84
Pastor Pérez Juan B., Mtro. Capilla Metropolitana........... 59-88
Pastor Sopelló Francisco José, Br. en Artes, P. Ollerí: ... 71-96
Pastor Rubio Juan B., Dr. T., P. S. Esteban, Valencia...... 54-78
Pastor Tamarit José, Mtro. Normal, B. S. Andrés, Valencia... 46-71
Pau Molins Salvador, B. Sta. Catalina, Alcira............... 63-94
Pavía Giménez Manue', P. S. Miguel, Valencia.............--
Pavía Mestre Juan B., Cgo. S. Bartoomé..
Payá Aracil Antonio, Cn. S. Mauro, MeAPayá Candela Rogelio, Br. en Artes, B. Cr. Sta. Marla; Alcoy
Payá Luna José M., Br. en Artes, Cr:Biarh naaa Ne
Pedrós Alberola Enrique, Ldo. T. (Culleraj........
Péidro Bernacer José Patricio, Cr. Casolet...... ves
Peiró Cabrera Juan B., Cr. Sta. María Alcoy.............-
Peiró Ferrandis Francisco, P. Barcheta (Jeresa).............-
Peiró Llopis Alejo, Dr. T. y D. Cco., Coleg. Corpus Christi.
Peiró Llopis Juan Bta., Dr. T.., Cg0. de Gandía.............
Peiró Mengual Juan B., Res. Bentarros: E: ik IEAPeiró Parets Vicente, Cr. Sueca................
Peiró Seguí José R., Ads. igl. Salvador, Valencia.
Peiró Seguí Ricardo, Cr. Banipeixcar........... k
*Pelufo-Corts Vicente, Ads. S. Juan, Alcira....... «.==..e...
Pelufo Ortolá Antonio, B. Stos. Juanes, Valencia.. ........
Pel'ejero Pérez Bernardo,L.D. Cl. y Cco. Cgo. S. Bartolomé, V.*
Pellicer Aranda Francisco, Res. Bañeras
Pellicer Cabanilles José, Dr. T., P. Alcudia de Carlet! ¿Mia
Pellicer Cabanilles Santiago, a Encarnación, Alcira
*Pelluch Escrivá José, Mtro. L.D. Cl. Céo., Ads. Cv.S. ¡ee
Penalva Moscardó Juan B., Terrateig
Penadés A!ventosa Eusebio, a Cendásunal tada 2261 Lio7
Penichet Delgado Antonio, Cr. Monsei
Peña Bru Antonio de la, Dr. T., Cg 5
*Peñarroja Martínez Francisco, M. Cap. Coleg. Corpus
Christi
Perelló Ortega José, Cr. Vallada............r=.0=.íe00000...
Peretó Ramírez Vicente, B. Sta. Catalina...
Peretó Sapena Vicente, Dr. T., P. Sueca (Ads. Desamp. Val.)
Pérez Arnal Manuel, Dr. T. D Cco. y F., Catceo. Seminario.
*Pérez Belinchón Ricardo..
Pérez Buforn Juan, B. Villajoyoa..............=.=....-
*Pérez Casp Francisco, Ads. S. Bartolomé
Pérez Company Vicente, B. Ondara...... ReiPérez Ferrandis Leonardo, Cn. S. Mauro, Alcoy:Dr NA
Pérez Garabito Enrique, Cr. Cheste...............
Pérez Gozalbes José, P. Almudaina (Concentaina).
Pérez Leal F. Antonio, Cn. Justinianas Onil.......
Pérez Mantecón José M.*, Cr. Ribarroja.
Pérez Marín Manuel, Cr. Enguera.........—.r..eeeee.eene0..
Pérez Parra Miguel, Cn. Beneficencia, Benejama............-































Pérez Ramón Valentín, Dr. T. y F., Catco. Seminario.
Pérez Sáez Pascual, Cr. Silla:==.ivu< ed. aisló e.Pérez Thous Enrique, Dr. T., P. Algemesí.
Pérez Verdú Joaquín, Dr. T., B. Sta. María, Alcoy. +Pérez Zanón Francisco, B. Cr. S. Andrés, Valencia..........
Peris Carbonell Vicente, Cr. Masanasa............ .........Peris Hervás Bernardo, Cr. Carlet...
Peris Montaner Vicente, Cn. Paterna.
Peris Navarro Rafael, B. S. Andrés, V.*, y Cr. Catadáu
Perles Ferrer José M.*, Dr. T., P. Museros (Alcira)
Perles Salvá Miguel, Br. en Artes, Res. en Nucia. .
Perpiñá Marlínez Pascual, P. Bugarra...............
Petit Felíu Francisco, Ldo, T., P. Benegida...........
Menilvañnez:Juan:B..: Cr: Canalsuro. eel.e Dont. dsPicornell Lorente Emilio, Dr. T. y F., B.S. Martín, Cat, Sem.”Piedra Vivó Juan B., B. Salvador, Valencia.................. Y
Piera Maiques José P., Cr. Picasent... -
Pinazo Molina José, Dr. D. Cco., P. Cañamear.*Pineda Juan José M.“, Ads. Ibi...............
Piñana Matéu Manuel, Dr. T., P. Pilar, Valencia i
Piquer Sifre Vicente, Cn. Cárcel, Alcira.............
Pla Alfonso Juan B., Dr. T., R. Sueca................ 10RINDiego José, .Cr. Cn: Htas. Sueca... li. ivianl, hue EPla García José, Cr. Villanueva de Castellón.................
Planas Bordoy Antonio, B. Metropolitana, .Pons Pons Felipe, Cr. Tabernes Valldigna
Pons Pons José, Cr. Monte-Olivete........ ue
Pons Sanchis Enrique, Cn. Barraca de Aguas Vivas
Pons Zaragozá José C., P. Sagra...............
Pont Montagut Carlos, Cn. S. José, Albaida..........
Pont Soler Vicente, R. Almudaina...................
Poquet Gascó Francisco, P. Ribarroja............ umdoniaPorta Busquets Francisco, Cr. Villanueva del Grao...........Porta Tormo Camilo, R. Picasent....-................ ......Porti'la Modrego Arsenio dela, L.* D. C., Br. A., P. Montanejos
Prades Reboll Salvador, Cgo. S. Bartolomé.................Prats Gasset José, Dr. T., Subsacrista Metropolitana........Puertes Ramón Juan, Dr. T. F. y D. Cco., Cateo. Seminario
*Puerto Ibáñez Carlos, Br. en Artes, Cn. Prisión, Torrente...

































Puig Roselló Sebastián, Ads. Catadáu.................==...-
Quiles Agulló Miguel, Cr. Mislata...............==..-
Quilis Baixauli Juan Bta. Cr. Llosa de Ranedz : re nee.
Ramón Llin Rafae', P. Nove:€...............
Ramón Salcedo José, Cr. Auxiliar Fuente S. Luis.
Rausell Mompó Vicente, E. Masalavés..
Rausell Roig José, P. Benasáu..............-
Recagorri Zuluaga Domingo, B. Metropolitana...... +
Redó Guimerá Juan Bta., B. Sochantre Metropolitana.......-
Reig Bernad Vicente, Cr. S. Carlos, Onteniente.............
Reig Briva José M.*, B. Organista Stos. Juanes, Valencia...
Reíg Carreres Francisco, Ads. Castell de Castells...
Reig Cerdá Rafael, P. Llanera. .............=resieeererittes
Reig Ivanco Luis, Cr. Bétera...... 3
Reig Jordá Juan Bta. P. Setla de Núñez
Reig Llopis Juan Bta., Ads. Jalón.......... «=sieresreees
Reig Martínez José M.“, B. Sta. María Onteniente. Zo
Reig Moltó Jenaro, B. Sochantre S. Nicolás, Valencia........
Reig Ortiz José M.*, E. Albaida. Are eCA TON.Reig Peidro Vicente, P. Gorga..... *
Reig Rodríguez Angel, Cr. Albaida ................-.-
Reig Sellés Blas, B. S. Andrés, Valencia...........---
Renard Martí Antonio, Cr S. Vicente Piedrahita.......
Reos Lurbe Sebastián, E. S. Juan del Hospital, Valencia.
Revert Gomis Rafael, Cr. Albaida.......... 1
Ribas Llopis Antonio, P. Puebla del Duque. ..........--
Rifera Giménez Angel R., Br. en Artes, R. Albuixech. .
Ribera Puchol Gordiano, Br. en Artes, B. Sueca............-
Ribera Sanz Mauricio, Res. Bañeras. ............
Ribera Sirera Juan Crisóstomo, Ads. Biar..
Ribes Bou Vicente, Ads. Beniardá............ MIRE
Ribes Frasquet Enrique, Ldo. T., Br. en Artes, Cr: Bellreguart.
Ribes Narbó Jacinto, B. Benisa.............-+-.+=..0 ee:
Ricart Company Pascual, Cr. Torrente...
Ricart Montesinos Peregrín, Ads. S. Juan Hospital. ..........
Richart Guillart Fran.co A., Dr. T. D. Cco., B. Sta. Catalina Al.*
Riera Gimeno Vicente, Cr. Sta, Catalina, Valencia..........-
Riera Jorro Matías, P. Benidorm (Altea la Vieja). ............
Ríos Chinesta Manuel, Dr. T., D. Cco. y Br. en Artes, P. Sedaví.
Ripoll Monerris Joaquín, Ads. Carcagente.................--
Ripoll Monerris Miguel, Cr. Tabernes Valldigna.............-
Ripoll Ramón José, R. Lliber............=rreecsrveeeerriest













































Roca Alcayde Amalio, B. Puzo
Roca Comes Enrique, Dr. T. y Br. en Artes, Cr. S.
Roca Navarro José, P. Tous
Rocafull Vidal José, Ldo. D. Cco., Cn. Protectoras, Burjasot.
Roda Benlloch Faustino. Cn. Presentición: Valencia
Rodes Soriano Manuel, B. Stos. Juanes, Valencia
Rodrigo Quereda Vicente Dr. T. y Br. en Art., B. S. Martín, V.*
Rodrigo Sancho Francisco, Cn. Hospita', Valencia
Rodríguez Estada Miguel, Cr. Alfarp
Rodríguez Martínez Carlos, A. Igl. Saivador, Val.*,
Rodríguez Mendoza Joaquín, Res. parr. Salvador, Val.“
Rodríguez Pérez Pedro, Cr, S. Antonio, Villajoyosa...
Roglá Alarte Facundo, Ldo. T., P, Torrente.
Roig A'emany José, P. Verger (Valencia)...
Roig Bosch José M.*, Cr. Cheste..
Roig Pascual Ranulfo, P. La Punta.
Roig Valero Vicente, Cr. Lahuar.. AURARos Colás Mariano, Ldo. D. Cco., B. Miro CEremar: Metrop.
Ros Devís Honorato, E. A TENA
Rosell Lavarías Vicente, Cr. Villanueva de Castellón......
Rosell Pérez Vicente, Cr. Anna
*Roselló Alventosa Evaristo. Ads. Patraix
Roselló Ballester Lorenzo. Cr. Burjasot..
Roselló Piera Vicente. B. Cr. Sto. Tomás, Valencia..........
Rostoll Jorro Juan, Br. en Art., P. Calpe...
Rovira Riera Ramón, B. Pilar, Valencia
*Rubio Ferrando Miguel, Ads. S. Barto'on
Rubio Hernández Emiliano, P. Jarafuel
Rubio Medina José, Cn. S. Luis, Torrente
Rubio Torres Francisco, P. Teresa de Cofrentes
Rubiols Castelló Vicente, P. Puebla Larga...................
Rufes Burguera JuarrBta., Cr. Cullera.
Ruiz Bruixola José, B. S. Nicolás, Valencia
Ruiz Fons Vicente R., Cr. parroquia Sta. Catalina, Vale
Ruiz Perales Arturo, Mtro. Superior, Cn. Htas. Cullera
Ruiz Pitart Enrique, Cr. Sagunto
Sabater Molina Francisco, B. S. Valero, Valencia.
Sabater Orient Mariano, Cr. Lugar Nuevo dela CoronaSacanelles Martínez Enrique, B. Santo Tomás, Valencia
Sáez Galdón Vicente, P. Quesa..
Sais Molina Alfredo, Cr. Manuel
Sais Molina José M.*, P. Muro









































Sala Briva Juan de D., Cn. del Coleg. de Corpus-Christi.....
Sala Castany Patricio; B. Cr. Santos Juanes, Valencia
Sala Poquet Carlos, P. Antella........ 5
Sala Valls Blas, B. Bocairente.................h-......
Sales Climent Vicente D., Cn. Capuchinos de Masamagrell....
Sales Gómez Salvador, Cn. Torre Lloris....................
Saleza Llorca Joaquín, E. Bolulla.............:%.2..........
*Sa'omón Martí Agustín M.“, Dr. F., Ldo. en T.y D. Cco.
Cn. del Coleg. de Corpus-Christi................. +...
Salomón Martí Lázaro, B. Sochantre Stos. Juanes, Valencia...
Sánchez Giménez Blas, Cr. Alcácer................... a
Sánchez Villaplana José, Cn. del Coleg. de Corpus-Christi. ..
Sanchis Castelló José, P. Guadalest........................-
Sanchis Esteve José, B. Algemesí..................vre.....
Sanchis Izquierdo Joaquín, Capellán Rector Mi
Sanchis Puig Salvador, Ads. Pies.. os
Sanchis Redolat José, Dr. T., P. Picaña...
Sanchis Redolat Miguel, B. Salvador, Valencia...............
Sanchis Sivera José, Dr. T. y Br. en Art,, Cgo. Metropolitana.
Sánchiz Sánchiz Enrique, P. Sto. Tomás, Valencia...........
Sancho Amat Ramón, Br. en Artes, P. Palma de Gandía......
Sancho Codert Domingo, Cr. Almiserat....... ...........—.
Sancho Grau Eduardo, Cr. Relléu......
Sancho Martí Vicente, Cr. Ollería....
Sancho Martínez José, Dr. T., Abad UeGandia. 0
Sancho Morante Juan, B. S. Andrés, Valencia..........
Sancho Salas Luis, Dr. T., Cn: Cárcel Sagunto.........
Sancho Vargues Agustín, Cn. Godela......... 1
Sanjuán Pascual Julián, B: Catedrall... 1: (1200017...
Sanjuán Rodrigo Elías, Cn. Asilo Concepción, Culera........
Sanmartín Sanmartín Juan de Dios, R. Canals...............-
Santarrufina Montalt José Ramón, Dr. T., B.S. Andrés, Vel. *
*Santonja Belda Leandro. Ads. Bocairente..............=....-
Sanus Aura Rafael, Dr. T., Cn. S Mauro y Hermanitas, Alcoy.
Sanz Campos Carlos, Cn. de S. Carlos de Onteniente........
Sanz Campos Miguel, Cn. S. Carlos de Onteniente... 3
SanzFita Antonio, Cn. S. Miguel, Onteniente...............
Sanz Jornet Eduardo, Pi Agres..............reí.0rieeeis
Sanz Mo'lá Ramón, Cuestor Desamparados, Valencia......-
Sanz Nadal José, P. Lliver, Cr. Castrense Sto. Domingo. Vat“.
Sapiña Marí Federico, Cr. Sta. Catalina, Alcira...........--
Sarrió Tamarit Ildefonso, Br. en Artes, B. Sta. Catalina, Val."












































Sarrió Vallés Raimundo de P., Br. en Artes y Mtro., A Canals.
Sastre Ferrando Bernardino, Cr. Pego É
Sastre Ibars Vicente, Dr. T.,B. Metropolitana... 4Sastre Puigcerver José M.", Cr, Tormos....................
Sastre Vallés Francisco Br. en Artes, P. Ador...............
Saurina Giner Manuel, Br, en F., P. Rafelguaraf (Játiva). ....Sebastiá Comes Vicente, Dr. T., Cn. Asilo Lactancia, Val."..
Sebastiá Jordá José, P. Enguera 1:63... 7 oeaSebastiá Mocholí Valero, P, Gestalgar........Sebastián Criado Paulino, Cr. Polop de Alcoy....Sebastián Rodríguez Carlos, Cr. Ca'pes de Arenoso. e
Segarra Segarra Juan N., P. Alcolecha......................
Segrelles Bellver Juan Bta,, Cr. Moncada...................
Segrelles Company Vicente, Prefecto Seminario...
Segrelles Penadés Juan Bta., Cr. S. Pedro, Játiva....*
- Seguí Bonell Juan, R. Museros. .....................Seguí Boronat Juan B., Cr. Castell de Castel!s
*Segura Monfort Miguel, Ads. Sto. Tomás...
Segura Ramis José M.*, Br. en Artes, Cr. Muro
U
Seiquer Romero Manuel, B. Cr. Liria.......................
Selfa Feo Vicente R., Dr. T., Catco. Sem. y B Stos. Juanes.
*Selma Tortajada Federico, Cn. Patriarca....................
Sellés Fuster Ramón (Bétera)................. naSellés Tormo José, Dr. D. Cco., B. S. Juan Hosp. Val. 3
Sempere Cabrera Enrique, Cn. Sta. María, Alcoy............
Sempere Castellé Miguel, Penit. Milagro, Valencia...........
Senabre Cuevas José, Br. en Artes, Cgo. S. Bartolomé.......
Senchermés Galdón Juan Bta., Dr. T., Prefecto del Seminario.
Sendra Carpi Vicente, Dr. T., P. Denia....................Sendra Ortolá José, Cr. Pego..........
Sendra Pastor Joaquín, P. Sumacárcer...
Sendra Tarrazó Alejo, Cr. Sta. María Oliva eSenent Belenguer Félix, Dr. T., Colegial Patriarca...........
Sentandréu Benavent Juan Bta., Dr. T., Catco. Seminario...
*Senti-Pérez CarlosuAds- Depigo. 4 726 72.500 720Server Durá Valeriano, Dr. T., P. Polop......
Serra Alós José, B. Alcira (Cr. Benimasot).... 3
Serra Pérez José M.*, Cr. S. Francisco, Altea...............Serra Tur Bonifacio, B. Carcagente ;
Serrador Alejos Vicente, Cr. Pilar, Valencia.










Sicluna Hernández Vicente, Ldo. T. Mtro. y Br. A, P. Navarrés 59-84
Sifre Vayá Ricardo, B. de Sta. Catalina de Alcira y Er: — 62-86Silvage Tolsá Ricardo, Cn. S. Carlos Onteniente.. 76-05
Silvestre Oliver Pedro Juan, Ldo. T., Res. Liria.. .. 69:35
Sil'a Navarro Mariano, Br. Art. Cr. Vallat DO e ay . 91-15
Simeón Palacios Fermín, Dr. T., B. Sueca y Cr. Barig....... 70-95
Sirvent López Miguel, Dr. T. D. Co. y Ldo. D. C!., Lectoral. 62-86
Sivera Font Sebastián, Cn. Canals..... 65 90
Sivera Iviza Domingo, R. Vergel.... 69-96
Solanes Mansanet Salvador, Dr. T., P. S. Andrés, Valencia.. 51-78
Solé Mercadé José, Dr. T. D. Co. y F, Cgo. Metropolitana. 72-97
Soler Bolinches Miguel, Cr. Beniferri........ 58-94
Soler Espí José R., Cgo. de Gandía......................... 76-00
Soler Giner Francisco, P. Alfafara (Albaida). 59-68
Soler Herrero Eliseo, Ldo. F., Cgo. S. Barto omé. . 50-78
Soler Mora José, Colector Desamparados, Valencia....... .. 67-91
Soler Romaguera Francisco, Dr. T., P. S. Martín, Valencia... 54-81
Soler Soler Francisco, Cr. Calpe.=.4...:.. 000 22023 200 74-08
Soler Valls Vicente, Cn. Beniarrés. ...............<. a. 39 66Soliva Bernad Roque, P. Tega...... .. 76-00
Soria Romén José, B. parr. Salvador........................ 83-99
—
Soriano Buforn Simeón, Cr. Callosa... 87-11
Soriano Greses Mariano, P. Burjasot.............. 4. TEO:
Soriano Herrero Salvador, Cn. Coleg. Corpus Christ intan)S8413Soriano Noguera Lamberto, B. Liria................ ... 69-96Sorlí Balbastre Antonio, Cr. Sta. Catalina de Alcira.......... 84-10Sorolla Piñón Joaquín, Dr. T., P. Bañeras. ................. 75-01Soto Castro Vicente, Cn. Asilo S. Juan Bta. (Valencia) 1... 68:95Soto Chuliá José, E. Cabañal............... : 87-10Soucase Ruiz Juan B., Dr. T., P. Foyos....... 60-86Suay Burgos Francisco, Cr. Sta. Cruz, Valencia............ 74-98Sucias Aparicio Pedro, Ads. Milagro, Valencia. .............. 48-88Suñer Morant Jaime, R. Llaurí............... .. 69-95Suñer Orovig Francisco, Cr. Estivella....................... 60-83Talamantes Sanfulgencio Salvador, B. S. Nicolás. ........ 71-96Talens Nadal José, Ads. Poliñá............e....... ..... 50-89Tamarit Ferrer Juan, Cn. Adoratrices, Valencia. .. 62-09Tamarit Puchades Alejo, Res. Albalat de la Ribera. E -91Tarazona Sanchis Luis, Cr. Palmera. ...................—... 87-15Tarín Genis Francisco, P.. Beniarjó: .-..16....->..a....600]..1a9 89-13Tasa Ferrer José, Br. en Artes, Ads. S. Andrés, Valencia.... 75-99Tatay P.á Luis, B. Sto. Tomás, Valencia. .................... 55 78Tena Ferrando Francisco de P., Cn. Trinidad Valencia....... 41-65
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Terol Martínez Cándido, Cr Navarrés. .............. e... 2...Terol Merín Pascual, Br. en Artes, Edo EJÁtiva! ¿RaeTimor Talens Pascual, Br. en Artes, Cr. Carcagente.........
Tito Pérez Francisco B. Organista sustituto Metropolitana...
Tomás Francés Facundo, Dr. T B, Sta. Catalina V.2 (México)
Tomás Montañana Pedro, Dr. T., Cgo. Magistral, Gandía...
Tomás Vivó Félix V., Dr. T., Ads. S. Juan Hospita', Valencia
Tormo Belda Vicente, P. Enova..... -........7 00...Tormo Casanova Constantino, Dr. T. y D. Cco. Penit. Metrop.
Tormo Ivancos Mariano, Dr. T., P. Villar Arzobispo (Manuel).
Tormo Juan Antonio, Ads. Compañía, Valencia.......!.......
*Tormo Tormo Felicísimo, Cn. sustituto Protectora de Niños...
Tormos Calatayud Cayetano, Ads. S. Mauro, Alcoy..........
Tortosa Conejos Antonio, Cn. Canals......
Torregrosa Andreu Pedro, P. Picasent (A. Di amparados, V *)
Torres Dasí Rafael, Ads. S. Valero, Valencia................
*Torres Palomar Luis, Ads. Desamparados, Valencia :
Tramoyeres Cuñat Rafael, Cr. Benimaclet...................
Tronch Velert Miguel, Cr. Estubeny...................—......
Trullenque Borrás Julio, Salmista Algen seTudela López Francisco, Cr. Millena. .......................Tudela Silvestre Vicente R.. B. Bocairente.. eTudela Taléns Diego, Cn. reg. Benedictinas Carcagente.....;
Turo Castellano Vicente, P.. Serra..............._.....
Tusón Faucha José M.3, Cn. Coleg. Corpus Christi...
Ubeda Aznar Farnando, Br. en Artes, P. Alborache........
Ubeda Gimeno José M.“, Br. en Artes, B. S. Andrés.........
Ubeda Micó Antonio, Ads. Albaida..........................
Ureña Cañete Luis, Cn. Rte. S. Miguel, Onteniente..........
Ureña Tomás Rafael, Res. Onteniente.
Ureña Tortosa Eduardo, Cn. Carmelitas, Ontenient
Urios Burguera Eliseo, Cr. Villalonga...
Urós Latorre José M.“, Cr. Jesús Pobre... y
Vaello Adrover Jerónimo, Ads. Villajoyosa. ...............Valdés Castelló José, Cr. Benejama........................
Valero Almudever Vicente, Dr. T., B. parr. Sta. Catasina V.*
Valero Iranzo Cipriano, P. Ludiente.........................
Valero Juan José, P. Carpesa......
Valero Vicedo Angel Casimiro, Cr. Tibi.
Valor Reig José, Cr. Sta. María, Alcoy.
Valldecabres Alonso Luis, Cr. Manises......
Vallés Bertoméu Juan B., Cr. Teulada....... Í






























Valls Falcó Rafael, Cn. Hospital Onteniente................- 65-92
Valls Galiana Remigio, Cn. S. Francisco Onteniente...... .. 76-01
Valls Valls Tomás, Dr. T., P. Arcipreste Onteniente......... 50-68
Vañó Cabanes Joaquín, B. Cr. Bocairente......... E 117708
Vargues Lloréns Daniel, Cr. Albalat de 18R.. NESTORIA 82-08
Vázquez Muñoz Vicente, P. Beniarbeig..............=..=.-<- 75-99
Vayá Gomis Romualdo, Dr. T., B. Cr. S. Nicolás ... 66-98
Vayá Serrano Juan Es B.Jaliva:... 047 «eto 1.764-87Velis Batalla Félix D., P. Benifairó Validigna............—... 69-95Vento Peiró José, Cn. Sta. María Onteniente (Res. Alacuás). 58-84Vercher Perpiñá Manuel, R. Guadasuar...............—..-—- 83-05Verdejo Cuellar José, PIiialance nm... 45-73Verdú Barber Pedro, P. Alfara de PTI ANDEAN 87-12Verdú Bastant Salvador, Dr. T., P. Canals, A.S. Juan Hosp. V.*- 45-66Verdú Payá Antonio, Br. en Artes, Cn. S. Mauro, Alcoy..... 76-00Verdú Verdú Francisco, Cr. Ayelo Malferit. ...........==5... 86-10Vialcanet Silvestre Rafael S., Cn. Hermanitas, Liria. 0. 65-91Vicedo Perucho José, B. Cr. Játiva.=.-;.n :.5407.5.Z DIA 83-07Vicedo Sanfelipe Remigio, Cn. Siervas María, Alcoy......... 68-96Vicens Llobregat Rafael, Cr. S. Mauro, Alcoy...... . 67-94Vicente Berniols Manuel, B. Stos. Juanes, Valencia.........- 77-05Vidal Albiñana Pascual, Cr. Colegiata, Gandía.......... .. 84-08Vidal Andréu Joaquín, Organista Torrente.....Vidal Arnandis Joaquín, B. S. Nicolás, Valencia.......Vidal Climent Juan Bta., Dr. T., P.:Sagunto...........Vidal Faraig Trinitario, P. S. Roque de Oliva..Vidal Guerrero Vicente, Cn. Albaida........-Vidal Seguer Vicente, Cr. Sollana .......-.----Vidal Tudela Romualdo, E. Carlet...Vidal Vidal Emilio, Cr. Algemesí .......... 4Vila Alfaro José R., P. CIAL Aa rra Mee a EVila García Carmelo, Br. T. y Arts., Cr.igl. Sta. Catalina, Val.“Vila Martí José, Cn. 1.% Beneficencia, Valencia..............Vila Martínez José, Dr. T. y D Cco., Br. en Artes, Doctoral Met.Vila Muñoz Antonio, Dr. T., P. S. Juan de A'cira (Gilet)....Vilanova Navarro Gregorio, B. Santos Juanes, Valencia......Vilaplana Giner Francisco, Ads. Muro............-.-===="-Vilaplana Gisbert Pascual, Dr. T., Cn. S. Mauro, Alcoy.....Vilaplana Jordá Vicente, P. Planes.. . 72-98Vilaplana Orts Higinio, P. Beniarrés 67-91Vilaplana Orts Miguel, P. Sta.. Tecla de Játiva..... 56-82*Vilar Pla Luis, Cn. San Juan de Dios, Cabañal. ..... 69-00Vilar Taberner Fermín, P. Arañuel,...........- g2%
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Villareal Llop José, P. Castillo de Villamalefa. ............... 69-96Villena Codina Rafael, E. Orba................ .. 83-09*Vinacua Moliner Luciano. ..................... . 70-94Vinat Collado José M.*, Cr, Sueca................ ... 87-11Viñes Masip Gonzalo J., Br. en Artes, B. Cr. Játiva. ... 83:05Vives Aliaga Rosendo, Cr. Santa María, Onteniente... ... 64-90*Vives Bonet Facundo, Cn. Coleg. Corpus Christi... ... 77-05Vives Miralles José, Cr. Pego.........:..-.......... .. 53-79Yuste Cava Félix, Dr. T., D. Cco. F., Cr. S. Valero Val,* 87-10Zamora Bondía Juan Bla: Cr Qhella. 20 oro neta 74-99Zandalinas Alegre Federico, Cr. Jesús, Valencia............. 72-96
Zaragoza Barber Miguel, Dr. T., P. Benimaclet............. 76-00
Zaragozá Casañs Tomás, Crr Pazol....... e... .. 65-92Zaragozá Orts Vicente (Mellapa)ta xa. eva Leo 63-87Zaragozí Ripoll Vicente, Dr. TasPaitestrates: seua ua 53-78
SACERDOTES FALLECIDOS DURANTE EL AÑO 1914
D. Manuel Ricart Rodrigo................ Enero
Vicente Giner Furio.. 0 »JOSE DOME Perae >Francisco Bosch Puig : FebreroFrancisco Abrines Ample.. »Antonio Sellés Moralese >»Miguel Alarrach Mañes............... »Antonio Montagud Capsir Z o MarzoVicente Margarit Sentandreu.......... >
José Crú Tamarit........... »
Juan Bta. Planeiles Segura... e AbrilJoaquín Alcaide Ibáñez...... 6 »José Plá Ballester............ on Mayo
Rodrigo Aguirre Perelló....... e JunioFrancisco Damiá García. e >»José Bofí Blanquer............... E Julio
Eugenio Farches Mollá............ o AgostoSalvador Soler Moreno.. oe Octubre
José Peiró Mengual......,........... »
Vicente Rocafull Velez................ 10 »
Vicente Gómez Monleón... »
Gonzalo Gonzá'ez Gozálbez........... 8 Noviembre
Leopoldo Alcayde Hernández..........
TENENCIA VICARÍA GENERAL CASTRENSE
DE LA TERCERA REGIÓN
Teniente Vicario: limo. Sr. Ldo. D. Juan Tur Riera.
Fiscal: Capellán Mayor Ldo. D. Hipólito Fernández González.
Notario y Secretario: Ldo. D. Clemente Lozano Asencio.
Asesor: Abogado D. Pablo Meléndez Gonzalo.
Capellanes residentes en la Región
Capellán Mayor: Ldo. D. Hipólito Fernández González, Hospital Mili-
tar de Valencia.
Capellanes primeros: D. Andrés Castán Ara, Hospital Militar de Ali
cante.
D. Juan Olcina Ferrando, Comandancia de Artillería de Cartagena.
D, Miguel Martín Luelmo, fábrica de pólvora de Murcia.
Ldo. D. Francisco Sancho Picó. De reemplazo en Valencia.
Capellanes segundos: D. Jesús Gómez Tébar, Regimiento Infantería de
Guadalajara, núm. 20 (Valencia).
D. Gregorio Lafuerza Rodríguez, 5.* Regimiento montado de Artillería
(Valencia).
D. Cleto de Mora Gómez, Regimiento Infantería de Otumba, núm. 49
(Valencia).
Ldo. D. Clemente Lozano Asensio. Regimiento de Victoria Eugenia, 22
de Caballería (Valencia)
D. Pedro Martínez López, Regimiento Iníantería de Vizcaya, núm. 51
(Alcoy).
D. Higinio Pereo Barroso, Regimiento Infantería de Mallorca, núm. 15
(Valencia).
Ldo. D. Francisco Anchel Brull, Capellán del Hospital Militar (Va-
lencia).
D, Federico Lillo Alvarez, Regimiento Infantería de la Princesa, núm. 4
(Alicante).
Ldo. D. Francisco Vicente Vicente, Regimiento Infantería de Sevilla,
núm. 33 (Cartagena).
Ldo. D. Luis Vidal Linares, Regimiento Infantería de España, núm. 46
(Cartagena).
D. Francisco Gálvez Gómez, 11. Regimiento montado de Artillería
(Valencia).






Camilos (Ministros de los enfermos).
Valencia.—Residencia, calle de Náquera, núm. 5.
Capuchinos
JIJONA.—Convento de Nuestra Señora de Loreto.
MASAMAGRELL. — Convento y Noviciado de Santa María Magdalena,
OLLERÍA. —Convento de los Santos Abdón y Senén,
Valencia. —Residencia, calle de Caballeros, núm. 47.
Capuchinos (Terciarios de Nuestra Señora de los Dolores),
GOoDELLA.— Colonia de San José
TORRENTE.— Convento de Nuestra Señora de Monte Sion.
Carmelitas Descalzos
Valencia.—Convento de Nuestra Señora del Carmen (vulgo Carme-
litas), calle de Alboraya, núm. 6.
Dominicos
Valencia. —Residencia: plaza del Príncipe Alfonso, núm. 9.
Escolapios
ALCIRA.—Escuelas Pías, Colegio de San Agustín,
ALGEM Escuelas Pías.
GAnDÍA.—Escuelas Pías, Real Colegio de San Francisco de Borja.
GODELLE Juniorato.
Valencia. —Escuelas Pías, Colegio de San Joaquín, calle de Carni-
ceros, núm. 6,
VILLANUEVA DEL GRAO.—Escuelas Pías.
Franciscanos
AGRES.—Convento de Nuestra Señora del Castillo,
BENIGÁNIM, —Convento de San Francisco de Asís.
JENTSA.— Convento y Colegio Seráfico de la Purísima Concepción.
Brar.—Convento de San Mignel y
Conc AINA.—Convento de San Sebastián.
GILET.— Monasterio de Santo Spíritu del Monte.
ONTENITENTE.—Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
Peco.—Convento de la Sagrada Familia,
Valencia. —Convento de San Lorenzo, plaza de San Lorenzo, núm: 1.
Hospitalarios de San Juan de Dios (Hermanos).
CABAÑAL.—Asilo para niños escrofulosos,
Jesuitas (Compañía de Jesús).
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AracuAs.—ÑCasa de la Purísima Concepción (para Ejercicios: Espi-
rituales).
GANDÍA. — Noviciado y Colegio de San Francisco de Borja.
Valencia. — Casa profesa, calle de-Cadirers, núm. 4.
» Colegio de San José, calle dél Beato Gaspar Bono, nú-
mero 19;
Maristas de la Enseñanza (Hermanos).
Ancoy.—Colegio de 1.* y 2. enseñanza.
CULLERA.— Colegio de 1.y 2. enseñanza,
Valencia.— Colegio del Sdo. Corazón de Jesús, plaza del Carmen,
y
número 4. :
- » Colegio de la Sagrada Familia, Paseo Alameda, n.* 10.
Salesianos i
Valencia. — Escuelas Salesianas y talleres, iglesia de San Antonio





ALCIRA.— Convento de Santa Lucía (Agustinas Calzadas).
Ancov.— Convento del Santo Sepulero (Agustinas Descalzas).
BENIGÁNIM: —Convento de la Purísima Concepción (Agustinas Des-
calzas).
BocATRrENTE.— Convento de Ntra. Sra. de los Dolores (Agustinas
Calzadas).
DENITA.— Convento de Ntra. Sra. del Loreto (Agustinas Descalzas).
JÁveA.— Convento de San Felipe Neri y Santa Mónica (Agustinas
Descalzas).
OLLERÍA.—Convento de San JoséySanta Ana (Agustinas Descalzas).Valencia.—Convento de San Julián (Agustinas Ermitañas), callede Sagunto, núm. 131.Convento de San José Santa Tecla (Agustinas Calza-das, calle de San Vicente, núm. 266 (afueras).Convento de San Gregorio (Agustinas), calle del Palo-mar, núm. 10. :» Convento de Santa Ursula (Agustinas Descalzas), plazade Santa Ursula, núm. 2. 32Valencia. — Convento de Ntra. Sra. de la Presentación (AgustinasRecoletas), plaza de la Presentación; núm:L.Convento de San Cristóbal (Agustinas canonesas), callede Ceres, frente al Colegio de Vocaciones Eclesiás-ticas.CapuchinasAGULLENT.— Convento del Sagrado Corazón de Jesús.Valencia. —Convento de Santa Clara, camino de Tránsitos, junto almolino de «Nou móles».
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Carmelitas
ONTENIENTE.— Convento de la Preciosísima Sangre de Cristo (Cal-
zadas).
Valencia.—Convento de Ntra. Sra. de la Encarnación (Calzadas),
í calle de Balmes, núm. 45.
» Convento de San José y Santa Teresa (Descalzas), plaza
del Portal Nuevo, múm. 4.
» Convento del Santísimo Corpus-Christi (Descalzas), calle
de Guillem de Castro, núm. 4.
Clstercienses de San Bernardo
Valencia.—Convento de Gratia Dei (vulgo Zaidía), Canonesas regu-
laros de San Agustín, camino de Barcelona, núm. 25.
Dominicas
CARCAGENTE.— Convento del Santísimo Corpus-Christi.
JÁTIVA.—Convento de Ntra. Sra. de la Consolación.
Valencia.— Convento de Santa Catalina de Sena, calle del Pintor
Sorolla, núm. 34,
» Convento de Ntra. Sra. de Belén, calle de Guillem de
Castro, núm. 108.
Franciscanas
CANALS. —Real Monasterio de Santa Clara (Clarisas).
CONCENTAINA.—Convento de Ntra. Sra. del Milagro (Clarisas).
GANDÍA. —Convento de Santa Clara (Clarisas).
JÁriva.— Convento de Santa Clara (Clarisas).
OLItva.—Convento de Ntra. Sra. de la Visitación.
Valencia.—Convento de la Puridad y San Jaime, calle de San Jai-
me, núm. 4,
» Convento de la Santísima Trinidad, calle de la Trinidad,
núm. 21.
Convento de Jerusalén, calle de Játiva, frente a San
Agustín.
» Convento de Ntra. Sra. de los Angeles (Descalzas Reco-
letas), calle del General Prim, núm. 26.
Justinianas (Agustinas)
OnNtL.—Convento de la Tnmaculada Concepción.
Salesas
Valencia.— Convento de Ntra. Sra. de la Visitación, calle de la Vi-
sitación,
Servitas
SAGUNTO.—Convento de Santa Ana.
Valencia.—- Convento de Ntra. Sra. del Pie de la Cruz, calle de las
Monjas Servitas.
Religiosas sin clausura
Adoratrices (Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad).
Valencia.—Colegio de jóvenes desamparadas, calle de Hernán Cor-
tés, junto a la Gran Vía.
Ancianos Desamparados (Hermanitas de los)
ALBORACHE. asa-Asilo de ancianos pobres y escuela de párvulos.
ALCIRA.— Asilo de ancianos pobres.
Ancoy.— Id.íd. íd.
BENIGÁNIM.— 1d. íd. íd.





MASARROCHOS.— 1d. íd. íd.
OLtvA.—Id..id. id.
Puzor.—Id. id. íd.
SUECA. —1d. íd. id.
Valencia.—Casa genoralicia, Noviciado y Asilo, calle de Santa Mó-
nica, núm. 8.
Benedictinas de la Enseñanza (Religiosas)
CARCAGENTE.— Colegio de la Inmaculada Concepción.
Capuchinas (Hermanas Terciarias)
BENAGUACIL.—Santuario de Ntra. Sra. de Montiel.
» Hospital y escuela de párvulos,
» Colegio de niñas. 1
MASAMAGRELL —Asilo y Colegio de la Inmaculada Concepción.
OLLERÍA.— Hospital de San Juan Bautista.
PATERNA.—Ermita de Ntra. Sra. del Rosario, Colegio de niñas.
Valencia.—Residencia, calle de Samaniego, núm. 28.
Carmelitas de la Caridad (Hermanas)
Arcoy.— Hospital municipal.
» Casa de Beneficencia.
BENEJAMA.— Asilo de Beneficencia.
CULLERA.— Asilo de la Inmaculada Concepción para huérfanas y
externas.
DENTA.— Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para educación de
señoritas.
GANDÍA. — Hospital y Colegio de Ntra. Sra. del Carmen.
OrLIvVA.—Colegio de Ntra. Sra. de Rebollet.
Valencia.— Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Santa
Ana, frente al puente de madera.
Valencia. —Cran Asociación de Ntra. Sra, de los Desamparados,
Escuela de párvulos y adultos, calle Padre Huérfa-
nos, núms, 5 y 7,
Casa Hospicio de Ntra, Sra. de la Misericordia. Educa-
ción de los Asilados, plaza de San Migue', mtm, 4.
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Cristo-Rey (Hijas de)
BENIFAYÓ DE EsProCA . — Colegio de niñas.
Concepcionistas de la Sagrada Familia
BENISA.— Colegio de niñas,
BuÑon, — 1d, íd. id.
BurJAsor:— Id. íd. íd.
JÁvEA:-—Colegio de la Inmaculada,
» Asilo-Hospital Cholvi.
Damas Catequistas
Asociación de Damas catequistas, calle del Almirante. núm. 3.
Doctrina Cristiana (Hermanas de la)
ALCUDIA DE CARLET.— Hospital, Asilo y Escuela de párvulos
ALGINET, — Hospital y Escuela de párvulos.
CARLET, —Colegio de niñas y párvulos.
CHIRIVELLA.—Id, íd. íd,
GUADASUAR, —Id. íd. íd,
MIsLATA.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para niñas y pár-
vulos,
ONDARA,—Colegio de niñas y párvulos.
SOLTAN: Colegio de Santa Teresa para niñas y párvulos.
TABERNES DE VALLDIGNA.— Hospital y Escuela de párvulos,
» Colegio de San José para niñas y pár-
-
vulos.
Turís.— Hospital y Escuela de párvulos.
Valencia. — Colegio de la Sagrada Familia para señoritas, calle de
Calatrava, núm. 6.
Dominicas (Hermanas Terciarias).
CAÑAMELAR, —Colegio de. Ntra. Sra. del Rosario:
JÁTIVA. —Colegio de Ntra. Sra: de la Seo.
SAGUNTO.—Id. íd, íd.
SEDAVÍ.—Colegio de San Vicente,
VILLANUEVA DE CASTELLÓN: — Asilo de Santo Domingo:
Valencia. Colegio Santo Domingo, cálle.- de Isabel la Católica,
núm. 8.
Desamparados (Madres de)
Valencia.— Huerto de San José. Noviciado y Asilo de niñas pobres,
calle de Cuarte, núm. 69 (extramuros).
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Arcoy.—Adoración del Santísimo y Colegio de niñas.
BENIRREDRÁ, —Noviciado del Sagrado Corazón de Jests
Esclavas de María Inmaculada (Hijas de Santa Teresa; :Protec-
toras de Obreras).
BuRJASOT. —Noviciado y Asilo de obreras,
MANI —Asilo de obreras.
Valencia. —Asilo de obreras, callé de Viana, núm. 24.
Escolapias (Religiosas Hijas de María)
ALCIRA, —Colegio de San Manuel.
Valencia. —VColegio, calle de San Vicente, núm. 190.
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Esperanza (Hermanas de la)
Valencia. — Asistencia de enfermos a domicilio, plaza Jordana; 8.
Franciscanas (Hermanas Terciarias)
ALCIRA.— Centro protector de la mujer.
ALQUERÍA DE LA CONDESA, —Escuela de párvulos.
AYELO DE MALFERIT.— Hospital Beneficencia.
CABAÑAL. — Asilo de párvulos.







» Colegio de niñas y Escuela de párvulos.
PEDRALVA. — Asilo de párvulos.
PuGo. — Hospital y Asilo de pobres.
TORRENTE, —Asilo de Ntra. Sra. de la Esperanza.
» Colegio de la Purísima.
Valencia. — Casa generalicia. Noviciado y Colegio, calle del. Arzo-
bispo Mayoral, núms. 4 y 6,
» Colegio de sordomudos, calle del Triador, núm. 20.
Asilo de Lactancia, calle de Colón.
alle de Pizarro-continuación
VILLANUEVA DEL GRAO. — Colegio de la Purísima.
VILLAR DEL ARZOBISPO. — Hospital Beneficencia.
Jesús-María
Valencia. —Colegio de Jesús-María, dirigido por las Religiosas de
este nombre. Internado para señoritas colegialas y medio pensio-
nistas. Escuelas gratuitas para niñas pobres del barrio, plaza del
Socós, núm. 1.
María Inmaculada. — (Religiosas de), vulgo del Servicio Doméstico,
Valencia. —Albergue e instrucción religiosa de obreras y escuelas
gratuitas diurnas para niñas, calle del Trinquete de Caballeros,
núm. 12.
Mercedarias.— (Hermanas Terciarias de la Merced).
DENIA. — Hospital y Escuelas.
EnGUERA.— Hospital y Asilo de San Rafael.
Valencia. — Casa-Asilo del Santo Celo, calle de Jesús, núm. 6.
Oblatas del Santísimo Redentor.— (Religiosas).
AñacvÁs.—Asilo de Desamparadas. (Exconvento de Minimos).
GODELLA. Asilo de Desamparadas.
Valencia. — Residencia: plaza Nules, 2.
Pureza de María (Hermanas de la)





Reparadoras (Religiosas de María Reparadora).
Valencia. —Reparación de los ultrajes que recibe el Señor en el
Santísimo Sacramento, enseñanza del Catecismo y Ejercicios espi-rituales para señoras, calle del Gobernador Viejo, núms. 11 y 15.Sagrada Familia (Religiosas de la), vulgo Loreto.
Valencia.—-Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, para educación de seño-
ritas, plaza del Conde de Carlet, núm. 2.
Sagrado Corazón (Religiosas del).
GODELLA.—Colegio del Sagrado Corazón, para educación de señoritas.Salesas (Religiosas propagadoras de la Visitación).
LIRIA. —Real Monasterio de San Miguel. Vida contemplativa y ense-
ñanza.
Salesianas del Sagrado Corazón
ALTEA. — Instrucción de la mujer.
BENISA.— Escuelas y talleres.
CALLOSA DE ENSARRIÁ.— Escuelas y talleres.
VILLAJOYOSA.—Escuelas y talleres
JÁVEA. - Calvario.
> Caserío del Mar.
Salesianas de Dom Bosco $
Valencia.—Asilo de María Auxiliadora, camino de Barcelona, nú-
mero 15.
San Vicente de Paúl (Hijas de la Caridad de)
ALBAIDA. — Beneficencia y Escuelas. (Ex convento de San Francisco).
ALBERIQUE. —Hospital y Escuelas.
ALBORAYA. —Escuelas de San José y San Andrés.
ALCIRA.—Beneficencia y Escuela de párvulos.
Hospital y Escuelas.
ALcoy.—Escuelas de San Vicente de Paúl:
BENICALAP. — Escuelas.
BENIGÁNIM. —Hospital, Beneficencia, Colegio de niñas y Escuela de
párvulos.
BÉTERA. — Escuelas (vulgo Asilo).
CARCAGENTE.—Asilo y Escuela de párvulos.
CuARrT DE PoBLer. —Escuelas y Cooperativa.
CULLERA.— Beneficencia.
» Asilo de San Lorenzo.
CHIVA.—Escuelas.
JÁTIVA.— Hospital.
» Casa de Beneficencia.
MAntsES.— Asilo de Preservadas.
MoGENTE.— Asilo de San José.
MonNtEsA.— Asilo de San José.
ONTENTENTE. — Hospital, Beneficencia y Escuela de párvulos.
Sueca.—Hospital y Escuelas.
» Asilo de la Encarnación.
Valencia. — Hospital Provincial, calle del Hospital, núm. 15.
> Hospital de Santa Ana, Paseo de la Pochina, sin número.
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Valencia. — Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer,
plaza de Niños Huérfanos de San Vicente, núm. 4.
Asilo de Campo, calle de la Corona, núm. 36.
Asilo de San Juan Bautista (vulgo Romero), calle de
Guillem de Castro, núm, 2.
Beneficencia, calle de la Corona, núm. 38.
Asilo de Montañés, calle del General Prim, núm, 31.
Manicomio de Jesús (dependiente del Santo Hospital).
Asilo de San Eugenio, Vuelta del Ruiseñor, núm, 23:
Asilo del Niño Jesús (Protectora de Niños), calle del
Asilo de la Infancia, sin número,
Penal de San Miguel de los Reyes, Camino de Barcelona,
sin número.
Cárcel Modelo.
Santa Ana (Religiosas de la Caridad de)
ALGEMESÍ.— Hospital y Escuelas.
LIRIA. —Colegio de Santa Ana.
Valencia.— Casa de Salud del Sagrado Corazón de María, Camino
de Algirós.
» Colegio de Santa Ana, Caminodel Grao.
Santa Teresa de Jesús (Religiosas de la Compañía de)
ENGUERA.— Colegio de Santa Teresa.
Valencia.— Colegio de Santa Teresa. Educación de señoritas inter-
nas, externas e internado de normalistas. Escuela dominical, calle
Cirilo Amorós y Filipinas (detrás de San Juan del Hospital).
Siervas de María, Ministras de los Enfermos
Arcoy. —Convento de Siervas de María (asistencia particular a en-
fermos).
CARCAGH — Hospital.
Valencia. —Cenvento delas Siervas de María, plaza de la Olivereta,
número 4.
Trinitarias Descalzas (Hermanas)
BENIMÁMET. —Retiro de San José. Instrucción gratuita de niñas
pobres,
BIAR.— Instrucción gratuita de niñas pobres.
CASTELLAR, —Retiro de Ntra. Sra, del Rosario. Instrucción gratuita
de niñas pobres.
CONCENTAINA, — Instrucción gratuita de niñas pobres.
ESTIVELLA.—Retiro de Santa Teresa. Instrucción gratuita de niñas
pobres.
GoDELLA.—Retiro de San Diego, Id. íd. íd.
PiCasENT. —Retiro de la Vir
RIBARROJA. — Retiro de la Sagrada Familia, [d. íd. íd.
VALLADA.—Retiro de la Santísima Trinidad. 1d. íd. íd.
Valencia. — Calvario público, calle de Orihuela, núm. 6.
Ursulinas de Jesús
GANDÍA. —Colegio de Ursulinas, paseo de las Germanías.
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RELACIÓN DE LAS CALLES Y PLAZAS
que corresponden
a cada una de las parroquias de Valencia
Colegiata de San Bartolomé. — CALLES: Angel —Ausias
March—Baja (núms. 46 al 64, los pares)—Blanquerías (núms. 1
al 13, los impares) — Caballeros (desde el núm. 12 al 34 duplicado,
los pares) — Covarrubias—Conde Almodóvar (núms. 1,5y 5)—
Conde de Trénor (núms. 2 al 6 y 17 al 51)—Cruz—En Borrás (nt-
meros 1 a 9 y 2 a 10) —Frigola— Garcilaso —Gil Polo — Maravilla—-
Moret (núms. 2 al 14, los pares) —Náquera —Palomino —Perdiz—
Portal de Valldigna (núms. 1 al 11 y 2al 22)—Rocas—Roteros (nú-
meros 1 al 15 y 2 al 18) — Roda— Salud (la serrería) — Samaniego
(núms. 15 al 21 y el 28)—Sta. Ana (núms. 1 y 3) — Tenerías— Vall
de Crist--Valldigna (núms. 2 al 8, los pares) —Viriato—Zapateros.
—PLazas: Angel—Beneito y Coll — Ciegos — Cisneros —Poeta
Liern (núms. 4, 5 y 6)—Navarros—Nules—S. Bartolomé (el nú-
mero 1)--S. Lorenzo (el núm. 2)—Sta. Cruz (núms. 6, 7,8, 10,11
y 12)—Serranos.
Parroquia de San Pedro.—Cartes: Almudín (números 2 al
10, los pares y todos los impares) —Angosta Almudín — Avellanas
(núms. 19 al 21, impares) —Bailía—Bañ dels Pavesos—Barchilla—
Bordadores —Caballeros (núms. 1 al 29 y 2al 8)—Cabilleros (nú-
meros 1 al 11, impares) —Calatrava (nums. 2 al 50, pares) —Cam-
paneros (núms. 28 y 30)—Cataláns —Cocinas—Conde de Almodó-
var (mims. 2 y 4)—Conde de Trénor (desde las letras S S <a la
M)—Correjería (núms. 2 al50, los pares)—Cobertizo Bordado-
res—Cors—Crespíns —Edeta (núms. 1 y 3) —Harina núms, 1 al 15,
los impares) —Hierros de la Ciudad—Horno de los Apóstoles—
Juristas —Leña—Libertad—Llimera (los números pares) — Miguele-
te—Navellos—Peso de la Harina —Provincia—Puñalería (núme-
ros 1 y 3)—Reloj Viejo—Salvador (núms. 1 al 29 y 2 al 12)—
Samaniego (núms. 2, 4 y desdeel 5 al 11 los impares)—S. Esteban
(los números pares)—Sta. Ana—Subida del Toledano — Travesía
del Miguelete — Trinitarios (núms. 2 y 4) —Unión—Vicente¡Peris
—Virgen— Yerba -Zaragoza (núms. 25 al 54 impares). --PLazas:
Almoina— Arzobispo (todos los números menos el 6)—Bañs Pave-
sos—Calatrava (núms. 1 al 4) —Constitución—Crespíns—Figuere-
(1) Aunque publicamos esta relación en el ALMANAQUE de 1912, la repetimos
en el de este año por haberse variado la numeración y el nombre de algunas
calles.
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ta—Manises (mims. 2,3 y 7) —Miguelete—Moncada—S. Bartolo-mé (núms. 5, 4 y 5)—S. Lorenzo (casa sin número)—S. Luis Bel-trán (casa sin número).
Parroquia de San Juan del Hospital, —CarLes: Cirilo Amo-rós—Ciscar—Colón (desde el Llano del Remedio hasta la calle deLauria, toda la parte izquierda) —Félix Pizcueta — Jorge Juan—Gra-bador Esteve— Gran Vía (hasta la calle de Pi y Margall—Játiva—Hernán Cortés—Horneros—lIsabel la Católica—Lauria (desde lacalle de Colón hasta la de Pi y Margall, todala parte izquierda) —Llano del Remedio —Monte Olivete (desde el puente de hierro delFerrocarril del Grao o Barcelona hasta el frente de la Ciudadela
o sea hasta la Pasarela, limita esta parroquia por el centro del RioTuria) —Mosén Femares—Pascual y Genís (el trozo comprendidodesdela calle de Lauria hasta la calle de Colón) —Pi y Margall—Ribera (la parte izquierda yendo desde la plaza de la Estación a lacalle de Játiva)—Sta. Clara—Serrano Morales—Sorní. —PLAZAS:Picadero—Partida de la Robella (hasta la Vía de Barcelona) —Para-lelo de la Gran Vía —Martí — Continuación de Félix Pizcueta. —Nota: Nose puede poner la numeración porque están cambiandoen la actualidad la de algunas calles y todavía quedan algunas casasseñaladas por letras iniciales.
Parroquia de San Martín.—CaLLes: Abadía de S. Martín —Abate—Adresadors (del 1 al 15, impares)—Bajada de S. Francisco—Barcelonina—Borriols — Cambios — Campaneros (los núms. impa-res) — Cardona (sin núms.) —Cedaceros—Cenia (los impares) —Ce-rrajeros —Colchoneros —Correjería (los núms. impares)—Cotan-da—Cobertizo de Sto. Tomás—Chofréns Derechos (del 1 al 45
y del 2.al 44. pares) —Embajador Vich—En Bou— En Pardo —Erci-lla (del 1 al 9 y del 2 al 12)—Escolano (del 15 al 21, impares) —Es-cuela de Sta. Catalina—Estameñería Vieja —Flasaders—Fuentes
— Garrigues (los núms. pares)— Gascóns—Gigante— Gracia (del 1al 45 y del 8 al 64)—Guerrero (Antonio) (del 1 al 21 y del 2al 28)—lbáñez—Linterna (del 1 al 17 y del 2al 12)—Liñán (del 1 al 14;impares) —Lonja (los núms. pares) —Luis Vives (los núms. pares) —Llop— Mar (el núm. 2) — Mesón de Teruel —Milagro de S. Vicente—Moratín—Nueva (los núms. impares) —Numancia—Pasaje de Ri-alda—Paz (24, 26 y 28)—Pintor Sorolla (del 1 al 9, impares) —laterías —Puñalería (los núms. pares) —Purísima (los núms, pares)—Repeso —Ribalta—Rojas Clemente—Roses—Rumbáu - Saluders—S. Fernando—Sangre (los núms.impares) —S. Martín—S. Vicente(del 1al 131 y del 2 al 120)—Sta. Eulalia—Sta. Irene —Sombrerería
—Talega—Tapinería —Torno de S. Gregorio (del 1 al 23 y del 2 al6)— Tránsits — Trávesía de Tundidores — Trench — Tundidores—Vallet— Verónica — Victoria —Vidal (el núm, 2) — Virgen de la Paz—Zapata—Zapatería de los Niños—Zaragoza (del 2 al 26 y del 1 al23) —Zurradores. —PLAZAS: Borriol —Cajeros —Cid—Collado (del 3al 12) —Emilio Castelar—Ibáñez—Luis Vives (el núm. 1) —MarianoBenlliure— Mercado (87, 88, 89 y 90 y del 1 al 9, correlativos)—
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Merced (del 1 al 6, correlativos) —Pellicers (núms. 1 y 2) —Por-
chets -Reina—Rodrigo Botet (núms. 2 53 y 4)—Sta. Catalina—
Virgen de la Paz— Yerbas.
Parroquia de San Andrés.— Abadía de S. Martín (núms. 14y
16)—Alfredo Calderón - Barcas (toda la calle, menos el núm. 5)—
Barcelona—Ballesteros—Bto. Juan de Ribera —Bisbe—Bonaire (nú-
meros 1 al 8)—Canalejas—Cardona- -Comedias (los núms. pares)
—Colegio del Patriarca —Cavanilles—Ciscar (letras J V)— Co-
lón (núms. 29, 31, 33 y 35) - Damas -D. Juan de Austria —Empera-
dor—Dr. Romagosa—Embajador Vich (los núms. impares) —En
Sala —Fidalgo (los núms. impares) —Libreros—Luis Vives (el nú-
mero 3)—María de Molina — Miñana —Monjas Catalinas —Nave (los
números pares y el núm. 3) —Pascual y Genís (desde el núm 1al
16)—Paz (núms. desdeel 12al 30, los pares)—Pérez Pujol—Poeta
Querol—Poeta Quintana— Redención —Rubiols— Salvá— Sagasta
-S. Andrés—Soledad— Torno de S. Cristóbal (núms. 5al 13 y 10
al 18) —Tránsits (los núms. impares) —Universidad — Valldaura—
Vidal (el núm. 1)—Vilaragut—Virués. —PLazas: Colegio del Pa-
triarca—Cruz Nueva —Mirasol —Niños de S. Vicente—Picadero—
De Dos-Aguas—-Pintor Pinazo (núms. 4, 5, 6 y 7)—Príncipe Alfonso
(núms. 7, 8, 9, 11 y 12)—Rodrigo Botet (núms. 1 al 19)—San Andrés
— Villarrasa.
Parroquia de Santa Catalina.—CaLLes: Almas— Arzobispo
Mayoral —Bailén—Baldoví — Buenavista —Camino Real de Madrid
(hasta la Vía de Cuenca) —Centelles—Cervantes—Cobertizo de
S. Pablo—Culla -En Sanz— Estrella—Fraile— Garrigues (los nú-
meros impares) — Grabador Selma— Gracia (los números impares y
desde el 48 en adelante los pares)— Guillem de Castro (del 1 al 21
y del 2 al 30) —Higuera—Hospital (números impares) —Játiva (desde
el 17 todos los impares y desdeel 56 todos los pares) — Jerusalén —
Jesús (los números impares) —Juan Lorenzo—Padilla—Padre Jofré
(desde el 17 todos los impares y desde el 24 los pares)—Paloma—
Pelayo —Picasent — Quevedo —Ramón Juan —Ribera (los números
pares) -Ribot—S. Agustín —Sangre (los números pares) —S. Luis
Beltrán—S. Vicente (desde el 122 todos los pares y desdeel 155 1os
impares) — Troya. — PLAZAS: Comandante Montesinos —Ermita—
Pellicers (los números impares) — Portería de S. Agustín—S. Agus-
tín—S. Carlos.
Parroquia de los Santos Juanes.—CALLes: Adresadors (nú-
meros pares)—Aladrers—Angeles (números pares) —Arolas —Bal-
mes (números pares) —Belluga—Bisbesa —Blanes—Bolsería—Bote-
llas —Caballeros (núms. 63 al 71, impares) — Cajeros —Caldereros
—Carda—Carniceros—Carrasquet—Colomer —Comunión de San
Juan—Conquista—Cordellats —Cuarte (núms. 1 al 61, los impares)
— Cubells—Danzas (números impares) — Derechos (núms. 45 al 55,
los impares) - D. Juan de Villarrasa —Emplom—Encarnación—En
Colom —En Gall —En Sendra—Ercilla (del 18 al 50 los pares y del
[1 al 25 los impares) — Escolano —Exarchs—Figuereta— Gracia (del
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2 al 46, los pares) — Guerrero (del 30 al 42 los pares y del 27 al 57los impares) — Guillén de Castro (del 50 al 76 los pares) —Hiedra —Itálica— Jabonería Nueva (los números impares y el núm. 6)—Lin-terna (del 14 al 24, los pares y del 19 al 35, los impares)—Liñan(números pares)—Lonja (números impares) —Lonja de la Seda —Madrina —Maldonado (los núms. 1 y 1 duplicado) —Mallorquíns —Molino de la Robella— Monjas — Monjas Servitas (el núm. 2) —MoroZeit—Muela — Murillo —Nueva (los números pares) —Palafox—Pa-lomar—Pasaje de Monistrol —Pasaje de S. Juan—Patios de Frígo-la—Pie de la Cruz—Pintor Domingo—Poeta Llombart—Pópul —Ramilletes—Rejas—Rey D. Jaime—Sampedor—S. Gil—Sta. Té-
resa—Tejedores —Tros Alt (núms. 54 al 60 los pares y 51 al 57 losimpares) — Valeriola —Viana (los núms. 1 y 4) - Villena. —PLazas:Coll—Collado (los núms. 1 y 2) Compañía (el núm. 3)—Comu-nión de S. Juan—Encarnación (núms. 2 y 5) —Esparto (núms. 1, 2
y 8)—Horno de S. Nicolás (1, 2, 5 y 4)—Mercado (desde el núme-
ro 12 hasta el 83 correlativos) —Merced (números 9 y 10) — Molinode T Robella—Murcianos (núms. 1, 2 y 5) —Pertusa (núm. 1)—8: Gil
Parroquia de Santo Tomás.—CarLes: Altar de S. Vicente —
Aparisi Guijarro (núms. 2al 12)—Avellanas (núms, 2 al 28 ylal17)—Ave María (núm. 1 duplicado) —Baños del Almirante --Bonaire
(núms, 10 al 52 y 11 al 31) —Bretón de los Herreros (núms. 2 al 6)—Cabilleros (núms. 2 al 20) —Campaneros (núms. 2 al 26)— Cárcelde S. Vicente—Comedias (núm. 2 al 14 y 1 al 51) - Cengregación(núms. 2 al 18 y el 1 triplicado) — Gallinas —Glorieta (núms. 7 y 9) -Gobernador Viejo (núms. 1 al 9)—Luis Vives (núms. 1 y 3)—Mar(núms. 6 al 80 y 1 al 51) —Medines —Milagro—Muñoz Degrain—Nave (núms. 1 al 359) —Olivo — Palau (núms, 2 al 16) —Paz (núms. 32al 44 y 5al 57) —Pollo —San Cristóbal — Tertulia—Torno de S. Cris-tóbal (núms. 1, 25 y 4)—Trinquete de Caballeros (núms, 2 al 18 y
1 al 15)—Vercher— Vestuario. —PLAzas: Congregación —PríncipeAlfonso (núms. 1, 2, 3, 4, 13, 14,15 y 16).San Juan de la Ribera (Ayuda de la parroquia de SantoTomás). —Barrio Conserva —Carles—General Pando - Hierros —Industria —Instituto Candela — José María Orense—Juan B. Marco—Lebón—Palmera (La) — Peñarrocha —Proyecto (en) —Noguera—Senda de Albors— Trafalgar —Jai-Alai. — CAMINos: Algirós—Cabañal—Hondo del Grao—Nuevo del Grao (parte derecha) —Viejo del Grao (parte derecha) —Soledad.
Parroquia de San Esteban.—CartEs: Almudín (núms, 12 al
20, los pares) —Aparisi y Guijarro (los números impares) —Barónde Petrés —Boix— Bretón de los Herreros (los números impares) -Conde Carlet —Conde Olocau—Congregación (los números impa-res) —Edeta (los números pares y desde el 5 en adelante los impa-res)—En Blanch—Engordo—Ermita de S. Jaime—Espada—Escue-la del Temple—Garrofa- Gobernador Viejo (todos los números
pares y desde el 11 en adelante todos los impares) — Impertinen-
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cias—Jovellanos—Llimera (los números impares) —Llopis—Mar
(desde el 82 en adelante los pares y desde el 53 los impares) —Nie-
ves—Palau (los números impares)—Pintor López—Sagrario del
Salvador —Salvador (desdeel 31 en adelante los impares y desde
el 14 en adelante los pares)—S. Bult—S. Esteban «(los números
impares) — Santísimo— Temple — Traición— Trinitarios— Trinquete
de Caballeros (desde el 15 en adelante los impares y desde el 20
en adelante los pares) — Vergara —Viciana—Xedrea—Zurita.—PLa-
ZAS: Arzobispo (el núm. 6)—Conde Carlet— Conde del Real —Mo-
sen Milá--S. Bult—S. Esteban—S. Luis Beltrán—Sta. Margarita
—Temple — Trinitarios.
Parroquia de San Nicolás. — CALLEs: Abadía de S. Nicolás —
Alta (del 1 al 21 y del 2 al 22)—Alvarez (el núm. 2)—Angosta Com-
pañía (núms. 1, 2 y 5)- Baja (del 1 al 27 y del 2 al 38)—Bajada
S. Miguel —Belén— Burgueríns— Caballeros (del 51 al 61 y del 40
al 66) —Cadirers—Calatrava (del 1 al 29)—Cañete —Cenia (del 2
al 6)—Corona (del 1 al 51) —Cuarte (del 2 al 58 pares) —Cullereta
(del 1 al 5 y del 10 al 14) —Danzas (del 2 al 18 pares)—En Roca
—Estameñería Vieja (del 2 al 14 pares) —Guillem de Castro (del
25 al 35)—Marsella (del 2 al 6) - Mendoza—Mesón de Morella (del
1 al 9) —Portal de Valldigna (del 13 al 17) —Pinzón—Purísima (del
1 al 5)—Sagrario de la Compañía—Salinas—S. Dionisio—S. Miguel
—Tinte—Valenciáns (del 2 al 6)—Valldigna (del 1 al 7)— Virgen
de la Misericordia. —PLazas: Compañía (la iglesia y el núm. 5)—
Esparto (los núms. 4, 5, 6. 7 y 8) —Horno de San Nicolás (los nú-
meros 5, 6 y 7) —Mosén Sorell_(del 1 al 5 y del 2 al 6) —Murcianos
(los núms. 4,5 y 6) - Músico Gomis —Olivereta—S. Jaime (del 1 al
13 y del 2 al 10)—S. Nicolás—S. Miguel—Sta. Ursula (los núme.
ros 1, 2 y 5).
- Parroquia del Salvador y Santa Mónica. —CarLEs: Alboraya
—Callizos de Sta. Mónica—Camino de Barcelona —Camino de Be-
nimaclet—Canaleta —Canvento—Convento de S. Pedro —Ceres—
Duato —Duque—Federico Tomás—Flora — Gobernador Sarthou—
Huerto de D. Vicente—Jabonería—Llano Zaidía (parte derecha)—
Mañá—Orihuela—Orilla de la Acequia—Orilla del Río—Pepita—
Portalet—Ruaya—Sagunto—S. Guillén —S. Juan de la Cruz—San
Pío V—Santa Mónica—Senda del Aire —Tarra—Travesía del Ma-
ñá (parte izquierda) — Travesía de Moncada (parte izquierda) —Tri-
nidad— Visitación-— Vuelta del Ruiseñor—Yáñez.—PLazas: San
Pedro Nolasco.
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo.—
CALLES: Adresadors (desde el núm. 17 todos los impares) — Angeles
(números impares) — Arrancapinos (1 al 55 impares) —Asilo de la In-
fancia—Balmes (núms. impares) —Angelicot —Aragón — Beata —Bo-
cha— Camarón —Clarachet — Cuenca—Embañ-— Escolano (del 15al
21 y del 16 al 22) —Espartero —Espinosa (del 1 al 15 y del 2 al 18)—
Falcóns—Gandía—Guillén de Castro (25 al 95 y 30 al 48)—Guillén
Sorolla—Horno del Hospital —Hospital (núms. pares) —Jabonería
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Nueva (desde el núm. 10, todos los pares) —Jests (desde el núm. 2
al 32, todos los pares) —Juan de Mena (núms. impares) —Lepanto
(el núm. 1) —Maldonado (toda la calle, menos los núms. 1 y 2)—Monjas Servitas (desde el núm. 1 al 7, los impares) —Navarra—Nicolás Factor —Padre Jofré (desde el 15, todos tos núms, impares
y desde el 20 los pares— Padre Tosca —Pedreguer—Pilar—Ráfol—
Recaredo—S. Antonio—S. Pedro Pascual (núms. 1 al 11, impares)
—Sequiola— Siurana —Torno — Travesía de Arrancapinos — Triador
— Vera — Viana (toda la calle, menoslos núms. 1 y 4) —Vinatea.—PLAZAS: Bocha—Pellicers (núms 7 al 16)—Pertusa (núms. 2 al 7)
—Pilar—Triador.
Parroquia de la Santísima Cruz.— Cartes: Alta (todos los
pares desde el 26 y todos los impares desde el 29)— Amorosas—
Baja (desde el 66 todos los pares y desde el 19 todos los impares) —Beneficencia —Blanquerías (desde el 25 en adelante) - Burjasot—Cabrito—Caridad — Corona (núms. pares) —Corredores —Cobertizo—En Borrás (núms. 12 al 20) -Fenollosa —Fós—Huertos —Jardines
—Jordana—Juan Plaza—Salvador Giner — Martí —Mesón Morella
(núms. pares) —Mirto—Morella—Moret (núms. pares) —Museo —Padre Huérfanos —Palma —Pineda —Pozo—Raga —Ripalda—Rote
ros (núms. 23 y 25 y desde el 20, todos los pares)—S. Ramón—Sta. Elena—Sto. Tomás—Sogueros - Tenerías (núms. 5 YD—Travesía de Moret— Travesía de la Palma - Travesía de S. Ramón.
—PLAZAS: Arbol—Carmen— Jordana —Sta. Cruz (núms. 1,2, 5 y 7).Parroquia de San Valero Obispo y San Vicente Mártir.—
CALLES: Arizo—Avenida de Victoria Eugenia (parte derecha)—Balsas—Buenos-Aires Cádiz — Carlos Cervera — Clero — Cor-
set — Cuba — García — General Prim — Germanías — Gibraltar —
Horno—Juan de Dios Montañés —Maestro Aguilar — Matías Perelló
—Méndez Núñez—Monte Olivete —Padre Perera —Parreta —Peris
—Pi y Margall (del 71 al 100)—Planas—Platerías —Puerto-Rico
— Ruzafa —Sarieta — Sevilla — Sornells — Tomas Toneleros—Vi-
vóns. —PLAZAS: Arenas — Arizo —Contraste—Cruz —García. —Ca-
MINOS: Encorts 1.9 y 2.9 traste) San Luis (íd.)—Melilla (íd.)—Monte Olivete (1.er traste)—Tránsitos—Real de Madrid (parteizquierda, 1.er traste).
Parroquia de San Miguel y San Sebastián.— CarLEs: Arran-
capinos (dos Travesías, atravesando el camino de Torrente) —Az-
cárraga —Borrull —Botánico - Buen Orden — Beato Gaspar de Bono
-— Camino Viejo de Torrente (núms. 2al 12) —Cuarte (desde el nú-
mero 60, todoslos pares y desde el 653 todos los impares) — Doctor
Monserrat—Juan de Mena (los núms. pares) — Espinosa (el nú-
mero 20) —Guillem de Castro (núms. 99 al 161 los impares) —Fres-
quet —Jesús-María —Lepanto—Marin—Norte — Paseode la Pechina—Padre Rico—Palleter - Pérez Escrig—Sanchis Bergón —Santa
Julia -S. Pedro Pascual (letras F. A.) —-S. Clemente—Socorro—S. Jacinto—Tarazona—Turia—Teruel.—PLazas: Socorro—SanSebastián. — Camino de Tránsitos (núms. 12, 13, 15 y 16).
NOTAS ÚTILES
Consejo de Ministros
Presidente: Excmo. Sr. D. Eduardo Dato Iradier.
Ministro de Estado: Excnto. Sr. Marqués de Lema, Duque de Ripalda.
Ministro de Gracia y Justicia: Excmo. Sr. D. Manuel Burgos Mazo.
Ministro de la Guerra: Excmo. Sr. D. Ramón Echagiie y Méndez-Vigo.
Ministro de Marina: Excmo. Sr. D. Augusto Miranda y Godoy.
Ministro de la Gobernación: Excmo. Sr. D. José Sánchez Guerra.
Ministro de Hacienda: Excmo. Sr. D. Gabino Bugallal y Araujo.
Ministro de Instrucción Pública: Excmo. Sr.. Conde de Esteban Co-
llantes.
Ministro de Fomento: Excmo. Sr. D. Javier Ugarte y Pagés.
Senadores por la provincia de Valencia
Excmo, Sr. Fr. Luis Amigó, Obispo de Segorbe.
D. Manuel Polo Peyrolón.







. Manuel Simó (Valencia).
Francisco Moliner (Valencia), (falleció el 21 de Enero).
Félix Azzatti (Valencia).
Emeterio Muga (Sueca).
José Maestre Laborde-Boix (Enguera).
» José Montesinos Checa (Alcira).
Sr. Marqués de Vivel (Albaida).
D. Carlos Hernández Lázaro (Chiva).
» José García Pardo (Requena).
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D. José Alcaraz (Chelva).
» Vicente Gimeno (Sagunto).
» Francisco Layslesia Auset (Játiva).
VALENCIA
Autoridades
Gobernador Civil de la Provincia: Excmo. Sr. D. Juan Tejón Marín.
Cavitán General: Excmo. Sr. D. Wenceslao Molíns,
Gobernador Militar de la Plaza: Excmo. St. D. José Chacón.
Alcalde Presidente: Excmo. St. D. Francisco Maestre Laborde-Boix.
Presidente de la Audiencia: limo. Sr. D. Valentín Escribano Roca.
Fiscal de S. M.: limo. Sr. Dr. D. Rafael Molina Fernández.
Comandante de Marina: Excmo. Sr. D. Eloy Melendreras Minguela,
Delegado de Hacienda: limo. St. D. Ramón Baeza Sarabia.
Rector de la Universidad: limo. Sr. D. José Machí Burguet.
Director de la Sucursal del Banco de España: D. Jesús Almela.
Diputación Provincial
Presidente: D. José Martínez Aloy. (Sagunto-Liria)
Vicepresidente: Buenaventura Guillén Lugo, »
Secrotario: > Francisco Monleón Torres. »




Enrique Salvá Ximenez. (Chelva-Villar)
Gerónimo Torralba Solaz. »
Pedro Navarro Ruescas. »
Carlos Hernández Lázaro. »
Augusto Bataller Boscá. (Játiva-Albaida)
Pedro J. Serrano Biguer . »
» Cristóbal Mompó Borrás.
Dtor. Hospital: > José M.* Calatayud Soler. >
» Francisco Garrido Marqués. (Mar-Mercado)
Modesto Giménez de Bentrosa.
José Suay Bonora,
Bernardo Gómez Igual.
José Vicente Ferrandis Soriano. (Sagunto-Liria)
Juan Polo de Bernabé. »







Alfredo Navarro Ferrer. (Carlet-Chiva)
Francisco Alepuz Greus. >
Francisco Marco Bori. >»
Francisco Vanacloche Requena. (Gandía-Sueca)
José Martí de Veses Cardona. »
José Morant Castelló. »
Marqués de Colomina. y :
José Albiñana Marín. (Onteniente-Enguera)
Carlos Testor Gómez. »
Antonio Colomer Ibáñez. »
Amadeo Martí Boscá. »
Fausto Pérez Ballesteros. (Requena-Ayora)
Ramón Verdú Diana. »
Francisco Serrano Larrey »
Eduardo Lázaro Domingo. »
Juan Izquierdo Alcayde. (Serranos-Valencia)
Vicente R. Martinez Ferrer. »
Fernando de Rojas García. >
Juan Pérez Lucia, »
Juan Bta. Valldecabres Rodrigo. (S. Vicente-Torrente)
Lorenzo Lleó Martínez.
Miguel Sales Juliá. >
Lorenzo Dionís Corones. E
Distritos del Término Municipal de Valencia
con expresión de las parroquias que cada uno comprende
Distritos Municipales Parroquias y Ayudas
Centro.— Teniente de Alcalde; don
Vicente Castilllo y Crespi de /
Valldaura, Marqués de Llanera
(Santa Teresa, 16).
)
Audiencia. —Teniente de Alcalde; )D. José Ferraz Penelas (P. Mi- €
guelete, 10). j
Universidad. —Teniente de Alcal- )
de; D. José Sanchis Pertegás
(San Vicente, 151). S
Teatro. — Teniente de Alcalde; don )
Antonio Guillem y Rodríguez de
Cepeda (P. Tetuán, 2). |
Hospital.-— Teniente de Alcalde;
)D Vicente Monfort Giner (Ca-/Santa Catalina, Pilar y Pa-mino Real de Madrid, traste 1.9 S traix (Cruz Cubierta).$7y( Santos Juanes.San Pedro, San Bartoloméy San Nicolás,San Esteban, Santo Tomásy San Martín.San Andrés y San Juan delHospital .núm. 60).Misericordia. — Teniente de Alcal-de; D. Bernardo Prieto Ruiz (Co-rrejería, 28). 7Museo.— Teniente de Alcalde; donRafael Criado Cervera (P. Al-moina, 5).Ruzafa.— Teniente de Alcalde; donEnrique de Alzaga Nadales (Pin-tor Sorolla, 39). San Miguel,Santa Cruz, Campanar, Be-nicalap y Benimámet (Be-niferri y Marchalenes).) S. Valero, Fuente de San/ Luis, Pinedo, La Punta(Nazaret, Monteolivete,) Palmar).Vega.-— Teniente de Alcalde; don | Santa Mónica, Masarro-Emilio Cuñat Berard (Lauria, 5). ) chos, Benifaraig, Carpe-Sa, Benimaclet, Borbotó| (San Juan de la Ribera, Mahuella, Erm. de Vera).Grao, Cabañal y Cañame-lar,Puerto. — Teniente de Alcalde; don )Manuel García Dutrús (Cabañal, *Benlliure, 45). J
DOMICILIOS DE INTERÉS EN MADRID
Nanciatura Apostólica, calle del Nuncio, 13.
Academias de
Berns o. Alcalá, 13.i FísicasyNaturales, Valverde; 26.Ss y Políticas, Plaza de la Villa, 2.Mevariola: Felipe 1V, 2Dela Historia, León, 2.De Jurisprudencia, Marqués de Cubas, 9.De la Poesía Española, Marqués de la Ensenada, 1.Ateneo, calle del Prado.Observatorio Astronómico, calle de Alfonso XII (junto al Retiro).Academia Universitaria Católica Libre, plaza del Progreso, 5.Instituto Católico de Artes e Industrias, Mártires de Alcolea (esquina ala calle de Alberto Aguilera).Centro Popular Católico de la Immaculada, Atocha, 18.Janco Popular de León XIII, Duque de Osuna, 3.Revista Parroquial, Plaza del Progreso, 5.EN BARCELONACasa de la Acción Social Popular, Bruch, 49,EDIFICIOS Y OFICINAS PÚBLICAS DE VALENCIAReal del Júcar, Oficinas: Almas, 7.ración Militar, plaza Picadero, 7.s, Muelle Levante, G.Aduana de Tabacos, Plaza Principe Alfonso, 6.Almacén de Materiales del Ayuntamiento, Guillem de Castro, 33.Archivo Arzobispal, plaza Arzobispo, 42.de Sanidad, Gobernador Viejo, 27.del Calbildo, plaza Miguelete, 1.del Colegio "del Patriarca, Navo, 1.del Fomento, Gobernador Viejo, 27.del Gobierno Civil, Gobernador Viejo, 27.de la Administración de Bienes, Gobernador Viejo, 27.de la Audiencia, plaza Purísima, 2de la Ciudad, Sangre, 14.»—General del Reino, Angosta de la Compañía, 3.Ateneo Escolar, Mar, 55.Ateneo Mercantil, Bajada de San Francisco.(1) Los domicilios de las iglesias, conventos y asilos, van indicados enla es-tadística parroquial.
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Ateneo Pedagógico, Viciana, 6.
Audiencia Provincial y Territorial, Caballeros, 2 y4
Ayuntamiento Constitucional, Sangre, 14.
Banco Aragonés, Paz, 3.
Banco de Burdeos, Paz.
Banco Comercial Español, Paz y Ave María, 1,
Banco de España (Sucursal del), plaza Congregación, 3.
Banco Hipotecario de España, Sucursal: Mar, 57.
Banco del Río dela Plata, Pintor Sorolla.
Banco de Valencia, Paz, 1.
Bolsín, Borriol,
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana y Liga de Propietarios, Glorieta,
número 1,
Capitanía General, plaza Tetuán, 24.
Cárcel Modelo, Camino de Torrente.
Cárcel de Mujeres, Purísima, 3.
Cárceles Militares, plaza Santa Ursula, 1.
Casa de Obreros de San Vicente Ferrer, Calatrava, 30.
Centro Escolar y Mercantil, Libreros, 2.
Círculo Instructivo de San Francisco de Asís, Portal de Valldigna, 12.
Círculo Central Tradicionalista, San Martín.
Colegio de Abogados, Comedias, 23, pral.
Colegio Notarial, Pascual y Genís.
Crédit Lyonnais, San Vicente, núms. 25 y 27, y plaza Mariano Benlliure.
Crédito Mercantil, representante D. Vicente Mateo, Pascual y Genís, 22.Cruz Roja, Gobernador Viejo, 20.
Comandancia y Cuartel de Carabineros, Filipinas, 10.
Comandancia de Marina, plaza Picadero, 7 y Grao M. de Levante.
Compañía Arrendataria de Contribuciones, plaza Horno de San Nicolás,
número 2.
Compañía Arrendataria de Cédulas Personales, plaza de Manises, 6,
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio.
Correos (Administración Central), Paláu, 23 y Trinquete Caballeros, 15.
Correspondencia de Valencia, calle de Miñana.
Delegación de Hacienda, Edificio del Temple.
Delegación Regia de 1.4 Enseñanza, Caballeros, 53.
Depósitos Administrativos del Ayuntamiento, Jordana, 29,
Diario de Valencia, calle de San Martín.
Dirección de la Sanidad Marítima, Muelle, G.
Electra Torrentina, Acequia, 17.
Electra Valenciana, Barcas, 2.
Escuela Normal de Maestros, calle Arzobispo Mayoral.
Escuela Superior Católica, Comedias, 31.
Escuela Superior del Comercio, Roteros, 14.
Fábrica de Tabacos, Paseo de la Alameda.
Fiel contraste de oro y plata, San Vicente, 13.
Fiel contraste de pesas y medidas, Encarnación, 18 y Caballeros, 28.
Gobierno Civil, Temple (edificio del).
Gobierno Militar, plaza Tetuán, 24.
Giro Mutuo, Llano del Remedio, esquina ala calle de Colón.
Giro Postal, Palau 23, en la Administración de Correos.
Hidráulica Valenciana, Campaneros, 12.
Tnspección Veterinaria de Ferrocarriles, Buenavista, 39.
Mmstituto Médico Valenciano, Mar, 55.
Istituto Provincial de 2.* Enseñanza, Játiva, 7 y San Pablo, 3
Mmtendencia Militar, plaza Picadero.
Intereses Católicos (Obra de), Calatrava, 2, pral.
Jardín Botánico, Cuarte, 114.
Jefatura de Obras Públicas, plaza del Correo, 5.
Junta de Obras del Puerto, Presidencia, Poeta Quintana, y Báscula, Mue-
lle Poniente, G.
Junta de Obras del Puerto, Arbitrios, Capitanía y Dirección, Muelle Le-
vante, G.
Juzgados, plaza Cisneros, 5.
Juzgado del Mar, plaza de la Virgen.
Juventud Católica, plaza de Villarrasa.
Liga de Defensa del Clero, iglesia de San Juan del Hospital.
Lonja, plaza del Mercado.
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Mar.
Obras Públicas (Jefatura de), plaza del Correo.
Oficina de Ingenieros, plaza Tetuán, 8.
Oficina de Trabajos Estadísticos, S. Cristóbal, 7, 2.9
Oficina de Trabajos Geográficos, plaza Calatrava.
Patronato de la Juventud Obrera, Portal de Valldigna, 2.
Penal de San Miguel de los Reyes, Camino de Barcelona.
Provincias, calle del Mar.
Real Maestranza de Caballería, plaza Nules, 1.
Recaudación del arbitrio sobre inquilinatos, calle de D. Juan de Austria,
número 7.
Recaudación de contribuciones 1.* y 2.* zona, plaza Horno de San Nicolás,
número 3.
Registro de la Propiedad, Ciscar, letra F.
Repeso, Molino de la Robella.
Sanidad Marítima (Dirección), Muelle, G.
Seminario Conciliar, Trinitarios, >.
Servicio Vitícola de la Diputación, Oficinas y Laboratorio: Lanria, 24, ent.?
Sociedad Económica de Amigos del País, plaza San Luis Beltrán.
Telefónica Valenciana, Embajador Vich, 7.
Telefónica Interurbana, calle de Alfredo Calderón.
Telégrafos, Trinquete de Caballeros, 15,
Universidad Literaria, Nave, 2.
Voz de Valencia, plazade Villarrasa.
VARIEDADES
Legislación agrícola
Desde que desaparecieron los Pósitos, quedaron completamente
abandonados los créditos agrícolas.
Ya en 1902, la Asociación General para el estudio y defensa de los
intereses de la clase Obrera en Madrid, presentó al Gobierno un pro-
yecto para la reorganización de los antiguos Pósitos, el cual, después de
estudiado, no mereció la aprobación.
Por este tiempo funcionaban ya las Cajas de crédito popular de To-
ledo, Palencia, Zaragoza y Murcia; mas estas instituciones no tenían
carácter agrícola.
También el Consejo Nacional fundó el Banco de «León XIII» para sus-
tituir a los Pósitos que no habían podido reorganizar, a pesar de sus in-
tentos.
Pero como en España no existía ninguna Ley que diera a las Cajas
de crédito el carácter jurídico, había que acomodar sus reglamentosa laLey de Asociaciones del 30 de Junio de 1887 y con carácter instructivo,
cooperativo o mutuo, para burlar la Ley del Timbre.
Por otra parte, a pesar de la buena voluntad y esfuerzos de las insti-
tuciones enumeradas, no era posible aprontar un capital que pudiera
restablecer el crédito agrícola.
E
La única institución que podía proporcionarlo, era el Banco de Es-
paña, y a ella se dirigió el Ministro de Agricultura, y el 25 de Agosto de
1905, apareció la primera Circular a los Gobernadores, para que, a imi-
tación de Villamanrique, se constituyeran Sociedades Agrícolas, fun-
dadas en la mutualidad, con el fin de que el Banco de ¡España les facili-
tase el capital con rebaja de intereses.
Esta Circular tiene el honor de ser la primera publicada en España
en favor de las Sociedades de Agricultura para facilitar su constitución
Sin embargo, es defectuosa en la constitución de la Sociedad y en su des-
arrollo el Banco de España, aunque la ha admitido, ha burlado su bondad
al exigir ciertas condiciones que hacen imposible la marcha de estas so-
ciedades.
Poco después dela citada Circular, aparecieron dos Reales órdenes
dignas de mención por su bondad, amplitud y sencillez.
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La 1.* es la Ley de Pósitos del 53 de Enero de 1906, por lo que se
manda recoger el capital de los- antiguos Pósitos y con él fundarlos de
nuevo en todos los pueblos.
La 2.* es la Ley de Sindicatos Agrícolas del 28 de Enero de 1906.
Esta Ley no puede ser más beneficiosa, porque: 1.*, atiende ala ins-
trucción del agricultor, base de toda perfección; 2.%, a todos los ramos
de la agricultura; 3.9%, fundael crédito, no en el valor real de lo que se
posee, sino en el de la honradez, y 4.*, le coloca al nivel de toda entidad
con personalidad jurídica.
El Sr. Osma, siendo Ministro el 9 de Octubre de 1907, publicó el Re-
glamento de la Ley de Sindicatos y a imitación del Banco de España, sin
negar la Leyla hizo imposible, y como ya había muchas sociedades cons-
tituídas, fué preciso que el Sr. Maura lo sustituyera por otro que lleva
la fecha 7 de Febrero de 1908.
Lo más interesante de este Reglamento, es lo dispuesto en los ar-
tículos 1.” y 3.7, en los que señala 20 días a cada uno de los Ministerios
de Fomento y Hacienda para su aprobación.
El art. 11 autoriza la marcha de la Sociedad inmediatamente después
de constituida, con la ventaja de la exención del Timbre, según el art. 20,
letra B.
Los arts. 7 y 9 autorizan al Gobierno para privar las concesiones
hechas, y el 12 recuerda las disposiciones de los arts. 10 y 11 de la
Ley de Asociaciones del 30 de Junio 1887, de comunicar al Gobierno civil
el estado detallado de todas las operaciones del Sindicato.
A. Serrador.
ADVERTENCIA
Véanse en el ALMANAQUE ECLESIÁSTICO DE 1915 y en las páginas que
se indican, los siguientes datos que no reproducimos porser los mis-
mos sin variación alguna.
Notas útiles
Vías ferroviarias de comunicación entre Valencia y los pueblos
de su Arzobispado....................
Tranvías urbanos y suburbanos de Valencia
Tarifa paralos carruajes de alquiler............... PAParada de los ordinarios de Valencia.....................





Edificios y oficinas Públicas de Va'encia.
Organización de las oficinas Eclesiásticas
Advertencias preliminares. .......Secretaría de Cámara: Asuntos que CONE A rOAEA a cada Oficial
y manera de tramitarlos..........




Circulo de Estudios Sociales..................
Liga Sacerdotal Eucarística.
Asociación de Sacerdotes de María............
Liga Nacional de Defensa del Clero
Montepío del Clero Valentino
Obras Católicas
HOJA PARTO GDL Tae nece a eN ROD aer NEAgencia Católica de información. .





Letanías, Témporas y Velaciones..
Días de ayuno, publicación de la Santa Bula y tiempo hábil para
el cumplimiento pascual.....
Santos Patronos de Valencia...
Fiestas de precepto. ..........
Fiestas suprimidas y movibles.....
Indulgencias plenarias de Toties quoties, .
Indulgencias plenarias de 5 y de 7 Altares..
Bendiciones papales y Absoluciones Uenerales:-
Ejercicios Espirituales, días de Retiro Espiritual y
Conferelieia
de la Unión Apostólica................ese....
Días de Sínodo para renovación delas licencias REE
Hora de descubrir y reservar en las Cuarenta-Horas..
Noticia de las Cuarenta-Horas...
Noticia de la Adoración Nocturna...
Datos astronómicos. .............—.... Ea
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Crónica
Acción política, pág. 54*; Agricultura, Industria, Comercio, pág. 59*;
Autoridades eclesiásticas, pág. 62*; Beneficencia pública y privada,
pág. 67*; Calamidades, catástrofes, desgracias, pág. 69*; Ciencias,
Letras, Artes, pág. 75*; Clero, pág. 77*; Econ ¡mico-sociales, página
79*; Instrucción, Cultura, Higiene, pág. 82*; Necrología, pág. 85%;Política, pág. 89*; Religiosas, pág. 96%; Reyes, Príncipes, Infan-
tes, etc., pág. 100%; Visita Pastoral, pág, 102*.
Páginas
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El nuevo Obispo Auxiliar de Toledo......................... 111%
Resumen de documentos y disposiciones
Véase el indice de esta sección en la pág. 101 y siguientes ()
Estadística Páginas
ESTADÍSTICA ECLESIÁSTICA DE RoMA.—Sumo Pontífice. —Emi-
nentísimos Cardenales. —Títulos jerárgicos. — Sagradas Con-
Sregaciones. — Tribunales pontificios.— Oficinas pontificias.
Universidades oficiales en Roma..........................
ESTADÍSTICA ECLESIÁSTICA DE EsPAÑA. —Nunciatura Apostóli-
ca.—Supremo Tribunal de la Rota. —Diócesis de España
(Prelado, Provisor, Secretario número de parroquias, Sacer-
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(1) 1.0 hacemos en esta formaa fin de que la colección de disposiciones jun-tamente con su respectivo indice, pueda desglosarse del ALMANAQUE.
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L. Farinetti (Fábrica de sellos) E
Agustín Devesa (Orfebrería religiosa).
Rafael Gerique (Talleres de escultura). .
J. Prat (Fábrica de lunas-espejos y cristales)Gran Bazar Colómiiz 2a110: 240. 202pir. Y. cola ADe 2 NAPileta Meneses: ... .........e.—.
Vda. de Alvaro Chirivella (Librería rel
Ruiz, Jarque y C.“ (Papelería, objetos de escritorio). ...........Sucesores de Bada! (Libreria religiosa). .........Vicente Fenollera (Librería y arte religioso)...
Joaquín Más (Palmas para Domingo de Ramos).
«El Arte» (Fábrica de sellos). ........ EC E A«La Gutenberg» (Talleres de tipografía)............. E
Casa Buch (Artícu'os para alumbrado). ........................
Enrique Sanus (Fábrica de velas de cera)......................
Vicente Tena (Talleres de escultura)..........
Ibérica (Revista semanal sobreel progreso de las ciencias y sus
EPICACIONES aaa oa bie. AD.AEduardo Bellvis (Gran casa de huéspedes)Pañach: (Optico): ¿==..: mata en aMiguel Olaya (Artículos para alumbrado)................._.....
Francisco Sambonet (Escultor y dorador)......................
AAllado (ábtica de sellos): 6 <1..0 2n nte aa NeMana Garcia PlateNa)=e aa eaaSantos Martín (Artículos para colegiosJosé Q. Guerrero (Ornamentos para Iglesia)...................
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que se me ofrecen sobre mejoramiento del
«Almanaque Eclesiástico»
NOTA. —Rogamos encarecidamente a nuestros compañeros en el Sa-
perdocio, que anotenen esta hoja cuanto se les ofrezca sobre mejora-
miento del presente Almanaque, corrección de errores, complemento de
datos, etc., ctc., enviando esta hoja en sobre abierto, con franqueo de
14 de céntimo al Sr. Director del ALMANAQUE ECLES
lacio Arzobispal.
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